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PRELIMINARY REMARKS 
1. Introduction 
The EC agricultural price indices (Output and Input) comprise the EC index of producer prices of agricultural 
products and the EC indices of purchase prices of the means of agricultural production. Both indices are 
base-weighted Laspeyres calculations using value weights determined for the base year, 1980, for a fixed basket 
of agricultural products (Output price index) or a selection of goods and services (Input price indices). 1980 
also serves as the reference year. As the weighting schemes on the following pages show, the various items in the 
two price indices may be weighted very differently from one Member State to another. 
The EC agricultural price indices (Output and Input) are based on the concept of the 'National farm', in all 
Member States of the Community, and thus cover only transactions between agricultural and non-agricultural 
production units (including foreign trade). No account is taken of direct transaction between farmers, either in 
the calculation of value weights or in the recording of producer or purchase prices. In this respect, there is a 
good measure of agreement between the methodological concept underlying the EC agricultural price indices (Output 
and Input) and that of the Economic Accounts for Agriculture. 
The agricultural price indices (Output and Input) for the Community as a whole are, generally speaking, in the 
form of weighted arithmetic means of the corresponding price indices for the 10 Member States of the Community 
at each level of aggregation in the two indices. The national agricultural price indices are weighted by the 
sales values of agricultural products (Output price index) or the values of purchases of the means of 
agricultural production (Input price indices), which are available in national currencies and converted to 
purchasing power standards (PPS) by Eurostat. 
All the EC agricultural price index (Output and Input) series are stored in Eurostat's Cronos data bank ('PRAG' 
domain). The annual series begin with the year 1975, the monthly ones with the year 1978 (F (input), NL, 
Β (Output), L and UK), 1980 (D, F (Output), IRL and DK) or 1981 (I, Β (Input), GR and EUR 10). For some countries 
(D, F, Ι, Β (Input), IRL, DK and GR), the annual indices for 1975 - 79 are not to the same degree of accuracy 
as for 1980 and subsequent years, having been obtained by simple re-basing, the normal procedure being to rebase 
the 1975 = 100 base indices at the lowest level of aggregation and then aggregate them using the 1980 weights. 
The agricultural price indices given in this publication provide information on and permit comparisons of the 
trends in (i) the producer prices of agricultural products and (ii) the purchase prices of the means of 
agricultural production in the Community as a whole and in the separate Member States. Comparisons can also be 
made of trends in the two price indices. However, where individual products and groups of products (or individual 
means of production and groups thereof) are concerned, it must be borne in mind that the weighting structure of 
the two price indices is adapted to the production conditions in the individual Member States, which means that 
the structure of the basket of goods reflecting the national production conditions varies from one country to 
another. 
The reader should take into account the fact that in the Member States there may also be other index series on 
the producer prices of agricultural products and the purchase prices of the means of agricultural production; 
these series may be intended to serve other purposes and may differ methodologically from the EC agricultural 
price series published here. 
In order to counteract the different rates of inflation in the Community, the EC agricultural price indices are 
also published in deflated form. The nominal EC agricultural price indices (output and input) are deflated using 
the consumer price index. 
2. Comments on the EC index of producer prices of agricultural products 
The price data used are exclusive of VAT and other product-Linked levies (e.g. the co-responsibility levy on milk 
producers). However, product-linked subsidies are added to the prices which producers obtain on the market. 
As before, item 15 has been broken down into 'Wine must' and 'Wine' because in the Federal Republic of Germany 
and in Luxembourg prices, or price indices, are available only for wine must, whereas France and Italy provide 
prices only for table wine and quality wine. For Greece, data are available for both wine must and wine (but not 
for table wine and quality wine separately). Because of these national differences, price indices for the 
Community as a whole can be given only for the composite heading 'Wine must/Wine'. 
Compared with the price indices 'ased on 1975 = 100, the 1980 = 100 indices feature the following changes: 
- The price indices for the product groups 'Cereals and Rice', 'Fruit' and 'Fresh vegetables' are subdivided in 
more detail than hitherto. A distinction is drawn between 'Fresh fruit' and 'Nuts and dried fruit', the latter 
being subdivided into 'Nuts' and 'Dried fruit' in the light of the southerly expansion of the Community. As a 
result, the 'Others' items in the above three product groups are no longer comparable with the corresponding 
items in the 1975 = 100 index. 
- The existing item headed 'Other crop products' now features the following sub-headings: 'Pulses', 'Oilseeds', 
'Raw tobacco', 'Cotton' and 'Others'. 
- Within the product group 'Animals and animal products', animals for slaughter and export are now combined and 
the joint figures subdivided as hitherto, except for the item 'Large animals'. 
- The item headed 'Milk' is now subdivided into 'Cow's milk' and 'Other milk' (from sheep and goats). 
- Item 24 now comprises only other animal products. The other animals included under this heading in the 
1975 = 100 index are now included in item 21. 
- For the monthly price indices, the seasonal products fruit and vegetables are now included - as for the annual 
indices - in the item 'Total' and 'Crop products'. This effectively improves the significance of the aggregated 
monthly price indices, especially for countries in which fruit and vegetables are of major importance (e.g. 
Italy: 23.0 '/.; Greece: 24.7 % ) . 
The monthly price indices for fresh fruit and fresh vegetables are based on variable value weights for each of 
the 12 months of the base year 1980. Luxembourg, for which no monthly price indices for fresh fruit and 
vegetables are available, has been excluded from the calculation of the corresponding indices for the Community 
as a whole. Its share in the Community total in 1980 was 0.03 '/.. Owing to the lack of monthly data for fresh 
fruit and vegetables, identical monthly price indices are entered for Luxembourg under the heading 'Total' and 
'Total (excl. fruit and vegetables)1 on the one hand, and 'Crop products' and 'Crop products (excl. fruit and 
vegetables)' on the other, which is strictly not correct. Fruit and vegetables accounted for 3 X of Luxembourg's 
total index in 1980. 
3. Coaaents on the EC indices of purchase prices of the weans of agricultural production 
The EC indices of purchase prices of the means of agricultural production (Input price indices) comprise: 
I. The EC index of the prices of goods and services for current consumption in agriculture; 
II. The EC index of the prices of goods and services contributing to agricultural investment. 
As the goods and services for current consumption in agriculture differ from those contributing to agricultural 
investment, the price indices for these two groups are not aggregated to form an overall index of agricultural 
purchase prices. 
The price data used are exclusive of VAT. On the other hand, all other taxes (e.g. diesel fuel tax) are included 
and subsidies (e.g. diesel fuel subsidies) are deducted in order to arrive at the effective prices which farmers 
pay. 
The structure of the EC indices of purchase prices of the means of agricultural production with base 1980 = 100 
is no different from those using the 1975 = 100 base. 
EUROSTAT wishes to thank all members of the Working Party on Agricultural Price Statistics, in which the Member 
States of the Community are represented, for their invaluable help and active cooperation, without which the results 
achieved so far would have been impossible. 
REMARQUES PRELIMINAIRES 
1. Généralités 
Les indices CE des prix agricoles (output et input) se composent de l'indice CE des prix à la production des 
produits agricoles et de l'indice CE des prix d'achat des moyens de production agricole. Ces deux indices sont 
établis selon la méthode de Laspeyres, au moyen de pondérations déterminées pour l'année de base 1980 et pour un 
panier fixe de produits agricoles (indice output) ou un échantillon fixe de biens et de services sélectionnés 
(indice input). L'année 1980 sert également d'année de référence. Comme le montrent les schémas de pondération 
des pages suivantes, l'importance des différents éléments composant ces deux indices de prix peut varier 
considérablement d'un Etat membre à l'autre. 
Dans tous les Etats membres de la Communauté, les indices CE des prix agricoles (output et input) reposent sur 
la notion de 'ferme nationale' et ils ne couvrent par conséquent que les transactions entre les unités de 
production agricole et les unités de production non agricole (y compris le commerce extérieur). Il n'est tenu 
compte des transactions directes entre agriculteurs ni dans le calcul des pondérations, ni dans l'enregistrement 
des prix à la production ou des prix d'achat. Il existe ainsi à cet égard une large similitude entre les concepts 
méthodologiques qui sont à la base des indices CE des prix agricoles (output et input) et ceux qui sont à la base 
des comptes économiques agricoles de la Communauté. 
Les indices des prix agricoles (output et input) pour l'ensemble de la Communauté (EUR 10) s'obtiennent en règle 
générale à tous les niveaux d'agrégation des deux indices en faisant la moyenne arithmétique pondérée des indices 
de prix correspondants des dix Etats membres de la Communauté. La pondération des indices de prix nationaux 
s'effectue sur la base des valeurs des ventes des produits agricoles (indice output) ou des valeurs des achats 
des moyens de production agricole (indice input), qui sont disponibles en monnaie nationale et converties en 
standards de pouvoir d'achat (SPA) par EUROSTAT. 
Toutes les séries des indices de prix agricoles (output et input) sont enregistrées dans la banque de données 
CRONOS d'EUROSTAT (domaine 'PRAG'). Les séries annuelles commencent en 1975, les séries mensuelles soit en 1978 
(F (input), NL, B (output), L et UK), soit en 1980 (D, F (output), IRL et DK, soit encore en 1981 (I, B (input), 
GR et EUR 10). Pour certains pays (D, F, I, B (input), IRL, DK et GR), les indices annuels des années 1975 à 1979 
n'ont pas le même degré d'exactitude que ceux des années 1980 et suivantes, du fait qu'ils ont été obtenus par un 
simple changement de base. A cet effet, les indices de base 1975 = 100 disponibles au niveau d'agrégation le plus 
bas ont en général été rebasés puis agrégés au moyen des pondérations de l'année 1980. 
Les indices des prix agricoles décrits dans la présente publication fournissent des informations sur l'évolution 
a) des prix à la production des produits agricoles et b) des prix d'achat des moyens de production agricole dans 
la Communauté dans son ensemble ainsi que dans les différents Etats membres et ils permettent de comparer les 
tendances de ces prix. Il est également possible de comparer l'évolution des deux indices de prix. Il faut 
toutefois se rappeler, en ce qui concerne les différents produits et groupes de produits ou moyens de production 
et groupes de moyens de production, que les schémas de pondération des deux indices de prix correspondent aux 
conditions de production dans chaque pays et qu'en conséquence la structure des paniers de marchandises, qui 
reflète les diverses conditions de production, est différente d'un pays à l'autre. 
Le lecteur voudra bien tenir compte aussi du fait qu'il peut également y avoir dans les Etats membres d'autres 
séries d'indices pour les prix à la production des produits agricoles et les prix d'achat des moyens de 
production agricole qui peuvent différer des indices CE des prix agricoles publiés ci-après tant sur le plan des 
objectifs que sur celui de la méthodologie. 
Afin d'éliminer l'influence des taux d'inflation variables enregistrés dans la Communauté, on a également publié 
les indices CE des prix agricoles sous une forme déflatée. La déflation des indices CE des prix agricoles 
nominaux (output et input) s'effectue à l'aide de l'indice des prix à la consommation. 
2. Observations concernant l'indice CE des prix à La production des produits agricoles 
Les prix utilisés pour établir ces indices ne comprennent ni la TVA, ni aucun autre prélèvement lié aux produits 
(par exemple le prélèvement de co-respondabilité sur la production de lait). En revanche, les subventions liées 
aux produits ont été ajoutées aux prix obtenus par les producteurs sur les marchés. 
La rubrique 15 a été, comme dans le passé, subdivisée en 'moût' et en 'vin', étant donné que pour la république 
fédérale d'Allemagne et le Luxembourg, les prix et indices de prix n'existent que pour le moût, alors que pour 
la France et l'Italie les prix et indices de prix sont disponibles pour le vin de table et le vin de qualité. 
Pour la Grèce, les données correspondantes disponibles portent en partie sur le moût, en partie sur le vin (sans 
distinction entre vin de table et vin de qualité). En raison de ces différences entre les Etat membres, les 
indices de prix pour la Communauté dans son ensemble ne peuvent être fournis que pour la rubrique globale 'moût 
ou vin'. 
Les indices de prix de base 1980 = 100 présentent quelques différences par rapport aux indices de base 
1975 = 100: 
- les indices des prix pour les groupes de produits 'céréales et riz', 'fruits' et 'légumes frais' font l'objet 
d'une subdivision plus poussée que jusqu'à présent. Dans le cas des fruits, une distinction est faite entre les 
fruit frais et les fruit secs, ces derniers étant en outre subdivisés en fruits à coque et fruits séchés dans 
la perspective de l'élargissement vers le sud de la Communauté. En raison de cette subdivision plus forte, les 
rubriques 'autres' des trois groupes de produits susmentionnés ne sont plus comparables avec les rubriques 
correspondantes de l'indice de base 1975 = 100. 
- Dans la rubrique déjà existante 'autres produits végétaux', on distingue désormais les sous-rubriques 
suivantes: 'légumineuses', 'graines oléagineuses', 'tabac brut', 'coton' et 'autres'. 
- Dans le groupe de produits 'animaux et produits animaux', les animaux de boucherie et les animaux destinés à 
l'exportation sont regroupés et subdivisés de la même manière que jusqu'à présent. La rubrique 'gros animaux' 
n'est toutefois plus indiquée. 
- La rubrique 'lait' est subdivisée en 'lait de vache' et en 'autres laits' (de brebis et de chèvre). 
- La rubrique 24 ne comprend plus que les autres produits animaux. Les autres animaux qui y étaient encore inclus 
dans l'indice 1975 = 100 sont à présent enregistrés dans la rubrique 21. 
- Dans les indices mensuels des prix - comme dans les indices annuels - les produits saisonniers fruits et 
légumes sont désormais inclus dans les rubriques 'total' et 'produits végétaux'. La valeur indicative des 
indices mensuels agrégés s'en trouve ainsi améliorée, surtout pour les pays où les fruits et légumes ont une 
grande importance (Italie: 23,0 '/., Grèce: 24,7 %). 
- Les indices mensuels des prix des fruits et légumes frais sont fondés sur des pondérations variables pour les 
douze mois de l'année de base 1980. Le Grand-Duché de Luxembourg, pour lequel les données correspondantes ne 
sont pas disponibles, n'a pas été pris en compte dans le calcul des indices des prix des fruits et légumes 
frais pour la Communauté dans son ensemble. La part de ce pays dans le total des fruits et légumes frais pour 
la Communauté s'élevait à 0,03 '/. en 1980. En raison de cette absence de données mensuelles sur les fruits et 
légumes frais, des indices mensuels identiques sont indiqués, pour le Luxembourg, dans les rubriques 'total' et 
'total (sans fruits et légumes)', d'une part, et dans 'produits végétaux' et 'produits végétaux (sans fruits et 
légumes)', d'autre part, ce qui n'est pas correct à proprement parler. La part des fruits et légumes dans 
l'indice global du Luxembourg s'élevait à 3 '/. en 1980. 
3. Observations concernant les indices CE des prix d'achat des moyens de production agricole 
Les indices CE des prix d'achat des moyens de production agricole (indices input) comprennent: 
I. l'indice CE des prix des biens et services de consommation courante de l'agriculture 
II. l'indice CE des prix des biens et services concourant aux investissements de l'agriculture. 
Les biens et services de consommation courante de l'agriculture et ceux qui concourent aux investissements étant 
de nature différente, les indices de ces deux groupes n'ont pas été agrégés pour former un indice des prix unique 
couvrant la totalité des achats de l'agriculture. 
Les prix utilisés pour établir les indices CE des prix d'achat des moyens de production agricole ne comprennent 
pas la TVA. Toutes les autres taxes (p. ex. taxes sur les carburants) sont en revanche incluses, tandis que les 
aides (p. ex. subventions pour les carburants) sont déduites, afin que l'on puisse obtenir ainsi les prix 
effectivement payés par les agriculteurs. 
La structure des indices CE des prix d'achat des moyens de production agricole de base 1980 = 100 n'a subi aucune 
modification par rapport à celle des indices correspondants de base 1975 = 100. 
EUROSTAT désire remercier tous les membres du groupe de travail 'statistique des prix agricoles', dans lequel les 
Etats membres de la Communauté sont représentés, de leur aide précieuse et de leur coopération active sans 
lesquelles il aurait été impossible d'obtenir ces résultats. 
10 
Weighting scheme 
Schéma de pondération 
EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS »DICE CE DES PRIX t LA PRODUCTION DES PRODUITS AStICOLES 
1980 ■ 100 
excl. VAT 
Weighting schele by country Schéia de pondération par pays 1980 ­ 100 
TVA exclue 
o 
1 (0) 
[ 1 
1 (D 
Ι π 
i HA 
1 HB 
1 HC 
1 no 
I HE 
1 HF 
| 11G 
1 l l i l 
1 12 
I 12A 
| 12A1 
I 12A2 
I 12B 
| 12C 
1 13 
| 13A 
| 13A1 
| 13A2 
| 13A3 
| 13A4 
| 13A5 
| 13A6 
| 13A7 
TOTAL 
TOTAL ( e x c l . f r u i t and veg 
CROP PRODUCTS 
CROP PRODUCTS ( e x c l . f r u i t 
Cereals and r i c e 
Soft wheat 
Ourui wheat 
Feeding bar ley 
Ha l t ing bar ley 
Oats 
G r a i n - i a i z e 
Paddy r i c e 
Others 
Root crops 
Potatoes for consumption 
Ear ly potatoes 
Main-crop potatoes 
Sugar beet 
Others 
Fruit 
Fresh f r u i t 
Dessert apples 
Dessert pears 
Cherries 
Pluis 
Strawberries 
Dessert grapes 
Citrus f r u i t 
13A7A Oranges 
| 13A78 Mandarins 
| 13A7C 
| 13A8 
| 13B 
| 13B1 
I 13B2 
Leions 
Other fresh f r u i t 
Nuts and dried f r u i t 
Huts 
Dried f r u i t 
tables) 
and vegetables) 
1 1 
1 D | 
1 1 
100.000 
96.420 
29.099 
25.519 
10.343 
5.120 
-
2.254 
995 
448 
332 
-
1.194 
5.765 
1.303 
4.178 
284 
2.091 
2.091 
654 
114 
344 
312 
182 
-
----
485 
-
-
1 
f I 
1 
100.000 
91.301 
46.793 
38.696 
17.796 
10.128 
313 
2.430 
799 
213 
3.662 
-
251 
4.283 
837 
120 
717 
3.327 
¡19 
3.901 
3.901 
1.402 
409 
329 
83 
469 
36? 
----
642 
-
-
1 ι 1 1 
100.000 
76.935 
5B.100 
35.035 
11.969 
4.524 
3.591 
167 
-
36 
2.370 
1.272 
9 
4.241 
1.849 
505 
1.344 
2.371 
21 
12.549 
11.445 
2.171 
1.330 
464 
277 
7B0 
941 
2.935 
1.581 
287 
1.067 
2.547 
1.104 
1.104 
1 
NL | 
100.000 
89.036 
33.783 
22.819 
2.149 
1.532 
-
295 
101 
163 
--
58 
5.620 
1.768 
140 
1.628 
2.766 
1.086 
1.497 
1.497 
752 
299 
31 
50 
268 
27 
----
70 
-
-
1 
Β 1 
1 
100.000 
88.546 
31.559 
20.105 
5.755 
3.674 
-
1.780 
88 
130 
--
83 
7.584 
2.309 
311 
1.99B 
5.240 
35 
3.075 
3.075 
1.226 
498 
264 
50 
787 
195 
----
55 
-
-
1 
100.000 
97.130 
15.028 
12.158 
5.389 
2.512 
-
2.071 
-
525 
--
281 
2.019 
2.019 
-
2.019 
--
1.457 
1.457 
1.074 
-
-
383 
--
------
-
1 
UK | 
1 
100.000 
92.573 
33.876 
26.449 
16.060 
8.695 
-
3.069 
4.021 
275 
--
-
5.373 
3.148 
310 
2.838 
2.225 
-
1.779 
1.779 
489 
152 
56 
98 
403 
-
----
581 
-
-
1 
IRL 
100.000 
97.4B8 
14.168 
11.656 
6.987 
1.230 
-
4.498 
1.087 
172 
--
-
3.977 
2.060 
-
2.060 
1.917 
-
_ 
---
----
------
-
1 
DK I 
100.000 
97.874 
28.479 
26.353 
15.476 
2.312 
-
12.154 
-
415 
--
595 
3.645 
794 
2.426 
425 
599 
599 
240 
36 
91 
15 
183 
-
----
34 
-
-
1 
GR I 
1 
100.000 
75.360 
70.580 
45.940 
12.730 
5.690 
2.000 
1.900 
190 
140 
2.500 
310 
-
4.110 
2.930 
1.180 
-
15.780 
10.850 
1.290 
840 
330 
-
170 
1.050 
2.680 
1.840 
180 
660 
4.490 
4.930 
2.300 
2.630 
1 
EU« 10 I 
__L 
100.000 
87.652 
44.099 
31.751 
12.694 
6.0S8 
1.162 
2.041 
893 
205 
1.678 
361 
266 
4.790 
1.748 
2.874 
166 
6.011 
5.410 
1.245 
578 
292 
160 
456 
410 
958 
540 
89 
329 
1.311 
601 
438 
163 
TOTAL 
TOTAL (sans f r u i t s et l i g u . e s ) 
PRODUITS VEGETAUX 
PRODUITS VEGETAUX (sans f r u i t s et léguies) 
Céréales e t r i z 
Blé tendre 
Blé dur 
Orge fourragère 
Orge de brasser ie 
Avoine 
Mais-grain 
Riz non décortiqué 
Autres 
Plantes sarclées 
Pones de terre de consonation 
Pones de terre hâtives 
Autres pones de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Fruits 
Fruits f ra is 
Pones de table 
Poires de table 
Cerises 
Prunes 
Fraises 
Raisins de table 
Agruies 
Oranges 
Kandarines 
Citrons 
Autres f ru i ts f ra is 
Fruits secs 
Fruits à coque 
Fruits séchés 
Luxembourg, 02.04.1986 
0 
(o) | 
1 
(D 1 
11 
HA | 
HB | 
HC I 
HD I 
HE I 
1 IF | 
11G | 
l in I 
12 
12A | 
12A1 | 
1242 | 
128 | 
12C | 
13 1 
13A | 
13A1 i 
13A2 | 
13A3 | 
13A4 | 
13A5 
l i f t I 
13A7 | 
13A7A| 
13A7B| 
13A7C | 
13A8 | 
138 | 
13B1 | 
13B2 | 
I 14 
1 14A 
| 148 
| 14C 
j 14D 
1 1*>E 
1 14F 
I 14G 
| 14» 
1 141 
1 14J 
I 14K 
1 15 
i 15A 
| 15B 
I 1581 
| 15B2 
1 is 
1 i' 
1 16 
1 19 
| 19A 
| 19B 
| 19C 
| 19D 
I 19E 
1 2 
1 21 
| 21A 
| 21B 
| 21C 
| 21D 
| 21E 
| 21E1 
| 21E2 
I.21F 
1 22 
| 22A 
I 22B 
1 23 
1 24 
Fresh vegetables 
Lettuce 
Cauliflowers 
Cabbages 
Toiatoes 
Carrots 
Spinach 
Peas (green) 
Beans (green) 
Onions 
Cucuibers 
Others 
Wine lust/Wine 
Mine lust 
Wine 
Table wine 
Quality wine 
Olives and olive 
Seeds 
Flowers, ornaien 
oil 
.al plants and tree-nursery products 
Other crop products 
Pulses 
Oilseeds 
Raw tobacco 
Cotton 
Others 
ANIMALS AND ANIRAL PRODUCTS 
Aniials (for slauqhter and export) 
Calves 
Cattle excl. ca 
Pigs 
Sheep and laibs 
Poultry 
Chickens 
Other poultry 
Other aniials 
Milk 
Cow's lilk 
Other lilk 
Eggs 
Other aniial pro 
ves 
ucts 
1 1 
1 D | 
1 1 
1.489 
142 
112 
216 
56 
105 
51 
41 
96 
27 
73 
570 
2.548 
1.54B 
­
716 
4.910 
1.237 
_ 675 
124 
438 
70.901 
40.549 
1.417 
17.304 
19.869 
122 
1.837 
1.192 
645 
­
25.927 
25.927 
­
4.200 
225 
F I 
1 
4.196 
462 
239 
115 
412 
206 
40 
147 
109 
76 
2.390 
10.394 
10.394 
4.468 
5.926 
­
1.691 
1.996 
2.536 
243 
1.605 
492 
196 
53.207 
32.616 
4.910 
12.890 
7.351 
1.909 
4.189 
3.061 
1.128 
1.367 
IB.037 
18.037 
­
2.422 
132 
1 ι 1 1 
10.516 
382 
547 
391 
2.524 
263 
113 
527 
683 
547 
104 
4.435 
10.2S4 
10.284 
9.091 
1.193 
4.325 
116 
2.673 
1.427 
330 
56 
1.041 
41.900 
26.732 
1.818 
9.062 
6.309 
802 
6.255 
4.063 
2.192 
2.486 
12.025 
11.388 
637 
3.101 
42 
1 
ML | 
1 
9.467 
'803 
225 
124 
2.711 
233 
B5 
116 
659 
1.222 
3.289 
­
" 
­
1.974 
12.789 
287 
81 
132 
74 
56.217 
33.768 
4.479 
6.647 
17.523 
690 
4.200 
3.487 
713 
229 
27.559 
27.559 
­
4.351 
539 
1 
Β 1 
1 
8.379 
868 
325 
411 
1.72B 
159 
35 
47 
86 
176 
78 
4.466 
­
­
­
322 
5.128 
1.316 
23 
10 
95 
1.188 
66.441 
46.922 
2.858 
16.726 
23.522 
227 
2.862 
2.472 
390 
727 
17.531 
17.531 
­
3.788 
200 
1 
1 
4 
B4 
39 
1 
27 
9 
43 
43 
2 
1 1 1 
413 
264 
­­48 
101 
­­
­­­
750 
750 
­
­
­
­
­­
_ 
972 
403 
651 
730 
847 
­175 
175 
­­
367 
367 
­
202 
­
1 
UK | 
1 
5.64S 
542 
715 
554 
731 
430 
­483 
144 
412 
247 
1.390 
­
­
­
1.222 
1.925 
1.869 
476 
1.045 
348 
66.124 
37.567 
­17.595 
9.260 
4.751 
5.961 
4.462 
1.499 
­
22.527 
22.527 
­
5.621 
409 
1 
IRL | 
2 
85 
53 
40 
7 
3 
2 
1 
30 
30 
1 
512 
120 
126 
172 
812 
298 
­: 
80 
­904 
­
-
-
692 
­
­
­­
_ 
832 
94B 
­169 
862 
336 
581 
677 
904 
­
562 
562 
­
059 
263 
1 
DK I 
1 
1.527 
100 
87 
129 
314 
112 
­53 
109 
120 
503 
­
­
­
705 
4.494 
2.033 
40 
1.531 
462 
71.521 
44.B47 
129 
12.896 
29.800 
19 
1.850 
1.586 
264 
153 
25.075 
25.075 
­
1.3B6 
213 
1 
GR I 
1 
8.860 
120 
220 
420 
4.650 
100 
120 
150 
550 
380 
730 
1.420 
2.660 
1.860 
800 
8.230 
1.530 
1.110 
15.570 
900 
180 
6.590 
3.900 
4.000 
29.420 
18.640 
4.090 
690 
4.160 
4.640 
2.500 
2.500 
­2.560 
7.090 
2.160 
4.930 
2.350 
1.340 
1 
EUR 10 | 
1 
6.337 Ligules frais 
397 Laitues 
356 Choux-fleurs 
291 Choux 
1.443 Toiates 
228 Carottes 
6 Epinards 
223 Pois (verts) 
294 Haricots (verts) 
311 Oignons 
226 Concoibres 
2.507 Autres 
5.692 MoOt/Vin 
Moût 
: Vin 
Vin de table 
Vin de qualité 
1.676 Olives et huile d'olives 
969 Sciences 
14 
14A | 
14B 
14C | 
14D 
14E | 
14F i 
14G | 
14H 
141 | 
14J 
14K | 
15 
15A | 
15B 
15B1 | 
15B2 | 
16 | 
17 
3.452 fleurs, plantes ornementales et produits de pépinière 16 
2.478 Autres produits végétaux 
268 Léguies secs 
687 Graines oléagineuses 
B22 Tabac brut 
241 Coton 
460 Autres 
55.901 ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 
33.493 Aniiaux (boucherie et exportation) 
2.493 Veaux 
12.780 Bovins sans veaux 
10.984 Porcs 
1.705 Moutons et agneaux 
4.346 Volailles 
3.116 Poulets 
1.230 Autres volailles 
1.165 Autres aniiaux 
18.755 Lait 
18.277 Lait de vache 
478 Autres laits 
3.384 Oeufs 
269 Autres produits aniiaux 
19 i 
19A 
19B 
19C I 
19D 
19E I 
2 
21 
21A I 
21B 
21C 
210 
21E 
21E1 | 
21E2 | 
21F 
22 
22A 
22B | 
23 1 
24 ! 
EC-INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS INDICE CE DCS PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
1980 - 100 
excl. VAT 
Weighting Scheie by products Schéia de pondération par produits 1960 - 100 
TVA exclue 
i o 
I (o) 
Ι ι 
1 d) 
1 n 
Ι ΠΑ 
1 IIB 
¡ HC 
i U D 
I HE 
I HF 
I 11G 
| 11H 
1 12 
| 12A 
I 12A1 
| 12A2 
I 12B 
I 12C 
1 13 
| 13A 
| 13A1 
| 1342 
I 13A3 
| 13A4 
I 13A5 
| 13A6 
I 13A7 
| 13A7» 
| 13A7! 
| 13A7I 
| 13A8 
| 13B 
| 13B1 
| 1382 
TOTAL 
TOTAL (excl. fruit and vegetables) 
CROP PRODUCTS 
CROP PRODUCTS (excl. fruit and vegetables) 
Cereals and rice 
Soft wheat 
Durm wheat 
Feeding barley 
Halting barley 
Oats 
Grain-iaize 
Paddy rice 
Others 
Root crops 
Potatoes for consumption 
Early potatoes 
Main-crop potatoes 
Sugar beet 
Others 
Fruit 
Fresh fruit 
Dessert apples 
Dessert pears 
Cherries 
Plu» 
Strawberries 
Dessert grapes 
Citrus fruit 
Oranges 
Mandarins 
Leions 
Other fresh fruit 
Nuts and dried fruit 
Nuts 
Dried fruit 
1 1 
1 o | 
1 I 
15.047 
16.552 
9.929 
12.094 
12.260 
12.65B 
­
16.613 
16.771 
32.933 
2.973 
­
67.515 
18.109 
11.212 
21.878 
25.410 
5.233 
5.814 
7.902 
2.964 
17.727 
29.362 
6.005 
­­­­­
5.569 
­­
1 
F 1 1 
22.803 
23.910 
24.197 
27.793 
31.970 
37.940 
6.134 
27.143 
20.421 
23.719 
49.761 
­
21.530 
20.390 
10.925 
26.397 
16.143 
14.797 
16.442 
25.647 
16.123 
25.732 
11.867 
23.478 
20.433 
­­­­
14.645 
­­
1 ι 1 1 
26.936 
23.644 
35.488 
29.726 
25.400 
19.999 
83.211 
2.243 
­
5.264 
38.042 
94.687 
1.012 
23.844 
26.508 
22.216 
3.201 
56.232 
57.008 
46.934 
61.973 
42.4B6 
47.198 
46.078 
61.749 
82.677 
78.884 
87.515 
87.583 
52.380 
49.257 
67.540 
1 
NL | 
1 
7.185 
7.299 
5.504 
5.164 
1.216 
1.80B 
­
1.037 
812 
5.717 
­­
1.571 
8.430 
7.269 
6.914 
46.363 
1.789 
1.988 
4.341 
3.712 
764 
2.267 
4.217 
476 
­­­­382 
­­
1 
Β 1 1 
3.127 
3.159 
2.238 
1.980 
1.418 
1.887 
­2.727 
309 
1.982 
­­970 
4.951 
4.131 
5.702 
651 
1.599 
1.777 
3.076 
2.696 
2.834 
979 
5.397 
1.488 
­­­­131 
­­
1 
L 1 1 
97 
107 
33 
37 
41 
40 
­98 
­248 
­­102 
41 
112 
­
­­
23 
26 
83 
­­232 
­­­­­­­­­
1 
UK | 
1 
12.673 
13.385 
9.735 
10.557 
16.034 
18.101 
­
19.050 
57.107 
17.046 
­­­
14.216 
22.827 
9.810 
­
3.750 
4.167 
4.976 
3.331 
2.432 
7.792 
11.209 
­­­­­
5.609 
­­
1 
IRL | 
1 
2.678 
2.978 
860 
983 
1.474 
541 
­5.900 
3.262 
2.246 
­­
2.223 
3.156 
­
1.786 
­
_ 
­­­­­­­­­­­­­­
DK ¡ 
1 
3.263 
3.643 
2.107 
2.708 
3.978 
1.239 
­19.426 
­
6.610 
­­
7.300 
2.483 
1.482 
2.755 
8.232 
325 
361 
62S 
204 
1.019 
303 
1.308 
­­­­­85 
­­
GR 
6.191 
5.323 
9.909 
8.958 
6.209 
5.787 
10.655 
5.763 
1.318 
4.235 
9.224 
5.313 
­
5.313 
10.378 
2.542 
­
16.252 
12.417 
6.413 
8.997 
7.006 
­
2.308 
15.854 
17.323 
21.116 
12.4S5 
12.417 
21.199 
50.743 
32.460 
100.000 
~Γ 
EUR 10 | 
1 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
TOTAL 
TOTAL (sans fruits et légumes) 
PRODUITS VEGETAUX 
PRODUITS VEGETAUX (sans fruits et légumes) 
Céréales et riz 
Blé tendre 
Blé dur 
Orge fourragère 
Orge de brasserie 
Avoine 
Mais-grain 
Riz non décortiqué 
Autres 
Plantes sarclées 
Pommes de terre de consommation 
Pommes de terre hâtives 
Autres pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Fruits 
Fruits frais 
Pommes de table 
Poires de table 
Cerises 
Prunes 
Fraises 
Raisins de table 
Agrumes 
Oranges 
Handarines 
Citrons 
Autres fruits frais 
Fruits secs 
Fruits è coque 
Fruits séchés 
Luxembourg, 02.04.1986 
1 
I 
o 1 
(o) | 
ι | 
(D 1 
H 
IIA | 
118 j 
11C | 
H D 1 
HE ¡ 
11F j 
HG j 
HH j 
12 
12A j 
12A1 I 
12A2 I 
12B I 
12C | 
13 
13A j 
13A1 I 
13A2 | 
13A3 | 
13A4 | 
13A5 | 
13A6 | 
13A7 | 
13A7A| 
13A7BI 
13A7CJ 
lite 1 
13B | 
13B1 | 
13B2 1 
I I I N L I Ί I I UK | IRL DK | GR | EUR 10 
14 Fresh vegetables 
14A 
14B 
14C 
14D 
14E 
14F 
14G 
14H 
141 
14J 
14K 
15 
15A 
15B 
15B1 
15B2 
Lettuce 
Cauliflowers 
Cabbages 
Tomatoes 
Carrots 
Spinach 
Peas (green) 
Beans (green) 
Onions 
Cucumbers 
Others 
Wine must/Wine 
Wine must 
Wine 
Table wine 
Quality wine 
16 Olives and olive oil 
17 Seeds 
18 flowers, ornamental plants and tree-nursery products 
19 Other crop products 
19A Pulses 
19B Oilseeds 
19C Raw tobacco 
19D Cotton 
19E Others 
2 ANIMALS AND ANINAL PRODUCTS 
21 Animals (for slaughter and export) 
21A Calves 
21B C a t t l e e x c l . ca lves 
21C Pigs 
21D Sheep and lambs 
21E Poultry 
21E1 Chickens 
21E2 Other poultry 
21F Other animals 
22 Hilk 
22A Cow's milk 
22B Other milk 
23 Eggs 
24 Other aniial products 
3.535 
5.388 
4.734 
11.190 
587 
6.923 
12.487 
2.800 
4.909 
1.297 
4.864 
3.417 
11.125 
21.403 
7.512 
14.786 
2.276 
15.098 
26.572 
15.289 
9.025 
6.516 
20.608 
14.800 
11.414 
7.949 
7.681 
21.734 
14.334 
19.0B4 
18.216 
8.551 
20.374 
27.217 
1.080 
6.361 
5.757 
7.891 
20.800 
21.343 
18.675 
12.605 
44.675 
25.795 
41.583 
36.151 
47.052 
30.750 
48.667 
64.097 
62.179 
47.589 
11.925 
47.698 
10.734 
14.536 
4.536 
3.068 
13.501 
7.341 
10.069 
2.838 
15.217 
38.859 
9.424 
4 .135 
6.842 
2.856 
4.421 
3.746 
2.182 
1.774 
665 
906 
1.769 
1.077 
5.572 
11.296 
17.294 
25 .439 
24.164 
6 .423 
23.902 
27.496 
6.192 
16.789 
13.845 
7.027 
1.062 
811 
946 
1.582 
1.509 
3 .499 
6.735 41.642 48.649 
- 69.595 
39.808 3.336 14.638 
13.188 20.835 26.623 
23.331 15.540 B32 
20.654 33.134 2.181 
53.277 2.353 1.379 
13.659 34.074 
1.039 
4.645 
1.661 
271 
47 
363 
15.988 1.914 
7.067 
9.556 
22.504 
19.265 
9.709 - 1.151 8.075 
21.704 20.190 8.511 3.829 
22.206 21.497 7.244 4.381 
44.907 19.661 12.907 
22.999 19.096 3.737 
15.263 15.475 11.462 
25.528 12.636 2.909 
21.976 38.735 
22.398 35.099 
20.908 47.939 
26.305 56.595 
6.943 
8 .040 
4 .167 
1.387 
21.930 17.277 10.558 
22.503 16.786 10.833 
- 36.093 
16.323 24.676 9.239 
11.218 4.012 14.422 
3.585 
4 .093 
6.697 
416 
2.059 
2.481 
993 
1.918 
2.923 
2.999 
3.501 
2.334 
- 9.602 
147 14.991 4.112 
114 14.214 4.313 
64 
210 17.448 8.417 
87 10.685 1.917 
- 35.309 5.239 
4 17.382 1.590 
5 18.150 1.441 
- 15.437 1.968 
224 15.222 4.364 
230 15.620 4.478 
63 21.050 837 
- 19.300 2.625 
786 
826 
794 
1.451 
707 
1.609 
772 
1.144 
1.740 
656 
8.657 
1.872 
3.823 
8.948 
19.956 
2.718 
12.203 
4.170 
11.560 
7.557 
20.009 
3.506 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
2.893 100.000 
- 30.405 100.000 
2.375 9.777 100.000 
4.248 1.991 100.000 
2.676 
485 
7.271 
38.892 100.000 
20.771 100.000 
1.622 100.000 
49.628 100.000 
100.000 100.000 
53.849 100.000 
4.174 3.258 100.000 
4.369 3.446 100.000 
169 
3.292 
8.852 
37 
1.389 
1.661 
697 
421 
10.156 100.000 
334 100.000 
2.345 100.000 
16.846 100.000 
3.561 100.000 
4.968 100.000 
- 100.000 
13.374 100.000 
4.362 2.340 100.000 
4.476 732 100.000 
- 63.907 100.000 
1.336 4.300 100.000 
2.591 30.893 100.000 
Légumes frais 
Laitues 
Choux-fleurs 
Choux 
Toamtes 
Carottes 
Epinards 
Pois (verts) 
Haricots (verts) 
Oignons 
Concombres 
Autres 
MoOt/Vin 
HoOt 
Vin 
Vin de table 
Vin de qualité 
Olives et huile d'olives 
Semences 
Fleurs, plantes ornementales et produits de pépinière 
Autres produits végétaux 
Légumes secs 
Graines oléagineuses 
Tabac brut 
Coton 
Autres 
ANINAUX ET PRODUITS ANIHAUX 
Aniiaux (boucherie et exportation) 
Veaux 
Bovins sans veaux 
Porcs 
Noutons et agneaux 
Volailles 
Poulets 
Autres volailles 
Autres aniiaux 
Lait 
Lait de vache 
Autres laits 
Oeufs 
Autres produits aniiaux 
14 
I4A 
14B 
14C 
140 
14E 
14F 
14G 
14H 
141 
14J 
14K 
15 
15A 
15B 
1581 
15B2 
16 
19 
19A 
19B 
19C 
19D 
19E 
21A 
21B 
21C 
21D 
21E 
21E1 
21E2 
21F 
22 
22A 
22B 
23 
24 
EC-INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE NEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION INDICE CE DCS PRIX D'ACHAT DES HOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
I960 - 100 
excl. VAT 
Weighting scheme by country Schéma de pondération par pays 1980 - 100 
TVA exclue 
— ι 1 Γ 
F I I I NL | 
I 
Luxembourg, 28.02.1986 
L | IJK j IRL | DK I GR i EUR 10 | 
l i l i l í I 
01 GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 BIENS ET SERVICES DE CONSOHHATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
1 Seeds 2 764 5 089 3 900 2 531 3 943 2 282 4 540 3 558 3 398 3 110 3 B84 
2 Animals for rearing and production 844 367 7 800 279 1535 - 1 062 962 - 1 540 1 959 
3 Energy, lubricants 
31 Fuels for heating 
32 Hotorfuels 
33 Electricity 
34 Lubricants 
4 Fertilizers, soil improvers 
41 Straight fertilizers 
411 Nitrogenous fertilizers 
412 Phosphatic fertilizers 
413 Potassio fertilizers 
42 Compound fertilizers 
421 NP fertilizers 
422 PK fertilizers 
423 NPK fertilizers 
43 Other fertilizers, soil improvers 
5 Plant protection products 
51 Fungicides 
52 Insecticides 
53 Herbicides 
54 Other 
6 Animal feedingstuffs 
61 Straight feedingstuffs 
611 Cereals and milling by-products 
612 Oil-cakes 
613 Products of animal origin 
614 Other 
62 Compound feedingstuffs 
621 for calves 
622 for cattle (excl. calves) 
623 for pigs 
624 for poultry 
625 Other 
7 Material and small tools 2 1B6 5 944 1 700 2 859 1 091 2 252 3 468 3 330 1 501 4 210 3 292 
8 Maintenance and repair of plant 8 745 8 048 1 200 3 695 4 363 6 750 6 394 3 735 6 009 7 310 5 972 
9 Maintenance and repair of agrie, buildings and other buildings 2 646 2 910 100 1 938 923 3 802 3 720 2 925 3 444 2 090 2 359 
10 Veterinary services 2 567 4 290 3 600 716 3 512 3 171 1 834 4 799 1 974 - 2 882 
11 General expenses 8 653 5 420 4 300 6 575 5 016 9 502 7 699 1 152 8 189 3 980 6 260 
Semences et plants 
Animaux d'élevage et de rente 
15 908 
4 123 
7 813 
2 498 
1 474 
15 058 
7 376 
5 804 
798 
774 
6 746 
824 
1 983 
3 939 
936 
2 715 
542 
194 
1 717 
262 
37 714 
6 641 
2 590 
1 773 
1 349 
1 129 
30 873 
2 505 
9 795 
11 775. 
6 798 
-
6 
1 
3 
1 
21 
9 
6 
1 
H 
3 
7 
β 
2 
1 
4 
31 
1 
1 
29 
5 
4 
8 
9 
1 
287 
470 
286 
121 
410 
356 
012 
997 
184 
831 
631 
552 
915 
164 
713 
659 
449 
291 
339 
580 
630 
901 
216 
004 
681 
-729 
262 
044 
592 
959 
872 
6 
4 
1 
9 
5 
3 
1 
4 
1 
3 
4 
2 
56 
31 
13 
5 
8 
4 
25 
1 
6 
5 
10 
1 
900 
158 
292 
628 
822 
900 
029 
526 
106 
397 
673 
664 
-009 
198 
400 
627 
990 
621 
162 
200 
191 
943 
178 
04 7 
023 
009 
550 
653 
3 77 
079 
350 
10 
7 
1 
7 
5 
4 
1 
1 
1 
62 
62 
5 
17 
26 
12 
096 
628 
276 
802 
390 
258 
076 
400 
181 
405 
980 
746 
230 
004 
202 
450 
432 
216 
802 
-
601 
404 
28 
14 
42 
320 
197 
608 
339 
201 
849 
-
β 
3 
2 
2 
8 
4 
3 
4 
1 
2 
3 
2 
58 
7 
3 
2 
51 
2 
10 
28 
8 
914 
952 
494 
174 
294 
738 
496 
480 
391 
625 
155 
214 
027 
914 
87 
386 
560 
610 
067 
149 
579 
098 
779 
884 
226 
209 
4B1 
844 
461 
567 
976 
633 
9 
5 
3 
18 
17 
Π 
2 
3 
1 
1 
43 
5 
5 
38 
1 
23 
Π 
1 
149 
-286 
863 
-
272 
172 
143 
434 
595 
100 
--100 
-
964 
384 
25 
555 
-
856 
261 
261 
---595 
929 
160 
577 
929 
-
β 
5 
2 
13 
4 
4 
7 
7 
3 
2 
45 
Π 
7 
2 
1 
33 
1 
12 
7 
Π 
511 
Β14 
095 
250 
352 
550 
585 
327 
314 
44 
932 
--932 
933 
690 
429 
858 
280 
123 
532 
823 
529 
525 
745 
024 
709 
501 
996 
075 
165 
972 
Π 
8 
1 
21 
6 
6 
14 
3 
Π 
2 
1 
44 
7 
2 
2 
1 
36 
4 
15 
10 
6 
243 
519 
508 
899 
317 
778 
495 
128 
291 
76 
409 
-368 
041 
874 
444 
760 
89 
127 
468 
074 
369 
317 
469 
646 
937 
705 
051 
789 
395 
470 
-
8 
2 
3 
2 
10 
2 
2 
7 
1 
5 
2 
1 
54 
15 
9 
3 
1 
39 
1 
14 
17 
4 
220 
401 
568 
010 
241 
132 
509 
370 
103 
36 
623 
-732 
891 
-
293 
560 
129 
573 
31 
840 
494 
788 
442 
948 
316 
346 
403 
234 
818 
899 
92 
25 
3 
17 
1 
2 
11 
4 
4 
7 
5 
1 
2 
1 
37 
18 
11 
5 
19 
2 
1 
6 
6 
1 
790 
600 
990 
370 
630 
850 
770 
430 
220 
120 
080 
430 
-650 
-
290 
000 
620 
200 
270 
830 
790 
930 
910 
-950 
040 
410 
560 
920 
880 
270 
9 
2 
5 
1 
14 
6 
5 
7 
1 
5 
4 
1 
2 
44 
10 
5 
1 
2 
1 
33 
3 
9 
Π 
9 
936 
393 
062 
697 
784 
386 
333 
087 
743 
503 
471 
Β41 
566 
064 
582 
478 
367 
735 
107 
269 
592 
904 
188 
996 
216 
504 
688 
148 
117 
130 
346 
947 
Energie et lubrifiants 
Combustibles 
Carburants 
Electricité 
Lubrifiants 
Engrais et amendements 
Engrais simples 
Engrais azotés 
Engrais phosphatés 
Engrais potassiques 
Engrais composés 
Engrais NP 
Engrais PK 
Engrais NPK 
Autres engrais et amendeients 
Produits de protection des cultures 
Fongicides 
Insecticides 
Herbicides 
Autres 
Aliments des animaux 
Aliments siiples 
Céréales et sous-produits de meunerie 
Tourteaux 
Produits d'origine animale 
Autres 
Aliments composés 
pour veaux 
pour bovins (autres que veaux) 
pour porcins 
pour volailles 
Autres 
3 
31 
32 
33 
34 
4 
41 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
5 
51 
52 
53 
54 
6 
61 
611 
612 
613 
614 
b2 
621 
622 
623 
624 
625 
Matériel et petit outillage 7 
Entretien et répararation du matériel 8 
Entretien et répar. des bltiments d'exploitation et autres ouvrages 9 
Services vétérinaires 10 
Frais généraux 11 
J L 
I Β L I UK I IRL I OK I GR I EUR 10 | 
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02 GOOOS AHO SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL INVESTHENT 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVESTISSEMENTS DE L'AGRICULTURE 
12 Machines and other equipment 
121 Rotovator and other 2 wheel equipment 
122 Machinery and plant for cultivating 
123 Machinery and plant for harvesting 
124 F a n lachinery and installations 
1241 for crop production 
1242 for aniaal production 
1243 Other 
125 Tractors 
126 Other vehicles 
13 Buildings 
131 f a n buildings 
132 Engineering and soil improvement operations 
82 730 72 371 64 700 42 153 74 067 42 100 63 759 49 213 47 016 55 560 66 590 
1 126 
10 560 
14 926 
13 455 
5 182 
2 804 
5 469 
23 773 
18 S90 
17 270 
16 406 
862 
2 
17 
15 
6 
3 
3 
28 
1 
27 
26 
1 
474 
611 
287 
984 
872 
112 
­101 
914 
629 
248 
381 
1 
7 
5 
5 
3 
1 
35 
10 
35 
18 
16 
424 
120 
304 
369 
535 
069 
765 
455 
028 
300 
779 
521 
4 
3 
22 
13 
9 
10 
1 
57 
55 
1 
91 
258 
741 
871 
260 
611 
­126 
064 
847 
991 
856 
7 
10 
13 
11 
2 
7 
1 
23 
6 
25 
25 
664 
908 
377 
502 
334 
317 
851 
777 
839 
933 
390 
543 
1 
6 
11 
4 
4 
12 
5 
57 
48 
9 
017 
992 
367 
267 
­267 
­782 
675 
900 
300 
600 
6 
12 
IB 
5 
5 
8 
22 
3 
36 
21 
14 
­503 
437 
673 
479 
033 
161 
636 
510 
241 
796 
495 
6 
12 
4 
4 
11 
14 
50 
38 
12 
­738 
486 
211 
­211 
­571 
207 
787 
116 
669 
5 
8 
15 
3 
9 
2 
13 
4 
52 
50 
2 
­256 
377 
057 
559 
144 
354 
781 
545 
984 
757 
227 
2 
1 
9 
6 
4 
1 
30 
5 
44 
13 
31 
110 
eso 
200 
020 
990 
030 
­710 
670 
440 
250 
190 
1 318 
9 224 
10 279 
10 447 
4 708 
3 340 
2 399 
26 710 
8 612 
33 410 
24 375 
9 035 
Machines et autres biens d'équipeient 
Kotoculteurs et autre matériel i 2 roues 
Machines et matériel pour la culture 
Machines et matériel pour la récolte 
Machines et installation à la ferie 
pour la production végétale 
pour la production animale 
Autres 
Tracteurs 
Autres véhicules 
Ouvrages 
Bâtiments d'exploitation 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres 
12 
121 
122 
123 
124 
1241 
1242 
1243 
125 
126 
13 
131 
132 
EC-INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE R E U S OF AGRICULTURAL PRODUCTION INDICE CE DES PRIX D'ACHAT DES NOYERS DE PRODUCTIOR AGRICOLE 
1980 - 100 
excl. VAT 
Weighting scheme by products Schéma de pondération par produits 1980 - 100 
TVA exclue 
I oi 
j 1 
1 2 
1 3 
| 31 
1 32 
| 33 
1 34 
1 4 
1 41 
| 4Π 
| 412 
| 413 
1 42 
| 421 
| 422 
| 423 
43 
| 5 
51 
1 52 
1 53 
1 54 
1 5 
1 61 
| 611 
| 612 
| 613 
| 614 
1 62 
| 621 
1 622 
| 623 
624 
| 625 
| 7 
8 
1 9 
1 io 
1 n 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY 
Seeds 
Animals for rearing and prod 
Energy, lubricants 
Fuels for heating 
Hotorfuels 
Electricity 
Lubricants 
Fertilizers, soil improvers 
Straight fertilizers 
Nitrogenous fertilizers 
Phosphatic fertilizers 
Potassic fertilizers 
Compound fertilizers 
NP fertilizers 
PK fertilizers 
NPK fertilizers 
Other fertilizers, soil imp 
Plant protection products 
Fungicides 
Insecticides 
Herbicides 
Other 
Animal feedingstuffs 
Straight feedingstuffs 
Cereals and milling by-pro 
Oil-cakes 
Products of aniaal origin 
Other 
Compound feedingstuffs 
for calves 
for cattle (excl. calves) 
for pigs 
for poultry 
Other 
Material and small tools 
Maintenance and repair of pi 
Maintenance and repair of ag 
Veterinary services 
General expenses 
CONSUMED IN 
ction 
rovers 
Jucts 
int 
'ic. buildin 
AGRICULTURE 
1 1 
1 D | 
1 1 
19.969 
14.210 
8.601 
31.970 
34.406 
30.817 
28.684 
39.687 
20.901 
23.259 
22.783 
21.447 
30.739 
18.031 
19.565 
25.285 
15.533 
32.079 
12.105 
7.909 
5.262 
16.271 
19.500 
16.888 
12.528 
9.970 
17.732 
12.157 
14.993 
16.300 
15.886 
21.455 
21.124 
14.526 
­
13.260 
29.239 
gs and other buildings 24.097 
17.787 
27.602 
1 
F I 1 
24.242 
31.765 
4.547 
15.340 
14.888 
15.739 
15.620 
13.411 
35.987 
34.498 
33.347 
38.653 
39.994 
37.742 
15.921 
60.613 
34.294 
29.668 
46.875 
43.418 
42.577 
49.922 
52.327 
17.195 
4.226 
1.007 
12.195 
7.448 
­21.393 
40.524 
10.753 
18.713 
25.832 
47.900 
43.768 
32.667 
29.908 
36.086 
20.990 
1 
ï I 1 
17.678 
17.750 
70.390 
12.277 
1.167 
14.991 
16.549 
19.571 
12.165 
14.038 
12.254 
26.326 
13.945 
11.058 
34.980 
­10.504 
6.010 
17.369 
33.960 
23.B14 
5.210 
10.649 
22.260 
50.567 
47.505 
45.873 
64.215 
47.251 
13.124 
8.705 
12.895 
8.545 
19.067 
25.184 
9.128 
3.555 
749 
22.083 
12.143 
1 
NL | 1 
8.822 
5.749 
1.256 
6.964 
26.123 
2.223 
4.066 
4.645 
4.451 
7.071 
7.787 
2.153 
7.0B9 
2.338 
7.826 
1.296 
1.749 
3.063 
2.857 
2.789 
2.595 
3.357 
­
12.385 
327 
48 
62 
166 
1.881 
16.28B 
16.277 
16.779 
20.767 
12.130 
­
7.660 
5.458 
7.250 
2.196 
9.265 
1 
Β 1 
1 
3.891 
3.950 
3.049 
3.491 
6.427 
1.917 
4.865 
1.544 
2.364 
2.763 
2.662 
2.051 
4.832 
2.164 
992 
2.551 
2.239 
584 
2.942 
1.594 
3.230 
3.817 
2.156 
5.112 
2.533 
2.835 
1.723 
397 
5.715 
5.946 
3.516 
4.465 
9.987 
3.737 
2.598 
1.289 
2.843 
1.523 
4.743 
3.118 
1 
L 1 
1 
88 
52 
­
81 
­92 
196 
­
112 
239 
193 
289 
629 
13 
­­19 
­
19 
25 
3 
23 
­
87 
42 
89 
­­­101 
54 
224 
92 
18 
­
60 
100 
142 
97 
134 
1 
UK 
1 
15.354 
17.945 
8.321 
13.152 
5.222 
15.454 
19.866 
7.283 
14.462 
11.360 
13.062 
6.498 
1.334 
16.303 
­­24.051 
24.585 
12.653 
4.814 
17.916 
16.625 
7.011 
15.677 
16.648 
22.283 
19.420 
5.163 
10.454 
15.363 
7.320 
21.888 
9.759 
IB.343 
15.750 
16.171 
16.43B 
24.215 
9.769 
18.884 
1 
IRL | 
1 
2.671 
2.443 
1.314 
3.025 
580 
4.493 
2.913 
1.153 
4.044 
2.741 
3.219 
1.069 
383 
5.151 
­5.744 
5.823 
4.011 
1.452 
1.474 
310 
1.426 
4.666 
2.640 
1.807 
1.193 
630 
3.191 
3.447 
2.910 
3.442 
4.627 
2.493 
1.846 
­
2.703 
1.671 
3.319 
4.444 
491 
1 
DK I 
1 
4.077 
3.567 
­
3.373 
4.090 
2.873 
4.712 
1.328 
2.871 
1.615 
1.899 
564 
291 
4.160 
­4.511 
4.743 
­
2.087 
1.671 
713 
3.044 
468 
5.014 
5.793 
7.692 
903 
7.263 
3.567 
4.762 
1.818 
6.365 
6.526 
2.137 
4.268 
1.659 
4.102 
5.954 
2.793 
5.333 
GR 
3.20B 
2.569 
2.522 
6.327 
5.095 
11.401 
2.527 
11.378 
2.643 
2.416 
2.794 
950 
764 
3.040 
20.716 
­1.045 
­
1.641 
2.346 
3.580 
305 
3.221 
2.722 
5.529 
7.378 
1.462 
­12.692 
1.613 
2.456 
549 
1.994 
2.362 
4.300 
4.102 
3.927 
2.843 
­
2.040 
— Γ 
EUR 10 | 
_ L 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE 
Semences et plants 
Animaux d'élevage et de rente 
Energie et lubrifiants 
Combustibles 
Carburants 
Electricité 
Lubrifiants 
Engrais et amendements 
Engrais simples 
Engrais azotés 
Engrais phosphatés 
Engrais potassiques 
Engrais composés 
Engrais NP 
Engrais PK 
Engrais NPK 
Autres engrais et amendements 
Produits de protection des cultures 
Fongicides 
Insecticides 
Herbicides 
Autres 
Aliments des animaux 
Aliments simples 
Céréales et sous-produits de meunerie 
Tourteaux 
Produits d'origine animale 
Autres 
Aliments composés 
pour veaux 
pour bovins (autres que veaux) 
pour porcins 
pour volailles 
Autres 
Matériel et petit outillage 
Entretien et réparation du matériel 
Luxembourg, 
DE L'AGRICULTURE 
Entretien et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouv 
Services vétérinaires 
Frais généraux 
28.02 
ages 
.1986 
01 | 
1 
2 
3 
31 | 
32 | 
33 1 
34 j 
4 
4i j 
411 | 
412 | 
413 
42 | 
421 
422 | 
423 | 
43 
5 
51 1 
52 1 
53 1 
54 1 
6 
61 | 
611 
612 1 
613 1 
514 | 
62 | 
621 | 
622 | 
623 | 
624 
625 
7 
6 1 
9 1 
10 | 
H 1 
τ τ τ τ 
12 Machines and other equipment 
121 Rotovator and other 2 wheel equipment 
122 Machinery and plant for cultivating 
123 Machinery and plant for harvesting 
124 Faro machinery and installations 
1241 for crop production 
1242 for aniial production 
1243 Other 
125 Tractors 
126 Other vehicles 
13 Buildings 
131 Farm buildings 
132 Engineering and soil improvement operations 
23.745 
16.325 
21.880 
27.753 
24.617 
21.039 
16.042 
43.576 
17.011 
41.921 
I I I «L 
02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL INVESTMENT 
19.487 
33.647 
34.236 
26.667 
11.986 
14.747 
16.704 
18.864 
3.984 
9.879 14.828 
12.866 19.308 
1.823 2.741 
i L | UK | IRL | DK | GR | EUR 10 | 
_L _L_ _L _L _L 
32.570 
31.646 
35.081 
25.142 
16.794 
16.742 
24.423 
10.434 
10.454 
43.240 
37.931 
34.412 
25.094 
59.551 
6.776 
4.289 
469 
3.128 
2.466 
14.834 
19.085 
19.495 
­
2.569 
B37 
11.732 
15.564 
1.391 
1.699 
1.890 
9.879 
2.010 
2.211 
1.871 
843 
3.723 
1.311 
1.513 
1.350 
1.319 
1.770 
102 
153 
97 
119 
116 
169 
63 
­196 
­73 
101 
265 
303 
163 
12.016 
11.508 
­
8.474 
14.541 
21.482 
13.988 
18.111 
40.883 
10.186 
4.896 
13.037 
10.722 
19.280 
3.095 
2.287 
­
2.261 
3.759 
1.247 
­
3.901 
­
1.341 
5.105 
4.704 
4.640 
4.339 
3.847 
2.716 
­
2.192 
3.135 
5.545 
2.908 
10.531 
3.776 
1.985 
2.O30 
6.101 
8.011 
948 
2.799 
2.335 
4.460 
561 
2.505 
1.613 
2.967 
863 
­
3.218 
1.843 
3.723 
1.522 
9.662 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVESTISSEMENTS DE L'AGRICULTURE 
Machines et autres biens d'équipement 
Motoculteurs et autre matériel à 2 roues 
Machines et matériel pour la culture 
Machines et matériel pour la récolte 
Machines et installation à la ferme 
pour la production végétale 
pour la production animale 
Autres 
Tracteurs 
Autres véhicules 
Ouvrages 
Bâtiments d'exploitation 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres 
02 
12 
121 
122 
123 
124 
1241 
12421 
1243 | 
125 
126 
13 
131 
132 

MONTHLY AGRICULTURAL PRICE INDICES 
(output and input) 
INDICES MENSUELS DES PRIX AGRICOLES 
(output et input) 

COMMENTS ON THE RESULTS FOR THE FOURTH QUARTER OF 1985 
Technical note 
For the first time the EC agricultural price indices (output and input) are available in 
EUROSTAT's CRONOS data bank (domain: PRAG) in both nominal form (as hitherto) and deflated form. 
By using deflated EC agricultural price indices, it is possible to eliminate the distortions 
which have existed so far in the nominal EUR 10 indices because of different inflation rates and 
production structures in the Member States. The nominal agricultural price indices are deflated 
by means of the consumer price index. The terms "deflated" and "real" are used synonymously. 
1. EC index of producer prices of agricultural products (output) 
The monthly index of producer prices of agricultural products (including 
fruit and vegetables) in the fourth quarter of 1985 was nominally 6 % 
higher for the Community as a whole (EUR 10) than in the same quarter of 
the previous year (see Table 1). This rate of increase is based on the 
nominal price indices of the individual Member States which, for their 
part, are affected by widely diverging inflation rates. If the national 
agricultural price indices are deflated with the corresponding consumer 
price indices before being aggregated into EUR 10, the result for the 
fourth quarter of 1985 is a decline in the producer prices of agricultural 
products of 1,6 % compared with the same quarter of the previous year (see 
Table 1). This decline is much smaller than for previous quarters. 
The producer prices of crop products for the first time rose again slightly 
in real terms compared with previous quarters. The rate of change improved 
from - 8.3 % to + 0.7 % compared with the third quarter. The negative rates 
of change of most crops were reduced with some becoming positive. The only 
declines in the rates of increase compared with the third quarter were for 
wine, olives, flowers and "Other crop products". 
The producer prices of animais and animal products fell in real terms, as 
in the previous quarter, by 3.0 to 3.5 %. 
The rates of change in the nominal and deflated indices of producer prices 
of agricultural products in the fourth quarter of 1985 as compared with the 
corresponding quarter of the previous year are shown in Table 2 for the 
various Member States of EUR 10. The sharpest declines are to be found in 
the deflated indices of the FR of Germany, Ireland, Belgium and Denmark 
(between 4.4 and 5.5 %) . In five other countries (GR, L, F, NL and UK) they 
fell by 1 to 3 %. Only Italy had an increase in real producer prices in the 
fourth quarter of 1985 which amounted to almost 3 %. The rates of increase 
of producer prices improved between the third and fourth quarter of 1985 in 
all Member States without exception. 
2. EC indices of purchase prices of the means of agricultural production 
(input) 
In the fourth quarter of 1985, the purchase prices of goods and services 
for current consumption in agriculture for the Community as a whole 
(EUR 10) were nominally 1.8 % higher than in the same quarter of 1984 (see 
Table 3). In real terms, the input prices fell by 3.8 % over the same 
period. The decline in real input prices in the fourth quarter compared 
with the third quarter of 1985 was less marked. 
The decline in deflated input prices is still mainly due to the sharp 
decline in animal feeding-stuff prices (- 8.1 % ) , which, however, was less 
marked than in previous quarters. The decline in the purchase prices of 
seeds (- 5.5 %) was also relatively sharp. Energy prices fell in real terms 
for the first time (- 2.4 % ) . In comparison, the purchase prices of 
veterinary services rose by 1.5 % and of fertilizers by 1.6 %. The rates of 
change in the purchase prices of the other input items ranged between - 2,5 
and + 0,7 %. 
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A comparison of the rates of change of the nominal input prices between the 
various Member States (EUR 10) reveals, as expected, a broad spectrum 
ranging from - 2.5 % (Netherlands) to + 23.3 % (Greece). By comparison, the 
rates of change of the deflated input prices are confined to a range of - 3 
to - 6 % except for Greece (+ 0.3 % ) . 
The purchase prices of goods and services contributing to agricultural 
investment in the fourth quarter of 1985 were nominally 6.8 % and deflated 
0.2 % higher for the Community as a whole than in the same quarter of 1984 
(see Table 3). Compared with the previous quarter, these figures do not 
show any major change. The rates of increase of the deflated purchase 
prices of goods and services contributing to agricultural investment in the 
various Member States range from - 0.6 % (France) to + 3.6 % (Greece). 
3. Comparison of the trend of the EC index of producer prices of agricultural 
production with that of the EC index of purchase prices of goods and ser­
vices for current consumption in agriculture 
In the fourth quarter of 1985, the deflated output prices for the Community 
as a whole (EUR 10) fell by 1.6 % compared with a decline of 3.8 '/. in the 
deflated input prices, which had a positive effect on agricultural incomes. 
This trend signifies an improvement in the position of agriculture compared 
with previous quarters. 
This positive effect is evident in all Member States with the exception of 
Ireland, Greece and the FR of Germany. The Member States are listed below 
in order of increasing difference between the two rates of increase (rate 
of increase in deflated output prices minus rate of increase in deflated 
input prices). 
Percentage points 
IRL 
D 
GR 
DK 
UK 
F 
Β 
NL 
L 
I 
_ 
-
-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
0,9 
1,2 
1,5 
0,0 
0,1 
0,5 
1,3 
1,7 
3,4 
9,0 
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COMMENTAIRES SUR LES RESULTATS DU QUATRIEME TRIMESTRE 1 9 8 5 
Remarque technique 
Pour l a première f o i s , les ind ices CE des p r i x ag r i co les (output et i n p u t ) sont d ispon ib les dans 
l a banque de données CRONOS d'EUROSTAT (domaine: PRAG) sous une forme à la f o i s nominale (comme 
j usqu 'à présent ) et d é f l a t é e . L ' u t i l i s a t i o n d ' i n d i c e s CE des p r i x ag r i co les dé f i â tes permet 
d ' é l i m i n e r les d i s t o r s i o n s e x i s t a n t j usqu 'à présent dans les ind ices nominaux EUR 10 en ra ison de 
l ' e x i s t e n c e de taux d ' i n f l a t i o n d i f f é r e n t s et de s t r u c t u r e s de product ion dissemblables dans les 
Etats membres de la Communauté. La d é f l a t i o n des ind ices de p r i x ag r i co les nominaux s ' e f f e c t u e à 
l ' a i d e de l ' i n d i c e des p r i x de l a consommation. Les mots " d e f l a t e " et " r é e l " sont employés comme 
synonymes. 
1 . Indice CE des pr ix à la production de produits agricoles (output) 
Au cours du quatr ième t r i m e s t r e 1985, l ' i n d i c e mensuel des p r i x à la p r o -
duc t ion de produits agricoles (y compris f r u i t s et légumes) a progressé en 
valeur nominale, pour l 'ensemble de la Communauté, de 6 % par rapport au 
t r i m e s t r e correspondant de l 'année précédente ( c f . tab leau 1 ) . Cet a c c r o i s -
sement r é s u l t e des ind ices de p r i x nominaux des d i f f é r e n t s Etats membres 
q u i , à leur t o u r , subissent l ' i n f l u e n c e de taux d ' i n f l a t i o n t r ès v a r i é s . Si 
l ' on d e f l a t e les ind ices nat ionaux des p r i x ag r i co l es avant leur agrégat ion 
en un i nd i ce EUR 10 à l ' a i d e des ind ices de p r i x à la consommation c o r r e s -
pondants, on cons ta te , pour le quatr ième t r i m e s t r e de 1985, une réduc t ion 
des p r i x ag r i co les à la p roduc t i on de 1,6 % par rapport au t r i m e s t r e 
correspondant de l 'année précédente (c f tab leau 1 ) . Cette d im inu t i on est 
beaucoup plus f a i b l e qu'au cours des t r i m e s t r e s précédents . 
Par rapport aux t r imes t res précédents , les p r i x à la p roduc t ion des 
produits végétaux o n t , pour la première f o i s , quelque peu augmenté en 
va leur r é e l l e . Le taux de v a r i a t i o n correspondant est passé de - 8,3 % à 
+ 0,7 % par rapport au t ro i s ième t r i m e s t r e . Pour une grande p a r t i e des 
postes des p rodu i t s végétaux, les taux de v a r i a t i o n n é g a t i f s se sont 
r édu i t s ou sont devenus p o s i t i f s . Pour le v i n , les o l i v e s , les f l e u r s et 
les "au t res p rodu i t s végétaux" seulement, les taux d 'augmentat ion ont 
diminué par rappor t au t ro i s ième t r i m e s t r e . 
En ce qui concerne les animaux et produits animaux, les p r i x à la 
p roduc t ion ont diminué en va leur r é e l l e de 3,0 à 3,5 %, comme ce f u t déjà 
le cas au cours du t ro i s i ème t r i m e s t r e de 1985. 
Les taux de v a r i a t i o n des ind ices nominaux et d é f i â t e s des p r i x à la 
p roduc t ion des p r o d u i t s ag r i co les au quatr ième t r i m e s t r e , comparés à ceux 
du t r i m e s t r e correspondant de l 'année précédente, f i g u r e n t dans le tab leau 
2 pour les d i f f é r e n t s Etats membres de EUR 10. Les ind ices d é f i â t e s de la 
RF d 'Al lemagne, d ' I r l a n d e , de Belg ique et du Danemark ont le p lus fortement 
diminué (en t re 4,4 et 5,5 %).Dans c inq aut res pays (GR, L, F, NL et UK) i l s 
ont diminué de 1 à 3 %. Seule l ' I t a l i e accuse une augmentation des p r i x à 
la p roduc t ion en va leur r é e l l e de près de 3 % au cours du quatr ième 
t r i m e s t r e de 1985. Les taux d 'augmentat ion des p r i x à la p roduc t ion se sont 
amé l io rés , sans excep t i on , dans tous les Etats membres de la Communauté 
en t re le t r o i s i ème et le quatr ième t r i m e s t r e de 1985. 
2 . Indices CE des pr ix d'achat des moyens de production agricole ( input) 
Par rappor t à la même pér iode de 1984, les p r i x d 'achat des biens et 
services de consommation courante de l ' agr icu l tu re ont augmenté de 1,8 % en 
va leur nominale dans l 'ensemble de la Communauté (EUR 10) au cours du 
quatr ième t r i m e s t r e de 1985 (c f tab leau 3 ) . En va leur r é e l l e , les p r i x des 
input ont diminué de 3,8 % pendant la même pé r i ode . Par rappor t au 
t ro i s i ème t r i m e s t r e de 1985, la d im inu t i on des p r i x des input en valeur 
r é e l l e a été moins marquée au cours du quatr ième t r i m e s t r e . 
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La diminution des prix des input deflates résulte par ailleurs de la forte 
régression des aliments des animaux (­ 8,1 %) qui a néanmoins été plus 
faible qu'au cours des trimestres précédents. De même, la diminution des 
prix d'achat des semences (­ 5,5 %) était relativement élevée. Pour la 
première fois, les prix de l'énergie ont diminué en valeur réelle 
(­ 2,4 % ) . Par contre, les prix d'achat des services vétérinaires et des 
engrais ont augmenté de 1,5 à 1,6 %. Les taux de variation des prix d'achat 
des autres positions d'input oscillaient entre ­ 2,5 et + 0,7 '/.. 
Comme on s'y attendait, une comparaison des taux de variation des prix 
nominaux des input entre les différents Etats membres de la Communauté 
(EUR 10) fait apparaître un large spectre qui va de ­ 2,5 % (Pays­Bas) à 
+ 23,3 % (Grèce). Par contre, à l'exception de la Grèce (+ 0,3 % ) , les taux 
de variation des prix des input deflates n'ont varié qu'entre ­ 3 à ­ 6 %. 
Dans l'ensemble de la Communauté, les prix d'achat des biens et services 
concourant aux investissements de l'agriculture ont augmenté, au cours du 
quatrième trimestre de 1985, de 6,8 % en valeur nominale et de 0,2 % en 
valeur déflatée par rapport au même trimestre de 1984 (cf tableau 3). Par 
rapport au trimestre précédent, ces chiffres n'indiquent aucune variation 
notable. Les taux d'accroissement des prix d'achat défiâtes des biens et 
services concourant aux investissements de l'agriculture dans les 
différents Etats membres varient de ­ 0,6 % (France) et + 3,6 % (Grèce). 
3. Comparaison entre l'évolution de l'indice CE des prix à la production des 
produits agricoles et celle de l'indice CE des prix d'achat des biens et 
services de consommation courante de l'agriculture 
La diminution de 1,6 % des prix des output deflates au cours du quatrième 
trimestre de 1985 dans l'ensemble de la Communauté (EUR 10) s'est 
accompagnée d'une réduction de 3,8 % des prix des input deflates, ce qui a 
eu un effet positif sur le revenu des agriculteurs. Par rapport aux trimes­
tres précédents, cette évolution constitue une amélioration de la situation 
de l'agriculture. 
A l'exception de l'Irlande, de la Grèce et de la RF d'Allemagne, l'effet 
positif mentionné est tangible dans tous les Etats membres. Dans la liste 
suivante, les Etats membres sont classés suivant la différence croissante 
entre les deux taux d'augmentation (taux d'augmentation des prix des output 
deflates moins taux d'augmentation des prix des input deflates). 
Points 
IRL 
D 
GR 
DK 
UK 
F 
Β 
NL 
L 
I 
_ 
­
-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
0,9 
1,2 
1,5 
0,0 
0,1 
0,5 
1,3 
1,7 
3,4 
9,0 
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Tab. 1 
EC Index of producer prices of agricultural products: 
Rates of change of the price indices for EUR 10 (in X) (1) 
Indice CE des prix à la production des produits agricoles: 
Taux de variation des indices des prix pour EUR 10 (en X) (1) 
¡ 
| Nominal in 
| TOTAL 
j CROP PRODUCTS / PRODUITS VEGETAUX 
| Cereals and rice / Céréales et riz 
| Root crops / Plantes sarclées 
| Fruit / Fruits 
| Fresh vegetables / Légumes frais 
1 Wine must or wine / Moût ou vin 
| Olives and olive oil/Olives & huile d'olive 
| Seeds / Semences 
| Flowers etc. / Fleurs etc. 
1 Other crop products / Autres prod, végétaux 
I ANIMALS ε ANINAL PRODUCTS / 
| ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 
| Animals / Animaux 
Calves / Veaux 
Cattle excl. calves / Bovins sans veaux 
Pigs / Porcs 
Sheep and lambs / Houtons et agneaux 
| Poultry / Volailles 
1 Other animals / Autres animaux 
| Milk / Lait 
| Eggs / Oeufs 
| Other animal products / Autres prod.animaux 
Deflated i 
1 TOTAL 
j CROP PRODUCTS / PRODUITS VEGETAUX 
1 Cereals and rice / Céréales et riz 
1 Root crops / Plantes sarclées 
1 Fruit / Fruits 
| Fresh vegetables / Légumes frais 
1 Wine must or wine / MoQt ou vin 
1 Olives and olive oil/Olives & huile d'olive 
1 Seeds / Semences 
| Flowers etc. / Fleurs etc. 
| Other crop products / Autres prod, végétaux 
| ANIMALS C ANINAL PRODUCTS / 
j ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 
1 Animals / Animaux 
1 Calves / Veaux 
1 Cattle excl. calves / Bovins sans veaux 
Pigs / Pores 
| Sheep and lambs / Moutons et agneaux 
1 Poultry / Volailles 
1 Other animals / Autres animaux 
1 Milk / Lait 
| Eggs / Oeufs 
| Other animal products / Autres prod.animaux 
1 1 1 1 1 
10/84­12/84101/85­03/85|04/85­06/85|07/85­09/85|10/85­12/85| 
10/83­12/83|01/84­03/84|04/84­06/84|07/84­09/84|10/84­12/84| 
J_ 1 
dices / Indices nominaux 
- 0,8 | 
- 3,5 
- 6,6 
- 15,3 
0,4 | 
- 9,5 
6,2 
12,5 
- 11,1 
- 0,2 
8,7 
1,5 
2,1 
- 4,6 
- 0,6 
6,2 
- 0,3 
6,1 
0,5 
1,6 
- 4,7 
9,0 
ndices / Inc 
- 7,9 
- 11,9 
- 13,6 
- 23,5 
- 10,8 
- 16,4 
- 1,4 
- 0,8 
- 18,2 
- 3,9 
- 3,8 
- 4,7 
- 4,3 
- 13,1 
- 6,2 
0,6 
- 8,0 
- 1,8 
- 9,1 
- 4,3 
- 11,7 
1 - 1,6 
3,5 
5,3 
­ 5,7 
­ 31,8 
8,8 
38,5 
11,2 
26,5 
­ 17,4 
19,0 
13,4 
1,9 
3,1 
0,6 
0,6 
7,1 
4,1 
2,8 
1,1 
1,9 
­ 10,1 
12,8 
lices défiât* 
- 4,4 
- 4,3 
- 12,7 
- 38,3 
- 4,2 
27,2 
3,3 
12,2 
- 23,8 
10,5 
0,1 
- 4,5 
- 3,4 
- 7,6 
- 5,1 
1,1 
- Α,Ι 
- 4,8 
- 8,6 
- 4,3 
- 16,2 
1,2 
1,8 I 
0,7 I 
- 3,3 
- 33,7 j 
0,2 | 
11,5 | 
18,9 
34,3 
- 13,5 
9,2 
13,6 
2,9 
2,6 
9,8 
1,7 
1,3 
3,0 
3,9 
1,3 
5,7 
- 10,1 
15,3 
ss 
- 5,8 
- 8,1 
- 10,4 
- 40,0 
- 9,2 
4,4 
10,1 
20,3 
- 20,4 
2,5 
- 0,1 
- 3,7 
- M 
2,0 
- 4,3 
- 4,6 
- 6,0 
- 4,0 
- 8,0 
ί - 0,9 
I - 16,2 
2,9 
1,8 I 
ο,ι I 
- 5,2 | 
- 15,7 | 
2,2 
- 8,8 | 
19,9 
25,9 
- 12,9 
6,9 
11,8 
3,2 
2,1 
6,0 
3,1 
- 0,8 
3,2 
3,3 
3,3 
5,9 
- 2,4 
17,7 
- 5,4 
- 8,3 
- 12,1 
- 21,5 
- 6,6 
- 17,0 
11,4 
12,1 
- 19,2 
2,1 
- 1,7 
- 3,1 
- ^,2 
- 1Λ 
- 2,5 
- 6,5 
- 5,5 
- M 
- 6,3 
- 0,3 
- 8,8 
4,6 
6,0 
10,1 
2,2 
- 4,0 
21,6 
18,4 
18,1 
19,2 
- 1,3 
3,4 
9.5 
2,7 
1,4 
11,2 
- 1,4 
- 0,4 
8,1 
2,3 
9,3 
5,2 
r- 0,8 
20,1 
- 1,6 | 
0,7 | 
- 4,7 | 
- 9,9 | 
11,4 | 
5,3 | 
9,9 | 
^.2 I 
- 7,7 | 
- 2,0 | 
- M 1 
1 - 3,4 | 
- 4,8 | 
3,9 | 
1 - 6,4 | 
- 5,9 | 
1 - 2,6 | 
1 - 4,6 | 
1 - ι,ο | 
- 0,4 | 
1 - 7,2 | 
A,7 | 
[I) On the base / sur la base 1980 100 27 
ro α> Tab. 2 
EC Index of producer prices of agricultural products : Rates of change of the price indices by Member States (in X) (1) 
Indice CE des prix à la production des produits agricoles: Taux de variation des indices des prix par Etat membre (en X) (1) 
Total 
Crop products 
Produits végétaux 
Animal products 
Produits animaux 
Nominal indices 
Indices nominaux 
Deflated indices 
Indices défiâtes 
Nominal indices 
Indices nominaux 
Deflated indices 
Indices défiâtes 
, 
Nominal indices 
Indices nominaux 
Deflated indices 
Indices défiâtes 
a) 
b) 
c) 
d) 
a) 
b) 
c) 
d) 
a) 
b) 
c) 
d) 
a) 
b) 
c) 
d) 
a) 
b) 
c) 
d) 
a) 
b) 
c) 
d) 
D 
- 7,0 
- 6,0 
- 4,2 
- 2,7 
- 9,1 
- 8,3 
- 6,3 
- 4,4 
- 14,3 
- 13,4 
- 7,4 
0,7 
- 16,2 
- 15,5 
- 9,4 
- 1,0 
- 3,6 
- 2,5 
- 3,0 
- 4,0 
- 5,8 
- 4,9 
- 5,0 
- 5,6 
F 
0,2 
1,2 
- 0,5 
2,4 
- 5,8 
- 5,0 
- 5,9 
- 2,3 
- 1,6 
- 1,5 
- 5,5 
1,3 
- 7,6 
- 7,5 
- 10,5 
- 3,4 
2,0 
3,8 
3,7 
3,4 
- 4,1 
- 2,5 
- 1,9 
- 1.4 
I 
14,0 
8,6 
3,9 
12,0 
4,3 
- 0,7 
- 4,8 
2,8 
22,0 
11,2 
2,3 
16,1 
11,6 
1,7 
- 6,3 
6,6 
3,7 
4,9 
6,1 
6,3 
- 5,1 
- 4,1 
- 2,7 
- 2,3 
NL 
- 5,3 
- 3,1 
- 1,0 
- 0,8 
- 7,5 
- 5,5 
- 3,3 
- 2,6 
- 13,2 
­ 11,0 
- 5,4 
- 2,5 
- 15,2 
- 13,2 
- 7,6 
- 4,2 
0,4 
1,9 
1,0 
0,1 
- 1,9 
- 0,6 
- 1,3 
- 1,7 
B 
- 4,8 
- 2,0 
- 1,2 
- 1,1 
- 9,6 
- 7,0 
- 5,7 
- 4,9 
- 15,4 
- 9,1 
- 6,9 
- 3,7 
- 19,7 
- 13,7 
­ u,i 
- 7,5 
1,8 
2,1 
1,3 
0,1 
- 3,4 
- 3,0 
- 3,3 
- 3,8 
L 
0,9 
- 0,6 
2,0 
2,3 
- 2,8 
- 4,7 
- 2,2 
- 1,7 
- 17,3 
- 17,3 
- 10,5 
- 6,3 
- 20,3 
- 20,7 
- 14,1 
- 9,9 
3,4 
1,7 
3,5 
3,3 
- 0,4 
- 2,5 
- 0,7 
- 0,7 
UK 
- 5,7 
- 6,4 
- 0,4 
2,5 
- 10,6 
- 12,5 
- 6,3 
- 2,8 
- 14,3 
- 18,2 
- 7,4 
5,0 
- 18,8 
- 23,5 
- 13,0 
- 0,5 
- 0,3 
1,8 
3,3 
1,4 
- 5,5 
- 4,8 
- 2,9 
- 3,9 
IRL 
- 4,0 
- 6,6 
- 1,6 
- 0,1 
- 9,6 
- 11,3 
- 6,7 
- 4,7 
- 25,0 
- 31,4 
- 12,0 
9,5 
- 29,3 , 
- 34,8 
- 16,5 
4,4 
- 0,3 
- 1,6 
0,1 
- 1,3 
- 6,1 
- 6,4 
- 5,1 
- 5,9 
DK 
- 3,5 
- 4,3 
- 3,3 
- 2,1 
- 8,6 
- 9,2 
- 7,2 
- 5,5 
- 12,1 
- 7,6 
- 5,0 
2,1 
- 16,8 
- 12,3 
- 8,8 
- 1,4 
0,2 
- 2,9 
- 2,7 
- 3,5 
- 5,1 
- 7,9 
- 6,6 
- 6,9 
GR 
23,6 
17,7 
15,2 
21,4 
4,3 
0,4 
- 2,6 
- 1,2 
25,4 
17,6 
14,4 
22,7 
5,8 
0,4 
- 3,3 
- 0,1 
20,0 
17,9 
16,9 
18,4 
1.3 
0,5 
- 1,1 
- 3,7 
EUR 10 
3,5 
1,8 
1,8 
6,0 
- 4,4 
- 5,8 
- 5,4 
- 1,6 
5,3 
0,7 
0,1 
10,1 
- 4,3 
- 8,1 
- 8,3 
0,7 
1,9 
2,9 
3,2 
2,7 
- 4,5 
- 3,7 
- 3,1 
- 3,4 
(1) On the base / sur la base 1980 - 100 1/85-3/85 1/84-3/84 b = 
4/85-6/85 
4/84-6/84 
7/85-9/85 
7/84-9/84 
10/85-12/85 
10/84-12/84 
Table 3 
EC Indices of purchase prices of the means of agricultural production: 
Rates of change of the price indices for EUR 10 (in X) (1) 
Indices CE des prix d'achat des moyens de production agricoles: 
Taux de variation des indices des prix pour EUR 10 (en X) (1) 
110/84­12/84]01/85­03/85|04/85­06/85|07/85­09/85110/85­12/85| 
10/83­12/83 j01/84­03/84¡04/84­06/84¡07/84­09/84110/84­12/84| 
Nominal indices / Indices nominaux 
01 Goods ε serv.currently cons, in agricult.| 
Biens ε serv.de cons.courante de l'agric.¡ 
1. Seeds / Semences 
2. Animals for rearing/Animaux d'élevage | 
3. Energy / Energie 
4. Fertilizers / Engrais 
5. Plant protection products / 
Produits de protection des cultures | 
6. Animal feeding stuffs/Alim.des animaux| 
7. Small tools / Petit outillage 
8. Maintenance and repair of plant / 
Entretien et réparation du matériel | 
9. Maintenance and repair of buildings / | 
Entretien et réparât.des bâtim.d'expl.| 
10. Veterinary services/Serv. vétérinaires| 
11. General expenses / Frais généraux 
I 
02 Goods ε serv. contr. to agricult.investi. 
Biens et serv.cone.aux invest.de 1'agrie. 
12. Machinery / Machines 
13. Buildings / Ouvrages 
1,8 
0,4 
12,7 
7,5 
4,4 
6,2 
3,0 
7,3 
6,0 
5,0 
6,5 
6,1 
6,2 
7,3 
4,3 
0,8 
5,5 
4,6 
10,9 
6,7 
3,5 
5,6 
6,2 
6,3 
4,7 
7,7 
5,5 
5,2 
4,8 
6,0 
0,8 
5,4 
6,0 
8,7 
6,9 
3,8 
5,1 
5,7 
6,0 
4,6 
7,0 
5,7 
6,2 
6,2 
6,1 
1,1 
5,5 
6,2 
6,9 
7,1 
4,1 
4,2 
6,0 
5,7 
4,5 
6,3 
5,6 
6,7 
6,9 
6,4 
1,8 
0,0 
6,9 
4,4 
6,6 
3,4 
2,5 
6,2 
5,6 
4,5 
6,7 
5,2 
6,8 
6,9 
6,5 
Deflated indices / Indices défiâtes 
01 Goods ε serv.currently cons, in agricult.| 
Biens ε serv.de cons.courante de l'agric. 
1. Seeds / Semences 
2. Animals for rearing/Animaux d'élevage | 
3. Energy / Energie 
4. Fertilizers / Engrais 
5. Plant protection products / | 
Produits de protection des cultures | 
6. Animal feeding stuffs/Alim.des animaux| 
7. Small tools / Petit outillage 
8. Maintenance and repair of plant / 
Entretien et réparation du matériel | 
9. Maintenance and repair of buildings / | 
Entretien et réparât.des bâtim.d'expl. | 
10. Veterinary services/Serv. vétérinaires| 
11. General expenses / Frais généraux 
02 Goods ε serv. contr. to agricult.investa.| 
Biens et serv.cone.aux invest.de l'agric.| 
12. Machinery / Machines 
13. Buildings / Ouvrages 
4,3 
6,4 
3,4 
1,6 
1,3 
0,5 
9,2 
0,8 
0,5 
0,2 
0,2 
0,5 
0,6 
0,3 
2,5 
5,2 
11,5 
3,5 
4,6 
0,9 
3,2 
11,6 
0,1 
0,8 
0,6 
1,4 
0,1 
1,6 
1,8 
1,1 
5,4 
11,7 
2,6 
2,1 
1,0 
3,1 
11,3 
0,7 
0,2 
1,0 
0,6 
0,2 
0,9 
0,8 
1,2 
4,7 
11,5 
2,2 
0,3 
1,7 
2,4 
10,1 
0,1 
0,4 
0,6 
0,5 
0,1 
0,1 
0,1 
0,7 
3,8 
5,5 
1,5 
2,4 
1,6 
2,5 
8,1 
0,5 
0,7 
0,2 
1,5 
0,1 
0,2 
0,5 
0,4 
,1) On the base / sur la base 1980 100 
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Tab. 4 
EC Indices of purchase prices of the means of agricultural production: Rates of change of the price indices by Member States (in X) (1) 
Indices CE des prix d'achat des moyens de production agricoles: Taux de variation des indices des prix par Etat membre (en X) (1) 
Goods and services currently 
consumed in agriculture / 
Biens et services de consommation 
courante de l'agriculture 
of which / dont : 
Animal feedingstuffs / 
Aliments pour animaux 
Goods and services contributing 
to agricultural investment / 
Biens et services concourant aux 
investissements de l'agriculture 
Nominal indices 
Indices nominaux 
Deflated indices 
Indices défiâtes 
Nominal indices 
Indices nominaux 
Deflated indices 
Indices défiâtes 
Nominal indices 
Indices nominaux 
Deflated indices 
Indices défiâtes 
a) 
b) 
c) 
d) 
a) 
b) 
c) 
d) 
a) 
b) 
c) 
d) 
a) 
b) 
c) 
d) 
a) 
b) 
c) 
d) 
a) 
b) 
c) 
d) 
D 
2,1 
- 2,1 
- 1,8 
- 1,5 
- 4,3 
- 4,5 
- 3,9 
- 3,2 
-10,7 
-10,2 
- 8,2 
- 6,5 
-12,7 
-12,4 
-10,2 
- 8,1 
2,2 
1,8 
1,7 
1,8 
- 0,2 
- 0,6 
- 0,5 
0,0 
F 
2,2 
3,0 
2,1 
1,9 
- 4,0 
- 3,2 
- 3,4 
- 2,8 
- 5,8 
- 5,5 
- 6,3 
- 6,6 
-11,5 
-11,2 
-11,4 
-10,8 
5,7 
5,4 
4,9 
4,2 
- 0,7 
- 1,0 
- 0,7 
- 0,6 
I 
2,2 
1,9 
1,5 
2,1 
- 6,5 
- 6,9 
- 7,0 
- 6,2 
- 1,4 
- 1,8 
- 2,6 
- 1,3 
- 9,7 
-10,2 
-10,7 
- 9,3 
6,8 
8,9 
9,6 
9,1 
- 2,3 
- 0,5 
0,4 
0,2 
NL 
- 5,4 
- 5,3 
- 3,5 
- 2,5 
- 7,6 
- 7,6 
- 5,7 
- 4,3 
-11,4 
-10,6 
- 8,3 
- 6,1 
-13,5 
-12,8 
-10,4 
- 7,8 
1,7 
1,7 
1,7 
1,7 
- 0,7 
- 0,9 
- 0,7 
- 0,1 
B 
- 1,4 
- 2,6 
- 2,0 
- 2,3 
- 6,5 
- 7,5 
- 6,5 
- 6,2 
- 6,5 
- 5,1 
- 3,4 
- 3,2 
-11,3 
- 9,9 
- 7,7 
- 7,0 
7,5 
7,2 
7,1 
6,5 
2,0 
1,9 
2,2 
2,3 
L 
- 0,9 
- 2,1 
- 2,7 
- 1,3 
- 4,5 
- 6,2 
- 6,6 
- 5,1 
- 9,8 
-11,1 
-10,5 
- 6,8 
-13,1 
-14,7 
-14,2 
-10,4 
4,7 
3,7 
4,8 
4,5 
0,8 
- 0,6 
0,5 
0,4 
UK 
1,0 
0,5 
1,1 
2,5 
- 4,3 
- 6,1 
- 4,9 
- 2,9 
- 5,7 
- 4,6 
- 3,7 
0,3 
-10,6 
-10,8 
- 9,4 
- 5,0 
1,7 
3,5 
5,9 
6,3 
- 3,6 
- 3,2 
- 0,4 
0,7 
IRL 
1,4 
1,2 
1,2 
0r9 
- 4,5 
- 3,8 
- 4,0 
- 3,8 
- 8,8 
- 8,5 
- 5,1 
- 1,3 
-14,1 
-13,0 
-10,0 
- 5,9 
4,9 
4,3 
5,2 
5,3 
- 1,2 
- 0,8 
- 0,3 
0,4 
DK 
- 4,2 
- 3,3 
- 3,0 
- 2,2 
- 9,3 
- 8,2 
- 6,9 
- 5,5 
-11,9 
-10,6 
- 8,1 
- 5,4 
-16,6 
-15,1 
-11,8 
- 8,6 
4,4 
5,4 
4,5 
4,0 
- 1,2 
0,0 
0,3 
0,4 
GR 
13,8 
13,6 
18,0 
23,3 
- 3,9 
- 3,1 
- 0,2 
0,3 
14,1 
14,8 
18,1 
19,8 
- 3,7 
- 2,1 
- o.i 
- 2,6 
14,1 
14,7 
18,1 
27,4 
- 3,7 
- 2,2 
- 0,1 
3,6 
EUR 10 
0,8 
0,8 
1,1 
1,8 
- 5,2 
- 5,4 
- 4,7 
- 3,8 
- 5,6 
- 5,1 
- 4,2 
- 2,5 
-11,6 
-11,3 
-10,1 
- 8,1 
5,2 
6,2 
6,7 
6,8 
- 1,6 
- 0,9 
- 0,1 
0,2 
(1) On the base / sur la base 1980 100 1/85-3/85 1/84-3/84 
4/85-6/85 
4/84-6/84 
7/85-9/85 
7/84-9/84 
10/85-12/85 
10/84-12/84 
% 
10 
4 
2 
EC Index of producer prices of agricultural products: Rates of change of the price indices 
Indice CE des prix à la production des produits agricoles : Taux de variation des indices des prix 
EUR 10 
D. 
2-
4· 
- 8 
% 
10 
- 0 
ι II II! IV I II IV II III IV 
1983 1983 1983 1983 1984 1984 1984 1984 1985 1985 1985 1985 
EC Indices of purchase prices of the means of agricultural production: Rates of change of the price indices 
Indices CE des prix d'achat des moyens de production agricoles: Taux de variation des indices des prix 
EUR 10 
m m 
- 2 
l II II IV I III IV II IV 
1983 1983 1983 1983 1984 1984 1984 1984 1985 1985 1985 1985 
Nominal indices/Indices nominaux E·:·:·] Deflated indices/Indices défiâtes 
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EC INDEX OF PRODUCER PRICES 
OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION 
DES PRODUITS AGRICOLES 

Nominal index 
Indices nominaux 
en EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX INDICES CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
1980 = 100 
Excluding VAT 
1 9 8 4 1 9 6 5 
D J M 
BR D E U T S C H L A N D 
M N 
1980 = 100 
TVA exclue 
0 TOTAL 
(0) TOTAL (excl. fruit and vegetables) 
1 CROP PRODUCTS 
111 
11 
I I A 
I I B 
HC 
11D 
HE 
11F 
11G 
UH 
12 
12A 
12A1 
12A2 
12B 
12C 
CROP PRODUCTS 
(excl. fruit and vegetablesl 
Cereals and rice 
Soft wheat 
Durum wheat 
Feeding barley 
Malting barley 
Oats 
Grain-maize 
Paddy rice 
Others 
Root crops 
Potatoes for consumption 
Early potatoes 
Main-crop potatoes 
Sugat beet 
Others 
13 Fruit 
13A Fresh fruit 
13B Nuts and dried fruit 
13B1 Nuts 
13B2 Dried fruit 
14 Fresh vegetables 
15 Wine must /Wine 
15A Wine must 
15B Wine 
15B1 Table wine 
15B2 Quality wine 
16 Olives and olive oil 
17 Seeds 
18 Flowers, ornamental plants and tree-nursery products 
19 Other crop products 
19A Pulses 
19B Oilseeds 
19C Raw tobacco 
19D Conor 
19E Other 
1 0 5 . 8 105 , ' t 1 0 4 , 7 1 0 4 , 8 1 0 3 , 5 1 0 3 , 5 1 0 3 , 7 1 0 2 , 7 1 0 1 , 6 1 0 1 , 8 101 ,9 103 ,9 
1 0 5 , 3 104 ,2 1 0 3 , 3 103 ,2 1 0 2 , 0 102 ,2 1 0 2 , 7 1 0 2 , 6 1 0 1 , 8 1 0 1 , 7 101 ,2 1 0 2 , 8 
1 0 2 . 0 1 0 5 , 3 1 0 5 , 3 1 0 6 , 1 1 0 5 , 5 1 0 5 , 1 1 0 5 , 0 9 9 , 6 9 4 , 3 9 4 , 8 9 9 , 5 1 0 2 , 0 
9 9 . 5 1 0 0 , 6 1 0 0 , 2 1 0 0 , 3 1 0 0 , 4 1 0 0 , 5 1 0 1 , 5 9 8 , 8 9 4 , 0 9 3 , 3 9 6 , 5 9 7 , 8 
9 7 . 1 9 8 , 1 9 8 , 9 9 9 , 8 1 0 1 , 2 1 0 2 , 5 1 0 2 , 0 9 7 , 8 8 8 , 6 8 7 , 9 8 9 , 0 9 0 , 9 
9 2 . 6 9 3 , 9 9 4 , 8 9 6 , 1 9 8 , 2 1 0 0 , 4 1 0 0 , 6 9 7 , 0 8 4 , 9 8 4 , 4 8 6 , 1 8 8 , 6 
1 0 0 , 7 1 0 2 , 3 1 0 3 , 5 1 0 4 , 4 1 0 5 , 6 1 0 6 , 3 1 0 4 , 7 9 8 , 5 9 2 , 4 9 2 , 2 9 3 , 4 9 5 , 5 
1 0 5 , 7 1 0 4 , 6 1 0 3 , 0 1 0 2 , 4 1 0 2 , 3 1 0 2 , 5 1 0 1 , 6 9 7 , 7 9 2 , 4 9 1 , 5 9 1 , 8 9 2 , 2 
1 0 7 . 9 1 0 9 , 8 1 1 0 , 8 1 1 0 , 6 1 0 8 , 8 1 0 7 , 5 1 0 5 , 2 9 9 , 3 9 0 , 1 8 4 , 4 8 5 , 2 8 5 , 4 
1 0 0 . 1 9 9 , 9 1 0 1 , 2 1 0 3 , 1 1 0 6 , 4 1 0 7 , 1 1 0 7 , 7 1 0 6 , 0 1 0 6 , 1 1 0 4 , 5 9 6 , 1 9 3 , 4 
9 7 . 2 9 8 , 2 9 9 , 1 9 9 , 7 1 0 0 , 6 1 0 1 , 1 1 0 0 , 5 9 7 , 2 8 8 , 6 8 8 , 8 9 0 , 1 9 2 , 1 
9 5 , 3 
5 6 , 7 
9 8 , 7 
7 1 , 7 
9 6 , 8 
6 3 , 0 
9 6 , 0 
5 9 , 6 
9 5 , 1 
5 5 , 6 
9 3 , 1 1 0 1 , 2 9 9 , 5 9 6 , 0 9 3 , 5 9 1 , 7 9 1 , 4 
4 7 , 0 8 2 , 7 7 9 , 9 6 4 , 4 5 3 , 5 4 5 , 6 4 4 , 0 
1 0 4 
1 0 3 
1 0 3 
9 9 
9 3 
9 1 
-
9 7 
93 
8 5 
9 4 
-
9 3 
9 1 
4 5 
2 
1 
8 
7 
0 
4 
2 
3 
7 
4 
8 
6 
2 
TOTAL 
TOTAL (sans fruits et lé 
PRODUITS VEGETAUX 
PRODUITS VEGETAUX 
(sans fruits et légumes) 
Céréales et riz 
Blé tendre 
Blé dur 
Orge fourragère 
Orge de brasserie 
Avoine 
Maïs-grain 
Riz non décortiqué 
Autres 
Plantes sarclées 
Pommes de terre de 
1 0 6 , 4 1 0 6 , 4 1 0 6 , 4 1 0 6 , 4 1 0 6 , 4 1 0 6 , 4 1 0 6 , 4 1 0 4 , 9 1 0 4 , 9 1 0 4 , 9 1 0 4 , 9 1 0 4 , 9 1 0 4 , 9 
1 0 9 , 7 1 0 9 , 7 1 0 9 , 7 1 0 9 , 7 1 0 9 , 7 1 0 9 , 7 1 0 9 , 7 1 0 9 , 7 1 0 9 , 7 1 0 9 , 7 1 0 9 , 7 1 0 9 , 7 1 0 9 , 7 
139 ,0 150 ,1 1 4 2 , 6 1 4 3 , 6 1 4 8 , 5 151 ,2 128 ,6 1 0 5 , 5 1 0 0 , 5 1 1 7 , 1 1 5 1 , 3 1 6 2 , 6 1 6 7 , 1 
139 ,0 1 5 0 , 1 1 4 2 , 6 1 4 3 , 6 1 4 8 , 5 151 ,2 1 2 8 , 6 1 0 5 , 5 1 0 0 , 5 1 1 7 , 1 1 5 1 , 3 1 6 2 , 6 1 6 7 , 1 
9 3 , 7 1 2 3 , 6 1 3 9 , 5 1 5 3 , 2 1 3 3 , 1 1 2 0 , 3 1 3 2 , 3 1 0 5 , 1 9 1 , 1 8 9 , 5 7 8 , 8 9 , 5 8 4 , 6 
33,4 8 3 , 4 8 3 , 4 8 3 , 4 8 3 , 4 8 3 , 4 8 3 , 4 8 3 , 4 8 3 , 4 8 3 , 4 111 ,2 111 ,2 111 ,2 
33 ,4 8 3 , 4 8 3 , 4 8 3 , 4 8 3 , 4 8 3 , 4 8 3 , 4 8 3 , 4 8 3 , 4 8 3 , 4 111 ,2 111 ,2 111 ,2 
1 0 8 , 6 1 0 7 , 4 1 0 7 , 2 1 0 7 , 1 1 0 8 , 1 1 0 6 , 6 1 0 6 , 6 1 0 6 , 7 1 0 5 , 6 1 0 4 , 5 1 0 1 , 8 9 8 , 2 9 8 , 3 
1 1 4 , 6 1 1 4 , 3 1 1 3 , 4 1 1 2 , 6 1 1 1 , 1 1 1 1 , 3 108 ,2 105 ,9 1 0 4 , 8 1 0 5 , 4 1 0 8 , 5 1 1 2 , 0 117 ,2 
1 0 6 , 9 1 0 6 , 2 1 0 6 , 0 1 0 6 , 4 1 0 6 , 5 1 0 6 , 8 1 0 6 , 8 1 0 3 , 8 1 D 2 , 6 1 0 2 , 4 1 0 0 , 4 1 0 0 , 8 1 0 1 , 8 
1 1 4 , 8 1 1 3 , 5 1 1 3 , 1 113 ,9 1 1 4 , 1 1 1 4 , 5 1 1 4 , 5 109 ,0 106 ,9 1 0 7 , 0 1 0 3 , 5 1 0 4 , 1 105,9 
1 0 4 , 1 1 0 4 , 1 1 0 4 , 1 1 0 4 , 1 1 0 4 , 1 1 0 4 , 1 1 0 4 , 1 1 0 4 , 1 1 0 4 , 1 1 0 4 , 1 1 0 4 , 1 1 0 4 , 1 1 0 4 , 1 
9 5 , 6 9 5 , 6 9 5 , 6 9 5 , 6 9 5 , 6 9 5 , 6 9 5 , 6 9 5 , 6 9 5 , 6 9 4 , 7 9 4 , 7 9 4 , 7 9 4 , 7 
Pommes de terre hâtives 
Autres pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Fruits 
Fruits frais 
Fruits secs 
Fruits à coque 
Fruits séchés 
Légumes frais 
Moût/Vin 
Moût 
Vin 
Vin de table 
Vin de qualité 
Olives et huile d'olive 
0 
(01 
1 
(11 
n 
I I A 
11B 
ne 
11D 
11E 
11F 
11G 
11H 
12 
12A 
12A1 
12A2 
12B 
12C 
13 
13A 
13B 
13B1 
13B2 
14 
15 
15A 
15B 
I5B1 
15B2 
16 
Fleurs, plantes ornementales et produits de pépinière 18 
Autres produits végétaux 
Légumes secs 
Graines oléagineuses 
Tabac brut 
Coton 
Autres 
19 
19A 
19B 
19C 
19D 
19E 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
1980 = 100 
Excluding VAT 
NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1984 1985 
D J 
BR DEUTSCHLAND 
INDICES CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
1980 = 100 
TVA exclue 
2 
21 
21 A 
21 B 
21 C 
21 D 
21 E 
21 E 1 
21 E 2 
21 F 
22 
22 A 
22 B 
23 
24 
ANIMALS AND ANIMA 
Animals (for slaughter 
Calves 
Cattle excl. calves 
Pigs 
Sheep and lambs 
Poultry 
Chickens 
Other poultry 
Other animals 
Milk 
Cow's milk 
Other milk 
Eggs 
Other animal products 
1 0 7 , 4 1 0 5 , 5 1 0 4 , 5 1 0 4 , 3 1 0 2 , 6 1 0 2 , 9 1 0 3 , 2 1 0 4 , 0 1 0 4 , 6 1 0 4 , 7 1 0 2 , 9 1 0 4 , 6 1 0 4 , 4 
1 0 5 , 2 1 0 5 , 6 1 0 3 , 7 1 0 3 , 4 1 0 2 , 1 1 0 3 , 4 1 0 4 , 1 1 0 4 , 2 1 0 3 , 8 1 0 3 , 0 9 8 , 6 9 9 , 3 9 9 , 5 
1 0 1 , 1 1 0 0 , 6 
1 0 6 , 4 1 0 7 , 1 
96 , 4 
106 , 1 
1 0 4 , 5 1 0 4 , 5 1 0 1 , 8 1 0 2 , 1 
97 ,9 1 0 0 , 5 1 0 8 , 6 1 0 9 , 9 1 1 1 , 7 
1 0 5 , 0 1 0 4 , 4 1 0 4 , 4 1 0 3 , 0 1 0 1 , 5 
99 ,9 1 0 1 , 9 1 0 4 , 5 1 0 5 , 9 
1 0 9 , 5 1 0 6 , 6 
1 0 1 , 2 9 9 , 3 
1 0 5 , 6 1 0 5 , 6 
1 0 5 , 1 
9 8 , 4 
9 7 , 7 
1 0 6 
9 8 
99 
7 
3 
1 
1 0 7 , 6 
9 8 , 0 
9 9 , 7 
1 0 3 . 1 1 1 0 , 9 1 0 7 , 4 1 1 3 , 4 1 1 4 , 8 1 1 2 , 6 1 1 0 , 3 1 0 4 , 9 1 0 5 , 5 1 0 5 , 9 1 0 3 , 7 1 0 2 , 9 1 0 4 , 1 
1 0 5 , 6 1 0 5 , 8 1 0 6 , 0 1 0 5 , 9 1 0 5 , 1 1 0 5 , 7 1 0 5 , 1 1 0 5 , 3 1 0 5 , 1 1 0 5 , 7 1 0 5 , 1 1 0 4 , 9 1 0 4 , 8 
1 0 5 , 4 1 0 6 , 1 1 0 6 , 3 1 0 6 , 1 1 0 5 , 9 1 0 6 , 9 1 0 6 , 5 1 0 6 , 5 1 0 6 , 3 1 0 6 , 6 1 0 4 , 8 1 0 4 , 5 1 0 4 , 4 
1 0 5 , 9 1 0 5 , 2 1 0 5 , 4 1 0 5 , 5 1 0 3 , 6 1 0 3 , 5 1 0 2 , 5 1 0 3 , 0 1 0 2 , 8 1 0 4 , 1 1 0 5 , 7 1 0 5 , 6 1 0 5 , 5 
1 1 3 . 2 1 0 7 , 9 1 0 6 , 4 1 0 4 , 9 1 0 4 , 2 1 0 5 , 2 1 0 5 , 7 1 0 7 , 4 1 0 9 , 8 1 1 1 , 9 1 1 4 , 4 1 1 4 , 9 1 1 3 , 4 
1 1 3 , 2 1 0 7 , 9 1 0 6 , 4 1 0 4 , 9 1 0 4 , 2 1 0 5 , 2 1 0 5 , 7 1 0 7 , 4 , 1 0 9 , 8 1 1 1 , 9 1 1 4 , 4 1 1 4 , 9 1 1 3 , 4 
9 0 , 8 8 7 , 8 9 8 , 5 1 0 7 , 4 9 5 , 9 8 1 , 4 7 7 , 1 7 9 , 7 7 9 , D 7 5 , 7 7 1 , 2 9 0 , 8 9 3 , 9 
1 3 7 , 1 1 3 6 , 7 1 3 8 , 6 1 3 8 , 5 1 3 7 , 6 1 3 7 , 6 1 3 7 , 0 1 3 6 , 0 1 3 5 , 9 1 3 5 , 6 1 3 5 , 8 1 3 5 , 9 1 3 5 , 8 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 
Animaux (boucherie et exportation) 21 
Veaux 
Bovins sans veaux 
Porcs 
Moutons et agneaux 
Volailles 
Poulets 
Autres volailles 
Autres animaux 
Lait 
Lait de vache 
Autres laits 
Œufs 
Autres produits animaux 
21 A 
21 B 
21 C 
21 D 
21 E 
21 E 1 
21 E 2 
21 F 
22 
22 A 
22 B 
CO 
co oo EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX INDICES CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
1980 = 100 
Excluding VAT 
1 9 8 4 1 9 8 5 
D J M M N 
1980 = 100 
TVA exclue 
0 TOTAL 
(0) TOTAL (excl. fruit and vegetables) 
1 CROP PRODUCTS 
( I l 
11 
11A 
I I B 
11C 
11D 
I1E 
11F 
11G 
11H 
12 
12A 
12A1 
12A2 
12B 
12C 
CROP PRODUCTS 
[excl. fruit and vegetables) 
Cereals and rice 
Soft wheat 
Durum wheat 
Feeding barley 
Malt ing barley 
Oats 
Grain­maize 
Paddy rice 
Others 
Root crops 
Potatoes for consumption 
Early potatoes 
Main­crop potatoes 
Sugat beet 
Others 
13 Fruit 
13A Fresh fruit 
13B Nuts and dried fruit 
13B1 Nuts 
13B2 Dried fruit 
14 Fresh vegetables 
15 Wine must /Wine 
15A Wine must 
15B Wine 
1581 Table wine 
15B2 Quality wine 
16 Olives and olive oil 
17 Seeds 
18 Flowers, ornamental plants and tree­nursery products 
19 Other crop products 
19A Pulses 
19B Oilseeds 
19C Raw tobacco 
19D Cotton 
19E Other 
1 3 9 , 2 1 4 7 , 5 1 4 9 , 8 1 5 0 , 5 1 4 7 , 6 1 4 8 , 0 1 4 3 , 5 1 3 7 , 7 1 3 4 , 9 1 3 6 , 6 1 3 8 , 2 1 4 3 , 5 1 4 5 , 9 
1 3 9 . 6 1 4 2 , 4 1 4 2 , 2 1 4 3 , 4 1 4 3 , 2 1 4 3 , 2 1 4 1 , 3 1 3 9 , 3 1 3 6 , 2 1 3 8 , 0 1 3 8 , 3 1 4 2 , 3 1 4 4 , 5 
1 3 5 , 9 1 5 1 , 5 1 5 6 , 0 1 5 5 , 6 1 5 1 , 1 1 5 4 , 0 1 4 5 , 4 1 3 2 , 4 1 2 5 , 9 1 2 7 , 0 1 3 1 , 6 1 3 8 , 7 1 4 3 , 4 
1 3 6 , 2 1 4 0 , 2 1 3 9 , 3 1 3 9 , 7 1 4 1 , 3 1 4 3 , 7 1 4 0 , 8 1 3 5 , 2 1 2 7 , 1 1 2 8 , 4 1 3 0 , 5 1 3 4 , 8 1 3 9 , 4 
1 2 8 . 2 1 3 0 , 1 1 3 0 , 4 1 3 4 , 4 1 3 9 , 8 1 4 2 , 1 1 3 9 , 3 1 3 2 , 5 1 1 2 , 3 1 1 5 , 3 1 2 2 , 2 1 2 9 , 1 1 3 3 , 5 
1 2 3 , 1 1 2 4 , 5 1 2 3 , 7 1 2 8 , 0 1 3 3 , 3 1 3 6 , 5 1 3 4 , 4 1 2 8 , 5 1 0 9 , 4 1 1 4 , 1 1 1 8 , 5 1 2 7 , 7 1 3 2 , 3 
1 1 0 . 1 1 2 0 , 1 1 1 8 , 9 1 1 3 , 6 1 2 5 , 3 1 1 9 , 3 1 2 7 , 5 1 3 5 , 9 1 2 4 , 3 1 2 4 , 2 1 2 6 , 3 1 2 7 , 8 1 2 9 , 0 
1 3 4 . 7 1 3 8 , 0 1 3 8 , 9 1 4 0 , 5 1 4 5 , 8 1 4 3 , 1 1 4 1 , 0 1 2 6 , 2 1 1 2 , 2 1 1 7 , 3 1 2 9 , 7 1 3 2 , 6 1 3 4 , 6 
1 3 4 , 5 1 3 2 , 1 1 3 5 , 1 1 3 6 , 6 1 3 5 , 9 1 4 2 , 9 1 2 9 , 5 1 3 2 , 7 1 1 2 , 6 1 1 6 , 7 1 2 2 , 9 1 2 6 , 9 1 3 0 , 2 
1 3 7 , 4 1 3 7 , 9 1 3 8 , 3 1 3 6 , 3 1 3 4 , 5 1 2 9 , 0 1 1 4 , 8 1 0 7 , 3 1 0 7 , 9 1 1 0 , 0 1 0 3 , 3 1 0 6 , 9 1 1 0 , 9 
1 3 7 . 8 1 4 0 , 4 1 4 3 , 2 1 4 9 , 6 1 5 6 , 7 1 6 0 , 3 1 5 6 , 6 1 4 8 , 7 1 1 9 , 3 1 1 5 , 8 1 2 7 , 5 1 3 2 , 2 1 3 8 , 0 
1 2 6 , 7 1 2 8 , 4 1 2 7 , 4 1 2 7 , 5 1 3 1 , 9 1 3 2 , 0 1 3 6 , 9 1 3 2 , 1 1 1 7 , 9 1 2 5 , 7 1 3 0 , 8 1 3 4 , 2 1 4 0 , 1 
1 1 7 , 7 1 3 6 , 9 1 1 9 , 6 1 1 4 , 9 1 1 2 , 9 1 1 7 , 0 1 0 9 , 0 1 0 3 , 5 1 0 9 , 8 1 0 7 , 4 1 0 9 , 2 1 0 9 , 1 1 0 6 , 8 
1 3 2 . 3 2 3 0 , 1 1 4 1 , 6 1 1 7 , 9 1 0 7 , 6 1 2 8 , 3 8 7 , 6 5 9 , 4 9 1 , 5 7 9 , 3 8 3 , 2 8 2 , 4 7 0 , 7 
2 2 8 , 0 8 7 , 6 5 9 , 4 ­ ­ ­ ­ ­
1 3 2 . 3 2 3 0 , 1 1 4 1 , 6 1 1 7 , 9 1 0 7 , 6 9 4 , 8 - - 9 1 , 5 7 9 , 3 8 3 , 2 8 2 , 4 7 0 , 7 
1 1 3 . 2 1 1 3 , 2 1 1 3 , 2 1 1 3 , 2 1 1 3 , 2 1 1 3 , 2 1 1 3 , 2 1 1 3 , 2 1 1 3 , 2 1 1 3 , 2 1 1 4 , 6 1 1 4 , 6 1 1 4 , 6 
1 4 2 , 2 1 4 2 , 2 1 4 2 , 2 1 4 2 , 2 1 4 2 , 2 1 4 2 , 2 1 4 2 , 2 1 4 2 , 2 1 4 2 , 2 1 4 2 , 2 1 4 2 , 2 1 4 2 , 2 1 4 2 , 2 
1 3 0 . 4 1 4 2 , 8 1 4 8 , 6 1 5 3 , 8 1 7 1 , 5 1 7 7 , 0 1 3 2 , 4 1 1 6 , 0 1 3 4 , 9 1 2 8 , 7 1 6 1 , 4 1 7 3 , 4 1 8 2 , 2 
1 3 0 , 4 1 4 2 , 8 1 4 8 , 6 1 5 3 , 8 1 7 1 , 5 1 7 7 , 0 1 3 2 , 4 1 1 6 , 0 1 3 4 , 9 1 2 8 , 7 1 6 1 , 4 1 7 3 , 4 1 8 2 , 2 
1 3 8 , 1 2 6 4 , 1 3 1 7 , 4 3 0 4 , 0 2 2 3 , 0 2 2 7 , 5 2 0 0 , 8 1 2 2 , 1 1 0 5 , 6 1 1 2 , 6 1 1 4 , 8 1 4 2 , 8 1 4 3 , 8 
1 3 6 , 5 1 3 4 , 6 1 3 6 , 5 1 3 8 , 0 1 4 1 , 2 1 4 4 , 4 1 4 6 , 1 1 4 5 , 1 1 4 5 , 4 1 4 7 , 2 1 4 5 , 9 1 4 4 , 4 1 4 3 , 6 
1 3 6 , 5 1 3 4 , 6 1 3 6 , 5 1 3 8 , 0 1 4 1 , 2 1 4 4 , 4 1 4 6 , 1 1 4 5 , 1 1 4 5 , 4 1 4 7 , 2 1 4 5 , 9 1 4 4 , 4 1 4 3 , 6 
1 3 7 , 1 1 3 7 , 7 1 3 8 , 9 1 4 2 , 0 1 4 5 , 4 1 5 0 , 7 1 5 3 , 2 1 5 2 , 7 1 5 4 , 3 1 5 3 , 3 1 5 2 , 9 1 4 8 , 4 1 4 7 , 4 
1 3 6 , 1 1 3 2 , 2 1 3 4 , 7 1 3 4 , 9 1 3 8 , 1 1 3 9 , 6 1 4 0 , 7 1 3 9 , 4 1 3 8 , 7 1 4 2 , 6 1 4 0 , 6 1 4 1 , 4 1 4 0 , 8 
1 6 2 , 0 1 5 9 , 4 1 5 9 , 0 1 6 1 , 1 1 6 4 , 8 1 6 4 , 8 1 6 4 , 8 1 6 4 , 8 1 6 9 , 3 1 6 8 , 3 1 5 5 , 7 1 5 3 , 4 1 5 2 , 8 
1 7 9 . 8 2 1 3 , 1 2 1 8 , 3 1 8 4 , 5 1 5 3 , 4 1 5 8 , 7 1 3 5 , 7 1 1 6 , 3 1 1 9 , 9 1 1 9 , 2 1 0 6 , 6 1 3 3 , 4 1 9 2 , 0 
1 7 0 , 2 1 6 9 , 2 1 7 0 , 6 1 7 6 , 4 1 7 4 , 1 1 7 0 , 8 1 7 0 , 5 1 6 2 , 4 1 6 3 , 1 1 5 9 , 5 1 6 3 , 0 1 6 7 , 2 1 6 8 , 1 
1 9 5 , 4 1 8 8 , 7 1 9 0 , 4 1 9 2 , 9 1 9 2 , 9 1 9 1 , 8 1 9 4 , 0 2 0 0 , 6 1 9 7 , 9 1 9 7 , 9 2 0 3 , 7 2 0 9 , 5 2 2 1 , 7 
1 6 7 . 9 1 6 7 , 3 1 6 9 , 2 1 7 8 , 1 1 7 4 , 4 1 6 9 , 4 1 6 8 , 5 1 5 4 , 7 1 5 6 , 3 1 5 0 , 5 1 5 5 , 2 1 5 9 , 6 1 5 9 , 1 
1 6 0 , 9 1 6 0 , 9 1 6 0 , 9 1 6 0 , 9 1 6 0 , 9 1 6 0 , 9 1 6 0 , 9 1 6 0 , 9 1 6 0 , 9 1 6 0 , 9 1 6 0 , 9 1 6 0 , 9 1 6 0 , 9 
1 8 1 , 7 1 8 1 , 7 1 8 1 , 7 1 8 1 , 7 1 8 1 , 7 1 8 1 , 7 1 8 1 , 7 1 8 1 , 7 1 8 1 , 7 1 8 1 , 7 1 8 1 , 7 1 9 2 , 8 1 9 2 , 8 
TOTAL 
TOTAL (sans fruits et légumes) 
PRODUITS VEGETAUX 
PRODUITS VEGETAUX 
(sans fruits et légumes) 
Céréales et riz 
Blé tendre 
Blé dur 
Orge fourragère 
Orge de brasserie 
Avoine 
Maïs­grain 
Riz non décortiqué 
Autres 
Plantes sarclées 
Pommes de terre de consom. 
Pommes de terre hâtives 
Autres pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Fruits 
Fruits frais 
Fruits secs 
Fruits à coque 
Fruits séchés 
Légumes frais 
Moût/Vin 
Moût 
Vin 
Vin de table 
Vin de qualité 
Olives et huile d'ol ive 
Semences 
0 
10) 
ι 
11 
IIA 
IIB 
11C 
UD 
11E 
11F 
HG 
11H 
12 
12A 
12A1 
12A2 
12B 
12C 
13 
13A 
13B 
13B1 
13B2 
14 
15 
15A 
15B 
15B1 
15B2 
16 
Fleurs, plantes ornementales et produits de pépinière 18 
Autres produits végétaux 
Légumes secs 
Graines oléagineuses 
Tabac brut 
Coton 
Autres 
19A 
19B 
19C 
19D 
19E 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
Excluding VAT 
NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1 9 8 4 1 9 8 5 
D J M M N 
INDICES CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
1980 ­ 100 
TVA exclue 
2 
21 
21 A 
21 B 
21 C 
21 D 
21 E 
21 E 1 
21 E 2 
21 F 
22 
22 A 
22 B 
ANIMALS AND ANIf 
Animais (for slaughl 
Calves 
Cattle excl. calves 
Pigs 
Sheep and lambs 
Poultry 
Chickens 
Other poultry 
Other animals 
Milk 
Cow's milk 
Other milk 
23 Eggs 
24 Other animal products 
1 4 2 , 1 1 4 4 , 1 1 4 4 , 4 1 4 6 , 1 1 4 4 , 5 1 4 2 , 8 1 4 1 , 8 1 4 2 , 3 1 4 2 , 8 1 4 5 , 0 1 4 4 , 0 1 4 7 , 7 1 4 8 , 2 
1 3 6 , 4 1 3 9 , 6 1 3 9 , 7 1 4 2 , 6 1 4 4 , 6 1 4 8 , 4 1 4 6 , 9 1 4 6 , 6 1 4 6 , 0 1 4 5 , 3 1 4 1 , 3 1 4 3 , 3 1 4 2 , 0 
1 2 8 . 0 1 3 0 , 1 1 3 2 , 3 1 3 8 , 7 1 5 1 , 0 1 6 1 , 9 1 5 6 , 1 1 5 1 , 3 1 5 1 , 4 1 5 3 , 4 1 4 9 , 8 1 5 7 , 7 1 5 3 , 5 
1 3 7 , 7 1 4 2 , 0 1 4 1 , 2 1 4 2 , 2 1 4 3 , 7 1 4 8 , 5 1 4 6 , 6 1 4 6 , 0 1 4 6 , 4 1 4 3 , 6 1 4 0 , 1 1 3 8 , 4 1 3 7 , 3 
1 3 6 . 1 1 3 9 , 6 1 4 0 , 7 1 4 5 , 4 1 4 3 , 7 1 4 4 , 3 1 4 9 , 3 1 5 2 , 9 1 5 1 , 3 1 5 1 , 1 1 4 2 , 1 1 4 6 , 3 1 4 3 , 6 
1 4 3 , 1 1 3 8 , 2 1 3 2 , 9 
1 4 2 , 5 1 4 4 , 3 1 4 4 , 2 
1 3 3 , 4 
1 4 4 , 7 
1 3 7 , 9 
1 4 4 , 4 
1 3 6 , 9 1 4 1 , 1 
1 4 3 , 8 1 4 5 , 5 
1 4 1 , 4 1 4 2 , 3 1 4 1 , 9 1 4 4 , 4 1 4 1 , 2 1 4 3 , 3 1 4 3 , 0 
1 3 3 , 6 
1 4 4 , 4 
1 4 3 , 4 
131 , 2 
1 4 3 , 1 
1 3 0 , 3 
1 4 2 , 9 
1 2 9 , 1 
1 4 1 , 5 
1 3 3 , 2 1 3 4 , 4 
1 4 0 , 8 1 4 3 , 9 
1 4 1 , 8 1 4 1 , 8 1 4 0 , 4 1 3 9 , 6 1 3 9 , 9 
1 5 3 . 7 1 5 0 , 1 1 4 8 , 9 1 4 8 , 3 1 4 6 , 1 1 4 6 , 9 1 4 7 , 3 1 4 7 , 1 1 4 6 , 7 1 4 5 , 9 1 4 4 , 6 1 4 4 , 2 1 5 4 , 7 
1 3 5 , 2 1 3 8 , 4 1 3 7 , 8 1 3 9 , 8 1 4 3 , 5 1 4 8 , 6 1 3 1 , 9 1 2 5 , 9 1 2 3 , 9 1 2 9 , 2 1 3 3 , 9 1 4 2 , 4 1 4 0 , 6 
1 5 2 . 8 1 5 3 , 2 1 5 3 , 1 1 5 1 , 5 1 4 6 , 0 1 3 5 , 5 1 3 5 , 9 1 3 6 , 7 1 3 9 , 4 1 4 6 , 1 1 5 1 , 9 1 5 5 , 4 1 5 9 , 2 
1 5 2 , 8 1 5 3 , 2 1 5 3 , 1 1 5 1 , 5 1 4 6 , 0 1 3 5 , 5 1 3 5 , 9 1 3 6 , 7 1 3 9 , 4 1 4 6 , 1 1 5 1 , 9 1 5 5 , 4 1 5 9 , 2 
1 3 8 , 8 1 3 6 , 2 1 4 2 , 1 1 5 1 , 7 1 3 2 , 4 1 2 1 , 4 1 1 5 , 8 1 2 7 , 0 1 2 4 , 4 1 3 2 , 8 1 2 1 , 3 1 4 9 , 9 1 5 0 , 7 
1 4 8 , 8 1 4 8 , 8 1 4 8 , 8 1 4 8 , 8 1 4 8 , 8 1 4 8 , 8 1 4 8 , 8 1 4 8 , 8 1 4 8 , 8 1 4 8 , 8 1 4 8 , 8 1 4 8 , 8 1 4 8 , 8 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 2 
Animaux (boucherie et exportation) 21 
Veaux 
Bovins sans veaux 
Porcs 
Moutons et agneaux 
Volailles 
Poulets 
Autres volailles 
Autres animaux 
Lait 
Lait de vache 
Autres laits 
Œufs 
Autres produits animaux 
21 A 
21 B 
21 C 
21 D 
21 E 
21 E 1 
21 E 2 
21 F 
22 
22 A 
22 8 
ω 
IO 
■ρ» 
o 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX INDICES CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
1980 = 100 
Excluding VAT 
0 TOTAL 
101 TOTAL (excl. fruit and vegetables) 
1 CROP PRODUCTS 
(1) 
11 
I I A 
I I B 
ne 
H D 
11E 
11F 
11G 
1 IH 
12 
12A 
12A1 
12A2 
12B 
12C 
CROP PRODUCTS 
(excl. fruit and vegetables) 
Cereals and rice 
Soft wheat 
Durum wheat 
Feeding barley 
Malt ing barley 
Oats 
Grain­maize 
Paddy rice 
Others 
Root crops 
Potatoes for consumpt ion 
Early potatoes 
Main­crop potatoes 
Sugat beet 
Others 
13 Fruit 
13A Fresh fruit 
138 Nuts and dried fruit 
13B1 Nuts 
1382 Dried fruit 
14 Fresh vegetables 
15 Wine must /Wine 
15A Wine must 
15B Wine 
15B1 Table wine 
15B2 Quality wine 
16 Olives and ol ive oil 
17 Seeds 
18 Flowers, ornamental plants and tree­nursery products 
19 Other crop products 
19A Pulses 
19B Oilseeds 
19C Raw tobacco 
19D Cotton 
19E Other 
1 9 8 4 
D 
1 5 0 
1 5 3 
148 
1 5 4 
145 
1 3 5 
146 
1 4 4 
166 
138 
186 
156 
1 8 4 
1 7 0 
-1 7 0 
1 9 5 
184 
1 4 3 
1 4 4 
1 3 1 
131 
134 
147 
147 
147 
144 
159 
189 
1 5 2 
1 7 4 
2 0 0 
1 9 1 
165 
2 
5 
1 
0 
0 
3 
6 
5 
5 
9 
0 
7 
e, 
8 
8 
1 
4 
2 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
4 
5 
1 
a 
a 
8 
6 
3 
7 
1 9 8 5 
J 
1 6 4 
1 6 1 
169 
1 6 7 
147 
136 
1 4 7 
1 4 7 
1 6 8 
1 4 5 
1 8 7 
1 5 2 
1 9 4 
1 9 3 
-1 9 3 
195 
1 9 4 
136 
137 
1 3 1 
1 3 1 
2 1 9 
1 5 1 
1 5 1 
1 5 1 
152 
167 
1 9 5 
2 6 4 
176 
2 0 8 
186 
1 6 5 
0 
0 
9 
0 
3 
4 
7 
7 
6 
3 
7 
2 
3 
2 
2 
1 
3 
6 
1 
2 
2 
0 
7 
7 
6 
7 
3 
3 
7 
5 
5 
9 
7 
F 
1 6 8 
1 6 t 
1 7 6 
1 6 8 
149 
136 
1 4 8 
1 4 8 
1 6 9 
152 
1 9 1 
1 5 4 
1 8 7 
177 
-177 
1 9 5 
1 8 7 
1 4 3 
1 4 4 
131 
131 
2 4 0 
157 
157 
157 
159 
176 
1 9 8 
2 5 0 
176 
2 0 6 
1 9 1 
1 6 5 
2 
3 
3 
7 
3 
7 
4 
8 
0 
0 
1 
3 
5 
8 
θ 
1 
5 
7 
9 
2 
2 
5 
4 
4 
2 
3 
5 
6 
6 
2 
4 
6 
7 
M 
1 6 4 
1 6 3 
1 6 9 
169 
152 
139 
1 4 8 
1 5 1 
1 6 8 
159 
1 9 3 
1 5 5 
185 
172 
-1 7 2 
1 9 5 
1 8 5 
1 1 5 
1 1 4 
131 
1 3 1 
2 3 1 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 3 
1 9 5 
2 0 0 
2 1 5 
1 7 5 
2 0 5 
1 9 1 
1 6 5 
6 
5 
4 
9 
0 
4 
4 
3 
7 
3 
3 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
8 
3 
2 
2 
7 
6 
6 
2 
7 
6 
4 
5 
9 
4 
6 
7 
162 
1 6 3 
166 
1 7 0 
154 
140 
1 4 8 
152 
167 
1 6 5 
199 
156 
199 
2 0 4 
2 2 5 
165 
1 9 5 
199 
119 
118 
131 
131 
2 0 7 
166 
166 
165 
170 
2 0 4 
196 
160 
1 7 5 
2 0 4 
193 
165 
, 3 
, 5 
,9 
, 4 
, 9 
, 2 
, 0 
, 9 
, 7 
, 1 
, 2 
, 0 
, 0 
, 9 
,7 
, 1 
, α 
,9 
,8 
,2 
,2 
, 3 
, 4 
,4 
,8 
,6 
, 0 
, 8 
, 3 
,8 
,5 
,Β 
,7 
1 6 2 
179 
166 
153 
139 
145 
152 
165 
166 
199 
156 
182 
167 
166 
183 
195 
182 
171 
174 
131 
131 
2 3 4 
1 6 9 
169 
169 
173 
2 0 4 
196 
119 
175 
203 
192 
165 
2 
7 
4 
4 
5 
8 
1 
7 
7 
1 
2 
9 
4 
0 
4 
1 
9 
0 
8 
2 
2 
5 
5 
5 
0 
4 
1 
1 
0 
6 
7 
3 
7 
160 , 
1 6 3 , 
162 , 
149 , 
137 , 
139 , 
137 , 
152 , 
165 , 
197 , 
156 , 
179 , 
158 , 
155 , 
168 , 
195 , 
179 , 
139 , 
140 , 
131 , 
131 , 
198 , 
170 , 
170 , 
170 , 
175 , 
197 , 
195 , 
8 8 , 
175 , 
202 , 
196 , 
165 , 
0 159,3 159 
8 158,0 156 
0 159,6 158 
9 146,7 146 
0 131,4 133 
1 138,6 141 
2 132,0 133 
8 148,5 153 
9 166,5 157 
6 188,9 186 
2 144,4 146 
0 181,5 176 
3 150,1 139 
7 ­
6 150,1 139 
1 206,0 206 
0 181,5 176 
8 136,4 164 
6 136,9 167 
2 131,2 131 
2 131,2 131 
8 178,2 138 
8 170,9 170 
8 170,9 170 
2 170,0 169 
0 177,5 177 
7 189,1 185 
9 196 , 1 196 
5 81,3 75 
6 176,3 185 
9 206,1 208 
9 196,9 189 
7 165,7 178 
0 161 
0 163 
2 161 
1 144 
2 135 
1 144 
9 136 
1 157 
5 142 
1 178 
0 138 
7 173 
2 131 
2 131 
0 206 
7 173 
1 182 
3 186 
2 136 
2 136 
7 150 
5 172 
5 172 
6 171 
5 178 
8 184 
0 193 
0 125 
7 186 
8 211 
1 189 
2 178 
3 162,6 164 
9 174,3 175 
4 164,0 165 
1 146,4 152 
3 142,1 149 
3 146,2 148 
1 140,0 149 
0 159,6 160 
7 142,0 150 
5 171,2 177 
4 140,0 145 
4 171,4 171 
7 127,0 126 
7 127,0 126 
0 206,0 206 
4 171,4 171 
2 194,5 179 
6 200,2 184 
1 135,1 135 
1 135,1 135 
3 184,6 204 
1 175,6 181 
1 175,6 181 
2 174,9 181 
7 181,0 184 
9 182,7 174 
5 193,0 193 
5 143,2 128 
4 185,9 187 
9 211,8 216 
1 176,9 181 
2 178,2 178 
, 0 
, 7 
, 6 
,3 
,4 
,3 
,3 
,6 
,3 
,8 
,8 
,2 
,6 
,6 
,2 
,9 
,2 
,7 
,7 
, 4 
, 6 
,6 
,2 
,4 
, 6 
, 4 
, 1 
,1 
,0 
,4 
,2 
169 , 
172 , 
173 , 
1 5 3 , 
151 , 
150 , 
1 5 4 , 
161 , 
153 , 
1 7 3 , 
149 , 
171 , 
128, 
128 , 
206 , 
171 , 
157 , 
160 , 
131 , 
131 , 
187 , 
1 8 4 , 
1 8 4 , 
183 , 
187 , 
176 , 
1 9 3 , 
2 0 8 , 
187 , 
2 1 8 , 
181 , 
178 , 
1980 = 100 
TVA exclue 
TOTAL 
TOTAL (sans fruits et légumes) 
PRODUITS VEGETAUX 
PRODUITS VEGETAUX 
(sans fruits et légumes) 
Céréales et riz 
Blé tendre 
Blé dur 
Orge fourragère 
Orge de brasserie 
Avoine 
Maïs­grain 
Riz non décortiqué 
Autres 
Plantes sarclées 
Pommes de terre de consom. 
Pommes de terre hâtives 
Autres pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Fruits 
Fruits frais 
Fruits secs 
Fruits à coque 
Fruits séchés 
Légumes frais 
Moût/Vin 
Moût 
Vin 
Vin de table 
Vin de qualité 
(0) 
(1) 
11 
11A 
11B 
ne 
11D 
11E 
11F 
11G 
11H 
12 
12A 
12A1 
12A2 
12B 
12C 
13 
13A 
13B 
13B1 
13B2 
14 
15 
15A 
15B 
15B1 
15B2 
Olives et huile d'olive 16 
Semences 17 
Fleurs, plantes ornementales et produits de pépinière 18 
Autres produits végétaux 
Légumes secs 
Graines oléagineuses 
Tabac brut 
Coton 
Autres 
19 
19A 
19B 
19C 
19D 
19E 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX 
INDICES CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
Excluding VAT 
1 9 8 4 1 9 8 5 
D J 
2 
21 
21 A 
21 Β 
21 C 
21 D 
21 E 
21 E 1 
21 E 2 
21 F 
22 
22 A 
22 Β 
23 
24 
ANIMALS AND ANIMA 
Animals (for slaughter 
Calves 
Cattle excl. calves 
Pigs 
Sheep and lambs 
Poultry 
Chickens 
Other poultry 
Other animals 
Milk 
Cow's milk 
Other milk 
Eggs 
Other animal products 
1 5 3 . 1 1 5 6 , 0 1 5 6 , 9 1 5 8 , 1 1 5 7 , 0 1 5 8 , 8 1 5 8 , 4 1 5 9 , 0 1 5 9 , 6 1 6 1 , 3 1 6 1 , 4 1 6 2 , 7 1 6 5 , 8 
1 4 8 . 5 1 5 2 , 4 1 5 2 , 8 1 5 3 , 6 1 5 3 , 3 1 5 4 , 0 1 5 3 , 4 1 5 4 , 4 1 5 4 , 8 1 5 5 , 8 1 5 6 , 2 1 5 7 , 3 1 6 0 , 9 
1 5 3 . 6 1 5 1 , 9 1 5 2 , 9 1 5 3 , 1 1 5 4 , 5 1 6 1 , 3 1 6 5 , 0 1 6 5 , 1 1 6 6 , 0 1 6 5 , 9 1 6 8 , 0 1 6 8 , 0 1 6 9 , 2 
1 4 4 . 5 1 4 6 , 3 1 4 6 , 4 1 4 6 , 6 1 4 7 , 1 1 4 7 , 4 1 4 8 , 7 1 4 8 , 7 1 4 9 , 2 1 4 8 , 2 1 4 7 , 1 1 4 7 , 0 1 4 7 , 3 
1 3 8 . 2 1 4 6 , 7 1 5 0 , 7 1 5 2 , 7 1 4 6 , 8 1 4 5 , 1 1 4 4 , 4 1 4 7 , 1 1 5 0 , 9 1 5 1 , 1 1 4 9 , 9 1 5 2 , 5 1 6 0 , 7 
1 7 4 . 6 1 7 4 , 5 1 7 0 , 8 1 7 4 , 1 1 7 8 , 7 1 7 5 , 9 1 7 5 , 3 1 7 3 , 7 1 7 2 , 1 1 7 2 , 2 1 7 5 , 3 1 7 6 , 1 1 8 3 , 8 
1 6 0 , 8 1 6 6 , 2 1 6 5 , 4 1 6 5 , 8 1 6 5 , 5 1 6 5 , 4 1 6 4 , 2 1 6 7 , 6 1 6 4 , 0 1 6 9 , 0 1 7 0 , 8 1 7 0 , 7 1 7 1 , 9 
1 6 5 , 5 1 7 1 , 5 1 7 0 , 7 1 7 1 , 5 1 7 1 , 2 1 7 2 , 0 1 7 1 , 7 1 7 7 , 7 1 7 4 , 2 1 7 6 , 7 1 7 8 , 7 1 7 8 , 5 1 8 0 , 7 
1 5 2 , 2 1 5 6 , 3 1 5 5 , 6 1 5 5 , 2 1 5 5 , 0 1 5 3 , 2 1 5 0 , 3 1 4 9 , 0 1 4 5 , 2 1 5 4 , 8 1 5 6 , 2 1 5 6 , 2 1 5 5 , 6 
1 4 6 . 1 1 4 8 , 1 1 4 3 , 9 1 4 5 , 0 1 5 2 , 9 1 5 9 , 6 1 5 0 , 9 1 4 6 , 4 1 4 8 , 0 1 4 9 , 2 1 5 4 , 2 1 5 9 , 5 1 6 9 , 7 
1 6 2 . 2 1 6 4 , 3 1 6 5 , 8 1 6 6 , 4 1 6 6 , 4 1 7 5 , 4 1 7 5 , 9 1 7 5 , 9 1 7 5 , 9 1 7 5 , 9 1 7 6 , 5 1 7 6 , 7 1 7 6 , 8 
1 6 1 . 5 1 6 4 , 9 1 6 5 , 7 1 6 6 , 4 1 6 6 , 4 1 7 5 , 8 1 7 6 , 4 1 7 6 , 4 1 7 6 , 4 1 7 6 , 4 1 7 7 , 0 1 7 7 , 0 1 7 7 , 2 
1 7 4 , 2 1 5 4 , 2 1 6 7 , 2 1 6 7 , 6 1 6 7 , 6 1 6 7 , 6 1 6 7 , 6 1 6 7 , 6 1 6 8 , 2 1 6 8 , 2 1 6 8 , 2 1 7 0 , 8 1 7 0 , 8 
1 5 7 . 6 1 5 3 , 8 1 5 7 , 8 1 6 3 , 5 1 5 2 , 1 1 3 5 , 2 1 3 2 , 8 1 3 3 , 6 1 3 8 , 0 1 5 1 , 9 1 4 7 , 0 1 5 5 , 2 1 6 5 , 2 
1 5 2 , 4 1 7 0 , 7 1 7 0 , 7 1 7 0 , 7 1 7 0 , 7 1 7 0 , 7 1 6 8 , 0 1 6 8 , 0 1 6 8 , 0 1 6 8 , 0 1 6 8 , 0 1 6 8 , 0 1 6 8 , 0 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 
Animaux (boucherie et exportation) 
Veaux 
Bovins sans veaux 
Porcs 
Moutons et agneaux 
Volailles 
Poulets 
Autres volailles 
Autres animaux 
Lait 
Lait de vache 
Autres laits 
Œufs 
Autres produits animaux 
2 
21 
21 A 
21 B 
21 C 
21 D 
21 E 
21 E 1 
21 E 2 
21 F 
22 
22 A 
22 B 
23 
24 
-U 
M 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX INDICES CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
1980 = 100 
Excluding VAT 
N E D E R L A N D 
1 9 8 4 1 9 8 5 
D J M 
1980 = 100 
TVA exclue 
0 TOTAL 
(0) TOTAL (excl. fruit and vegetables) 
1 CROP PRODUCTS 
(11 
11 
I I A 
11B 
HC 
H D 
11E 
11F 
11G 
11H 
12 
12A 
I2A1 
12A2 
12B 
12C 
CROP PRODUCTS 
(excl. fruit and vegetables) 
Cereals and rice 
Soft wheat 
Durum wheat 
Feeding barley 
Malting barley 
Oats 
Grain-maize 
Paddy rice 
Others 
Root crops 
Potatoes for consumpt ion 
Early potatoes 
Main-crop potatoes 
Sugat beet 
Others 
13 Fruit 
13A Fresh fruit 
13B Nuts and dried fruit 
13B1 Nuts 
13B2 Dried fruit 
14 Fresh vegetables 
15 Wine must /Wine 
15A Wine must 
15B Wine 
15B1 Table wine 
15B2 Quality wine 
16 Olives and olive oil 
17 Seeds 
18 Flowers, ornamental plants and tree-nursery products 
19 
19A 
19B 
19C 
19D 
19E 
Other crop products 
Pulses 
Oilseeds 
Raw tobacco 
Cotton 
Other 
1 1 7 . 2 1 2 1 , 6 1 2 6 , 0 1 2 5 , 1 1 2 0 , 9 1 1 8 , 2 1 1 7 , 5 1 0 9 , 3 1 0 9 , 7 1 1 0 , 4 1 0 9 , 1 1 1 7 , 0 1 2 1 , 1 
1 1 6 . 6 1 1 7 , 2 1 1 9 , 2 1 1 7 , 4 1 1 4 , 3 1 1 4 , 5 1 1 6 , 3 1 1 2 , 6 1 1 3 , 2 1 1 3 , 6 1 1 1 , 8 1 1 7 , 2 1 1 8 , 5 
1 2 3 . 3 1 3 4 , 9 1 4 6 , 1 1 4 2 , 4 1 3 2 , 5 1 2 4 , 4 1 2 0 , 1 9 5 , 5 9 7 , 3 9 9 , 7 9 9 , 6 1 1 8 , 8 1 3 2 , 0 
1 2 3 , 5 1 2 4 , 1 1 2 9 , 3 1 2 0 , 6 1 1 2 , 2 1 1 2 , 9 1 1 6 , 4 1 0 1 , 8 1 0 5 , 2 1 0 7 , 1 1 0 5 , 9 1 2 0 , 3 1 2 7 , 1 
1 0 8 , 2 1 0 9 , 3 1 0 9 , 3 1 1 1 , 3 1 1 7 , 3 1 1 7 , 3 1 1 7 , 3 1 1 7 , 3 9 7 , 9 9 8 , 4 1 0 1 , 0 1 0 4 , 3 1 0 4 , 6 
1 0 5 , 9 1 0 7 , 0 1 0 7 , 3 1 1 0 , 2 1 1 6 , 9 1 1 6 , 9 1 1 6 , 9 1 1 6 , 9 9 6 , 6 9 7 , 4 1 0 0 , 8 1 0 4 , 3 1 0 4 , 7 
1 1 2 , 0 1 1 4 , 5 1 1 3 , 9 1 1 4 , 1 1 2 1 , 3 1 2 1 , 3 1 2 1 , 3 1 2 1 , 3 1 0 1 , 9 1 0 2 , 4 1 0 5 , 9 1 0 9 , 6 1 0 9 , 2 
1 1 9 , 0 1 1 7 , 5 1 1 6 , 4 1 1 4 , 7 1 1 6 , 8 1 1 6 , 8 1 1 6 , 8 1 1 6 , 8 1 0 6 , 1 1 0 6 , 4 1 0 7 , 8 1 1 0 , 6 1 0 9 , 3 
1 1 6 , 5 1 1 6 , 5 1 1 6 , 3 1 1 5 , 8 1 1 6 , 9 1 1 6 , 9 1 1 6 , 9 1 1 6 , 9 9 7 , 4 9 5 , 3 9 1 , 0 9 2 , 1 9 3 , 3 
1 0 7 , 5 1 0 7 , 5 1 0 8 , 3 1 0 7 , 8 1 0 9 , 5 1 0 9 , 5 1 0 9 , 5 1 0 9 , 5 9 7 , 7 9 8 , 6 9 7 , 7 1 0 0 , 3 1 0 0 , 7 
1 0 1 , 5 1 0 4 , 8 1 0 1 , 7 1 0 1 , 7 1 0 1 , 1 9 9 , 0 1 2 5 , 0 9 5 , 2 9 5 , 8 1 0 2 , 5 9 8 , 4 9 8 , 7 1 0 0 , 0 
8 6 , 9 9 7 , 5 8 7 , 7 8 7 , 6 8 5 , 6 7 8 , 8 1 6 1 , 4 6 6 , 8 6 8 , 7 8 3 , 5 7 0 , 5 7 1 , 3 7 5 , 4 
- - - - - 1 6 1 , 4 6 6 , 8 6 8 , 7 - - - -
8 6 , 9 9 7 , 5 8 7 , 7 8 7 , 6 8 5 , 6 7 8 , 8 - 8 3 , 5 7 0 , 5 7 1 , 3 7 5 , 4 
1 0 4 , 9 1 0 4 , 9 1 0 4 , 9 1 0 4 , 9 1 0 4 , 9 1 0 4 , 9 1 0 4 , 9 1 0 4 , 9 1 0 4 , 9 1 0 8 , 1 1 0 8 , 1 1 0 8 , 1 1 0 8 , 1 
1 1 6 . 7 1 1 6 , 7 1 1 6 , 7 1 1 6 , 7 1 1 6 , 7 1 1 6 , 7 1 1 6 , 7 1 1 6 , 7 1 1 6 , 7 1 1 9 , 2 1 1 9 , 2 1 1 9 , 2 1 1 9 , 2 
1 4 8 . 8 1 4 5 , 6 1 3 4 , 1 1 4 1 , 6 1 5 9 , 1 1 8 5 , 5 1 4 8 , 7 1 2 6 , 8 1 5 3 , 9 1 4 2 , 6 1 4 7 , 2 1 5 3 , 1 1 7 8 , 5 
1 4 8 , 8 1 4 5 , 6 1 3 4 , 1 1 4 1 , 6 1 5 9 , 1 1 8 5 , 5 1 4 8 , 7 1 2 6 , 8 1 5 3 , 9 1 4 2 , 6 1 4 7 , 2 1 5 3 , 1 1 7 8 , 5 
1 1 8 , 8 1 5 9 , 2 1 8 8 , 6 1 9 5 , 0 1 7 7 , 0 1 4 2 , 2 1 2 4 , 5 7 5 , 4 6 9 , 1 7 5 , 3 7 7 , 0 1 0 9 , 7 1 3 6 , 4 
1 2 5 , 9 1 3 0 , 5 1 3 0 , 5 1 3 0 , 5 1 3 0 , 5 1 3 0 , 5 1 3 0 , 5 1 3 0 , 5 1 2 5 , 8 1 2 5 , 8 1 2 5 , 8 1 2 5 , 8 1 2 5 , 8 
1 3 4 , 8 1 3 3 , 5 1 4 4 , 3 1 2 8 , 4 1 1 2 , 9 1 1 5 , 1 1 0 9 , 9 9 6 , 9 1 0 7 , 1 1 0 7 , 1 1 0 6 , 2 1 3 1 , 2 1 4 2 , 9 
1 4 4 , 8 1 4 6 , 7 1 4 2 , 6 1 4 0 , 7 1 3 5 , 7 1 3 4 , 7 1 3 4 , 7 1 3 3 , 4 1 1 9 , 2 1 3 0 , 1 1 3 5 , 4 1 3 4 , 7 1 3 5 , 8 
1 1 1 , 1 1 1 6 , 0 1 1 5 , 9 1 1 5 , 1 1 1 2 , 5 1 1 2 , 5 1 1 2 , 5 1 1 2 , 5 1 0 6 , 9 1 1 0 , 0 1 0 8 , 0 1 0 7 , 4 1 0 8 , 4 
1 6 0 , 7 1 5 8 , 4 1 4 9 , 7 1 4 8 , 0 1 4 2 , 0 1 4 2 , 0 1 4 2 , 0 1 4 2 , 0 1 3 4 , 4 1 3 2 , 9 1 2 8 , 4 1 2 7 , 7 1 2 7 , 5 
1 5 3 , 6 1 5 9 , 4 1 5 9 , 4 1 5 6 , 1 1 5 0 , 0 1 4 6 , 3 1 4 6 , 3 1 4 1 , 2 1 0 5 , 4 1 4 7 , 2 1 7 8 , 1 1 7 7 , 4 1 8 0 , 8 
TOTAL 
TOTAL (sans fruits et légumes) 
PRODUITS VEGETAUX 
PRODUITS VEGETAUX 
(sans fruits et légumes) 
Céréales et clz 
Blé tendre 
Blé dur 
Orge fourragère 
Orge de brasserie 
Avoine 
Mais-grain 
Riz non décortiqué 
Autres 
Plantes sarclées 
Pommes de terre de consom. 
Pommes de terre hâtives 
Autres pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Fruits 
Fruits frais 
Fruits secs 
Fruits à coque 
Fruits séchés 
Légumes frais 
Moût/Vin 
Moût 
Vin 
Vin de table 
Vin de qualité 
101 
1 
11 
11A 
I I B 
ne 
11D 
H E 
11F 
11G 
U H 
12 
12A 
12A1 
12A2 
12B 
12C 
13 
13A 
13B 
13B1 
13B2 
14 
15 
15A 
15B 
15B1 
15B2 
Olives et huile d'ol ive 16 
Semences 17 
Fleurs, plantes ornementales et produits de pépinière 18 
Autres produits végétaux 
Légumes secs 
Graines oléagineuses 
Tabac brut 
Coton 
Autres 
19 
19A 
19B 
19C 
19D 
19E 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
Excluding VAT 
NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1 9 8 4 1 9 8 5 
D J 
N E D E R L A N D 
INDICES CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
1980 = 100 
TVA exclue 
2 
21 
21 A 
21 B 
21 C 
21 D 
21 E 
21 E 1 
21 E 2 
21 F 
22 
22 A 
22 B 
23 
24 
ANIMALS AND ANIMA 
Animals (for slaughter 
Calves 
Cattle excl. calves 
Pigs 
Sheep and lambs 
Poultry 
Chickens 
Other poultry 
Other animals 
Milk 
Cow's milk 
Other milk 
Eggs 
Other animal products 
1 1 4 , 2 1 1 4 , 8 1 1 5 , 7 1 1 6 , 3 1 1 5 , 0 1 1 5 , 0 1 1 6 , 2 1 1 6 , 4 1 1 6 , 0 1 1 5 , 8 1 1 3 , 9 1 1 6 , 1 1 1 5 , 5 
1 1 1 , 9 1 1 3 , 5 1 1 4 , 8 1 1 6 , 1 1 1 5 , 4 1 1 7 , 0 1 1 9 , 1 1 1 9 , 2 1 1 8 , 2 1 1 6 , 8 1 1 2 , 0 1 1 3 , 4 1 1 3 , 9 
1 0 8 , 5 
109 4 
119 1 1 5 , 3 119 , 2 
1 1 0 , 9 109 , 8 H I 
1 1 3 , 5 1 1 4 , 1 1 1 5 , 8 117 
1 2 0 , 9 1 2 0 , 8 1 2 3 , 0 129 
112 
1 1 1 , 4 
1 1 1 , 5 
1 1 0 , 9 
1 1 3 , 3 
1 1 1 , 9 
112 
111 
1 2 1 . 
1 1 3 , 
1 1 4 , 
129 , 
112 , 
H I , 
1 2 8 , 9 1 2 7 , 0 1 2 6 , 0 1 2 2 , 1 1 1 9 , 2 1 1 8 , 2 1 1 8 , 2 1 2 0 , 2 
1 1 7 , 0 1 1 7 , 8 1 1 5 , 9 1 1 4 , 4 1 1 1 , 3 1 0 8 , 2 1 0 4 , 8 1 0 3 , 2 
1 1 4 , 9 1 1 9 , 2 1 2 0 , 3 1 2 0 , 0 1 1 9 , 5 1 1 2 , 1 1 1 6 , 3 1 1 7 , 8 
1 2 8 , 0 1 2 1 , 6 1 1 9 , 9 1 1 8 , 6 1 1 7 , 8 1 1 6 , 8 1 1 6 , 4 1 2 1 , 3 
1 1 1 . 8 1 1 2 , 5 
1 1 1 . 9 1 1 1 , 9 
1 1 3 , 3 
1 1 1 , 9 
1 1 3 , 6 1 1 2 , 8 1 1 0 , 2 
1 1 2 , 4 1 1 1 , 9 1 1 0 , 0 
109 
1 0 8 
117 
6 
1 
0 
1 0 6 
1 0 5 
1 1 5 
9 
2 
0 1 1 4 , 1 1 1 7 , 4 1 2 0 , 0 1 1 8 , 1 1 1 5 , 0 1 1 1 , 3 1 1 5 , 7 1 2 0 , 0 1 1 9 , 4 1 1 7 , 2 1 1 1 , 3 
1 0 7 . 0 1 0 8 , 7 1 1 0 , 6 1 1 1 , 8 1 1 2 , 8 1 1 1 , 5 1 0 6 , 3 1 0 2 , 3 1 0 0 , 6 1 0 1 , 7 1 0 5 , 7 1 0 6 , 8 1 0 6 , 8 
1 2 0 . 1 1 1 9 , 5 1 1 8 , 6 1 1 7 , 5 1 1 7 , 3 1 1 5 , 9 1 1 6 , 4 1 1 6 , 6 1 1 7 , 1 1 1 9 , 0 1 2 1 , 0 1 2 2 , 3 1 2 0 , 6 
1 2 0 , 1 1 1 9 , 5 1 1 8 , 6 1 1 7 , 5 1 1 7 , 3 1 1 5 , 9 1 1 6 , 4 1 1 6 , 6 1 1 7 , 1 1 1 9 , 0 1 2 1 , 0 1 2 2 , 3 1 2 0 , 6 
9 4 , 9 9 7 , 1 1 0 5 , 5 1 1 2 , 6 9 9 , 8 9 4 , 9 9 4 , 0 9 4 , 0 9 2 , 2 8 8 , 3 8 3 , 4 9 7 , 5 9 6 , 2 
1 1 0 , 3 1 0 2 , 1 9 8 , 9 9 9 , 3 1 0 0 , 4 1 0 3 , 2 1 0 7 , 9 1 1 1 , 0 1 1 1 , 8 1 1 4 , 2 1 1 9 , 1 1 1 9 , 4 1 1 4 , 9 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 
Animaux (boucherie et exportation) 21 
Veaux 
Bovins sans veaux 
Porcs 
Moutons et agneaux 
Volailles 
Poulets 
Autres volailles 
Autres animaux 
Lait 
Lait de vache 
Autres laits 
Œufs 
Autres produits animaux 
21 A 
21 B 
21 C 
21 D 
21 E 
21 E l 
21 E 2 
21 F 
22 
22 A 
22 B 
CO 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX INDICES CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
1980 = 100 
Excluding VAT 
1 9 8 4 1 9 8 5 
D J M 
B E L G I Q U E / B E L G I E 
M N 
1980 = 100 
TVA exclue 
0 TOTAL 
(0) TOTAL (excl. fruit and vegetables) 
1 CROP PRODUCTS 
(1) 
11 
I I A 
H B 
HC 
1 ID 
HE 
11F 
11G 
U H 
12 
12A 
12A1 
12A2 
12B 
12C 
CROP PRODUCTS 
(excl. fruit and vegetables) 
Cereals and rice 
Soft wheat 
Durum wheat 
Feeding barley 
Malting barley 
Oats 
Grain-maize 
Paddy rice 
Others 
Root crops 
Potatoes for consumpt ion 
Early potatoes 
Main-crop potatoes 
Sugat beet 
Others 
13 Fruit 
13A Fresh fruit 
13B Nuts and dried fruit 
13B1 Nuts 
1382 Dried fruit 
14 Fresh vegetables 
15 Wine must /Wine 
15A Wine must 
15B Wine 
1SB1 Table wine 
15B2 Quality wine 
16 Olives and olive oil 
17 Seeds 
18 Flowers, ornamental plants and tree-nursery products 
19 
19A 
19B 
19C 
19D 
19E 
Other crop products 
Pulses 
Oilseeds 
Raw tobacco 
Cotton 
Other 
1 3 3 , 6 1 4 1 , 7 1 4 2 , 1 1 4 1 , 7 1 3 4 , 5 1 4 2 , 2 1 3 7 , 4 1 2 7 , 6 1 2 6 , 5 1 2 7 , 5 1 2 6 , 5 1 3 5 , 8 1 3 3 , 5 
1 3 2 , 0 1 3 4 , 8 1 3 5 , 5 1 3 6 , 2 1 3 2 , 4 1 3 9 , 5 1 3 3 , 4 1 3 1 , 1 1 3 0 , 0 1 2 9 , 0 1 2 7 , 2 1 3 2 , 7 1 3 3 , 2 
1 3 3 , 3 1 5 6 , 1 1 5 2 , 2 1 4 8 , 6 1 3 5 , 6 1 6 6 , 9 1 4 7 , 4 1 1 2 , 2 1 1 1 , 9 1 1 7 , 1 1 1 8 , 2 1 3 6 , 5 1 2 9 , 1 
1 2 6 . 0 1 3 4 , 2 1 2 9 , 1 1 2 8 , 3 1 2 7 , 1 1 6 9 , 3 1 3 5 , 4 1 1 8 , 7 1 1 9 , 0 1 1 7 , 8 1 1 6 , 6 1 2 3 , 1 1 2 5 , 1 
1 2 4 , 6 1 2 6 , 1 1 2 6 , 2 1 2 8 , 6 1 3 4 , 6 1 3 8 , 1 1 3 5 , 0 1 2 9 , 5 1 1 4 , 6 1 1 6 , 0 1 2 1 , 4 1 2 4 , 3 1 2 6 , 7 
1 2 0 . 5 1 2 2 , 1 1 2 2 , 1 1 2 5 , 0 1 3 2 , 5 1 3 8 , 2 1 3 6 , 2 1 3 3 , 3 1 1 1 , 0 1 1 4 , 2 1 1 9 , 6 1 2 2 , 6 1 2 5 , 9 
1 3 1 . 1 1 3 2 , 6 1 3 2 , 8 1 3 4 , 5 1 3 8 , 5 1 3 8 , 3 1 3 2 , 7 1 2 1 , 5 1 2 1 , 2 1 2 0 , 1 1 2 5 , 6 1 2 8 , 4 1 2 9 , 2 
1 3 1 . 6 1 3 2 , 4 1 3 1 , 9 1 3 2 , 7 1 3 4 , 9 1 3 4 , 9 1 3 4 , 9 1 3 4 , 9 1 3 4 , 9 1 2 0 , 1 1 2 2 , 9 1 2 5 , 0 1 2 5 , 3 
1 3 9 , 0 1 4 0 , 4 1 4 0 , 9 1 4 0 , 9 1 4 0 , 0 1 3 6 , 8 1 3 1 , 7 1 2 6 , 0 1 0 7 , 3 1 0 5 , 3 1 0 9 , 3 1 1 1 , 1 1 1 1 , 3 
1 3 5 . 7 1 3 7 , 8 1 3 8 , 4 1 3 8 , 4 1 3 8 , 2 1 3 6 , 8 1 3 6 , 0 1 3 6 , 0 1 2 0 , 2 1 2 2 , 2 1 2 7 , 6 1 3 2 , 8 1 3 6 , 0 
1 1 6 . 2 1 2 7 , 2 1 1 8 , 9 1 1 5 , 9 1 1 6 , 8 2 2 0 , 5 1 3 7 , 0 1 0 3 , 2 1 1 8 , 9 1 1 5 , 1 1 1 2 , 4 1 1 2 , 1 1 1 1 , 2 
9 1 , 5 1 2 7 , 7 1 0 0 , 4 9 0 , 6 9 3 , 5 4 3 2 , 6 1 5 9 , 6 4 9 , 3 1 0 0 , 6 8 8 , 1 7 9 , 2 7 8 , 1 7 5 , 4 
4 3 2 , 6 1 5 9 , 6 4 9 , 3 - - - - -
9 1 , 5 1 2 7 , 7 1 0 0 , 4 9 0 , 6 9 3 , 5 - - - 1 0 0 , 6 8 8 , 1 7 9 , 2 7 8 , 1 7 5 , 4 
1 2 7 , 0 1 2 7 , 0 1 2 7 , 0 1 2 7 , 0 1 2 7 , 0 1 2 7 , 0 1 2 7 , 0 1 2 7 , 0 1 2 7 , 0 1 2 7 , 0 1 2 7 , 0 1 2 7 , 0 1 2 7 , 0 
1 1 6 , 2 1 2 7 , 2 1 1 8 , 9 1 1 5 , 9 1 1 6 , 8 2 2 0 , 5 1 3 7 , 0 1 0 3 , 2 1 1 8 , 9 1 1 5 , 1 1 1 2 , 4 1 1 2 , 1 1 1 1 , 2 
1 5 5 , 5 1 4 9 , 6 1 4 1 , 7 1 4 5 , 4 1 4 0 , 6 1 6 3 , 2 1 9 1 , 5 1 3 4 , 5 1 0 1 , 8 1 7 7 , 3 1 7 6 , 1 1 8 8 , 9 1 6 4 , 9 
1 5 5 , 5 1 4 9 , 6 1 4 1 , 7 1 4 5 , 4 1 4 0 , 6 1 6 3 , 2 1 9 1 , 5 1 3 4 , 5 1 0 1 , 8 1 7 7 , 3 1 7 6 , 1 1 8 8 , 9 1 6 4 , 9 
1 4 2 , 7 2 1 1 , 1 2 1 1 , 4 1 9 8 , 7 1 5 4 , 3 1 6 2 , 4 1 6 0 , 0 8 8 , 2 9 8 , 7 9 3 , 4 1 0 1 , 0 1 4 9 , 2 1 2 5 , 5 
1 2 6 , 0 1 3 4 , 2 1 2 9 , 1 1 2 8 , 3 1 2 7 , 1 1 6 9 , 3 1 3 5 , 4 1 1 8 , 7 1 1 9 , 0 1 1 7 , 8 1 1 6 , 6 1 2 3 , 1 1 2 5 , 1 
1 4 0 , 5 1 5 4 , 1 1 4 8 , 0 1 4 7 , 1 1 3 5 , 8 1 4 2 , 2 1 3 8 , 5 1 3 0 , 5 1 2 3 , 5 1 2 0 , 8 1 1 4 , 6 1 3 5 , 8 1 4 0 , 7 
1 3 1 , 7 1 3 2 , 3 1 2 6 , 9 1 2 4 , 5 1 1 9 , 1 1 1 6 , 5 1 1 6 , 2 1 1 4 , 9 1 2 0 , 8 1 2 8 , 9 1 2 7 , 6 1 3 2 , 5 1 3 7 , 9 
1 3 1 , 7 1 3 2 , 3 1 2 6 , 9 1 2 4 , 5 1 1 9 , 1 1 1 6 , 5 1 1 6 , 2 1 1 4 , 9 1 2 0 , 8 1 2 8 , 9 1 2 7 , 6 1 3 2 , 5 1 3 7 , 9 
1 3 6 , 7 1 3 6 , 0 1 3 7 , 0 1 3 6 , 4 1 3 5 , 5 1 3 6 , 2 1 3 5 , 3 1 3 5 , 0 1 3 5 , 7 1 3 3 , 1 1 3 4 , 4 1 3 5 , 3 1 3 3 , 3 
1 5 8 , 9 1 5 8 , 9 1 5 8 , 9 1 5 8 , 9 1 5 8 , 9 1 5 8 , 9 1 5 8 , 9 1 5 8 , 9 1 5 8 , 9 1 5 8 , 9 1 5 8 , 9 1 5 8 , 9 1 5 8 , 9 
1 2 9 , 5 1 3 0 , 1 1 2 4 , 2 1 2 1 , 7 1 1 5 , 7 1 1 2 , 9 1 1 2 , 6 1 1 1 , 2 1 1 7 , 6 1 2 6 , 4 1 2 5 , 1 1 3 0 , 3 1 3 6 , 2 
TOTAL (sans fruits et légumes) 
PRODUITS VEGETAUX 
PRODUITS VEGETAUX 
(sans fruits et légumes) 
Céréales et riz 
Blé tendre 
Blé dur 
Orge fourragère 
Orge de brasserie 
Avoine 
Maïs-grain 
Riz non décortiqué 
Autres 
Plantes sarclées 
Pommes de terre de consom. 
Pommes de terre hâtives 
Autres pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Fruits 
Fruits frais 
Fruits secs 
Fruits à coque 
Fruits séchés 
Légumes frais 
Moût/Vin 
Moût 
Vin 
Vin de table 
Vin de qualité 
0 
101 
1 
11) 
11 
I I A 
I I B 
ne 
11D 
11E 
1 IF 
11G 
11H 
12 
12A 
12A1 
12A2 
12B 
12C 
13 
13A 
13B 
13B1 
13B2 
14 
15 
15A 
15B 
15B1 
15B2 
Olives et huile d'ol ive 16 
Semences 17 
Fleurs, plantes ornementales et produits de pépinière 18 
Autres produits végétaux 
Légumes secs 
Graines oléagineuses 
Tabac brut 
Coton 
Autres 
19 
19A 
19B 
19C 
19D 
19E 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
Excluding VAT 
NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX 
19 84 19 85 
D J F M 
B E L G I Q . U E / B E L G I E 
N 
INDICES CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
1980 = 100 
TVA exclue 
2 
21 
21 A 
21 B 
21 C 
21 D 
21 E 
21 E 1 
21 E 2 
21 F 
22 
22 A 
22 B 
ANIMALS AND ΑΝΙΓ 
Animais (for slaught 
Calves 
Cattle excl. calves 
Pigs 
Sheep and lambs 
Poultry 
Chickens 
Other poultry 
Other animals 
Milk 
Cow's milk 
Other milk 
23 Eggs 
24 Other animal products 
1 3 3 , 7 1 3 5 , 0 1 3 7 , 4 1 3 8 , 5 1 3 3 , 9 1 3 0 , 8 1 3 2 , 8 1 3 4 , 7 1 3 3 , 2 1 3 2 , 3 1 3 0 , 3 1 3 5 , 5 1 3 5 , 6 
1 2 9 , 7 1 3 2 , 7 1 3 4 , 6 1 3 5 , 4 1 3 4 , 9 1 3 1 , 9 1 3 4 , 9 1 3 7 , 0 1 3 5 , 3 1 3 4 , 6 1 2 9 , 5 1 3 0 , 9 1 3 0 , 4 
121,3 122 ,3 
130,7 132,1 
131,6 
136 ,7 
116,7 
126,6 132,2 
128,1 125,3 
124 ,9 
131,1 
135,8 138,5 141,7 141,9 
135,1 138,9 
122 ,8 135 ,5 
116,7 122,8 135,5 
116,7 122,8 135,5 
127,9 128,3 125,3 
150,0 145,2 145,2 
150,0 145,2 145,2 
138,9 
136 ,4 
136 ,4 
136,4 
131 ,7 
1 3 9 , 9 
1 3 7 , 2 
1 4 3 . 6 1 4 5 , 2 1 4 4 , 1 1 4 3 , 4 1 4 0 , 9 1 3 5 , 4 1 4 0 , 4 
1 2 9 , 5 1 3 1 , 7 1 2 9 , 8 1 2 8 , 8 1 2 7 , 4 1 2 5 , 9 1 2 3 , 9 
1 3 1 . 7 1 3 5 , 6 1 4 1 , 2 
1 4 0 , 7 1 4 0 , 7 1 5 6 , 5 
1 3 5 , 5 1 3 9 , 1 1 3 8 , 5 1 3 2 , 6 1 2 6 , 9 1 1 1 , 5 1 1 5 , 2 
144 ,2 
123 ,0 
139.2 139,9 133,3 136,5 135,6 
160.3 154,2 157,0 150,6 149,0 
115 ,8 
115 ,8 
115 ,8 
137,2 135,5 139,1 
137,2 135,5 139,1 
133,0 134,2 129,2 131,1 131,6 130,5 129,6 128,8 129,0 
138,5 132 ,6 126 ,9 111,5 
138,5 132,6 126,9 111,5 
1 1 5 , 2 
1 1 5 , 2 
1 4 4 , 0 1 3 3 , 8 1 3 4 , 6 1 3 4 , 8 1 3 4 , 6 1 3 4 , 5 1 3 4 , 6 1 4 2 , 1 1 5 0 , 8 1 5 2 , 1 
1 4 4 , 0 1 3 3 , 8 1 3 4 , 6 1 3 4 , 8 1 3 4 , 6 1 3 4 , 5 1 3 4 , 6 1 4 2 , 1 1 5 0 , 8 1 5 2 , 1 
1 0 8 , 7 1 1 6 , 8 1 3 6 , 4 1 5 2 , 0 1 2 2 , 5 9 9 , 4 9 7 , 1 1 0 6 , 4 1 0 2 , 3 9 3 , 1 8 5 , 5 1 2 2 , 0 1 2 3 , 7 
1 2 3 , 9 1 2 3 , 9 1 2 3 , 9 1 2 3 , 9 1 2 3 , 9 1 2 3 , 9 1 2 3 , 9 1 2 3 , 9 1 2 3 , 9 1 2 3 , 9 1 2 3 , 9 1 2 3 , 9 1 2 3 , 9 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 
Animaux (boucherie et exportation) 21 
Veaux 
Bovins sans veaux 
Porcs 
Moutons et agneaux 
Volailles 
Poulets 
Autres volailles 
Autres animaux 
Lait 
Lait de vache 
Autres laits 
Œufs 
Autres produits animaux 
21 A 
21 B 
21 C 
21 D 
21 E 
21 E 1 
21 E 2 
21 F 
22 
22 A 
22 B 
­P> 
en 
Oí EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX INDICES CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
1980 = 100 
Excluding VAT 
1984 1985 
D J M 
LUXEMBOURG 
M N 
1980 = 100 
TVA exclue 
0 TOTAL 
(0) TOTAL (excl. fruit and vegetables) 
1 CROP PRODUCTS 
( I l 
11 
I I A 
I I B 
11C 
11D 
HE 
11F 
11G 
U H 
12 
12A 
12A1 
12A2 
12B 
12C 
CROP PRODUCTS 
(excl. fruit and vegetables) 
Cereals and rice 
Soft wheat 
Durum wheat 
Feeding barley 
Malt ing barley 
Oats 
Grain-maize 
Paddy rice 
Others 
Root crops 
Potatoes for consumpt ion 
Early potatoes 
Main-crop potatoes 
Sugat beet 
Others 
13 Fruit 
13A Fresh fruit 
13B Nuts and dried fruit 
13B1 Nuts 
13B2 Dried fruit 
14 Fresh vegetables 
15 Wine must /Wine 
15A Wine must 
15B Wine 
1581 Table wine 
15B2 Quality wine 
16 Olives and olive oil 
17 Seeds 
18 Flowers, ornamental plants and tree-nursery products 
19 Other crop products 
19A Pulses 
19B Oilseeds 
19C Raw tobacco 
19D Cotton 
19E Other 
1 3 5 , 0 1 3 9 , 2 1 3 7 , 9 1 3 8 , 1 1 3 7 , 8 1 3 9 , 2 1 3 9 , 3 1 3 9 , 1 1 3 8 , 9 1 3 8 , 8 1 3 7 , 1 1 3 7 , 4 1 3 7 , 8 
1 3 5 . 0 1 3 9 , 2 1 3 7 , 9 1 3 8 , 1 1 3 7 , 8 1 3 9 , 2 1 3 9 , 3 1 3 9 , 1 1 3 8 , 9 1 3 8 , 8 1 3 7 , 1 1 3 7 , 4 1 3 7 , 8 
1 1 0 , 4 1 1 0 , 4 1 1 0 , 4 1 1 0 , 4 1 1 0 , 4 1 1 0 , 4 1 1 0 , 4 1 1 0 , 4 1 0 7 , 4 1 0 3 , 4 1 0 3 , 4 1 0 3 , 4 1 0 3 , 4 
1 1 0 , 4 1 1 0 , 4 1 1 0 , 4 1 1 0 , 4 1 1 0 , 4 1 1 0 , 4 1 1 0 , 4 1 1 0 , 4 1 0 7 , 4 1 0 3 , 4 1 0 3 , 4 1 0 3 , 4 1 0 3 , 4 
1 2 8 . 1 1 2 8 , 1 1 2 8 , 1 1 2 8 , 1 1 2 8 , 1 1 2 8 , 1 1 2 8 , 1 1 2 8 , 1 1 2 1 , 4 1 2 1 , 4 1 2 1 , 4 1 2 1 , 4 1 2 1 , 4 
1 2 1 , 6 1 2 1 , 6 1 2 1 , 6 1 2 1 , 6 1 2 1 , 6 1 2 1 , 6 1 2 1 , 6 1 2 1 , 6 1 1 6 , 3 1 1 6 , 3 1 1 6 , 3 1 1 6 , 3 1 1 6 , 3 
1 3 2 . 4 1 3 2 , 4 1 3 2 , 4 1 3 2 , 4 1 3 2 , 4 1 3 2 , 4 1 3 2 , 4 1 3 2 , 4 1 2 5 , 6 1 2 5 , 6 1 2 5 , 6 1 2 5 , 6 1 2 5 , 6 
1 3 8 , 3 1 3 8 , 3 1 3 8 , 3 1 3 8 , 3 1 3 8 , 3 1 3 8 , 3 1 3 8 , 3 1 3 8 , 3 1 2 4 , 1 1 2 4 , 1 1 2 4 , 1 1 2 4 , 1 1 2 4 , 1 
1 3 5 . 5 1 3 5 , 5 1 3 5 , 5 1 3 5 , 5 1 3 5 , 5 1 3 5 , 5 1 3 5 , 5 1 3 5 , 5 1 3 1 , 3 1 3 1 , 3 1 3 1 , 3 1 3 1 , 3 1 3 1 , 3 
1 4 7 , 8 1 4 7 , 8 1 4 7 , 8 1 4 7 , 8 1 4 7 , 8 1 4 7 , 8 1 4 7 , 8 1 4 7 , 8 1 4 7 , 8 1 2 3 , 7 1 2 3 , 7 1 2 3 , 7 1 2 3 , 7 
1 4 7 , 8 1 4 7 , 8 1 4 7 , 8 1 4 7 , 8 1 4 7 , 8 1 4 7 , 8 1 4 7 , 8 1 4 7 , 8 1 4 7 , 8 1 2 3 , 7 1 2 3 , 7 1 2 3 , 7 1 2 3 , 7 
1 4 7 , 8 1 4 7 , 8 1 4 7 , 8 1 4 7 , 8 1 4 7 , 8 1 4 7 , 8 1 4 7 , 8 1 4 7 , 8 1 4 7 , 8 1 2 3 , 7 1 2 3 , 7 1 2 3 , 7 1 2 3 , 7 
7 4 , 3 7 4 , 3 7 4 , 3 7 4 , 3 7 4 , 3 7 4 , 3 7 4 , 3 7 4 , 3 7 4 , 3 7 4 , 3 7 4 , 3 7 4 , 3 7 4 , 3 
7 4 , 3 7 4 , 3 7 4 , 3 7 4 , 3 7 4 , 3 7 4 , 3 7 4 , 3 7 4 , 3 7 4 , 3 7 4 , 3 7 4 , 3 7 4 , 3 7 4 , 3 
TOTAL 
TOTAL (sans fruits et légumes) 
PRODUITS VEGETAUX 
PRODUITS VEGETAUX 
(sans fruits et légumes) 
Céréales et riz 
Blé tendre 
Blé dur 
Orge fourragère 
Orge de brasserie 
Avoine 
Maïs-grain 
Riz non décortiqué 
Autres 
Plantes sarclées 
Pommes de terre de consom. 
Pommes de terre hâtives 
Autres pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Fruits 
Fruits frais 
Fruits secs 
Fruits à coque 
Fruits séchés 
Légumes frais 
Moût/Vin 
Moût 
Vin 
Vin de table 
Vin de qualité 
Olives et huile d'ol ive 
Semences 
0 
(01 
11 
11A 
11B 
ne 
11D 
11E 
11F 
11G 
11H 
12 
12A 
12A1 
12A2 
12B 
12C 
13 
13A 
13B 
13B1 
13B2 
14 
15 
15A 
15B 
15B1 
16B2 
16 
Fleurs, plantes ornementales et produits de pépinière 18 
Autres produits végétaux 
Légumes secs 
Graines oléagineuses 
Tabac brut 
Coton 
Autres 
19 
19A 
19B 
19C 
19D 
19E 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
Excluding VAT 
NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX 
INDICES CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
1 9 8 4 1 9 8 5 
D J M 
LUXEMBOURG 
M N 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
Animals (for slaughter and expon) 
21 A 
21 Β 
21 C 
21 D 
21 E 
21 E 1 
21 E 2 
21 F 
22 
22 A 
22 Β 
23 
24 
Calves 
Cattle excl. calves 
Pigs 
Sheep and lambs 
Poultry 
Chickens 
Other poultry 
Other animals 
Milk 
Cow's milk 
Other milk 
Eggs 
Other animal products 
1 3 8 , 5 1 4 3 , 3 1 4 1 , 8 1 4 2 , 0 1 4 1 , 8 1 4 3 , 3 1 4 3 , 5 1 4 3 , 2 1 4 3 , 4 1 4 3 , 8 1 4 1 , 9 1 4 2 , 2 1 4 2 , 8 
1 3 3 , 5 1 4 2 , 3 1 3 6 , 3 1 3 8 , 3 1 3 8 , 6 1 4 1 , 2 1 4 2 , 0 1 4 1 , 5 1 4 1 , 7 1 4 1 , 5 1 3 5 , 2 1 3 5 , 7 1 3 5 , 9 
1 2 3 . 4 1 1 7 , 8 1 2 2 , 5 1 2 3 , 6 1 2 3 , 5 1 3 5 , 9 1 4 7 , 1 1 5 9 , 6 1 7 1 , 7 1 5 4 , 6 1 4 7 , 8 1 4 7 , 8 1 3 8 , 4 
1 3 4 , 8 1 5 1 , 1 1 3 7 , 6 1 4 0 , 2 1 4 0 , 7 1 4 3 , 7 1 4 4 , 5 1 4 2 , 8 1 4 0 , 8 1 4 1 , 7 1 3 4 , 0 1 3 4 , 6 1 3 5 , 9 
1 3 1 , 8 1 2 1 , 8 1 3 5 , 0 1 3 5 , 5 1 3 5 , 2 1 3 5 , 2 1 3 4 , 1 1 3 4 , 7 1 3 9 , 3 1 3 8 , 8 1 3 6 , 7 1 3 6 , 6 1 3 5 , 7 
1 3 3 . 5 1 4 2 , 3 1 3 6 , 3 1 3 8 , 3 1 3 8 , 6 1 4 1 , 2 1 4 2 , 0 1 4 1 , 5 1 4 1 , 7 1 4 1 , 5 1 3 5 , 2 1 3 5 , 7 1 3 5 , 9 
: 1 4 2 , 3 : : : : : : : : : : : 
1 4 3 , 4 1 4 5 , 1 1 4 7 , 0 1 4 5 , 0 1 4 4 , 6 1 4 6 , 6 1 4 6 , 2 1 4 5 , 7 1 4 6 , 1 1 4 7 , 1 1 4 9 , 5 1 4 9 , 3 1 4 9 , 4 
1 4 3 , 4 1 4 5 , 1 1 4 7 , 0 1 4 5 , 0 1 4 4 , 6 1 4 6 , 6 1 4 6 , 2 1 4 5 , 7 1 4 6 , 1 1 4 7 , 1 1 4 9 , 5 1 4 9 , 3 1 4 9 , 4 
1 2 9 , 8 1 2 3 , 4 1 3 7 , 9 1 4 9 , 8 1 4 1 , 7 1 1 7 , 4 1 1 6 , 6 1 2 3 , 4 1 2 0 , 4 1 2 0 , 4 1 0 9 , 8 1 2 1 , 3 1 3 4 , 5 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 
Animaux (boucherie et exportation) 21 
Veaux 
Bovins sans veaux 
Porcs 
Moutons et agneaux 
Volailles 
Poulets 
Autres volailles 
Autres animaux 
Lait 
Lait de vache 
Autres laits 
Œufs 
Autres produits animaux 
21 A 
21 B 
21 C 
21 D 
21 E 
21 E 1 
21 E 2 
21 F 
22 
22 A 
22 B 
■P» 
^ 1 
co EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX INDICES CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
1980 « 100 
Excluding VAT 
1984 1985 
D J 
UNITED KINGDOM 
M 
1980 = 100 
TVA exclue 
0 TOTAL 
(0) TOTAL (excl. fruit and vegetablesl 
1 CROP PRODUCTS 
(1) 
11 
I I A 
I I B 
HC 
11D 
HE 
UF 
H G 
11H 
12 
12A 
12A1 
12A2 
12B 
12C 
CROP PRODUCTS 
(excl. fruit and vegetables) 
Cereals and rice 
Soft wheat 
Durum wheat 
Feeding barley 
Malting barley 
Oats 
Grain-maize 
Paddy rice 
Others 
Root crops 
Potatoes for consumpt ion 
Early potatoes 
Main-crop potatoes 
Sugat beet 
Others 
13 Fruit 
13A Fresh fruit 
13B Nuts and dried fruit 
13B1 Nuts 
13B2 Dried frui i 
14 Fresh vegetables 
15 Wine must /Wine 
15A Wine must 
15B Wine 
15B1 Table wine 
15B2 Quality wine 
16 Olives and olive oil 
17 Seeds 
18 Flowers, ornamental plants and tree-nursery products 
19 Other crop products 
19A Pulses 
19B Oilseeds 
19C Raw tobacco 
19D Cotton 
I9E Other 
1 2 2 , 2 1 2 6 , 5 1 2 9 , 1 1 3 1 , 6 1 2 7 , 8 1 2 3 , 7 1 2 6 , 6 1 2 1 , 4 1 2 3 , 3 1 2 2 , 4 1 2 1 , 3 1 2 4 , 4 1 2 7 , 8 
1 2 3 . 0 1 2 4 , 4 1 2 5 , 3 1 2 5 , 7 1 2 4 , 6 1 2 2 , 1 1 2 3 , 3 1 2 0 , 7 1 2 2 , 8 1 2 2 , 3 1 2 1 , 8 1 2 3 , 8 1 2 5 , 6 
1 1 4 , 8 1 2 5 , 3 1 3 3 , 1 1 4 1 , 2 1 3 2 , 9 1 2 8 , 1 1 3 9 , 2 1 1 6 , 2 1 1 5 , 5 1 1 2 , 4 1 1 1 , 8 1 1 9 , 5 1 2 8 , 4 
1 1 5 . 6 1 1 7 , 7 1 2 0 , 8 1 2 3 , 0 1 2 2 , 9 1 2 3 , 5 1 3 1 , 4 1 1 2 , 2 1 1 1 , 5 1 0 9 , 2 1 1 0 , 9 1 1 5 , 9 1 2 1 , 0 
1 1 6 . 1 1 1 8 , 6 1 2 0 , 2 1 2 2 , 3 1 2 5 , 7 1 2 6 , 2 1 2 3 , 7 1 1 3 , 9 1 1 1 , 1 1 0 8 , 9 1 1 2 , 8 1 1 6 , 2 1 1 8 , 9 
1 1 2 , 1 1 1 4 , 4 1 1 6 , 1 1 1 9 , 2 1 2 4 , 4 1 2 5 , 9 1 2 1 , 5 1 1 7 , 2 1 0 7 , 7 1 0 6 , 0 1 1 1 , 4 1 1 2 , 7 1 1 5 , 2 
1 1 9 . 7 1 2 2 , 3 1 2 3 , 9 1 2 4 , 5 1 2 7 , 7 1 2 7 , 7 1 2 4 , 5 1 0 8 , 0 1 0 6 , 6 1 0 7 , 7 1 1 2 , 2 1 1 6 , 7 1 1 8 , 7 
1 2 1 . 8 1 2 4 , 3 1 2 6 , 2 1 2 7 , 5 1 2 7 , 6 1 2 6 , 8 1 2 9 , 1 1 1 2 , 5 1 2 2 , 9 1 1 7 , 1 1 1 7 , 4 1 2 4 , 4 1 2 8 , 8 
1 2 1 , 6 1 2 3 , 9 1 2 2 , 3 1 1 9 , 9 1 1 5 , 7 1 1 3 , 0 1 0 6 , 6 9 8 , 8 9 4 , 6 9 1 , 5 9 5 , 9 9 9 , 0 9 6 , 3 
1 0 2 , 3 1 0 4 , 2 1 0 1 , 4 1 0 1 , 8 1 0 0 , 7 1 0 2 , 2 1 5 4 , 7 1 0 0 , 2 1 0 8 , 5 1 0 4 , 4 1 0 5 , 1 1 1 1 , 4 1 1 7 , 7 
9 1 , 7 9 5 , 0 9 0 , 1 9 0 , 8 8 9 , 0 9 1 , 5 1 8 1 , 1 8 8 , 1 1 0 2 , 3 9 5 , 3 1 0 1 , 4 1 1 2 , 1 1 2 2 , 8 
1 8 1 , 1 8 8 , 1 - - - - -
9 1 , 7 9 5 , 0 9 0 , 1 9 0 , 8 8 9 , 0 9 1 , 5 - - 1 0 2 , 3 9 5 , 3 1 0 1 , 4 1 1 2 , 1 1 2 2 , 8 
1 1 7 , 3 1 1 7 , 3 1 1 7 , 3 1 1 7 , 3 1 1 7 , 3 1 1 7 , 3 1 1 7 , 3 1 1 7 , 3 1 1 7 , 3 1 1 7 , 3 1 1 0 , 4 1 1 0 , 4 1 1 0 , 4 
1 2 4 , 8 1 3 2 , 7 1 2 9 , 9 1 3 9 , 4 1 3 0 , 8 1 1 7 , 0 2 1 6 , 3 1 4 4 , 8 1 6 7 , 5 1 7 2 , 6 1 4 5 , 6 1 5 3 , 2 1 5 3 , 0 
1 2 4 , 8 1 3 2 , 7 1 2 9 , 9 1 3 9 , 4 1 3 0 , 8 1 1 7 , 0 2 1 6 , 3 1 4 4 , 8 1 6 7 , 5 1 7 2 , 6 1 4 5 , 6 1 5 3 , 2 1 5 3 , 0 
1 0 7 , 5 1 5 8 , 7 1 9 2 , 0 2 2 7 , 0 1 8 0 , 1 1 5 3 , 2 1 5 1 , 8 1 2 5 , 6 1 1 8 , 0 1 0 8 , 3 1 0 5 , 3 1 2 5 , 7 1 5 5 , 6 
9 5 , 2 9 4 , 4 9 3 , 1 9 4 , 6 9 6 , 2 9 8 , 9 8 7 , 9 8 8 , 8 8 7 , 3 8 8 , 5 9 6 , 1 9 5 , 2 1 0 0 , 0 
1 5 1 . 2 1 4 4 , 9 1 8 0 , 2 1 8 9 , 0 1 6 7 , 3 1 6 3 , 7 1 5 3 , 1 1 4 3 , 4 1 3 3 , 8 1 2 2 , 0 1 0 7 , 2 1 2 8 , 8 1 5 2 , 3 
1 2 6 . 3 1 3 5 , 9 1 3 8 , 4 1 4 0 , 5 1 3 4 , 7 1 3 5 , 5 1 3 6 , 2 1 1 5 , 2 1 1 6 , 3 1 2 6 , 2 1 2 4 , 7 1 2 7 , 3 1 2 9 , 2 
1 3 9 , 1 1 3 9 , 7 1 4 0 , 5 1 3 9 , 5 1 4 0 , 5 1 4 3 , 3 1 5 1 , 7 1 1 1 , 9 1 1 7 , 6 1 5 1 , 7 1 3 8 , 6 1 3 8 , 2 1 3 8 , 2 
1 2 6 , 0 1 2 8 , 9 1 3 3 , 0 1 3 7 , 2 1 4 0 , 5 1 4 0 , 6 1 3 8 , 0 1 1 8 , 5 1 1 8 , 0 1 2 0 , 1 1 2 3 , 4 1 2 8 , 3 1 3 1 , 7 
1 0 9 , 6 1 5 1 , 5 1 5 1 , 5 1 5 1 , 5 1 0 9 , 6 1 0 9 , 6 1 0 9 , 6 1 0 9 , 6 1 0 9 , 6 1 0 9 , 6 1 0 9 , 6 1 0 9 , 6 1 0 9 , 6 
TOTAL 
TOTAL (sans fruits et légumes) 
PRODUITS VEGETAUX 
PRODUITS VEGETAUX 
(sans fruits et légumes) 
Céréales et riz 
Blé tendre 
Blé dur 
Orge fourragère 
Orge de brasserie 
Avoine 
Maïs-grain 
Riz non décortiqué 
Autres 
Plantes sarclées 
Pommes de terre de consom. 
Pommes de terre hâtives 
Autres pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Fruits 
Fruits frais 
Fruits secs 
Fruits à coque 
Fruits séchés 
Légumes frais 
Moût/Vin 
Moût 
Vin 
Vin de table 
Vin de qualité 
(0) 
1 
11 
I I A 
11B 
11C 
H D 
11E 
UF 
HG 
11H 
12 
12A 
12A1 
12A2 
12B 
12C 
13 
13A 
13B 
13B1 
13B2 
14 
15 
15A 
15B 
15B1 
15B2 
Olives et huile d'olive 16 
Semences 17 
Fleurs, plantes ornementales et produits de pépinière 18 
Autres produits végétaux 
Légumes secs 
Graines oléagineuses 
Tabac brut 
Coton 
Autres 
19 
19A 
19B 
19C 
19D 
19E 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
Excluding VAT 
1 9 8 4 1 9 8 5 
D J 
NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX 
M 
U N I T E D KINGDOM 
M N 
INDICES CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
1980 = 100 
TVA exclue 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
Animals (for slaughter and export) 
21 A 
21 B 
21 C 
21 D 
21 E 
21 E 1 
21 E 2 
21 F 
Calves 
Cattle excl. calves 
Pigs 
Sheep and lambs 
Poultry 
Chickens 
Other poultry 
Other animals 
22 Milk 
22 A Cow's milk 
22 Β Other milk 
23 Eggs 
24 Other animal products 
1 2 5 , 9 1 2 7 , 1 1 2 7 , 1 1 2 6 , 7 1 2 5 , 2 1 2 1 , 5 1 2 0 , 1 1 2 4 , 0 1 2 7 , 3 1 2 7 , 5 1 2 6 , 2 1 2 6 , 9 1 2 7 , 4 
1 2 7 , 6 1 2 9 , 1 1 2 8 , 6 1 2 8 , 7 1 2 8 , 8 1 3 0 , 9 1 2 8 , 2 1 2 4 , 5 1 2 3 , 4 1 2 1 , 9 1 2 1 , 7 1 2 2 , 7 1 2 5 , 3 
1 2 5 , 5 
1 3 0 , 9 
137 , 0 
1 2 8 , 7 1 2 7 , 2 1 2 6 , 7 1 2 7 , 8 1 3 3 , 3 1 3 1 , 6 
1 2 5 , 0 1 1 8 , 6 1 1 7 , 4 1 1 7 , 3 
1 5 6 , 6 1 7 1 , 5 1 7 2 , 3 1 6 6 , 9 
1 2 1 , 4 1 1 4 , 8 1 1 4 , 0 1 1 7 , 2 
1 1 2 , 8 1 1 3 , 3 1 1 3 , 5 1 1 4 , 9 
1 1 7 , 0 1 1 7 , 2 
1 6 1 , 5 
1 1 9 , 2 1 2 0 , 7 
1 2 8 , 4 1 2 7 , 5 1 2 3 , 5 1 2 3 , 0 1 2 2 , 1 1 2 5 , 2 
1 1 6 , 4 1 1 4 , 7 1 1 6 , 9 1 1 8 , 0 1 2 0 , 6 1 1 9 , 9 
1 4 5 , 8 1 2 9 , 3 1 2 7 , 4 1 2 6 , 3 1 2 6 , 7 1 3 0 , 5 1 3 7 , 8 
1 2 1 , 0 1 2 2 , 0 1 2 1 , 9 1 2 1 , 1 1 1 9 , 8 1 2 1 , 4 1 2 4 , 2 
1 1 6 , 4 1 1 8 , 3 1 1 8 , 8 1 1 8 , 8 1 1 7 , 4 1 1 5 , 9 1 1 4 , 6 1 1 4 , 8 1 1 5 , 1 
1 4 6 , 9 1 1 9 , 1 1 1 5 , 5 1 2 4 , 1 1 2 7 , 7 1 2 7 , 9 1 2 7 , 4 1 3 1 , 5 1 3 5 , 1 1 3 6 , 7 1 3 5 , 1 1 4 1 , 0 1 5 1 , 4 
1 2 8 , 0 1 2 9 , 4 1 3 0 , 4 1 2 8 , 3 1 2 3 , 8 1 1 0 , 4 1 1 1 , 8 1 2 9 , 3 1 4 0 , 7 1 4 2 , 4 1 4 0 , 3 1 4 0 , 0 1 3 6 , 6 
1 2 8 , 0 1 2 9 , 4 1 3 0 , 4 1 2 8 , 3 1 2 3 , 8 1 1 0 , 4 1 1 1 , 8 1 2 9 , 3 1 4 0 , 7 1 4 2 , 4 1 4 0 , 3 1 4 0 , 0 1 3 6 , 6 
1 0 8 , 0 1 0 6 , 2 1 0 5 , 6 1 0 9 , 3 1 0 8 , 7 1 0 4 , 1 9 9 , 8 1 0 0 , 4 1 0 1 , 0 1 0 6 , 6 1 0 0 , 2 1 0 3 , 5 1 0 5 , 9 
1 0 4 , 2 1 0 4 , 2 1 0 4 , 2 1 0 4 , 2 1 0 4 , 2 1 1 3 , 1 1 1 3 , 1 1 1 3 , 1 1 1 3 , 1 1 1 3 , 1 1 1 3 , 1 1 1 3 , 1 1 1 3 , 1 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 
Animaux (boucherie et exportation) 21 
Veaux 
Bovins sans veaux 
Porcs 
Moutons et agneaux 
Volailles 
Poulets 
Autres volailles 
Autres animaux 
Lait 
Lait de vache 
Autres laits 
Œufs 
Autres produits animaux 
21 A 
21 B 
21 C 
21 D 
21 Ë 
21 E 1 
21 E 2 
21 F 
22 
22 A 
22 B 
CD 
tn 
o 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX INDICES CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
1980 = 100 
Excluding VAT 
1 9 8 4 1 9 8 5 
D J M M N 
1980 = 100 
TVA exclue 
0 TOTAL 
(01 TOTAL {excl. fruit and vegetables) 
1 CROP PRODUCTS 
111 
11 
11A 
U B 
11C 
11D 
HE 
11F 
11G 
U H 
12 
12A 
12A1 
12A2 
12B 
12C 
CROP PRODUCTS 
(excl. fruit and vegetables) 
Cereals and rice 
Soft wheat 
Durum wheat 
Feeding barley 
Malting barley 
Oats 
Grain-maize 
Paddy rice 
Others 
Root crops 
Potatoes for consumpt ion 
Early potatoes 
Main-crop potatoes 
Sugat beet 
Others 
13 Fruit 
13A Fresh fruit 
13B Nuts and dried fruit 
13B1 Nuts 
13B2 Dried fruit 
14 Fresh vegetables 
15 Wine must /Wine 
15A Wine must 
15B Wine 
15B1 Table wine 
15B2 Quality wine 
16 Olives and ol ive oil 
17 Seeds 
18 Flowers, ornamental plants and tree-nursery products 
19 Other crop products 
19A Pulses 
19B Oilseeds 
19C Raw tobacco 
19D Cotton 
19E Other 
1 3 6 , 6 1 4 2 , 3 1 4 0 , 4 1 3 9 , 4 1 4 0 , 6 1 4 0 , 7 1 3 9 , 1 1 3 6 , 1 1 3 1 , 5 1 3 1 , 7 1 3 2 , 4 1 3 4 , 2 1 3 6 , 3 
1 3 7 , 6 1 4 3 , 0 1 4 1 , 0 1 3 9 , 6 1 3 9 , 7 1 4 0 , 0 1 3 8 , 6 1 3 6 , 7 1 3 2 , 4 1 3 2 , 5 1 3 2 , 7 1 3 4 , 6 1 3 6 , 3 
1 1 0 . 5 1 1 4 , 0 1 1 6 , 0 1 2 0 , 4 1 2 5 , 8 1 2 2 , 8 1 2 1 , 8 1 1 5 , 9 1 1 0 , 3 1 2 0 , 2 1 2 1 , 3 1 1 9 , 9 1 2 6 , 6 
1 1 2 . 6 1 1 3 , 8 1 1 5 , 5 1 1 7 , 7 1 1 5 , 7 1 1 3 , 1 1 1 3 , 3 1 1 6 , 5 1 1 2 , 5 1 2 4 , 4 1 2 1 , 7 1 2 0 , 2 1 2 5 , 1 
1 2 4 , 0 1 2 4 , 0 1 2 4 , 0 1 2 4 , 0 1 2 4 , 0 1 2 4 , 0 1 2 4 , 0 1 2 4 , 0 1 1 4 , 0 1 1 5 , 6 1 1 5 , 6 1 1 5 , 6 1 1 5 , 6 
1 1 7 , 9 1 1 7 , 9 1 1 7 , 9 1 1 7 , 9 1 1 7 , 9 1 1 7 , 9 1 1 7 , 9 1 1 7 , 9 1 0 8 , 0 1 1 6 , 9 1 1 6 , 9 1 1 6 , 9 1 1 6 , 9 
1 2 4 , 9 1 2 4 , 9 1 2 4 , 9 1 2 4 , 9 1 2 4 , 9 1 2 4 , 9 1 2 4 , 9 1 2 4 , 9 1 1 5 , 6 1 1 5 , 6 1 1 5 , 6 1 1 5 , 6 1 1 5 , 6 
1 2 5 , 8 1 2 5 , 8 1 2 5 , 8 1 2 5 , 8 1 2 5 , 8 1 2 5 , 8 1 2 5 , 8 1 2 5 , 8 1 1 4 , 9 1 1 4 , 9 1 1 4 , 9 1 1 4 , 9 1 1 4 , 9 
1 3 3 , 0 1 3 3 , 0 1 3 3 , 0 1 3 3 , 0 1 3 3 , 0 1 3 3 , 0 1 3 3 , 0 1 3 3 , 0 1 1 0 , 1 1 1 0 , 1 1 1 0 , 1 1 1 0 , 1 1 1 0 , 1 
9 0 , 1 9 4 , 4 9 9 , 2 1 0 5 , 5 9 9 , 8 9 2 , 3 9 2 , 8 1 0 2 , 3 1 0 9 , 5 1 4 1 , 8 1 3 3 , 8 1 2 9 , 3 1 4 3 , 6 
6 4 , 4 7 2 , 6 8 1 , 9 9 4 , 1 8 3 , 0 6 8 , 6 6 9 , 6 8 7 , 8 1 0 1 , 8 1 4 9 , 9 1 3 9 , 1 1 3 0 , 4 1 5 8 , 1 
6 4 , 4 7 2 , 6 8 1 , 9 9 4 , 1 8 3 , 0 6 8 , 6 6 9 , 6 8 7 , 8 1 0 1 , 8 1 4 9 , 9 1 3 9 , 1 1 3 0 , 4 1 5 8 , 1 
1 1 7 , 8 1 1 7 , 8 1 1 7 , 8 1 1 7 , 8 1 1 7 , 8 1 1 7 , 8 1 1 7 , 8 1 1 7 , 8 1 1 7 , 8 1 3 3 , 1 1 2 8 , 1 1 2 8 , 1 1 2 8 , 1 
1 0 0 , 9 1 1 4 , 8 1 1 8 , 4 1 3 3 , 0 1 7 2 , 5 1 6 8 , 0 1 6 1 , 6 1 1 3 , 0 1 0 0 , 2 1 0 0 , 5 1 1 9 , 6 1 1 8 , 7 1 3 3 , 6 
1 2 6 9 1 2 2 , 9 1 2 3 , 5 1 2 3 , 7 1 2 3 , 3 1 2 2 , 5 1 2 2 , 5 1 2 2 , 5 1 1 4 , 0 1 1 4 , 0 1 1 4 , 0 1 1 4 , 0 1 1 4 , 0 
TOTAL 
TOTAL (sans fruits et légumes) 
PRODUITS VEGETAUX 
PRODUITS VEGETAUX 
(sans fruits et légumes) 
Céréales et riz 
Blé tendre 
Blé dur 
Orge fourragère 
Orge de brasserie 
Avoine 
Maïs-grain 
Riz non décortiqué 
Autres 
Plantes sarclées 
Pommes de terre de consom. 
Pommes de terre hâtives 
Autres pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Fruits 
Fruits frais 
Fruits secs 
Fruits à coque 
Fruits séchés 
Légumes frais 
Moût/Vin 
Moût 
Vin 
Vin de table 
Vin de qualité 
101 
1 
11 
I I A 
I I B 
ne 
H D 
UE 
11F 
11G 
U H 
12 
12A 
12A1 
12A2 
12B 
12C 
13 
13A 
13B 
13B1 
13B2 
14 
15 
15A 
15B 
15B1 
15B2 
Olives et huile d'ol ive 16 
Semences 17 
Fleurs, plantes ornementales et produits de pépinière 18 
Autres produits végétaux 
Légumes secs 
Graines oléagineuses 
Tabac brut 
Coton 
Autres 
19 
19A 
19B 
19C 
19D 
19E 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
1980 = 100 
Excluding VAT 
NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX 
INDICES CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
1 9 8 4 1 9 8 5 
D J M M N 
2 
21 
21 A 
21 B 
21 C 
21 D 
21 E 
21 E 1 
21 E 2 
21 F 
22 
22 A 
22 B 
23 
24 
ANIMALS AND ANIMA 
Animals (for slaughter 
Calves 
Cattle excl. calves 
Pigs 
Sheep and lambs 
Poultry 
Chickens 
Other poultry 
Other animals 
Milk 
Cow's milk 
Other milk 
Eggs 
Other animal products 
1 4 1 . 0 1 4 7 , 0 1 4 4 , 4 1 4 2 , 6 1 4 3 , 0 1 4 3 , 6 1 4 2 , 0 1 3 9 , 4 1 3 5 , 1 1 3 3 , 6 1 3 4 , 2 1 3 6 , 6 1 3 7 , 9 
1 4 1 . 1 1 4 4 , 3 1 4 4 , 1 1 4 4 , 6 1 4 7 , 6 1 4 7 , 4 1 4 3 , 7 1 3 9 , 9 1 3 2 , 5 1 2 8 , 3 1 3 0 , 4 1 3 2 , 5 1 3 2 , 9 
1 4 5 , 8 1 5 1 , 6 1 5 1 , 9 
1 3 0 , 8 1 2 4 , 8 1 2 1 , 4 
152 ,5 
120,4 
155,9 155,5 
121,0 123,9 
1 5 0 , 5 
1 2 8 , 0 
1 1 9 , 5 1 2 7 , 8 1 2 9 , 3 1 3 3 , 3 1 3 9 , 3 1 3 4 , 3 1 2 3 , 9 
1 4 5 , 5 1 3 6 , 6 1 3 1 , 3 1 3 4 , 4 
1 3 0 , 7 1 2 5 , 9 1 2 5 , 1 1 2 3 , 5 
1 1 6 , 5 1 1 5 , 8 1 1 3 , 4 1 1 5 , 4 
1 3 6 , 8 1 3 6 , 0 
1 2 3 , 7 1 2 2 , 5 
1 1 9 , 7 1 2 5 , 6 
1 2 7 , 8 1 1 0 , 5 1 1 0 , 9 1 1 0 , 2 1 1 0 , 2 1 1 0 , 5 1 1 0 , 5 1 1 0 , 1 1 1 0 , 5 1 1 0 , 5 1 0 9 , 3 1 0 9 , 4 1 2 6 , 4 
1 2 1 , 9 1 2 1 , 3 1 2 1 , 9 1 2 0 , 8 1 2 0 , 8 1 2 1 , 3 
1 3 8 , 6 9 0 , 6 9 0 , 6 9 0 , 6 9 0 , 6 9 0 , 6 
1 2 1 , 3 
9 0 , 6 
1 2 1 , 5 
89 , 0 
1 2 2 , 1 1 2 2 , 1 
8 9 , 0 8 9 , 0 
120 , 3 
89 , 0 
1 1 9 , 9 
89 , 9 
1 19 , 7 
1 3 8 , 7 
1 4 0 , 9 1 5 2 , 4 1 4 5 , 7 1 3 9 , 3 1 3 5 , 3 1 3 7 , 6 1 3 9 , 9 1 3 9 , 4 1 4 0 , 0 1 4 3 , 1 1 4 1 , 1 1 4 4 , 1 1 4 6 , 9 
1 4 0 , 9 1 5 2 , 4 1 4 5 , 7 1 3 9 , 3 1 3 5 , 3 1 3 7 , 6 1 3 9 , 9 1 3 9 , 4 1 4 0 , 0 1 4 3 , 1 1 4 1 , 1 1 4 4 , 1 1 4 6 , 9 
1 2 7 , 5 1 2 2 , 6 1 1 9 , 8 1 2 6 , 9 1 2 7 , 2 1 2 0 , 6 1 1 7 , 3 1 1 6 , 8 1 2 0 , 4 1 3 0 , 1 1 2 4 , 1 1 2 6 , 6 1 2 9 , 9 
1 6 5 , 9 1 7 1 , 2 1 6 9 , 5 1 6 2 , 8 1 5 7 , 2 1 4 9 , 2 1 4 1 , 3 1 3 4 , 6 1 4 0 , 7 1 4 2 , 2 1 4 4 , 8 1 4 0 , 2 1 3 6 , 1 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 
Animaux (boucherie et exportation) 21 
Veaux 
Bovins sans veaux 
Porcs 
Moutons et agneaux 
Volailles 
Poulets 
Autres volail les 
Autres animaux 
Lait 
Lait de vache 
Autres laits 
Œufs 
Autres produits animaux 
21 A 
21 B 
21 C 
21 D 
21 E 
21 E 1 
21 E 2 
21 F 
22 
22 A 
22 B 
en 
K) 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX INDICES CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
1980 = 100 
Excluding VAT 
1 9 8 4 1 9 8 5 
D J M M D 
1980 = 100 
TVA exclue 
0 TOTAL 
(0) TOTAL (excl. fruit and vegetables) 
1 CROP PRODUCTS 
11) 
11 
Π Α 
I I B 
HC 
11D 
HE 
UF 
11G 
11H 
12 
12A 
12A1 
12A2 
12B 
12C 
CROP PRODUCTS 
(excl. fruit and vegetables) 
Cereals and rice 
Soft wheat 
Durum wheat 
Feeding barley 
Malt ing barley 
Oats 
Grain­maize 
Paddy rice 
Others 
Root crops 
Potatoes for consumption 
Early potatoes 
Main­crop potatoes 
Sugat beet 
Others 
13 Fruit 
13A Fresh fruit 
13B Nuts and dried fruit 
1381 Nuts 
13B2 Dried fruit 
14 Fresh vegetables 
15 Wine must /Wine 
15A Wine must 
15B Wine 
15B1 Table wine 
15B2 Quality wine 
16 Olives and olive oil 
17 Seeds 
18 Flowers, ornamental plants and tree­nursery products 
19 Other crop products 
19A Pulses 
19B Oilseeds 
19C Raw tobacco 
19D Cotton 
I9E Other 
1 3 4 , 6 1 3 4 , 4 1 3 4 , 3 1 3 4 , 7 1 3 4 , 4 1 3 4 , 6 1 3 5 , 9 1 3 4 , 1 1 3 1 , 2 1 3 0 , 5 1 3 1 , 3 1 3 2 , 1 1 3 2 , 2 
1 3 5 , 2 1 3 4 , 5 1 3 4 , 5 1 3 4 , 5 1 3 3 , 9 1 3 4 , 3 1 3 5 , 1 1 3 4 , 7 1 3 1 , 8 1 3 0 , 7 1 3 1 , 5 1 3 2 , 2 1 3 2 , 3 
1 2 1 , 8 1 2 7 , 3 1 2 7 , 9 1 2 9 , 2 1 3 1 , 0 1 3 2 , 9 1 3 5 , 3 1 2 5 , 6 1 1 9 , 5 1 1 9 , 4 1 2 1 , 0 1 2 4 , 4 1 2 4 , 8 
1 2 3 . 0 1 2 7 , 1 1 2 8 , 1 1 2 7 , 9 1 2 8 , 7 1 3 1 , 6 1 3 1 , 9 1 2 6 , 9 1 2 0 , 7 1 1 9 , 4 1 2 0 , 6 1 2 4 , 2 1 2 4 , 6 
1 2 1 . 8 1 2 6 , 3 1 2 8 , 1 1 2 7 , 7 1 2 9 , 1 1 3 3 , 9 1 3 4 , 6 1 2 7 , 3 1 1 6 , 7 1 1 4 , 6 1 1 7 , 2 1 2 3 , 3 1 2 3 , 9 
1 1 8 . 9 1 2 1 , 9 1 2 2 , 9 1 2 2 , 0 1 2 5 , 4 1 3 4 , 0 1 3 6 , 4 1 3 0 , 7 1 1 7 , 2 1 1 0 , 8 1 1 5 , 6 1 2 0 , 8 1 2 4 , 8 
1 2 2 , 4 1 2 7 , 2 1 2 9 , 2 1 2 9 , 1 1 2 9 , 9 1 3 3 , 9 1 3 4 , 7 1 2 7 , 0 1 1 7 , 1 1 1 5 , 7 1 1 8 , 0 1 2 4 , 4 1 2 4 , 3 
1 2 1 , 6 1 2 1 , 1 1 2 7 , 8 1 2 4 , 0 1 2 6 , 0 1 2 9 , 2 1 2 6 , 1 1 0 9 , 4 1 0 6 , 1 1 0 4 , 4 1 0 7 , 1 1 0 7 , 2 1 1 0 , 8 
1 2 0 , 9 1 2 8 , 7 1 2 6 , 1 1 2 3 , 3 1 2 8 , 9 1 3 7 , 4 1 3 1 , 2 1 3 2 , 7 1 1 4 , 9 1 1 2 , 9 1 1 4 , 4 1 2 2 , 1 1 2 1 , 3 
1 0 3 , 9 1 0 3 , 9 1 0 3 , 9 1 0 3 , 9 1 0 3 , 9 1 0 3 , 9 1 0 3 , 9 1 0 3 , 9 1 0 3 , 9 1 0 3 , 9 1 0 1 , 3 1 0 1 , 3 1 0 1 , 3 
8 5 , 2 8 5 , 2 8 5 , 2 8 5 , 2 8 5 , 2 8 5 , 2 8 5 , 2 8 5 , 2 8 5 , 2 8 5 , 2 7 7 , 0 7 7 , 0 7 7 , 0 
1 0 5 . 1 1 0 5 , 1 1 0 5 , 1 1 0 5 , 1 1 0 5 , 1 1 0 5 , 1 1 0 5 , 1 1 0 5 , 1 1 0 5 , 1 1 0 5 , 1 1 0 4 , 1 1 0 4 , 1 1 0 4 , 1 
1 3 2 , 0 1 3 2 , 0 1 3 2 , 0 1 3 2 , 0 1 3 2 , 0 1 3 2 , 0 1 3 2 , 0 1 3 2 , 0 1 3 2 , 0 1 3 2 , 0 1 3 1 , 0 1 3 1 , 0 1 3 1 , 0 
1 3 3 , 6 1 3 0 , 3 1 3 7 , 3 1 3 5 , 6 1 3 7 , 9 1 3 7 , 9 2 0 7 , 7 1 2 3 , 9 1 2 6 , 7 1 5 3 , 7 1 6 1 , 6 1 6 8 , 1 1 7 7 , 9 
1 3 3 , 6 1 3 0 , 3 1 3 7 , 3 1 3 5 , 6 1 3 7 , 9 1 3 7 , 9 2 0 7 , 7 1 2 3 , 9 1 2 6 , 7 1 5 3 , 7 1 6 1 , 6 1 6 8 , 1 1 7 7 , 9 
9 6 , 8 1 2 9 , 6 1 1 9 , 9 1 4 9 , 9 1 6 8 , 2 1 5 4 , 4 1 6 4 , 1 1 0 4 , 0 9 5 , 5 1 0 5 , 9 1 1 1 , 1 1 1 1 , 3 1 0 8 , 6 
1 0 2 , 7 1 0 2 , 7 1 0 2 , 7 1 0 2 , 7 1 0 2 , 7 1 0 2 , 7 1 0 2 , 7 1 2 3 , 6 1 2 3 , 6 1 2 3 , 6 1 2 3 , 6 1 2 3 , 6 1 2 3 , 6 
1 3 4 , 1 1 4 2 , 5 1 4 2 , 5 1 4 2 , 5 1 4 2 , 5 1 4 2 , 5 1 4 2 , 5 1 4 2 , 5 1 4 2 , 5 1 4 2 , 5 1 4 2 , 5 1 4 2 , 5 1 4 2 , 5 
1 4 9 , 0 1 4 9 , 0 1 4 9 , 0 1 4 9 , 0 1 4 9 , 0 1 4 9 , 0 1 4 9 , 0 1 3 1 , 8 1 3 1 , 8 1 3 1 , 8 1 3 1 , 8 1 3 1 , 8 1 3 1 , 8 
1 4 8 . 4 1 4 8 , 4 1 4 8 , 4 1 4 8 , 4 1 4 8 , 4 1 4 8 , 4 1 4 8 , 4 1 4 9 , 0 1 4 9 , 0 1 4 9 , 0 1 4 9 , 0 1 4 9 , 0 1 4 9 , 0 
1 4 9 . 5 1 4 9 , 5 1 4 9 , 5 1 4 9 , 5 1 4 9 , 5 1 4 9 , 5 1 4 9 , 5 1 3 0 , 6 1 3 0 , 6 1 3 0 , 6 1 3 0 , 6 1 3 0 , 6 1 3 0 , 6 
1 4 7 , 3 1 4 7 , 3 1 4 7 , 3 1 4 7 , 3 1 4 7 , 3 1 4 7 , 3 1 4 7 , 3 1 3 4 , 3 1 3 4 , 3 1 3 4 , 3 1 3 4 , 3 1 3 4 , 3 1 3 4 , 3 
TOTAL 
TOTAL (sans fruits et légumes) 
PRODUITS VEGETAUX 
PRODUITS VEGETAUX 
(sans fruits et légumes) 
Céréales et r i r 
Blé tendre 
Blé dur 
Orge fourragère 
Orge de brasserie 
Avoine 
Maïs­grain 
Riz non décortiqué 
Autres 
Plantes sarclées 
Pommes de terre de consom. 
Pommes de terre hâtives 
Autres pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Fruits 
Fruits frais 
Fruits secs 
Fruits à coque 
Fruits séchés 
Légumes frais 
Moût/Vin 
Moût 
Vin 
Vin de table 
Vin de qualité 
(01 
1 
111 
11 
I I A 
I I B 
H C 
11D 
HE 
11F 
HG 
U H 
12 
12A 
12A1 
12A2 
12B 
12C 
13 
13A 
13B 
13B1 
13B2 
14 
15 
15A 
15B 
15B1 
15B2 
Olives et huile d'ol ive 16 
Semences 17 
Fleurs, plantes ornementales et produits de pépinière 18 
Autres produits végétaux 
Légumes secs 
Graines oléagineuses 
Tabac brut 
Coton 
Autres 
19 
19A 
19B 
19C 
19D 
19E 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
Excluding VAT 
NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1984 1985 
D J 
INDICES CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
1980 « 100 
TVA exclue 
2 
21 
21 A 
21 B 
21 C 
21 D 
21 É 
21 E 1 
21 E 2 
21 F 
22 
22 A 
22 B 
23 
24 
ANIMALS AND A N I M I 
Animals (for slaughter 
Calves 
Cattle excl. calves 
Pigs 
Sheep and lambs 
Poultry 
Chickens 
Other poultry 
Other animals 
Milk 
Cow's milk 
Other milk 
Eggs 
Other animal products 
1 3 9 , 6 1 3 7 , 2 1 3 6 , 9 1 3 6 , 9 1 3 5 , 8 1 3 5 , 3 1 3 6 , 2 1 3 7 , 5 1 3 5 , 9 1 3 4 , 9 1 3 5 , 5 1 3 5 , 2 1 3 5 , 2 
1 4 1 , 2 1 3 6 , 8 1 3 6 , 8 1 3 8 , 5 1 3 6 , 1 1 3 5 , 7 1 3 7 , 1 1 3 9 , 2 1 3 6 , 6 1 3 4 , 9 1 3 3 , 5 1 3 3 , 1 1 3 2 , 8 
1 3 7 , 6 1 3 6 , 5 1 3 5 , 2 1 3 4 , 2 1 3 1 , 8 1 3 0 , 6 1 2 7 , 4 1 2 5 , 6 1 2 7 , 2 1 3 0 , 8 1 3 0 , 6 1 2 8 , 2 1 2 9 , 0 
1 3 3 , 9 1 3 2 , 6 1 3 1 , 8 1 3 3 , 4 1 3 5 , 2 1 3 2 , 2 1 2 9 , 3 1 2 8 , 9 
1 3 7 , 0 1 3 9 , 8 1 4 3 , 4 1 3 8 , 9 1 3 5 , 9 1 3 5 , 2 1 3 6 , 0 1 3 5 , 7 
1 3 3 , 7 1 5 7 , 2 1 5 4 , 3 1 4 3 , 8 1 3 8 , 4 1 3 6 , 5 1 3 4 , 3 1 3 3 , 7 
137 2 1 3 6 , 6 
1 4 3 , 7 1 3 7 , 2 
1 3 3 , 7 
129 , 5 
1 3 3 , 7 
1 3 0 , 4 
1 3 6 , 7 1 3 6 , 8 1 3 5 , 3 
1 3 7 , 3 1 3 9 , 9 1 3 6 , 9 
1 3 3 , 7 1 3 3 , 7 1 3 3 , 7 
129 , 1 1 3 0 , 1 129 , 7 1 2 8 , 2 
1 3 1 , 9 1 3 2 , 3 1 3 0 , 4 1 3 0 , 4 
1 2 9 , 8 1 2 8 , 5 1 2 8 , 5 1 2 6 , 3 1 2 5 , 9 1 2 4 , 3 1 2 2 , 5 1 1 6 , 0 1 1 5 , 4 1 1 4 , 5 1 1 4 , 2 
1 2 8 , 2 1 2 5 , 6 1 2 5 , 2 1 2 3 , 3 1 2 1 , 2 1 1 3 , 6 1 1 2 , 8 1 1 1 , 7 1 1 1 , 3 
1 3 0 , 4 1 3 0 , 4 1 3 0 , 4 1 3 0 , 4 1 3 0 , 4 1 3 0 , 4 1 3 0 , 9 1 3 1 , 4 1 3 1 , 4 
1 4 0 , 0 1 3 9 , 2 1 3 9 , 2 1 3 9 , 2 1 3 9 , 2 1 3 9 , 2 1 3 6 , 6 1 3 5 , 7 1 3 4 , 2 1 3 2 , 3 1 2 9 , 9 1 2 8 , 0 1 2 6 , 9 
1 3 7 , 6 1 3 9 , 4 1 3 8 , 2 1 3 4 , 7 1 3 5 , 9 1 3 5 , 9 1 3 5 , 9 1 3 5 , 9 1 3 5 , 9 1 3 5 , 9 1 4 0 , 0 1 4 0 , 5 1 4 0 , 5 
1 3 7 , 6 1 3 9 , 4 1 3 8 , 2 1 3 4 , 7 1 3 5 , 9 1 3 5 , 9 1 3 5 , 9 1 3 5 , 9 1 3 5 , 9 1 3 5 , 9 1 4 0 , 0 1 4 0 , 5 1 4 0 , 5 
1 2 5 , 6 1 1 1 , 6 1 1 4 , 0 1 2 4 , 4 1 2 4 , 7 1 1 1 , 3 1 1 2 , 2 1 1 4 , 6 1 1 5 , 2 1 1 7 , 6 1 1 7 , 2 1 0 6 , 5 1 1 6 , 6 
1 3 7 , 2 1 3 6 , 6 1 3 6 , 7 1 3 6 , 8 1 3 5 , 3 1 3 3 , 9 1 3 2 , 6 1 3 1 , 8 1 3 3 , 4 1 3 5 , 2 1 3 2 , 2 1 2 9 , 3 1 2 8 , 9 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 
Animaux (boucherie et exportation) 21 
Veaux 
Bovins sans veaux 
Porcs 
Moutons et agneaux 
Volailles 
Poulets 
Autres volailles 
Autres animaux 
Lait 
Lait de vache 
Autres laits 
Œufs 
Autres produits animaux 
21 A 
21 B 
21 C 
21 D 
21 E 
21 E l 
21 E 2 
21 F 
22 
22 A 
22 B 
en 
eo 
en EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX INDICES CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
1980 = 100 
Excluding VAT 
1 9 8 4 1 9 8 5 
D J M M N 
1980 = 100 
TVA exclue 
0 TOTAL 
(0) TOTAL (excl. fruit and vegetables) 
1 CROP PRODUCTS 
(11 
11 
Π Α 
I I B 
ne 
11D 
11E 
1 IF 
11G 
U H 
CROP PRODUCTS 
(excl. fruit and vegetables) 
Cereals and rice 
Soft wheat 
Durum wheat 
Feeding barley 
Malt ing barley 
Oats 
Grain­maize 
Paddy rice 
Others 
12 Root crops 
12A Potatoes for consumption 
12A1 Early potatoes 
12A2 Main­crop potatoes 
12B Sugat beet 
12C Others 
13 Fruit 
13A Fresh fruit 
13B Nuts and dried fruit 
13B1 Nuts 
1382 Dried fruit 
14 Fresh vegetables 
5 
5A 
5B 
5B1 
5B2 
Wine must /Wine 
Wine must 
Wine 
Table wine 
Quality wine 
16 Olives and olive oil 
Flowers, ornamental plants and tree­nursery products 
19 
19A 
19B 
19C 
19D 
19E 
Other crop products 
Pulses 
Oilseeds 
Raw tobacco 
Cotton 
Other 
2 2 5 , 2 2 3 3 , 7 2 3 2 , 2 2 3 5 , 3 2 3 4 , 0 2 3 0 , 2 2 3 2 , 4 2 3 7 , 7 2 5 0 , 5 2 6 4 , 3 2 6 8 , 9 2 7 4 , 1 2 6 9 , 1 
2 3 5 , 2 2 4 4 , 1 2 4 3 , 8 2 4 6 , 5 2 4 7 , 9 2 4 7 , 3 2 4 7 , 9 2 5 2 , 4 2 5 5 , 5 2 6 2 , 2 2 6 6 , 1 2 7 0 , 9 2 8 0 , 1 
2 1 5 , 4 2 2 2 , 2 2 2 1 , 0 2 2 4 , 4 2 2 0 , 8 2 1 5 , 5 2 1 8 , 0 2 2 4 , 0 2 4 1 , 4 2 5 9 , 5 2 6 5 , 0 2 6 9 , 3 2 5 4 , 7 
2 2 6 , 6 2 3 3 , 0 2 3 4 , 0 2 3 6 , 9 2 3 6 , 7 2 3 5 , 8 2 3 5 , 5 2 4 0 , 8 2 4 4 , 6 2 5 3 , 4 2 5 8 , 3 2 6 1 , 6 2 6 5 , 1 
1 9 2 , 2 1 9 2 , 4 1 9 2 , 7 1 9 3 , 3 1 9 3 , 3 1 9 3 , 5 1 9 3 , 6 2 0 6 , 2 2 0 9 , 3 2 1 5 , 4 2 1 6 , 3 2 1 7 , 6 2 1 8 , 5 
1 8 6 , 8 1 8 6 , 8 1 8 6 , 8 1 8 6 , 8 1 8 6 , 8 1 8 6 , 8 1 8 6 , 8 1 9 6 , 9 2 0 1 , 9 2 0 4 , 3 2 0 5 , 7 2 0 6 , 5 2 0 7 , 8 
2 1 6 , 6 2 1 6 , 6 2 4 8 , 9 2 5 1 , 1 2 5 1 , 2 2 5 1 , 2 2 5 1 , 4 2 5 1 , 7 2 1 6 , 6 
1 8 7 , 3 
1 9 7 , 4 
2 1 6 , 6 
1 8 7 , 3 
2 1 6 , 6 
1 8 7 , 3 
2 1 6 , 6 2 1 6 , 6 
1 8 7 , 3 1 8 7 , 3 1 8 7 , 3 1 8 7 , 3 2 0 3 , 8 2 0 7 , 2 2 1 0 , 1 2 1 2 , 9 2 1 6 , 0 2 1 6 , 6 
1 9 7 , 4 1 9 7 , 4 1 9 7 , 4 1 9 7 , 4 1 9 7 , 4 1 9 7 , 4 2 2 4 , 4 2 2 4 , 4 2 2 4 , 4 2 2 4 , 4 2 2 4 , 4 2 2 4 , 4 
2 4 0 , 7 2 4 0 , 7 2 4 0 , 7 2 4 0 , 7 2 4 0 , 7 2 4 0 , 7 2 4 0 , 7 2 5 6 , 4 2 5 4 , 7 2 5 7 , 2 2 6 2 , 2 2 6 8 , 0 2 6 7 , 7 
1 7 6 . 2 1 7 6 , 2 1 7 6 , 2 1 7 6 , 2 1 7 6 , 2 1 7 6 , 2 1 7 6 , 2 1 7 6 , 2 1 7 6 , 2 1 9 9 , 8 2 0 0 , 4 2 0 0 , 6 2 0 0 , 9 
2 6 8 , 5 2 7 4 , 7 2 8 8 , 0 3 1 2 , 6 3 1 3 , 2 3 2 2 , 6 3 2 3 , 6 3 2 3 , 6 3 2 3 , 6 3 2 3 , 6 3 0 7 , 1 3 2 3 , 3 3 2 9 , 7 
1 8 8 , 9 2 0 1 , 8 1 9 1 , 0 1 9 2 , 4 1 8 9 , 3 2 1 4 , 1 2 5 0 , 5 2 4 5 , 8 2 5 5 , 6 2 4 8 , 2 2 4 6 , 8 2 4 5 , 5 2 1 8 , 5 
1 8 8 , 7 2 0 6 , 9 1 9 1 , 7 1 9 3 , 7 1 8 9 , 3 2 2 4 , 1 2 7 5 , 2 2 6 8 , 6 2 6 3 , 2 2 5 2 , 9 2 5 0 , 9 2 4 9 , 1 2 1 1 , 2 
1 8 9 . 3 1 8 9 , 3 1 8 9 , 3 1 8 9 , 3 1 8 9 , 3 1 8 9 , 3 1 8 9 , 3 1 8 9 , 3 2 3 6 , 6 2 3 6 , 6 2 3 6 , 6 2 3 6 , 6 2 3 6 , 6 
1 7 9 , 3 1 7 6 , 3 1 7 6 , 7 1 8 1 , 1 1 6 9 , 6 1 6 6 , 9 1 8 2 , 1 1 8 0 , 2 2 0 3 , 3 2 3 2 , 8 2 2 2 , 8 2 1 7 , 9 2 2 8 , 3 
1 8 0 , 7 1 7 6 , 3 1 7 7 , 0 1 8 3 , 2 1 6 6 , 5 1 6 2 , 5 1 8 4 , 6 1 8 1 , 8 2 1 4 , 6 2 5 0 , 2 2 3 3 , 1 2 2 3 , 9 2 3 8 , 4 
1 7 6 , 2 1 7 6 , 2 1 7 6 , 2 1 7 6 , 4 1 7 6 , 5 1 7 6 , 6 1 7 6 , 6 1 7 6 , 6 1 7 8 , 3 1 9 4 , 6 2 0 0 , 2 2 0 4 , 8 2 0 6 , 1 
1 6 8 , 0 1 6 8 , 0 1 7 1 , 6 1 7 5 , 8 1 8 7 , 7 1 9 7 , 5 2 0 0 , 4 
1 8 4 , 2 1 8 4 , 2 1 8 4 , 2 2 1 1 , 1 2 1 1 , 1 2 1 1 , 1 2 1 1 , 1 
6 7 , 2 6 7 , 1 6 , 1 6 7 , 6 7 , 8 1 6 8 , 0 
8 4 , 2 8 4 ,  8 4 ,  8 4 ,  8 4 , 2 1 8 4 , 2 
2 2 2 , 2 2 4 7 , 8 2 3 1 , 9 2 3 6 , 6 2 3 0 , 0 1 9 7 , 2 1 9 0 , 7 2 1 4 , 9 2 9 2 , 5 3 3 8 , 1 3 7 5 , 1 4 0 1 , 2 2 4 7 , 9 
1 7 3 , 8 1 7 7 , 2 1 7 7 , 8 1 7 9 , 4 1 7 9 , 6 1 7 9 , 9 1 8 0 , 2 1 8 0 , 2 1 8 0 , 2 1 8 0 , 4 2 0 1 , 4 2 0 9 , 4 2 0 9 , 8 
1 6 7 , 4 1 6 7 , 4 1 6 7 , 4 1 6 7 , 4 1 6 7 , 4 1 6 7 , 4 1 6 7 , 4 1 6 7 , 4 1 6 7 , 4 1 6 7 , 4 1 9 6 , 6 1 9 6 , 6 1 9 6 , 6 
1 8 8 , 8 1 9 9 , 9 2 0 2 , 0 2 0 7 , 4 2 0 8 , 1 2 0 9 , 0 2 1 0 , 0 2 1 0 , 0 2 1 0 , 0 2 1 0 , 5 2 1 2 , 5 2 3 9 , 2 2 4 0 , 4 
2 6 3 , 7 2 8 4 , 2 2 8 5 , 8 2 9 0 , 6 2 9 7 , 3 2 9 8 , 8 3 0 3 , 0 3 0 5 , 0 3 0 4 , 2 3 0 6 , 7 3 1 0 , 2 3 2 0 , 8 3 2 5 , 5 
2 2 3 , 9 2 4 0 , 9 2 4 0 , 9 2 4 0 , 9 2 4 0 , 9 2 4 0 , 9 2 4 0 , 9 2 5 4 , 2 2 5 5 , 5 2 5 5 , 5 2 5 7 , 7 2 5 7 , 7 2 5 7 , 7 
3 5 7 , 1 3 1 4 , 8 3 6 5 , 7 2 2 8 , 8 3 0 3 , 8 2 5 5 , 5 1 0 1 , 8 1 2 0 , 7 1 7 4 , 5 2 2 4 , 2 3 0 3 , 8 2 0 2 , 0 2 5 6 , 6 
2 5 0 , 4 2 5 1 , 4 2 6 5 , 8 2 5 7 , 1 2 5 0 , 4 2 4 8 , 7 2 5 1 , 4 2 5 4 , 1 2 7 2 , 1 2 7 4 , 8 2 8 4 , 0 2 9 4 , 3 
2 0 1 . 1 2 0 1 , 1 2 0 1 , 1 2 0 1 , 1 2 0 1 , 1 2 0 1 , 1 2 0 2 , 9 2 0 3 , 2 2 0 3 , 2 2 2 6 , 7 2 4 2 , 8 2 5 5 , 5 
2 6 0 , 7 2 4 8 , 6 2 6 0 , 9 
2 2 6 . 2 2 2 6 , 2 2 6 5 , 8 
2 9 6 , 4 2 8 9 , 9 2 7 4 , 2 
2 5 6 , 1 2 6 6 , 7 2 7 2 , 5 2 7 6 , 7 2 5 0 , 5 2 4 4 , 0 2 5 3 , 9 2 6 4 , 4 2 6 8 , 4 2 7 7 , 9 3 0 6 , 1 3 1 1 , 6 
2 4 4 , 9 
201 , 1 
2 4 7 , 4 ,  2 6 0 , 9 2 6 7 , 6 2 6 7 , 6 2 6 7 , 6 2 6 7 , 6 2 6 7 , 6 2 6 7 , 6 2 4 1 , 9 2 5 4 , 3 2 7 7 , 2 
2 2 6 , 2 , 2 6 5 , 8 2 6 5 , 8 2 6 5 , 8 2 6 5 , 8 2 6 5 , 8 2 6 5 , 8 2 6 5 , 8 2 6 5 , 8 2 6 5 , 8 2 6 5 , 8 
2 8 9 , 0 6 ,  2 7 4 , 2 2 3 4 , 8 2 3 4 , 8 2 3 4 , 8 2 3 4 , 8 2 3 4 , 8 3 0 2 , 6 2 9 9 , 3 3 0 3 , 1 3 3 4 , 4 
2 4 2 , 6 
TOTAL 
TOTAL (sans fruits et légumesl 
PRODUITS VEGETAUX 
PRODUITS VEGETAUX 
(sans fruits et légumes) 
Céréales et riz 
Blé tendre 
Blé dur 
Orge fourragère 
Orge de brasserie 
Avoine 
Maïs­grain 
Riz non décortiqué 
Autres 
Plantes sarclées 
Pommes de terre de consom. 
Pommes de terre hâtives 
Autres pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Fruits 
Fruits frais 
Fruits secs 
Fruits à coque 
Fruits séchés 
Légumes frais 
Moût/Vin 
Moût 
Vin 
Vin de table 
Vin de qualité 
û 
10) 
1 
11 
I IA 
UB 
11C 
H D 
UE 
11F 
11G 
1 IH 
12 
12A 
12A1 
12A2 
12B 
12C 
13 
13A 
13B 
13B1 
13B2 
14 
15 
15A 
15B 
15B1 
15B2 
Olives et huile d'olive 16 
Semences 17 
Fleurs, plantes ornementales et produits de pépinière 18 
Autres produits végétaux 
Légumes secs 
Graines oléagineuses 
Tabac brut 
Coton 
Autres 
19 
19A 
19B 
19C 
19D 
19E 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX INDICES CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
Excluding VAT 
1 9 8 4 1 9 8 5 
D J 
2 
21 
21 A 
21 Β 
21 C 
21 D 
21 E 
21 E 1 
21 E 2 
21 F 
22 
22 A 
22 Β 
23 
24 
ANIMALS AND ANIMA 
Animals (for slaughter 
Calves 
Cattle excl. calves 
Pigs 
Sheep and lambs 
Poultry 
Chickens 
Other poultry 
Other animals 
Milk 
Cow's milk 
Other milk 
Eggs 
Other animal products 
2 4 8 , 7 2 6 1 , 3 2 5 9 , 2 2 6 1 , 4 2 6 5 , 4 2 6 5 , 2 2 6 7 , 1 2 7 0 , 6 2 7 2 , 5 2 7 5 , 9 2 7 8 , 2 2 8 5 , 4 3 0 3 , 7 
2 4 8 , 7 2 5 4 , 6 2 4 8 , 9 2 5 1 , 1 2 5 5 , 3 2 5 5 , 8 2 5 7 , 9 2 6 2 , 8 2 6 5 , 3 2 6 8 , 8 2 7 0 , 4 2 8 0 , 4 3 0 5 , 8 
2 6 3 , 4 2 6 6 , 3 2 6 7 , 9 2 6 7 , 9 2 6 9 , 3 2 6 9 , 8 2 7 7 , 8 2 8 1 , 6 2 8 4 , 2 2 8 6 , 9 
2 3 9 , 0 2 3 7 , 9 2 4 4 , 4 2 4 5 , 5 2 4 5 , 8 2 4 6 , 4 2 5 2 , 9 2 5 4 , 1 2 5 6 , 4 2 5 7 , 1 
2 5 6 , 6 2 6 4 , 4 2 6 0 , 5 2 6 2 , 7 2 6 2 , 5 2 6 8 , 4 2 7 1 , 2 2 7 5 , 6 2 8 6 , 8 2 9 5 , 0 3 0 0 , 8 3 1 4 , 4 3 1 8 
2 2 1 , 0 2 3 1 , 8 2 1 5 , 3 2 2 0 , 3 2 3 3 , 1 2 3 2 , 3 2 3 2 , 6 2 3 1 , 6 
287.2 291,1 292 
256.3 257,4 259 
271,9 270,7 270,4 270,4 270,4 268,7 267,1 
2 6 7 , 1 
2 3 1 , 5 2 3 6 , 1 2 4 4 , 3 2 6 1 , 8 3 1 1 
2 8 9 , 2 2 8 9 , 6 2 8 9 , 7 2 8 7 , 8 2 9 0 , 0 2 9 0 
2 8 9 , 2 2 8 9 , 6 2 8 9 , 7 2 8 7 , 8 2 9 0 , 0 2 9 0 , 7 2 7 1 , 9 2 7 0 , 7 2 7 0 , 4 2 7 0 , 4 2 7 0 , 4 2 6 8 , 7 
2 4 2 , 3 2 5 0 , 3 2 4 0 , 6 2 4 4 , 1 2 4 9 , 3 2 4 5 , 6 2 4 2 , 6 2 4 5 , 1 2 4 0 , 2 2 3 9 , 1 2 2 8 , 2 2 3 8 , 6 3 2 5 , 7 
2 4 1 . 1 2 7 6 , 8 2 8 0 , 8 2 8 6 , 4 2 8 5 , 6 2 8 6 , 6 2 8 8 , 5 2 8 8 , 5 2 8 8 
2 3 5 . 2 2 7 4 , 9 2 7 6 , 3 2 7 6 , 3 2 7 5 , 3 2 7 6 , 2 2 7 8 , 1 2 7 8 , 1 2 7 8 
2 4 3 , 7 2 7 7 , 6 2 8 2 , 8 2 9 0 , 8 2 9 0 , 1 2 9 1 , 1 2 9 3 , 0 2 9 3 , 0 2 9 3 
5 2 8 8 , 5 2 8 9 , 9 2 9 0 , 2 2 9 9 , 5 
1 2 7 8 , 1 2 8 2 , 9 2 8 3 , 6 3 1 4 , 3 
0 2 9 3 , 0 2 9 3 , 0 2 9 3 , 0 2 9 3 , 0 
3 0 6 , 6 3 0 6 , 9 3 0 8 , 1 2 9 7 , 4 3 1 2 , 7 3 0 0 , 3 2 9 8 , 6 3 0 D , 3 3 0 2 , 0 3 0 8 , 9 3 1 3 , 7 3 1 6 , 5 3 1 7 , 0 
1 8 7 , 5 1 9 2 , 9 2 0 2 , 1 2 0 9 , 5 2 1 6 , 9 2 2 2 , 0 2 2 7 , 1 2 3 1 , 6 2 3 6 , 2 2 5 1 , 4 2 6 2 , 6 2 7 4 , 4 2 7 2 , 2 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 
Animaux (boucherie et exportation) 21 
Veaux 
Bovins sans veaux 
Porcs 
Moutons et agneaux 
Volailles 
Poulets 
Autres volailles 
Autres animaux 
Lait 
Lait de vache 
Autres laits 
Œufs 
Autres produits animaux 
21 A 
21 B 
21 C 
21 D 
21 E 
21 E 1 
21 E 2 
21 F 
22 
22 A 
22 B 
en en 
en EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX INDICES CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
1980 = 100 
Excluding VAT 
1984 1985 
D J M M Ν 
1980 = 100 
TVA exclue 
0 TOTAL 
(Ol TOTAL (excl. fruit and vegetables) 
1 CROP PRODUCTS 
11) 
11 
I I A 
H B 
HC 
U D 
11E 
11F 
11G 
11H 
12 
12A 
12A1 
12A2 
12B 
12C 
CROP PRODUCTS 
(excl. fruit and vegetables) 
Cereals and rice 
Soft wheat 
Durum wheat 
Feeding barley 
Malting barley 
Oats 
Grain­maize 
Paddy rice 
Others 
Root crops 
Potatoes for consumption 
Early potatoes 
Main­crop potatoes 
Sugat beet 
Others 
13 Fruit 
13A Fresh fruit 
138 Nuts and dried fruit 
13B1 Nuts 
13B2 Dried fruit 
14 Fresh vegetables 
5 
5A 
5B 
5B1 
5B2 
Wine must /Wine 
Wine must 
Wine 
Table wine 
Quality wine 
16 Olives and olive oil 
18 Flowers, ornamental plants and tree­nursery products 
9 
9A 
9B 
9C 
9D 
9E 
Other crop products 
Pulses 
Oilseeds 
Raw tobacco 
Cotton 
Other 
1 3 8 , 3 1 4 5 , 7 1 4 8 , 1 1 4 8 , 4 1 4 5 , 4 1 4 6 , 0 1 4 2 , 7 1 3 9 , 8 1 3 9 , 8 1 4 2 , 7 1 4 5 , 0 1 4 7 , 2 1 4 8 , 4 
137 ,9 1 4 1 , 1 1 4 1 , 5 1 4 2 , 0 1 4 1 , 3 1 4 1 , 0 140 ,2 1 3 9 , 0 1 3 8 , 3 1 3 9 , 5 1 3 9 , 8 1 4 2 , 5 145 ,2 
1 4 1 , 3 156 ,2 1 6 1 , 5 1 6 1 , 5 1 5 6 , 4 1 5 8 , 5 1 5 1 , 4 1 4 3 , 3 1 4 2 , 6 148 ,2 1 5 4 , 5 1 5 6 , 7 1 5 7 , 6 
1 4 1 , 5 147 ,7 1 4 8 , 6 1 4 9 , 1 1 4 9 , 4 1 4 9 , 6 147 ,9 1 4 2 , 6 1 3 9 , 6 1 4 1 , 5 1 4 3 , 8 1 4 7 , 4 1 5 2 , 5 
1 3 3 , 1 1 3 5 , 6 1 3 8 , 8 1 3 9 , 8 1 3 7 , 5 132 ,9 123 ,9 124 ,2 1 2 8 , 0 1 3 2 , 9 135 ,6 
1 2 4 , 5 1 2 7 , 5 1 3 1 , 4 1 3 3 , 1 131 ,0 126 ,9 1 1 6 , 0 1 1 8 , 0 1 2 2 , 5 1 2 8 , 3 1 3 1 , 5 
153 ,9 1 5 3 , 5 1 5 4 , 1 1 5 1 , 7 1 4 6 , 6 150 ,2 1 5 1 , 8 1 5 4 , 5 156 ,2 1 5 8 , 0 159 ,7 
1 2 6 , 1 128 ,9 1 3 0 , 0 1 3 0 , 8 1 3 3 , 4 1 3 3 , 6 1 3 1 , 8 122 ,6 1 1 5 , 1 1 1 6 , 6 121 ,9 1 2 5 , 6 1 2 7 , 0 
1 3 0 
122 
1 5 1 
1 132 
9 124 
8 153 
0 
4 
3 
1 2 2 , 8 123 ,6 1 2 5 , 0 125 ,9 1 2 5 , 8 126 ,9 1 2 5 , 3 116 ,2 1 1 6 , 7 114 ,0 
128 ,6 1 2 9 , 8 1 3 0 , 4 129 ,2 1 2 7 , 6 1 2 5 , 4 119 ,2 1 1 3 , 4 1 0 7 , 7 105 ,9 
1 1 5 , 5 
105 ,6 
1 2 0 . 4 1 2 3 , 8 
1 0 7 . 5 1 0 8 , 4 
140 ,6 1 4 4 , 4 1 4 8 , 3 1 5 4 , 4 1 6 0 , 4 1 6 2 , 6 1 6 0 , 5 1 5 6 , 7 1 3 8 , 7 1 3 3 , 4 1 3 8 , 8 1 4 4 , 2 148 ,2 
190 ,4 
1 0 6 , 5 
1 9 2 , 3 196 ,2 1 9 9 , 6 2 0 5 , 2 2 0 5 , 7 2 0 4 , 3 1 9 6 , 1 
108 ,0 1 0 8 , 3 1 0 8 , 5 1 1 0 , 5 1 1 1 , 5 1 1 1 , 7 1 0 8 , 4 
1 9 3 , 4 
9 7 , 9 
1 8 6 , 2 
9 9 , 5 
1 7 8 , 4 
101 ,7 
1 8 5 , 5 1 8 2 , 1 
1 0 4 , 5 106 ,9 
1 2 8 , 8 1 3 7 , 5 1 3 0 , 5 128 ,9 131 ,2 134 ,2 1 4 0 , 5 1 2 7 , 7 129 ,9 1 2 8 , 3 127 ,2 1 2 7 , 8 1 2 7 , 4 
123 ,6 1 4 7 , 5 128 ,2 1 2 4 , 0 130 ,2 1 3 8 , 3 1 5 5 , 8 1 1 7 , 3 1 2 1 , 4 1 1 6 , 1 1 1 3 , 7 1 1 5 , 3 114,1* 
132 ,3 1 3 2 , 3 1 3 2 , 3 1 3 2 , 3 1 3 2 , 3 1 3 2 , 3 1 3 2 , 3 1 3 4 , 4 1 3 5 , 6 1 3 6 , 1 135 ,7 1 3 5 , 7 1 3 5 , 7 
1 2 2 , 5 1 2 2 , 8 1 2 2 , 6 1 2 2 , 5 122 ,9 1 2 3 , 1 1 2 2 , 4 1 2 2 , 3 122 ,2 1 2 3 , 3 1 2 3 , 1 1 2 3 , 1 1 2 3 , 1 
147 ,9 142 ,2 1 4 7 , 7 1 4 7 , 7 151 ,2 1 7 1 , 8 1 4 6 , 5 1 4 0 , 8 162 ,2 1 7 9 , 4 1 8 9 , 8 1 8 2 , 5 1 7 6 , 3 
1 7 3 , 8 145 ,6 1 3 9 , 3 162 ,9 1 8 1 , 0 1 9 2 , 2 1 8 3 , 8 1 7 7 , 1 
1 5 4 , 1 154 ,2 154 ,2 1 5 4 , 2 154 ,2 1 5 5 , 1 1 6 5 , 8 1 6 8 , 1 1 7 0 , 8 169 ,2 
147 ,2 140 ,9 1 4 7 , 0 146 ,9 150 , 
1 5 4 , 1 1 5 4 , 0 1 5 4 , 0 
142 ,9 1 4 2 , 8 1 4 2 , 8 1 4 3 , 0 1 4 3 , 1 1 4 3 , 1 1 4 3 , 1 1 4 3 , 1 1 4 4 , 3 1 4 9 , 0 152 ,2 1 5 5 , 8 1 5 3 , 7 
184 ,2 184 ,2 184 ,2 184 ,2 184 ,2 184 ,2 1 8 4 , 2 184 ,2 184 ,2 2 1 1 , 1 2 1 1 , 1 2 1 1 , 1 2 1 1 , 1 
133 ,6 2 1 2 , 0 2 3 9 , 7 2 3 7 , 1 1 9 6 , 5 1 9 0 , 2 1 7 3 , 3 1 4 9 , 0 1 3 9 , 1 1 5 2 , 0 1 7 4 , 4 1 7 8 , 5 1 6 5 , 5 
1 3 9 , 1 1 4 0 , 7 1 4 4 , 3 1 4 6 , 4 1 5 0 , 6 1 5 3 , 5 1 5 4 , 8 1 5 4 , 4 1 5 4 , 4 155 ,9 1 5 9 , 6 1 6 2 , 1 1 6 3 , 0 
190 ,9 2 0 2 , 9 2 0 9 , 7 2 2 4 , 5 2 3 2 , 4 2 3 2 , 9 2 2 9 , 7 2 2 4 , 3 2 2 1 , 8 2 2 1 , 9 2 2 1 , 5 2 1 9 , 1 2 2 1 , 4 
144 ,6 145 ,9 1 4 5 , 5 146 ,7 1 4 8 , 4 149 ,0 146 ,9 1 4 8 , 7 1 4 9 , 4 1 4 9 , 0 1 4 5 , 1 1 4 3 , 7 144 ,2 
1 4 5 , 8 1 7 3 , 0 1 7 6 , 6 1 5 8 , 3 137 ,7 1 2 9 , 5 1 1 4 , 1 1 0 5 , 4 1 0 7 , 1 1 1 7 , 7 1 2 0 , 4 1 2 8 , 7 1 6 0 , 4 
1 8 9 , 6 1 9 2 , 7 1 9 3 , 4 2 0 0 , 5 195 ,9 1 9 2 , 5 191 ,9 1 8 8 , 4 1 9 1 , 1 1 9 8 , 5 2 0 0 , 0 2 0 5 , 1 2 0 9 , 8 
183 ,4 
15 2 , 4 
193 ,6 
184 ,9 184 ,7 184 ,6 1 8 4 , 5 184 ,6 1 8 6 , 7 1 8 0 , 5 1 8 2 , 1 190 ,9 193 ,9 1 9 9 , 8 2 0 6 , 0 
159 ,9 158 ,7 156 ,0 1 5 5 , 1 1 4 1 , 8 1 4 2 , 0 1 3 9 , 3 141 ,2 144 ,9 145 ,9 
2 1 3 , 3 2 1 3 , 3 2 1 3 , 3 2 1 3 , 3 2 1 3 , 3 2 1 7 , 6 2 1 7 , 6 2 1 7 , 6 2 1 7 , 6 2 1 7 , 6 
152 ,5 
193 ,6 
154 , 1 
193 ,6 
2 8 9 , 0 2 9 6 , 4 2 8 9 , 9 2 7 4 , 2 2 3 4 , 8 2 3 4 , 8 2 3 4 , 8 2 3 4 , 8 2 3 4 , 8 3 0 2 , 6 2 9 9 , 3 3 0 3 , 1 3 3 4 , 4 
1 8 9 , 6 2 0 1 , 0 2 0 6 , 2 2 0 9 , 1 2 0 6 , 8 1 9 2 , 4 1 8 8 , 9 1 9 3 , 6 1 9 9 , 4 2 0 2 , 6 2 0 7 , 9 2 2 4 , 6 2 2 8 , 1 
TOTAL 
TOTAL (sans fruits et légumes) 
PRODUITS VEGETAUX 
PRODUITS VEGETAUX 
(sans fruits et légumes] 
Céréales et riz 
Blé tendre 
Blé dur 
Orge fourragère 
Orge de brasserie 
Avoine 
Maïs­grain 
Riz non décortiqué 
Autres 
Plantes sarclées 
Pommes de terre de consom. 
Pommes de terre hâtives 
Autres pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Fruits 
Fruits frais 
Fruits secs 
Fruits à coque 
Fruits séchés 
Légumes frais 
Moût/Vin 
Moût 
Vin 
Vin de table 
Vin de qualité 
0 
101 
1 
111 
11 
I I A 
11B 
ne 
11D 
11E 
11F 
11G 
11H 
12 
12A 
12A1 
12A2 
12B 
12C 
13 
13A 
13B 
13B1 
13B2 
14 
15 
15A 
15B 
15B1 
15B2 
Olives et huile d'ol ive 16 
Semences 17 
Fleurs, plantes ornementales et produits de pépinière 18 
Autres produits végétaux 
Légumes secs 
Graines oléagineuses 
Tabac brut 
Coton 
Autres 
19 
19A 
19B 
19C 
19D 
19E 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
Excluding VAT 
NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1 9 8 4 1 9 8 5 
D J 
INDICES CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
1980 = 100 
TVA exclue 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
Animals (for slaughter and export) 
21 A 
21 B 
21 C 
21 D 
21 E 
21 E 1 
21 E 2 
21 F 
22 
22 A 
22 B 
23 
24 
Calves 
Cattle excl. calves 
Pigs 
Sheep and lambs 
Poultry 
Chickens 
Other poultry 
Other animals 
Milk 
Cow's milk 
Other milk 
Eggs 
Other animal products 
1 3 5 , 9 1 3 7 , 4 1 3 7 , 4 1 3 8 , 0 1 3 6 , 8 1 3 6 , 1 1 3 5 , 8 1 3 7 , 0 1 3 7 , 6 1 3 8 , 4 1 3 7 , 5 1 3 9 , 7 1 4 1 , 1 
1 3 4 , 3 1 3 6 , 5 1 3 6 , 2 1 3 7 , 3 1 3 7 , 5 1 3 9 , 0 1 3 8 , 6 1 3 8 , 4 1 3 7 , 6 1 3 7 , 0 1 3 4 , 9 1 3 6 , 5 1 3 8 , 2 
1 4 1 , 8 1 4 3 , 5 1 4 5 , 1 1 4 8 , 2 1 5 4 , 8 1 6 3 , 2 1 6 2 , 0 1 6 0 , 3 1 6 0 , 1 1 6 0 , 5 1 5 8 , 9 1 6 3 , 1 1 6 2 , 0 
130 , 1 1 3 2 , 8 132 
1 2 7 , 8 1 2 8 , 8 1 2 8 
1 5 3 , 2 1 6 3 , 6 1 6 5 , 
1 4 5 , 5 1 4 8 , 1 1 4 8 
1 4 5 , 7 1 4 1 , 8 1 4 0 , 
1 5 5 , 2 1 5 8 , 2 1 5 4 , 
132 , 1 2 7 , 3 1 1 3 2 , 8 1 3 5 , 1 1 3 4 , 0 1 3 2 , 4 1 3 1 , 6 1 2 9 , 1 1 2 7 , 8 1 2 7 , 1 
1 3 0 , 1 1 2 7 , 8 1 2 7 , 6 1 3 0 , 1 1 3 2 , 4 1 3 2 , 1 1 3 2 , 2 1 2 7 , 4 1 3 0 , 2 1 3 1 , 2 
1 6 8 , 6 1 7 0 , 3 1 6 6 , 3 1 5 8 , 6 1 5 2 , 2 1 5 0 , 6 1 5 0 , 6 1 5 2 , 3 1 5 7 , 9 1 7 0 , 5 
1 4 5 , 6 1 4 6 , 3 1 4 6 , 1 1 4 7 , 1 1 4 6 , 6 1 4 7 , 1 1 4 6 , 7 1 4 9 , 1 1 4 7 , 2 1 4 8 , 8 1 4 8 , 3 
, 2 1 4 8 , 6 1 4 9 , 6 1 4 9 , 5 1 5 2 , 8 1 5 0 , 8 1 5 1 , 1 1 5 0 , 5 
, 9 1 4 1 , 6 1 4 0 , 7 1 3 9 , 5 1 3 9 , 7 1 3 8 , 2 1 4 2 , 8 1 4 2 , 7 1 4 3 , 8 1 4 8 , 2 
1 5 7 , 1 1 5 3 , 2 1 5 2 , 9 1 5 4 , 9 1 5 7 , 5 1 6 4 , 1 1 8 1 , 1 
149  
1 4 1  
1 5 6 , 2 1 6 2 , 3 1 6 7 , 0 
1 4 8 , 5 1 5 0 , 2 
1 5 0 , 3 1 5 1 , 0 
1 3 9 , 7 1 4 0 , 5 1 4 0 , 3 1 3 8 , 9 1 3 6 , 4 1 3 3 , 8 1 3 4 , 5 1 3 7 , 7 1 4 0 , 6 1 4 3 , 1 1 4 5 , 3 1 4 6 , 7 1 4 6 , 9 
1 3 7 . 7 1 3 8 , 1 1 3 7 , 6 1 3 6 , 1 1 3 3 , 6 1 3 0 , 9 1 3 1 , 6 1 3 4 , 8 1 3 7 , 8 1 4 0 , 4 1 4 2 , 6 1 4 4 , 0 1 4 4 , 2 
2 1 8 , 6 2 3 3 , 0 2 4 1 , 0 2 4 6 , 4 2 4 5 , 9 2 4 6 , 5 2 4 7 , 8 2 4 7 , 8 2 4 8 , 0 2 4 8 , 0 2 4 8 , 0 2 4 8 , 9 2 4 8 , 9 
1 2 9 . 8 1 2 7 , 8 1 3 3 , 1 1 3 9 , 5 1 2 9 , 7 1 1 8 , 0 1 1 4 , 6 1 1 7 , 6 1 1 8 , 1 1 2 3 , 2 1 1 7 , 3 1 3 1 , 0 1 3 4 , 8 
1 4 4 , 8 1 4 6 , 1 1 4 8 , 7 1 5 0 , 9 1 5 3 , 0 1 5 6 , 5 1 5 8 , 3 1 5 9 , 8 1 6 1 , 5 1 6 6 , 6 1 7 0 , 8 1 7 4 , 3 1 7 2 , 8 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 
Animaux (boucherie et exportation) 
Veaux 
Bovins sans veaux 
Porcs 
Moutons et agneaux 
Volailles 
Poulets 
Autres volailles 
Autres animaux 
Lait 
Lait de vache 
Autres laits 
Œufs 
Autres produits animaux 
2 
21 
21 A 
21 B 
21 C 
21 D 
21 E 
21 E 1 
21 E 2 
21 F 
22 
22 A 
22 B 
23 
24 
en 

Deflated index 
Indices deflates 
Oí 
o EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
1980 = 100 
Excluding VAT 
DEFLATED PRICE INDICES/INDICES DES PRIX DEFLATES 
1 9 8 4 1 9 8 5 
D J M . 
BR D E U T S C H L A N D 
M 
INDICES CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
1980 = 100 
N D 
TVA exclue 
0 TOTAL 
(0) TOTAL (excl. fruit and vegetablesl 
3 8 , 7 8 7 , 8 8 6 , 9 8 6 , 7 8 5 , 4 8 5 , 4 8 5 , 5 8 4 , 8 8 4 , 2 8 4 , 2 8 4 , 1 8 5 , 6 8 5 , 8 
3 8 , 3 8 6 , 8 8 5 , 8 8 5 , 4 8 4 , 3 8 4 , 4 8 4 , 7 8 4 , 8 8 4 , 4 8 4 , 1 8 3 , 6 8 4 , 8 8 5 , 0 
TOTAL 
TOTAL (sans fruits et légumes) 
0 
(0) 
1 CROP PRODUCTS 
11) CROP PRODUCTS (excl. fruit and vegetablesl 
11 Cereals and rice 
12 Root crops 
12 A Potatoes for consumpt ion 
12 B Sugar beet 
12 C Others 
13 Fruit 
13 A Fresh fruit 
13 Β Nuts and dried fruit 
14 Fresh vegetables 
15 Wine must /Wine 
16 Olives and olive oil 
17 Seeds 
18 Flowers, ornamental plants and tree­nursery products 
19 Other crop products 
8 5 , 5 8 7 , 7 8 7 , 4 8 7 , 8 8 7 , 1 8 6 , 8 8 6 , 6 8 2 , 3 7 8 , 2 7 8 , 4 8 2 , 2 8 4 , 1 8 5 , 5 
8 3 , 4 8 3 , 8 8 3 , 2 8 2 , 9 8 2 , 9 8 2 , 9 8 3 , 7 8 1 , 6 7 7 , 9 7 7 , 1 7 9 , 7 8 0 , 6 8 2 , 1 
8 1 . 4 8 1 , 8 8 2 , 1 8 2 , 5 8 3 , 6 8 4 , 6 8 4 , 1 8 0 , 8 7 3 , 4 7 2 , 7 7 3 , 5 7 4 , 9 7 6 , 6 
7 9 , 9 8 2 , 3 8 0 , 3 7 9 , 4 7 8 , 5 7 6 , 8 8 3 , 4 8 2 , 2 7 9 , 5 7 7 , 4 7 5 , 8 7 5 , 3 7 5 , 5 
4 7 . 5 5 9 , 7 5 2 , 3 4 9 , 3 4 5 , 9 3 8 , 8 6 8 , 2 6 6 , 0 5 3 , 4 4 4 , 3 3 7 , 7 3 6 , 3 3 7 , 2 
8 9 , 2 8 8 , 7 8 8 , 3 8 8 , 0 8 7 , 9 8 7 , 8 8 7 , 7 8 6 , 6 8 6 , 9 8 6 , 8 8 6 , 6 8 6 , 5 8 6 , 4 
9 2 , 0 9 1 , 4 9 1 , 0 9 0 , 7 9 0 , 6 9 0 , 5 9 0 , 4 9 0 , 6 9 0 , 9 9 0 , 7 9 0 , 6 9 0 , 4 9 0 , 4 
1 1 6 , 5 1 2 5 , 1 1 1 8 , 3 1 1 8 , 8 1 2 2 , 6 1 2 4 , 8 1 0 6 , 0 8 7 , 1 8 3 , 3 9 6 , 9 1 2 4 , 9 1 3 4 , 0 1 3 7 , 6 
1 1 6 , 5 1 2 5 , 1 1 1 8 , 3 1 1 8 , 8 1 2 2 , 6 1 2 4 , 8 1 0 6 , 0 8 7 , 1 8 3 , 3 9 6 , 9 1 2 4 , 9 1 3 4 , 0 1 3 7 , 6 
7 8 , 5 1 0 3 , 0 1 1 5 , 8 1 2 6 , 7 1 0 9 , 9 9 9 , 3 1 0 9 , 1 8 6 , 8 7 5 , 5 7 4 , 0 6 5 , 1 7 3 , 8 6 9 , 7 
6 9 , 9 6 9 , 5 6 9 , 2 6 9 , 0 6 8 , 9 6 8 , 8 6 8 , 8 6 8 , 9 6 9 , 1 6 9 , 0 9 1 , 8 9 1 , 7 9 1 , 6 
9 1 . 0 8 9 , 5 8 9 , 0 8 8 , 6 8 9 , 3 8 8 , 0 8 7 , 9 8 8 , 1 8 7 , 5 8 6 , 4 8 4 , 1 8 1 , 0 8 1 , 0 
9 6 . 1 9 5 , 2 9 4 , 1 9 3 , 1 9 1 , 7 9 1 , 8 8 9 , 2 8 7 , 4 8 6 , 8 8 7 , 2 8 9 , 6 9 2 , 3 9 6 , 5 
8 9 , 6 8 8 , 5 8 8 , 0 8 8 , 0 8 8 , 0 8 8 , 1 8 8 , 0 8 5 , 7 8 5 , 0 8 4 , 7 8 2 , 9 8 3 , 1 8 3 , 8 
PRODUITS VEGETAUX 
PRODUITS VEGETAUX (sans fruits et légumes) 
Céréales et riz 
Plantes sarclées 
Pommes de terre de consommat ion 
Betteraves sucrières 
Autres 
Fruits 
Fruits frais 
Fruits secs 
1 
( I l 
11 
12 
12A 
12 B 
12C 
13 
13A 
13B 
Légumes frais 14 
Moût/Vin 15 
Olives et huile d'olive 16 
Semences 17 
Fleurs, plantes ornementales et produits de pépinière 18 
Autres produits végétaux 19 
20 ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
21 Animals (for slaughter and export) 
21 A Calves 
21 B Cattle excluding calves 
21 C Pigs 
21 D Sheep and lambs 
21 E Poultry 
21 F Other animals 
22 Milk 
23 Eggs 
24 Other animal products 
9 0 . 0 8 7 , 9 8 6 , 7 8 6 , 3 8 4 , 7 8 4 , 9 8 5 , 1 8 5 , 9 8 6 , 7 8 6 , 6 8 5 , 0 8 6 , 2 8 6 , 0 
8 8 , 2 8 8 , 0 8 6 , 0 8 5 , 5 8 4 , 3 8 5 , 3 8 5 , 8 8 6 , 0 8 6 , 0 8 5 , 2 8 1 , 4 8 1 , 9 8 2 , 0 
8 4 , 7 8 3 , 8 8 0 , 0 8 1 , 0 8 3 , 0 8 9 , 6 9 0 , 6 9 2 , 2 9 0 , 7 8 8 , 2 8 6 , 8 8 8 , 0 8 8 , 6 
8 9 , 2 8 9 , 2 8 8 , 0 8 6 , 8 8 6 , 2 8 6 , 1 8 4 , 9 8 3 , 8 8 3 , 8 8 2 , 1 8 1 , 3 8 1 , 0 8 0 , 7 
8 7 , 6 8 7 , 1 8 4 , 5 8 4 , 4 8 2 , 5 8 4 , 1 8 6 , 2 8 7 , 4 8 7 , 5 8 7 , 3 8 0 , 7 8 1 , 7 8 2 , 1 
8 6 . 4 9 2 , 4 8 9 , 1 9 3 , 8 9 4 , 8 9 2 , 9 9 0 , 9 8 6 , 6 8 7 , 4 8 7 , 6 8 5 , 6 8 4 , 8 8 5 , 7 
8 8 . 5 8 8 , 2 8 8 , 0 8 7 , 6 8 6 , 8 8 7 , 2 8 6 , 6 8 6 , 9 8 7 , 1 8 7 , 4 8 6 , 8 8 6 , 5 8 6 , 3 
9 4 , 9 8 9 , 9 8 8 , 3 8 6 , 8 8 6 , 0 8 6 , 8 8 7 , 1 8 8 , 7 9 1 , 0 9 2 , 6 9 4 , 5 9 4 , 7 9 3 , 4 
7 6 . 1 7 3 , 2 8 1 , 7 8 8 , 8 7 9 , 2 6 7 , 2 6 3 , 6 6 5 , 8 6 5 , 5 6 2 , 6 5 8 , 8 7 4 , 9 7 7 , 3 
1 1 4 , 9 1 1 3 , 9 1 1 5 , 0 1 1 4 , 6 1 1 3 , 6 1 1 3 , 5 1 1 2 , 9 1 1 2 , 3 1 1 2 , 6 1 1 2 , 2 1 1 2 , 1 1 1 2 , 0 1 1 1 , 9 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 
Animaux (boucherie et exportation) 
Veaux 
Bovins sans veaux 
Porcs 
Moutons et agneaux 
Volailles 
Autres animaux 
Lait 
Œufs 
Autres produits animaux 
20 
21 
21 A 
21 B 
21 C 
21 D 
21 E 
21 F 
■il 
23 
24 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
1980 = 100 
Excluding VAT 
1 9 8 4 1 9 8 5 
D J 
D E F L A T E D PRICE I N D I C E S / I N D I C E S D E S PRIX D E F L A T E S 
M M N 
INDICES CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
1980 = 100 
TVA exclue 
0 TOTAL 
(0) TOTAL (excl. fruit and vegetables) 
9 0 , 9 9 5 , 9 9 6 , 8 9 6 , 6 9 4 , 1 9 3 , 9 9 0 , 6 8 6 , 7 8 4 , 8 8 5 , 7 8 6 , 5 8 9 , 6 9 1 , 0 
9 1 , 2 9 2 , 5 9 1 , 9 9 2 , 0 9 1 , 2 9 0 , 8 8 9 , 3 8 7 , 7 8 5 , 6 8 6 , 6 8 6 , 5 8 8 , 9 9 0 , 1 
TOTAL 
TOTAL (sans fruits et légumes) 
0 
(01 
1 CROP PRODUCTS 
(1) CROP PRODUCTS (excl. fruit and vegetables) 
11 Cereals and rice 
12 Root crops 
12 A Potatoes for consumpt ion 
12 Β Sugar beet 
12 C Others 
13 
13A 
13 Β 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
Fruit 
Fresh fruit 
Nuts and dried fruit 
Fresh vegetables 
Wine must /Wine 
Olives and ol ive oil 
Seeds 
Flowers, ornamental plants and tree­nursery products 
Other crop products 
8 8 , 7 9 8 , 4 1 0 0 , 9 9 9 , 9 9 6 , 3 9 7 , 6 
8 8 , 9 9 1 , 1 9 0 , 0 8 9 , 7 9 0 , 0 9 1 , 1 
8 3 , 7 8 4 , 5 8 4 , 3 8 6 , 2 8 9 , 1 9 0 , 1 
7 6 , 9 8 8 , 9 7 7 , 3 7 3 , 8 7 2 , 0 7 4 , 2 
8 6 , 4 1 4 9 , 5 9 1 , 5 7 5 , 7 6 8 , 6 8 1 , 3 
7 3 , 9 7 3 , 6 7 3 , 2 7 2 , 7 7 2 , 1 7 1 , 8 
9 2 , 9 9 2 , 4 9 1 , 9 9 1 , 3 9 0 , 6 9 0 , 2 
9 1 , 9 
8 8 , 9 
8 8 , 0 
6 8 , 9 
5 5 , 3 
8 3 . 3 7 9 , 1 7 9 , 7 8 2 , 4 
8 5 , 1 7 9 , 9 8 0 , 6 8 1 , 6 
8 3 . 4 7 0 , 6 7 2 , 4 7 6 , 5 
6 5 , 1 
3 7 , 4 
7 1 , 5 7 1 , 2 
8 9 , 8 8 9 , 5 
6 9 , 0 6 7 , 4 6 8 , 4 
5 7 , 5 4 9 , 8 5 2 , 1 
7 1 , 2 7 1 , 1 
8 9 , 4 8 9 , 3 
8 6 , 6 
8 4 , 2 
8 0 , 6 
6 8 , 1 
51 ,5 
7 1 , 7 7 1 , 6 
8 9 , 0 8 8 , 8 
8 9 , 4 
8 7 , 0 
8 3 , 3 
6 6 , 6 
4 4 , 1 
7 1 , 5 
8 8 , 7 
8 5 , 2 9 2 , 8 9 6 , 1 9 8 , 7 1 0 9 , 3 1 1 2 , 2 8 3 , 6 7 3 , 0 8 4 , 8 8 0 , 8 1 0 1 , 0 1 0 8 , 3 1 1 3 , 7 
8 5 , 2 9 2 , 8 9 6 , 1 9 8 , 7 1 0 9 , 3 1 1 2 , 2 8 3 , 6 7 3 , 0 8 4 , 8 8 0 , 8 1 0 1 , 0 1 0 8 , 3 1 1 3 , 7 
9 0 , 2 1 7 1 , 6 2 0 5 , 2 1 9 5 , 1 1 4 2 , 1 1 4 4 , 3 1 2 6 , 8 7 6 , 8 6 6 , 4 7 0 , 7 7 1 , 8 8 9 , 2 8 9 , 7 
8 9 , 2 8 7 , 4 8 8 , 2 8 8 , 5 9 0 , 0 9 1 , 5 9 2 , 3 9 1 , 3 9 1 , 4 9 2 , 4 9 1 , 3 9 0 , 2 8 9 , 6 
1 0 5 , 8 1 0 3 , 6 1 0 2 , 8 1 0 3 , 4 1 0 5 , 0 1 0 4 , 5 1 0 4 , 1 1 0 3 , 7 1 0 6 , 4 1 0 5 , 6 9 7 , 4 9 5 , 8 9 5 , 3 
1 1 7 , 4 1 3 8 , 5 1 4 1 , 1 1 1 8 , 4 9 7 , 8 1 0 0 , 6 8 5 , 7 7 3 , 2 7 5 , 4 7 4 , 8 6 6 , 7 8 3 , 3 1 1 9 , 8 
111 ,2 1 1 0 , 0 1 1 0 , 3 113 ,2 1 1 1 , 0 1 0 8 , 3 1 0 7 , 7 102 ,2 1 0 2 , 5 1 0 0 , 1 1 0 2 , 0 1 0 4 , 5 1 0 4 , 8 
PRODUITS VEGETAUX 
PRODUITS VEGETAUX (sans fruits et légumes) 
Céréales et riz 
Plantes sarclées 
Pommes de terre de consommat ion 
Betteraves sucrières 
Autres 
Fruits 
Fruits frais 
Fruits secs 
1 
11] 
H 
12 
12A 
12 B 
12C 
13 
13A 
13B 
Légumes frais 14 
Moût /Vin 15 
Olives et huile d'ol ive 16 
Semences 17 
Fleurs, plantes ornementales et produits de pépinière 18 
Autres produits végétaux 19 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 9 2 , 8 9 3 , 6 9 3 , 3 9 3 , 8 9 2 , 1 9 0 , 6 8 9 , 6 8 9 , 6 8 9 , 7 9 1 , 0 9 0 , 1 9 2 , 2 9 2 , 5 ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 
21 
21 A 
21 B 
21 C 
21 D 
21 E 
21 F 
22 
23 
24 
Animals (for slaughter and export) 
Calves 
Cattle excluding calves 
Pigs 
Sheep and lambs 
Poultry 
Other animals 
Milk 
Eggs 
Other animal products 
8 9 
8 3 
89 
8 8 
8 7 
9 4 
8 8 
99 
9 0 
9 7 
1 
6 
9 
9 
1 
5 
3 
8 
7 
2 
9 0 
8 4 
9 2 
9 0 
89 
9 3 
89 
99 
8 8 
9 6 
7 
5 
3 
7 
6 
8 
9 
5 
5 
7 
9 0 
8 5 
9 1 
9 1 
8 8 
9 2 
8 9 
9 9 
9 1 
9 6 
3 
5 
3 
0 
5 
9 
1 
0 
9 
2 
9 1 
8 9 
9 1 
9 3 
9 0 
9 3 
8 9 
9 7 
9 7 
9 5 
6 
0 
3 
3 
6 
4 
7 
2 
4 
5 
9 2 
9 6 
9 1 
9 1 
9 1 
9 0 
9 1 
9 3 
8 4 
9 4 
2 
2 
6 
6 
2 
8 
4 
1 
4 
9 
9 4 
1 0 2 
9 4 
9 1 
8 7 
9 1 
9 4 
8 5 
7 7 
9 4 
1 
7 
2 
5 
6 
5 
2 
9 
0 
4 
9 2 
9 8 
9 2 
9 4 
8 4 
9 1 
8 3 
8 5 
7 3 
9 4 
8 
6 
6 
3 
° 1 
3 
8 
2 
0 
9 2 
9 5 
9 1 
9 6 
8 4 
9 0 
79 
8 6 
79 
9 3 
2 
2 
9 
2 
1 
9 
2 
0 
9 
7 
9 1 
9 5 
9 2 
9 5 
8 2 
9 0 
7 7 
8 7 
7 8 
9 3 
8 
2 
0 
1 
5 
0 
8 
6 
2 
5 
9 1 
9 6 
9 0 
9 4 
8 1 
8 9 
8 1 
9 1 
8 3 
9 3 
2 
3 
1 
9 
8 
7 
1 
7 
4 
4 
8 8 
9 3 
8 7 
8 8 
8 0 
8 8 
8 3 
9 5 
7 5 
9 3 
4 
8 
7 
9 
8 
6 
8 
1 
9 
1 
8 9 
9 8 
8 6 
9 1 
8 3 
8 8 
8 9 
9 7 
9 3 
9 3 
5 
5 
4 
4 
2 
0 
0 
1 
6 
0 
8 8 
9 5 
8 5 
89 
8 3 
89 
8 7 
99 
9 4 
9 2 
6 
7 
7 
6 
8 
8 
7 
3 
0 
8 
Animaux (boucherie et exportation) 
Veaux 
Bovins sans veaux 
Porcs 
Moutons et agneaux 
Volailles 
Autres animaux 
Lait 
Œufs 
Autres produits animaux 
20 
21 
21 A 
21 B 
21 C 
21 D 
21 E 
21 F 
22 
23 
24 
σι io EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
1980 = 100 
Excluding VAT 
DEFLATED PRICE INDICES/INDICES DES PRIX DEFLATES 
1984 1985 
D J M Ν 
INDICES CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
1980 = 100 
TVA exclue 
0 TOTAL 
(0) TOTAL (excl. fruit and vegetables) 
8 3 , 0 8 9 , 7 9 0 , 8 8 8 , 2 8 6 , 4 9 0 , 2 8 4 , 8 8 3 , 0 8 2 , 3 8 4 , 7 8 6 , 9 8 7 , 0 8 6 , 2 
8 4 , 9 8 8 , 0 8 7 , 7 8 7 , 6 8 6 , 9 8 5 , 7 8 4 , 0 8 3 , 5 8 3 , 1 8 3 , 9 8 3 , 7 8 3 , 8 8 6 , 0 
TOTAL 
TOTAL (sans fruits et légumes) 
0 
10) 
1 CROP PRODUCTS 
11] CROP PRODUCTS (excl. fruit and vegetables] 
11 Cereals and rice 
12 Root crops 
12 A Potatoes for consumption 
12 Β Sugar beet 
12 C Others 
13 Fruit 
13 A Fresh fruit 
13 Β Nuts and dried fruit 
14 Fresh vegetables 
15 Wine must /Wine 
16 Olives and olive oil 
17 Seeds 
18 Flowers, ornamental plants and tree­nursery products 
19 Other crop products 
8 1 
8 5 
8 0 
1 0 2 
9 4 
1 0 7 
1 0 2 
79 
79 
7 2 
7 4 
0 1 
8 7 
1 0 4 
8 4 
9 6 
9 
1 
2 
0 
4 
8 
0 
2 
8 
5 
2 
3 
9 
5 
Ü 
6 
9 2 
9 1 
8 0 
1 0 6 
1 0 5 
1 0 6 
1 0 6 
7 4 
7 5 
7 1 
1 1 9 
8 3 
9 1 
1 0 6 
1 4 4 
9 6 
9 
3 
5 
2 
6 
7 
2 
7 
0 
7 
7 
0 
5 
8 
, 7 
, 5 
9 5 
9 1 
8 0 
1 0 1 
9 6 
1 0 5 
1 0 1 
7 7 
7 8 
7 0 
1 2 9 
8 5 
9 5 
1 0 7 
1 3 5 
9 5 
2 
1 
7 
3 
1 
4 
3 
6 
3 
9 
9 
1 
4 
3 
4 
2 
9 0 
9 1 
8 1 
99 
9 2 
1 0 4 
99 
62 
6 1 
7 0 
1 2 4 
8 6 
1 0 4 
1 0 7 
1 1 5 
9 4 
8 
1 
5 
2 
3 
6 
2 
0 
3 
3 
2 
1 
8 
4 
5 
3 
8 8 
9 0 
8 2 
1 0 5 
1 0 8 
1 0 3 
1 0 5 
6 3 
6 3 
69 
1 1 0 
8 8 
1 0 8 
1 0 4 
8 5 
9 3 
6 
9 
2 
8 
5 
8 
8 
8 
2 
8 
3 
5 
5 
, 7 
3 
5 
9 4 
8 7 
8 1 
9 6 
8 8 
1 0 3 
9 6 
9 0 
9 2 
6 9 
1 2 3 
8 9 
1 0 7 
1 0 3 
6 2 
9 2 
9 
9 
0 
6 
4 
0 
6 
3 
3 
3 
8 
5 
8 
5 
8 
7 
8 6 
8 5 
7 8 
9 4 
8 3 
1 0 2 
9 4 
7 3 
7 3 
6 8 
1 0 4 
8 9 
1 0 3 
1 0 2 
4 6 
9 2 
0 
1 
7 
0 
1 
5 
0 
4 
8 
9 
4 
7 
8 
9 
5 
2 
8 2 
8 3 
7 6 
9 5 
7 8 
1 0 8 
9 5 
7 1 
7 1 
6 8 
9 3 
8 9 
99 
1 0 2 
4 2 
9 2 
8 
7 
9 
1 
7 
0 
1 
5 
8 
8 
4 
6 
1 
8 
6 
, 4 
8 1 
8 2 
7 6 
9 2 
7 2 
1 0 7 
9 2 
8 5 
8 7 
6 8 
7 2 
89 
9 7 
1 0 2 
39 
9 7 
5 
7 
<· 
4 
β 
7 
* 
8 
5 
6 
5 
1 
1 
5 
2 
, 1 
8 5 
8 3 
7 5 
9 0 
6 8 
1 0 7 
9 0 
9 4 
9 7 
7 0 
7 8 
8 9 
9 6 
1 0 0 
6 5 
9 6 
2 
9 
0 
2 
5 
1 
2 
7 
0 
8 
2 
5 
2 
6 
3 
9 
8 9 
8 4 
7 5 
8 8 
6 5 
1 0 6 
8 8 
1 0 0 
1 0 3 
6 9 
9 5 
9 0 
9 4 
9 9 
7 3 
9 5 
7 
4 
4 
2 
4 
0 
2 
1 
0 
5 
0 
4 
0 
3 
7 
7 
8 9 
8 4 
7 7 
8 7 
6 4 
1 0 5 
8 7 
9 1 
9 4 
6 9 
1 0 4 
9 2 
8 9 
9 8 
6 5 
9 5 
8 
6 
8 
4 
7 
2 
* 
9 
1 
3 
4 
7 
2 
, 8 
, 4 
, 5 
8 7 
8 8 
7 8 
8 7 
6 5 
1 0 4 
8 7 
8 0 
8 1 
6 6 
9 5 
9 3 
89 
9 8 
1 0 6 
9 5 
6 
1 
2 
3 
0 
6 
3 
1 
4 
6 
0 
5 
4 
3 
0 
3 
PRODUITS VEGETAUX 
PRODUITS VEGETAUX (sans fruits et légumes) 
Céréales et riz 
Plantes sarclées 
Pommes de terre de consommat ion 
Betteraves sucrières 
Autres 
Fruits 
Fruits frais 
Fruits secs 
1 
11) 
11 
12 
12A 
12B 
12C 
13 
13A 
13 B 
Légumes frais 14 
Moût/Vin 15 
Olives et huile d'ol ive 16 
Semences 17 
Fleurs, plantes ornementales et produits de pépinière 18 
Autres produits végétaux 19 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 3 4 , 6 8 5 , 3 8 4 , 8 8 4 , 7 8 3 , 5 8 3 , 8 8 3 , 2 8 3 , 4 8 3 , 4 8 3 , 9 8 3 , 1 8 3 , 1 8 4 , 2 ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 
21 
21 A 
21 B 
21 C 
21 D 
21 E 
21 F 
22 
23 
24 
Animals (for slaughter and export! 
Calves 
Cattle excluding calves 
Pigs 
Sheep and lambs 
Poultry 
Other animals 
M.Ik 
Eggs 
Other animal products 
8 2 
8 4 
79 
7 6 
9 6 
8 8 
8 0 
89 
8 7 
8 4 
1 
9 
9 
4 
5 
9 
8 
6 
1 
2 
8 3 
8 3 
8 0 
8 0 
9 5 
9 0 
8 1 
B9 
8 4 
9 3 
3 
1 
0 
2 
4 
9 
0 
a 
1 
3 
8 2 
8 2 
79 
8 1 
9 2 
8 9 
77 
89 
8 5 
9 2 
5 
6 
1 
4 
3 
4 
7 
6 
3 
2 
8 2 
8 2 
7 8 
8 1 
9 3 
8 8 
7 7 
8 9 
8 7 
9 1 
3 
0 
6 
8 
3 
8 
7 
2 
6 
5 
8 1 
8 2 
7 8 
7 8 
9 5 
8 8 
8 1 
8 8 
8 0 
9 0 
6 
2 
2 
1 
1 
0 
3 
5 
9 
8 
8 1 
8 5 
7 7 
7 6 
9 2 
8 7 
8 4 
9 2 
7 1 
9 0 
3 
2 
8 
6 
9 
3 
3 
6 
4 
1 
8 0 
8 6 
7 8 
7 5 
9 2 
8 6 
79 
9 2 
6 9 
8 8 
6 
7 
1 
8 
1 
2 
2 
4 
7 
2 
8 0 
8 6 
7 7 
7 7 
9 1 
8 7 
7 6 
9 2 
7 0 
8 8 
9 
5 
9 
1 
0 
9 
7 
2 
0 
1 
8 0 
8 6 
7 8 
7 8 
9 0 
8 5 
7 7 
9 2 
7 2 
8 7 
9 
8 
0 
9 
0 
7 
4 
0 
1 
8 
8 1 
8 6 
7 7 
7 8 
89 
8 7 
7 7 
9 1 
79 
8 7 
0 
3 
1 
6 
5 
9 
6 
5 
0 
4 
8 0 
8 6 
7 5 
7 7 
9 0 
8 7 
7 9 
9 0 
7 5 
8 6 
4 
5 
7 
1 
2 
9 
3 
8 
7 
5 
8 0 
8 5 
7 5 
7 7 
8 9 
8 7 
8 1 
9 0 
7 9 
8 5 
3 
8 
1 
9 
9 
2 
4 
2 
3 
8 
8 1 
8 5 
7 4 
8 1 
9 3 
8 7 
8 6 
8 9 
8 3 
8 5 
7 
9 
8 
6 
3 
3 
2 
8 
9 
3 
Animaux (boucherie et exportation) 
Veaux 
Bovins sans veaux 
Porcs 
Moutons et agneaux 
Volailles 
Autres animaux 
Lait 
Œuls 
Autres produits animaux 
20 
21 
21 A 
21 B 
21 C 
21 D 
21 E 
21 F 
22 
23 
24 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
1980 = 100 
Excluding VAT 
DEFLATED PRICE INDICES/INDICES DES PRIX DEFLATES 
N E D E R L A N D 
1 9 8 4 1 9 8 5 
D J M M 
INDICES CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
1980 = 100 
TVA exclue 
0 TOTAL 
(01 TOTAL (excl. fruit and vegetablesl 
9 7 , 0 1 0 0 , 8 1 0 4 , 1 1 0 2 , 6 9 8 , 8 9 6 , 5 9 6 , 0 8 9 , 5 8 9 , 8 8 9 , 9 8 8 , 5 9 5 , 0 9 8 , 5 
9 6 , 4 9 7 , 2 9 8 , 5 9 6 , 3 9 3 , 4 9 3 , 5 9 5 , 0 9 2 , 2 9 2 , 7 9 2 , 5 9 0 , 8 9 5 , 1 9 6 , 4 
TOTAL 
TOTAL (sans fruits et légumes) 
0 
10) 
1 CROP PRODUCTS 
(1) CROP PRODUCTS (excl. fruit and vegetables) 
11 Cereals and rice 
12 Root crops 
12 A Potatoes for consumpt ion 
12 Β Sugar beet 
12 C Others 
13 Fruit 
13 A Fresh fruit 
13 Β Nuts and dried fruit 
14 Fresh vegetables 
15 Wine must /Wine 
16 Olives and ol ive oil 
17 Seeds 
18 Flowers, ornamental plants and tree­nursery products 
19 Other crop products 
1 0 2 . 0 1 1 1 , 8 1 2 0 , 8 1 1 6 , 8 1 0 8 , 2 1 0 1 , 5 9 8 , 1 7 8 , 1 7 9 , 6 8 1 , 2 8 0 , 9 9 6 , 4 1 0 7 , 4 
1 0 2 . 1 1 0 2 , 9 1 0 6 , 9 9 8 , 9 9 1 , 7 9 2 , 2 9 5 , 1 8 3 , 3 8 6 , 1 8 7 , 2 8 5 , 9 9 7 , 6 1 0 3 , 4 
8 9 , 5 9 0 , 6 9 0 , 3 9 1 , 3 9 5 , 9 9 5 , 8 9 5 , 9 9 6 , 0 8 0 , 1 8 0 , 1 8 2 , 0 8 4 , 6 8 5 , 1 
8 3 , 9 8 6 , 9 8 4 , 1 8 3 , 5 8 2 , 6 8 0 , 8 1 0 2 , 1 7 7 , 9 7 8 , 4 8 3 , 5 7 9 , 9 8 0 , 1 8 1 , 3 
7 1 , 8 8 0 , 9 7 2 , 5 7 1 , 9 7 0 , 0 6 4 , 4 1 3 1 , 9 5 4 , 7 5 6 , 2 6 8 , 0 5 7 , 2 5 7 , 9 6 1 , 4 
8 6 , 7 8 6 , 9 8 6 , 7 8 6 , 0 8 5 , 7 8 5 , 6 8 5 , 7 8 5 , 8 8 5 , 8 8 8 , 0 8 7 , 7 8 7 , 7 8 8 , 0 
9 6 , 5 9 6 , 8 9 6 , 4 9 5 , 7 9 5 , 3 9 5 , 3 9 5 , 3 9 5 , 5 9 5 , 5 9 7 , 1 9 6 , 7 9 6 , 7 9 7 , 0 
1 2 3 , 0 1 2 0 , 7 1 1 0 , 9 1 1 6 , 2 1 3 0 , 0 1 5 1 , 5 1 2 1 , 5 1 0 3 , 7 1 2 6 , 0 1 1 6 , 1 1 1 9 , 5 1 2 4 , 3 1 4 5 , 2 
1 2 3 , 0 1 2 0 , 7 1 1 0 , 9 1 1 6 , 2 1 3 0 , 0 1 5 1 , 5 1 2 1 , 5 1 0 3 , 7 1 2 6 , 0 1 1 6 , 1 1 1 9 , 5 1 2 4 , 3 1 4 5 , 2 
9 8 , 2 1 3 2 , 0 1 5 5 , 8 1 5 9 , 9 1 4 4 , 6 1 1 6 , 1 1 0 1 , 7 6 1 , 7 5 6 , 6 6 1 , 3 6 2 , 5 8 9 , 1 1 1 1 , 0 
1 0 4 , 2 1 0 8 , 3 1 0 7 , 9 1 0 7 , 1 1 0 6 , 7 1 0 6 , 6 1 0 6 , 7 1 0 6 , 8 1 0 3 , 0 1 0 2 , 5 1 0 2 , 1 1 0 2 , 1 1 0 2 , 4 
1 1 1 , 5 1 1 0 , 7 1 1 9 , 3 1 0 5 , 4 9 2 , 2 9 4 , 0 8 9 , 8 7 9 , 3 8 7 , 7 8 7 , 2 8 6 , 2 1 0 6 , 5 1 1 6 , 3 
1 1 9 , 8 1 2 1 , 6 1 1 7 , 9 1 1 5 , 5 1 1 0 , 8 1 1 0 , 0 1 1 0 , 1 1 0 9 , 2 9 7 , 5 1 0 5 , 9 1 0 9 , 9 1 0 9 , 3 1 1 0 , 5 
PRODUITS VEGETAUX 
PRODUITS VEGETAUX (sans fruits et légumes! 
Céréales et riz 
Plantes sarclées 
Pommes de terre de consommat ion 
Betteraves sucrières 
Autres 
Fruits 
Fruits frais 
Fruits secs 
1 
(11 
11 
12 
12A 
12B 
12C 
13 
13A 
13B 
Légumes frais 14 
Moût/Vin 15 
Olives et huile d'ol ive 16 
Semences 17 
Fleurs, plantes ornementales et produits de pépinière 18 
Autres produits végétaux 19 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 9 4 , 4 9 5 , 2 9 5 , 6 9 5 , 4 9 4 , 0 9 3 , 9 9 5 , 0 9 5 , 2 9 4 , 9 9 4 , 3 9 2 , 5 9 4 , 3 9 4 , 0 ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 
21 
21 A 
21 B 
21 C 
21 D 
21 E 
21 F 
22 
23 
24 
Animals (for slaughter and ex 
Calves 
Cattle excluding calves 
Pigs 
Sheep and lambs 
Poultry 
Other animals 
Milk 
Eggs 
Other animal products 
9 2 
89 
9 0 
9 3 
1 0 0 
9 2 
8 8 
9 9 
7 8 
9 1 
5 
8 
5 
9 
0 
2 
5 
3 
5 
2 
9 4 
9 5 
9 2 
9 4 
1 0 0 
9 3 
9 0 
9 9 
8 0 
8 4 
1 
6 
0 
6 
1 
2 
1 
1 
5 
7 
9 4 
9 8 
9 0 
9 5 
1 0 1 
9 3 
9 1 
9 8 
8 7 
8 1 
9 
5 
7 
7 
7 
6 
4 
0 
2 
7 
9 5 
9 7 
9 1 
9 6 
1 0 5 
9 2 
9 1 
9 6 
9 2 
8 1 
3 
8 
3 
4 
9 
6 
7 
4 
4 
5 
9 4 
99 
9 2 
9 3 
1 0 6 
9 1 
9 2 
9 5 
8 1 
8 2 
3 
0 
5 
9 
1 
8 
2 
8 
5 
0 
9 5 
1 0 5 
9 5 
9 3 
1 0 4 
9 1 
9 1 
9 4 
7 7 
8 4 
5 
2 
5 
8 
5 
3 
0 
6 
5 
3 
9 7 
1 0 3 
9 6 
9 7 
9 9 
9 1 
8 6 
9 5 
7 6 
8 8 
3 
7 
3 
4 
3 
9 
8 
1 
8 
1 
9 7 
1 0 3 
9 4 
9 8 
9 8 
9 2 
8 3 
9 5 
7 6 
9 0 
6 
1 
Β 
5 
1 
7 
7 
4 
9 
8 
9 6 
9 9 
9 3 
9 8 
9 7 
9 2 
8 2 
9 5 
7 5 
9 1 
8 
9 
6 
2 
1 
9 
4 
9 
5 
5 
9 5 
9 7 
9 0 
9 7 
9 5 
9 1 
8 2 
9 6 
7 1 
9 3 
2 
1 
6 
3 
9 
8 
8 
9 
9 
0 
9 0 
9 6 
8 7 
9 1 
9 4 
8 9 
8 5 
9 8 
6 7 
9 6 
9 
0 
8 
0 
8 
5 
8 
2 
7 
7 
9 2 
9 6 
8 5 
9 4 
9 4 
8 9 
8 6 
9 9 
7 9 
9 6 
1 
0 
0 
4 
5 
0 
7 
3 
2 
9 
9 2 
9 7 
8 4 
9 5 
9 8 
8 7 
8 6 
9 8 
7 8 
9 3 
7 
8 
0 
8 
7 
o 
9 
1 
3 
5 
Animaux (boucherie et exportation) 
Veaux 
Bovins sans veaux 
Porcs 
Moutons et agneaux 
Volailles 
Autres animaux 
Lait 
Œufs 
Autres produits animaux 
20 
21 
21 A 
21 B 
21 C 
21 D 
21 E 
21 F 
22 
23 
24 
CD 
eo 
01 
-fe 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
1980 = 100 
Excluding VAT 
DEFLATED PRICE INDICES/INDICES DES PRIX DEFLATES 
B E L G i e U E / B E L G I E 
1 9 8 4 1 9 8 5 
n j M 
INDICES CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
1980 = 100 
TVA exclue 
0 TOTAL 
(01 TOTAL (excl. fruit and vegetablesl 
9 8 , 0 1 0 3 , 2 1 0 2 , 5 1 0 1 , 4 . 9 5 , 8 1 0 1 , 2 9 7 , 8 9 0 , 3 8 9 , 6 9 0 , 1 8 9 , 4 9 5 , 7 9 4 , 1 
9 6 , 8 9 8 , 3 9 7 , 7 9 7 , 4 9 4 , 3 9 9 , 3 9 4 , 9 9 2 , 8 9 2 , 0 9 1 , 1 8 9 , 9 9 3 , 6 9 3 , 9 
TOTAL 
TOTAL (sans fruits et légumes] 
0 
10) 
1 CROP PRODUCTS 
(1) CROP PRODUCTS (excl. fruit and vegetablesl 
11 Cereals and rice 
12 
12A 
12 B 
12C 
13 
13A 
13 B 
Root crops 
Potatoes for consumpt ion 
Sugar beet 
Others 
Fruit 
Fresh fruit 
Nuts and dried fruit 
14 Fresh vegetables 
15 Wine must /Wine 
16 Olives and olive oil 
17 Seeds 
18 Flowers, ornamental plants and tree-nursery products 
19 Other crop products 
9 7 , 8 1 1 3 , 8 1 0 9 , 8 1 0 6 , 3 9 6 , 6 1 1 8 , 8 1 0 4 , 9 7 9 , 4 7 9 , 2 8 2 , 7 8 3 , 6 9 6 , 2 9 1 , 0 
9 2 , 4 9 7 , 8 9 3 , 1 9 1 , 8 9 0 , 5 1 2 0 , 5 9 6 , 4 8 4 , 1 8 4 , 2 8 3 , 2 8 2 , 4 8 6 , 8 8 8 , 2 
9 1 , 4 9 1 , 9 9 1 , 0 9 2 , 0 9 5 , 9 9 8 , 3 9 6 , 1 9 1 , 7 8 1 , 1 8 2 , 0 8 5 , 8 8 7 , 7 8 9 , 3 
8 5 , 2 9 2 , 7 8 5 , 7 8 2 , 9 8 3 , 2 1 5 7 , 0 9 7 , 5 7 3 , 1 8 4 , 2 8 1 , 3 7 9 , 4 7 9 , 0 7 8 , 4 
6 7 , 1 9 3 , 0 7 2 , 4 6 4 , 8 6 6 , 7 3 0 8 , 0 1 1 3 , 6 3 4 , 9 7 1 , 2 6 2 , 2 5 6 , 0 5 5 , 1 5 3 , 1 
9 3 . 1 9 2 , 5 9 1 , 6 9 0 , 9 9 0 , 5 9 0 , 4 9 0 , 4 8 9 , 9 8 9 , 9 8 9 , 7 8 9 , 8 8 9 , 6 8 9 , 5 
8 5 . 2 9 2 , 7 8 5 , 7 8 2 , 9 8 3 , 2 1 5 7 , 0 9 7 , 5 7 3 , 1 8 4 , 2 8 1 , 3 7 9 , 4 7 9 , 0 7 8 , 4 
1 1 4 , 1 1 0 9 , 0 1 0 2 , 2 1 0 4 , 0 1 0 0 , 2 1 1 6 , 2 1 3 6 , 3 9 5 , 2 7 2 , 1 1 2 5 , 3 1 2 4 , 5 1 3 3 , 2 1 1 6 , 2 
1 1 4 , 1 1 0 9 , 0 1 0 2 , 2 1 0 4 , 0 1 0 0 , 2 1 1 6 , 2 1 3 6 , 3 9 5 , 2 7 2 , 1 1 2 5 , 3 1 2 4 , 5 1 3 3 , 2 1 1 6 , 2 
1 0 4 , 7 1 5 3 , 8 1 5 2 , 5 1 4 2 , 2 1 1 0 , 0 1 1 5 , 6 1 1 3 , 9 6 2 , 4 6 9 , 8 6 6 , 0 7 1 , 4 1 0 5 , 2 8 8 , 5 
9 2 , 4 9 7 , 8 9 3 , 1 9 1 , 8 9 0 , 5 1 2 0 , 5 9 6 , 4 8 4 , 1 8 4 , 2 8 3 , 2 8 2 , 4 8 6 , 8 8 8 , 2 
1 0 3 , 1 1 1 2 , 3 1 0 6 , 8 1 0 5 , 3 9 6 , 8 1 0 1 , 2 9 8 , 6 9 2 , 4 8 7 , 4 8 5 , 4 8 1 , 0 9 5 , 8 9 9 , 2 
9 6 , 6 9 6 , 4 9 1 , 5 8 9 , 1 8 4 , 9 8 2 , 9 8 2 , 7 8 1 , 4 8 5 , 5 9 1 , 1 9 0 , 2 9 3 , 4 9 7 , 2 
PRODUITS VEGETAUX 
PRODUITS VEGETAUX (sans fruits et légumes) 
Céréales et riz 
Plantes sarclées 
Pommes de terre de consommat ion 
Betteraves sucrières 
Autres 
Fruits 
Fruits frais 
Fruits secs 
1 
11) 
12 
12A 
12B 
12C 
13 
13A 
13B 
Légumes frais 14 
Moût/Vin 15 
Olives et huile d'ol ive 16 
Semences 17 
Fleurs, plantes ornementales et produits de pépinière 18 
Autres produits végétaux 19 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
21 
21 A 
21 B 
21 C 
21 D 
21 E 
21 F 
22 
23 
24 
Animals (for slaughter and export) 
Calves 
Cattle excluding calves 
Pigs 
Sheep and lambs 
Poultry 
Other animals 
Milk 
Eggs 
Other animal products 
9 8 , 1 9 8 , 4 9 9 , 1 9 9 , 1 9 5 , 4 9 3 , 1 9 4 , 5 9 5 , 3 9 4 , 3 9 3 , 5 9 2 , 1 9 5 , 5 9 5 , 6 
9 5 , 1 9 6 , 7 9 7 , 1 9 6 , 9 9 6 , 2 9 3 , 9 9 6 , 1 9 7 , 0 9 5 , 8 9 5 , 1 9 1 , 5 9 2 , 3 9 1 , 9 
8 9 . 1 9 0 , 0 9 0 , 6 9 4 , 2 1 0 2 , 2 1 0 3 , 4 1 0 2 , 0 1 0 1 , 5 9 9 , 5 9 5 , 7 9 9 , 0 1 0 1 , 7 
9 6 . 2 9 4 , 5 9 1 , 6 8 9 , 3 9 2 , 2 9 3 , 8 9 1 , 9 9 1 , 2 9 0 , 0 8 9 , 0 8 7 , 4 8 6 , 7 
9 9 , 0 9 9 , 9 1 0 1 , 4 1 0 1 , 1 9 3 , 7 9 6 , 5 9 9 , 9 9 8 , 5 9 8 , 8 9 4 , 2 9 6 , 2 9 5 , 6 
9 8 , 5 1 0 0 , 2 9 9 , 4 9 9 , 7 1 0 0 , 2 1 0 0 , 2 1 1 0 , 8 1 1 3 , 5 1 0 8 , 9 1 1 1 , 0 1 0 6 , 2 1 0 5 , 1 
8 9 , 5 9 7 , 7 9 7 , 6 9 7 , 7 9 6 , 5 9 9 , 0 9 8 , 1 9 3 , 9 8 9 , 7 7 8 , 8 8 1 , 2 8 1 , 6 
8 9 , 0 
9 5 , 9 
9 6 , 5 
1 0 0 , 2 
8 5 , 6 
9 3 , 8 9 3 , 5 9 0 , 4 9 4 , 2 9 4 , 8 9 5 , 6 9 2 , 0 9 2 , 8 9 3 , 2 9 2 , 2 9 1 , 6 9 0 , 8 9 0 , 9 
1 1 0 , 0 1 0 5 , 8 1 0 4 , 7 1 0 3 , 0 9 5 , 3 9 5 , 9 9 5 , 9 9 5 , 3 9 5 , 2 9 5 , 1 1 0 0 , 4 1 0 6 , 3 1 0 7 , 3 
7 9 . 7 8 5 , 1 9 8 , 4 1 0 8 , 8 8 7 , 3 7 0 , 8 6 9 , 1 7 5 , 3 7 2 , 4 6 5 , 7 6 0 , 5 8 6 , 0 8 7 , 2 
9 0 . 8 9 0 , 3 8 9 , 3 8 8 , 6 8 8 , 3 8 8 , 2 8 8 , 2 8 7 , 7 8 7 , 7 8 7 , 5 8 7 , 6 8 7 , 4 8 7 , 3 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 
Animaux (boucherie et exportation) 
Veaux 
Bovins sans veaux 
Porcs 
Moutons et agneaux 
Volailles 
Autres animaux 
Lait 
Œufs 
Autres produits animaux 
20 
21 
21 A 
21 B 
21 C 
21 D 
21 E 
21 F 
22 
23 
24 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
1980 = 100 
Excluding VAT 
DEFLATED PRICE INDICES/INDICES DES PRIX DEFLATES 
1 9 8 4 1 9 8 5 
D J F M 
L U X E M B O U R G 
M N 
INDICES CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
1980 = 100 
TVA exclue 
0 TOTAL 
(0) TOTAL (excl. fruit and vegetables) 
9 7 , 3 1 0 0 , 0 9 8 , 5 9 8 , 1 9 7 , 1 9 7 , 9 9 7 , 8 9 7 , 1 9 7 , 3 9 7 , 3 9 5 , 3 9 5 , 3 9 5 , 4 
9 7 , 3 1 0 0 , 0 9 8 , 5 9 8 , 1 9 7 , 1 9 7 , 9 9 7 , 8 9 7 , 1 9 7 , 3 9 7 , 3 9 5 , 3 9 5 , 3 9 5 , 4 
TOTAL 
TOTAL (sans fruits et légumes) 
0 
10) 
1 CROP PRODUCTS 
(1) CROP PRODUCTS (excl. fruit and vegetables) 
11 Cereals and rice 
12 Root crops 
12 A Potatoes for consumpt ion 
12 Β Sugar beet 
12 C Others 
13 
13A 
13B 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
Fruit 
Fresh fruit 
Nuts and dried fruit 
Fresh vegetables 
Wine must /Wine 
Olives and olive oil 
Seeds 
Flowers, ornamental plants and tree­nursery products 
Other crop products 
7 9 , 6 7 9 , 3 7 8 , 8 7 8 , 4 7 7 , 7 7 7 , 6 7 7 , 5 7 7 , 1 7 5 , 3 7 2 , 5 7 1 , 9 7 1 , 7 7 1 , 6 
7 9 , 6 7 9 , 3 7 8 , 8 7 8 , 4 7 7 , 7 7 7 , 6 7 7 , 5 7 7 , 1 7 5 , 3 7 2 , 5 7 1 , 9 7 1 , 7 7 1 , 6 
9 2 , 4 9 2 , 1 9 1 , 5 9 1 , 0 9 0 , 2 9 0 , 1 8 9 , 9 8 9 , 5 8 5 , 1 8 5 , 1 8 4 , 4 8 4 , 2 8 4 , 1 
1 0 6 , 6 1 0 6 , 2 1 0 5 , 6 1 0 5 , 0 1 0 4 , 1 1 0 4 , 0 1 0 3 , 8 1 0 3 , 2 1 0 3 , 6 8 6 , 7 8 6 , 0 8 5 , 8 8 5 , 6 
1 0 6 , 6 1 0 6 , 2 1 0 5 , 6 1 0 5 , 0 1 0 4 , 1 1 0 4 , 0 1 0 3 , 8 1 0 3 , 2 1 0 3 , 6 8 6 , 7 8 6 , 0 8 5 , 8 8 5 , 6 
5 3 , 5 5 3 , 4 5 3 , 1 5 2 , 8 5 2 , 3 5 2 , 3 5 2 , 1 5 1 , 9 5 2 , 1 5 2 , 1 5 1 , 6 5 1 , 5 5 1 , 4 
PRODUITS VEGETAUX 
PRODUITS VEGETAUX (sans fruits et légumes) 
Céréales et riz 
Plantes sarclées 
Pommes de terre de consommat ion 
Betteraves sucrières 
Autres 
Fruits 
Fruits frais 
Fruits secs 
1 
(1) 
11 
12 
12A 
12 B 
12C 
13 
13A 
13 B 
Légumes frais 14 
Moût /Vin 16 
Olives et huile d'ol ive 16 
Semences 17 
Fleurs, plantes ornementales et produits de pépinière 18 
Autres produits végétaux 19 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
21 
21 A 
21 B 
21 C 
21 D 
21 E 
21 F 
22 
23 
24 
Animals (for slaughter and export) 
Calves 
Cattle excluding calves 
Pigs 
Sheep and lambs 
Poultry 
Other animals 
Milk 
Eggs 
Other animal products 
9 9 , 8 1 0 3 , 0 1 0 1 , 3 1 0 0 , 9 9 9 , 8 1 0 0 , 8 1 0 0 , 7 1 0 0 , 0 1 0 0 , 5 1 0 0 , 8 9 8 , 6 9 8 , 6 9 8 , 8 
9 6 , 3 1 0 2 , 3 9 7 , 4 9 8 , 3 9 7 , 6 9 9 , 3 9 9 , 7 9 8 , 8 9 9 , 3 9 9 , 2 9 4 , 0 9 4 , 1 9 4 , 1 
8 9 , 0 8 4 , 7 8 7 , 5 8 7 , 8 8 7 , 0 9 5 , 6 1 0 3 , 2 1 1 1 , 4 1 2 0 , 3 1 0 8 , 3 1 0 2 , 8 1 0 2 , 5 9 5 , 8 
9 7 . 2 1 D 8 , 6 9 8 , 3 9 9 , 6 9 9 , 1 1 0 1 , 1 1 0 1 , 4 9 9 , 7 9 8 , 7 9 9 , 3 9 3 , 1 9 3 , 4 9 4 , 1 
9 5 , 0 8 7 , 6 9 6 , 4 9 6 , 3 9 5 , 2 9 5 , 1 9 4 , 1 9 4 , 1 9 7 , 6 9 7 , 3 9 5 , 0 9 4 , 7 9 4 , 0 
9 6 . 3 1 0 2 , 3 9 7 , 4 9 8 , 3 9 7 , 6 9 9 , 3 9 9 , 7 9 8 , 8 9 9 , 3 9 9 , 2 9 4 , 0 9 4 , 1 9 4 , 1 
1 0 3 , 4 1 0 4 , 3 1 0 5 , 0 1 0 3 , 0 1 0 1 , 9 1 0 3 , 1 1 0 2 , 6 1 0 1 , 7 1 0 2 , 4 1 0 3 , 1 1 0 3 , 9 1 0 3 , 5 1 0 3 , 4 
9 3 , 6 8 8 , 7 9 8 , 5 1 0 6 , 4 9 9 , 8 8 2 , 6 8 1 , 9 8 6 , 2 8 4 , 4 8 4 , 4 7 6 , 3 8 4 , 1 9 3 , 1 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 
Animaux (boucherie et exportation) 
Veaux 
Bovins sans veaux 
Porcs 
Moutons et agneaux 
Volailles 
Autres animaux 
Lait 
Œufs 
Autres produits animaux 
20 
21 
21 A 
21 B 
21 C 
21 D 
21 E 
21 F 
22 
23 
24 
en 
en 
σι 
CD 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
1980 = 100 
Excluding VAT 
DEFLATED PRICE INDICES/INDICES DES PRIX DEFLATES 
1984 1985 
D J M 
UNITED KINGDOM 
M Ν 
INDICES CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
1980 = 100 
TVA exclue 
0 TOTAL 
(0I TOTAL (excl. fruit and vegetables) 
8 9 , 9 9 2 , 7 9 3 , 9 9 4 , 8 9 0 , 1 8 6 , 9 8 8 , 7 8 5 , 2 8 6 , 3 8 5 , 7 8 4 , 8 8 6 , 7 8 8 , 9 
9 0 , 5 9 1 , 2 9 1 , 1 9 0 , 5 8 7 , 9 8 5 , 7 8 6 , 4 8 4 , 7 8 6 , 0 8 5 , 6 8 5 , 2 8 6 , 2 8 7 , 4 
TOTAL 
TOTAL (sans fruits et légumes) 
0 
(0) 
ι 
12 
12A 
12B 
12C 
13 
13 A 
13B 
14 
15 
16 
17 
CROP PRODUCTS 
CROP PRODUCTS (excl. fruit and vegetables] 
Cereals and rice 
Root crops 
Potatoes for consumption 
Sugar beet 
Others 
Fruit 
Fresh fruit 
Nuts and dried fruit 
Fresh vegetables 
Wine must /Wine 
Olives and olive oil 
Seeds 
Flowers, ornamental plants and tree­nursery products 
Other crop products 
8 4 , 4 9 1 , 8 9 6 , 8 1 0 1 , 7 9 3 , 7 8 9 , 9 9 7 , 5 8 1 , 5 8 0 , 9 7 8 , 7 7 8 , 2 8 3 , 3 8 9 , 4 
8 5 . 1 8 6 , 2 8 7 , 8 8 8 , 6 8 6 , 7 8 6 , 7 9 2 , 0 7 8 , 8 7 8 , 0 7 6 , 5 7 7 , 5 8 0 , 8 8 4 , 2 
8 5 . 4 8 6 , 9 8 7 , 4 8 8 , 1 8 8 , 6 8 8 , 6 8 6 , 7 8 0 , 0 7 7 , 8 7 6 , 2 7 8 , 9 8 0 , 9 8 2 , 8 
7 5 . 2 7 6 , 4 7 3 , 7 7 3 , 3 7 1 , 0 7 1 , 7 1 0 8 , 4 7 0 , 3 7 6 , 0 7 3 , 1 7 3 , 5 7 7 , 6 8 1 , 9 
6 7 . 5 6 9 , 6 6 5 , 5 6 5 , 4 6 2 , 8 6 4 , 2 1 2 6 , 9 6 1 , 8 7 1 , 6 6 6 , 7 7 0 , 9 7 8 , 1 8 5 , 5 
8 6 . 3 8 6 , 0 8 5 , 3 8 4 , 5 8 2 , 7 8 2 , 4 8 2 , 2 8 2 , 3 8 2 , 1 8 2 , 2 7 7 , 2 7 6 , 9 7 6 , 8 
9 1 , 8 9 7 , 3 9 4 , 4 1 0 0 , 4 9 2 , 2 8 2 , 1 1 5 1 , 5 1 0 1 , 6 1 1 7 , 3 1 2 0 , 9 1 0 1 , 8 1 0 6 , 8 1 0 6 , 5 
9 1 , 8 9 7 , 3 9 4 , 4 1 0 0 , 4 9 2 , 2 8 2 , 1 1 5 1 , 5 1 0 1 , 6 1 1 7 , 3 1 2 0 , 9 1 0 1 , 8 1 0 6 , 8 1 0 6 , 5 
7 9 , 1 1 1 6 , 3 1 3 9 , 6 1 6 3 , 5 1 2 7 , 0 1 0 7 , 6 1 0 6 , 3 8 8 , 2 8 2 , 6 7 5 , 9 7 3 , 6 8 7 , 6 1 0 8 , 3 
7 0 , 0 6 9 , 2 6 7 , 7 6 8 , 1 6 7 , 8 6 9 , 4 6 1 , 6 6 2 , 3 6 1 , 1 6 2 , 0 6 7 , 2 6 6 , 3 6 9 , 6 
1 1 1 , 2 1 0 6 , 2 1 3 1 , 0 1 3 6 , 1 1 1 8 , 0 1 1 4 , 9 1 0 7 , 3 1 0 0 , 7 9 3 , 7 8 5 , 4 7 5 , 0 8 9 , 8 1 0 6 , 0 
9 2 , 9 9 9 , 6 1 0 0 , 6 1 0 1 , 2 9 5 , 0 9 5 , 1 9 5 , 4 8 0 , 8 8 1 , 4 8 8 , 4 8 7 , 2 8 8 , 7 8 9 , 9 
PRODUITS VEGETAUX 
PRODUITS VEGETAUX (sans fruits et légumes] 
Céréales et riz 
Plantes sarclées 
Pommes de terre de consommat ion 
Betteraves sucrières 
Autres 
Fruits 
Fruits frais 
Fruits secs 
1 
(1) 
11 
12 
12A 
12 B 
12C 
13 
13 A 
13B 
Légumes frais 14 
Moût/Vin 15 
Olives et huile d'ol ive 16 
Semences 17 
Fleurs, plantes ornementales et produits de pépinière 18 
Autres produits végétaux 19 
ANIMALS ANO ANIMAL PRODUCTS 
21 
21 A 
21 B 
21 C 
21 D 
21 E 
21 F 
22 
23 
24 
Animals (for slaughter and export) 
Calves 
Cattle excluding calves 
Pigs 
Sheep and lambs 
Poultry 
Other animals 
Milk 
Eggs 
Other animal products 
9 2 . 6 9 3 , 2 9 2 , 4 9 1 , 3 8 8 , 3 8 5 , 3 8 4 , 1 8 7 , 1 8 9 , 1 8 9 , 3 8 8 , 2 8 8 , 4 8 8 , 7 
9 3 , 9 9 4 , 6 9 3 , 5 9 2 , 7 9 0 , 8 9 1 , 9 8 9 , 8 8 7 , 4 8 6 , 4 8 5 , 3 8 5 , 1 8 5 , 5 8 7 , 2 
9 2 , 3 9 4 , 3 9 2 , 5 9 1 , 3 9 0 , 1 9 3 , 6 9 2 , 2 9 0 , 1 8 9 , 3 8 6 , 5 8 6 , 0 8 5 , 1 8 7 , 1 
9 6 , 3 9 1 , 6 8 6 , 2 8 4 , 6 8 2 , 7 8 2 , 1 8 2 , 1 8 1 , 7 8 0 , 3 8 1 , 9 8 2 , 5 8 4 , 0 8 3 , 4 
1 0 0 , 8 1 1 4 , 8 1 2 4 , 7 1 2 4 , 1 1 1 7 , 7 1 1 3 , 4 1 0 2 , 1 9 0 , 8 8 9 , 2 8 8 , 5 8 8 , 6 9 0 , 9 9 5 , 9 
8 9 . 3 8 4 , 1 8 2 , 9 8 4 , 4 8 4 , 1 8 4 , 8 8 4 , 7 8 5 , 6 8 5 , 3 8 4 , 8 8 3 , 7 8 4 , 6 8 6 , 5 
9 4 , 2 9 4 , 8 9 4 , 8 9 2 , 4 8 7 , 3 7 7 , 5 7 8 , 3 9 0 , 8 9 8 , 5 9 9 , 7 9 8 , 1 9 7 , 6 9 5 , 1 
7 9 . 4 7 7 , 8 7 6 , 8 7 8 , 7 7 6 , 7 7 3 , 1 6 9 , 9 7 0 , 5 7 0 , 7 7 4 , 7 7 0 , 1 7 2 , 1 7 3 , 7 
7 6 , 6 7 6 , 4 7 5 , 8 7 5 , 1 7 3 , 5 7 9 , 4 7 9 , 2 7 9 , 4 7 9 , 2 7 9 , 2 7 9 , 1 7 8 , 8 7 8 , 7 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 
Animaux (boucherie et exportation) 
Veaux 
Bovins sans veaux 
Porcs 
Moutons et agneaux 
Volailles 
Autres animaux 
Lait 
Œufs 
Autres produits animaux 
20 
21 
21 A 
21 B 
21 C 
21 D 
21 E 
21 F 
22 
23 
24 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
1980 = 100 
Excluding VAT 
DEFLATED PRICE INDICES/INDICES DES PRIX DEFLATES 
1 9 8 4 1 9 8 5 
D J M N 
INDICES CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
1980 = 100 
TVA exclue 
0 TOTAL 
(0) TOTAL (excl. fruit and vegetables) 
7 9 , 4 8 1 , 2 8 0 , 1 7 9 , 5 7 9 , 1 7 9 , 2 7 8 , 3 7 5 , 5 7 3 , 0 7 3 , 1 7 3 , 3 7 4 , 4 7 5 , 5 
7 9 , 9 8 1 , 6 8 0 , 4 7 9 , 6 7 8 , 7 7 8 , 8 7 8 , 0 7 5 , 8 7 3 , 4 7 3 , 5 7 3 , 5 7 4 , 6 7 5 , 5 
TOTAL 
TOTAL (sans fruits et légumes) 
0 
101 
1 CROP PRODUCTS 
111 CROP PRODUCTS (excl. fruit and vegetables) 
11 Cereals and rice 
12 Root crops 
12 A Potatoes for consumpt ion 
12 Β Sugar beet 
12 C Others 
13 Fruit 
13 A Fresh fruit 
13 Β Nuts and dried fruit 
14 Fresh vegetables 
15 Wine must /Wine 
16 Olives and ol ive oil 
17 Seeds 
18 Flowers, ornamental plants and tree­nursery products 
19 Other crop products 
6 4 , 2 6 5 , 0 6 6 , 2 6 8 , 7 7 0 , 8 6 9 , 2 6 8 , 6 6 4 , 3 6 1 , 2 6 6 , 7 6 7 , 2 6 6 , 4 7 0 , 1 
6 5 , 4 6 4 , 9 6 5 , 9 6 7 , 1 6 5 , 1 6 3 , 7 6 3 , 8 6 4 , 6 6 2 , 4 6 9 , 1 6 7 , 4 6 6 , 6 6 9 , 3 
7 2 , 1 7 0 , 7 7 0 , 7 7 0 , 7 6 9 , 8 6 9 , 8 6 9 , 8 6 8 , 8 6 3 , 3 6 4 , 1 6 4 , 0 6 4 , 0 6 4 , 0 
5 2 , 4 5 3 , 8 5 6 , 6 6 0 , 2 5 6 , 2 5 2 , 0 5 2 , 3 5 6 , 7 6 0 , 8 7 8 , 7 7 4 , 1 7 1 , 6 7 9 , 6 
3 7 , 4 4 1 , 4 4 6 , 7 5 3 , 7 4 6 , 7 3 8 , 6 3 9 , 2 4 8 , 7 5 6 , 5 8 3 , 2 7 7 , 1 7 2 , 2 8 7 , 6 
6 8 , 4 6 7 , 2 6 7 , 2 6 7 , 2 6 6 , 3 6 6 , 3 6 6 , 3 6 5 , 4 6 5 , 4 7 3 , 9 7 1 , 0 7 1 , 0 7 1 , 0 
5 8 , 6 6 5 , 5 6 7 , 5 7 5 , 9 9 7 , 1 9 4 , 6 9 1 , 0 6 2 , 7 5 5 , 6 5 5 , 8 6 6 , 3 6 5 , 8 7 4 , 0 
7 3 , 7 7 0 , 1 7 0 , 5 7 0 , 6 6 9 , 4 6 9 , 0 6 9 , 0 6 8 , 0 6 3 , 3 6 3 , 3 6 3 , 2 6 3 , 2 6 3 , 2 
PRODUITS VEGETAUX 
PRODUITS VEGETAUX (sans fruits et légumes] 
Céréales et riz 
Plantes sarclées 
Pommes de terre de consommation 
Betteraves sucrières 
Autres 
Fruits 
Fruits frais 
Fruits secs 
1 
11) 
11 
12 
12A 
12 B 
12C 
13 
13A 
13B 
Légumes frais 14 
Moût/Vin 15 
Olives et huile d'olive 16 
Semences 17 
Fleurs, plantes ornementales et produits de pépinière 18 
Autres produits végétaux 19 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
21 
21 A 
21 8 
21 C 
21 D 
21 E 
21 F 
22 
23 
24 
Animals (for slaughter and export) 
Calves 
Cattle excluding calves 
Pigs 
Sheep and lambs 
Poultry 
Other animals 
Milk 
Eggs 
Other animal products 
8 1 , 9 8 3 , 8 8 2 , 4 8 1 , 3 8 0 , 5 8 0 , 9 8 0 , D 7 7 , 4 7 4 , 9 7 4 , 2 7 4 , 3 7 5 , 7 7 6 , 4 
8 2 , D 8 2 , 3 8 2 , 2 8 2 , 5 8 3 , 1 8 3 , 0 8 0 , 9 7 7 , 6 7 3 , 5 7 1 , 2 7 2 , 3 7 3 , 4 7 3 , 6 
8 4 , 7 8 6 , 5 8 6 , 7 8 7 , 0 8 7 , 8 8 7 , 6 8 4 , 7 8 0 , 7 7 5 , 8 7 2 , 9 7 4 , 5 7 5 , 8 7 5 , 3 
7 6 . 0 7 1 , 2 6 9 , 3 6 8 , 7 6 8 , 1 6 9 , 8 7 2 , 1 7 2 , 5 6 9 , 9 6 9 , 4 6 8 , 4 6 8 , 5 6 7 , 9 
6 9 , 4 7 2 , 9 7 3 , 8 7 6 , 0 7 8 , 4 7 5 , 6 6 9 , 8 6 4 , 7 6 4 , 3 6 2 , 9 6 3 , 9 6 6 , 3 6 9 , 6 
7 4 , 2 6 3 , 1 6 3 , 3 6 2 , 9 6 2 , 1 6 2 , 2 6 2 , 2 6 1 , 1 6 1 , 3 6 1 , 3 6 0 , 6 6 0 , 6 7 0 , 0 
8 1 , 9 8 6 , 9 8 3 , 1 7 9 , 5 7 6 , 2 7 7 , 5 7 8 , 8 7 7 , 4 7 7 , 7 7 9 , 4 7 8 , 2 7 9 , 8 B l , 4 
7 4 . 1 6 9 , 9 6 8 , 3 7 2 , 4 7 1 , 6 6 7 , 9 6 6 , 0 6 4 , 8 6 6 , 8 7 2 , 2 6 8 , 8 7 0 , 1 7 2 , 0 
9 6 , 4 9 7 , 7 9 6 , 7 9 2 , 9 8 8 , 5 8 4 , 0 7 9 , 6 7 4 , 7 7 8 , 1 7 8 , 9 8 0 , 2 7 7 , 7 7 5 , 4 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 
Animaux (boucherie et exportation) 
Veaux 
Bovins sans veaux 
Porcs 
Moutons et agneaux 
Volailles 
Autres animaux 
Lait 
Œufs 
Autres produits animaux 
20 
21 
21 A 
21 B 
21 C 
21 D 
21 E 
21 F 
22 
23 
24 
CD 
-si 
c o EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
1980 = 100 
Excluding VAT 
1984 1985 
D J 
DEFLATED PRICE INDICES/INDICES DES PRIX DEFLATES 
M N 
INDICES CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
1980 = 100 
TVA exclue 
0 TOTAL 
(0) TOTAL (excl. fruit and vegetables) 
9 4 , 2 9 3 , 6 9 3 , 0 9 2 , 6 9 2 , 1 9 1 , 6 9 2 , 5 9 1 , 6 8 9 , 8 8 8 , 8 8 9 , 1 8 9 , 3 8 9 , 4 
9 4 , 6 9 3 , 7 9 3 , 2 9 2 , 4 9 1 , 7 9 1 , 3 9 1 , 9 9 2 , 0 9 0 , 2 8 8 , 9 8 9 , 2 8 9 , 3 8 9 , 5 
TOTAL 
TOTAL (sans fruits et légumes) 
0 
101 
1 CROP PRODUCTS 
(1) CROP PRODUCTS (excl. fruit and vegetables) 
11 Cereals and rice 
12 Root crops 
12 A Potatoes for consumpt ion 
12 Β Sugar beet 
12 C Others 
13 Fruit 
13 A Fresh fruit 
13 Β Nuts and dried fruit 
14 Fresh vegetables 
15 Wine must /Wine 
16 Olives and olive oil 
17 Seeds 
18 Flowers, ornamental plants and tree­nursery products 
19 Other crop products 
8 5 , 3 8 8 , 0 
7 2 
59 
7 3 
9 2 
9 3 
9 3 
0 
7 
6 
4 
6 
6 
7 2 
59 
7 3 
9 2 
9 0 
9 0 
4 
4 
2 
0 
8 
8 
8 5 , 3 8 8 , 7 8 8 , 6 8 8 , 8 8 9 , 7 9 0 , 4 9 2 , 0 8 5 , 8 8 1 , 7 8 1 , 2 8 2 , 1 8 4 , 1 8 4 , 4 
8 6 , 1 8 8 , 6 8 8 , 7 8 7 , 9 8 8 , 2 8 9 , 5 8 9 , 8 8 6 , 7 8 2 , 6 8 1 , 2 8 1 , 8 8 3 , 9 8 4 , 2 
8 8 . 7 8 7 , 8 8 8 , 4 9 1 , 1 9 1 , 6 8 7 , 0 7 9 , 8 7 7 , 9 7 9 , 5 8 3 , 3 8 3 , 8 
7 2 , 0 7 1 , 4 7 1 , 2 7 0 , 7 7 0 , 7 7 1 , 0 7 1 , 1 7 0 , 7 6 8 , 7 6 8 , 5 6 8 , 5 
5 9 . 0 5 8 , 6 5 8 , 4 5 8 , 0 5 8 , 0 5 8 , 2 5 8 , 3 5 8 , 0 5 2 , 2 5 2 , 0 5 2 , 1 
7 2 . 8 7 2 , 2 7 2 , 0 7 1 , 5 7 1 , 5 7 1 , 8 7 1 , 9 7 1 , 5 7 0 , 6 7 0 , 3 7 0 , 4 
9 1 , 4 9 0 , 7 9 0 , 4 8 9 , 8 8 9 , 8 9 0 , 2 9 0 , 3 8 9 , 8 8 8 , 9 8 8 , 5 8 8 , 6 
9 5 . 1 9 3 , 2 9 4 , 5 9 3 , 8 1 4 1 , 3 8 4 , 6 8 6 , 7 1 0 4 , 6 1 0 9 , 6 1 1 3 , 6 1 2 0 , 3 
9 5 , 1 9 3 , 2 9 4 , 5 9 3 , 8 1 4 1 , 3 8 4 , 6 8 6 , 7 1 0 4 , 6 1 0 9 , 6 1 1 3 , 6 1 2 0 , 3 
6 7 , 8 9 0 , 3 8 3 , 0 1 0 3 , 0 1 1 5 , 2 1 0 5 , 0 1 1 1 , 6 7 1 , 0 6 5 , 3 7 2 , 0 7 5 , 4 7 5 , 2 7 3 , 4 
7 1 , 9 7 1 , 6 7 1 , 1 7 0 , 6 7 0 , 3 6 9 , 9 6 9 , 9 8 4 , 4 8 4 , 5 8 4 , 1 8 3 , 9 8 3 , 5 8 3 , 6 
9 3 , 9 9 9 , 3 9 8 , 7 9 7 , 9 9 7 , 6 9 6 , 9 9 6 , 9 9 7 , 3 9 7 , 5 9 6 , 9 9 6 , 7 9 6 , 3 9 6 , 3 
1 0 4 , 3 1 0 3 , 8 1 0 3 , 2 1 0 2 , 4 1 0 2 , 0 1 0 1 , 3 1 0 1 , 3 9 0 , 0 9 0 , 2 8 9 , 7 8 9 , 4 8 9 , 1 8 9 , 1 
PRODUITS VEGETAUX 
PRODUITS VEG_ETAUX (sans fruits et légumes] 
Céréales et riz 
Plantes sarclées 
Pommes de terre de consommat ion 
Betteraves sucrières 
Autres 
Fruits 
Fruits frais 
Fruits secs 
1 
(1) 
H 
12 
12A 
12B 
12C 
13 
13A 
13B 
Légumes frais 14 
Moût/Vin 15 
Olives et huile d'ol ive 16 
Semences 17 
Fleurs, plantes ornementales et produits de pépinière 18 
Autres produits végétaux 19 
20 ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
21 Animals (for slaughter and export) 
21 A Calves 
21 B Cattle excluding calves 
21 C Pigs 
21 D Sheep and lambs 
21 E Poultry 
21 F Other animals 
22 Milk 
■n3 Eggs 
24 Other animal products 
9 7 , 8 9 5 , 6 9 4 , 8 9 4 , 1 9 3 , 0 9 2 , 0 9 2 , 6 9 4 , 0 9 3 , 0 9 1 , 8 9 1 , 9 9 1 , 3 9 1 , 4 ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 
9 8 
9 6 
9 6 
0 0 
9 3 
9 0 
9 8 
9 6 
8 8 
9 6 
9 
4 
1 
6 
6 
7 
0 
4 
0 
1 
9 5 
9 5 
9 5 
9 5 
9 3 
9 0 
9 7 
9 7 
7 7 
9 5 
3 
1 
2 
6 
2 
9 
0 
1 
8 
2 
9 4 
9 3 
9 4 
9 5 
9 2 
89 
9 6 
9 5 
7 8 
9 4 
7 
6 
7 
1 
6 
9 
4 
7 
9 
7 
9 5 
9 2 
9 4 
9 6 
9 1 
8 8 
9 5 
9 2 
8 5 
9 4 
2 
2 
0 
2 
9 
3 
7 
6 
5 
0 
9 3 
9 0 
9 2 
9 3 
9 1 
8 8 
9 5 
9 3 
8 5 
9 2 
2 
3 
7 
8 
6 
0 
3 
1 
4 
7 
9 2 
8 8 
9 1 
9 3 
9 1 
8 5 
9 4 
9 2 
7 5 
9 1 
3 
8 
1 
2 
0 
9 
7 
4 
7 
1 
9 3 
8 6 
9 0 
9 5 
1 0 6 
8 5 
9 2 
9 2 
7 6 
9 0 
3 
7 
2 
1 
9 
7 
9 
4 
3 
2 
9 5 
8 5 
9 0 
9 8 
1 0 5 
8 4 
9 2 
9 2 
7 8 
9 0 
1 
8 
0 
0 
4 
9 
7 
8 
3 
0 
9 3 
8 7 
9 1 
9 5 
9 8 
8 3 
9 1 
9 3 
7 8 
9 1 
4 
0 
2 
0 
4 
8 
8 
0 
8 
2 
9 1 
8 9 
9 2 
9 2 
9 4 
7 8 
9 0 
9 2 
8 0 
9 2 
7 
0 
0 
4 
1 
9 
0 
4 
0 
0 
9 0 
8 8 
8 9 
9 1 
9 2 
7 8 
8 8 
9 5 
79 
8 9 
6 
6 
7 
7 
6 
3 
1 
0 
5 
7 
9 0 
8 6 
8 7 
9 1 
9 0 
7 7 
8 6 
9 4 
7 2 
8 7 
0 
6 
4 
9 
7 
4 
5 
9 
0 
4 
89 
8 7 
8 7 
9 1 
9 0 
7 7 
8 5 
9 5 
7 8 
8 7 
8 
2 
2 
8 
4 
2 
8 
0 
8 
2 
Animaux (boucherie et exportation) 
Veaux 
Bovins sans veaux 
Porcs 
Moutons et agneaux 
Volailles 
Autres animaux 
Lait 
Œufs 
Autres produits animaux 
20 
21 
21 A 
21 B 
21 C 
21 D 
21 E 
21 F 
22 
23 
24 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
1980 = 100 
Excluding VAT 
DEFLATED PRICE INDICES/INDICES DES PRIX DEFLATES 
1 9 8 4 1 9 8 5 
D J M M 
INDICES CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
1980 = 100 
TVA exclue 
0 TOTAL 
(0) TOTAL (excl. fruit and vegetables) 
9 7 , 4 9 8 , 9 9 8 , 4 9 6 , 9 9 4 , 9 9 2 , 7 9 2 , 0 9 4 , 7 9 9 , 6 1 0 0 , 1 9 8 , 5 9 8 , 0 9 3 , 2 
1 0 1 , 8 1 0 3 , 2 1 0 3 , 3 1 0 1 , 5 1 0 0 , 6 9 9 , 6 9 8 , 1 1 0 0 , 6 1 0 1 , 5 9 9 , 3 9 7 , 5 9 6 , 9 9 7 , 0 
TOTAL 
TOTAL (sans fruits et légumes) 
0 
101 
1 CROP PRODUCTS 
(1) CROP PRODUCTS (excl. fruit and vegetables) 
11 Cereals and rice 
12 Root crops 
12 A Potatoes for consumption 
12 Β Sugar beet 
12 C Others 
13 Fruit 
13 A Fresh fruit 
13 Β Nuts and dried fruit 
14 Fresh vegetables 
15 Wine must/Wine 
16 Olives and olive oil 
17 Seeds 
18 Flowers, ornamental plants and tree-nursery products 
19 Other crop products 
9 3 , 2 9 4 , 0 9 3 , 6 9 2 , 4 8 9 , 6 8 6 , 9 8 6 , 3 8 9 , 3 9 5 , 9 9 8 , 2 9 7 , 1 9 6 , 3 8 8 , 2 
9 8 . 0 9 8 , 6 9 9 , 2 9 7 , 6 9 6 , 0 9 5 , 0 9 3 , 2 9 6 , 0 9 7 , 2 9 6 , 0 9 4 , 7 9 3 , 5 9 1 , 8 
8 3 , 2 8 1 , 4 8 1 , 7 7 9 , 6 7 8 , 4 7 8 , 0 7 6 , 6 8 2 , 2 8 3 , 2 8 1 , 6 7 9 , 3 7 7 , 8 7 5 , 7 
8 1 , 7 8 5 , 4 8 1 , 0 7 9 , 3 7 6 , 8 8 6 , 3 9 9 , 2 9 8 , 0 1 0 1 , 6 9 4 , 0 9 0 , 4 8 7 , 8 7 5 , 7 
8 1 , 6 8 7 , 5 8 1 , 2 7 9 , 8 7 6 , 8 9 0 , 3 1 0 8 , 9 1 0 7 , 1 1 0 4 , 6 9 5 , 8 9 2 , 0 8 9 , 1 7 3 , 1 
8 1 , 9 8 0 , 1 8 0 , 2 7 8 , 0 7 6 , 8 7 6 , 3 7 4 , 9 7 5 , 5 9 4 , 0 8 9 , 6 8 6 , 7 8 4 , 6 8 1 , 9 
7 7 , 6 7 4 , 6 7 4 , 9 7 4 , 6 6 8 , 8 6 7 , 3 7 2 , 1 7 1 , 8 8 0 , 8 8 8 , 2 8 1 , 7 7 7 , 9 7 9 , 1 
7 8 , 2 7 4 , 6 7 5 , 0 7 5 , 5 6 7 , 5 6 5 , 5 7 3 , 1 7 2 , 5 8 5 , 3 9 4 , 7 8 5 , 4 8 0 , 1 8 2 , 5 
7 6 , 2 7 4 , 5 7 4 , 7 7 2 , 7 7 1 , 6 7 1 , 2 6 9 , 9 7 0 , 4 7 0 , 9 7 3 , 7 7 3 , 4 7 3 , 2 7 1 , 4 
9 6 . 1 1 D 4 , 8 9 8 , 3 9 7 , 5 9 3 , 3 7 9 , 5 7 5 , 5 8 5 , 7 1 1 6 , 2 1 2 8 , 0 1 3 7 , 5 1 4 3 , 5 8 5 , 8 
7 5 . 2 7 4 , 9 7 5 , 4 7 3 , 9 7 2 , 9 7 2 , 5 7 1 , 3 7 1 , 8 7 1 , 6 6 8 , 3 7 3 , 8 7 4 , 9 7 2 , 6 
1 1 4 , 1 1 2 0 , 2 1 2 1 , 1 1 1 9 , 7 1 2 0 , 6 1 2 0 , 4 1 1 9 , 9 1 2 1 , 6 1 2 0 , 9 1 1 6 , 1 1 1 3 , 7 1 1 4 , 7 1 1 2 , 7 
9 6 , 9 1 0 1 , 9 1 0 2 , 1 9 9 , 3 9 7 , 7 9 7 , 1 9 5 , 4 1 0 1 , 3 1 0 1 , 5 9 6 , 7 9 4 , 5 9 2 , 2 8 9 , 2 
1 5 4 , 5 1 3 3 , 1 1 5 5 , 0 9 4 , 3 1 2 3 , 3 1 0 3 , 0 4 0 , 3 4 8 , 1 6 9 , 4 8 4 , 9 1 1 1 , 4 7 2 , 2 8 8 , 8 
1 0 6 , 0 1 0 5 , 9 1 0 6 , 5 1 0 9 , 5 1 0 4 , 3 1 0 0 , 9 9 8 , 4 1 0 0 , 2 1 0 1 , 0 1 0 3 , 0 1 0 0 , 7 1 0 1 , 6 1 0 1 , 9 
PRODUITS VEGETAUX 
PRODUITS VEGETAUX (sans fruits et légumes] 
Céréales et riz 
Plantes sarclées 
Pommes de terre de consommation 
Betteraves sucrières 
Autres 
Fruits 
Fruits frais 
Fruits secs 
1 
(1) 
11 
12 
12 A 
12B 
12C 
13 
13 A 
13 B 
Légumes frais 14 
Moût/Vin 15 
Olives et huile d'olive 16 
Semences 17 
Fleurs, plantes ornementales et produits de pépinière 18 
Autres produits végétaux 19 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
21 
21 A 
21 B 
21 C 
21 D 
21 E 
21 F 
22 
23 
24 
Animals (for slaughter and export) 
Calves 
Cattle excluding calves 
Pigs 
Sheep and lambs 
Poultry 
Other animals 
Milk 
Eggs 
Other animal products 
1 0 7 , 6 1 1 0 , 5 1 0 9 , 8 1 0 7 , 7 1 0 7 , 7 1 0 6 , 9 1 0 5 , 7 1 0 7 , 9 1 0 8 , 3 1 0 4 , 5 1 0 2 , 0 1 0 2 , 0 1 0 5 , 1 
1 0 7 , 6 1 0 7 , 7 1 0 5 , 5 1 0 3 , 5 1 0 3 , 6 1 0 3 , 1 1 0 2 , 1 1 0 4 , 8 1 0 5 , 4 1 0 1 , 8 9 9 , 1 1 0 0 , 3 1 0 5 , 9 
1 1 4 , 0 1 1 2 , 6 1 1 3 , 5 1 1 0 , 4 1 0 9 , 2 1 0 8 , 7 1 0 9 , 9 1 1 2 , 2 1 1 2 , 9 1 0 8 , 6 1 0 5 , 3 1 0 4 , 1 1 0 1 , 1 
1 0 3 , 4 1 0 0 , 6 1 0 3 , 6 1 0 1 , 1 9 9 , 7 9 9 , 3 1 0 0 , 1 1 0 1 , 3 1 0 1 , 9 9 7 , 3 9 3 , 9 9 2 , 1 8 9 , 8 
1 1 1 , 0 1 1 1 , 8 1 1 0 , 4 1 0 8 , 2 1 0 6 , 5 1 0 8 , 2 1 0 7 , 3 1 0 9 , 9 1 1 4 , 0 1 1 1 , 7 1 1 0 , 2 1 1 2 , 4 1 1 0 , 1 
9 5 , 6 9 8 , 1 9 1 , 3 9 0 , 7 9 4 , 6 ' 9 3 , 6 9 2 , 1 9 2 , 3 9 2 , 0 8 9 , 4 8 9 , 5 9 3 , 6 1 0 7 , 7 
1 1 7 , 6 1 1 4 , 5 1 1 4 , 6 1 1 1 , 4 1 0 9 , 7 1 0 8 , 3 1 0 5 , 7 1 1 5 , 3 1 1 5 , 1 1 0 9 , 7 1 0 5 , 5 1 0 3 , 7 1 0 0 , 7 
1 0 4 , 8 1 0 5 , 9 1 0 2 , 0 1 0 0 , 6 1 0 1 , 1 9 9 , 0 9 6 , 0 9 7 , 7 9 5 , 5 9 0 , 5 8 3 , 6 8 5 , 3 1 1 2 , 8 
1 0 4 , 3 1 1 7 , 1 1 1 9 , 0 1 1 8 , 0 1 1 5 , 9 1 1 5 , 5 1 1 4 , 2 1 1 5 , 0 1 1 4 , 6 1 0 9 , 2 1 0 6 , 3 1 0 3 , 8 1 0 3 , 7 
1 3 2 , 6 1 2 9 , 8 1 3 0 , 6 1 2 2 , 5 1 2 6 , 9 1 2 1 , 0 1 1 8 , 2 1 1 9 , 7 1 2 0 , 0 1 1 7 , 0 1 1 5 , 0 1 1 3 , 2 1 0 9 , 8 
8 1 , 1 8 1 , 6 8 5 , 7 8 6 , 3 8 8 , 0 8 9 , 5 8 9 , 9 9 2 , 3 9 3 , 9 9 5 , 2 9 6 , 3 9 8 , 1 9 4 , 2 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 
Animaux (boucherie et exportation) 
Veaux 
Bovins sans veaux 
Porcs 
Moutons et agneaux 
Volailles 
Autres animaux 
Lait 
Œufs 
Autres produits animaux 
20 
21 
21 A 
21 B 
21 C 
21 D 
21 E 
21 F 
22 
23 
24 
CD 
CD 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
1980 » 100 
Excluding VAT 
DEFLATED PRICE INDICES/INDICES DES PRIX DEFLATES 
1 9 8 4 1 9 8 5 
D J N 
INDICES CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
1980 = 100 
TVA exclue 
0 TOTAL 
(0) TOTAL (excl. fruit and vegetables) 
8 9 , 2 9 3 , 0 9 3 , 9 9 3 , 9 9 1 , 2 9 0 , 8 8 8 , 5 8 6 , 1 8 5 , 5 8 6 , 4 8 7 , 0 8 8 , 7 8 9 , 0 
9 0 , 0 9 1 , 2 9 0 , 8 9 0 , 3 0 9 , 0 8 8 , 4 8 7 , 7 8 6 , 8 8 6 , 2 8 6 , 4 8 5 , 9 8 7 , 3 8 8 , 4 
TOTAL 
TOTAL (sans fruits et légumes) 
0 
101 
1 
12 
12A 
12 B 
12C 
13 
13A 
13 B 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
CROP PRODUCTS 
CROP PRODUCTS (excl. fruit and vegetablesl 
Cereals and rice 
Root crops 
Potatoes for consumpt ion 
Sugar beet 
Others 
Fruit 
Fresh fruit 
Nuts and dried fruit 
Fresh vegetables 
Wine must /Wine 
Olives and olive oil 
Seeds 
Flowers, ornamental plants and tree-nursery products 
Other crop products 
8 6 
8 8 
8 2 
8 3 
7 5 
8 8 
9 4 
8 3 
8 4 
7 4 
8 3 
8 3 
9 5 
9 5 
1 0 3 
1 0 3 
7 
0 
8 
8 
7 
1 
5 
5 
5 
4 
3 
6 
9 
7 
0 
2 
9 5 
9 0 
8 3 
8 8 
9 0 
8 7 
9 4 
8 0 
8 1 
7 3 
1 3 0 
8 3 
1 0 0 
9 5 
1 1 7 
1 0 3 
0 
8 
5 
7 
2 
5 
6 
3 
0 
1 
1 
7 
2 
7 
9 
4 
9 7 
9 0 
8 3 
8 3 
7 7 
8 6 
9 4 
8 3 
8 4 
7 2 
1 4 7 
8 5 
1 0 3 
9 5 
1 2 0 
1 0 3 
9 
8 
6 
7 
4 
9 
0 
4 
6 
8 
2 
0 
2 
0 
2 
4 
9 8 
9 0 
8 4 
8 2 
7 3 
8 6 
9 3 
8 6 
8 8 
7 1 
1 4 9 
8 5 
1 0 9 
9 4 
1 0 8 
1 0 5 
2 
1 
4 
0 
9 
3 
4 
8 
5 
5 
6 
6 
4 
9 
2 
1 
9 4 
8 9 
8 5 
8 2 
7 6 
8 5 
9 3 
8 8 
89 
7 0 
1 2 4 
0 7 
1 1 2 
9 5 
9 4 
1 0 1 
2 
4 
8 
4 
2 
6 
2 
0 
9 
7 
0 
3 
2 
2 
3 
7 
9 4 
89 
8 6 
8 4 
8 2 
8 5 
9 3 
9 6 
99 
7 0 
1 1 7 
8 8 
1 1 1 
9 5 
9 0 
99 
4 
4 
1 
4 
1 
3 
2 
6 
6 
2 
5 
4 
6 
3 
0 
6 
8 9 
8 8 
8 4 
8 8 
9 4 
8 5 
9 2 
79 
8 0 
69 
1 0 7 
8 8 
1 0 8 
9 3 
8 1 
9 8 
7 
1 
3 
6 
1 
0 
7 
6 
7 
4 
0 
8 
7 
4 
1 
5 
8 3 
8 4 
8 1 
79 
6 7 
8 5 
9 2 
7 6 
7 6 
6 9 
8 5 
8 8 
1 0 5 
9 4 
7 4 
9 6 
3 
3 
0 
3 
1 
9 
7 
1 
9 
6 
2 
4 
9 
2 
9 
0 
8 1 
8 2 
7 4 
8 0 
7 0 
8 6 
9 2 
8 5 
8 7 
6 9 
7 4 
8 8 
1 0 4 
9 4 
7 6 
9 7 
6 
2 
9 
6 
0 
4 
7 
8 
6 
7 
7 
2 
4 
4 
2 
1 
8 3 
8 2 
7 4 
7 9 
6 6 
8 6 
9 3 
9 3 
9 5 
7 2 
8 0 
8 8 
1 0 2 
9 3 
8 1 
9 8 
6 
4 
6 
2 
2 
4 
3 
3 
7 
3 
5 
7 
2 
5 
2 
1 
8 6 
8 3 
7 6 
7 8 
6 4 
8 5 
9 2 
9 9 
1 0 2 
7 1 
8 9 
9 0 
1 0 0 
9 0 
8 1 
9 7 
2 
1 
5 
0 
0 
6 
9 
4 
6 
5 
6 
3 
0 
4 
7 
2 
8 8 
8 4 
7 9 
7 8 
6 4 
8 5 
9 2 
9 9 
1 0 2 
7 1 
9 8 
9 1 
9 6 
8 9 
8 9 
9 8 
8 
9 
1 
1 
8 
3 
8 
1 
2 
3 
8 
1 
9 
1 
1 
3 
8 9 
8 7 
8 0 
7 8 
6 4 
8 5 
9 2 
9 0 
9 3 
69 
9 5 
9 1 
9 6 
8 9 
1 0 7 
9 8 
0 
5 
4 
0 
9 
0 
8 
6 
0 
0 
5 
1 
5 
2 
5 
7 
PRODUITS VEGETAUX 
PRODUITS VEGETAUX (sans fruits et légumes] 
Céréales et riz 
Plantes sarclées 
Pommes de terre de consommat ion 
Betteraves sucrières 
Autres 
Fruits 
Fruits frais 
Fruits secs 
1 
(11 
11 
12 
12A 
12B 
12C 
13 
13A 
13B 
Légumes frais 14 
Moût/Vin 15 
Olives et huile d'ol ive 16 
Semences 17 
Fleurs, plantes ornementales et produits de pépinière 18 
Autres produits végétaux 19 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 9 1 . 2 9 1 , 3 9 0 , 8 9 0 , 4 8 8 , 3 7 , 9 8 7 , 5 8 8 , 2 8 8 , 6 8 8 , 6 8 7 , 5 8 8 , 6 8 9 , 0 ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 
21 
21 A 
21 B 
21 C 
21 D 
21 E 
21 F 
22 
23 
24 
Animals (for slaughter and export) 
Calves 
Cattle excluding calves 
Pigs 
Sheep and lambs 
Poultry 
Other animals 
Milk 
Eggs 
Other animal products 
8 9 , 4 9 0 , 1 8 9 , 3 8 9 , 3 8 8 , 6 8 9 , 3 8 8 , 8 8 8 , 5 8 7 , 9 8 7 , 1 8 5 , 0 
8 8 , 1 8 8 , 6 8 9 , 2 9 0 , 3 9 3 , 9 9 9 , 0 9 7 , 5 9 6 , 2 9 5 , 8 9 5 , 1 9 3 , 2 
8 8 , 4 8 9 , 5 8 8 , 4 8 7 , 7 8 7 , 4 8 8 , 7 8 7 , 7 8 6 , 4 8 5 , 9 8 4 , 0 8 2 , 8 
8 9 , 8 8 9 , 7 8 8 , 8 8 9 , 2 8 7 , 1 8 6 , 7 8 8 , 4 8 9 , 8 8 9 , 5 8 9 , 1 8 5 , 1 
9 4 . 1 1 0 0 , 2 1 0 1 , 9 1 0 2 , 5 1 0 1 , 5 9 8 , 4 9 2 , 6 8 8 , 2 8 7 , 1 8 6 , 0 8 5 , 9 
91.2 90,7 89,9 89,8 88,7 88,6 88,0 89,1 88,0 88,3 87,2 
86,4 87,1 84,5 84,5 87,1 89,2 83,0 80,7 80,3 80,7 81,4 
95,6 95,0 94,2 92,5 90,1 87,8 88,1 90,3 92,3 93,6 94,7 
84.8 82,9 86,3 90,1 82,5 74,6 72,0 74,0 74,0 76,2 71,8 
88.9 88,2 88,9 88,7 88,6 90,3 90,6 91,5 92,1 92,7 93,5 
8 5 
9 5 
8 2 
8 6 
8 8 
8 6 
8 4 
9 5 
8 0 
9 3 
6 
3 
1 
7 
1 
9 
2 
3 
8 
8 
8 6 
9 4 
8 2 
8 7 
9 3 
8 7 
9 0 
9 5 
8 2 
9 2 
2 
2 
0 
0 
1 
6 
2 
0 
7 
0 
Animaux (boucherie et exportation) 
Veaux 
Bovins sans veaux 
Porcs 
Moutons et agneaux 
Volailles 
Autres animaux 
Lait 
Œufs 
Autres produits animaux 
20 
21 
21 A 
21 B 
21 C 
21 D 
21 E 
21 F 
22 
23 
24 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS 
OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS 
DE PRODUCTION AGRICOLE 

Nominal index 
Indices nominaux 
v i 
-b-
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
m 1980 = 100 Excluding VAT 1 9 8 4 1 9 8 5 
n j 
NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX 
BR DEUTSCHLAND 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
1980 ­ 100 
TVA exclue CD 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED 
IN AGRICULTURE 
Seeds 
Animals for rearing and production 
3 
31 
32 
33 
34 
4 
41 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
5 
51 
52 
53 
54 
6 
61 
611 
612 
613 
614 
62 
621 
622 
623 
624 
625 
Energy, lubricants 
Fuels for heating 
Motor fuels 
Electricity 
Lubricants 
Fertilizers, soil improvers 
Straight fertilizers 
Nitrogenous fertilizers 
Phosphatic fertilizers 
Potassio fertilizers 
Compound fertilizers 
NP fertilizers 
PK fertilizers 
NPK fertilizers 
Other fertilizers, soil improvers 
Plant protection products 
Fungicides 
Insecticides 
Herbicides 
Other 
Animal feedingstuffs 
Straight feedingstuffs 
Cereals and mi l l ing by­products 
Oil­cakes 
Products of animal origin 
Other 
Compound feedingstuffs 
for calves 
for cattle (excl. calves) 
for pigs 
for poultry 
Other 
7 Material and small tools 
8 Mainten. and repair of plant 
9 Maintenance and repair of agricultural buildings 
and other bui ldings 
10 Veterinary services 
11 General expenses 
1 1 _ > 
1 1 8 
99 
1 2 6 
1 2 5 
1 2 5 
1 3 5 
1 1 5 
1 1 1 
1 1 2 
1 0 6 
1 4 1 
1 2 4 
1 1 0 
1 0 7 
1 1 8 
1 0 6 
1 1 1 
1 5 3 
1 4 5 
1 2 5 
1 4 0 
2 8 1 
106 
109 
99 
1 1 7 
1 2 1 
1 0 3 
1 0 6 
1 2 0 
1 0 8 
1 0 1 
1 0 5 
1 1 8 
1 2 2 
1 2 0 
1 1 8 
117 
j 
3 
0 
2 
8 
5 
1 
5 
3 
1 
4 
1 
5 
4 
9 
5 
8 
5 
8 
3 
8 
1 
3 
6 
1 
0 
6 
9 
5 
1 
5 
7 
5 
0 
7 
7 
0 
8 
4 
1 A J 
1 2 2 
94 
1 2 8 
1 3 3 
1 2 6 
1 3 5 
1 1 5 
1 1 3 
1 1 4 
1 0 8 
1 4 1 
126 
112 
1 1 0 
1 2 0 
1 0 8 
1 1 1 
136 
1 1 5 
1 1 3 
1 2 6 
2 5 8 
1 0 7 
109 
1 0 0 
1 1 7 
1 2 0 
106 
106 
1 2 0 
109 
1 0 1 
1 0 7 
1 1 8 
1 2 2 
1 2 0 
119 
117 
o 
0 
8 
7 
9 
3 
3 
8 
0 
1 
6 
6 
6 
0 
0 
5 
1 
8 
1 
5 
9 
5 
1 
3 
9 
6 
5 
6 
5 
7 
6 
1 
4 
3 
9 
8 
0 
1 
7 
1 2 1 
97 
1 3 1 
139 
1 2 9 
1 3 5 
1 1 5 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 0 
1 4 2 
1 2 8 
1 1 3 
1 1 1 
122 
109 
1 1 2 
136 
1 1 5 
1 1 3 
126 
2 5 8 
1 0 6 
no 102 
1 1 6 
1 2 0 
1 0 4 
106 
1 2 0 
109 
1 0 0 
1 0 5 
1 1 9 
1 2 3 
1 2 0 
119 
1 1 8 
3 
4 
8 
0 
9 
4 
9 
7 
9 
6 
3 
6 
7 
6 
2 
8 
7 
1 
5 
9 
5 
1 
9 
0 
5 
1 
8 
8 
2 
2 
3 
9 
9 
1 
1 
3 
3 
0 
1 1 / 
1 1 9 
97 
1 3 5 
1 4 3 
1 3 4 
1 3 5 
1 1 6 
1 1 5 
1 1 7 
1 1 1 
1 4 3 
1 2 9 
1 1 4 
1 1 2 
122 
1 1 0 
1 1 3 
136 
1 1 5 
1 1 3 
126 
2 5 8 
106 
109 
1 0 3 
1 1 4 
1 2 3 
102 
106 
1 2 0 
1 0 8 
1 0 1 
1 0 5 
1 1 9 
1 2 3 
1 2 0 
119 
1 1 8 
1 
4 
8 
1 
1 
4 
4 
2 
6 
2 
9 
7 
6 
1 
7 
4 
2 
8 
1 
5 
9 
5 
1 
8 
9 
2 
2 
8 
1 
1 
6 
8 
0 
9 
3 
4 
3 
7 
2 
X 1 O 
1 1 6 
1 0 0 
1 3 1 
1 3 1 
132 
1 3 5 
116 
1 1 6 
1 1 8 
112 
1 4 4 
1 3 0 
1 1 5 
1 1 4 
1 2 3 
1 1 1 
1 1 3 
136 
1 1 5 
1 1 3 
126 
2 5 8 
106 
1 1 0 
1 0 3 
1 1 5 
121 
102 
1 0 5 
1 2 0 
108 
1 0 0 
1 0 5 
1 1 9 
1 2 3 
1 2 0 
119 
118 
□ 
8 
2 
0 
2 
2 
4 
7 
5 
2 
9 
4 
6 
2 
1 
3 
3 
7 
1 
5 
9 
5 
1 
7 
3 
9 
7 
8 
8 
9 
5 
9 
8 
1 
5 
6 
3 
7 
6 
1 1 o 
1 1 5 
1 0 2 
127 
1 2 4 
129 
135 
116 
116 
1 1 8 
113 
142 
1 2 4 
1 1 4 
1 1 5 
119 
112 
1 1 3 
136 
1 1 5 
1 1 3 
126 
2 5 8 
106 
109 
1 0 5 
1 1 3 
119 
102 
1 0 5 
119 
106 
1 0 1 
1 0 5 
119 
123 
1 2 0 
119 
119 
7 
5 
9 
8 
7 
0 
4 
9 
2 
1 
9 
9 
1 
6 
1 
1 
3 
0 
1 
5 
9 
5 
1 
3 
7 
0 
3 
8 
9 
5 
4 
8 
7 
2 
8 
9 
3 
7 
2 
Χ Χ H 
1 1 5 
107 
1 2 4 
119 
125 
1 3 5 
117 
1 1 5 
1 1 7 
1 1 3 
141 
122 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 7 
1 1 1 
112 
1 3 5 
1 1 5 
1 1 3 
126 
2 5 5 
1 0 4 
107 
1 0 4 
108 
118 
1 0 3 
1 0 4 
119 
1 0 4 
1 0 0 
1 0 5 
119 
1 2 4 
1 2 0 
119 
119 
7 
4 
2 
9 
7 
8 
4 
1 
5 
6 
8 
0 
4 
6 
7 
1 
6 
4 
9 
5 
9 
5 
6 
9 
9 
2 
3 
3 
3 
2 
4 
3 
3 
2 
9 
0 
9 
9 
3 
X l i 
1 1 5 
1 0 8 
1 2 3 
1 1 8 
1 2 2 
1 3 9 
1 1 7 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 0 
139 
1 2 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 8 
1 1 0 
112 
1 3 5 
1 1 5 
113 
126 
2 5 5 
1 0 4 
106 
102 
1 0 5 
119 
1 0 3 
1 0 4 
1 1 9 
1 0 3 
1 0 0 
1 0 5 
120 
1 2 4 
1 2 0 
119 
119 
3 
6 
8 
2 
8 
8 
2 
8 
4 
0 
3 
1 
2 
0 
3 
5 
9 
9 
5 
9 
5 
6 
5 
7 
1 
4 
7 
8 
0 
6 
7 
3 
2 
2 
3 
9 
9 
1 
χ x j , 
1 1 4 , 
106 , 
1 2 2 , 
1 1 8 , 
119 , 
1 3 9 , 
1 1 7 , 
1 1 4 , 
1 1 4 , 
1 1 0 , 
1 3 8 , 
1 2 3 , 
1 1 3 , 
1 1 4 , 
119 , 
1 1 0 , 
1 1 3 , 
1 3 5 , 
1 1 5 , 
1 1 3 , 
1 2 6 , 
2 5 5 , 
102 , 
102 , 
' 3 , 
1 0 2 , 
1 1 9 , 
1 0 4 , 
102 , 
1 1 8 , 
102 , 
9 8 , 
1 0 3 , 
1 2 0 , 
1 2 4 , 
1 2 0 , 
119 , 
1 1 8 , 
9 115,1 114 
4 101,9 98 
4 
4 
8 
8 
4 
3 
Β 
3 
7 
5 
8 
6 
4 
Β 
6 
9 
5 
9 
5 
6 
3 
7 
9 
1 
3 
1 
2 
4 
3 
1 
3 
1 2 5 
126 
1 2 1 
139 
117 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 0 
1 3 8 
1 2 4 
1 1 4 
1 1 5 
1 2 0 
1 1 1 
1 1 4 
1 3 5 
1 1 5 
1 1 3 
1 2 6 
2 5 5 
1 0 0 
1 0 1 
92 
99 
1 1 8 
1 0 4 
1 0 0 
1 1 9 
1 0 0 
95 
1 0 0 
5 
7 
7 
8 
7 
9 
2 
6 
9 
8 
6 
3 
6 
5 
4 
9 
5 
9 
5 
6 
4 
5 
8 
6 
1 
8 
2 
8 
5 
6 
3 
125 
122 
1 2 4 
139 
117 
116 
116 
111 
139 
126 
1 1 5 
116 
122 
112 
1 1 4 
1 3 5 
1 15 
1 13 
126 
2 5 5 
99 
1 0 0 
91 
101 
1 18 
99 
99 
1 19 
1 0 0 
94 
97 
2 120,4 120 
7 124,8 124 
9 121,8 121 
9 120,2 120 
8 118,6 119 
, 1 
, 4 
, 4 
,9 
, 8 
, 5 
, 9 
, 8 
, 0 
, 1 
, 6 
, 0 
, 6 
, 9 
, 2 
, 0 
, 8 
, 7 
, 9 
, 5 
, 9 
, 5 
, 6 
, 4 
, 7 
, 4 
, 2 
, 4 
, 8 
, 2 
, 3 
, 7 
, 5 
, 7 
, 7 
, 9 
, 8 
, 3 
, 0 
1 1 J 
1 1 5 
9 8 
1 2 7 
126 
1 2 6 
1 3 9 
1 1 7 
116 
1 1 7 
1 1 2 
1 3 9 
1 2 8 
116 
117 
122 
1 1 3 
1 1 3 
1 3 5 
1 1 5 
1 1 3 
126 
2 5 5 
99 
1 0 1 
92 
1 0 3 
1 1 8 
1 0 1 
99 
119 
1 0 1 
94 
98 
1 2 0 
1 2 5 
121 
1 2 0 
119 
ο 
5 
0 
9 
1 
9 
9 
Β 
θ 
2 
7 
3 
0 
8 
1 
9 
7 
9 
9 
5 
9 
5 
6 
9 
7 
5 
1 
2 
1 
5 
1 
1 
6 
6 
8 
2 
8 
4 
3 
l i o , 
1 1 8 , 
9 8 , 
1 2 4 , 
1 1 8 , 
1 2 4 , 
139 , 
1 1 8 , 
117 , 
1 1 8 , 
113 , 
139 , 
129 , 
1 1 7 , 
117 , 
1 2 4 , 
1 1 4 , 
1 1 3 , 
1 3 5 , 
1 1 5 , 
1 1 3 , 
1 2 6 , 
2 5 5 , 
1 0 0 , 
101 , 
93 , 
102 , 
1 1 8 , 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
119 , 
1 0 1 , 
96 , 
9 8 , 
1 2 0 , 
1 2 5 , 
1 2 2 , 
1 2 0 , 
1 1 9 , 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE 
DE L'AGRICULTURE 
Semences et plants 
Animaux d'élevage et de rente 
Energie et lubrif iants 
Combustibles 
Carburants 
Electricité 
Lubrifiants 
Engrais et amendements 
Engrais simples 
Engrais azotés 
Engrais phosphatés 
Engrais potassiques 
Engrais composés 
Engrais NP 
Engrais PK 
Engrais NPK 
Autres engrais et amendements 
Produits de protection des cultures 
Fongicides 
Insecticides 
Herbicides 
Autres 
Aliments des animaux 
Aliments simples 
Céréales et sous­produits de meunerie 
Tourteaux 
Produits d'origine animale 
Autres 
Al iments composés 
pour veaux 
pour bovins (autres que veaux) 
pour porcins 
pour volailles 
Autres 
Matériel et petit outi l lage 
Entretien et réparation du matériel 
Entretien et réparation des bâtiments d'exploitation 
et autres ouvrages 
Services vétérinaires 
Frais généraux 
3 
31 
32 
33 
34 
4 
41 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
5 
51 
52 
53 
54 
6 
61 
611 
612 
613 
G14 
62 
621 
622 
623 
624 
625 
9 
10 
11 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
1980 = 100 
Excluding VAT 
1984 1985 
D J 
BR DEUTSCHLAND 1980 = 100 
TVA exclue II 
02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING 
TO AGRICULTURAL INVESTMENT 
12 Machinery and other equipment 
121 Rotovator and other 2-wheel equipment 
122 Machinery and plant for cultivation 
123 Machinery and plant for harvesting 
124 Farm machinery and installations 
1241 for crop production 
1242 for animal production 
1243 Other 
125 Tractors 
126 Other vehicles 
13 Buildings 
131 Farm buildings 
132 Engineering and soil improvement operations 
119,3 119,5 119,6 119,9 120,2 120,3 120,4 120,4 120,5 120,8 121,3 121,0 121,3 
122,1 122,7 122,4 122,7 
119 ,6 121 ,2 121 ,6 122,0 
1 2 0 , 4 1 2 0 , 4 1 2 1 , 0 1 2 0 , 2 1 2 0 , 6 
1 2 3 . 7 1 2 4 , 6 1 2 5 , 0 1 2 5 , 2 
119 , 8 1 2 0 , 2 1 2 0 , 2 1 2 0 , 1 
1 2 3 , 5 1 2 4 , 2 1 2 4 , 3 1 2 3 , 9 
1 1 7 . 8 1 1 7 , 8 1 1 7 , 9 1 1 7 , 9 
1 1 7 , 4 1 1 7 , 6 1 1 7 , 5 1 1 7 , 6 
1 2 0 , 8 1 2 1 , 2 1 2 1 , 2 1 2 1 , 7 
1 2 5 , 3 1 2 5 , 9 1 2 4 , 7 1 2 5 , 2 
1 1 3 , 9 1 1 3 , 9 1 1 3 , 8 1 1 3 , 8 1 1 3 , 8 1 1 3 , 8 1 1 3 , 8 1 1 3 , 8 1 1 3 , 8 1 1 4 , 4 1 1 4 , 4 1 1 4 , 4 1 1 4 , 5 
120 
116 
118 
121 
117 
121 
115 
115 
120 
122 
4 
5 
3 
9 
7 
5 
9 
0 
7 
2 
120 
116 
118 
121 
118 
122 
115 
115 
120 
122 
6 
7 
8 
9 
3 
4 
9 
7 
7 
5 
120 
118 
119 
122 
118 
122 
116 
115 
120 
122 
9 
2 
3 
2 
3 
6 
0 
4 
7 
9 
121 
118 
119 
122 
118 
122 
116 
116 
120 
123 
1 
2 
7 
3 
8 
8 
0 
5 
7 
4 
121 
118 
119 
122 
119 
123 
116 
117 
120 
124 
5 
5 
9 
4 
3 
4 
2 
0 
8 
5 
121 
118 
119 
122 
119 
123 
116 
116 
120 
125 
7 
5 
5 
6 
3 
6 
2 
7 
8 
2 
121 
118 
119 
122 
119 
123 
116 
116 
120 
125 
7 
5 
6 
7 
4 
8 
2 
9 
8 
2 
121 
118 
119 
122 
119 
123 
117 
116 
120 
125 
8 
5 
8 
9 
5 
2 
8 
9 
8 
2 
121 
118 
 
122 
119 
123 
117 
117 
120 
125 
9 
5 
4 
9 
6 
3 
8 
0 
8 
3 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVESTISSEMENTS 02 
DE L'AGRICULTURE 
Machines et autres biens d'équipement 12 
Motoculteurs et autre matériel à 2 roues 121 
Machines et matériel pour la culture 122 
Machines et matériel pour la récolte 123 
Machines et installation à la ferme 124 
pour la production végétale 1241 
pour la production animale 1242 
Autres 1243 
Tracteurs 125 
Autres véhicules 126 
Ouvrages 13 
Bâtiments d'exploitation 131 
Ouvrages de génie civil et melioration des terres 132 
σ> EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
m 1980 = 100 Excluding VAT 1 9 8 4 1 9 8 5 D J 1980 = 100 TVA exclue E 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED 
IN AGRICULTURE 
Seeds 
Animals for rearing and production 
3 
31 
32 
33 
34 
4 
41 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
5 
51 
52 
53 
54 
6 
61 
611 
612 
613 
614 
62 
621 
622 
623 
624 
625 
Energy, lubricants 
Fuels for heating 
Motor fuels 
Electricity 
Lubricants 
Fertilizers, soil improvers 
Straight fertilizers 
Nitrogenous fertilizers 
Phosphatic fertilizers 
Potassio fertilizers 
Compound fertilizers 
NP fertilizers 
PK fertilizers 
NPK fertilizers 
Other fertilizers, soil improvers 
Plant protection products 
Fungicides 
Insecticides 
Herbicides 
Other 
Animal feedingstuffs 
Straight feedingstuffs 
Cereals and mi l l ing by­products 
Oil­cakes 
Products of animal origin 
Other 
Compound feedingstuffs 
for calves 
for cattle (excl. calves) 
for pigs 
for poultry 
Other 
7 Material and small tools 
8 Mainten. and repair of plant 
9 Maintenance and repair of agricultural buildings 
and other bui ldings 
10 Veterinary services 
11 General expenses 
1 4 8 
1 4 4 
1 2 8 
1 7 4 
1 8 6 
1 7 3 
162 
168 
1 4 0 
1 3 7 
1 3 1 
159 
1 5 5 
1 4 0 
1 4 1 
149 
1 3 4 
166 
1 4 2 
1 3 9 
149 
142 
137 
1 4 8 
1 7 0 
1 4 3 
1 7 4 
173 
147 
1 6 1 
1 4 4 
1 4 0 
1 4 6 
1 4 5 
1 5 5 
1 5 5 
1 4 9 
1 3 9 
1 6 4 
9 
5 
8 
1 
2 
3 
6 
2 
0 
7 
9 
4 
5 
1 
7 
8 
7 
3 
0 
0 
1 
3 
2 
5 
4 
3 
3 
3 
0 
7 
0 
7 
4 
0 
3 
7 
2 
6 
4 
149 
1 4 4 
1 2 1 
178 
1 9 1 
179 
162 
1 6 8 
1 4 4 
142 
137 
1 6 1 
1 5 8 
1 4 4 
1 4 4 
1 5 1 
1 4 0 
1 7 0 
1 4 1 
1 3 8 
1 4 8 
142 
1 2 8 
146 
1 7 3 
1 4 8 
1 7 8 
1 7 5 
1 4 4 
147 
1 4 3 
1 4 0 
147 
1 4 3 
1 5 4 
1 5 6 
1 5 0 
1 4 6 
1 6 5 
8 
7 
8 
3 
4 
0 
6 
2 
4 
7 
5 
9 
6 
2 
5 
9 
0 
3 
3 
4 
6 
5 
3 
4 
8 
6 
4 
0 
6 
0 
7 
4 
6 
8 
4 
5 
0 
8 
1 
1 5 1 
1 4 4 
127 
182 
1 9 8 
1 8 3 
166 
1 6 8 
1 4 8 
146 
1 4 1 
1 6 3 
1 6 1 
148 
147 
1 5 4 
1 4 4 
169 
142 
140 
149 
142 
1 2 8 
146 
1 7 5 
1 4 8 
1 7 9 
1 7 8 
1 4 4 
147 
1 4 4 
1 4 1 
1 4 7 
1 4 3 
1 5 4 
156 
1 5 0 
1 5 0 
1 6 5 
3 
5 
7 
6 
1 
0 
2 
2 
2 
4 
7 
4 
9 
2 
6 
9 
6 
8 
1 
0 
9 
8 
3 
8 
7 
6 
7 
4 
9 
7 
4 
0 
3 
8 
4 
9 
2 
4 
8 
1 5 2 
1 4 5 
1 2 9 
189 
2 1 0 
1 8 8 
169 
172 
1 5 1 
149 
1 4 5 
165 
1 6 3 
1 5 1 
1 4 8 
156 
148 
173 
1 4 4 
139 
1 5 2 
1 4 4 
143 
146 
1 7 3 
126 
1 8 0 
1 7 8 
1 4 4 
147 
142 
1 4 0 
147 
1 4 3 
1 5 7 
159 
1 5 1 
1 5 0 
166 
9 
3 
3 
3 
3 
6 
7 
5 
4 
8 
5 
7 
6 
3 
5 
9 
4 
1 
2 
8 
9 
2 
9 
3 
4 
8 
1 
4 
6 
7 
8 
4 
4 
8 
3 
4 
3 
4 
4 
1 5 4 
1 4 6 
1 3 4 
1 9 0 
2 1 2 
1 9 0 
169 
172 
1 5 3 
1 5 1 
1 4 7 
1 6 6 
1 6 4 
153 
149 
1 5 8 
1 5 0 
1 7 5 
1 4 6 
1 4 2 
1 5 4 
1 4 6 
1 4 1 
147 
187 
1 2 6 
1 7 7 
2 2 2 
1 4 5 
1 4 8 
1 4 3 
1 4 0 
1 4 8 
1 4 4 
157 
1 6 1 
1 5 2 
1 5 0 
1 6 9 
4 
5 
4 
7 
5 
3 
7 
5 
0 
3 
2 
3 
2 
0 
7 
1 
5 
0 
0 
1 
5 
3 
6 
7 
5 
8 
0 
2 
1 
8 
0 
5 
2 
5 
3 
0 
1 
4 
8 
1 5 3 
146 
139 
1 8 4 
1 9 8 
1 8 4 
169 
1 7 2 
1 5 3 
1 5 2 
1 4 8 
166 
1 6 2 
1 5 3 
1 5 1 
1 5 7 
1 5 0 
1 7 5 
147 
1 4 4 
1 5 5 
1 4 7 
1 4 2 
146 
1 6 8 
1 4 1 
1 7 3 
1 7 1 
1 4 5 
1 4 7 
1 4 2 
1 4 0 
1 4 8 
1 4 4 
1 5 7 
1 6 1 
152 
1 5 0 
1 7 0 
9 
5 
6 
4 
8 
4 
7 
5 
4 
0 
3 
5 
8 
1 
0 
4 
9 
0 
5 
1 
9 
6 
8 
4 
8 
7 
0 
3 
0 
3 
9 
9 
2 
5 
3 
9 
3 
4 
0 
1 5 3 
1 4 6 
1 4 0 
179 
188 
1 8 0 
169 
1 7 2 
1 5 1 
1 4 9 
146 
1 6 4 
157 
152 
150 
1 5 5 
1 5 0 
1 7 4 
1 4 8 
1 4 5 
156 
1 4 8 
1 4 4 
1 4 5 
1 6 5 
1 4 1 
1 6 6 
1 7 1 
1 4 4 
1 4 7 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 7 
1 4 4 
1 6 0 
162 
1 5 3 
1 5 1 
169 
3 
5 
1 
7 
7 
0 
7 
5 
7 
6 
1 
5 
7 
0 
6 
8 
0 
9 
2 
2 
1 
0 
1 
7 
5 
7 
8 
2 
5 
4 
5 
8 
8 
0 
8 
2 
0 
2 
5 
1 5 2 
1 4 6 
147 
1 7 8 
1 8 3 
1 7 7 
1 6 9 
1 9 1 
1 5 0 
1 4 7 
1 4 4 
1 6 3 
1 5 7 
1 5 1 
147 
1 5 7 
149 
1 7 5 
1 4 8 
145 
157 
1 4 8 
1 4 5 
1 4 4 
1 6 3 
1 4 1 
1 6 1 
1 7 3 
143 
1 4 6 
1 3 8 
139 
146 
1 4 2 
1 6 0 
1 6 3 
1 5 1 
1 5 1 
169 
8 
5 
7 
5 
5 
6 
7 
7 
8 
9 
2 
0 
6 
6 
1 
0 
0 
2 
6 
8 
7 
0 
0 
5 
7 
7 
9 
3 
3 
5 
5 
7 
7 
9 
8 
2 
6 
5 
9 
152 
1 4 6 
1 4 2 
1 7 5 
1 7 7 
1 7 3 
1 6 9 
1 9 1 
1 5 1 
1 4 8 
1 4 5 
1 6 4 
1 5 7 
152 
1 4 6 
1 6 0 
1 4 8 
176 
1 4 8 
146 
1 5 8 
1 4 8 
1 4 5 
1 4 1 
1 6 0 
1 4 1 
1 5 6 
1 7 3 
1 4 0 
1 4 3 
1 3 5 
1 3 5 
1 4 5 
1 4 0 
1 6 0 
1 6 3 
1 5 3 
1 5 1 
1 7 0 
1 
7 
1 
1 
8 
7 
7 
7 
9 
9 
2 
4 
8 
7 
6 
5 
9 
2 
8 
0 
3 
0 
1 
7 
9 
7 
2 
8 
4 
7 
4 
4 
1 
5 
8 
7 
5 
5 
3 
1 5 1 
1 4 1 
1 3 4 
1 6 8 
1 5 2 
1 7 2 
1 6 9 
1 9 1 
1 5 1 
1 5 0 
146 
1 6 5 
1 6 1 
1 5 1 
1 4 3 
159 
1 4 7 
1 7 7 
1 4 8 
1 4 5 
1 5 7 
1 4 8 
1 4 4 
139 
1 6 0 
1 4 1 
156 
1 7 1 
1 3 8 
1 4 2 
1 3 3 
132 
1 4 4 
138 
1 6 4 
1 6 4 
1 5 3 
1 5 1 
1 7 0 
0 
0 
2 
5 
9 
1 
7 
7 
7 
2 
3 
1 
4 
4 
7 
9 
4 
0 
6 
2 
3 
4 
8 
9 
2 
7 
2 
9 
6 
1 
5 
6 
0 
9 
0 
5 
7 
5 
9 
1 5 1 
1 3 6 
1 2 8 
177 
1 8 1 
1 7 7 
169 
1 9 1 
1 5 2 
1 5 2 
1 4 8 
1 6 7 
1 6 2 
1 5 1 
1 4 0 
1 6 1 
1 4 7 
1 7 8 
1 4 8 
1 4 4 
1 5 8 
1 4 8 
1 4 5 
139 
159 
1 4 1 
1 5 6 
1 7 0 
137 
1 4 1 
1 3 3 
1 3 2 
1 4 2 
1 3 8 
1 6 4 
1 6 5 
1 5 4 
1 5 3 
1 7 1 
5 
7 
1 
7 
1 
1 
7 
7 
8 
4 
7 
5 
3 
6 
7 
3 
1 
3 
7 
9 
7 
4 
3 
1 
7 
7 
3 
3 
8 
3 
4 
3 
4 
0 
0 
0 
3 
4 
1 
1 5 1 
136 
133 
1 7 7 
1 7 9 
177 
169 
191 
153 
153 
1 5 0 
167 
1 6 3 
152 
1 3 8 
162 
1 4 7 
177 
1 4 8 
1 4 4 
1 5 8 
149 
1 4 4 
1 3 8 
159 
1 4 1 
1 5 6 
1 7 0 
137 
1 4 1 
1 3 3 
132 
1 4 1 
1 3 7 
1 6 4 
165 
1 5 4 
1 5 3 
171 
5 
0 
2 
3 
7 
0 
7 
7 
6 
6 
0 
8 
4 
0 
8 
6 
3 
8 
9 
3 
0 
4 
8 
7 
5 
7 
2 
1 
4 
3 
6 
5 
1 
5 
0 
2 
3 
4 
5 
150 , 
136 , 
130 , 
169 , 
179 , 
162 , 
169 , 
191 , 
1 5 3 , 
1 5 4 , 
150 , 
168 , 
164 , 
152 , 
136 , 
163 , 
147 , 
175 , 
148 , 
143 , 
157 , 
148 , 
143 , 
138 , 
163 , 
160 , 
159 , 
170 , 
136 , 
138 , 
1 3 3 , 
132 , 
140 , 
136 , 
164 , 
165 , 
154 , 
153 , 
172 , 
9 BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE 
DE L'AGRICULTURE 
7 Semences et plants 
2 Animaux d'élevage et de rente 
5 Energie et lubrif iants 
2 Combustibles 
4 Carburants 
7 Electricité 
7 Lubrifiants 
8 Engrais et amendements 
2 Engrais simples 
5 Engrais azotés 
6 Engrais phosphatés 
8 Engrais potassiques 
1 Engrais composés 
9 Engrais NP 
1 Engrais PK 
3 Engrais NPK 
2 Autres engrais et amendements 
0 Produits de protection des cultures 
5 Fongicides 
7 Insecticides 
3 Herbicides 
6 Autres 
0 Al iments des animaux 
6 Al iments simples 
9 Céréales et sous­produits de meunerie 
8 Tourteaux 
1 Produits d'origine animale 
Autres 
4 Al iments composés 
6 pour veaux 
4 pour bovins (autres que veaux) 
1 pour porcins 
1 pour volailles 
9 Autres 
0 Matériel et petit outi l lage 
4 Entretien et réparation du matériel 
3 Entretien et réparation des bâtiments d'exploitation 
et autres ouvrages 
5 Services vétérinaires 
01 
1 
3 
31 
32 
33 
34 
4 
41 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
5 
51 
52 
53 
54 
61 
611 
612 
613 
614 
62 
621 
622 
623 
624 
625 
9 
10 
Frais généraux 
^J 
^J 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
1980 = 100 
Excluding VAT 
1 9 8 4 1 9 8 5 
D J 
1980 - 100 
TVA exclue 
02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING 
TO AGRICULTURAL INVESTMENT 
12 Machinery and other equipment 
121 Rotovator and other 2-wheel equipment 
122 Machinery and plant for cult ivation 
123 Machinery and plant for harvesting 
124 Farm machinery and installations 
1241 for crop production 
1242 for animal production 
1243 Other 
125 Tractors 
126 Other vehicles 
13 Buildings 
131 Farm buildings 
132 Engineering and soil improvement operations 
1 5 3 , 3 1 5 3 , 5 1 5 3 , 6 1 5 5 , 8 1 5 5 , 8 1 5 5 , 8 1 5 7 , 4 1 5 7 , 4 1 5 7 , 4 1 5 8 , 8 1 5 8 , 8 1 5 8 , 8 1 5 9 , 6 
1 5 5 , 7 1 5 6 , 5 1 5 6 , 5 1 5 9 , 2 1 5 9 , 2 1 5 9 , 2 1 6 0 , 8 1 6 0 , 8 1 6 0 , 8 1 6 2 , 3 1 6 2 , 3 1 6 2 , 3 1 6 3 , 0 
1 4 6 , 5 1 4 6 , 5 1 4 6 , 5 1 5 5 , 0 
1 5 6 , 4 1 5 9 , 0 1 5 9 , 0 1 5 9 , 7 
1 6 0 , 8 1 6 1 , 2 1 6 1 , 2 1 6 4 , 2 1 6 4 , 2 
1 5 1 , 3 1 5 1 , 8 1 5 1 , 8 1 5 4 , 4 1 5 4 , 4 1 5 4 , 4 1 5 4 , 8 1 5 5 , 1 1 5 5 , 1 
1 5 2 , 3 1 5 3 , 1 1 5 3 , 1 1 5 4 , 4 1 5 4 , 4 1 5 4 , 4 1 5 4 , 7 1 5 4 , 8 1 5 4 
1 5 5 , 0 1 5 5 , 0 1 5 6 , 9 1 5 6 , 9 1 5 6 , 9 1 5 6 , 9 1 5 6 , 9 1 5 6 , 9 1 5 9 , 6 
1 5 9 , 7 1 5 9 , 7 1 6 2 , 6 1 6 2 , 6 1 6 2 , 6 1 6 3 , 3 1 6 3 , 3 1 6 3 , 3 1 6 4 , 5 
1 6 4 , 2 1 6 5 , 3 1 6 5 , 3 1 6 5 , 3 1 6 8 , 1 1 6 8 , 1 1 6 8 , 1 1 6 9 , 2 
1 5 9 , 3 1 5 9 , 3 1 5 9 , 3 1 6 1 , 4 
1 5 8 , 4 1 5 8 , 4 1 5 8 , 4 1 6 1 , 0 
1 5 0 , 1 1 5 0 , 2 1 5 0 , 2 1 5 4 , 5 1 5 4 , 5 1 5 4 , 5 1 5 5 , 0 1 5 5 , 5 1 5 5 , 5 1 6 0 , 4 1 6 0 , 4 1 6 0 , 4 1 6 1 , 9 
1 5 4 , 4 1 5 4 , 4 1 5 4 , 4 1 5 7 , 7 1 5 7 , 7 1 5 7 , 7 1 5 8 , 9 1 5 8 , 9 1 5 8 , 9 1 5 9 , 7 1 5 9 , 7 1 5 9 , 7 1 6 0 , 4 
1 5 6 , 7 1 5 7 , 6 1 5 7 , 6 1 5 8 , 0 1 5 8 , 0 1 5 8 , 0 1 6 2 , 9 1 6 2 , 9 1 6 2 , 9 1 6 2 , 9 1 6 2 , 9 1 6 2 , 9 1 4 8 , 3 
1 4 6 , 9 1 4 5 , 8 1 4 6 , 1 1 4 7 , 0 1 4 7 , 0 1 4 7 , 1 1 4 8 , 3 1 4 8 , 5 1 4 8 , 5 1 4 9 , 5 1 4 9 , 7 1 4 9 , 8 1 5 0 , 8 
1 4 6 , 0 1 4 4 , 8 1 4 5 , 0 1 4 5 , 9 1 4 5 , 9 1 4 6 , 0 1 4 7 , 3 1 4 7 , 4 1 4 7 , 4 1 4 8 , 5 1 4 8 , 6 1 4 8 , 7 1 4 9 , 7 
1 6 3 , 2 1 6 4 , 0 1 6 6 , 6 1 6 8 , 1 1 6 8 , 6 1 6 8 , 4 1 6 8 , 1 1 6 9 , 0 1 6 8 , 6 1 6 8 , 6 1 6 9 , 7 1 7 0 , 0 1 7 0 , 8 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVESTISSEMENTS 02 
DE L'AGRICULTURE 
Machines et autres biens d'équipement 12 
Motoculteurs et autre matériel à 2 roues 121 
Machines et matériel pour la culture 122 
Machines et matériel pour la récolte 123 
Machines et installation à la ferme 124 
pour la production végétale 1241 
pour la production animale 1242 
Autres 1243 
Tracteurs 125 
Autres véhicules 126 
Ouvrages 
Bâtiments d'exploitat ion 
Ouvrages de génie civil et meliorat ion des terres 
13 
131 
132 
->1 
CO EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
m 1980 = 100 Excluding VAT 1984 1985 D J 1980 = 100 TVA exclue m 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED 
IN AGRICULTURE 
Seeds 
Animals for rearing and production 
3 
31 
32 
33 
34 
4 
41 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
Energy, lubricants 
Fuels for heating 
Motor fuels 
Electricity 
Lubricants 
Fertilizers, soil improvers 
Straight fertilizers 
Nitrogenous fertilizers 
Phosphatic fertilizers 
Potassic fertilizers 
Compound fertilizers 
NP fertilizers 
PK fertilizers 
NPK fertilizers 
Other fertilizers, soil improvers 
5 Plant protection products 
51 Fungicides 
52 Insecticides 
53 Herbicides 
54 Other 
6 Animal feedingstuffs 
61 Straight feedingstuffs 
611 Cereals and mil l ing by­products 
612 Oil­cakes 
613 Products of animal origin 
614 Other 
62 Compound feedingstuffs 
621 for calves 
622 for cattle (excl. calves) 
623 for pigs 
624 for poultry 
625 Other 
7 Material and small tools 
8 Mainten. and repair of plant 
9 Maintenance and repair of agricultural buildings 
and other buildings 
10 Veterinary services 
11 General expenses 
1 o u 
182 
1 5 1 
1 8 4 
2 0 3 
182 
186 
1 8 3 
179 
176 
1 7 3 
1 9 0 
1 6 4 
1 8 4 
1 7 4 
1 9 0 
1 4 3 
1 6 0 
1 6 0 
1 7 5 
1 4 4 
119 
157 
157 
1 5 5 
1 5 7 
1 5 5 
166 
158 
156 
1 6 0 
158 
1 5 8 
158 
1 4 5 
116 
182 
1 2 4 
1 4 4 
υ 
6 
6 
1 
6 
8 
4 
0 
8 
8 
8 
8 
1 
7 
8 
1 
0 
1 
5 
5 
4 
2 
9 
1 
5 
0 
2 
6 
8 
1 
6 
3 
3 
8 
3 
9 
2 
9 
7 
χ ο X 
182 
151 
1 9 3 
2 1 0 
1 8 1 
2 2 6 
1 8 7 
1 8 0 
177 
1 7 4 
193 
1 6 5 
1 8 4 
1 7 4 
1 9 0 
1 4 3 
162 
1 6 3 
176 
1 4 6 
1 2 1 
1 5 8 
157 
1 5 5 
1 5 8 
1 5 5 
166 
159 
157 
1 6 1 
1 5 8 
1 5 8 
159 
146 
1 2 0 
1 8 7 
1 3 1 
1 4 6 
7 
5 
4 
5 
5 
1 
3 
3 
7 
0 
8 
7 
7 
8 
1 
0 
6 
8 
0 
9 
0 
3 
6 
6 
7 
7 
6 
3 
6 
3 
1 
9 
3 
8 
0 
4 
8 
4 
X D C 
183 
1 5 3 
198 
2 1 4 
1 8 8 
2 2 6 
187 
1 8 0 
178 
1 7 4 
198 
167 
1 8 4 
1 7 4 
190 
1 4 3 
167 
168 
1 8 1 
151 
1 2 1 
158 
157 
156 
1 5 0 
161 
166 
159 
1 5 8 
1 6 1 
157 
158 
159 
146 
1 2 0 
189 
131 
1 4 7 
2 
0 
0 
3 
8 
1 
3 
9 
9 
1 
3 
2 
7 
8 
1 
0 
1 
2 
9 
0 
0 
5 
θ 
0 
6 
1 
8 
3 
8 
9 
3 
8 
3 
8 
0 
1 
8 
2 
X D O 
180 
1 5 3 
2 0 9 
2 2 7 
2 0 6 
2 2 8 
187 
1 8 1 
179 
1 7 4 
1 9 8 
172 
1 8 4 
1 7 4 
1 9 0 
143 
169 
171 
182 
1 5 1 
1 2 1 
159 
1 5 8 
157 
149 
162 
166 
1 6 0 
1 6 0 
162 
157 
159 
1 6 0 
147 
1 2 0 
189 
131 
1 4 7 
ι 
7 
3 
5 
8 
0 
3 
3 
2 
5 
1 
9 
8 
7 
8 
1 
D 
0 
2 
4 
0 
0 
4 
8 
6 
9 
5 
8 
2 
2 
8 
7 
e 2 
9 
0 
9 
8 
7 
I D O 
181 
1 5 3 
2 0 9 
2 2 6 
2 0 6 
2 2 8 
1 8 6 
1 8 1 
1 7 9 
1 7 4 
197 
1 7 3 
1 8 4 
1 7 4 
190 
1 4 3 
166 
1 7 0 
177 
146 
1 2 1 
159 
1 5 8 
157 
152 
162 
166 
160 
1 6 0 
1 6 3 
157 
1 6 1 
1 6 0 
147 
1 2 0 
1 9 0 
1 3 1 
1 4 8 
o 
0 
5 
6 
4 
2 
3 
9 
1 
3 
2 
8 
5 
7 
8 
1 
0 
9 
6 
7 
0 
0 
8 
9 
3 
2 
1 
8 
9 
9 
2 
9 
0 
9 
9 
0 
0 
8 
2 
I D O 
183 
1 5 8 
2 0 5 
2 2 1 
1 9 8 
2 2 8 
1 9 0 
1 8 1 
1 7 9 
1 7 4 
197 
176 
1 8 4 
1 7 4 
1 9 0 
1 4 3 
167 
1 7 0 
1 8 0 
147 
1 2 1 
1 5 8 
156 
152 
152 
1 6 1 
1 6 4 
1 6 1 
1 6 1 
1 6 3 
1 5 8 
162 
1 6 1 
149 
1 2 0 
1 9 0 
1 3 1 
1 4 8 
3 
2 
8 
1 
9 
6 
3 
0 
1 
4 
2 
1 
0 
7 
Β 
1 
0 
6 
2 
θ 
8 
0 
7 
3 
3 
2 
6 
6 
6 
6 
7 
2 
1 
6 
1 
0 
0 
8 
5 
1 8 3 
1 6 1 
2 0 4 
2 1 5 
1 9 6 
2 2 8 
2 0 1 
1 8 0 
1 7 8 
1 7 4 
1 9 5 
1 7 5 
1 8 4 
1 7 4 
1 9 0 
1 4 3 
1 6 8 
1 7 0 
1 8 4 
1 4 7 
1 2 1 
157 
152 
1 4 5 
152 
1 5 9 
1 6 4 
162 
1 6 2 
1 6 4 
1 5 8 
162 
162 
1 4 9 
120 
1 9 2 
1 3 1 
1 4 8 
o 
6 
7 
7 
0 
0 
3 
1 
9 
9 
2 
0 
9 
7 
8 
1 
0 
9 
9 
5 
8 
0 
0 
9 
9 
3 
4 
6 
1 
1 
1 
2 
8 
1 
8 
0 
7 
8 
8 
l t j £ 
183 
1 6 2 
2 0 2 
2 0 4 
1 9 2 
2 2 8 
2 0 1 
1 8 0 
179 
1 7 4 
1 9 5 
176 
1 8 4 
1 7 4 
1 9 0 
1 4 3 
169 
1 7 1 
1 8 4 
147 
1 2 1 
157 
1 5 3 
147 
1 5 1 
1 5 8 
166 
1 6 1 
1 6 1 
162 
1 5 8 
162 
1 6 1 
1 5 0 
1 2 0 
1 9 3 
1 3 1 
149 
6 
2 
1 
7 
2 
3 
1 
9 
0 
2 
3 
2 
7 
8 
1 
0 
3 
6 
7 
8 
0 
0 
3 
1 
5 
7 
0 
6 
6 
9 
2 
5 
6 
7 
0 
2 
8 
, 9 
it>-> 
183 
1 6 3 
2 0 1 
2 0 2 
1 9 2 
2 2 8 
2 0 1 
1 8 1 
1 7 9 
1 7 4 
1 9 6 
1 7 7 
1 8 4 
1 7 4 
1 9 0 
1 4 3 
169 
1 7 1 
1 8 3 
147 
1 2 1 
1 5 7 
1 5 4 
1 4 8 
1 5 1 
159 
1 6 6 
1 6 1 
1 6 1 
162 
1 5 8 
162 
1 6 1 
1 5 1 
1 2 0 
195 
1 3 1 
1 5 0 
X 
2 
5 
9 
2 
1 
3 
1 
1 
3 
2 
3 
5 
7 
8 
1 
0 
0 
4 
7 
8 
0 
5 
3 
8 
6 
7 
0 
4 
4 
0 
2 
7 
4 
2 
0 
2 
8 
9 
1 Ü ¿ 
183 
1 6 3 
2 0 5 
2 1 5 
1 9 7 
2 2 8 
2 0 1 
1 8 1 
1 8 0 
1 7 4 
1 9 7 
182 
1 8 4 
1 7 4 
1 9 0 
1 4 3 
1 7 0 
172 
1 8 4 
147 
1 2 1 
1 5 5 
152 
146 
1 5 1 
159 
1 6 3 
159 
1 5 5 
162 
156 
1 6 1 
159 
1 5 1 
1 2 0 
1 9 5 
1 3 1 
1 5 1 
b 
9 
6 
3 
7 
0 
3 
1 
4 
0 
3 
3 
2 
7 
8 
1 
0 
1 
8 
9 
8 
0 
9 
7 
0 
2 
7 
7 
9 
0 
1 
4 
0 
9 
9 
0 
9 
8 
9 
i b : 
184 
1 6 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 0 1 
2 2 8 
2 0 6 
1 8 1 
1 8 0 
1 7 4 
197 
1 8 2 
1 8 4 
1 7 4 
1 9 0 
1 4 3 
169 
172 
183 
1 4 8 
1 2 1 
155 
1 5 3 
146 
1 5 1 
1 6 0 
166 
1 5 8 
155 
1 6 0 
1 5 5 
159 
1 5 8 
1 5 2 
1 2 0 
1 9 6 
1 3 1 
1 5 3 
υ 
0 
3 
8 
2 
7 
3 
6 
6 
2 
6 
2 
6 
7 
8 
1 
0 
8 
7 
9 
0 
0 
7 
2 
1 
4 
0 
2 
9 
1 
8 
6 
9 
9 
4 
0 
5 
8 
5 
1 D J 
184 
1 6 5 
2 0 8 
2 1 7 
2 0 1 
2 2 8 
2 0 6 
1 8 1 
1 8 0 
1 7 4 
1 9 7 
1 8 4 
1 8 4 
1 7 4 
1 9 0 
1 4 3 
1 7 0 
173 
1 8 4 
1 4 8 
1 2 1 
156 
1 5 5 
1 4 8 
156 
1 6 1 
166 
1 5 8 
156 
1 6 1 
1 5 4 
159 
1 5 8 
152 
1 2 0 
1 9 7 
1 3 1 
1 5 4 
9 
7 
8 
4 
5 
3 
6 
7 
5 
8 
2 
1 
7 
8 
1 
0 
1 
1 
2 
0 
0 
7 
2 
3 
2 
0 
2 
6 
9 
3 
8 
0 
6 
5 
0 
4 
8 
7 
Χ Ο Η , 
185 , 
168, 
2 0 8 , 
2 0 9 , 
2 0 0 , 
2 2 8 , 
2 1 3 , 
1 8 1 , 
180 , 
1 7 4 , 
197 , 
185 , 
184 , 
1 7 4 , 
190 , 
143 , 
170 , 
173 , 
185 , 
148 , 
121 , 
157 , 
155 , 
149 , 
157 , 
161 , 
166 , 
158 , 
158 , 
161 , 
153 , 
159 , 
158 , 
1 5 3 , 
120 , 
197 , 
131 , 
155 , 
1 BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE 
DE L'AGRICULTURE 
1 Semences et plants 
0 Animaux d'élevage et de rente 
6 Energie et lubrif iants 
1 Combustibles 
1 Carburants 
3 Electricité 
7 Lubrifiants 
8 Engrais et amendements 
7 Engrais simples 
9 Engrais azotés 
4 Engrais phosphatés 
2 Engrais potassiques 
7 Engrais composés 
8 Engrais NP 
Engrais PK 
1 Engrais NPK 
0 Autres engrais et amendements 
4 Produits de protection des cultures 
1 Fongicides 
4 Insecticides 
0 Herbicides 
0 Autres 
1 Al iments des animaux 
8 Al iments simples 
2 Céréales et sous­produits de meunerie 
1 Tourteaux 
0 Produits d'origine animale 
3 Autres 
7 Aliments composés 
0 pour veaux 
5 pour bovins (autres que veaux) 
2 pour porcins 
9 pour volailles 
7 Autres 
4 Matériel et petit outil lage 
0 Entretien et réparation du matériel 
5 Entretien et réparation des bâtiments d'exploitation 
et autres ouvrages 
8 Services vétérinaires 
3 
31 
32 
33 
34 
4 
41 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
5 
51 
52 
53 
54 
61 
611 
612 
613 
614 
62 
621 
622 
623 
624 
625 
Frais généraux 
10 
11 
CD 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
1980 = 100 
Excluding VAT 
1984 1985 
Π J 
1980 = 100 
TVA exclue 
02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING 
TO AGRICULTURAL INVESTMENT 
12 Machinery and other equipment 
121 Rotovator and other 2­wheel equipment 
122 Machinery and plant for cultivation 
123 Machinery and plant for harvesting 
124 Farm machinery and installations 
1241 for crop production 
1242 for animal production 
1243 Other 
125 Tractors 
126 Other vehicles 
1 8 6 , 1 1 8 7 , 9 1 9 1 , 2 1 9 1 , 5 1 9 4 , 4 1 9 7 , 2 1 9 7 , 7 1 9 8 , 6 2 0 0 , 4 2 0 1 , 0 2 0 2 , 3 2 0 2 , 8 2 0 2 , 9 
189 
151 
177 
190 
138 
136 
142 
138 
200 
189 
0 
0 
2 
0 
2 
9 
6 
2 
5 
0 
189 
152 
177 
190 
138 
136 
142 
138 
200 
189 
2 
1 
8 
9 
2 
9 
6 
2 
5 
2 
193 
153 
178 
192 
138 
136 
142 
138 
206 
193 
4 
0 
9 
0 
2 
9 
6 
2 
5 
4 
193 
153 
178 
192 
138 
136 
142 
138 
206 
193 
4 
0 
9 
4 
2 
9 
6 
2 
5 
4 
197 ,8 200,7 
153.0 153,0 
178,9 182,9 
192,4 194,4 
138,6 139,0 
136,9 137,4 
144,2 144,2 
138,6 139,0 
213.1 216,5 
197 ,8 200,7 
201.2 202 
153,0 153 
184,8 185 
1 9 5 . 3 196 
1 4 0 . 4 140 
1 3 9 . 3 139 
1 4 4 , 2 1 4 4 
1 4 0 . 4 1 4 0 
216.5 218 
201,2 202 
203,9 
155,2 
204,4 
155,2 
140 ,4 
220 ,3 
8 185,8 187,0 1 
0 196 ,0 199,4 2 
4 1 4 0 , 4 1 4 0 , 5 1 
1 3 9 , 3 1 3 9 , 4 1 
1 4 4 , 2 1 4 4 , 2 1 
1 4 0 , 5 1 
2 2 0 , 3 2 
2 0 3 , 9 2 0 4 , 4 2 
06 , 1 
56 , 0 
8 7 , 0 
0 0 , 6 
41 , 6 
4 0 , 8 
4 4 , 2 
4 1 , 6 
2 2 , 6 
0 6 , 1 
2 0 6 , 2 2 0 6 , 4 
1 5 6 . 0 1 5 6 , 0 
1 8 7 . 1 1 8 8 , 2 
2 0 0 , 8 2 0 1 , 6 
1 4 1 , 6 1 4 1 , 7 
1 4 0 , 8 1 4 0 , 9 
1 4 4 . 2 1 4 4 , 2 
141 ,6 
2 2 2 , 6 
1 4 1 , 7 
2 2 2 , 6 
2 0 6 , 2 2 0 6 , 4 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVESTISSEMENTS 02 
DE L'AGRICULTURE 
Machines et autres biens d'équipement 12 
Motoculteurs et autre matériel à 2 roues 121 
Machines et matériel pour la culture 122 
Machines et matériel pour la récolte 123 
Machines et installation à la ferme 124 
pour la production végétale 1241 
pour la production animale 1242 
Autres 1243 
Tracteurs 125 
Autres véhicules 126 
13 Buildings 
131 Farm buildings 
132 Engineering and soil improvement operations 
1 8 0 , 6 1 8 5 , 5 1 8 7 , 2 1 8 7 , 9 1 8 8 , 2 1 9 0 , 9 1 9 1 , 2 1 9 1 , 7 1 9 3 , 9 1 9 4 , 7 1 9 5 , 2 1 9 6 , 5 1 9 6 , 5 
1 7 6 , 2 1 8 0 , 4 1 8 1 , 9 1 8 2 , 7 1 8 3 , 0 1 8 5 , 1 1 8 5 , 4 1 8 5 , 9 1 8 7 , 9 1 8 9 , 1 1 8 9 , 7 1 9 1 , 0 1 9 1 , 0 
1 8 5 , 6 1 9 1 , 2 1 9 3 , 2 1 9 3 , 9 1 9 4 , 2 1 9 7 , 4 1 9 7 , 8 1 9 8 , 2 2 0 0 , 8 2 0 1 , 1 2 0 1 , 4 2 0 2 , 7 2 0 2 , 7 
Ouvrages 
Bâtiments d'exploitation 
Ouvrages de génie civil et melioration des terres 
13 
131 
132 
co 
o 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
m 1980 = 100 Excluding VAT 1 9 8 4 1 9 8 5 D J 
NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX 
N E D E R L A N D 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
1980 = 100 
TVA exclue m 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED 
IN AGRICULTURE 
Seeds 
Animals for rearing and production 
1 1 6 , 6 1 1 8 , 1 1 1 9 , 1 1 1 8 , 9 1 1 8 , 4 1 1 7 , 5 1 1 6 , 8 1 1 6 , 6 1 1 5 , 8 1 1 5 , 5 1 1 4 , 1 1 1 3 , 7 1 1 2 , 9 
2 1 5 2 , 2 1 5 2 , 2 1 5 2 
7 1 3 3 , 7 1 3 3 , 7 1 3 3 
3 
31 
32 
33 
34 
4 
41 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
Energy, lubricants 
Fuels for heating 
Motor fuels 
Electricity 
Lubricants 
Fertilizers, soil improvers 
Straight fertilizers 
Nitrogenous fertilizers 
Phosphatic fertilizers 
Potassio fertilizers 
Compound fertilizers 
NP fertilizers 
PK fertilizers 
NPK fertilizers 
Other fertilizers, soil improvers 
5 Plant protection products 
51 Fungicides 
52 Insecticides 
53 Herbicides 
54 Other 
6 Animal feedingstuffs 
61 Straight feedingstuffs 
611 Cereals and mi l l ing by­products 
612 Oil-cakes 
613 Products of animal origin 
614 Other 
62 Compound feedingstuffs 
621 for calves 
622 for cattle {excl. calves) 
623 for pigs 
624 for poultry 
625 Other 
7 Material end small tools 
8 Mainten. and repair of plant 
9 Maintenance and repair of agricultural buildings 
and other bui ldings 
10 Veterinary services 
11 General expenses 
X X D 
1 4 8 
1 2 8 
1 7 5 
189 
1 2 8 
1 3 0 
144 
109 
1 0 5 
1 0 2 
1 2 3 
1 2 8 
1 1 7 
114 
122 
1 1 8 
1 1 7 
1 2 1 
1 1 7 
1 2 3 
1 2 3 
1 0 6 
1 1 1 
1 1 5 
1 1 6 
129 
1 0 8 
1 0 6 
1 2 5 
96 
1 0 4 
1 1 3 
1 1 7 
1 2 5 
1 1 0 
109 
1 1 9 
o 
9 
3 
4 
5 
9 
0 
5 
0 
5 
7 
9 
1 
3 
6 
7 
1 
2 
7 
9 
2 
4 
0 
6 
8 
3 
8 
7 
0 
4 
5 
3 
5 
0 
0 
4 
1 
1 
χ χ o 
152 
1 3 3 
1 7 8 
1 9 2 
1 3 1 
1 3 0 
1 4 4 
1 1 1 
1 0 8 
1 0 5 
1 2 4 
1 2 9 
1 1 9 
1 1 6 
1 2 4 
119 
1 1 7 
1 2 3 
1 2 5 
1 2 8 
1 2 0 
1 0 7 
1 1 4 
1 1 6 
1 1 5 
129 
112 
1 0 6 
1 2 5 
9 8 
1 0 5 
1 1 3 
122 
1 2 6 
H I 
1 0 7 
1 2 1 
X 
2 
7 
0 
4 
9 
0 
5 
6 
4 
9 
9 
3 
0 
4 
1 
8 
4 
3 
9 
5 
6 
0 
8 
5 
3 
8 
7 
9 
6 
3 
1 
6 
0 
0 
0 
4 
4 
X X 7 
1 5 2 
1 3 3 
1 8 1 
1 9 6 
139 
1 3 0 
1 4 4 
1 1 3 
1 1 0 
1 0 8 
1 2 6 
1 3 0 
1 2 0 
1 1 7 
1 2 5 
1 2 0 
1 1 7 
1 2 3 
1 2 5 
1 2 8 
1 2 0 
1 0 7 
1 1 5 
1 1 6 
1 1 5 
1 2 9 
1 1 3 
1 0 7 
1 2 5 
99 
1 0 5 
1 1 4 
1 2 3 
1 2 7 
1 1 0 
1 0 7 
1 2 1 
X 
2 
7 
8 
3 
2 
0 
5 
5 
7 
3 
0 
5 
1 
8 
1 
7 
8 
3 
9 
5 
6 
6 
2 
9 
2 
8 
2 
5 
6 
3 
7 
0 
0 
0 
6 
4 
9 
X xo 
1 5 2 
1 3 3 
1 8 3 
1 9 7 
1 4 3 
1 3 1 
1 4 4 
1 1 5 
1 1 3 
1 1 0 
1 2 7 
1 3 2 
1 2 1 
119 
1 2 6 
1 2 2 
1 1 7 
1 2 3 
1 2 5 
1 2 8 
1 2 0 
1 0 6 
114 
1 1 7 
1 1 4 
1 2 9 
1 1 2 
1 0 6 
1 2 5 
9 8 
1 0 4 
1 1 3 
1 2 3 
1 2 7 
1 1 0 
1 0 7 
1 2 2 
7 
2 
7 
1 
2 
5 
0 
5 
5 
0 
7 
2 
0 
7 
6 
3 
3 
8 
3 
9 
5 
6 
8 
6 
1 
8 
8 
4 
8 
6 
1 
9 
6 
0 
0 
7 
4 
6 
X xo 
1 5 2 
1 3 3 
1 7 9 
1 9 2 
1 3 8 
132 
1 4 8 
1 1 6 
1 1 3 
1 1 1 
1 2 8 
1 3 3 
1 2 3 
1 2 0 
1 2 9 
1 2 3 
1 1 8 
1 2 3 
1 2 5 
1 2 8 
1 2 0 
1 0 6 
1 1 4 
1 1 7 
1 1 4 
1 2 9 
1 1 2 
1 0 6 
1 2 5 
97 
1 0 4 
1 1 3 
1 2 3 
1 2 7 
1 1 1 
1 0 7 
122 
2 
7 
1 
5 
2 
0 
1 
5 
8 
5 
0 
4 
2 
8 
2 
7 
3 
3 
9 
5 
6 
4 
3 
4 
2 
8 
0 
3 
6 
1 
6 
5 
0 
0 
2 
4 
8 
x x / , 
1 5 2 , 
1 3 3 , 
1 7 6 , 
1 8 9 , 
1 3 5 , 
1 3 2 , 
149 , 
1 1 7 , 
1 1 4 , 
1 1 2 , 
1 2 8 , 
1 3 4 , 
1 2 4 , 
1 2 1 , 
1 3 1 , 
1 2 4 , 
1 1 8 , 
1 2 3 , 
1 2 5 , 
1 2 8 , 
1 2 0 , 
1 0 5 , 
1 1 3 , 
1 1 8 , 
1 1 1 , 
1 2 9 , 
1 1 1 , 
1 0 5 , 
1 2 5 , 
9 5 , 
1 0 3 , 
1 1 3 , 
1 2 3 , 
1 2 8 , 
1 1 1 , 
1 0 7 , 
1 2 3 , 
7 
6 
6 
0 
7 
6 
9 
7 
5 
0 
2 
6 
3 
5 
4 
1 7 5 
1 8 8 
1 3 3 
1 3 3 
1 4 9 
1 1 8 
1 1 5 
1 1 3 
1 2 8 
1 3 4 
1 2 4 
122 
1 3 0 
1 2 5 
1 1 7 
3 
1 
3 
0 
7 
2 
6 
3 
7 
3 
8 
6 
6 
2 
7 
1 8 0 
195 
1 3 0 
1 3 4 
149 
1 1 8 
1 1 5 
1 1 3 
1 2 8 
1 3 1 
1 2 5 
122 
1 3 1 
1 2 5 
1 1 8 
4 
3 
2 
0 
7 
1 
4 
4 
0 
5 
1 
6 
1 
5 
4 
179 
1 9 4 
1 2 7 
1 3 4 
1 4 9 
1 1 8 
1 1 5 
1 1 3 
1 2 7 
1 3 1 
1 2 5 
122 
1 3 1 
125 
1 1 8 
3 1 2 3 , 3 1 2 3 , 3 1 2 3 
9 1 2 5 , 9 1 2 5 , 9 1 2 5 
5 128,5 128,5 128 
6 120,6 120,6 120 
101 
113 
115 
105 
129 
111 
101 
124 
93 
99 
108 
0 123,0 124,0 124 
0 128,0 128,0 128 
2 111,4 111,7 111 
4 107,4 107,4 107 
1 1 2 3 , 8 1 2 3 , 3 1 2 2 
2 
9 
5 
6 
8 
5 
2 
Β 
0 
4 
1 
1 0 4 
1 1 3 
1 1 7 
1 0 6 
129 
1 1 1 
1 0 4 
1 2 4 
9 4 
102 
1 1 1 
2 
8 
3 
8 
8 
7 
1 
1 
8 
1 
8 
1 0 3 
1 1 5 
1 1 8 
1 0 5 
129 
1 1 3 
1 0 3 
1 2 4 
9 3 
1 0 0 
1 1 0 
1 
0 
4 
5 
8 
1 
0 
1 
8 
6 
8 
, 4 
, 7 
, 5 
, 5 
, 8 
, 0 
, 7 
, 2 
, 5 
, 7 
, 3 
, 1 
, 1 
, 6 
, 3 
, 6 
, 4 
, 3 
, 9 
, 5 
, 6 
. 8 
, 6 
, 4 
, 1 
, 8 
, 7 
, 7 
, 1 
, 2 
, 0 
, 7 
, 0 
, 0 
, 9 
, 4 
, 8 
Χ Χ J 
152 
1 3 3 
1 8 3 
1 9 8 
1 3 3 
1 3 3 
1 4 9 
1 1 8 
1 1 5 
1 1 4 
1 2 5 
1 3 0 
1 2 4 
1 2 2 
1 2 8 
1 2 5 
1 1 8 
1 2 3 
1 2 5 
1 2 8 
1 2 0 
1 0 0 
1 1 3 
1 1 2 
1 0 5 
129 
1 1 1 
1 0 0 
1 2 3 
92 
97 
1 0 6 
1 2 4 
1 2 9 
112 
1 0 7 
1 2 3 
3 
4 
7 
1 
4 
0 
0 
7 
2 
8 
1 
5 
9 
4 
2 
2 
2 
Β 
3 
9 
5 
6 
7 
5 
θ 
5 
8 
7 
6 
1 
8 
9 
8 
0 
0 
4 
4 
0 
χ χ t 
152 
1 3 3 
1 7 3 
1 8 5 
1 3 0 
1 3 3 
149 
1 1 7 
1 1 4 
112 
1 2 4 
1 3 1 
1 2 3 
1 2 0 
1 2 6 
1 2 4 
1 1 8 
1 2 3 
125 
1 2 8 
1 2 0 
1 0 0 
1 1 2 
1 1 1 
1 0 8 
129 
H O 
1 0 0 
1 2 3 
92 
97 
1 0 5 
1 2 4 
129 
112 
1 0 7 
122 
1 
4 
7 
1 
7 
4 
0 
7 
1 
7 
8 
1 
6 
2 
8 
8 
2 
8 
3 
9 
5 
6 
4 
1 
5 
6 
8 
0 
3 
0 
7 
7 
6 
0 
0 
5 
4 
6 
l i j , 
1 5 2 , 
1 3 3 , 
1 7 4 , 
1 8 6 , 
1 3 1 , 
1 3 4 , 
1 4 9 , 
1 1 7 , 
1 1 5 , 
1 1 3 , 
1 2 1 , 
1 3 1 , 
1 2 2 , 
1 2 0 , 
1 2 3 , 
1 2 4 , 
1 1 8 , 
1 2 3 , 
1 2 5 , 
1 2 8 , 
1 2 0 , 
99 , 
1 1 2 , 
1 1 1 , 
1 0 9 , 
129 , 
1 1 0 , 
9 9 , 
1 2 1 , 
9 1 , 
' 6 , 
1 0 3 , 
1 2 5 , 
1 3 0 , 
112 , 
1 0 7 , 
1 2 2 , 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE 
DE L'AGRICULTURE 
4 
7 
0 
6 
3 
0 
7 
4 
2 
5 
3 
9 
7 
2 
6 
4 
7 
3 
9 
5 
6 
4 
5 
7 
8 
8 
5 
3 
9 
9 
9 
8 
0 
0 
6 
4 
5 
1 5 2 
1 3 3 
1 7 1 
1 8 3 
1 2 5 
1 3 4 
1 4 9 
1 1 7 
1 1 4 
1 1 3 
1 1 9 
1 3 2 
1 2 2 
1 1 9 
1 2 0 
1 2 5 
1 1 8 
1 2 3 
1 2 5 
1 2 8 
1 2 0 
-
9 8 
1 1 2 
1 1 1 
1 0 9 
1 2 9 
1 1 0 
9 8 
1 2 1 
9 1 
9 5 
1 0 2 
-
1 2 5 
1 3 0 
1 1 2 
1 0 7 
1 2 2 
4 
7 
1 
7 
8 
0 
7 
2 
9 
1 
6 
6 
7 
8 
8 
3 
8 
3 
9 
5 
6 
5 
2 
6 
9 
8 
1 
4 
6 
3 
9 
7 
0 
0 
7 
4 
5 
Semences et plants 
Animaux d'élevage et de rente 
Energie et lubrif iants 
Combustibles 
Carburants 
Electricité 
Lubrifiants 
Engrais et amendements 
Engrais simples 
Engrais azotés 
Engrais phosphatés 
Engrais potassiques 
Engrais composés 
Engrais NP 
Engrais PK 
Engrais NPK 
Autres engrais et amendements 
Produits de protection des cultures 
Fongicides 
Insecticides 
Herbicides 
Autres 
Aliments des animaux 
Aliments simples 
Céréales et sous­produits de meunerie 
Tourteaux 
Produits d'origine animale 
Autres 
Al iments composés 
pour veaux 
pour bovins (autres que veaux) 
pour porcins 
pour volailles 
Autres 
Matériel et petit outi l lage 
Entretien et réparation du matériel 
Entretien et réparation des bâtiments d'exp 
et autres ouvrages 
Services vétérinaires 
Frais généraux 
3 
31 
32 
33 
34 
4 
41 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
5 
51 
52 
53 
54 
6 
61 
611 
612 
613 
614 
62 
621 
622 
623 
624 
625 
8 
9 
10 
11 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
1980 = 100 
Excluding VAT 
1984 1985 
D J 
NEDERLAND 1980 = 100 
TVA exclue 
02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING 
TO AGRICULTURAL INVESTMENT 
12 Machinery and other equipment 
121 Rotovator and other 2-wheel equipment 
122 Machinery and plant for cultivation 
123 Machinery and plant for harvesting 
124 Farm machinery and installations 
1241 for crop production 
1242 for animal production 
1243 Other 
125 Tractors 
126 Other vehicles 
13 Buildings 
131 Farm buildings 
132 Engineering and soil improvement operations 
1 1 6 , 4 1 1 8 , 3 1 1 8 , 3 1 1 8 , 3 1 1 8 , 3 1 1 8 , 3 1 1 8 , 3 1 1 8 , 3 1 1 8 , 3 1 1 8 , 3 1 1 8 , 3 1 1 8 , 3 1 1 8 , 3 
1 2 0 , 1 1 2 4 , 1 1 2 4 , 1 1 2 4 , 1 1 2 4 , 1 1 2 4 , 1 1 2 4 , 1 1 2 4 , 1 
1 2 7 , 0 1 2 7 , 0 1 2 7 , 0 
1 2 5 , 2 1 2 5 , 2 1 2 5 , 2 
1 2 2 , 1 1 2 7 , 0 
1 1 9 , 9 1 2 5 , 2 
1 2 4 , 0 1 2 4 , 0 1 2 4 , 0 1 2 4 , 0 
1 2 7 , 0 1 2 7 , 0 1 2 7 , 0 1 2 7 , 0 1 2 7 , 0 1 2 7 , 0 1 2 7 , 0 
1 2 5 , 2 1 2 5 , 2 1 2 5 , 2 1 2 5 , 2 1 2 5 , 2 1 2 5 , 2 1 2 5 , 2 
1 2 4 , 0 
127 , 0 
1 2 5 , 2 
1 2 3 , 2 1 2 8 , 4 1 2 8 , 4 1 2 8 , 4 1 2 8 , 4 1 2 8 , 4 1 2 8 , 4 1 2 8 , 4 1 2 8 , 4 1 2 8 , 4 1 2 8 , 4 1 2 8 , 4 1 2 8 , 4 
1 1 6 , 7 1 1 6 , 7 1 1 6 , 7 1 1 6 , 6 1 1 6 , 6 1 1 6 , 6 1 1 6 , 6 1 1 6 , 6 
1 1 4 , 6 1 1 4 , 6 1 1 4 , 6 1 1 4 , 6 1 1 4 , 6 1 1 4 , 6 1 1 4 , 6 1 1 4 , 6 
1 1 9 , 5 1 1 9 , 5 1 1 9 , 5 1 1 9 , 4 1 1 9 , 4 1 1 9 , 4 1 1 9 , 4 1 1 9 , 4 
1 1 5 . 1 1 1 6 , 7 1 1 6 , 7 1 1 6 , 7 1 1 6 , 7 
1 1 4 , 3 1 1 4 , 6 1 1 4 , 6 1 1 4 , 6 1 1 4 , 6 
1 1 6 . 2 1 1 9 , 5 1 1 9 , 5 1 1 9 , 5 1 1 9 , 5 
1 3 0 , 0 1 3 8 , 2 1 3 8 , 2 1 3 8 , 2 1 3 8 , 2 1 3 8 , 2 1 3 8 , 2 1 3 8 , 2 1 3 8 , 2 1 3 8 , 2 1 3 8 , 2 1 3 8 , 2 1 3 8 , 2 
1 2 3 , 0 1 2 8 , 9 1 2 8 , 9 1 2 8 , 9 1 2 8 , 9 1 2 8 , 9 1 2 8 , 9 1 2 8 , 9 1 2 8 , 9 1 2 8 , 9 1 2 8 , 9 1 2 8 , 9 1 2 8 , 9 
1 1 3 , 7 1 1 4 , 1 1 1 4 , 1 1 1 4 , 1 1 1 4 , 1 1 1 4 , 1 1 1 4 , 1 1 1 4 , 1 1 1 4 , 1 1 1 4 , 1 1 1 4 , 1 1 1 4 , 1 1 1 4 , 1 
1 1 3 , 6 1 1 4 , 0 1 1 4 , 0 1 1 4 , 0 1 1 4 , 0 1 1 4 , 0 1 1 4 , 0 1 1 4 , 0 1 1 4 , 0 1 1 4 , 0 1 1 4 , 0 1 1 4 , 0 1 1 4 , 0 
1 1 6 , 0 1 1 8 , 0 1 1 8 , 0 1 1 8 , 0 1 1 8 , 0 1 1 8 , 0 1 1 8 , 0 1 1 8 , 0 1 1 8 , 0 1 1 8 , 0 1 1 8 , 0 1 1 8 , 0 1 1 8 , 0 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVESTISSEMENTS 02 
DE L'AGRICULTURE 
Machines et autres biens d'équipement 12 
Motoculteurs et autre matériel à 2 roues 121 
Machines et matériel pour la culture 122 
Machines et matériel pour la récolte 123 
Machines et installation à la ferme 124 
pour la production végétale 1241 
pour la production animale 1242 
Autres 1243 
Tracteurs 125 
Autres véhicules 126 
Ouvrages 13 
Bâtiments d'exploitation 131 
Ouvrages de génie civil et melioration des terres 132 
co ro EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
m 1980 = 100 Excluding VAT 1 9 8 4 1 9 8 5 D J . B E L G I O . U E / B E L G I E 1980 = 100 TVA exclue m 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED 
IN AGRICULTURE 
Seeds 
Animals for rearing and production 
3 
31 
32 
33 
34 
4 
41 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
5 
51 
52 
53 
54 
6 
61 
611 
612 
613 
614 
62 
621 
622 
623 
624 
625 
Energy, lubricants 
Fuels for heating 
Motor fuels 
Electricity 
Lubricants 
Fertilizers, soil improvers 
Straight fertilizers 
Nitrogenous fertilizers 
Phosphatic fertilizers 
Potassic fertilizers 
Compound fertilizers 
NP fertilizers 
PK fertilizers 
NPK fertilizers 
Other fertilizers, soil improvers 
Plant protection products 
Fungicides 
Insecticides 
Herbicides 
Other 
Animal feedingstuffs 
Straight feedingstuffs 
Cereals and mi l l ing by­products 
Oil­cakes 
Products of animal origin 
Other 
Compound feedingstuffs 
for calves 
for cattle (excl. calves) 
for pigs 
for poultry 
Other 
7 Material and small tools 
8 Mainten. and repair of plant 
9 Maintenance and repair of agricultural buildings 
and other bui ldings 
10 Veterinary services 
11 General expenses 
X J t 
131 
1 3 0 
1 7 1 
197 
1 5 0 
150 
1 4 8 
143 
138 
1 3 1 
1 7 0 
152 
1 4 8 
1 3 8 
1 6 0 
1 4 4 
2 0 2 
1 4 0 
156 
1 2 4 
1 4 0 
1 4 0 
132 
1 4 0 
1 3 0 
139 
1 4 3 
156 
1 3 1 
1 4 4 
129 
129 
1 3 5 
1 2 8 
1 3 5 
1 3 8 
1 3 8 
1 3 0 
1 3 0 
f 
2 
7 
4 
9 
5 
5 
2 
6 
0 
9 
2 
0 
3 
7 
8 
6 
4 
1 
5 
0 
4 
1 
7 
4 
9 
0 
9 
8 
6 
5 
8 
9 
3 
6 
6 
9 
9 
5 
5 
l o o 
131 
1 3 4 
176 
2 0 5 
1 5 5 
1 5 1 
159 
147 
1 4 3 
1 3 6 
179 
162 
149 
1 4 0 
1 6 0 
1 4 5 
2 0 7 
1 4 0 
156 
1 2 4 
1 4 0 
1 4 0 
132 
1 4 0 
1 3 1 
1 3 5 
1 4 1 
1 5 7 
1 3 1 
1 4 5 
1 3 0 
1 3 0 
1 3 5 
1 2 8 
1 3 5 
1 3 8 
1 4 0 
1 3 0 
1 3 0 
f 
2 
4 
5 
0 
6 
2 
4 
0 
7 
5 
2 
1 
3 
0 
8 
9 
4 
1 
5 
0 
4 
1 
8 
4 
6 
1 
3 
6 
8 
8 
0 
0 
4 
7 
6 
9 
4 
7 
7 
X J 7 
131 
1 3 3 
186 
2 1 7 
1 7 0 
1 5 1 
159 
149 
1 4 6 
1 3 9 
1 7 8 
1 6 5 
1 5 0 
1 4 1 
1 6 0 
147 
2 1 8 
1 4 0 
156 
1 2 4 
1 4 0 
1 4 0 
1 3 3 
1 3 8 
1 3 3 
135 
1 3 6 
1 4 7 
1 3 2 
1 4 6 
1 3 1 
1 3 0 
1 3 5 
1 2 9 
1 3 5 
1 4 2 
1 4 1 
1 3 1 
1 3 1 
o 
2 
9 
1 
0 
5 
6 
4 
0 
4 
3 
7 
3 
4 
3 
8 
3 
0 
1 
5 
0 
4 
1 
1 
1 
4 
8 
0 
4 
4 
5 
0 
5 
6 
1 
6 
4 
0 
7 
7 
u r 
132 
1 3 6 
182 
2 0 7 
1 7 3 
1 5 2 
1 5 9 
1 4 9 
146 
139 
1 8 4 
1 6 3 
1 5 1 
1 4 2 
1 6 0 
1 4 8 
2 0 0 
139 
1 5 6 
1 2 3 
1 4 0 
1 3 9 
1 3 2 
1 3 6 
1 3 4 
1 3 5 
1 3 3 
1 4 1 
1 3 2 
1 4 7 
1 3 0 
1 3 0 
1 3 5 
1 2 8 
1 3 7 
1 4 2 
1 4 1 
1 3 1 
1 3 1 
6 
0 
B 
4 
2 
3 
4 
5 
9 
7 
3 
3 
3 
6 
8 
6 
8 
7 
1 
6 
1 
7 
7 
8 
8 
8 
2 
0 
1 
0 
6 
3 
2 
8 
5 
5 
5 
8 
8 
X o o 
132 
1 3 5 
1 7 0 
187 
1 5 8 
1 5 3 
159 
1 5 0 
1 4 7 
1 4 0 
1 7 8 
1 6 7 
1 5 1 
1 4 2 
1 6 0 
1 4 8 
2 2 1 
139 
156 
1 2 3 
1 4 0 
1 3 9 
1 3 2 
1 3 4 
1 3 7 
1 3 6 
1 3 1 
1 2 8 
132 
1 4 7 
1 3 0 
1 3 0 
1 3 5 
1 2 8 
1 3 7 
1 4 2 
1 4 2 
1 3 3 
1 3 3 
6 
4 
1 
2 
9 
2 
4 
1 
6 
5 
7 
6 
3 
6 
8 
6 
3 
7 
1 
6 
1 
7 
4 
2 
1 
6 
5 
6 
1 
6 
4 
3 
4 
7 
5 
5 
6 
0 
0 
u r 
132 
136 
159 
167 
1 5 0 
1 5 4 
159 
149 
1 4 6 
1 4 0 
1 7 0 
1 6 4 
1 5 1 
142 
1 6 0 
1 4 8 
2 0 4 
1 3 9 
156 
1 2 3 
1 4 0 
139 
1 3 2 
1 3 1 
1 3 7 
1 3 1 
129 
1 2 3 
132 
1 4 9 
129 
1 3 0 
1 3 5 
1 2 8 
1 3 7 
142 
142 
1 3 3 
1 3 3 
6 
0 
4 
9 
5 
3 
4 
3 
4 
5 
5 
5 
3 
6 
8 
6 
8 
7 
1 
6 
1 
7 
2 
9 
0 
5 
5 
7 
2 
2 
2 
8 
3 
6 
5 
6 
3 
2 
2 
X O D 
132 
1 3 9 
1 5 3 
157 
1 4 6 
1 5 5 
1 5 9 
1 4 8 
1 4 4 
139 
1 7 0 
156 
1 5 1 
1 4 2 
1 6 0 
1 4 8 
2 0 5 
1 3 9 
1 5 6 
1 2 3 
1 4 0 
139 
1 3 1 
1 3 0 
136 
1 2 3 
127 
1 2 3 
1 3 1 
149 
1 2 8 
1 3 0 
1 3 5 
1 2 8 
137 
1 4 3 
1 4 2 
1 3 3 
1 3 3 
O 
6 
7 
8 
3 
2 
3 
4 
4 
7 
7 
7 
1 
3 
6 
8 
6 
6 
7 
1 
6 
1 
7 
5 
5 
4 
0 
1 
9 
6 
9 
2 
0 
3 
2 
5 
3 
3 
8 
8 
X O D 
134 
1 4 0 
1 5 2 
1 5 4 
1 4 4 
156 
159 
1 4 4 
1 4 5 
1 3 8 
175 
1 6 5 
1 4 1 
1 2 5 
160 
136 
2 0 1 
139 
156 
1 2 3 
1 4 0 
139 
132 
126 
1 3 1 
1 1 7 
126 
122 
1 3 3 
196 
126 
1 2 8 
1 3 4 
126 
137 
1 4 3 
1 4 3 
136 
136 
6 
5 
4 
7 
6 
0 
4 
0 
1 
2 
0 
2 
6 
9 
8 
0 
1 
7 
1 
6 
1 
7 
5 
7 
6 
5 
0 
1 
3 
7 
9 
9 
9 
6 
5 
4 
8 
5 
5 
LOD 
134 
1 4 4 
1 5 2 
1 5 4 
1 4 5 
1 5 5 
159 
1 4 7 
1 4 5 
139 
1 6 8 
1 6 3 
1 4 8 
1 3 3 
160 
1 4 4 
2 0 7 
139 
1 5 6 
1 2 3 
1 4 0 
139 
129 
132 
1 3 4 
1 1 7 
1 2 4 
136 
128 
1 4 8 
1 2 5 
1 2 7 
1 3 3 
1 2 4 
137 
143 
1 4 3 
136 
136 
c 
6 
1 
1 
0 
6 
2 
4 
1 
1 
2 
4 
3 
0 
6 
8 
5 
2 
7 
1 
6 
1 
7 
3 
7 
6 
8 
0 
3 
9 
2 
2 
0 
4 
9 
5 
4 
8 
8 
8 
Χ Ο Η 
128 
1 4 2 
1 5 6 
1 5 8 
1 5 5 
1 5 5 
159 
1 4 6 
1 4 6 
1 4 0 
1 7 2 
1 6 5 
1 4 4 
1 3 4 
1 6 0 
1 3 8 
2 1 1 
1 3 9 
1 5 6 
1 2 3 
1 4 0 
139 
1 2 8 
136 
1 3 0 
1 2 1 
1 2 5 
1 5 3 
1 2 7 
1 4 7 
1 2 3 
1 2 5 
1 3 1 
1 2 3 
1 3 7 
1 4 3 
1 4 4 
136 
1 3 6 
/ 
5 
0 
7 
4 
1 
1 
4 
0 
7 
3 
9 
6 
0 
8 
8 
7 
9 
7 
1 
6 
1 
7 
3 
5 
5 
7 
2 
9 
2 
4 
3 
3 
7 
1 
5 
5 
0 
8 
8 
Χ Ο Η 
128 
1 3 6 
1 5 0 
146 
1 5 1 
1 5 5 
1 5 9 
1 4 6 
1 4 6 
1 3 9 
1 7 8 
1 6 5 
1 4 6 
1 3 7 
1 6 0 
1 4 1 
2 1 8 
139 
1 5 6 
1 2 3 
1 4 0 
1 3 9 
1 2 8 
1 3 8 
1 3 3 
1 3 5 
1 2 5 
1 4 8 
1 2 6 
146 
1 2 2 
1 2 4 
1 3 1 
1 2 3 
1 3 8 
1 4 4 
1 4 4 
1 3 6 
1 3 6 
υ 
5 
7 
3 
3 
2 
1 
4 
9 
4 
3 
7 
3 
0 
4 
8 
4 
0 
7 
1 
6 
1 
7 
2 
2 
4 
8 
1 
8 
8 
9 
8 
9 
2 
4 
9 
8 
2 
7 
7 
Χ Ο Η 
128 
1 3 4 
1 5 4 
1 5 4 
1 5 4 
1 5 5 
159 
147 
146 
139 
1 7 8 
1 6 5 
1 4 7 
1 3 8 
1 6 0 
142 
2 1 8 
139 
156 
1 2 3 
1 4 0 
139 
1 2 8 
1 4 0 
1 3 3 
1 3 5 
1 2 5 
157 
126 
146 
1 2 3 
1 2 4 
1 3 0 
122 
1 3 8 
1 4 4 
1 4 3 
136 
136 
D 
5 
5 
7 
2 
5 
3 
4 
4 
4 
3 
7 
3 
0 
7 
8 
7 
0 
7 
1 
6 
1 
7 
4 
8 
4 
8 
3 
2 
7 
7 
0 
8 
9 
5 
9 
8 
8 
6 
6 
1 O H , 
128 , 
138 , 
1 4 4 , 
141 , 
139 , 
155 , 
159 , 
148 , 
146 , 
139 , 
178 , 
165 , 
149 , 
141 , 
160 , 
145 , 
2 1 8 , 
139 , 
156 , 
123 , 
140 , 
139 , 
129 , 
144 , 
133 , 
135 , 
125 , 
168 , 
127 , 
146 , 
123 , 
125 , 
130 , 
123 , 
138 , 
144, 
143 , 
137, 
137 , 
4 BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE 
DE L'AGRICULTURE 
5 Semences et plants 
0 Animaux d'élevage et de rente 
6 Energie et lubrif iants ' 
0 Combustibles 
1 Carburants 
4 Electricité 
't Lubrifiants 
3 Engrais et amendements 
4 Engrais simples 
3 Engrais azotés 
7 Engrais phosphatés 
3 Engrais potassiques 
0 Engrais composés 
3 Engrais NP 
8 Engrais PK 
<* Engrais NPK 
0 Autres engrais et amendements 
7 Produits de protection des cultures 
1 Fongicides 
6 Insecticides 
1 Herbicides 
7 Autres 
3 Al iments des animaux 
5 Al iments simples 
4 Céréales et sous­produits de meunerie 
θ Tourteaux 
4 Produits d'origine animale 
8 Autres 
2 Al iments composés 
9 pour veaux 
8 pour bovins (autres que veaux) 
5 pour porcins 
9 pour volailles 
1 Autres 
9 Matériel et petit outi l lage 
8 Entretien et réparation du matériel 
8 Entretien et réparation des bâtiments d'exploitation 
et autres ouvrages 
*» Services vétérinaires 
¿t Frais généraux 
3 
31 
32 
33 
34 
41 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
5 
51 
52 
53 
54 
6 
61 
611 
612 
613 
614 
62 
621 
622 
623 
624 
625 
9 
10 
11 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
1980 - 100 
Excluding VAT 
BELGIQUE/BELGIE 
02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING 
TO AGRICULTURAL INVESTMENT 
12 Machinery and other equipment 
121 Rotovator and other 2-wheel equipment 
122 Machinery and plant for cultivation 
123 Machinery and plant for harvesting 
124 Farm machinery and installations 
1241 for crop production 
1242 for animal production 
1243 Other 
125 Tractors 
126 Other vehicles 
1984 
I) 
141 ,2 
142 ,3 
155 ,9 
134,5 
150 ,0 
139 ,5 
142 ,8 
137 ,7 
142 ,8 
142 ,4 
128,5 
1985 
J 
14 1,6 
142 ,3 
155 ,9 
134,5 
150,0 
139 ,5 
142 ,8 
137 ,7 
142 ,8 
142 ,4 
128,5 
F 
146 
149 
161 
144 
156 
148 
149 
148 
149 
146 
137 
8 
1 
8 
5 
6 
9 
1 
7 
1 
4 
3 
M 
146 
149 
161 
144 
156 
148 
149 
148 
149 
146 
137 
9 
1 
8 
5 
6 
9 
1 
7 
1 
4 
3 
A 
147 
149 
161 
144 
156 
148 
149 
148 
149 
146 
137 
2 
1 
8 
5 
6 
9 
1 
7 
1 
4 
3 
M 
147 
149 
161 
144 
156 
148 
149 
148 
149 
146 
137 
2 
1 
8 
5 
6 
9 
1 
7 
1 
4 
3 
148 
150 
161 
144 
156 
149 
150 
148 
150 
150 
137 
J 
1 
4 
8 
5 
6 
4 
6 
7' 
6 
2 
3 
J 
148 
150 
161 
144 
156 
149 
150 
148 
150 
150 
137 
5 
4 
8 
5 
6 
4 
6 
7 
6 
2 
3 
A 
148 
150 
161 
144 
156 
149 
150 
148 
150 
150 
137 
5 
4 
8 
5 
6 
4 
6 
7 
6 
2 
3 
148 
150 
161 
144 
156 
149 
150 
148 
150 
150 
137 
5 
4 
8 
5 
6 
4 
6 
7 
6 
2 
3 
0 
150 
152 
161 
144 
156 
150 
153 
148 
153 
157 
137 
4 
8 
8 
5 
6 
3 
2 
7 
2 
1 
3 
N 
150 
152 
161 
144 
156 
150 
153 
148 
153 
157 
137 
3 
8 
8 
5 
6 
3 
2 
7 
2 
1 
3 
D 
150 
152 
161 
144 
156 
150 
153 
148 
153 
157 
137 
3 
8 
8 
5 
6 
3 
2 
7 
2 
1 
3 
1980 = 100 
TVA exclue II 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVESTISSEMENTS 02 
DE L'AGRICULTURE 
Machines et autres biens d'équipement 12 
Motoculteurs et autre matériel à 2 roues 121 
Machines et matériel pour la culture 122 
Machines et matériel pour la récolte 123 
Machines et installation à la ferme 124 
pour la production végétale 1241 
pour la production animale 1242 
Autres 1243 
Tracteurs 125 
Autres véhicules 126 
13 Buildings 
131 Farm buildings 
132 Engineering and soil improvement operations 
138 .2 139 ,7 140 ,2 1 4 0 , 7 141 ,9 141 ,6 141 ,6 1 4 3 , 0 1 4 3 , 0 1 4 3 , 3 1 4 3 , 7 1 4 3 , 3 1 4 3 , 3 
1 3 8 . 3 1 3 9 , 8 1 4 0 , 3 1 4 0 , 8 141 ,9 141 ,7 1 4 1 , 7 1 4 3 , 1 1 4 3 , 1 1 4 3 , 3 1 4 3 , 8 1 4 3 , 3 1 4 3 , 3 
135 ,0 1 3 6 , 3 1 3 6 , 8 1 3 7 , 3 1 3 8 , 3 1 3 8 , 1 1 3 8 , 1 139 ,2 139 ,2 1 3 9 , 5 1 3 9 , 8 1 3 9 , 3 1 3 9 , 3 
Ouvrages 
Bâtiments d'exploitation 
Ouvrages de génie civil et melioration des terres 
13 
131 
132 
CO 
CO EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
m 1980 = 100 Excluding VAT 1984 1985 n j M 
LUXEMBOURG 
N 
1980 = 100 
TVA exclue m 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED 
IN AGRICULTURE 
Seeds 
Animals for rearing and production 
3 
31 
32 
33 
34 
4 
41 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
5 
51 
52 
53 
54 
6 
61 
611 
612 
613 
614 
62 
621 
622 
623 
624 
625 
Energy, lubricants 
Fuels for heating 
Motor fuels 
Electricity 
Lubricants 
Fertilizers, soil improvers 
Straight fertilizers 
Nitrogenous fertilizers 
Phosphatic fertilizers 
Potassio fertilizers 
Compound fertilizers 
NP fertilizers 
PK fertilizers 
NPK fertilizers 
Other fertilizers, soil improvers 
Plant protection products 
Fungicides 
Insecticides 
Herbicides 
Other 
Animal feedingstuffs 
Straight feedingstuffs 
Cereals and mil l ing by-products 
Oil-cakes 
Products of animal origin 
Other 
Compound feedingstuffs 
for calves 
for cattle (excl. calves) 
for pigs 
for poultry 
Other 
7 Material and small tools 
8 Mainten. and repair of plant 
9 Maintenance and repair of agricultural buildings 
and other bui ldings 
10 Veterinary services 
11 General expenses 
136 ,0 1 3 7 , 5 1 3 6 , 7 136 ,2 1 3 6 , 4 136 ,6 1 3 6 , 8 1 3 5 , 0 135 ,2 1 3 5 , 1 135 ,2 134 ,9 1 3 4 , 6 
1 4 6 , 4 1 4 9 , 5 1 4 9 , 5 1 4 9 , 5 1 4 9 , 5 1 4 9 , 5 1 4 9 , 5 1 4 9 , 5 1 4 9 , 5 1 4 9 , 5 1 4 9 , 5 1 4 9 , 5 1 4 9 , 5 
173 .6 1 7 2 , 0 1 6 2 , 1 1 5 9 , 5 1 6 0 , 5 1 5 9 , 4 1 6 0 , 9 1 6 2 , 7 1 6 6 , 7 1 7 0 , 3 1 7 1 , 5 1 6 7 , 7 165 ,7 
1 5 2 . 7 1 6 0 , 1 1 6 0 , 3 156 ,9 1 6 1 , 4 157 ,2 1 5 6 , 4 156 ,9 1 5 7 , 8 1 5 8 , 6 1 5 8 , 0 152 ,2 1 5 1 , 0 
2 0 2 , 3 1 8 8 , 4 1 6 4 , 5 1 6 3 , 0 1 5 9 , 3 1 6 2 , 3 167 ,2 1 7 0 , 7 178 ,9 1 8 6 , 5 189 ,9 188 ,9 1 8 5 , 8 
1 3 8 , 4 138 ,9 1 3 9 , 1 136 ,2 1 3 7 , 4 1 3 8 , 5 1 3 9 , 5 1 3 9 , 1 1 3 9 , 5 
139 ,2 1 3 9 , 7 139 ,9 1 3 6 , 1 1 3 7 , 4 1 3 8 , 5 1 3 9 , 6 139 ,2 1 3 9 , 6 
1 2 1 , 5 1 3 0 , 6 1 3 2 , 3 133 ,2 132 ,2 1 3 1 , 6 1 3 5 , 5 1 2 9 , 7 1 3 1 , 0 1 3 2 , 3 132 ,0 1 3 2 , 0 131 ,9 
131 ,9 1 3 7 , 8 1 3 8 , 6 1 3 9 , 1 
132 ,2 1 3 8 , 5 1 3 9 , 3 139 ,9 
151 ,6 
152 ,5 
1 5 5 , 3 
151 ,7 
1 5 4 , 8 1 5 8 , 1 1 5 8 , 1 1 6 0 , 5 
1 5 0 , 6 1 4 8 , 3 148 ,2 1 5 1 , 1 
154 ,4 1 5 4 , 4 1 5 4 , 4 1 5 4 , 4 1 6 3 , 8 1 6 3 , 8 1 6 7 , 6 
1 4 3 , 7 1 4 3 , 7 1 4 5 , 7 1 4 7 , 1 1 4 6 , 8 144 ,7 1 4 4 , 7 
126 ,6 1 2 6 , 6 1 2 6 , 6 1 2 6 , 6 1 2 6 , 6 1 2 6 , 6 1 2 6 , 6 1 3 8 , 1 1 3 8 , 1 1 3 8 , 1 1 3 8 , 1 1 3 8 , 1 1 3 8 , 1 
126 ,6 126 ,6 1 2 6 , 6 1 2 6 , 6 1 2 6 , 6 1 2 6 , 6 1 2 6 , 6 1 3 8 , 1 1 3 8 , 1 1 3 8 , 1 1 3 8 , 1 1 3 8 , 1 1 3 8 , 1 
1 2 6 , 3 1 4 8 , 3 1 4 8 , 3 
1 1 8 , 8 1 5 8 , 4 1 5 8 , 4 
1 4 8 . 3 1 4 8 , 3 1 4 8 , 3 1 4 8 , 3 1 4 8 , 3 1 4 8 , 3 1 4 8 , 3 1 4 8 , 3 
1 5 8 . 4 1 5 8 , 4 1 5 8 , 4 1 5 8 , 4 1 5 8 , 4 1 5 8 , 4 1 5 8 , 4 1 5 8 , 4 
1 4 8 , 3 
1 5 8 , 4 
1 4 8 , 3 
158 ,4 
1 0 9 , 5 1 4 0 , 8 1 4 0 , 8 1 4 0 , 8 1 4 0 , 8 1 4 0 , 8 1 4 0 , 8 1 4 0 , 8 1 4 0 , 8 1 4 0 , 8 1 4 0 , 8 1 4 0 , 8 1 4 0 , 8 
132,2 141 ,6 1 4 1 , 6 1 4 1 , 6 141 ,6 1 4 1 , 6 1 4 1 , 6 1 4 1 , 6 1 4 1 , 6 1 4 1 , 6 1 4 1 , 6 1 4 1 , 6 141 ,6 
132 ,0 1 3 2 , 0 131 ,6 1 3 0 , 8 1 3 0 , 8 1 3 1 , 1 1 3 1 , 1 1 2 7 , 7 1 2 6 , 7 1 2 5 , 0 1 2 4 , 4 1 2 4 , 4 1 2 3 , 6 
124 ,5 124 ,7 127 ,0 1 2 7 , 0 1 2 7 , 0 1 2 9 , 4 1 2 9 , 4 1 2 1 , 8 1 2 1 , 8 1 2 1 , 8 1 1 7 , 0 1 1 7 , 0 118 ,9 
124 ,5 124 ,7 127 ,0 1 2 7 , 0 1 2 7 , 0 1 2 9 , 4 1 2 9 , 4 1 2 1 , 8 1 2 1 , 8 1 2 1 , 8 1 1 7 , 0 1 1 7 , 0 118 ,9 
133 ,0 1 3 3 , 0 132 ,2 1 3 1 , 3 1 3 1 , 3 1 3 1 , 3 1 3 1 , 3 1 2 8 , 5 1 2 7 , 3 1 2 5 , 4 1 2 5 , 4 1 2 5 , 4 1 2 4 , 3 
129 .7 129 ,7 1 2 9 , 1 128 ,6 1 2 8 , 6 1 2 8 , 6 1 2 8 , 6 127 ,9 123 ,9 1 2 2 , 2 122 ,2 122 ,2 1 2 1 , 3 
1 3 2 , 0 132 ,0 1 3 1 , 5 131 ,0 131 ,0 131 ,0 1 3 1 , 0 1 3 0 , 4 1 2 6 , 7 1 2 4 , 6 1 2 4 , 6 1 2 4 , 6 1 2 3 , 0 
135 ,6 135 ,6 1 3 4 , 1 1 3 2 , 4 1 3 2 , 4 1 3 2 , 4 1 3 2 , 4 1 2 4 , 4 1 2 9 , 1 1 2 7 , 5 1 2 7 , 5 1 2 7 , 5 1 2 7 , 3 
1 3 3 , 3 1 3 3 , 3 131 ,9 1 3 0 , 5 1 3 0 , 5 1 3 0 , 5 1 3 0 , 5 129 ,9 1 2 6 , 8 1 2 5 , 1 1 2 5 , 1 1 2 5 , 1 1 2 4 , 0 
1 4 7 , 5 149 ,0 149 ,4 149 ,6 150 ,2 150 ,2 1 5 0 , 1 1 5 0 , 1 150 ,2 1 5 2 , 6 1 5 5 , 1 1 5 7 , 4 1 5 8 , 5 
1 3 3 . 5 1 3 3 , 5 1 3 3 , 5 1 3 3 , 5 1 3 3 , 5 1 3 3 , 5 1 3 4 , 3 1 3 3 , 5 1 3 3 , 5 1 3 3 , 5 1 3 3 , 5 1 3 3 , 5 1 3 3 , 5 
114 ,0 116 ,0 116 ,0 1 1 6 , 0 116 ,0 116 ,0 116 ,0 116 ,0 1 1 6 , 0 1 1 6 , 0 116,D 1 1 6 , 0 1 1 6 , 0 
120 .6 124 ,6 124 ,6 1 2 4 , 5 1 2 4 , 8 124 ,9 125 ,0 1 2 4 , 4 124 ,9 124 ,9 1 2 5 , 0 1 2 4 , 6 1 2 4 , 7 
137 .8 1 3 8 , 4 1 3 9 , 4 1 3 9 , 8 141 ,6 1 4 2 , 1 1 4 2 , 5 143 ,9 144 ,2 1 4 4 , 8 1 4 5 , 1 1 4 6 , 0 1 4 6 , 4 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE 
DE L'AGRICULTURE 
Semences et plants 
Animaux d'élevage et de rente 
Energie et lubrif iants 
Combustibles 
Carburants 
Electricité 
Lubrifiants 
Engrais et amendements 
Engrais simples 
Engrais azotés 
Engrais phosphatés 
Engrais potassiques 
Engrais composés 
Engrais NP 
Engrais PK 
Engrais NPK 
Autres engrais et amendements 
Produits de protection des cultures 
Fongicides 
Insecticides 
Herbicides 
Autres 
Al iments des animaux 
Al iments simples 
Céréales et sous-produits de meunerie 
Tourteaux 
Produits d'origine animale 
Autres 
Aliments composés 
pour veaux 
pour bovins (autres que veaux) 
pour porcins 
pour volailles 
Autres 
Matériel et petit outi l lage 
Entretien et réparation du matériel 
Entretien et réparation des bâtiments d'exploitation 
et autres ouvrages 
Services vétérinaires 
Frais généraux 
3 
31 
32 
33 
34 
4 
41 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
5 
51 
62 
53 
54 
6 
61 
611 
612 
613 
614 
62 
621 
622 
623 
624 
625 
9 
10 
11 
co 
en 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOVENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
1980 = 100 
Excluding VAT 
1984 1985 
D J 
LUXEMBOURG 1980 = 100 
TVA exclue 
II 
02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING 
TO AGRICULTURAL INVESTMENT 
12 Machinery and other equipment 
121 Rotovator and other 2-wheel equipment 
122 Machinery and plant for cultivation 
123 Machinery and plant for harvesting 
124 Farm machinery and installations 
1241 for crop production 
1242 for animal production 
1243 Other 
125 Tractors 
126 Other vehicles 
13 Buildings 
131 Farm buildings 
132 Engineering and soil improvement operations 
1 2 7 , 6 1 2 9 , 0 131 ,9 131 ,9 1 3 0 , 5 1 3 0 , 5 1 3 1 , 0 1 3 2 , 4 1 3 2 , 4 1 3 2 , 4 1 3 3 , 3 1 3 3 , 3 1 3 3 , 3 
141,3 
155 ,9 
134,5 
150 ,0 
139 ,5 
141,3 148,2 148,2 
155,9 161,8 161,8 
144 ,5 134 ,5 
1 5 0 , 0 
139 ,5 
156 ,6 1 5 6 , 6 1 5 6 , 6 1 5 6 , 6 
148 ,2 148 ,2 1 4 9 , 4 1 4 9 , 4 1 4 9 , 4 1 4 9 , 4 1 5 1 , 6 1 5 1 , 6 1 5 1 , 6 
1 6 1 , 8 1 6 1 , 8 1 6 1 , 8 1 6 1 , 8 1 6 1 , 8 1 6 1 , 8 1 6 1 , 8 1 6 1 , 8 1 6 1 , 8 
1 4 4 . 5 1 4 4 , 5 1 4 4 , 5 
156 .6 1 5 6 , 6 156 ,6 
1 4 4 , 5 1 4 4 , 5 1 4 4 , 5 144 156 
5 
6 
144 
156 
5 
6 
144 
156 
5 
6 
144 
156 
5 
6 
148 ,9 148 ,9 148 ,9 148 ,9 1 4 9 , 4 1 4 9 , 4 1 4 9 , 4 1 4 9 , 4 1 5 0 , 3 1 5 0 , 3 1 5 0 , 3 
1 3 9 , 5 1 3 9 , 5 148 ,9 148 ,9 148 ,9 148 ,9 1 4 9 , 4 1 4 9 , 4 1 4 9 , 4 1 4 9 , 4 1 5 0 , 3 1 5 0 , 3 1 5 0 , 3 
1 4 2 . 4 1 4 2 , 4 1 4 6 , 4 1 4 6 , 4 1 4 6 , 4 1 4 6 , 4 150 ,2 1 5 0 , 2 150 ,2 150 ,2 157 /1 1 5 7 , 1 1 5 7 , 1 
1 2 8 . 5 1 2 8 , 5 1 3 7 , 3 1 3 7 , 3 1 3 7 , 3 1 3 7 , 3 1 3 7 , 3 1 3 7 , 3 1 3 7 , 3 1 3 7 , 3 1 3 7 , 3 1 3 7 , 3 1 3 7 , 3 
1 1 7 , 7 120 ,0 1 2 0 , 0 1 2 0 , 0 1 1 7 , 7 117 ,7 1 1 7 , 7 1 2 0 , 0 1 2 0 , 0 1 2 0 , 0 1 2 0 , 0 1 2 0 , 0 1 2 0 , 0 
1 1 8 , 0 1 2 0 , 0 1 2 0 , 0 1 2 0 , 0 116 ,0 1 1 8 , 0 1 1 8 , 0 1 2 0 , 0 1 2 0 , 0 1 2 0 , 0 1 2 0 , 0 1 2 0 , 0 1 2 0 , 0 
1 1 6 , 0 1 2 0 , 0 1 2 0 , 0 1 2 0 , 0 116 ,0 1 1 6 , 0 1 1 6 , 0 1 2 0 , 0 1 2 0 , 0 1 2 0 , 0 1 2 0 , 0 1 2 0 , 0 1 2 0 , 0 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVESTISSEMENTS 02 
DE L'AGRICULTURE 
Machines et autres biens d'équipement 12 
Motoculteurs et autre matériel à 2 roues 121 
Machines et matériel pour fa culture 122 
Machines et matériel pour la récolte 123 
Machines et installation à la ferme 124 
pour la production végétale 1241 
pour la production animale 1242 
Autres 1243 
Tracteurs 125 
Autres véhicules 126 
Ouvrages 13 
Bâtiments d'exploitation 131 
Ouvrages de génie civil et melioration des terres 132 
03 
CD 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
m 1980 = 100 Excluding VAT 1 9 8 4 1 9 8 5 
D J 
NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX 
UNITED KINGDOM 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
1980 - 100 
TVA exclue m 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED 
IN AGRICULTURE 
Seeds 
Animals for rearing and production 
3 
31 
32 
33 
34 
4 
41 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
5 
51 
52 
53 
54 
6 
61 
611 
612 
613 
614 
62 
621 
622 
623 
624 
625 
Energy, lubricants 
Fuels for heating 
Motor fuels 
Electricity 
Lubricants 
Fertilizers, soil improvers 
Straight fertilizers 
Nitrogenous fertilizers 
Phosphatic fertilizers 
Potassic fertilizers 
Compound fertilizers 
NP fertilizers 
PK fertilizers 
NPK fertilizers 
Other fertilizers, soil improvers 
Plant protection products 
Fungicides 
Insecticides 
Herbicides 
Other 
Animal feedingstuffs 
Straight feedingstuffs 
Cereals and mil l ing by-products 
Oil-cakes 
Products of animal origin 
Other 
Compound feedingstuffs 
for calves 
for cattle (excl. calvesl 
for pigs 
for poultry 
Other 
7 Material and small tools 
8 Mainten. and repair of plant 
9 Maintenance and repair of agricultural buildings 
and other bui ldings 
10 Veterinary services 
11 General expenses 
1 2 9 . 8 1 3 1 , 2 1 3 2 , 9 1 3 3 , 4 1 3 3 , 7 1 3 4 , 0 1 3 2 , 1 1 3 2 , 3 1 3 1 , 4 1 3 2 , 2 1 3 2 , 2 1 3 2 , 0 1 3 2 , 5 
1 0 2 . 4 1 0 2 , 6 1 0 0 , 5 1 0 2 , 4 1 0 1 , 2 1 0 3 , 3 9 5 , 6 9 8 , 4 9 2 , 9 9 5 , 8 1 0 1 , 1 1 0 0 , 6 1 0 4 , 4 
1 7 7 . 5 1 8 6 , 2 1 9 5 , 4 1 9 0 , 4 1 9 2 , 1 1 8 5 , 3 1 9 4 , 7 1 9 5 , 4 1 8 0 , 1 1 7 9 , 5 1 8 0 , 6 1 7 7 , 9 1 6 7 , 1 
1 6 6 , 5 1 6 9 , 8 1 7 5 , 8 1 7 9 , 4 1 6 7 , 1 1 6 5 , 5 1 6 5 , 2 1 6 8 , 3 1 6 9 , 8 1 7 5 , 2 1 7 0 , 8 1 6 2 , 8 1 6 1 , 6 
1 9 2 . 9 2 0 0 , 6 2 1 0 , 9 2 1 2 , 7 1 8 6 , 7 1 8 1 , 0 1 7 7 , 6 1 7 7 , 6 1 7 8 , 8 1 8 6 , 5 1 7 8 , 4 1 6 9 , 4 1 6 5 , 9 
1 7 7 , 7 1 8 2 , 6 1 9 0 , 8 1 9 6 , 5 1 8 4 , 0 1 8 2 , 1 1 8 2 , 1 1 8 2 , 1 1 8 4 , 4 1 9 2 , 2 1 8 6 , 4 1 7 4 , 4 1 7 3 , 0 
1 3 5 , 9 1 3 4 , 1 1 3 4 , 1 1 3 4 , 1 1 2 5 , 2 1 2 5 , 2 1 2 5 , 2 1 3 6 , 8 1 3 6 , 8 1 3 6 , 8 1 3 6 , 6 1 3 6 , 6 1 3 6 , 6 
1 3 8 , 3 1 4 2 , 0 1 4 4 , 5 1 4 4 , 5 1 4 5 , 4 1 4 7 , 6 1 4 7 , 7 1 4 7 , 7 1 4 8 , 2 1 4 7 , 4 1 4 6 , 4 1 4 7 , 5 1 4 6 , 9 
1 2 2 , 0 1 2 7 , 8 1 2 9 , 7 1 3 1 , 4 1 3 3 , 7 1 3 3 , 2 
1 3 1 , 0 1 3 8 , 4 1 4 0 , 4 1 4 2 , 0 1 4 4 , 5 1 4 4 , 2 
122 ,7 
130,0 
124,1 125,8 125,8 125,6 126,1 126,5 
132,3 139,9 142,0 
114 ,8 120 ,5 120,5 
114,8 120 ,5 120,5 
131 ,2 
143,8 146,5 146,2 129,9 131,0 
1 2 0 , 5 1 2 0 , 5 1 2 0 , 5 1 3 1 , 8 1 3 3 , 7 1 3 5 , 6 1 3 5 , 6 1 3 5 , 6 
1 2 0 , 5 1 2 0 , 5 1 2 0 , 5 1 3 1 , 8 1 3 3 , 7 1 3 5 , 6 1 3 5 , 6 1 3 5 , 6 
1 3 3 , 3 1 3 3 , 3 1 3 3 , 3 1 3 3 , 0 1 3 3 , 1 
1 3 3 , 1 1 3 3 , 1 1 3 3 , 1 1 3 2 , 6 1 3 2 , 6 
1 3 7 , 4 1 3 9 , 5 
1 3 7 , 4 1 3 9 , 5 
1 1 7 , 4 1 2 2 , 9 1 2 5 , 0 1 2 6 , 6 1 2 8 , 8 1 2 8 , 3 1 1 8 , 5 1 2 0 , 3 1 2 1 , 9 1 2 1 , 9 1 2 1 , 7 1 2 2 , 6 1 2 3 , 1 
1 1 7 . 4 1 2 2 , 9 1 2 5 , 0 1 2 6 , 6 1 2 8 , 8 1 2 8 , 3 1 1 8 , 5 1 2 0 , 3 1 2 1 , 9 1 2 1 , 9 1 2 1 , 7 1 2 2 , 6 1 2 3 , 1 
1 1 5 , 7 1 1 5 , 7 1 1 5 , 9 1 1 9 , 3 1 2 0 , 6 1 1 9 , 1 1 2 0 , 9 1 2 0 , 9 1 2 0 , 9 1 2 0 , 7 1 2 0 , 4 1 2 1 , 7 1 2 1 , 9 
1 1 8 . 5 1 1 8 , 6 1 1 8 , 7 1 1 8 , 7 1 2 0 , 5 1 2 0 , 9 1 2 1 , 0 1 2 1 , 0 1 2 1 , 0 1 2 2 , 0 1 2 2 , 1 1 2 2 , 2 1 2 2 , 4 
121 
1 2 3 
1 2 3 
126 
124 
111 
1 2 1 
117 
116 
1 2 4 
127 
112 
9 
0 
2 
7 
1 
1 
5 
4 
3 
4 
1 
7 
122 
1 2 3 
1 2 3 
127 
1 2 4 
1 12 
1 2 1 
117 
1 1 5 
1 2 5 
1 2 7 
112 
0 
4 
4 
3 
1 
9 
5 
8 
5 
7 
2 
1 
123 
1 2 3 
1 2 3 
127 
1 2 4 
112 
1 2 3 
117 
117 
126 
1 2 8 
112 
2 
6 
6 
4 
9 
8 
0 
8 
8 
8 
4 
1 
1 2 2 
1 2 3 
1 2 3 
126 
1 2 4 
1 1 3 
122 
1 1 8 
117 
1 2 5 
1 2 7 
112 
7 
5 
7 
8 
8 
3 
4 
7 
6 
0 
7 
1 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 3 
126 
1 2 4 
113 
1 2 3 
1 1 9 
117 
1 2 7 
129 
112 
7 
6 
9 
8 
0 
3 
7 
2 
6 
9 
7 
2 
1 2 4 
1 2 3 
1 2 4 
1 2 5 
122 
1 1 1 
1 2 5 
119 
1 2 0 
1 2 8 
1 3 0 
111 
6 
1 
1 
2 
1 
0 
1 
3 
2 
3 
7 
9 
1 2 3 
122 
1 2 4 
1 2 4 
1 2 1 
1 1 2 
1 2 4 
1 1 9 
118 
1 2 7 
1 3 1 
1 1 2 
9 
9 
0 
2 
5 
4 
2 
2 
0 
5 
2 
1 
1 2 2 
1 2 2 
1 2 3 
1 2 1 
1 1 7 
1 1 4 
1 2 3 
1 1 7 
1 1 8 
1 2 5 
1 2 8 
1 1 2 
8 
2 
9 
8 
1 
3 
0 
8 
2 
4 
7 
1 
1 2 1 
1 2 2 
1 2 3 
1 2 1 
117 
1 1 4 
1 2 0 
1 1 6 
1 1 5 
1 2 3 
1 2 6 
1 1 1 
0 
1 
8 
8 
1 
3 
7 
6 
1 
3 
8 
4 
1 2 1 
1 2 2 
1 2 3 
1 2 4 
119 
1 1 5 
1 2 0 
1 1 6 
1 1 5 
1 2 3 
127 
1 1 1 
3 
5 
1 
7 
8 
1 
8 
4 
2 
7 
0 
7 
1 2 1 
122 
1 2 3 
1 2 4 
1 2 0 
1 1 5 
1 2 1 
1 1 6 
1 1 5 
1 2 4 
1 2 7 
1 1 1 
6 
8 
4 
7 
5 
1 
1 
5 
5 
1 
3 
6 
122 
122 
1 2 3 
1 2 4 
1 2 0 
1 1 4 
1 2 1 
1 1 6 
1 1 6 
1 2 4 
1 2 8 
1 1 1 
0 
8 
4 
7 
7 
7 
7 
9 
2 
4 
0 
9 
122 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 4 
1 2 1 
117 
122 
117 
116 
1 2 5 
129 
H I 
7 
1 
5 
7 
3 
5 
6 
5 
7 
3 
3 
7 
1 2 8 , 6 1 3 1 , 0 1 3 1 , 5 1 3 2 , 0 1 3 2 , 2 1 3 2 , 9 1 3 3 , 2 1 3 3 , 9 1 3 4 , 5 1 3 4 , 8 1 3 4 , 9 1 3 4 , 5 1 3 4 , 5 
1 4 4 , 0 1 4 6 , 5 1 4 9 , 7 1 5 0 , 9 1 5 0 , 8 1 5 1 , 3 1 5 2 , 2 1 5 2 , 8 1 5 2 , 2 1 5 2 , 9 1 5 3 , 2 1 5 4 , 5 1 5 5 , 3 
1 4 0 , 6 1 3 9 , 6 1 4 1 , 3 1 4 3 , 6 1 4 4 , 3 1 4 3 , 9 1 4 5 , 6 1 4 6 , 1 1 4 5 , 0 1 4 6 , 7 1 4 6 , 6 1 4 7 , 6 1 4 8 , 2 
1 4 0 , 2 1 4 0 , 2 1 4 0 , 2 1 4 0 , 2 1 4 4 , 5 1 4 4 , 0 1 4 4 , 0 1 4 4 , 0 1 4 4 , 0 1 4 4 , 0 1 4 4 , 0 1 5 2 , 6 1 5 2 , 6 
1 4 5 , 5 1 4 5 , 7 1 4 6 , 3 1 4 6 , 1 1 5 1 , 9 1 5 2 , 1 1 5 2 , 0 1 5 2 , 6 1 5 3 , 5 1 5 2 , 6 1 5 2 , 1 1 5 2 , 5 1 5 3 , 5 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE 
DE L'AGRICULTURE 
Semences et plants 
Animaux d'élevage et de rente 
Energie et lubrif iants -
Combustibles 
Carburants 
Electricité 
Lubrifiants 
Engrais et amendements 
Engrais simples 
Engrais azotés 
Engrais phosphatés 
Engrais potassiques 
Engrais composés 
Engrais NP 
Engrais PK 
Engrais NPK 
Autres engrais et amendements 
Produits de protection des cultures 
Fongicides 
Insecticides 
Herbicides 
Autres 
Aliments des animaux 
Aliments simples 
Céréales et sous-produits de meunerie 
Tourteaux 
Produits d'origine animale 
Autres 
Al iments composés 
pour veaux 
pour bovins (autres que veaux) 
pour porcins 
pour volail les 
Autres 
Matériel et petit outi l lage 
Entretien et réparation du matériel 
Entretien et réparation des bâtiments d'exploitation 
et autres ouvrages 
Services vétérinaires 
Frais généraux 
3 
31 
32 
33 
34 
4 
41 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
6 
51 
52 
53 
54 
6 
61 
611 
612 
613 
614 
62 
621 
622 
623 
624 
625 
9 
10 
11 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
1980 = 100 
Excluding VAT 
02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING 
TO AGRICULTURAL INVESTMENT 
12 Machinery and other equipment 
121 Rotovator and other 2-wheel equipment 
122 Machinery and plant for cult ivation 
123 Machinery and plant for harvesting 
124 Farm machinery and installations 
1241 for crop product ion 
1242 for animal production 
1243 Other 
125 Tractors 
126 Other vehicles 
13 Buildings 
131 Farm buildings 
132 Engineering and soil improvement operations 
1984 
D 
129 ,3 
124,5 
117,8 
141 ,2 
125,2 
115,4 
132 ,2 
1985 
J 
129 ,8 
125 ,6 
117,8 
141 ,2 
126 ,4 
117,6 
132 ,3 
F 
130 
125 
117 
141 
126 
117 
134 
4 
9 
8 
3 
8 
6 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
UNITED KINGDOM 
31,8 132,1 132,9 134,2 135,0 134,6 
26,9 127,2 128,4 129,4 130,3 130,4 
17 ,8 
41 ,4 
29 ,7 
17,6 
36 ,8 
117,8 
141 ,4 
129 ,9 
118,2 
137,0 
117,8 
141 ,4 
131 ,2 
120,5 
137,0 
125 ,2 
140,6 
131 ,4 
121 ,6 
137,1 
125,3 125,4 
14D.8 140,8 
132,0 132,1 
123,5 
137,3 
123, 
138, 
135,4 135,5 
130,8 130,9 
125,4 
142 ,3 
132 ,1 
123 
141 
125 ,7 
142 ,3 
132 , 1 
123,5 
141 ,5 
N 
136 ,5 
131 ,5 
125,7 
142 ,4 
132 ,3 
125 
141 
138,1 
133 ,4 
126 ,5 
144 ,0 
133 ,6 
128,2 
141 ,6 
137,7 137,2 138,4 140,5 140,9 140,9 142,7 143,3 142,0 143,5 143,7 145,2 146,4 
140,6 139,6 141,3 143,6 144,3 143,9 145,6 146,1 145,0 146,7 146,6 147,6 148,2 
133,3 133,5 134,1 135,8 135,7 136,5 138,4 139,0 137,6 138,8 139,4 141,5 143,7 
1980 = 100 
TVA exclue 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVESTISSEMENTS 02 
DE L'AGRICULTURE 
Machines et autres biens d'équipement 12 
Motoculteurs et autre matériel à 2 roues 121 
Machines et matériel pour la culture 122 
Machines et matériel pour la récolte 123 
Machines et installation à la ferme 124 
pour la product ion végétale 1241 
pour la production animale 1242 
Autres 1243 
Tracteurs 125 
Autres véhicules 126 
Ouvrages 13 
Bâtiments d'exploitat ion 131 
Ouvrages de génie civil et meliorat ion des terres 132 
CO 
^ 1 
oo 
co 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
m 1980 = 100 Excluding VAT 1 9 8 4 1 9 8 5 D J 
NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX 
M 
I R E L A N D 
M N 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
1980 = 100 
TVA exclue m 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED 
IN AGRICULTURE 
Seeds 
Animals for rearing and production 
3 
31 
32 
33 
34 
4 
41 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
5 
51 
52 
53 
54 
6 
61 
611 
612 
613 
614 
62 
621 
622 
623 
624 
625 
Energy, lubricants 
Fuels for heating 
Motor fuels 
Electricity 
Lubricants 
Fertilizers, soil improvers 
Straight fertilizers 
Nitrogenous fertilizers 
Phosphatic fertilizers 
Potassio fertilizers 
Compound fertilizers 
NP fertilizers 
PK fertilizers 
NPK fertilizers 
Other fertilizers, soil improvers 
Plant protection products 
Fungicides 
Insecticides 
Herbicides 
Other 
Animal feedingstuffs 
Straight feedingstuffs 
Cereals and mi l l ing by-products 
Oil-cakes 
Products of animal origin 
Other 
Compound feedingstuffs 
for calves 
for cattle (excl. calves) 
for pigs 
for poultry 
Other 
Material and small tools 
Mainten. and repair of plant 
9 Maintenance and repair of agricultural buildings 
and other bui ldings 
10 Veterinary services 
1 4 4 , 8 1 4 6 , 3 1 4 7 , 3 1 4 8 , 2 1 4 9 , 6 1 4 9 , 7 1 4 9 , 1 1 4 8 , 5 1 4 7 , 8 1 4 6 , 6 1 4 6 , 1 1 4 5 , 2 1 4 5 , 2 
1 3 6 , 8 1 3 5 , 5 1 3 5 , 5 1 3 5 , 5 1 3 5 , 5 1 3 5 , 5 1 3 5 , 5 1 3 5 , 5 1 3 5 , 5 1 3 5 , 5 1 3 9 , 0 1 3 9 , 0 1 3 9 , 0 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE 
DE L'AGRICULTURE 
Semences et plants 
1 7 8 , 8 1 9 0 , 4 1 8 4 , 6 1 7 4 , 4 1 7 8 , 0 1 7 9 , 7 1 7 5 , 0 1 6 9 , 4 1 6 3 , 4 1 4 5 , 2 1 5 7 , 4 1 7 0 , 7 1 7 4 , 1 Animaux d'élevage et de rente 
1 8 8 , 7 1 8 9 , 2 1 9 1 , 2 1 9 3 , 6 2 0 0 , 4 1 9 8 , 5 1 9 3 , 7 
1 9 7 , 2 2 0 7 , 1 2 0 9 , 6 2 2 2 , 7 2 0 7 , 9 1 9 8 , 1 1 8 2 , 3 
1 9 1 , 3 1 9 3 , 9 1 9 6 , 2 2 0 5 , 6 2 0 3 , 6 1 9 8 , 3 
1 8 7 , 6 1 8 8 , 4 1 8 6 , 2 
1 7 1 . 8 1 7 1 , 8 1 7 2 , 6 
1 9 0 . 9 1 9 1 , 9 1 8 9 , 0 1 8 7 , 4 1 8 5 , 6 1 8 6 , 3 
1 8 4 , 9 1 8 3 , 3 1 8 4 , 0 
1 7 1 , 0 1 6 4 , 4 1 6 8 , 7 
1 9 1 , 3 
1 7 8 , 9 
1 6 4 , 0 1 6 4 , 0 1 6 4 , 0 1 6 4 , 0 1 7 8 , 0 1 7 8 , 0 1 7 8 , 0 1 7 8 , 0 1 7 8 , 0 1 7 8 , 0 1 7 8 , 0 1 7 8 , 0 
1 7 8 , 9 1 7 8 , 9 1 7 8 , 9 1 7 8 , 9 1 7 8 , 9 1 7 8 , 9 1 7 8 , 9 1 7 8 , 9 1 7 8 , 9 1 7 8 , 9 1 7 8 , 9 1 7 8 , 9 
1 7 8 , 0 
1 4 2 , 6 1 4 4 , 9 1 4 6 , 6 1 4 8 , 8 1 4 9 , 3 1 4 9 , 2 1 4 9 , 0 1 4 9 , 0 1 4 8 , 9 
1 3 9 , 1 1 4 2 , 4 1 4 5 , 4 1 4 9 , 0 1 4 9 , 9 1 5 0 , 2 1 4 9 , 9 
1 3 7 , 6 1 4 1 , 0 1 4 4 , 1 1 4 7 , 8 1 4 8 , 7 1 4 9 , 0 1 4 8 , 7 
1 6 6 , 6 1 6 7 , 9 1 6 9 , 5 1 7 0 , 8 1 7 1 , 1 1 7 1 , 1 1 7 0 , 7 1 7 0 , 7 1 7 0 , 7 1 7 0 , 7 1 7 0 , 6 1 6 8 , 0 
1 5 6 , 1 1 5 9 , 8 1 6 0 , 4 1 6 1 , 6 1 6 1 , 8 1 6 1 , 8 1 6 1 , 8 1 6 1 , 8 1 6 1 , 8 1 6 1 , 8 1 6 1 , 4 1 6 0 , 0 
1 4 2 , 9 1 4 4 , 9 1 4 6 , 1 1 4 7 , 8 1 4 8 , 1 1 4 7 , 9 1 4 7 , 7 1 4 7 , 7 1 4 7 , 6 1 4 7 , 2 1 4 5 , 7 1 4 3 , 7 1 4 3 , 0 
1 4 8 , 6 1 4 6 , 4 1 4 3 , 8 1 4 2 , 8 
1 4 9 , 8 1 4 9 , 9 1 4 9 , 5 1 4 5 , 7 1 4 1 , 2 1 3 9 , 3 
1 4 8 , 6 1 4 8 , 7 1 4 8 , 3 1 4 4 , 3 1 3 9 , 7 1 3 7 , 8 
1 6 5 , 8 
1 5 9 , 9 
1 4 2 , 1 1 4 3 , 2 1 4 4 , 8 1 4 7 , 6 1 4 7 , 8 1 4 7 , 9 1 4 7 , 9 1 4 7 , 9 1 4 7 , 9 1 4 6 , 7 1 4 3 , 7 1 4 1 , 0 
1 4 3 , 1 1 4 5 , 4 1 4 6 , 5 1 4 7 , 9 1 4 8 , 2 1 4 7 , 9 1 4 7 , 6 1 4 7 , 6 1 4 7 , 5 1 4 7 , 4 1 4 6 , 3 1 4 4 , 5 
1 6 4 , 1 1 6 4 , 1 1 6 4 , 1 1 6 4 , 1 
1 4 0 , 4 
1 4 3 , 8 
1 6 4 , 1 1 6 4 , 1 1 6 4 , 1 1 6 4 , 1 1 6 4 , 1 1 6 4 , 1 1 6 4 , 1 1 6 4 , 1 1 6 4 , 1 
1 3 8 , 5 1 3 8 , 6 1 3 8 , 8 1 3 9 , 4 1 4 0 , 0 1 4 0 , 5 1 4 0 , 5 1 4 0 , 5 1 4 0 , 4 1 4 0 , 4 1 4 0 , 4 1 4 0 , 5 
128,7 
129 ,3 
128,1 
139 ,3 
127,2 
131 ,0 
128,6 
128,0 
123,7 
133,2 
133 ,5 
129 
1 2 9 
1 2 8 
139 
1 2 7 
1 3 1 
1 2 9 
129 
1 2 5 
1 3 4 
1 3 4 
8 
5 
8 
3 
3 
1 
8 
1 
1 
4 
6 
1 3 0 
1 3 0 
129 
1 3 9 
1 2 7 
1 3 3 
1 3 0 
129 
1 2 5 
1 3 4 
1 3 4 
2 
4 
7 
2 
6 
0 
2 
2 
4 
9 
8 
1 3 0 
1 3 1 
1 3 1 
1 4 0 
127 
1 3 4 
1 3 0 
129 
1 2 5 
1 3 5 
1 3 4 
6 
5 
5 
3 
5 
7 
4 
4 
8 
0 
9 
1 3 1 
1 3 2 
132 
1 4 0 
127 
137 
1 3 0 
129 
126 
1 3 5 
1 3 5 
0 
6 
6 
2 
6 
5 
7 
8 
1 
3 
0 
1 3 1 
1 3 3 
133 
1 3 8 
127 
1 3 8 
130 
129 
126 
1 3 5 
1 3 5 
2 
0 
1 
3 
9 
4 
8 
6 
2 
6 
2 
131.1 131,1 
133,0 133,0 
133,3 133,4 
136.3 134,9 
128.2 128,4 
138.4 138,4 1 
130.8 130,8 1 
129.5 129,6 
125.9 125,9 
135,7 135,7 
135,5 135,4 
29 ,2 
31 ,4 
29 ,8 
27 ,9 
28,3 
38,4 
28,8 
28,0 
24,3 
33,2 
33 ,1 
127.7 127 
130.8 131 
127,4 126 
128,0 126 
128,8 129 
138,4 140 
127,0 126 
126,8 125 
122,4 121 
131,0 130 
132,0 130 
1 126,5 
2 131,4 
4 125,8 125 
5 124,7 123 
6 131,2 
1 140,1 
3 125,5 
6 125,1 125 
8 120,9 121 
5 129,8 130 
8 130,0 130 
126 
131 
131 
140 
125 
11 General expenses 
1 5 1 , 4 1 5 2 , 3 1 5 3 , 8 1 5 4 , 2 1 5 4 , 1 1 5 4 , 3 1 5 4 , 5 1 5 4 , 5 1 5 4 , 8 1 5 5 , 4 1 5 5 , 4 1 5 5 , 7 1 5 5 , 7 
1 5 1 , 8 1 5 1 , 8 1 5 3 , 6 1 5 3 , 6 1 5 3 , 6 1 5 5 , 3 1 5 5 , 3 1 5 5 , 3 1 5 6 , 3 1 5 6 , 3 1 5 6 , 3 1 5 7 , 3 1 5 7 , 3 
1 6 4 , 0 1 6 4 , 0 1 6 6 , 1 1 6 6 , 1 1 6 7 , 9 1 7 1 , 2 1 7 1 , 2 1 7 1 , 2 1 7 2 , 1 1 7 2 , 1 1 7 3 , 5 1 7 3 , 0 1 7 3 , 0 
1 6 4 , 3 1 7 2 , 9 1 7 3 , 0 1 7 5 , 6 1 7 8 , 4 1 8 0 , 0 1 8 0 , 0 1 8 3 , 0 1 8 3 , 0 1 8 2 , 9 1 8 3 , 5 1 8 3 , 0 1 8 2 , 5 
2 1 0 , 2 2 1 0 , 2 2 1 1 , 2 2 1 1 , 4 2 1 6 , 7 2 1 8 , 1 2 1 7 , 5 2 1 7 , 0 2 2 5 , 2 2 2 5 , 2 2 2 5 , 2 2 2 7 , 9 2 2 8 , 0 
Energie et lubrif iants * 
Combustibles 
Carburants 
Electricité 
Lubrifiants 
Engrais et amendements 
Engrais simples 
Engrais azotés 
Engrais phosphatés 
Engrais potassiques 
Engrais composés 
Engrais NP 
Engrais PK 
Engrais NPK 
Autres engrais et amendements 
Produits de protection des cultures 
Fongicides 
Insecticides 
Herbicides 
Autres 
Al iments des animaux 
Aliments simples 
Céréales et sous-produits de meunerie 
Tourteaux 
Produits d'origine animale 
Autres 
Aliments composés 
pour veaux 
pour bovins (autres que veaux) 
pour porcins 
pour volail les 
Autres 
Matériel et petit outi l lage 
Entretien et réparation du matériel 
Entretien et réparation des bâtiments d'exploitation 
et autres ouvrages 
Services vétérinaires 
Frais généraux 
01 
1 
3 
31 
32 
33 
34 
4 
41 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
5 
61 
52 
53 
54 
6 
61 
611 
612 
613 
614 
62 
621 
622 
623 
624 
625 
9 
10 
11 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
1980 = 100 
Excluding VAT 
02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING 
TO AGRICULTURAL INVESTMENT 
12 Machinery and other equipment 
121 Rotovator and other 2­wheel equipment 
122 Machinery and plant for cult ivation 
123 Machinery and plant for harvesting 
124 Farm machinery and installations 
1241 for crop product ion 
1242 for animal production 
1243 Other 
125 Tractors 
126 Other vehicles 
1984 
Π 
152 ,9 
151 ,8 
142 ,3 
143,7 
1985 
J 
154,4 
153 ,6 
142 ,6 
149 , 1 
F 
154,9 
154,5 
143,1 
149 ,2 
M 
154,4 
154,8 
143,1 
149 ,2 
A 
154,9 
155 ,2 
143,1 
149 ,2 
M 
155,5 
155,7 
143,7 
150,0 
J 
157,5 
156,7 
144 ,5 
150 ,0 
J 
158,1 
157 ,4 
145 ,3 
150 ,0 
A 
158,3 
157,6 
145,3 
150,8 
S 
159 ,2 
158, 1 
145 ,3 
150 ,8 
0 
159 ,9 
158,9 
146 ,0 
150,8 
Ν 
160,5 
159 ,9 
146,0 
150,8 
D 
159 ,9 
159 ,8 
146,3 
150,4 
1980 = 100 
TVA exclue II 
150 
170 
6 
6 
152 
170 
1 
6 
152 
172 
1 
9 
152 
173 
3 
7 
152 
174 
3 
6 
152 
174 
5 
9 
152 
177 
5 
8 
154 
178 
7 
2 
154 
178 
7 
2 
154 
179 
7 
β 
154 
180 
7 
7 
157 
182 
3 
o 
157 
181 
3 
β 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVESTISSEMENTS 02 
DE L'AGRICULTURE 
Machines et autres biens d'équipement 12 
Motoculteurs et autre matériel à 2 roues 121 
Machines et matériel pour la culture 122 
Machines et matériel pour la récolte 123 
Machines et installation à la ferme 124 
pour la product ion végétale 1241 
pour la product ion animale 1242 
Autres 1243 
Tracteurs 125 
Autres véhicules 126 
13 Buildings 
131 Farm bui ldings 
132 Engineering and soil improvement operations 
154 ,0 155 ,2 155 ,2 153 ,9 1 5 4 , 5 1 5 5 , 3 1 5 8 , 3 1 5 8 , 7 1 5 9 , 0 1 6 0 , 3 1 6 0 , 8 1 6 1 , 1 1 6 0 , 1 
1 5 6 , 8 156 ,9 1 5 7 , 0 1 5 5 , 5 156 ,2 1 5 6 , 8 1 6 0 , 8 1 6 1 , 3 1 6 1 , 6 1 6 3 , 2 1 6 3 , 6 1 6 4 , 0 1 6 2 , 6 
1 4 5 , 4 149 ,9 1 4 9 , 7 149 ,2 1 4 9 , 5 1 5 0 , 6 1 5 0 , 7 150 ,9 1 5 1 , 0 1 5 1 , 7 1 5 2 , 4 1 5 2 , 5 1 5 2 , 5 
Ouvrages 
Bâtiments d'exploitation 
Ouvrages de génie civil et meliorat ion des terres 
13 
131 
132 
00 
CD 
ΙΌ 
O 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
m 1980 = 100 Excluding VAT 1984 1985 
D J M M Ν 
1980 = 100 
TVA exclue m 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED 
IN AGRICULTURE 
Seeds 
Animals for rearing and production 
1 4 2 . 5 1 4 4 , 1 1 4 5 , 1 1 4 6 , 3 1 4 6 , 8 1 4 6 , 2 146 ,2 1 4 1 , 4 1 3 9 , 5 1 3 6 , 9 137 ,9 1 3 8 , 6 1 3 8 , 7 
153 .6 153 ,6 153 ,6 1 5 3 , 6 153 ,6 153 ,6 1 5 3 , 6 1 5 3 , 6 1 5 3 , 6 1 5 3 , 6 1 5 3 , 6 1 5 3 , 6 1 5 3 , 6 
3 
31 
32 
33 
34 
4 
41 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
Energy, lubricants 
Fuels for heating 
Motor fuels 
Electricity 
Lubricants 
Fertilizers, soil improvers 
Straight fertilizers 
Nitrogenous fertilizers 
Phosphatic fertilizers 
Potassic fertilizers 
Compound fertilizers 
NP fertilizers 
PK fertilizers 
NPK fertilizers 
Other fertilizers, soil improvers 
5 Plant protection products 
51 Fungicides 
52 Insecticides 
53 Herbicides 
54 Other 
6 Animal feedingstuffs 
61 Straight feedingstuffs 
611 Cereals and mi l l ing by-products 
612 Oil-cakes 
613 Products of animal origin 
614 Other 
62 Compound feedingstuffs 
621 for calves 
622 for cattle (excl. calves) 
623 for pigs 
624 for poultry 
625 Other 
7 Material and small tools 
8 Mainten. and repair of plant 
9 Maintenance and repair of agricultural buildings 
and other bui ldings 
10 Veterinary services 
11 General expenses 
146 
154 
145 
129 
2 0 9 
174 
1 8 3 
1 8 4 
1 5 6 
172 
1 7 1 
1 5 7 
1 7 6 
130 
124 
1 4 2 
129 
1 9 3 
1 3 6 
1 3 3 
122 
1 3 7 
1 6 8 
1 0 8 
1 3 7 
1 3 1 
139 
136 
1 3 5 
1 3 4 
1 5 5 
1 3 8 
146 
1 3 1 
142 
1 
1 
8 
5 
4 
7 
6 
9 
7 
2 
8 
0 
2 
2 
8 
2 
9 
2 
0 
2 
0 
7 
0 
7 
1 
3 
6 
1 
7 
6 
1 
3 
9 
8 
3 
1 4 8 
155 
1 4 7 
1 3 5 
2 1 2 
1 7 7 
1 8 4 
1 8 5 
159 
1 7 5 
174 
1 6 0 
179 
152 
1 4 2 
167 
152 
2 5 2 
1 3 7 
135 
1 2 5 
132 
170 
1 1 0 
1 3 7 
1 3 5 
140 
136 
137 
1 3 6 
1 5 5 
1 3 8 
1 4 7 
1 3 1 
1 4 2 
8 
4 
3 
8 
3 
2 
7 
9 
5 
3 
7 
0 
0 
1 
8 
4 
2 
8 
2 
7 
4 
6 
1 
4 
8 
8 
3 
2 
4 
3 
0 
2 
7 
7 
7 
152 
159 
1 5 1 
1 3 6 
2 1 7 
179 
1 8 5 
1 8 6 
162 
1 7 8 
1 7 7 
1 6 3 
1 8 1 
152 
142 
1 6 7 
152 
2 5 2 
137 
1 3 7 
1 2 8 
1 3 0 
1 6 8 
1 1 0 
1 3 8 
1 3 4 
1 4 0 
136 
137 
1 4 0 
1 5 5 
1 3 8 
1 4 7 
1 3 1 
1 4 3 
1 
5 
8 
1 
1 
5 
7 
8 
4 
4 
5 
2 
7 
1 
8 
4 
2 
8 
9 
0 
0 
5 
9 
3 
3 
2 
9 
6 
4 
8 
0 
7 
7 
7 
2 
1 6 0 
172 
162 
1 3 6 
2 0 7 
182 
1 8 6 
1 8 7 
1 6 6 
1 8 1 
1 8 0 
1 6 6 
184 
152 
142 
167 
152 
2 5 2 
1 3 8 
1 3 6 
1 2 6 
129 
169 
1 1 1 
139 
1 5 6 
1 4 0 
1 3 7 
1 3 7 
1 3 8 
1 5 5 
1 3 8 
147 
1 3 1 
1 4 4 
1 
7 
0 
1 
4 
0 
9 
9 
0 
5 
4 
3 
5 
1 
8 
4 
2 
8 
3 
4 
6 
6 
7 
4 
0 
4 
0 
3 
7 
6 
0 
7 
7 
7 
5 
1 5 8 
1 7 0 
1 6 1 
1 3 6 
2 0 3 
184 
1 8 8 
1 8 8 
1 6 8 
184 
1 8 3 
169 
1 8 7 
152 
142 
1 6 7 
152 
2 5 2 
1 3 7 
1 3 7 
127 
1 3 1 
1 7 0 
1 1 1 
1 3 8 
142 
140 
1 3 6 
1 3 8 
1 4 0 
156 
142 
1 5 1 
1 3 3 
1 4 6 
8 
2 
0 
1 
0 
3 
0 
9 
8 
5 
1 
3 
2 
1 
8 
4 
2 
8 
9 
2 
5 
1 
4 
3 
2 
4 
4 
1 
0 
4 
9 
8 
3 
3 
1 
152 
159 
154 
136 
197 
1 8 6 
189 
189 
1 7 1 
187 
1 8 6 
172 
1 9 0 
152 
142 
1 6 7 
152 
2 5 2 
1 3 6 
139 
129 
1 2 5 
172 
112 
136 
137 
1 3 3 
137 
1 4 0 
135 
156 
142 
1 5 1 
1 3 3 
1 4 8 
, 8 
, 5 
, 8 
, 1 
, 2 
, 7 
, 0 
, 8 
, 7 
. 6 
, 0 
,2 
, 0 
, 1 
, 8 
, 4 
,2 
, 8 
,9 
, 1 
, 7 
,9 
, 6 
, 6 
, 1 
, 1 
,2 
, 3 
,0 
, 0 
, 9 
, 8 
, 3 
, 3 
, 7 
1 4 5 , 
147 , 
1 4 6 , 
136 , 
201 , 
189 , 
1 9 0 , 
190 , 
1 7 5 , 
190 , 
1 8 8 , 
1 7 5 , 
192 , 
1 5 2 , 
142 , 
167 , 
152 , 
252 , 
137 , 
139 , 
130 , 
122 , 
170 , 
112 , 
136 , 
137 , 
131 , 
139 , 
140 , 
142 , 
163 , 
142 , 
151 , 
133 , 
149 , 
7 145,1 142 
3 147,3 143 
4 145,7 141 
1 135,9 136 
0 192,4 189 
1 155,1 157 
3 173,1 173 
9 175,1 175 
2 136,0 
7 149,2 
8 149,2 
138 
151 
151 
4 136,5 139 
7 152,9 155 
1 152,1 152 
8 142,8 142 
4 167,4 167 
2 152,2 152 
8 252,8 252 
1 
0 
7 
1 
1 
6 
4 
1 
2 
1 
2 
5 
8 
8 
3 
3 
6 
1 3 5 
1 3 8 
124 
119 
184 
1 1 0 
1 3 3 
1 3 6 
130 
135 
137 
1 4 0 
1 6 3 
142 
1 5 1 
1 3 3 
147 
0 
2 
2 
6 
1 
4 
8 
3 
1 
1 
6 
4 
8 
8 
8 
2 
6 
1 3 1 
1 3 5 
1 2 1 
1 1 7 
182 
109 
1 3 0 
1 3 5 
127 
1 3 0 
1 3 1 
1 3 1 
1 6 3 
142 
1 5 1 
1 3 3 
1 4 7 
,2 
, 4 
, 4 
, 4 
, 1 
,2 
,9 
, 8 
,9 
, 7 
, 6 
,2 
, 3 
, 1 
, 8 
, 4 
,2 
, 8 
, 7 
,9 
, 7 
, 1 
, 1 
, 3 
, 0 
, 8 
, 5 
,9 
, 8 
, 8 
, 8 
, 8 
, 8 
, 3 
, 3 
142 , 
144 , 
141 , 
136 , 
1 8 6 , 
159 , 
174 , 
1 7 6 , 
141 , 
1 5 4 , 
1 5 4 , 
142 , 
1 5 8 , 
152 , 
142 , 
167 , 
152 , 
252 , 
126 , 
131 , 
112 , 
116 , 
1 8 5 , 
109 , 
124 , 
132 , 
1 2 5 , 
123 , 
123 , 
131 , 
1 6 3 , 
142 , 
151 , 
1 3 3 , 
146 , 
4 
9 
1 
4 
6 
6 
9 
6 
7 
8 
6 
1 4 6 
152 
1 4 5 
1 3 6 
1 8 3 
1 6 1 
1 7 6 
1 7 7 
1 4 4 
1 5 7 
1 5 7 
4 
2 
6 
4 
5 
8 
1 
7 
6 
4 
1 
1 4 6 
1 5 3 
146 
135 
180 
1 6 3 
1 7 7 
1 7 8 
147 
159 
159 
2 144,7 147 
3 160,8 163 
1 152,1 152 
8 142,8 142 
4 167,4 167 
2 152,2 152 
8 252,8 252 
5 
1 
8 
9 
3 
4 
8 
2 
5 
5 
6 
8 
8 
8 
8 
3 
8 
1 2 7 
1 3 6 
1 1 4 
1 1 7 
2 0 2 
109 
1 2 3 
132 
122 
1 2 4 
122 
129 
1 6 6 
1 4 2 
152 
1 3 3 
1 4 6 
3 
5 
6 
1 
1 
3 
7 
9 
6 
0 
3 
5 
2 
2 
2 
6 
7 
1 2 8 
137 
1 1 6 
1 16 
2 0 1 
1 1 0 
1 2 4 
1 3 1 
1 2 3 
1 2 4 
122 
1 3 8 
166 
142 
152 
1 3 3 
146 
,9 
,6 
, 5 
,7 
, 1 
,9 
, 1 
, 7 
, 4 
,9 
, 6 
, 3 
, 2 
, 1 
, 8 
, 4 
,2 
, 8 
,2 
, 7 
, 7 
, 7 
, 3 
,2 
, 5 
, 4 
, 7 
, 4 
, 1 
, 0 
, 2 
, 2 
, 2 
, 6 
, 3 
1 4 6 , 
1 5 3 , 
146 , 
1 3 5 , 
1 7 7 , 
166 , 
1 7 8 , 
1 7 9 , 
151 , 
1 6 3 , 
162 , 
150 , 
1 6 5 , 
152 , 
1 4 2 , 
167 , 
152 , 
252 , 
1 2 8 , 
1 3 8 , 
1 1 7 , 
1 1 4 , 
201 , 
1 1 1 , 
124 , 
131 , 
1 2 3 , 
1 2 4 , 
122 , 
1 3 4 , 
166 , 
142 , 
152 , 
1 3 3 , 
1 4 6 , 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE 
DE L'AGRICULTURE 
Semences et plants 
Animaux d'élevage et de rente 
Energie et lubrif iants * 
Combustibles 
Carburants 
Electricité 
Lubrifiants 
Engrais et amendements 
Engrais simples 
Engrais azotés 
Engrais phosphatés 
Engrais potassiques 
Engrais composés 
Engrais NP 
Engrais PK 
Engrais NPK 
Autres engrais et amendements 
Produits de protection des cultures 
Fongicides 
Insecticides 
Herbicides 
Autres 
Al iments des animaux 
Aliments simples 
Céréales et sous-produits de meunerie 
Tourteaux 
Produits d'origine animale 
Autres 
Aliments composés 
pour veaux 
pour bovins (autres que veauxl 
pour porcins 
pour volailles 
Autres 
Matériel et petit outi l lage 
Entretien et réparation du matériel 
Entretien et réparation des bâtiments d'exploitation 
et autres ouvrages 
Services vétérinaires 
Frais généraux 
1 
2 
3 
31 
32 
33 
34 
4 
41 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
5 
51 
52 
53 
54 
6 
61 
611 
612 
613 
614 
62 
621 
622 
623 
624 
625 
9 
10 
11 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
1980 = 100 
Excluding VAT 
1 9 8 4 1 9 8 5 
D J 
1980 = 100 
TVA exclue 
02 
12 
121 
122 
123 
124 
1241 
1242 
1243 
125 
126 
13 
131 
132 
GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING 
TO AGRICULTURAL INVESTMENT 
Machinery and other equipment 
Rotovator and other 2-wheel equipment 
Machinery and plant for cult ivation 
Machinery and plant for harvesting 
Farm machinery and installations 
for crop product ion 
for animal production 
Other 
Tractors 
Other vehicles 
Buildings 
Farm buildings 
Engineering and soil 
1 4 7 , 3 1 4 8 , 3 1 4 8 , 4 1 4 8 , 8 1 5 1 , 3 1 5 1 , 5 1 5 1 , 6 1 5 2 , 0 1 5 2 , 2 1 5 2 , 5 1 5 3 , 1 1 5 3 , 1 1 5 3 , 2 
1 4 3 , 8 1 4 4 , 7 1 4 4 , 9 1 4 5 , 4 1 4 5 , 9 1 4 6 , 4 1 4 6 , 5 1 4 6 , 8 1 4 7 , 2 1 4 7 , 9 1 4 8 , 6 1 4 8 , 7 1 4 8 , 9 
156,4 
147 ,7 
148,9 
162 ,8 
139 ,8 
163,0 
135 ,1 
132 ,0 
157,0 
150,7 
149 ,8 
162 ,9 
139 ,9 
168,7 
135,2 
131,7 
1 5 7 , 0 1 5 9 , 5 1 5 9 , 9 1 5 9 , 9 1 5 9 , 9 1 6 1 , 5 1 6 1 , 5 1 6 2 , 0 1 6 0 , 6 1 6 1 , 9 
1 5 0 , 8 1 5 1 , 2 1 5 1 , 2 1 5 1 , 2 1 5 1 , 9 1 5 2 , 4 1 5 3 , 5 1 5 4 , 1 1 5 4 , 1 1 5 4 , 1 
1 5 0 , 2 1 5 0 , 0 1 5 1 , 4 1 5 1 , 4 1 5 1 , 4 1 5 1 , 4 1 5 1 , 4 1 5 1 , 4 1 5 4 , 0 1 5 4 , 1 
1 6 2 , 9 1 6 2 , 9 1 6 2 , 9 1 6 2 , 9 
1 3 9 , 7 1 3 9 , 7 1 4 2 , 0 1 4 2 , 0 
1 6 2 , 9 1 6 2 , 9 1 6 2 , 9 1 6 2 , 9 1 6 2 , 9 1 6 2 , 9 
1 4 2 , 0 1 4 2 , 0 1 4 2 , 0 1 4 2 , 0 1 4 6 , 2 1 4 6 , 2 
1 7 1 , 7 
1 3 8 , 0 
1 7 1 , 7 
1 3 5 , 5 
1 3 1 , 5 1 3 2 , 7 1 3 2 , 8 1 3 4 , 6 1 3 4 , 6 1 3 4 , 6 1 3 6 , 7 1 3 7 , 1 1 3 7 , 1 1 3 7 , 8 
1 7 0 , 6 1 7 0 , 6 1 7 0 , 6 1 7 0 , 7 1 7 0 , 7 1 7 0 , 7 1 7 0 , 7 1 7 0 , 7 
1 3 5 , 5 1 3 5 , 5 1 3 6 , 7 1 3 6 , 7 1 3 6 , 7 1 3 6 , 7 1 3 8 , 5 1 3 8 , 5 
161,9 
154,1 
154 ,9 
162 ,9 
147,4 
171,7 
138,0 
137,8 
improvement operations 
1 5 0 , 4 1 5 1 , 4 1 5 1 , 4 1 5 1 , 8 1 5 6 , 0 1 5 6 , 0 1 5 6 , 0 1 5 6 , 6 1 5 6 , 6 1 5 6 , 6 1 5 7 , 1 1 5 7 , 1 1 5 7 , 1 
1 5 1 , 0 1 5 2 , 0 1 5 2 , 0 1 5 2 , 0 1 5 6 , 4 1 5 6 , 4 1 5 6 , 4 1 5 7 , 0 1 5 7 , 0 1 5 7 , 0 1 5 7 , 5 1 5 7 , 5 1 5 7 , 5 
1 3 6 , 2 1 3 8 , 2 1 3 8 , 5 1 4 7 , 0 1 4 7 , 8 1 4 7 , 8 1 4 7 , 8 1 4 7 , 9 1 4 7 , 9 1 4 7 , 9 1 4 7 , 4 1 4 7 , 4 1 4 7 , 4 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVESTISSEMENTS 02 
DE L'AGRICULTURE 
Machines et autres biens d'équipement 12 
Motoculteurs et autre matériel à 2 roues 121 
Machines et matériel pour la culture 122 
Machines et matériel pour la récolte 123 
Machines et installation à la ferme 124 
pour la product ion végétale 1241 
pour la product ion animale 1242 
Autres 1243 
Tracteurs 125 
Autres véhicules 126 
Ouvrages 13 
Bâtiments d'exploitat ion 131 
Ouvrages de génie civil et meliorat ion des terres 132 
co r\3 EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
m 1980 = 100 Excluding VAT 1984 1985 D J 1980 = 100 TVA exclue 
01 GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED 
IN AGRICULTURE 
1 Seeds 
2 Animals for rearing and production 
3 Energy, lubricants 
31 Fuels for heating 
32 Motor fuels 
33 Electricity 
34 Lubricants 
4 Fertilizers, soil improvers 
41 Straight fertilizers 
411 Nitrogenous fertilizers 
412 Phosphatic fertilizers 
413 Potassic fertilizers 
42 Compound fertilizers 
421 NP fertilizers 
422 PK fertilizers 
423 NPK fertilizers 
43 Other fertilizers, soil improvers 
5 Plant protection products 
51 Fungicides 
52 Insecticides 
53 Herbicides 
54 Other 
6 Animal feedingstuffs 
61 Straight feedingstuffs 
611 Cereals and mil l ing by­products 
612 Oil­cakes 
613 Products of animal or igin 
614 Other 
62 Compound feedingstuffs 
621 for calves 
622 for cattle (excl. calves) 
623 for pigs 
624 for poultry 
625 Other 
7 Material and small tools 
8 Mainten. and repair of plant 
9 Maintenance and repair of agricultural buildings 
and other bui ldings 
10 Veterinary services 
214,2 222,4 224,0 225,3 227,3 227,9 228,9 232,7 244,8 250,6 256,3 261,8 268,3 
226,6 232,9 234,7 236 
257,5 257,5 264,4 264 
178,9 196,9 196,9 199 
182.5 204,5 204,5 204 
181.6 201,7 201,7 201 
122.0 136,5 136,5 136 
184.4 184,4 184,4 205 
153.1 153,4 153,4 153 
157.5 158,2 158,2 159 
155.6 155,6 155,6 155 
196,4 212,3 212,3 236 
155.7 155,7 155,7 155 
150,1 150,1 150,1 150 
148,4 148,4 148,4 148 
155,6 155,6 155,6 155 
235,3 235,8 240,4 240 
213.0 214,0 214,6 214 
245,7 245,7 245,7 245 
235.6 237,1 247,0 247 
285.7 285,7 315,1 315 
252.6 253,8 256,9 257 
254.2 255,5 260,9 261 
253 ,9 255 ,5 256,8 257 
264.7 265,1 265,1 265 
253.3 254,1 268,5 268 
250 ,9 252 ,1 252 ,9 253 
247,7 251 ,3 251 ,3 251 
244,5 246,2 246,2 246 
259.1 259,1 
244,9 246,2 
261 ,0 261 
246,5 247 
253,0 254,7 254,7 254 
220 , 1 225,7 228,3 230 
219,8 220 ,7 220 ,9 226 
179 , 1 181,6 183,1 183 
,8 
,4 
,0 
,5 
,7 
,5 
,6 
,8 
,3 
,6 
,2 
, 7 
, 1 
,4 
,6 
,4 
,6 
,7 
,0 
, 1 
,1 
, 1 
,0 
,9 
,5 
,2 
,3 
,2 
,0 
,2 
,7 
,0 
,7 
,7 
c c t 
241 
264 
199 
204 
201 
136 
205 
153 
159 
155 
236 
155 
150 
148 
155 
250 
220 
263 
256 
321 
261 
263 
258 
265 
273 
259 
262 
258 
259 
258 
259 
231 
224 
190 
3 
4 
0 
5 
7 
5 
6 
8 
3 
6 
2 
7 
1 
4 
6 
6 
1 
0 
7 
1 
5 
6 
6 
9 
4 
4 
3 
7 
7 
3 
0 
7 
3 
1 
t e r , 
241, 
264, 
199 , 
204, 
201 , 
136 , 
205, 
153, 
159 , 
155, 
236, 
155, 
150 , 
148, 
155, 
265, 
238, 
281 , 
262, 
321 , 
261 , 
263, 
258, 
268, 
273, 
259 , 
262 , 
258, 
259 , 
258, 
260, 
233, 
224, 
192 , 
3 249,6 249 
4 264,4 264 
0 
5 
7 
5 
6 
8 
3 
6 
2 
7 
1 
4 
199 
204 
201 
136 
205 
153 
159 
155 
236 
155 
150 
148 
0 
5 
7 
5 
6 
8 
3 
6 
2 
7 
1 
4 
199 
204 
201 
136 
205 
153 
159 
155 
236 
155 
150 
148 
0 
5 
7 
5 
6 
8 
3 
6 
2 
7 
1 
4 
225 
233 
229 
136 
236 
153 
159 
155 
236 
155 
150 
148 
9 
0 
6 
5 
7 
8 
3 
6 
2 
7 
1 
4 
236 
244 
242 
136 
236 
153 
159 
155 
236 
155 
150 
148 
4 
9 
2 
5 
7 
8 
3 
6 
2 
7 
1 
4 
236 
244 
242 
136 
236 
176 
183 
178 
275 
202 
171 
163 
6 155,6 155 
7 
4 
6 
2 
1 
270 
238 
292 
262 
327 
5 
4 
9 
2 
4 
272 
242 
293 
262 
327 
7 261,6 270 
8 261 ,2 273 
6 260,7 280 
4 270,9 274 
5 238,1 242 
7 231,4 231 
7 193,4 199 
6 249 ,6 282,4 275 
4 264,4 264,4 264 
6 155,6 155,6 195 
4 276,1 284,2 285 
1 242,1 258,2 258 
6 301,0 304,0 304 
2 262,2 262,2 262 
4 336,3 336,3 346 
6 283,5 285,9 293 
7 286,1 288,2 300 
1 286,5 289,2 293 
0 280,4 273,4 283 
4 
6 
4 
7 
7 
5 
9 
260 
261 
261 
263 
263 
260 
263 
8 
9 
1 
7 
4 
1 
5 
260 
267 
266 
268 
270 
263 
271 
8 
5 
8 
8 
4 
9 
4 
286 
280 
273 
278 
284 
280 
280 
3 
9 
4 
4 
9 
1 
6 
288 
283 
279 
283 
287 
281 
281 
5 
6 
1 
5 
6 
5 
3 
316 
286 
294 
290 
285 
283 
287 
6 244,1 250,0 256 
7 233,4 239,7 240 
2 199,9 208,2 213 
,2 
,4 
,4 
,9 
,2 
,5 
,7 
,4 
,9 
,9 
, 1 
,5 
,3 
,9 
,7 
,4 
,2 
,0 
,2 
,7 
,2 
,2 
,2 
,7 
,7 
,4 
,0 
,9 
, 1 
,7 
,9 
,8 
,2 
,5 
C O i 
276 
296 
236 
244 
242 
136 
236 
183 
183 
178 
275 
202 
183 
179 
195 
291 
258 
322 
262 
346 
301 
310 
293 
288 
347 
292 
295 
292 
286 
296 
288 
268 
246 
215 
ο 
9 
2 
4 
9 
2 
5 
7 
5 
9 
9 
1 
5 
3 
5 
7 
9 
1 
2 
2 
7 
1 
4 
4 
9 
7 
0 
5 
5 
5 
7 
7 
5 
8 
7 
tuo, 
277, 
296, 
256 , 
264, 
266, 
148, 
236, 
183 , 
183 , 
178, 
275, 
202 , 
183 , 
179 , 
195, 
295 , 
258 , 
328, 
273 , 
346 , 
301 , 
309 , 
291 , 
288, 
348, 
294 , 
297, 
294, 
290, 
296 , 
293 , 
278 , 
251 , 
217 , 
11 General expenses 2 2 3 , 2 2 8 5 , 6 2 8 5 , 5 2 8 6 , 8 2 8 5 , 5 2 8 5 , 4 2 8 6 , 0 2 8 6 , 2 2 8 7 , 2 2 8 9 , 8 2 8 9 , 3 2 8 9 , 1 2 9 0 , 2 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE 
DE L'AGRICULTURE 
Semences et plants 
Animaux d'élevage et de rente 
Energie et lubrif iants 
Combustibles 
Carburants 
Electricité 
Lubrifiants 
Engrais et amendements 
Engrais simples 
Engrais azotés 
Engrais phosphatés 
Engrais potassiques 
Engrais composés 
Engrais NP 
Engrais PK 
Engrais NPK 
Autres engrais et amendements 
Produits de protection des cultures 
Fongicides 
Insecticides 
Herbicides 
Autres 
Al iments des animaux 
Aliments simples 
Céréales et sous­produits de meunerie 
Tourteaux 
Produits d'origine animale 
Autres 
Al iments composés 
pour veaux 
pour bovins (autres que veaux) 
pour porcins 
pour volail les 
Autres 
Matériel et petit outi l lage 
Entretien et réparation du matériel 
Entretien et réparation des bâtiments d'exploitation 
et autres ouvrages 
Services vétérinaires 
Frais généraux 
3 
31 
32 
33 
34 
4 
41 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
5 
51 
52 
53 
54 
61 
611 
612 
613 
614 
62 
621 
622 
623 
624 
625 
7 
8 
9 
10 
11 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
II 1980 = 100 Excluding VAT 1984 1985 D J 
1980 = 100 
TVA exclue 
02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING 
TO AGRICULTURAL INVESTMENT 
12 Machinery and other equipment 
121 Rotovator and other 2­wheel equipment 
122 Machinery and plant for cultivation 
123 Machinery and plant for harvesting 
124 Farm machinery and installations 
1241 for crop production 
1242 for animal production 
1243 Other 
125 Tractors 
126 Other vehicles 
13 Buildings 
131 Farm buildings 
132 Engineering and soil improvement operations 
2 0 4 , 2 2 0 7 , 1 2 1 0 , 5 2 1 2 , 6 2 1 5 , 3 2 2 0 , 4 2 2 4 , 1 2 2 7 , 9 2 3 0 , 5 2 3 6 , 3 2 4 3 , 0 2 6 0 , 6 2 6 8 , 6 
2 2 1 , 6 2 2 4 , 9 2 3 0 , 1 2 3 3 , 0 2 3 4 , 6 2 3 9 , 5 2 4 4 , 7 2 4 8 , 4 2 5 1 , 9 2 5 3 , 9 2 6 1 , 2 2 8 9 , 7 3 0 3 , 1 
2 2 2 , 2 2 2 5 , 6 2 2 5 , 3 2 2 6 , 5 2 2 9 , 4 2 2 9 , 4 2 4 2 , 1 2 4 5 , 2 2 4 7 , 2 2 5 0 , 6 2 5 1 , 2 2 6 5 , 3 2 6 9 , 6 
202 ,4 
266 ,2 
1 9 5 , 7 
2 0 6 , 6 2 1 3 , 9 2 1 8 , 0 2 2 0 , 7 2 2 D , 8 2 2 2 , 9 2 2 4 , 2 2 2 7 , 3 2 2 9 , 7 2 3 5 , 6 2 5 4 , 0 2 6 3 , 8 
2 6 7 , 8 2 9 0 , 1 2 9 2 , 6 2 9 0 , 0 2 9 1 , 0 
2 0 0 , 1 
2 9 1 , 5 2 9 2 , 6 2 9 9 , 5 2 9 7 , 8 3 1 0 , 9 3 2 2 , 0 3 2 2 , 1 
2 0 4 , 1 2 0 9 , 7 2 0 9 , 9 2 1 2 , 1 2 1 3 , 1 2 1 3 , 6 2 2 0 , 6 2 2 3 , 5 2 2 6 , 4 2 3 0 , 6 2 3 9 , 8 
2 0 2 . 2 2 0 7 , 0 2 1 1 , 9 2 1 8 , 6 2 1 8 , 8 2 2 1 , 5 2 2 2 , 7 2 2 3 , 3 2 3 1 , 8 2 3 5 , 2 2 3 8 , 7 2 4 2 , 9 2 5 2 , 5 
1 6 4 . 3 1 6 6 , 6 1 6 6 , 6 1 6 6 , 6 1 6 6 , 6 1 6 6 , 6 1 6 6 , 6 1 6 6 , 6 1 6 6 , 6 1 6 6 , 6 1 6 6 , 6 1 7 1 , 1 1 7 8 , 1 
2 1 2 . 7 2 1 6 , 2 2 1 7 , 4 2 1 8 , 6 2 2 1 , 0 2 2 9 , 2 2 3 7 , 2 2 4 3 , 0 2 4 5 , 7 2 4 7 , 4 2 5 4 , 9 2 9 6 , 4 3 0 9 , 5 
2 3 0 . 8 2 3 4 , 0 2 3 5 , 7 2 4 6 , 4 2 5 1 , 0 2 5 1 , 0 2 5 1 , 4 2 5 1 , 6 2 5 1 , 6 2 5 9 , 3 2 6 3 , 3 2 8 4 , 8 3 2 9 , 7 
1 8 2 , 5 1 8 4 , 8 1 8 6 , 1 1 8 7 , 0 1 9 1 , 1 1 9 6 , 4 1 9 8 , 4 2 0 2 , 4 2 0 3 , 7 2 1 4 , 2 2 2 0 , 3 2 2 4 , 2 2 2 5 , 6 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVESTISSEMENTS 02 
DE L'AGRICULTURE 
Machines et autres biens d'équipement 12 
Motoculteurs et autre matériel à 2 roues 121 
Machines et matériel pour la culture 122 
Machines et matériel pour la récolte 123 
Machines et installation à la ferme 124 
pour la production végétale 1241 
pour la production animale 1242 
Autres 1243 
Tracteurs 125 
Autres véhicules 126 
Ouvrages 13 
Bâtiments d'exploitation 131 
Ouvrages de génie civil et melioration des terres 132 
CD 
ω 
CD 
-ti 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
Θ 1980 ­ 100 Excluding VAT 1 9 8 4 1 9 8 5 η j 
NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
1980 = 100 
TVA exclue E 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED 
IN AGRICULTURE 
Seeds 
Animals for rearing and production 
3 
31 
32 
33 
34 
4 
41 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
Energy, lubricants 
Fuels for heating 
Motor fuels 
Electricity 
Lubricants 
Fertilizers, soil improvers 
Straight fertilizers 
Nitrogenous fertilizers 
Phosphatic fertilizers 
Potassic fertilizers 
Compound fertilizers 
NP fertilizers 
PK fertilizers 
NPK fertilizers 
Other fertilizers, soil improvers 
5 Plant protection products 
51 Fungicides 
52 Insecticides 
53 Herbicides 
54 Other 
6 Animal feedingstuffs 
61 Straight feedingstuffs 
611 Cereals and mil l ing by­products 
612 Oil­cakes 
613 Products of animal origin 
614 Other 
62 Compound feedingstuffs 
621 for calves 
622 for cattle (excl. calves) 
623 for pigs 
624 for poultry 
625 Other 
7 Material and small tools 
8 Mainten. and repair of plant 
9 Maintenance and repair of agricultural buildings 
and other bui ldings 
10 Veterinary services 
11 General expenses 
Χ O 7 
1 4 2 
1 5 0 
1 5 8 
166 
1 6 0 
149 
1 4 8 
136 
1 3 5 
1 3 0 
1 6 0 
1 4 4 
137 
1 4 5 
1 4 1 
1 3 4 
1 3 3 
1 4 4 
146 
1 5 0 
137 
167 
1 3 4 
1 4 8 
146 
147 
1 5 0 
157 
1 3 0 
1 4 5 
1 2 3 
1 2 5 
136 
147 
1 4 4 
142 
1 3 8 
132 
1 4 0 
o 
0 
3 
9 
2 
2 
4 
9 
4 
4 
8 
7 
6 
4 
9 
7 
6 
5 
2 
9 
6 
2 
9 
9 
9 
2 
2 
9 
4 
4 
3 
2 
6 
6 
2 
6 
3 
5 
5 
4 
x*t χ 
142 
1 5 0 
1 6 4 
172 
1 6 4 
156 
1 5 0 
1 3 9 
139 
1 3 4 
1 6 3 
1 4 7 
1 4 0 
146 
1 4 3 
1 3 8 
1 3 4 
142 
1 4 6 
1 5 0 
1 3 5 
159 
1 3 5 
149 
1 4 6 
1 4 8 
1 5 1 
1 5 8 
1 3 0 
139 
1 2 3 
1 2 5 
1 3 7 
1 4 6 
1 4 5 
1 4 3 
1 3 8 
1 3 7 
1 4 2 
υ 
9 
6 
0 
8 
4 
3 
4 
6 
1 
7 
3 
3 
4 
9 
7 
3 
8 
7 
0 
2 
9 
2 
1 
6 
9 
5 
3 
3 
3 
8 
6 
8 
5 
8 
4 
2 
7 
0 
4 
l i t 
1 4 2 
1 5 3 
1 6 7 
1 7 8 
1 6 9 
156 
1 5 0 
1 4 1 
1 4 1 
1 3 7 
1 6 5 
1 4 9 
1 4 2 
1 4 7 
146 
1 4 0 
1 3 5 
1 4 3 
1 4 8 
152 
136 
1 6 0 
1 3 5 
1 5 0 
1 4 7 
1 4 4 
1 5 5 
1 5 9 
1 3 0 
1 4 0 
1 2 4 
1 2 6 
1 3 7 
147 
1 4 5 
1 4 4 
139 
1 3 8 
1 4 3 
1 
5 
0 
8 
1 
2 
9 
7 
9 
5 
3 
3 
7 
8 
8 
2 
9 
1 
9 
2 
1 
3 
1 
5 
2 
7 
7 
0 
5 
7 
1 
6 
1 
4 
0 
7 
2 
4 
4 
0 
1 1 J 
1 4 2 
1 5 2 
1 7 2 
1 8 1 
1 7 5 
157 
1 5 3 
1 4 3 
1 4 3 
139 
1 6 7 
1 5 1 
1 4 4 
1 4 8 
1 4 7 
1 4 2 
137 
1 4 5 
149 
1 5 3 
1 3 6 
1 6 8 
1 3 5 
1 5 0 
1 4 8 
1 4 4 
156 
1 5 8 
1 3 0 
1 4 0 
1 2 4 
1 2 5 
1 3 7 
1 4 7 
147 
1 4 5 
1 4 0 
1 3 8 
1 4 3 
χ 
5 
8 
3 
9 
5 
9 
6 
8 
6 
4 
0 
5 
5 
4 
8 
9 
1 
3 
1 
5 
9 
3 
5 
6 
3 
0 
3 
8 
6 
8 
1 
7 
5 
1 
3 
5 
3 
6 
3 
ι »to 
142 
1 5 3 
1 6 9 
1 7 3 
1 7 3 
1 5 6 
1 5 4 
1 4 5 
1 4 4 
1 4 0 
1 6 7 
1 5 2 
1 4 5 
1 4 8 
1 4 8 
1 4 4 
1 3 8 
1 4 6 
1 5 0 
1 5 4 
1 3 8 
167 
1 3 6 
1 5 1 
1 4 8 
1 4 4 
159 
1 5 8 
1 3 0 
1 4 1 
1 2 4 
1 2 5 
138 
147 
147 
1 4 6 
1 4 1 
1 3 9 
1 4 5 
5 
6 
0 
9 
2 
2 
1 
1 
7 
7 
1 
4 
9 
9 
9 
5 
1 
1 
1 
0 
1 
4 
0 
4 
5 
9 
0 
9 
9 
4 
1 
9 
4 
9 
4 
1 
2 
2 
4 
I H O 
1 4 3 
157 
1 6 5 
1 6 6 
1 6 9 
156 
1 5 4 
1 4 5 
1 4 5 
1 4 1 
1 6 6 
1 5 0 
1 4 5 
1 4 9 
1 4 7 
1 4 4 
1 3 7 
1 4 7 
151 
1 5 6 
1 3 8 
1 6 8 
1 3 5 
149 
146 
1 4 3 
1 5 4 
157 
1 3 0 
1 4 0 
1 2 3 
126 
1 3 8 
1 4 7 
147 
1 4 6 
1 4 1 
139 
1 4 5 
υ 
1 
3 
3 
7 
3 
3 
9 
2 
0 
4 
5 
2 
9 
4 
6 
8 
4 
3 
3 
1 
9 
1 
4 
2 
6 
6 
7 
5 
9 
6 
4 
1 
8 
9 
8 
7 
4 
3 
9 
1 Η £ 
1 4 1 
1 6 0 
1 6 2 
1 6 1 
1 6 6 
1 5 6 
1 5 7 
1 4 2 
1 4 2 
1 3 8 
1 6 5 
1 4 7 
1 4 3 
1 4 9 
1 4 6 
1 4 2 
1 3 7 
147 
152 
1 5 7 
139 
1 6 8 
1 3 4 
146 
1 4 3 
1 4 1 
1 5 2 
1 5 6 
1 3 0 
1 4 0 
1 2 2 
1 2 5 
1 3 8 
1 4 8 
1 4 9 
1 4 7 
1 4 2 
1 3 9 
1 4 6 
9 
5 
9 
6 
6 
4 
2 
9 
4 
5 
5 
3 
8 
3 
2 
1 
7 
9 
1 
5 
1 
5 
4 
9 
7 
6 
9 
1 
3 
4 
0 
5 
9 
2 
8 
3 
2 
6 
0 
ΧΜ Χ 
142 
1 6 1 
1 6 2 
1 6 1 
1 6 4 
1 6 0 
1 5 9 
1 4 1 
1 4 0 
1 3 6 
1 6 4 
1 4 7 
142 
1 4 8 
1 4 5 
139 
137 
1 4 8 
152 
1 5 8 
139 
1 6 9 
1 3 4 
1 4 7 
1 4 4 
139 
1 5 3 
156 
129 
1 4 1 
1 2 1 
1 2 4 
137 
147 
1 5 0 
147 
1 4 2 
1 4 0 
146 
5 
3 
7 
9 
3 
0 
7 
4 
9 
8 
6 
4 
0 
5 
5 
9 
9 
2 
6 
2 
1 
0 
0 
3 
8 
6 
6 
9 
6 
7 
3 
5 
9 
7 
3 
8 
1 
0 
2 
i t i 
1 4 1 
1 6 0 
1 6 3 
162 
166 
1 6 0 
1 6 3 
142 
1 4 1 
1 3 7 
1 6 5 
1 4 8 
1 4 3 
1 4 8 
1 4 8 
1 4 0 
1 3 8 
1 4 8 
152 
1 5 8 
139 
169 
132 
147 
1 4 5 
1 3 8 
1 5 4 
1 6 0 
127 
1 3 8 
119 
122 
136 
146 
1 5 0 
1 4 8 
142 
1 4 0 
146 
b 
5 
6 
9 
2 
2 
0 
4 
2 
6 
6 
3 
0 
1 
6 
1 
6 
5 
3 
7 
5 
1 
4 
8 
9 
1 
4 
1 
9 
9 
7 
5 
5 
9 
4 
5 
1 
5 
0 
5 
IH 1 
1 4 0 
1 5 9 
166 
1 6 4 
1 7 0 
1 6 0 
1 6 3 
1 4 2 
1 4 2 
1 3 8 
1 6 5 
1 5 0 
142 
148 
1 4 8 
1 4 0 
1 3 8 
148 
1 5 3 
1 5 8 
139 
169 
1 3 1 
146 
142 
1 3 8 
1 5 4 
161 
126 
137 
1 1 8 
1 2 0 
135 
1 4 5 
1 5 2 
1 4 8 
143 
1 4 0 
146 
M 
9 
5 
3 
0 
1 
0 
4 
4 
3 
1 
9 
6 
7 
2 
0 
2 
9 
6 
2 
7 
5 
3 
4 
9 
9 
3 
2 
3 
4 
5 
6 
5 
4 
3 
3 
8 
5 
0 
6 
1 4 1 
1 4 0 
1 6 0 
166 
162 
1 7 1 
1 6 0 
1 6 4 
1 4 3 
1 4 3 
1 3 9 
1 6 7 
1 5 2 
1 4 3 
1 5 1 
149 
1 4 0 
139 
148 
1 5 3 
159 
139 
1 6 9 
1 3 1 
1 4 8 
1 4 3 
139 
1 5 5 
1 6 5 
1 2 5 
1 3 7 
118 
1 2 0 
1 3 4 
1 4 4 
152 
149 
1 4 3 
1 4 0 
146 
3 
3 
7 
3 
4 
0 
4 
6 
8 
6 
3 
0 
7 
0 
1 
8 
4 
7 
1 
1 
5 
9 
3 
0 
3 
1 
6 
0 
8 
5 
3 
0 
3 
8 
7 
0 
9 
8 
8 
l t ¿ 
1 4 0 
1 6 1 
1 6 6 
1 6 3 
1 7 0 
1 6 0 
1 6 4 
1 4 4 
1 4 4 
1 4 0 
1 6 7 
1 5 3 
1 4 4 
1 5 4 
1 5 0 
1 4 1 
1 3 9 
1 4 8 
1 5 2 
159 
1 4 0 
1 6 9 
1 3 1 
1 4 9 
1 4 4 
1 4 1 
1 5 6 
1 6 9 
1 2 5 
1 3 7 
1 1 8 
1 1 9 
1 3 4 
1 4 4 
1 5 3 
149 
1 4 4 
1 4 1 
1 4 7 
υ 
4 
4 
4 
6 
3 
0 
4 
3 
4 
1 
6 
1 
5 
1 
1 
2 
3 
9 
9 
5 
0 
6 
7 
9 
7 
7 
2 
6 
8 
4 
6 
9 
1 
9 
2 
7 
2 
6 
1 
1 4 1 , 
1 6 2 , 
1 6 5 , 
1 5 9 , 
1 6 9 , 
1 6 0 , 
1 6 5 , 
1 4 4 , 
1 4 4 , 
1 4 0 , 
1 6 8 , 
1 5 4 , 
1 4 4 , 
1 5 4 , 
1 5 0 , 
1 4 1 , 
1 3 8 , 
1 4 8 , 
152 , 
159 , 
139 , 
169 , 
1 3 1 , 
1 5 0 , 
1 4 5 , 
142 , 
156 , 
1 7 0 , 
1 2 5 , 
136 , 
1 1 8 , 
1 2 0 , 
1 3 4 , 
1 4 4 , 
1 5 3 , 
1 5 0 , 
1 4 4 , 
1 4 1 , 
147 , 
1 BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE 
DE L'AGRICULTURE 
7 Semences et plants 
2 Animaux d'élevage et de rente 
2 Energie et lubrif iants 
9 Combustibles 
2 Carburants 
3 Electricité 
9 Lubrifiants 
6 Engrais et amendements 
8 Engrais simples 
4 Engrais azotés 
1 Engrais phosphatés 
2 Engrais potassiques 
9 Engrais composés 
0 Engrais NP 
7 Engrais PK 
6 Engrais NPK 
4 Autres engrais et amendements 
6 Produits de protection des cultures 
6 Fongicides 
9 Insecticides 
5 Herbicides 
0 Autres 
9 Aliments des animaux 
5 Al iments simples 
4 Céréales et sous­produits de meunerie 
3 Tourteaux 
2 Produits d'origine animale 
8 Autres 
8 Al iments composés 
5 pour veaux 
7 pour bovins (autres que veaux) 
1 pour porcins 
1 pour volail les 
7 Autres 
7 Matériel et petit outi l lage 
2 Entretien et réparation du matériel 
4 Entretien et réparation des bâtiments d'exploitation 
et autres ouvrages 
7 Services vétérinaires 
6 Frais généraux 
3 
31 
32 
33 
34 
4 
41 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
5 
51 
52 
53 
54 
6 
61 
611 
612 
613 
614 
62 
621 
622 
623 
624 
625 
9 
10 
11 
CD 
en 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
1980 = 100 
Excluding VAT 
1 9 8 4 1 9 8 5 
D J 
1980 - 100 
TVA exclue II 
02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING 
TO AGRICULTURAL INVESTMENT 
12 Machinery and other equipment 
121 Rotovator and other 2-wheel equipment 
122 Machinery and plant for cult ivation 
123 Machinery and plant for harvesting 
124 Farm machinery and installations 
1241 for crop production 
1242 for animal production 
1243 Other 
125 Tractors 
126 Other vehicles 
13 Buildings 
131 Farm buildings 
132 Engineering and soil improvement operations 
153 ,0 1 5 4 , 1 1 5 5 , 5 156 ,2 1 5 7 , 5 1 5 8 , 7 1 5 9 , 4 1 6 0 , 0 1 6 0 , 7 1 6 1 , 4 162 ,2 1 6 3 , 0 1 6 3 , 6 
153 
147 
148 
152 
130 
134 
130 
119 
165 
154 
6 
4 
4 
5 
0 
5 
9 
8 
3 
2 
154 
148 
149 
153 
130 
135 
132 
120 
165 
154 
3 
0 
7 
2 
8 
1 
1 
6 
8 
5 
156 
149 
150 
154 
131 
135 
132 
120 
168 
156 
0 
1 
4 
2 
2 
3 
9 
6 
5 
7 
156 
152 
150 
155 
132 
135 
133 
122 
169 
157 
8 
0 
8 
2 
3 
9 
9 
9 
2 
3 
158 
152 
150 
155 
132 
136 
134 
123 
172 
159 
4 
2 
8 
1 
6 
1 
6 
2 
2 
5 
159 
152 
151 
155 
133 
136 
135 
123 
174 
161 
6 
2 
8 
6 
0 
3 
4 
2 
2 
0 
160 
153 
153 
156 
133 
137 
135 
123 
174 
161 
4 
4 
9 
0 
4 
0 
5 
5 
8 
5 
161 
153 
154 
156 
133 
136 
135 
124 
175 
162 
0 
6 
3 
2 
6 
9 
9 
0 
9 
0 
161 
154 
154 
156 
133 
137 
135 
124 
177 
162 
6 
4 
4 
5 
8 
2 
8 
1 
0 
7 
162 
154 
155 
158 
134 
137 
136 
124 
177 
163 
2 
8 
0 
2 
4 
9 
7 
3 
2 
3 
163 
155 
155 
159 
134 
138 
137 
124 
178 
164 
2 
3 
2 
0 
9 
S 
3 
5 
6 
3 
163 
156 
155 
159 
135 
138 
137 
124 
180 
164 
9 
0 
2 
4 
0 
7 
4 
6 
2 
3 
164 
157 
156 
160 
135 
139 
137 
125 
181 
164 
7 
2 
1 
1 
8 
8 
6 
4 
1 
8 
1 5 1 . 8 1 5 3 , 5 1 5 4 , 4 1 5 5 , 1 155 ,7 1 5 6 , 8 1 5 7 , 6 1 5 8 , 0 1 5 8 , 7 159 ,9 1 6 0 , 3 161 ,2 1 6 1 , 5 
1 4 5 , 1 1 4 6 , 0 1 4 6 , 6 147 ,2 1 4 7 , 8 1 4 8 , 4 149 ,2 1 4 9 , 5 149 ,9 1 5 1 , 0 1 5 1 , 3 1 5 1 , 8 1 5 2 , 0 
169 .9 1 7 3 , 8 1 7 5 , 3 176 ,2 1 7 6 , 8 1 7 9 , 4 1 8 0 , 2 1 8 1 , 0 1 8 2 , 4 183 ,9 1 8 4 , 8 1 8 6 , 4 1 8 7 , 0 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVESTISSEMENTS 02 
DE L'AGRICULTURE 
Machines et autres biens d'équipement 
Motoculteurs et autre matériel à 2 roues 
Machines et matériel pour la culture 
Machines et matériel pour la récolte 
Machines et installation à la ferme 
pour la production végétale 
pour la production animale 
Autres 
Tracteurs 
Autres véhicules 
Ouvrages 
Bâtiments d'exploitat ion 
Ouvrages de génie civil et meliorat ion des terres 
12 
121 
122 
123 
124 
1241 
1242 
1243 
125 
126 
13 
131 
132 

Deflated index 
Indices deflates 
CD 
00 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
1980 = 100 
Excluding VAT 
DEFLATED PRICE INDICES/INDICES DES PRIX DEFLATES 
BR DEUTSCHLAND 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
1980 = 100 
1 9 8 4 1 9 8 5 
D J N 
TVA exclue 
1 
2 
3 
4 
41 
42 
43 
6 
61 
62 
9 
10 
11 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONS. IN AGRICULTURE 
Seeds 
Animals for rearing and production 
Energy, lubricants 
Fertilizers, soil improvers 
Straight fertilizers 
Compound fertilizers 
Other fertilizers, soil improvers 
Plant protection products 
Animal feedingstuffs 
Straight feedingstuffs 
Compound feedingstuffs 
Material and small tools 
Maintenance and repair of plant 
Maintenance and repair of agrie, buildings and other 
buildings 
Veterinary services 
General expenses 
99 
83 
105 
93 
93 
92 
93 
2 
o 
7 
3 
9 
5 
5 
101 
79 
107 
94 
95 
93 
93 
7 
0 
3 
2 
0 
3 
2 
100 
80 
109 
95 
96 
94 
93 
7 
8 
4 
2 
2 
3 
5 
98 
80 
111 
95 
96 
94 
94 
8 
9 
8 
6 
9 
4 
1 
95 
80 
105 
96 
96 
96 
93 
2 
8 
4 
3 
6 
3 
9 
97 
81 
102 
96 
97 
96 
93 
2 
3 
8 
8 
2 
9 
4 
9 6 , 6 9 6 , 5 9 6 , 7 9 6 , 9 9 6 , 3 9 5 , 7 9 4 , 7 9 4 , 4 9 3 , 9 9 3 , 6 9 3 , 4 9 3 , 8 9 3 , 7 
9 6 . 4 9 5 , 3 9 5 , 1 9 5 , 2 9 5 , 2 9 5 , 2 9 4 , 5 
8 2 , 7 8 4 , 9 8 8 , 4 8 9 , 7 8 8 , 2 8 4 , 3 8 1 , 3 
1 0 8 , 2 1 0 5 , 4 1 0 3 , 0 1 0 2 , 2 1 0 1 , 4 1 0 3 , 8 1 0 3 , 9 
9 6 . 2 9 5 , 9 9 5 , 2 9 4 , 0 9 4 , 7 9 5 , 0 9 5 , 7 
9 7 . 6 9 7 , 4 9 7 , 0 9 4 , 5 9 5 , 1 9 5 , 2 9 5 , 9 
9 5 , 1 9 4 , 6 9 3 , 6 9 3 , 5 9 4 , 3 9 4 , 8 9 5 , 7 
9 3 , 9 9 3 , 2 9 2 , 7 9 3 , 2 9 4 , 1 9 4 , 6 9 4 , 7 
1 2 8 , 9 1 1 3 , 4 1 1 3 , 0 1 1 2 , 6 1 1 2 , 4 1 1 2 , 3 1 1 2 , 0 1 1 2 , 2 1 1 2 , 6 1 1 2 , 4 1 1 2 , 2 1 1 2 , 0 1 1 1 , 9 
8 8 , 1 8 7 , 7 8 6 , 5 8 6 , 3 8 4 , 8 8 3 , 0 8 2 , 1 8 2 , 4 8 2 , 9 
9 1 , 1 9 0 , 5 8 8 , 9 8 8 , 1 8 5 , 1 8 4 , 0 8 3 , 1 8 3 , 9 8 3 , 9 
8 7 . 5 8 7 , 1 8 5 , 9 8 5 , 9 8 4 , 7 8 2 , 8 8 1 , 9 8 2 , 1 8 2 , 6 
9 8 . 7 9 8 , 8 9 8 , 8 9 9 , 3 9 9 , 6 9 9 , 6 9 9 , 7 9 9 , 6 9 9 , 6 
1 0 2 , 1 1 0 2 , 2 1 0 2 , 2 1 0 2 , 6 1 0 3 , 3 1 0 3 , 2 1 0 3 , 1 1 0 3 , 2 1 0 3 , 3 
9 9 . 3 9 9 , 3 9 9 , 7 9 9 , 8 1 0 0 , 2 1 0 0 , 7 1 0 0 , 6 1 0 0 , 4 1 0 0 , 5 
9 8 . 8 9 8 , 8 9 8 , 8 9 9 , 0 9 9 , 3 9 9 , 4 9 9 , 3 9 9 , 3 9 9 , 3 
9 7 . 9 9 8 , 3 9 8 , 4 9 8 , 3 9 8 , 4 9 8 , 1 9 8 , 3 9 8 , 4 9 8 , 3 
89 
91 
88 
99 
102 
100 
99 
98 
4 
4 
9 
5 
8 
6 
6 
4 
89 
91 
88 
99 
102 
100 
99 
98 
4 
6 
9 
1 
3 
0 
2 
1 
88 
91 
88 
98 
102 
99 
99 
97 
7 
3 
2 
8 
2 
8 
0 
9 
88 
90 
87 
98 
102 
99 
99 
97 
4 
9 
8 
7 
1 
5 
0 
8 
BIENS ET SERVICES DE CONS. COURANTE DE 01 
L'AGRICULTURE 
Semences et plants 1 
Animaux d'élevage et de rente 2 
Energie et lubrif iants 3 
Engrais et amendements 4 
Engrais simples 41 
Engrais composés 42 
Autres engrais et amendements 43 
Produits de protect, des cultures 5 
Aliments des animaux 6 
Al iments simples 61 
Aliments composés 62 
Matériel et petit outi l lage 7 
Entretien et réparation du matériel 8 
Entretien et répar. des bâtiments d'exploitation 9 
et autres ouvrages 
Services vétérinaires 10 
Frais généraux 11 
02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRIC. 
INVESTMENT 
12 Machinery and other equipment 
13 Buildings 
1 0 0 , 0 9 9 , 6 9 9 , 3 9 9 , 1 9 9 , 3 9 9 , 3 9 9 , 2 9 9 , 4 9 9 , 9 9 9 , 9 1 0 0 , 1 9 9 , 8 9 9 , 9 
1 0 0 , 9 1 0 0 , 5 1 0 0 , 3 1 0 0 , 2 1 0 0 , 4 1 0 0 , 4 1 0 0 , 4 1 0 0 , 6 1 0 1 , 0 1 0 1 , 0 1 0 1 , 3 1 0 0 , 9 1 0 1 , 1 
9 5 , 5 9 4 , 9 9 4 , 4 9 4 , 1 9 4 , 0 9 3 , 9 9 3 , 8 9 4 , 0 9 4 , 3 9 4 , 6 9 4 , 5 9 4 , 3 9 4 , 3 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. 
DE L'AGRICULTURE 
Machines et autres biens d'équipement 
Ouvrages 
12 
13 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
1980 = 100 
Excluding VAT 
DEFLATED PRICE INDICES/INDICES DES PRIX DEFLATES 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
1 9 8 4 1 9 8 5 
D J 
1 
2 
3 
4 
41 
42 
43 
61 
62 
9 
10 
11 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONS. IN AGRICULTURE 
Seeds 
Animals for rearing and production 
Energy, lubricants 
Fertilizers, soil improvers 
Straight fertilizers 
Compound fertilizers 
Other fertilizers, soil improvers 
Plant protection products 
Animal feedingstuffs 
Straight feedingstuffs 
Compound feedingstuffs 
Material and small tools 
Maintenance and repair of plant 
Maintenance and repair of agrie, buildings and other 
buildings 
Veterinary services 
General expenses 
9 7 , 3 9 7 , 3 9 7 , 8 9 8 , 1 9 8 , 4 9 7 , 6 9 6 , 9 9 6 , 2 9 5 , 6 9 4 , 8 9 4 , 8 9 4 , 7 9 4 , 1 BIENS ET SERVICES DE CONS. COURANTE DE 
L'AGRICULTURE 
94 
84 
13 
91 
89 
91 
08 
4 
1 
7 
4 
9 
5 
6 
94 
79 
115 
93 
92 
93 
110 
0 
1 
8 
8 
7 
7 
7 
93 
82 
118 
95 
94 
95 
109 
4 
5 
0 
8 
6 
8 
8 
93 
83 
121 
97 
96 
97 
111 
3 
0 
5 
2 
2 
1 
1 
93 
85 
121 
97 
96 
97 
111 
4 
7 
5 
5 
4 
5 
5 
92 
88 
116 
97 
96 
97 
U I 
9 
5 
9 
3 
4 
1 
0 
92 
88 
113 
95 
94 
96 
H O 
5 
5 
5 
9 
5 
0 
5 
92 
93 
112 
94 
93 
95 
110 
2 
0 
3 
9 
1 
4 
3 
92 
89 
110 
95 
93 
96 
H O 
2 
3 
1 
5 
6 
0 
7 
88 
84 
105 
95 
94 
95 
111 
5 
2 
8 
3 
3 
1 
1 
85 
80 
111 
95 
95 
94 
111 
5 
2 
2 
6 
4 
9 
6 
84 
83 
110 
95 
95 
95 
111 
9 
2 
7 
9 
9 
0 
1 
85 
81 
105 
95 
96 
94 
109 
3 
2 
8 
9 
2 
9 
3 
Semences et plants 
Animaux d'élevage et de rente 
Energie et lubrifiants 
Engrais et amendements 
Engrais simples 
Engrais composés 
Autres engrais et amendements 
9 2 , 8 9 1 , 8 9 1 , 9 9 2 , 6 9 3 , 1 9 3 , 5 9 3 , 6 9 3 , 5 9 3 , 5 9 3 , 3 9 3 , 1 9 3 , 0 9 2 , 3 
9 7 , 0 
1 1 1 , 3 
9 6 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 7 
9 7 , 5 
9 1 , 2 
107 , 4 
9 5 , 1 
1 1 2 , 9 
9 4 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 7 
9 7 , 5 
9 5 , 4 
107 , 3 
9 4 , 9 
1 1 3 , 6 
9 3 , 7 
9 9 , 8 
1 0 1 , 4 
9 7 , 1 
9 7 , 2 
1 0 7 , 2 
9 3 , 9 
1 1 1 , 3 
9 2 , 8 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 3 
9 7 , 1 
9 6 , 5 
1 0 6 , 8 
9 4 , 1 
1 1 9 , 5 
9 2 , 5 
1 0 0 , 3 
102 , 6 
9 6 , 9 
9 5 , 9 
1 0 8 , 2 
9 2 , 8 
1 0 7 , 1 
9 1 , 9 
9 9 , 7 
102 , 7 
9 6 , 6 
9 5 , 4 
1 0 7 , 8 
9 2 , 1 
1 0 4 , 6 
9 1 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 5 
9 6 , 7 
9 5 , 5 
1 0 7 , 1 
9 0 , 9 
1 0 3 , 0 
9 0 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 7 
9 5 , 4 
9 5 , 3 
1 0 6 , 9 
8 9 , 0 
1 0 1 , 1 
8 8 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 9 
9 6 , 5 
9 5 , 2 
1 0 7 , 0 
8 7 , 8 
1 0 0 , 6 
8 7 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 3 
9 6 , 5 
9 5 , 1 
1 0 7 , 3 
8 7 , 0 
9 9 , 9 
8 6 , 2 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 3 
9 6 , 6 
9 6 , 0 
1 0 7 , 1 
8 6 , 7 
99 , 6 
8 5 , 8 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 2 
9 6 , 4 
9 5 , 8 
1 0 7 , 1 
8 6 , 1 
102 , 1 
8 5 , 1 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 2 
9 6 , 3 
9 5 , 8 
1 0 7 , 4 
Produits de protect, des cultures 
Aliments des animaux 
Aliments simples 
Al iments composés 
Matériel et petit outi l lage 
Entretien et réparation du matériel 
Entretien et répar. des bâtiments d'exploitation 
et autres ouvrages 
Services vétérinaires 
Frais généraux 
1 
2 
3 
4 
41 
42 
43 
6 
61 
62 
9 
10 
11 
12 
13 
GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRIC. 
INVESTMENT 
Machinery and other equipment 
Buildings 
1 0 0 , 1 9 9 , 8 9 9 , 3 1 0 0 , 0 9 9 , 3 9 8 , 8 9 9 , 4 9 9 , 1 9 8 , 9 9 9 , 7 9 9 , 4 9 9 , 2 9 9 , 6 BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. 
DE L'AGRICULTURE 
1 0 1 , 7 1 0 1 , 7 1 0 1 , 2 1 0 2 , 2 1 0 1 , 4 1 0 0 , 9 1 0 1 , 6 1 0 1 , 2 1 0 1 , 1 1 0 1 , 9 1 0 1 , 6 1 0 1 , 4 1 0 1 , 7 Machines et autres biens d'équipement 
9 5 , 9 9 4 , 7 9 4 , 4 9 4 , 4 9 3 , 7 9 3 , 3 9 3 , 7 9 3 , 4 9 3 , 3 9 3 , 9 9 3 , 7 9 3 , 5 9 4 , 0 Ouvrages 
12 
13 
CD 
CD 
o o 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
1980 » 100 
1 9 8 4 1 9 8 5 
D J 
Excluding VAT 
DEFLATED PRICE INDICES/INDICES DES PRIX DEFLATES 
I T A L I A 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
1980 = 100 
N 
TVA exclue 
01 GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONS. IN AGRICULTURE 
1 Seeds 
2 Animals for rearing and production 
3 Energy, lubricants 
4 Fertilizers, soil improvers 
41 Straight fertilizers 
42 Compound fertilizers 
43 Other fertilizers, soil improvers 
5 Plant protection products 
8 8 , 4 8 8 , 3 8 7 , 7 8 7 , 7 8 7 , 1 8 6 , 3 8 5 , 5 8 5 , 3 8 5 , 3 8 4 , 6 8 3 , 9 8 3 , 6 8 3 , 4 BIENS ET SERVICES DE CONS. COURANTE DE 
L'AGRICULTURE 
6 Animal feedingstuffs 
61 Straight feedingstuffs 
Compound feedingstuffs 62 
7 
8 
9 
10 
11 
Material and small tools 
Maintenance and repair of plant 
Maintenance and repair of agrie, buildings and other 
buildings 
Veterinary services 
General expenses 
1 0 0 
8 3 
1 0 1 
99 
9 7 
1 0 2 
7 9 
8 8 
8 7 
8 6 
8 7 
8 0 
6 4 
1 0 0 
69 
8 0 
9 
8 
8 
4 
7 
1 
0 
5 
3 
8 
8 
3 
6 
7 
0 
0 
9 9 
8 2 
1 0 5 
9 8 
9 7 
1 0 1 
7 8 
8 8 
8 6 
8 6 
8 7 
8 0 
6 5 
1 0 2 
7 2 
8 0 
9 
8 
7 
6 
2 
0 
2 
9 
6 
1 
1 
3 
6 
5 
1 
0 
9 9 
8 2 
1 0 7 
9 7 
9 6 
9 9 
7 7 
9 0 
8 5 
8 5 
8 6 
7 9 
6 4 
1 0 2 
7 1 
79 
0 
7 
0 
7 
6 
8 
3 
3 
6 
3 
1 
3 
8 
2 
2 
5 
9 6 
8 2 
1 1 2 
9 7 
9 6 
99 
7 6 
9 0 
8 5 
8 5 
8 5 
7 9 
6 4 
1 0 1 
7 0 
79 
8 
2 
3 
1 
2 
0 
6 
6 
4 
1 
8 
3 
3 
8 
6 
2 
9 6 
8 1 
1 1 1 
9 6 
9 5 
9 8 
7 6 
8 8 
8 5 
8 4 
8 5 
7 8 
6 3 
1 0 1 
7 0 
7 8 
3 
6 
5 
3 
4 
2 
1 
8 
0 
5 
6 
7 
8 
1 
1 
8 
9 6 
8 3 
1 0 8 
9 5 
9 4 
9 7 
7 5 
8 8 
8 3 
8 2 
8 5 
7 8 
6 3 
1 0 0 
6 9 
7 8 
7 
8 
3 
6 
7 
5 
5 
5 
8 
5 
3 
7 
4 
3 
6 
4 
9 6 
8 4 
1 0 7 
9 5 
9 4 
9 7 
7 5 
8 8 
8 2 
8 0 
8 5 
7 8 
6 3 
1 0 1 
6 9 
7 8 
4 
9 
5 
0 
0 
0 
1 
7 
4 
3 
1 
7 
0 
2 
2 
2 
9 6 
8 5 
1 0 5 
9 4 
9 3 
9 6 
7 4 
8 8 
8 2 
8 0 
8 4 
79 
6 2 
1 0 1 
69 
7 8 
2 
0 
9 
8 
Β 
8 
9 
7 
3 
3 
7 
0 
9 
3 
1 
6 
9 5 
8 5 
1 0 5 
9 4 
9 3 
9 6 
7 4 
8 8 
8 2 
8 0 
8 4 
7 9 
6 2 
1 0 2 
6 8 
7 8 
8 
5 
6 
7 
7 
5 
8 
3 
3 
7 
4 
0 
7 
0 
9 
9 
9 5 
8 5 
1 0 6 
9 4 
9 3 
9 6 
7 4 
8 8 
8 1 
79 
8 3 
79 
6 2 
1 0 1 
6 8 
7 9 
6 
1 
8 
4 
6 
0 
4 
4 
1 
4 
1 
0 
4 
9 
5 
0 
9 4 
8 5 
1 0 7 
9 3 
9 2 
9 5 
7 3 
8 7 
8 0 
7 8 
8 1 
7 8 
6 1 
1 0 1 
6 7 
79 
7 
1 
5 
4 
7 
0 
6 
4 
1 
8 
8 
4 
8 
1 
8 
0 
9 4 
8 4 
1 0 6 
9 2 
9 2 
9 4 
7 3 
8 6 
8 0 
7 9 
8 1 
7 7 
6 1 
1 0 0 
6 7 
7 9 
4 
6 
6 
8 
2 
3 
0 
9 
0 
3 
0 
9 
3 
8 
3 
0 
9 4 
8 5 
1 0 5 
9 2 
9 1 
9 3 
7 2 
8 6 
79 
79 
8 0 
7 7 
6 0 
1 0 0 
6 6 
7 8 
0 
3 
9 
3 
8 
8 
6 
5 
8 
1 
6 
9 
9 
3 
9 
8 
Semences et plants 
Animaux d'élevage et de rente 
Energie et lubrif iants 
Engrais et amendements 
Engrais simples 
Engrais composés 
Autres engrais et amendements 
Produits de protect, des cultures 
Al iments des animaux 
Al iments simples 
Al iments composés 
Matériel et petit outi l lage 
Entretien et réparation du matèrie 
Entretien et répar. des bâtiments ( 
et autres ouvrages 
Services vétérinaires 
Frais généraux 
1 
2 
3 
4 
41 
42 
43 
61 
62 
7 
8 
9 
10 
11 
02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRIC. 
INVESTMENT 
12 Machinery and other equipment 
13 Buildings 
1 0 2 , 9 1 0 2 , 7 1 0 3 , 3 1 0 2 , 6 1 0 3 , 4 1 0 4 , 1 1 0 3 , 8 1 0 4 , 1 1 0 4 , 8 1 0 4 , 5 1 0 4 , 1 1 0 3 , 6 1 0 3 , 0 BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. 02 
DE L'AGRICULTURE 
1 0 4 , 5 1 0 3 , 5 1 0 4 , 5 1 0 3 , 7 1 0 5 , 2 1 0 6 , 0 1 0 5 , 7 1 0 6 , 1 1 0 6 , 6 1 0 6 , 3 1 0 6 , 1 1 0 5 , 3 1 0 4 , 8 Machines et autres biens d'équipement 12 
9 9 , 8 1 0 1 , 4 1 0 1 , 1 1 0 0 , 7 1 0 0 , 1 1 0 0 , 8 1 0 0 , 4 1 0 0 , 4 1 0 1 , 4 1 0 1 , 3 1 0 0 , 5 1 0 0 , 3 9 9 , 8 Ouvrages 13 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
1980 = 100 
Excluding VAT 
DEFLATED PRICE INDICES/INDICES DES PRIX DEFLATES 
N E D E R L A N D 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
1980 = 100 
1 9 8 4 1 9 8 5 
Π J Ν D 
TVA exclue 
01 GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONS. IN AGRICULTURE 
1 Seeds 
2 Animals for rearing and production 
3 Energy, lubricants 
4 Fertilizers, soil improvers 
41 Straight fertilizers 
42 Compound fertilizers 
43 Other fertilizers, soil improvers 
5 Plant protection products 
6 Animal feedingstuffs 
61 Straight feedingstuffs 
62 Compound feedingstuffs 
7 Material and small tools 
8 Maintenance and repair of plant 
9 Maintenance and repair of agrie, buildings and other 
buildings 
10 Veterinary services 
11 General expenses 
9 6 , 4 9 7 , 9 9 8 , 4 9 7 , 6 9 6 , 7 9 5 , 9 9 5 , 5 9 5 , 4 9 4 , 7 9 4 , 0 9 2 , 7 9 2 , 3 9 1 , 8 BIENS ET SERVICES DE CONS. COURANTE DE 
L'AGRICULTURE 
1 2 3 
1 0 6 
1 4 5 
9 0 
8 7 
9 7 
9 6 
1 0 0 
8 7 
9 2 
8 7 
9 6 
1 0 3 
9 1 
9 0 
9 8 
2 
2 
1 
2 
2 
0 
9 
7 
7 
3 
7 
8 
4 
3 
2 
5 
1 2 6 
1 1 0 
1 4 7 
9 2 
8 9 
9 8 
9 7 
1 0 2 
8 8 
9 5 
8 8 
1 0 1 
1 0 4 
9 2 
89 
1 0 0 
2 
8 
6 
5 
9 
7 
3 
3 
7 
2 
6 
2 
5 
0 
1 
7 
1 2 5 
1 1 0 
1 5 0 
9 3 
9 1 
99 
9 7 
1 0 1 
8 8 
9 5 
8 8 
1 0 1 
1 0 5 
9 1 
8 8 
1 0 0 
8 
5 
2 
8 
5 
3 
3 
9 
9 
2 
8 
7 
0 
4 
8 
7 
1 2 4 
1 0 9 
1 5 0 
9 4 
9 2 
99 
9 6 
1 0 1 
8 7 
9 4 
8 7 
1 0 0 
1 0 4 
9 0 
8 8 
1 0 0 
8 
7 
2 
7 
7 
9 
7 
2 
6 
0 
6 
9 
2 
8 
1 
6 
1 2 4 
1 0 9 
1 4 6 
9 5 
9 3 
1 0 0 
9 6 
1 0 0 
8 6 
9 3 
8 6 
1 0 0 
1 0 3 
9 0 
8 7 
1 0 0 
3 
2 
4 
2 
0 
7 
6 
8 
9 
4 
9 
5 
8 
Β 
7 
3 
1 2 4 
1 0 9 
1 4 4 
9 6 
9 3 
1 0 1 
9 6 
1 0 0 
8 5 
9 3 
8 5 
1 0 0 
1 0 4 
9 0 
8 7 
1 0 0 
2 
1 
2 
0 
8 
4 
6 
7 
9 
0 
8 
4 
5 
8 
7 
5 
1 2 4 
1 0 9 
1 4 3 
9 6 
9 4 
1 0 2 
9 6 
1 0 0 
8 5 
9 3 
8 5 
1 0 0 
1 0 4 
9 1 
8 7 
1 0 1 
3 
2 
2 
5 
4 
0 
2 
8 
1 
0 
ι 
5 
6 
0 
7 
1 
1 2 4 
1 0 9 
1 4 7 
9 6 
9 4 
1 0 2 
9 6 
1 0 0 
8 4 
9 4 
8 4 
1 0 1 
1 0 4 
9 1 
8 7 
1 0 0 
5 
4 
6 
6 
4 
3 
9 
9 
3 
1 
3 
5 
7 
4 
9 
9 
1 2 4 
1 0 9 
1 4 6 
9 6 
9 4 
1 0 2 
9 6 
1 0 0 
8 3 
9 2 
8 3 
1 0 1 
1 0 4 
9 1 
8 7 
1 0 0 
7 
<< 
9 
7 
5 
4 
9 
9 
3 
9 
3 
5 
7 
6 
9 
5 
1 2 4 
1 0 8 
1 4 9 
9 6 
9 4 
1 0 1 
9 6 
1 0 0 
8 2 
9 2 
8 2 
1 0 1 
1 0 5 
9 1 
8 7 
1 0 0 
1 
9 
1 
3 
3 
3 
7 
4 
0 
4 
0 
0 
0 
5 
5 
2 
1 2 3 
1 0 8 
1 4 0 
9 5 
9 3 
1 0 0 
9 6 
1 0 0 
8 1 
9 1 
8 1 
1 0 0 
1 0 4 
9 1 
8 7 
9 9 
7 
5 
5 
1 
1 
0 
4 
1 
5 
0 
4 
6 
7 
3 
2 
5 
1 2 3 
1 0 8 
1 4 1 
9 5 
9 3 
99 
9 6 
1 0 0 
8 0 
9 1 
8 0 
1 0 1 
1 0 5 
9 1 
8 7 
99 
7 
5 
2 
3 
5 
6 
3 
1 
7 
3 
6 
5 
5 
4 
2 
4 
1 2 4 
1 0 8 
1 3 9 
9 5 
9 3 
9 9 
9 6 
1 0 0 
8 0 
9 1 
8 0 
1 0 1 
1 0 5 
9 1 
8 7 
9 9 
, 0 
, 8 
, 2 
3 
5 
8 
6 
3 
2 
3 
1 
7 
8 
7 
4 
7 
Semences et plants 
Animaux d'élevage et de rente 
Energie et lubrif iants 
Engrais et amendements 
Engrais simples 
Engrais composés 
Autres engrais et amendements 
Produits de protect, des cultures 
Al iments des animaux 
Aliments simples 
Al iments composés 
Matériel et petit outi l lage 
Entretien et réparation du matèrie 
Entretien et repar, des bâtiments t 
et autres ouvrages 
Services vétérinaires 
Frais généraux 
41 
42 
43 
61 
62 
7 
8 
9 
10 
11 
02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRIC. 
INVESTMENT 
12 Machinery and other equipment 
13 Buildings 
9 6 , 3 9 8 , 1 9 7 , 8 9 7 , 1 9 6 , 7 9 6 , 6 9 6 , 7 9 6 , 8 9 6 , 8 9 6 , 3 9 6 , 0 9 6 , 0 9 6 , 3 
9 9 , 3 1 0 2 , 9 1 0 2 , 5 1 0 1 , 8 1 0 1 , 4 1 0 1 , 3 1 0 1 , 4 1 0 1 , 5 1 0 1 , 5 1 0 1 , 0 1 0 0 , 7 1 0 0 , 7 1 0 0 , 9 
9 4 , 0 9 4 , 6 9 4 , 3 9 3 , 6 9 3 , 2 9 3 , 2 9 3 , 2 9 3 , 4 9 3 , 4 9 2 , 9 9 2 , 6 9 2 , 6 9 2 , 9 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. 02 
DE L'AGRICULTURE 
Machines et autres biens d'équipement 
Ouvrages 
12 
13 
o 
ro 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
1980 = 100 
1 9 8 4 1 9 8 5 
D J 
Excluding VAT 
DEFLATED PRICE INDICES/INDICES DES PRIX DEFLATES 
B E L G I Q U E / B E L G I E 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
1980 = 100 
N 
TVA exclue 
01 GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONS. IN AGRICULTURE 
1 Seeds 
2 Animals for rearing and production 
3 Energy, lubricants 
4 Fertilizers, soil improvers 
41 Straight fertilizers 
42 Compound fertilizers 
43 Other fertilizers, soil improvers 
5 Plant protection products 
6 Animal feedingstuffs 
61 Straight feedingstuffs 
62 Compound feedingstuffs 
7 Material and small tools 
8 Maintenance and repair of plant 
9 Maintenance and repair of agrie, buildings and other 
buildings 
10 Veterinary services 
11 General expenses 
1 0 0 , 8 1 0 0 , 8 1 0 0 , 8 9 9 , 7 9 8 , 5 9 7 , 6 9 7 , 0 9 6 , 8 9 5 , 7 9 5 , 1 9 4 , 7 9 4 , 9 9 4 , 7 
96 
95 
125 
105 
101 
108 
148 
2 
8 
7 
3 
2 
8 
5 
95 
97 
128 
107 
104 
108 
151 
6 
9 
6 
1 
7 
8 
1 
94 
96 
134 
107 
105 
108 
157 
6 
6 
2 
4 
6 
4 
2 
94 
97 
130 
107 
105 
108 
143 
9 
3 
8 
0 
1 
2 
6 
94 
96 
121 
107 
105 
107 
157 
5 
5 
2 
0 
2 
8 
7 
94 
96 
113 
106 
104 
107 
145 
4 
8 
5 
3 
2 
7 
8 
94 
99 
109 
105 
103 
107 
146 
4 
5 
5 
7 
0 
7 
3 
95 
99 
107 
102 
102 
100 
142 
3 
5 
9 
0 
7 
3 
4 
95 
102 
107 
104 
102 
104 
146 
3 
0 
7 
1 
7 
8 
7 
90 
100 
110 
103 
103 
101 
149 
8 
3 
7 
2 
6 
7 
7 
90 
96 
106 
103 
103 
103 
154 
8 
6 
2 
8 
5 
2 
1 
90 
94 
109 
103 
103 
103 
153 
6 
8 
1 
9 
2 
6 
7 
90 
97 
101 
104 
103 
105 
153 
6 
3 
9 
6 
2 
0 
7 
1 0 2 , 8 1 0 2 , 1 1 0 1 , 1 1 0 0 , 0 9 9 , 6 9 9 , 5 9 9 , 5 9 8 , 9 9 8 , 9 9 8 , 7 9 8 , 8 9 8 , 5 9 8 , 5 
9 7 , 3 
1 0 3 , 0 
9 6 , 5 
99 , 4 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 9 
9 5 , 7 
9 5 , 7 
9 6 , 8 
102 , 3 
9 6 , 0 
9 8 , 8 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 3 
9 5 , 3 
9 5 , 3 
9 6 , 0 
9 9 , 6 
9 5 , 5 
9 7 , 8 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 7 
9 5 , 0 
9 5 , 0 
9 4 , 9 
9 7 , 9 
9 4 , 5 
9 8 , 3 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 2 
9 4 , 3 
9 4 , 3 
9 4 , 3 
9 5 , 6 
9 4 , 2 
9 8 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 6 
9 4 , 8 
9 4 , 8 
9 4 , 1 
9 3 , 9 
9 4 , 2 
9 7 , 9 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 3 
9 4 , 8 
9 4 , 8 
9 3 , 6 
9 2 , 9 
9 3 , 7 
9 7 , 9 
102 , 0 
1 0 1 , 3 
9 5 , 3 
9 5 , 3 
9 3 , 8 
89 , 7 
9 4 , 3 
9 7 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 8 
9 6 , 6 
9 6 , 6 
9 1 
9 3 
9 1 
9 7 
1 0 1 
1 0 1 
9 6 
9 6 
9 0 , 7 
9 6 , 5 
8 9 , 9 
, 3 9 7 , 1 
, 5 1 0 1 , 4 
, 8 1 0 1 , 8 
, 8 9 6 , 7 
, 8 9 6 , 7 
9 0 , 6 
9 7 , 7 
8 9 , 6 
9 8 , 2 
102 , 4 
102 , 0 
9 6 , 6 
9 6 , 6 
9 0 
99 
89 
9 7 
102 
101 
9 6 
9 6 
5 9 1 , 2 
3 1 0 1 , 8 
3 89 , 7 
, 9 9 7 , 9 
, 1 102 , 1 
, 4 1 0 1 , 3 
, 3 9 6 , 9 
, 3 9 6 , 9 
BIENS ET SERVICES DE CONS. COURANTE DE 
L'AGRICULTURE 
Semences et plants 
Animaux d'élevage et de rente 
Energie et lubrif iants 
Engrais et amendements 
Engrais simples 
Engrais composés 
Autres engrais et amendements 
Produits de protect, des cultures 
Al iments des animaux 
Aliments simples 
Al iments composés 
Matériel et petit outi l lage 
Entretien et réparation du matériel 
Entretien et repar, des bâtiments d'exploitation 
et autres ouvrages 
Services vétérinaires 
Frais généraux 
41 
42 
43 
6 
61 
62 
7 
8 
9 
10 
11 
02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRIC. 
INVESTMENT 
12 Machinery and other equipment 
13 Buildings 
1 0 3 , 6 1 0 3 , 2 1 0 5 , 9 1 0 5 , 1 1 0 4 , 9 1 0 4 , 8 1 0 5 , 4 1 0 5 , 1 1 0 5 , 1 1 0 4 , 9 1 0 6 , 3 1 0 6 , 0 1 0 6 , 0 
1 0 4 . 3 1 0 3 , 7 1 0 7 , 5 1 0 6 , 7 1 0 6 , 3 1 0 6 , 2 1 0 7 , 1 1 0 6 , 5 1 0 6 , 5 1 0 6 , 2 1 0 8 , 0 1 0 7 , 7 1 0 7 , 7 
1 0 1 . 4 1 0 1 , 8 1 0 1 , 1 1 0 0 , 6 1 0 1 , 1 1 0 0 , 8 1 0 0 , 8 1 0 1 , 3 1 0 1 , 2 1 0 1 , 2 1 0 1 , 6 1 0 1 , 0 1 0 1 , 0 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. 
DE L'AGRICULTURE 
Machines et autres biens d'équipement 
Ouvrages 
12 
13 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
1980 = 100 
Excluding VAT 
DEFLATED PRICE INDICES/INDICES DES PRIX DEFLATES 
LUXEMBOURG 
1984 1985 
D J 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
1980 = 100 
TVA exclue 
ι 
2 
3 
4 
41 
42 
43 
61 
62 
9 
10 
11 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONS. IN AGRICULTURE 
Seeds 
Animals for rearing and production 
Energy, lubricants 
Fertilizers, soil improvers 
Straight fertilizers 
Compound fertilizers 
Other fertil izers, soil improvers 
Plant protection products 
Animal feedingstuffs 
Straight feedingstuffs 
Compound feedingstuffs 
Material and small tools 
Maintenance and repair of plant 
Maintenance and repair of agrie, buildings and other 
buildings 
Veterinary services 
General expenses 
9 8 , 1 9 8 , 8 9 7 , 6 9 6 , 8 9 6 , 1 9 6 , 1 9 6 , 0 9 4 , 3 9 4 , 8 9 4 , 7 9 4 , 0 9 3 , 6 9 3 , 2 
1 0 5 , 6 1 0 7 , 5 1 0 6 , 8 1 0 6 , 3 1 0 5 , 3 1 0 5 , 2 1 0 5 , 0 1 0 4 , 4 1 0 4 , 8 1 0 4 , 8 1 0 3 , 9 1 0 3 , 7 1 0 3 , 5 
1 2 5 . 2 1 2 3 , 7 1 1 5 , 8 1 1 3 , 3 1 1 3 , 1 1 1 2 , 1 1 1 3 , 0 1 1 3 , 6 1 1 6 , 8 1 1 9 , 4 1 1 9 , 2 1 1 6 , 3 1 1 4 , 7 
9 5 . 1 9 9 , 0 9 9 , 0 9 8 , 8 9 7 , 5 9 7 , 8 9 7 , 7 9 5 , 1 9 6 , 3 9 7 , 1 9 7 , 0 9 6 , 5 9 6 , 6 
9 5 , 3 9 9 , 5 9 9 , 5 9 9 , 4 9 8 , 0 9 8 , 3 9 8 , 2 9 5 , 0 9 6 , 3 9 7 , 1 9 7 , 0 9 6 , 5 9 6 , 7 
9 1 , 3 9 1 , 0 9 0 , 4 8 9 , 9 8 9 , 2 8 9 , 1 8 8 , 9 9 6 , 4 9 6 , 8 9 6 , 8 9 6 , 0 9 5 , 8 9 5 , 6 
9 1 , 0 1 0 6 , 6 1 0 5 , 9 1 0 5 , 4 1 0 4 , 5 1 0 4 , 3 1 0 4 , 1 1 0 3 , 6 1 0 3 , 9 1 0 4 , 0 1 0 3 , 1 1 0 2 , 8 1 0 2 , 7 
9 5 . 2 9 4 , 9 9 4 , 0 9 2 , 9 9 2 , 1 9 2 , 2 9 2 , 0 8 9 , 2 8 8 , 8 8 7 , 6 8 6 , 5 8 6 , 2 8 5 , 6 
8 9 . 8 8 9 , 6 9 0 , 7 9 0 , 3 8 9 , 5 9 1 , 1 9 0 , 9 8 5 , 1 8 5 , 4 8 5 , 4 8 1 , 3 8 1 , 1 8 2 , 3 
9 5 . 9 9 5 , 6 9 4 , 4 9 3 , 3 9 2 , 5 9 2 , 4 9 2 , 2 8 9 , 7 8 9 , 2 8 7 , 9 8 7 , 2 8 7 , 0 8 6 , 0 
1 0 6 . 3 1 0 7 , 1 1 0 6 , 7 1 0 6 , 3 1 0 5 , 8 1 0 5 , 7 1 0 5 , 4 1 0 4 , 8 1 0 5 , 3 1 0 7 , 0 1 0 7 , 8 1 0 9 , 2 1 0 9 , 7 
9 6 , 2 9 5 , 9 9 5 , 4 9 4 , 9 9 4 , 0 9 3 , 9 9 4 , 3 9 3 , 2 9 3 , 6 9 3 , 6 9 2 , 8 9 2 , 6 9 2 , 4 
8 2 . 2 8 3 , 4 8 2 , 9 8 2 , 4 8 1 , 7 8 1 , 6 8 1 , 4 8 1 , 0 8 1 , 3 8 1 , 3 8 0 , 6 8 0 , 4 8 0 , 3 
8 7 , 0 8 9 , 6 8 9 , 0 8 8 , 5 8 7 , 9 8 7 , 9 8 7 , 8 8 6 , 9 8 7 , 6 8 7 , 6 8 6 , 9 8 6 , 4 8 6 , 3 
9 9 . 3 9 9 , 5 9 9 , 5 9 9 , 4 9 9 , 8 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 5 1 0 1 , 1 1 0 1 , 5 1 0 0 , 9 1 0 1 , 2 1 0 1 , 4 
BIENS ET SERVICES DE CONS. COURANTE DE 01 
L'AGRICULTURE 
Semences et plants 1 
Animaux d'élevage et de rente 2 
Energie et lubrif iants 3 
Engrais et amendements 4 
Engrais simples 41 
Engrais composés 42 
Autres engrais et amendements 43 
Produits de protect, des cultures 5 
Al iments des animaux 6 
Al iments simples 61 
Al iments composés 62 
Matériel et petit outi l lage 7 
Entretien et réparation du matériel 8 
Entretien et répar. des bâtiments d'exploitation 9 
et autres ouvrages 
Services vétérinaires 10 
Frais généraux 11 
02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRIC. 
INVESTMENT 
12 Machinery and other equipment 
13 Buildings 
9 2 , 0 9 2 , 7 9 4 , 2 9 3 , 7 9 1 , 9 9 1 , 8 9 2 , 0 9 2 , 5 9 2 , 8 9 2 , 8 9 2 , 7 9 2 , 4 9 2 , 3 
1 0 1 , 9 1 0 1 , 5 1 0 5 , 9 1 0 5 , 3 1 0 4 , 4 1 0 4 , 3 1 0 4 , 9 1 0 4 , 3 1 0 4 , 7 1 0 4 , 7 1 0 5 , 4 1 0 5 , 1 1 0 5 , 0 
8 4 , 8 8 6 , 2 8 5 , 7 8 5 , 3 8 2 , 9 8 2 , 8 8 2 , 6 8 3 , 8 8 4 , 1 8 4 , 1 8 3 , 4 8 3 , 2 8 3 , 1 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. 
DE L'AGRICULTURE 
Machines et autres biens d'équipement 
Ouvrages 
12 
13 
O 
CO 
o 
-Cx 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
1980 - 100 
Excluding VAT 
DEFLATED PRICE INDICES/INDICES DES PRIX DEFLATES 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
U N I T E D K I N G D O M 
1 9 8 4 1 9 8 5 
D J 
1 
2 
3 
4 
41 
42 
43 
61 
62 
9 
10 
11 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONS. IN AGRICULTURE 
Seeds 
Animals for rearing and production 
Energy, lubricants 
Fertilizers, soil improvers 
Straight fertilizers 
Compound fertilizers 
Other fertilizers, soil improvers 
Plant protection products 
Animal feedingstuffs 
Straight feedingstuffs 
Compound feedingstuffs 
Material and small tools 
Maintenance and repair of plant 
Maintenance and repair of agrie, buildings and other 
buildings 
Veterinary services 
General expenses 
9 5 , 5 9 6 , 2 9 6 , 6 9 6 , 1 9 4 , 3 9 4 , 1 9 2 , 5 9 2 , 9 9 2 , 0 9 2 , 6 9 2 , 5 9 2 , 0 9 2 , 2 BIENS ET SERVICES DE CONS. COURANTE DE 
L'AGRICULTURE 
7 5 
1 3 0 
1 2 2 
89 
9 6 
8 6 
8 5 
8 7 
89 
9 0 
8 9 
9 4 
1 0 5 
1 0 3 
1 0 3 
1 0 7 
3 
6 
5 
7 
3 
4 
1 
2 
7 
4 
4 
6 
9 
4 
1 
0 
7 5 
1 3 6 
1 2 4 
9 3 
1 0 1 
9 0 
8 4 
8 6 
8 9 
9 0 
8 9 
9 6 
1 0 7 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 6 
2 
5 
5 
6 
4 
1 
8 
9 
4 
4 
1 
0 
4 
3 
8 
8 
7 3 
1 4 2 
1 2 7 
9 4 
1 0 2 
9 0 
8 4 
8 6 
8 9 
8 9 
8 9 
9 5 
1 0 8 
1 0 2 
1 0 1 
1 0 6 
1 
1 
8 
3 
0 
9 
3 
3 
6 
8 
5 
6 
8 
7 
9 
4 
7 3 
1 3 7 
1 2 9 
9 4 
1 0 2 
9 1 
8 5 
8 5 
8 8 
8 9 
8 8 
9 5 
1 0 8 
1 0 3 
1 0 1 
1 0 5 
8 
1 
2 
7 
3 
2 
9 
5 
4 
0 
2 
1 
7 
4 
0 
2 
7 1 
1 3 5 
1 1 7 
9 4 
1 0 1 
9 0 
8 5 
8 5 
8 7 
8 7 
8 7 
9 3 
1 0 6 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 7 
4 
5 
9 
3 
9 
8 
1 
0 
2 
2 
2 
2 
4 
8 
9 
1 
7 2 
1 3 0 
1 1 6 
9 3 
1 0 1 
9 0 
8 3 
8 4 
8 7 
8 6 
8 7 
9 3 
1 0 6 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 6 
5 
1 
2 
5 
3 
1 
6 
9 
5 
4 
8 
3 
2 
0 
1 
8 
6 7 
1 3 6 
1 1 5 
8 5 
9 1 
8 3 
8 4 
8 4 
8 6 
8 6 
8 7 
9 3 
1 0 6 
1 0 2 
1 0 0 
1 0 6 
0 
4 
7 
9 
1 
0 
7 
8 
8 
1 
0 
3 
6 
0 
9 
5 
69 
1 3 7 
1 1 8 
8 7 
9 2 
8 4 
8 4 
8 4 
8 6 
8 5 
8 6 
9 4 
1 0 7 
1 0 2 
1 0 1 
1 0 7 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
9 
9 
2 
8 
3 
0 
3 
5 
1 
1 
6 5 
1 2 6 
1 1 8 
8 8 
9 3 
8 5 
8 4 
8 4 
8 4 
8 5 
8 4 
9 4 
1 0 6 
1 0 1 
1 0 0 
1 0 7 
0 
1 
9 
0 
3 
3 
6 
7 
7 
5 
5 
2 
5 
5 
8 
5 
6 7 
1 2 5 
1 2 2 
8 8 
9 3 
8 5 
8 4 
8 5 
8 4 
8 5 
8 4 
9 4 
1 0 7 
1 0 2 
1 0 0 
1 0 6 
1 
7 
7 
1 
4 
4 
5 
4 
9 
8 
6 
4 
1 
7 
9 
9 
7 0 
1 2 6 
1 1 9 
8 7 
9 3 
8 5 
8 4 
8 5 
8 5 
8 5 
8 4 
9 4 
1 0 7 
1 0 2 
1 0 0 
1 0 6 
7 
3 
5 
8 
2 
1 
2 
4 
0 
9 
7 
3 
1 
5 
7 
4 
7 0 
1 2 4 
1 1 3 
8 7 
9 2 
8 5 
8 4 
8 5 
8 5 
8 5 
8 4 
9 3 
1 0 7 
1 0 2 
1 0 6 
1 0 6 
1 
0 
5 
9 
7 
4 
8 
2 
0 
5 
8 
7 
7 
9 
3 
3 
7 2 
1 1 6 
1 1 2 
8 8 
9 2 
8 5 
8 4 
8 5 
8 5 
8 5 
8 5 
9 3 
1 0 8 
1 0 3 
1 0 6 
1 0 6 
7 
3 
5 
0 
6 
7 
8 
2 
4 
7 
3 
6 
1 
1 
2 
8 
Semences et plants 
Animaux d'élevage et de rente 
Energie et lubrif iants 
Engrais et amendements 
Engrais simples 
Engrais composés 
Autres engrais et amendements 
Produits de protect, des cultures 
Al iments des animaux 
Al iments simples 
Al iments composés 
Matériel et petit outi l lage 
Entretien et réparation du matèrie 
Entretien et ropar, des bâtiments c 
et autres ouvrages 
Services vétérinaires 
Frais généraux 
1 
2 
3 
4 
41 
42 
43 
61 
62 
7 
8 
9 
10 
11 
02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRIC. 
INVESTMENT 
12 Machinery and other equipment 
13 Buildings 
9 5 , 1 9 5 , 1 9 4 , 8 9 4 , 9 9 3 , 2 9 3 , 3 9 4 , 0 9 4 , 8 9 4 , 2 9 4 , 9 9 4 , 8 9 5 , 1 9 6 , 1 
9 1 , 6 9 2 , 1 9 1 , 5 9 1 , 4 8 9 , 7 9 0 , 1 9 0 , 7 9 1 , 5 9 1 , 3 9 1 , 6 9 1 , 5 9 1 , 7 9 2 , 9 
1 0 1 , 3 1 0 0 , 5 1 0 0 , 6 1 0 1 , 2 9 9 , 3 9 9 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 6 9 9 , 4 1 0 0 , 5 1 0 0 , 5 1 0 1 , 2 1 0 1 , 9 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. 
DE L'AGRICULTURE 
Machines et autres biens d'équipement 
Ouvrages 
12 
13 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
1980 = 100 
Excluding VAT 
DEFLATED PRICE INDICES/INDICES DES PRIX DEFLATES 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
1 9 8 4 1 9 8 5 
D J 
01 GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONS. IN AGRICULTURE 
1 Seeds 
2 Animals for rearing and production 
3 Energy, lubricants 
4 Fertilizers, soil improvers 
41 Straight fertilizers 
42 Compound fertilizers 
43 Other fertil izers, soil improvers 
5 Plant protection products 
6 Animal feedingstuffs 
61 Straight feedingstuffs 
62 Compound feedingstuffs 
7 Material and small tools 
8 Maintenance and repair of plant 
9 Maintenance and repair of agrie, buildings and other 
buildings 
10 Veterinary services 
11 General expenses 
8 4 , 1 8 3 , 5 8 4 , 0 8 4 , 6 8 4 , 2 8 4 , 3 8 3 , 9 8 2 , 4 8 2 , 0 8 1 , 4 8 0 , 9 8 0 , 4 8 0 , 5 
79 , 5 
1 0 3 , 9 
1 0 9 , 6 
8 2 , 9 
8 0 , 8 
8 3 , 0 
9 5 , 4 
7 7 , 3 
1 0 8 , 6 
1 0 7 , 9 
82 , 7 
81 , 3 
8 2 , 7 
9 3 , 6 
7 7 . 
1 0 5 , 
1 0 9 , 
8 3 . 
8 3 
8 3 
9 3 
3 7 7 , 3 
3 9 9 , 5 
1 1 1 0 , 4 
6 8 4 , 9 
0 8 5 , 0 
3 8 4 , 3 
6 9 3 , 6 
7 6 , 3 
1 0 0 , 2 
1 1 2 , 8 
8 4 , 1 
8 4 , 4 
8 3 , 4 
9 2 , 4 
7 6 , 3 
1 0 1 , 2 
1 1 1 , 7 
8 4 , 0 
8 4 , 5 
8 3 , 3 
9 2 , 4 
7 6 , 3 
9 8 , 5 
1 0 9 , 1 
8 3 , 9 
8 4 , 4 
8 3 , 1 
9 2 , 4 
7 5 , 2 
9 4 , 0 
1 0 4 , 1 
82 , 7 
8 3 , 1 
81 , 9 
9 1 , 1 
7 5 , 2 
9 0 , 7 
1 0 4 , 5 
8 2 , 6 
8 3 , 2 
8 1 , 9 
9 1 , 1 
7 5 , 2 
8 0 , 6 
1 0 3 , 3 
8 2 , 5 
8 2 , 9 
8 1 , 7 
9 1 , 1 
7 7 , 0 
8 7 , 2 
1 0 2 , 5 
8 1 , 1 
8 0 , 7 
8 0 , 7 
9 0 , 9 
7 7 , 0 
9 4 , 6 
1 0 1 , 5 
7 9 , 6 
7 8 , 2 
79 , 6 
9 0 , 9 
7 7 , 0 
9 6 , 5 
1 0 1 , 9 
79 , 1 
7 7 , 2 
7 9 , 2 
9 0 , 9 
8 0 , 5 7 9 , 0 7 9 , 1 7 9 , 2 7 8 , 5 7 8 , 8 7 9 , 1 7 8 , 0 7 8 , 0 7 7 , 9 7 7 , 8 7 7 , 8 7 7 , 8 
7 4 , 8 
75 , 1 
7 4 , 7 
8 8 , 0 
8 8 , 2 
9 5 , 3 
9 5 , 5 
1 2 2 , 1 
7 4 , 0 
7 3 , 9 
7 4 , 1 
8 6 , 9 
8 6 , 6 
9 3 , 6 
9 8 , 6 
1 1 9 , 9 
7 4 
7 4 
7 4 
8 7 
8 7 
9 4 
9 8 
1 2 0 
7 4 , 5 
7 5 , 0 
7 4 , 4 
, 7 8 8 , 0 
, 6 8 7 , 6 
, 8 9 4 , 8 
, 7 1 0 0 , 2 
, 5 1 2 0 , 6 
7 3 , 8 
7 4 , 7 
7 3 , 6 
8 6 , 8 
8 6 , 5 
9 4 , 5 
1 0 0 , 5 
1 2 2 , 0 
7 3 , 9 
7 4 , 9 
7 3 , 7 
8 6 , 9 
8 7 , 4 
9 6 , 4 
1 0 1 , 4 
122 , 8 
7 3 , 8 
7 4 , 9 
7 3 , 6 
8 7 , 0 
8 7 , 4 
9 6 , 4 
1 0 1 , 4 
1 2 2 , 5 
7 2 , 8 
7 3 , 8 
7 2 , 6 
8 5 , 7 
8 6 , 2 
9 5 , 0 
1 0 1 , 6 
1 2 0 , 4 
71 , 7 
7 2 , 9 
7 1 , 5 
8 5 , 9 
8 6 , 7 
9 5 , 5 
1 0 1 , 6 
1 2 5 , 0 
7 0 , 8 
7 2 , 6 
7 0 , 5 
8 6 , 2 
8 6 , 7 
9 5 , 5 
1 0 1 , 5 
1 2 5 , 0 
7 0 , 4 
7 2 , 7 
7 0 , 0 
86 , 1 
8 6 , 6 
9 6 , 1 
1 0 1 , 7 
1 2 4 , 8 
7 0 , 1 
7 2 , 8 
6 9 , 5 
8 6 , 3 
8 7 , 1 
9 5 , 8 
1 0 1 , 4 
1 2 6 , 3 
7 0 , 3 
7 2 , 8 
6 9 , 7 
8 6 , 3 
8 7 , 1 
9 5 , 8 
1 0 1 , 1 
126 , 3 
BIENS ET SERVICES DE CONS. COURANTE DE 
L'AGRICULTURE 
Semences et plants 
Animaux d'élevage et de rente 
Energie et lubrifiants 
Engrais et amendements 
Engrais simples 
Engrais composés 
Autres engrais et amendements 
Produits de protect, des cultures 
Al iments dos animaux 
Al iments simples 
Al iments composés 
Matériel et petit outi l lage 
Entretien et réparation du matériel 
Entretien et répar. des bâtiments d'exploitation 
et autres ouvrages 
Services vétérinaires 
Frais généraux 
1 
2 
3 
4 
41 
42 
43 
6 
61 
62 
9 
10 
11 
02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRIC. 
INVESTMENT 
12 Machinery and other equipment 
13 Buildings 
8 8 , 9 8 8 , 1 8 8 , 3 8 8 , 1 8 7 , 2 8 7 , 5 8 8 , 7 8 7 , 7 8 7 , 8 8 8 , 4 8 8 , 6 8 8 , 9 8 8 , 6 
8 8 , 2 8 7 , 6 8 8 , 2 8 8 , 3 8 7 , 4 8 7 , 6 8 8 , 2 8 7 , 4 8 7 , 5 8 7 , 7 8 8 , 0 8 8 , 6 8 8 , 5 
8 9 , 5 8 8 , 5 8 8 , 5 8 7 , 8 8 7 , 0 8 7 , 4 8 9 , 1 8 8 , 1 8 8 , 2 8 9 , 0 8 9 , 1 8 9 , 3 8 8 , 7 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. 02 
DE L'AGRICULTURE 
Machines et autres biens d'équipement 
Ouvrages 
12 
13 
O 
CJl 
o 
CD 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
1980 = 100 
Excluding VAT 
DEFLATED PRICE INDICES/INDICES DES PRIX DEFLATES INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
1980 = 100 
1 9 8 4 1 9 8 5 
N 
TVA exclue 
ι 
2 
3 
4 
41 
42 
43 
6 
61 
62 
9 
10 
11 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONS. IN AGRICULTURE 
Seeds 
Animals for rearing and production 
Energy, lubricants 
Fertilizers, soil improvers 
Straight fertilizers 
Compound fertilizers 
Other fertilizers, soil improvers 
Plant protection products 
Animal feedingstuffs 
Straight feedingstuffs 
Compound feedingstuffs 
Material and small tools 
Maintenance and repair of plant 
Maintenance and repair of agrie, buildings and other 
buildings 
Veterinary services 
General expenses 
9 9 , 8 1 0 0 , 4 1 0 0 , 5 1 0 0 , 6 1 0 0 , 6 9 9 , 5 9 9 , 4 9 6 , 6 9 5 , 4 9 3 , 1 9 3 , 6 9 3 , 6 9 3 , 8 
1 0 7 , 6 1 0 7 , 0 1 0 6 , 4 1 0 5 , 6 1 0 5 , 2 1 0 4 , 5 1 0 4 , 5 1 0 4 , 9 1 0 5 , 1 1 0 4 , 5 1 0 4 , 2 1 0 3 , 8 1 0 3 , 9 
1 0 2 . 3 1 0 3 , 7 1 0 5 , 4 1 1 0 , 1 1 0 8 , 8 1 0 4 , 0 9 9 , 1 9 9 , 1 9 7 , 2 9 6 , 9 9 9 , 3 9 9 , 3 9 9 , 2 
1 2 2 . 4 1 2 3 , 5 1 2 4 , 3 1 2 5 , 1 1 2 6 , 3 1 2 7 , 0 1 2 8 , 7 105 ,9 1 0 7 , 5 1 0 8 , 6 1 0 9 , 8 1 1 0 , 8 1 1 2 , 3 
1 2 8 . 5 1 2 8 , 7 128 ,6 1 2 8 , 5 1 2 8 , 8 1 2 8 , 6 1 2 9 , 4 1 1 8 , 3 1 1 9 , 0 1 1 9 , 0 1 1 9 , 4 1 1 9 , 7 1 2 0 , 5 
1 2 0 , 3 121 ,7 122 ,9 1 2 4 , 0 1 2 5 , 4 1 2 6 , 5 1 2 8 , 4 101 ,9 103 ,7 1 0 5 , 2 1 0 6 , 6 1 0 7 , 8 109 ,6 
BIENS ET SERVICES DE CONS. COURANTE DE 
L'AGRICULTURE 
Semences et plants 
Animaux d'élevage et de rente 
Energie et lubrifiants 
Engrais et amendements 
Engrais simples 
Engrais composés 
Autres engrais et amendements 
9 1 , 2 1 0 6 , 0 1 0 5 , 3 1 0 4 , 5 1 0 4 , 2 1 0 3 , 5 1 0 3 , 5 1 0 3 , 9 1 0 4 , 0 1 0 3 , 5 1 0 3 , 2 1 0 2 , 8 1 0 2 , 8 Produits de protect, des cultures 
9 5 . 2 9 5 , 6 9 5 , 5 9 5 , 0 9 4 , 5 9 3 , 1 9 3 , 3 9 2 , 2 9 0 , 1 8 6 , 1 8 6 , 4 8 6 , 6 8 6 , 6 
9 3 . 3 9 4 , 6 9 4 , 9 9 3 , 7 9 3 , 9 9 4 , 6 9 4 , 5 9 4 , 4 9 3 , 0 8 9 , 2 9 2 , 6 9 3 , 0 9 3 , 5 
9 6 , 0 9 6 , 0 9 5 , 8 9 5 , 6 9 4 , 7 9 2 , 6 9 2 , 8 9 1 , 4 8 8 , 9 8 4 , 9 8 3 , 9 8 4 , 1 8 3 , 9 
1 0 8 , 6 1 0 8 , 0 1 0 7 , 3 1 0 6 , 5 1 0 7 , 5 1 0 6 , 7 1 1 1 , 4 1 1 1 , 9 1 1 2 , 0 1 1 1 , 4 1 1 2 , 8 1 1 2 , 3 1 1 2 , 4 
9 6 , 8 9 6 , 3 9 6 , 1 9 5 , 3 9 7 , 8 9 7 , 1 9 7 , 1 9 7 , 5 9 7 , 7 9 7 , 1 9 6 , 5 9 6 , 1 9 6 , 1 
1 0 2 , 9 1 0 2 , 9 1 0 2 , 3 1 0 1 , 5 1 0 3 , 6 1 0 2 , 9 1 0 2 , 9 1 0 3 , 7 1 0 3 , 8 1 0 3 , 3 1 0 3 , 3 1 0 2 , 8 1 0 2 , 9 
9 2 , 3 9 1 , 8 9 1 , 2 9 0 , 5 9 1 , 3 9 0 , 7 9 0 , 7 9 1 , 0 9 1 , 2 9 0 , 7 9 0 , 6 9 0 , 3 9 0 , 3 
9 9 , 6 9 9 , 4 9 9 , 2 9 9 , 3 1 0 0 , 1 1 0 1 , 2 1 0 1 , 8 1 0 0 , 8 1 0 0 , 8 9 9 , 9 9 9 , 5 9 8 , 9 9 9 , 2 
Aliments des animaux 
Al iments simples 
Al iments composés 
Matériel et petit outi l lage 
Entretien et réparation du matériel 
Entretien et répar. des bâtiments d'exploitation 
et autres ouvrages 
Services vétérinaires 
Frais généraux 
1 
2 
3 
4 
41 
42 
43 
6 
61 
62 
02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRIC. 
INVESTMENT 
12 Machinery and other equipment 
13 Buildings 
103 .2 1 0 3 , 3 1 0 2 , 8 102 ,2 1 0 3 , 6 1 0 3 , 1 1 0 3 , 1 1 0 3 , 8 1 0 4 , 1 1 0 3 , 8 103 ,9 1 0 3 , 5 1 0 3 , 6 
1 0 0 , 7 1 0 0 , 9 1 0 0 , 4 9 9 , 9 9 9 , 9 9 9 , 6 9 9 , 7 1 0 0 , 3 1 0 0 , 7 1 0 0 , 6 1 0 0 , 8 1 0 0 , 5 1 0 0 , 7 
1 0 5 . 3 1 0 5 , 5 104 ,9 1 0 4 , 3 106 ,9 1 0 6 , 1 1 0 6 , 1 1 0 7 , 0 1 0 7 , 1 1 0 6 , 5 1 0 6 , 6 1 0 6 , 1 106 ,2 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. 
DE L'AGRICULTURE 
Machines et autres biens d'équipement 
Ouvrages 
12 
13 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
1980 = 100 
Excluding VAT 
1 9 8 4 1 9 8 5 
D J 
DEFLATED PRICE INDICES/INDICES DES PRIX DEFLATES 
E L L A S 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
1980 = 100 
TVA exclue 
41 
42 
43 
6 
61 
62 
9 
10 
11 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONS. IN AGRICULTURE 
Seeds 
Animals for rearing and production 
Energy, lubricants 
Fertilizers, soil improvers 
Straight fertilizers 
Compound fertilizers 
Other fertil izers, soil improvers 
Plant protection products 
Animal feedingstuffs 
Straight feedingstuffs 
Compound feedingstuffs 
Material and small tools 
Maintenance and repair of plant 
Maintenance and repair of agrie, buildings and other 
buildings 
Veterinary services 
General expenses 
9 2 , 7 9 4 , 1 9 4 , 9 9 2 , 8 9 2 , 2 9 1 , 8 9 0 , 6 9 2 , 8 9 7 , 3 9 4 , 9 9 3 , 9 9 3 , 6 9 2 , 9 
9 8 . 0 9 8 , 5 9 9 , 5 9 7 , 6 9 7 , 9 9 7 , 2 9 8 , 8 9 9 , 5 9 9 , 2 1 0 6 , 9 1 0 0 , 9 9 9 , 0 9 6 , 1 
1 1 1 , 4 1 0 8 , 9 1 1 2 , 1 1 0 8 , 9 1 0 7 , 3 1 0 6 , 5 1 0 4 , 6 1 0 5 , 4 1 0 5 , 1 1 0 0 , 1 9 6 , 9 1 0 5 , 9 1 0 2 , 6 
7 7 . 4 8 3 , 3 8 3 , 4 8 2 , 0 8 0 , 7 8 0 , 2 7 8 , 8 7 9 , 3 8 9 , 8 8 9 , 5 8 6 , 6 8 4 , 5 8 8 , 8 
6 6 , 2 6 4 , 9 6 5 , 0 6 3 , 4 6 2 , 4 6 2 , 0 6 0 , 9 6 1 , 3 6 1 , 1 5 8 , 2 6 4 , 6 6 5 , 6 6 3 , 5 
6 8 . 1 6 6 , 9 6 7 , 1 6 5 , 6 6 4 , 6 6 4 , 2 6 3 , 1 6 3 , 5 6 3 , 3 6 0 , 3 6 7 , 4 6 5 , 8 6 3 , 7 
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02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRIC. 
INVESTMENT 
12 Machinery and other equipment 
13 Buildings 
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9 7 , 4 9 7 , 6 9 7 , 4 9 7 , 0 9 6 , 6 9 6 , 7 9 6 , 8 9 7 , 0 9 7 , 2 9 7 , 4 9 7 , 0 9 7 , 0 9 6 , 9 Ouvrages 
12 
13 
ANNUAL AGRICULTURAL PRICE INDICES 
INDICES ANNUELS DES PRIX AGRICOLES 
COMMENTS ON THE RESULTS FOR 1985 
Technical note 
The EC agricultural price indices (output and input) are now available in EUROSTAT's CRONOS data 
bank (domain: PRAG) in both nominal form (as hitherto) and deflated for«. By using deflated EC 
agricultural price indices, it is possible to eliminate the distortions which have existed so far 
in the nominal EUR 10 indices because of different inflation rates and production structures in 
the Member States. The nominal agricultural price indices are deflated by means of the consumer 
price index. The terms '"deflated" and "real" are used synonymously. 
1. EC index of producer prices of agricultural products (output) 
The annual index of producer prices of agricultural products (including 
fruit and vegetables) in 1985 was nominally 3 % higher for the Community 
as a whole (EUR 10) than in the previous year (see Table 1). From 1981 to 
1985, the growth rates fell from 12.2 to 3.0 %. If the national 
agricultural price indices are deflated with the corresponding consumer 
price indices before being aggregated into EUR 10, the result for 1985 is a 
decline in the producer prices of agricultural products of 4.5 % compared 
with the previous year (see Table 1). The negative rate of change was thus 
even more pronounced than in earlier years. The producer prices of 
agricultural products consequently fell in real terms more sharply than 
previously. 
The producer prices of crop products fell in real terms in 1985 more 
sharply (- 5.5 %) than those of animals and animal products (- 3.7 % ) . The 
sharpest decline was in the producer prices for root crops (- 26.4 % ) , 
seeds (- 14.8 %) and "cereals and rice" (- 9.5 % ) . In contrast, the 
producer prices of olives, wine and flowers increased in real terms. 
Among the animals and animal products there was an especially sharp decline 
in 1985 in the real producer prices for eggs (- 12.3 % ) , and an even 
sharper decline of the real producer prices for animals for slaughter 
(- 4.2 %) compared with the previous year. On the other hand, the decline 
in real producer prices for milk did not continue at the same rate as in 
1984 (- 1.4 % in 1985 compared with - 4.6 % in 1984). 
The rates of change in the nominal and deflated indices of producer prices 
of agricultural products in 1985 as compared with the previous year are 
shown in Table 2 for the various Member States of EUR 10. In nominal terms, 
the increases in the Member States ranged from - 3.9 % (D) to + 18.1 % 
(GR). The deflated agricultural price indices, on the other hand, fell in 
all Member States without exception in 1985, and it is possible to divide 
the countries into two groups according to the rate of decline: 
- decline in producer prices of 1 % to 3 %: GR, L and I. 
- decline in producer prices of 4 % to 8 %: NL, F, D, DK, B, UK and IRL. 
The negative rates of change of the producer prices of agricultural 
products worsened in 1985 compared with 1984 in all Member States with the 
exception of Italy and Luxembourg. 
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2. EC indices of purchase prices of the means of agricultural production 
(input) 
In 1985, the purchase prices of goods and services for current consumption 
in agriculture for the Community as a whole (EUR 10) were nominally only 
1.2 % higher than in 1984 (see Table 3). In real terms, the input prices 
fell by 4.8 % over the same period. Never before in the past few years has 
such a good result been achieved for agriculture on the input side. 
The decline in deflated input prices is mainly due to the sharp decline in. 
animal feeding-stuff and seed prices (both - 10.3 % ) . The rates of change 
of the real purchase prices of the other groups of goods and services 
ranged between - 2.8 % (plant protection products) and + 1.4 % 
(fertilizers). Energy prices increased by 1.2 % in real terms in 1985 
compared with their stagnation in the previous year and a decline of 2.5 % 
in 1983. 
A comparison of the rates of change of the nominal input prices between the 
various Member States (EUR 10) reveals, as expected, a broad spectrum 
ranging from - 4.1 % (Netherlands) to + 17.3 % (Greece). By comparison, the 
rates of change of the deflated input prices are confined to a range of 
- 7 % to - 2 %. 
The purchase prices of goods and services contributing to agricultural 
investment in 1985 were nominally 6.2 % higher and deflated 0.7 % lower for 
the Community as a whole than in 1984 (see Table 3). Compared with the 
previous year, the rates of increase fell sharply in both nominal and real 
terms.The rates of increase of these deflated purchase prices in the 
various Member States range from - 2.5 % (Ireland) to + 2.0 % (Belgium). 
3. Comparison of the trend of the EC index of producer prices of agricultural 
production with that of the EC index of purchase prices of goods and ser-
vices for current consumption in agriculture 
In 1985, the deflated output prices for the Community as a whole (EUR 10) 
fell by 4.5 % compared with a decline of 4.8 % in the deflated input 
prices. Since the goods and services for current consumption in agriculture 
account for less than 50 % of the final production, the sharper decline in 
the real purchase prices of input compared with the decline in the real 
producer prices of output did not have a positive effect on the 
agricultural income trend. From the price point of view, therefore, 
agricultural incomes were under pressure in 1985. 
In 1985, both output and input prices fell in real terms in all Member 
States. If the negative rates of change of the real input prices are 
deducted from the negative rates of change of the real output prices, the 
result is as shown in the list set out below in order of increasing 
difference between the two rates of increase (rate of increase in deflated 
output prices minus rate of increase in deflated input prices). 
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Percentage po in t s 
IRL 
UK 
D 
F 
Β 
GR 
DK 
NL 
L 
I 
_ 
­
­
­
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
3.9 
3.1 
1.9 
0.7 
0.0 
0.7 
1.0 
2.2 
3.8 
3.9 
COMMENTAIRES SUR LES RESULTATS DE 1985 
Remarque technique 
Les ind ices CE des p r i x ag r i co les (output et i n p u t ) sont maintenant d i spon ib les dans la banque de 
données CRONOS d'EUROSTAT (domaine: PRAG) sous une forme à la f o i s nominale (comme jusqu 'à 
présent ) et d é f l a t é e . L ' u t i l i s a t i o n d ' i n d i c e s CE des p r i x ag r i co les dé f i â t es permet d ' é l i m i n e r 
les d i s t o r s i o n s e x i s t a n t jusqu 'à présent dans les ind ices nominaux EUR 10 en ra ison de 
l ' e x i s t e n c e de taux d ' i n f l a t i o n d i f f é r e n t s et de s t r uc tu res de product ion dissemblables dans les 
Etats membres de la Communauté. La d é f l a t i o n des ind ices de p r i x ag r i co les nominaux s ' e f f e c t u e à 
l ' a i d e de l ' i n d i c e des p r i x de la consommation. Les mots " d e f l a t e " et " r é e l " sont employés comme 
synonymes. 
1 . Indice CE des pr ix à la production de produits agricoles (output) 
En 1985, l ' i n d i c e annuel des p r i x à la p roduc t ion de produits agricoles (y 
compris f r u i t s et légumes) a progressé en va leur nomina le , pour l 'ensemble 
de la Communauté (EUR 1 0 ) , de 3 % par rappor t à l 'année précédente ( v o i r 
tab leau 1 ) . Entre 1981 et 1985, les taux de cro issance correspondants sont 
passés de 12,2 à 3 %. Si les ind ices nat ionaux de p r i x ag r i co l es sont 
d é f i â t e s à l ' a i d e des i nd i ces de p r i x à la consommation correspondants 
avant d ' ê t r e agrégés en un i n d i c e EUR 10, le r é s u l t a t pour 1985 accuse une 
réduc t ion des p r i x à la p roduc t ion de p r o d u i t s ag r i co l es de 4,5 % par 
rappor t à l 'année précédente ( v o i r tab leau 1 ) . A i n s i , le taux de v a r i a t i o n 
n é g a t i f s ' e s t ren forcé par rappor t aux années précédentes. En va leur 
r é e l l e , les p r i x à la p roduc t ion de l ' a g r i c u l t u r e ont donc p lus for tement 
régressé qu 'au cours des années a n t é r i e u r e s . 
En va leur r é e l l e , les p r i x à la p roduc t ion de produits végétaux ont diminué 
p lus for tement en 1985 ( ­ 5,5 %) que ceux des animaux et des p r o d u i t s 
animaux ( ­ 3,7 %). les p r i x à la p roduc t ion des p lan tes sarc lées 
( ­ 26,4 %) , des semences ( ­ 14,8 %) et des "céréa les et r i z " ( ­ 9,5 %) ont 
accusé la p lus f o r t e d i m i n u t i o n . En va leur r é e l l e , les p r i x à la p roduc t ion 
des o l i v e s , du v i n et des f l e u r s o n t , par c o n t r e , augmenté. 
Pour les animaux et produits animaux, i l convient de noter en p a r t i c u l i e r 
la f o r t e régress ion des p r i x à la p roduc t ion en va leur r e l i e des oeufs 
( ­ 12,3 %) et la d i m i n u t i o n , supér ieure à c e l l e de l 'année précédente, des 
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prix à la production en valeur réelle des animaux de boucherie (- 4,2 %) en 
1985. Par ailleurs, la diminution des prix à la production en valeur réelle 
du lait n'a pas été aussi forte qu'en 1984 (- 1,4 % en 1985 contre - 4,6 % 
en 1984). 
Les taux de variation des indices nominaux et défiâtes des prix à la 
production des produits agricoles en 1985, comparés à ceux de l'année 
précédente, figurent dans le tableau 2 pour les Etats membres de EUR 10. En 
valeur nominale, ils ont varié, dans les Etats membres, entre - 3,9 % (D) 
et + 18,1 % (GR). Par contre, les indices défiâtes des prix agricoles ont 
diminué, en 1985, dans tous les Etats membres sans exception et l'on peut 
classer ces derniers en deux groupes selon l'importance du taux de 
diminution. 
- diminution des prix à la production entre 1 et 3 %: 
GR, L et I. 
- diminution des prix à la production entre 4 et 8 %: 
NL, F, D, DK, B, UK et IRL. 
Les taux de variation négatifs des prix à la production de produits 
agricoles se sont détériorés, en 1985 par rapport à 1984, dans tous les 
Etats membres, à l'exception de l'Italie et du Luxembourg. 
2. Indices CE des prix d'achat des moyens de production agricole (input) 
Par rapport à 1984, les prix d'achat des biens et services de consommation 
courante de l'agriculture n'ont augmenté, en 1985, que de 1,2 % en 
valeur nominale dans l'ensemble de la Communauté (EUR 10) (voir tableau 3). 
En valeur réelle, les prix des input ont diminué de 4,8 % pendant la même 
période. C'est la première fois, depuis plusieurs années, que l'on 
enregistre du côté des inputs un résultat aussi satisfaisant pour l'agri-
culture. 
La diminution des prix des input deflates résulte essentiellement de la 
forte régression des prix des aliments des animaux et des semences 
(- 10,3 % pour les deux). En 1985, les taux de variation des prix d'achat 
en valeur réelle des autres groupes de biens et services étaient de l'ordre 
de - 2,8 % (produits de protection des cultures) et de + 1,4 % (engrais). 
En 1985, les prix de l'énergie ont augmenté de 1,2 % en valeur réelle alors 
qu'ils avaient stagné l'année précédente et diminué de 2,5 % en 1983. 
Comme on s'y attendait, une comparaison des taux de variation des prix 
nominaux des input entre les différents Etats membres de la Communauté 
(EUR 10) fait apparaître un large spectre qui va de - 4,1 % (Pays-Bas) à 
+ 17,3 % (Grèce). Par contre, les taux de variation des prix des input 
deflates n'ont varié que de - 7 à - 2 %. 
Dans l'ensemble de la Communauté, les prix d'achat des biens et services 
concourant aux investissements de l'agriculture ont augmenté, en 1985, de 
6,2 % en valeur nominale et diminué de 0,7 % en valeur déflatée par rapport 
à 1984 (voir tableau 3). Comparés à l'année précédente, les taux de 
croissance des prix d'achat en valeur tant nominale que réelle ont 
sensiblement diminué, les taux de croissance des prix d'achat défiâtes des 
biens et services concourant aux investissements de l'agriculture dans les 
différents Etats membres varient de - 2,5 % (Irlande) à + 2,0 % (Belgique). 
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3. Comparaison entre l'évolution de L'indice CE des prix à la production des 
produits agricoles et celle de l'indice CE des prix d'achat des biens et 
services de consommation courante de L'agriculture 
Dans l'ensemble de la Communauté (EUR 10) en 1985, les prix des output 
deflates ont diminué de 4,5 % et ceux des input deflates de 4,8 %. Les 
biens et services de consommation courante de l'agriculture représentant 
moins de 50 % de la production finale, la réduction relativement forte des 
prix d'achat des input en valeur réelle n'a eu, compte tenu de la 
diminution des prix de vente en valeur réelle des output, aucm effet 
positif sur l'évolution des revenus des agriculteurs. Au niveau des prix, 
l'évolution des revenus des agriculteurs n'a donc guère été favorisée en 
1985. 
En valeur réelle, les prix des output et ceux des input ont diminué, en 
1985, dans tous les Etats membres. Si l'on déduit des taux de variation 
négatifs des prix des output en valeur réelle les taux de variation 
négatifs des prix des input en valeur réelle, on obtient les chiffres qui 
figurent dans la liste suivante. Dans cette liste, les Etats membres sont 
classés suivant la différence croissante entre les deux taux d'augmentation 
(taux d'augmentation des prix des output deflates moins taux d'augmentation 
des prix des input deflates). 
IRL 
UK 
D 
F 
Β 
GR 
DK 
NL 
L 
I 
Points 
- 3,9 
- 3,1 
- 1,9 
- 0,7 
0,0 
+ 0,7 
+ 1,0 
+ 2,2 
+ 3,8 
+ 3,9 
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Tab. 1 
EC Index of producer prices of agricultural products: 
Rates of change of the price indices for EUR 10 (in X) (l) 
Indice CE des prix à la production des produits agricoles: 
Taux de variation des indices des prix pour EUR 10 (en X) (l) 
Τ 
1981 
1980 
1982 
1981 
1983 
1982 
1984 
1983 
1985 
1984 
Molinai indices / Indices nominaux 
TOTAL 
CROP PRODUCTS / PRODUITS VEGETAUX 
Cereals and rice / Céréales et riz 
Root crops / Plantes sarclées 
Fruit / Fruits 
Fresh vegetables / Légumes frais 
Wine must or wine / Hoût ou vin 
Olives and olive oil/Olives & huile d'olive 
Seeds / Semences 
Flowers etc. / Fleurs etc. 
Other crop products / Autres prod, végétaux 
AMIRALS C ANINAL PRODUCTS / 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 
Animais / Animaux 
Calves / Veaux 
Cattle excl. calves / Bovins sans veaux 
Pigs / Porcs 
Sheep and lambs / Houtons et agneaux 
Poultry / Volailles 
Other animals / Autres animaux 
Milk / Lait 
Eggs / Oeufs 
Other animal products / Autres prod.animaux 
12,2 
12,7 
12,4 
7,8 
15,4 
24,6 
2,8 
14,9 
8,3 
5,1 
19,3 
11,8 
13,5 
20,0 
12,5 
12,5 
20,3 
11,5 
17,6 
8,4 
13,7 
6,4 
11,5 
12,1 
10,4 
15,5 
13,8 
3,7 
19,6 
13,8 
13,6 
10,5 
18,0 
11,0 
11,9 
13,2 
12,0 
12,4 
9,8 
9,5 
14,0 
12,3 
- 4,1 
12,5 
6,8 
10,5 
8,9 
14,9 
0,9 
17,9 
4,3 
21,7 
22,3 
8,1 
17,7 
3,9 
1,8 
5,5 
3,0 
- 5,0 
10,7 
7,9 
8,9 
7,6 
5,2 
8,0 
4,7 
5,8 
0,5 
13,5 
14,7 
5,5 
3,5 
10,4 
3,9 
- 3,4 
10,6 
3,7 
3,7 
2,3 
- 0,1 
6,3 
3,8 
8,7 
5,6 
1,8 
16,4 
6,6 
3,0 
3,3 
- 2,4 
- 20,4 
6,9 
6,9 
17,4 
26,3 
- 8,0 
10,6 
9,2 
2,6 
2,2 
6,9 
0,9 
1,7 
4,7 
2,5 
4,0 
4,8 
- 6,0 
17,8 
Deflated indices / Indices deflates 
TOTAL 
CROP PRODUCTS / PRODUITS VEGETAUX 
Cereals and rice / Céréales et riz 
Root crops / Plantes sarclées 
Fruit / Fruits 
Fresh vegetables / Légumes frais 
Wine must or wine / Moût ou vin 
Olives and olive oil/Olives ε huile d'olive 
Seeds / Semences 
Flowers etc. / Fleurs etc. 
Other crop products / Autres prod, végétaux 
ANINALS C ANINAL PRODUCTS / 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 
Animais / Animaux 
Calves / Veaux 
Cattle excl. calves / Bovins sans veaux 
Pigs / Porcs 
Sheep and lambs / Houtons et agneaux 
Poultry / Volailles 
Other animals / Autres animaux 
Milk / Lait 
Eggs / Oeufs 
Other animal products / Autres prod.animaux 
- 1,1 
1 - 1,8 
1 - 1,4 
- 4,4 
- 0,8 
8,2 
1 - 10,8 
- 4,2 
- 3,8 
- 5,0 
1,4 
- 0,6 
0,7 
5,5 
- 0,1 
1,4 
4,3 
- 2,5 
0,3 
- 3,3 
0,9 
- 7,1 
- 0,4 
- i . o 
- 1,5 
3,6 
- 1,1 
- 9,1 
4,7 
- 3,4 
2,4 
0,3 
2,0 
0,1 
0,7 
0,8 
1,1 
2,5 
- 2,7 
- 2,9 
- 1,4 
1,5 
- 14,3 
0,4 
- 2,6 
- 0,4 
- 0,8 
6,6 
- 11,0 
5,8 
- 7,5 
4,2 
12,8 
0,5 
3,4 
- 4,3 
- 6,5 
- 4,6 
- 4,7 
- 11,8 
0,5 
- 2,5 
- 4,6 
- 0,5 
- 3,3 
- 1,8 
- 3,3 
- 3,3 
- 7,3 
3,7 
3,2 
- 3,4 
- 4,8 
- 3,5 
- 3,8 
- 7,5 
- 2,3 
- 3,2 
- 3,4 
- 6,5 
- 6,5 
0,2 
- 5,0 
0,3 
- 4,9 
- 4,6 
7,7 
- 3,5 
- 4,5 
- 5,5 
- 9,5 
- 26,4 
- 2,8 
- 1,8 
9,1 
11,9 
- 14,8 
3,9 
- 3,9 
- 3,7 
- 4,2 
- 0,9 
- 4,7 
- 4,1 
- 4,6 
- 4,8 
- 5,8 
- 1,4 
- 12,3 
4,5 
'Λ) On the base / sur la base 1980 100 115 
σι 
Tab. 2 
EC Index of producer prices of agricultural products : Rates of change of the price indices by Heaber States (in X) (1) 
Indice CE des prix à la production des produits agricoles: Taux de variation des indices des prix par Etat ■eabre (en X) (1) 
Total 
Crop products 
Produits végétaux 
Animal products 
Produits animaux 
Nominal indices 
Indices nominaux 
Deflated indices 
Indices défiâtes 
Nominal indices 
Indices nominaux 
Deflated indices 
Indices défiâtes 
Nominal indices 
Indices nominaux 
Deflated indices 
Indices défiâtes 
a) 
b) 
c) 
d) 
a) 
b) 
c.) 
d) 
a) 
b) 
c) 
d) 
a) 
b) 
c) 
d) 
a) 
b) 
c) 
d) 
a) 
b) 
c) 
d) 
D 
3,1 
­ 0,8 
­ 1,2 
­ 3,9 
­ 2,1 
­ 4,0 
­ 3,6 
­ 5,9 
­ 1,2 
1,7 
­ 0,6 
­ 5,2 
­ 6,2 
­ 1,6 
­ 2,9 
­ 7,3 
4,8 
­ 1,8 
­ 1,5 
­ 3,3 
­ 0,4 
­ 4,9 
­ 3,8 
­ 5,4 
F 
13,4 
7,6 
3,2 
1,5 
1,4 
­ 1,9 
­ 3,9 
­ 4,1 
13,7 
8,9 
2,8 
­ 0,3 
1,7 
­ 0,7 
­ 4,2 
­ 5,9 
13,1 
6,4 
3,5 
3,2 
1,1 
­ 2,9 
­ 3,6 
­ 2,5 
I 
15,5 
9,0 
7,1 
6,2 
­ 0,8 
­ 4,9 
­ 3,3 
­ 2,7 
15,2 
10,2 
7,5 
7,0 
­ 1,1 
­ 3,9 
­ 3,0 
­ 2,0 
16,0 
7,4 
6,5 
5,1 
­ 0,4 
­ 6,3 
­ 3,9 
­ 3,7 
NL 
3,4 
2,0 
1,8 
­ 1,9 
­ 2,2 
­ 0,7 
­ 1,3 
­ 4,0 
­ 1,6 
10,1 
4,6 
­ 7,0 
­ 6,9 
7,1 
1,3 
­ 9,0 
6,0 
­ 1,7 
0,4 
0,9 
0,2 
­ 4,3 
­ 2,7 
­ 1,3 
B 
12,4 
7,0 
2,2 
­ 2,0 
3,3 
­ 0,6 
­ 3,9 
­ 6,5 
9,4 
16,4 
2,1 
­ 7,9 
0,6 
8,1 
­ 4,0 
­ 12,2 
13,7 
2,9 
2,3 
0,9 
4,6 
­ 4,4 
­ 3,8 
­ 3,7 
L 
15,2 
8,9 
­ 1,4 
2,3 
5,4 
0,2 
­ 6,6 
­ 1,8 
­ 3,1 
22,6 
­ 14,6 
­ 2,0 
­ 11,4 
12,8 
­ 19,1 
­ 6,0 
18,6 
6,9 
0,9 
2,9 
8,4 
­ 1,6 
­ 4,5 
­ 1,3 
UK 
7,9 
5,2 
0,2 
­ 1,9 
­ 0,6 
0,6 
­ 4,6 
­ 7,6 
7,8 
13,2 
­ 3,7 
­ 8,2 
­ 0,7 
8,2 
­ 8,2 
­ 13,5 
8,0 
1,0 
2,4 
1,5 
­ 0,6 
­ 3,4 
­ 2,5 
­ 4,3 
IRL 
8,3 
6,2 
2,9 
­ 2,7 
­ 7,5 
­ 3,9 
­ 5,2 
­ 7,7 
6,7 
9,7 
3,9 
­ 15,8 
­ 9,0 
­ 0,6 
­ 4,3 
­ 20,1 
8,6 
5,6 
1,8 
­ 0,6 
­ 7,3 
­ 4,4 
­ 5,4 
­ 5,7 
DK 
11,7 
4,8 
3,0 
­ 1,8 
1,4 
­ 2,0 
­ 3,1 
­ 6,3 
8,6 
12,6 
­ 6,6 
­ 0,8 
­ 1,4 
5,4 
­ 12,1 
­ 5,2 
12,8 
1,9 
7,0 
­ 2,2 
2,5 
­ 4,7 
0,6 
­ 6,6 
GR 
22,3 
17,6 
20,3 
18,1 
1,1 
­ 2,4 
1,7 
­ 1,1 
22,3 
17,5 
21,7 
17,7 
1,1 
­ 2,5 
2,9 
­ 1,5 
22,4 
17,8 
17,5 
19,1 
1,2 
­ 2,2 
­ 0,7 
­ 0,2 
EUR 10 
11,5 
6,8 
4,7 
3,0 
­ 0,4 
­ 2,6 
­ 3,3 
­ 4,5 
12,1 
10,5 
5,8 
3,3 
­ ι,ο 
­ 0,4 
­ 3,3 
­ 5,5 
11,0 
3,9 
3,7 
2,6 
0,1 
­ 4,3 
­ 3,2 
­ 3,7 
(1) On the base / sur la base 1980 = 100 1982 1981 b = 
1983 
1982 c = 
1984 
1983 d = 
1985 
1984 
Table 3 
EC Indices of purchase prices of the leans of agricultural production: 
Rates of change of the price indices for EUR 10 (in X) (1) 
Indices CE des prix d'achat des Moyens de production agricoles: 
Taux de variation des indices des prix pour EUR 10 (en X) (l) 
1981 
1980 
1982 
1981 
1983 
1982 
1984 
1983 
1985 
1984 
Noiinal indices / Indices noainaux 
01 Goods ε serv.currently cons, in agricult. 
Biens & serv.de cons.courante de l'agric. 
1. Seeds / Semences 
2. Animals for rearing/Animaux d'élevage 
3. Energy / Energie 
4. Fertilizers / Engrais 
5. Plant protection products / 
Produits de protection des cultures 
6. Animal feeding stuffs/Alim.des animaux 
7. Small tools / Petit outillage 
8. Maintenance and repair of plant / 
Entretien et réparation du matériel 
9. Maintenance and repair of buildings / 
Entretien et réparât.des bâtim.d'expl. 
10. Veterinary services/Serv. vétérinaires 
11. General expenses / Frais généraux 
02 Goods C serv. contr. to agricult.investa. 
Biens et serv.cone.aux invest.de l'agric. 
12. Machinery / Machines 
13. Buildings / Ouvrages 
13,1 
5,6 
14,0 
21,9 
13,3 
12,1 
13,1 
10,0 
10,9 
11,2 
7,3 
10,3 
12,6 
11,7 
14,4 
8,9 
11,2 
16,7 
13,0 
10,0 
9,2 
6,7 
9,7 
9,4 
9,2 
8,5 
9,3 
10,8 
9,9 
12,5 
7,5 
12,4 
0,0 
5,2 
3,7 
8,4 
9,3 
8,2 
8,0 
6,2 
5,6 
7,2 
9,2 
9,3 
9,0 
6,2 
12,3 
12,1 
6,3 
3,5 
6,8 
5,9 
8,1 
6,2 
5,2 
6,3 
6,8 
10,2 
12,5 
5,8 
1­2 
4,3 
5,9 
7,8 
7,0 
3,7 
4,4 
6,1 
5,9 
4,6 
6,9 
5,5 
6,2 
6,1 
6,3 
Deflated indices / Indices défiâtes 
01 Goods ε serv.currently cons, in agricult. 
Biens ε serv.de cons.courante de l'agric. 
1. Seeds / Semences 
2. Animals for rearing/Animaux d'élevage 
3. Energy / Energie 
4. Fertilizers / Engrais 
5. Plant protection products / 
Produits de protection des cultures 
6. Animal feeding stuffs/Alim.des animaux 
7. Small tools / Petit outillage 
8. Maintenance and repair of plant / 
Entretien et réparation du matériel 
9. Maintenance and repair of buildings / 
Entretien et réparât.des bâtim.d'expl. 
10. Veterinary services/Serv. vétérinaires 
11. General expenses / Frais généraux 
02 Goods ε serv. contr. to agricult.investa. 
Biens et serv.cone.aux invest.de l'agric. 
12. Machinery / Machines 
13. Buildings / Ouvrages 
0,8 
­ 6,2 
­ 1,6 
9,3 
0,9 
­ 0,7 
0,8 
­ 2,3 
­ 0,2 
0,0 
­ 4,7 
­ 0,6 
0,5 
1,1 
0,5 
1,6 
0,3 
2,0 
2,7 
0,5 
1,7 
3,7 
1,0 
0,2 
0,2 
2,3 
0,2 
0,8 
1,3 
0,1 
0,7 
3,5 
10,5 
2,5 
4,7 
0,2 
0,8 
0,3 
0,8 
0,5 
2,6 
0,1 
0,3 
0,0 
0,9 
0,6 
4,5 
2,1 
0,0 
2,8 
0,6 
1,0 
0,9 
0,2 
0,5 
0,6 
0,6 
2,0 
4,0 
1,9 
­ 4,8 
­ 10,3 
­ 2,5 
1,2 
1,4 
­ 2,8 
­ 10,3 
­ 0,1 
0,5 
­ 0,6 
1,0 
0,0 
0,7 
0,6 
0,9 
[1) On the base / sur la base 1980 = 100 
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Tab. 4 
EC Indices of purchase prices of the leans of agricultural production: Rates of change of the price indices by Heaber States (in X) (1) 
Indices CE des prix d'achat des aoyens de production agricoles: Taux de variation des indices des prix par Etat aeabre (en X) (l) 
Goods and services currently 
consumed in agriculture / 
Biens et services de consommation 
courante de l'agriculture 
of which / dont : 
Animal feedingstuffs / 
Aliments pour animaux 
Goods and services contributing 
to agricultural investment / 
Biens et services concourant aux 
investissements de l'agriculture 
Nominal indices 
Indices nominaux 
Deflated indices 
Indices défiâtes 
Nominal indices 
Indices nominaux 
Deflated indices 
Indices défiâtes 
Nominal indices 
Indices nominaux 
Deflated indices 
Indices défiâtes 
a) 
b) 
c) 
d) 
a) 
b) 
c) 
d) 
a) 
b) 
c) 
d) 
a) 
b) 
c) 
d) 
a) 
b) 
c) 
d) 
a) 
b) 
c) 
d) 
D 
3,7 
0,7 
2,1 
­ 1,9 
­ 1,5 
­ 2,5 
­ 0,3 
­ 4,0 
0,7 
2,4 
2,4 
­ 8,9 
­ 4,3 
­ 0,9 
0,0 
­10,9 
5,9 
3,5 
2,9 
1,9 
0,6 
0,2 
0,4 
­ 0,3 
F 
11,9 
9,7 
7,4 
2,3 
0,0 
0,1 
0,1 
­ 3,4 
11,5 
11,5 
8,0 
­ 6,1 
­ 0,3 
1,7 
0,6 
­11,4 
13,4 
9,2 
7,1 
5,0 
1,4 
­ 0,4 
­ 0,3 
­ 0,8 
I 
11,5 
10,3 
9,0 
1,9 
­ 4,2 
­ 3,8 
­ 1,7 
­ 6,6 
7,9 
12,4 
8,7 
­ 1,7 
­ 7,3 
­ 2,0 
­ 1,9 
­10,0 
13,5 
12,9 
17,9 
8,6 
­ 2,5 
­ 1,6 
6,4 
­ 0,5 
NL 
4,6 
2,9 
3,4 
­ 4,1 
­ 1,1 
0,2 
0,2 
­ 6,2 
0,7 
3,9 
1,6 
­ 9,3 
­ 4,7 
1,1 
­ 1,5 
­11,3 
3,3 
3,6 
3,5 
1,7 
­ 2,3 
0,8 
0,3 
­ 0,6 
B 
10,6 
8,8 
5,8 
­ 1,9 
1,7 
1,0 
­ 0,6 
­ 6,5 
9,6 
9,9 
4,8 
­ 4,6 
0,8 
2,0 
­ 1,4 
­ 9,1 
12,5 
8,3 
8,1 
7,0 
3,5 
0,6 
1,7 
2,0 
L 
8,4 
9,3 
6,4 
­ 1,6 
­ 0,9 
0,6 
0,8 
­ 5,6 
7,3 
13,4 
6,9 
­ 9,5 
­ 1,8 
4,3 
1,2 
­13,2 
8,0 
5,4 
5,7 
4,7 
­ 1,2 
­ 3,0 
0,1 
0,5 
UK 
7,1 
7,0 
3,8 
1,3 
­ 1,4 
2,3 
­ 1,1 
­ 4,5 
5,5 
8,6 
2,7 
­ 3,4 
­ 2,8 
3,8 
­ 2,2 
­ 9,0 
8,0 
5,8 
3,8 
4,4 
­ 0,6 
1,2 
­ 1,1 
­ 1,6 
IRL 
9,6 
7,9 
7,8 
1,4 
­ 6,5 
­ 2,3 
­ 0,8 
­ 3,8 
7,7 
10,2 
6,7 
­ 6,0 
­ 8,1 
­ 0,2 
­ 1,8 
­10,8 
12,5 
8,0 
9,8 
2,8 
­ 4,0 
­ 2,2 
1,1 
­ 2,5 
DK 
11,7 
6,0 
5,8 
­ 2,9 
1,4 
­ 0,8 
­ 0,5 
­ 7,3 
10,0 
8,5 
5,0 
­ 9,2 
­ 0,1 
1,5 
­ 1,2 
­13,3 
13,7 
9,0 
5,1 
4,6 
3,3 
2,0 
­ 1,1 
­ 0,2 
GR 
14,9 
24,8 
14,9 
17,3 
­ 5,0 
3,6 
­ 2,9 
­ 1,8 
19,8 
27,3 
16,2 
16,8 
­ ι,ο 
5,7 
­ 1,8 
­ 2,2 
12,8 
23,5 
17,2 
18,7 
­ 6,8 
2,5 
­ ι,ο 
­ 0,6 
EUR 10 
8,9 
7,5 
6,2 
1,2 
­ 1,6 
­ 0,7 
­ 0,6 
­ 4,8 
6,7 
9,3 
5,9 
­ 4,4 
­ 3,7 
0,8 
­ ι,ο 
­10,3 
10,8 
9,2 
10,2 
6,2 
­ 0,8 
­ 0,3 
2,0 
­ 0,7 
[I) On the base / sur la base 1980 = 100 1982 1981 
1983 
1982 
1984 
1983 
1985 
1984 
EC Index of producer prices of agricultural products: Rates of change of the price indices 
Indice CE des prix à la production des produits agricoles : Taux de variation des indices des prix 
% 
15 
10 
o-
EUR 10 
- 5 
1976 
1975 
1977 
1976 
1978 
1977 
1979 
1978 
1980 
1979 
1981 
1980 
1982 
1981 
1983 
1982 
1984 
1983 
1985 
1984 
15 
EC Indices of purchase prices of the means of agricultural production: Rates of change of the price indices 
Indices CE des prix d'achat des moyens de production agricoles: Taux de variation des indices des prix 
EUR 10 
10 
0 1Π 
-5 
1976 
1975 
1977 
1976 
1978 
1977 
1979 
1978 
1980 
1979 
1981 
1980 
1982 
1981 
1983 
1982 
1984 
1983 
1985 
1984 
Nominal indices/Indices nomina «ID Deflated indices/Indices deflates 
119 
EC Index of producer prices of agricultural products : Rates of change of the price indices by Member States 
Indice CE des prix a la production des produits agricoles : Taux de variation des indices des prix des Etats membres 
1985 
0 / 
/o 
20 
15 
10 
TD 
­ 5 
Λ-AJ fc I ■ » * 
10 
D NL UK IRL DK GR EUR10 
EC indices of purchase prices of the means of agricultural production : Rates of change of the price indices by Member States 
Indices CE des prix d'achat des moyens de production agricoles : Taux de variation des indices des prix des Etats Membres 
% 
20 
1985 
15 
10 
o-
­ 5 
10 
I NL B L UK IRL DK GR EUR10 
Nominal indices/Indices nominau «ID Deflated indices/Indices deflates 
120 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES 
OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION 
DES PRODUITS AGRICOLES 

Nominal index 
Indices nominaux 
IVI 
■N 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
1980 = 100 
Excluding VAT 
1975 1976 
NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX 
DR DEUTSCHLAND 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1 9 8 1 1985 
INDICES CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
1980 = 100 
TVA exclue 
0 TOTAL 
(0) TOTAL (excl. fruit and vegetables) 
1 CROP PRODUCTS 
111 
n 
I I A 
I I B 
ne 
H D 
1 IE 
H F 
HG 
11H 
12 
12A 
12A1 
12A2 
12B 
12C 
13 
13A 
13A1 
13A2 
13A3 
13A4 
13A5 
13A6 
13A7 
13A7A 
13A7B 
13A7C 
13A8 
13B 
13B1 
13B2 
14 
14A 
14B 
14C 
14D 
14E 
14F 
14G 
14H 
141 
14J 
14K 
CROP PRODUCTS 
(excl. fruit and vegetablesl 
Cereals and rice 
Soft wheat 
Durum wheat 
Feeding barley 
Malt ing barley 
Oats 
Grain­maize 
Paddy rice 
Others 
Root crops 
Potatoes for consumpt ion 
Early potatoes 
Main­crop potatoes 
Sugar beet 
Others 
Fruit 
Fresh fruit 
Dessert apples 
Dessert pears 
Cherries 
Plums 
Strawberries 
Dessert grapes 
Citrus fruit 
Oranges 
Mandarins 
Lemons 
Other fresh fruit 
Nuts and dried fruit 
Nuts 
Dried fruit 
Fresh vegetables 
Lettuce 
Caulif lowers 
Cabbages 
Tomatoes 
Carrots 
Spinach 
Peas (green! 
Beans (green! 
Onions 
Cucumbers 
Others 
9 3 , 0 1 0 1 , 3 9 9 , 8 9 6 , 7 9 8 , 0 1 0 0 , 0 1 0 6 , 2 1 0 9 , 5 1 0 8 , 6 1 0 7 , 2 1 0 3 , 1 
9 2 , 9 1 0 1 , 2 9 9 , 1 9 6 , 1 9 7 , 9 1 0 0 , 0 1 0 5 , D 1 0 8 , 9 1 0 8 , 1 1 0 6 , 6 1 0 2 , 6 
B7 ,9 1 0 2 , 2 9 3 , 7 9 3 , 7 9 5 , 6 1 0 0 , 0 1 0 7 , 0 1 0 5 , 7 1 0 7 , 1 1 0 6 , 8 1 0 1 , 3 
8 6 , 5 1 0 1 , 8 9 0 , 3 9 2 , 2 9 1 , 9 1 0 0 , 0 1 0 2 , 6 1 0 2 , 9 1 0 5 , 6 1 0 1 , 5 9 8 , 9 
9 2 , 7 1 0 1 , 8 9 9 , 1 9 9 , 1 9 8 , 9 1 0 0 , 0 1 0 2 , 9 1 0 7 , 2 1 0 8 , 0 1 0 5 , 1 9 2 , 5 
- 100 , -0 1 0 2 , 1 1 0 5 , 9 1 0 6 , 2 1 0 0 , 6 9 0 , 1 
- - - - 1 0 0 , 0 1 0 1 , 3 1 0 7 , 2 1 0 7 , 1 1 0 8 , 1 9 5 , 9 
- - - 1 0 0 , 0 1 1 1 , 0 1 1 5 , 2 1 1 6 , 9 1 1 6 , 2 9 1 , 2 
- 1 0 0 , 0 1 0 1 , 1 1 0 7 , 5 1 0 8 , 1 1 1 7 , 6 9 5 , 1 
1 0 0 , 0 1 0 5 , 3 1 0 8 , 3 1 1 3 , 3 1 0 8 , 2 9 9 , 0 
- - - - 1 0 0 , 0 1 0 1 , 3 1 0 5 , 7 1 0 8 , 0 1 0 1 , 2 9 2 , 6 
97 
125 
89 
86 
1 1 2 
------
3 
5 
2 
5 
6 
1 2 9 
2 5 1 
93 
91 
1 0 8 
------
3 
9 
7 
3 
6 
87 
59 
9 5 
9 5 
137 
------
0 
0 
2 
Β 
3 
89 
6 1 
96 
97 
1 1 7 
------
6 
7 
8 
8 
1 
9 1 
8 1 
97 
9 8 
1 0 7 
------
1 
1 
1 
7 
8 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 0 1 
9 6 
1 0 2 
1 0 1 
1 6 0 
160 
117 
110 
139 
2 3 1 
1 1 1 
2 
3 
6 
0 
2 
2 
3 
5 
5 
, 1 
, 6 
1 0 5 
9 5 
1 0 8 
1 0 5 
1 1 2 
1 1 2 
2 1 1 
1 1 3 
1 0 6 
1 1 1 
1 2 1 
É 
3 
9 
2 
2 
2 
5 
8 
6 
0 
1 
120 
1 5 3 
1 1 0 
1 0 9 
1 2 2 
122 
1 2 3 
1 3 8 
102 
1 3 6 
1 2 1 
2 
5 
6 
7 
7 
7 
8 
3 
5 
8 
6 
1 0 7 
109 
106 
109 
1 3 1 
1 3 1 
1 7 5 
122 
82 
1 3 0 
1 2 0 
5 
8 
7 
7 
2 
2 
8 
7 
7 
2 
5 
93 
5 3 
1 0 1 
109 
1 2 6 
1 2 6 
1 5 1 
1 3 3 
7 7 
1 1 1 
1 2 7 
1 
1 
9 
7 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
7 
1 0 0 , 0 1 5 8 , 0 1 0 7 , 1 1 2 2 , 2 1 1 2 , 2 1 3 3 , 6 
7 8 , 1 1 0 0 , 3 8 6 , 3 1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 0 6 
97 
1 0 5 
1 3 8 
80 
119 
1 2 7 
1 0 7 
76 
1 1 1 
79 
1 0 1 
8 
3 
0 
7 
1 
3 
3 
2 
1 
2 
7 
2 
1 0 1 
1 0 8 
86 
1 1 2 
6 8 
9 8 
92 
1 5 8 
82 
70 
77 
1 0 6 
3 
3 
3 
3 
8 
0 
1 
7 
3 
1 
1 
5 
1 1 7 
1 2 1 
1 1 7 
1 5 1 
90 
1 2 1 
1 0 6 
1 1 3 
97 
7 1 
86 
1 1 0 
1 
7 
0 
3 
6 
7 
5 
8 
6 
8 
7 
1 
1 1 1 
1 1 1 
1 0 5 
1 3 1 
B7 
96 
119 
1 1 5 
1 0 2 
79 
1 0 8 
1 1 1 
9 
2 
2 
8 
3 
0 
1 
9 
3 
3 
5 
9 
1 0 6 
9 8 
1 1 1 
1 0 7 
67 
93 
1 0 6 
1 1 6 
9 1 
6 5 
1 0 1 
1 1 3 
0 
5 
5 
9 
1 
8 
7 
1 
9 
9 
9 
0 
TOTAL 0 
TOTAL (sans fruits et légumes! (0! 
PRODUITS VEGETAUX 1 
PRODUITS VEGETAUX 
(sans fruits et légumes) 
Céréales et riz 
Blé tendre 
Blé dur 
Orge fourragère 
Orge de brasserie 
Avoine 
Maïs­grain 
Riz non décortiqué 
Autres 
Plantes sarclées 
Pommes de terre de consom. 
Pommes de terre hâtives 
Autres pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Fruits 
Fruits frais 
Pommes de table 
Poires de table 
Cerises 
Prunes 
Fraises 
Raisins de table 
Agrumes 
Oranges 
Mandarines 
Citrons 
Autres fruits frais 
Fruits secs 
Fruits à coque 
Fruits séchés 
Légumes frais 
Laitues 
Choux­fleurs 
Choux 
Tomates 
Carottes 
Epinards 
Pois (verts! 
Haricots (verts! 
Oignons 
Concombres 
Autres 
(1) 
11 
I I A 
I I B 
H C 
U D 
HE 
11F 
11G 
11H 
12 
12A 
12A1 
12A2 
12B 
12C 
13 
13A 
13A1 
13A2 
13A3 
13A4 
13A5 
13A6 
13A7 
13A7A 
13A7B 
13A7C 
13A8 
13B 
13B1 
13B2 
14 
14A 
14B 
14C 
14D 
14Ε 
14F 
14G 
14H 
141 
14J 
14K 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
1980 « 100 
Excluding VAT 
NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX 
BR D E U T S C H L A N D 
1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 1 
INDICES CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AL 
15 Wine must /Wine 
15 A Wine must 
15 Β Wine 
15 Β 1 Table wine 
15 Β 2 Quality w ine 
16 Olives and ol ive oi l 
17 Seeds 
7 2 , 2 7 8 , 3 8 2 , 1 1 0 0 , 0 1 0 3 , 1 7 5 , 5 6 0 , 8 8 3 , 1 
1 0 0 , 0 1 0 3 , 1 7 5 , 5 6 0 , 8 8 3 , 1 
1 1 1 , 2 
1 1 1 , 2 
18 Flowers, ornamental plants and tree­nursery products 
19 
19A 
19B 
19C 
19D 
19E 
Other crop products 
Pulses 
Oilseeds 
Raw tobacco 
Cotton 
Others 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
21 
21 A 
21 Β 
21 C 
21 D 
21 E 
21 E l 
21 E 2 
21 F 
22 
22 A 
22 Β 
23 
24 
Animals (for slaughter and export) 
Calves 
Cattle excl. calves 
Pigs 
Sheep and lambs 
Poultry 
Chickens 
Other poultry 
Other animals 
Milk 
Cow's milk 
Other milk 
Eggs 
Other animal products 
8 3 
8 1 
5 3 
-
-
-
9 5 
1 0 0 
9 9 
9 7 
1 0 3 
9 8 
8 8 
9 0 
8 5 
8 9 
89 
8 2 
8 9 
1 
9 
1 
2 
1 
9 
7 
3 
6 
8 
5 
6 
1 
1 
8 
3 
1 2 0 
8 1 
6 2 
-
-
-
1 0 1 
1 0 1 
9 9 
9 8 
1 1 1 
9 8 
9 3 
9 3 
9 1 
9 5 
9 5 
1 0 3 
9 3 
1 
1 
1 
0 
6 
5 
6 
2 
8 
8 
2 
8 
1 
1 
1 
1 
1 1 8 
8 8 
5 9 
-
-
-
1 0 2 
1 0 5 
1 0 3 
1 0 2 
1 0 9 
99 
9 5 
9 3 
9 8 
9 7 
9 7 
1 0 3 
9 1 
2 
0 
1 
3 
5 
2 
1 
6 
9 
3 
6 
6 
1 
1 
3 
5 
9 1 
9 2 
7 2 
_ 
-
-
9 7 
9 8 
1 0 7 
10.0 
9 7 
9 8 
9 3 
9 2 
9 1 
9 8 
9 8 
8 5 
9 9 
1 
9 
5 
9 
9 
1 
3 
6 
3 
1 
6 
1 
1 
1 
0 
8 
9 6 
9 5 
8 7 
_ 
-
-
9 8 
9 9 
1 0 7 
1 0 0 
9 9 
9 9 
9 6 
9 6 
9 6 
1 0 0 
1 0 0 
8 2 
1 0 1 
8 
2 
9 
9 
8 
2 
1 
1 
0 
3 
2 
5 
2 
2 
7 
1 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 0 1 
1 0 3 
1 0 1 
1 0 5 
1 0 0 
9 5 
1 0 5 
1 0 8 
1 0 5 
1 0 5 
1 1 1 
1 2 1 
1 0 1 
1 0 3 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 7 
1 0 2 
0 
5 
2 
5 
2 
α 
9 
3 
6 
1 
1 
6 
1 
6 
9 
8 
8 
5 
8 
1 0 6 
1 0 1 
1 0 3 
1 1 0 
1 0 6 
9 2 
1 1 1 
1 1 5 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 8 
1 1 9 
1 0 3 
1 0 3 
1 0 1 
1 0 7 
1 0 7 
8 5 
1 1 9 
8 
2 
5 
3 
0 
3 
0 
7 
2 
6 
8 
6 
9 
8 
2 
8 
8 
3 
9 
1 1 1 
1 0 5 
1 0 7 
1 1 1 
1 0 8 
9 5 
1 0 9 
1 0 8 
1 1 1 
1 1 2 
1 0 5 
1 1 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 1 2 
1 1 2 
9 0 
1 3 1 
2 
5 
1 
7 
6 
0 
0 
1 
6 
7 
1 
6 
1 
5 
2 
7 
7 
1 
6 
1 1 3 
1 0 8 
1 0 8 
1 1 7 
1 0 1 
9 5 
1 0 7 
1 0 6 
1 0 5 
1 0 7 
1 0 5 
1 0 9 
1 0 6 
1 0 6 
1 0 5 
1 0 9 
1 0 9 
9 7 
1 3 6 
5 
5 
2 
1 
1 
6 
1 
6 
3 
6 
9 
0 
5 
9 
9 
9 
9 
5 
7 
1 0 3 
1 1 0 
1 0 2 
1 0 7 
1 0 1 
9 1 
1 0 3 
1 0 2 
1 0 1 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 7 
1 0 5 
1 0 5 
1 0 1 
1 0 8 
1 0 8 
8 6 
1 3 7 
8 
9 
7 
6 
1 
7 
9 
1 
8 
0 
3 
3 
1 
9 
1 
6 
6 
6 
1 
Moût/Vin 
Moût 
Vin 
Vin de table 
Vin de qualité 
Olives et huile d'olive 
Semences 
15 
15A 
15 B 
1 5 B 1 
1 5 B 2 
16 
Fleurs, plantes ornementales et produits de pépinière 18 
Autres produits végétaux 
Légumes secs 
Graines oléagineuses 
Tabac brut 
Coton 
Autres 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 
Animaux (boucherie et exportation) 
Veaux 
Bovins sans veaux 
Porcs 
Moutons et agneaux 
Volailles 
Poulets 
Autres volailles 
Autres animaux 
Lait 
Lait de vache 
Autres laits 
Œufs 
Autres produits animaux 
19 
19A 
19 B 
19C 
19D 
19E 
20 
21 
21 A 
21 B 
21 C 
21 D 
21 E 
21 E 1 
21 E 2 
21 F 
22 
22 A 
22 B 
ro en 
N) 
σ> 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
1980 = 100 
Excluding VAT 
0 TOTAL 
(0! TOTAL (excl. fruit and vegetables) 
1 CROP PRODUCTS 
NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX INDICES CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
111 
11 
I I A 
I I B 
ne 
11D 
11E 
11F 
U G 
U H 
12 
12A 
12A1 
12A2 
12B 
12C 
13 
13A 
13A1 
13A2 
13A3 
13A4 
13A5 
13A6 
13A7 
13A7A 
13A7B 
13A7C 
13A8 
13B 
13B1 
13B2 
14 
14A 
14B 
14C 
14D 
14E 
14F 
14G 
14H 
141 
14J 
I4K 
CROP PRODUCTS 
(excl. fruit and vegetables) 
Cereals and rice 
Soft wheat 
Durum wheat 
Feeding barley 
Malting barley 
Oats 
Grain­maize 
Paddy rice 
Others 
Root crops 
Potatoes for consumpt ion 
Early potatoes 
Main­crop potatoes 
Sugar beet 
Others 
Fruit 
Fresh fruit 
Dessert apples 
Dessert pears 
Cherries 
Plums 
Strawberries 
Dessert grapes 
Citrus fruit 
Oranges 
Mandarins 
Lemons 
Other fresh fruit 
Nuts and dried fruit 
Nuts 
Dried fruit 
Fresh vegetables 
Lettuce 
Caulif lowers 
Cabbages 
Tomatoes 
Carrots 
Spinach 
Peas (green) 
Beans (green) 
Onions 
Cucumbers 
Others 
6 8 
6 8 
6 6 
6 5 
6 8 
9 
7 
1 
5 
2 
7 8 
7 8 
7 9 
8 0 
7 8 
1 
3 
<· 
<-
7 
8 6 
8 3 
8 8 
8 2 
8 5 
0 
2 
9 
7 
2 
FRANCE 
1978 1979 1980 Ì 9 8 1 
8 8 , 7 9 1 , 0 1 0 0 , 0 1 1 1 , 9 
8 8 , 1 9 1 , 2 1 0 0 , 0 1 1 1 , 3 
8 8 , 0 9 3 , 7 1 0 0 , 0 1 1 1 , 8 
8 6 , 7 9 1 , 0 1 0 0 , 0 1 1 0 , 3 
8 9 , 6 9 3 , 1 
1985 
113,0 
111,2 
1 2 7 , 1 1 3 8 , 1 1 1 2 , 3 1 1 1 , 8 
1 2 6 , 8 1 3 7 , 3 1 1 0 , 9 1 3 7 , 1 
1 2 6 , 9 
1 2 6 , 7 
1 3 6 , 5 
1 3 5 , 9 
1 1 0 , 8 
1 1 0 , 1 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 1 2 
1 1 1 
106 
1 1 0 
1 2 1 
116 
1 1 3 
1 
7 
8 
5 
0 
3 
9 
1 2 6 
1 2 1 
1 1 6 
1 2 6 
1 1 5 
1 1 9 
1 2 9 
1 
3 
1 
5 
1 
8 
2 
1 3 7 
1 3 3 
136 
1 3 7 
1 5 5 
1 3 9 
1 1 1 
0 
7 
6 
9 
6 
3 
2 
1 3 5 
1 3 0 
1 3 1 
1 1 1 
156 
1 6 5 
1 1 2 
9 
0 
9 
1 
7 
5 
7 
1 3 0 
1 2 5 
1 2 3 
1 3 1 
129 
1 2 0 
1 1 1 
9 
7 
3 
0 
2 
9 
9 
1 0 0 , 0 1 1 0 , 7 1 2 6 , 9 1 1 0 , 0 1 3 6 , 2 1 3 2 , 1 
75 
108 
--66 
1 0 1 
7 3 
-------
9 
5 
7 
6 
0 
1 2 1 
3 2 1 
--67 
3 3 2 
6 8 
-------
8 
7 
8 
5 
9 
85 
1 5 5 
--65 
1 5 9 
1 1 3 
-------
6 
1 
1 
3 
8 
71 
7 1 
--70 
70 
1 0 0 
-------
0 
6 
0 
9 
8 
9 1 
1 3 6 
--81 
112 
85 
-------
1 
3 
8 
0 
1 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
99 
1 1 1 
1 5 7 
1 3 8 
8 7 
1 1 1 
1 1 5 
1 1 5 
1 2 8 
1 2 5 
99 
82 
109 
112 
0 
2 
9 
1 
9 
8 
1 
1 
2 
1 
i 
9 
1 
1 
1 1 8 
2 0 8 
1 9 1 
2 1 0 
96 
1 2 1 
132 
132 
1 1 5 
1 3 3 
75 
1 0 3 
1 3 5 
1 1 0 
8 
0 
6 
2 
2 
1 
6 
6 
7 
5 
7 
0 
0 
2 
139 
2 3 8 
1 5 5 
2 5 2 
1 1 1 
1 3 5 
1 3 7 
1 3 7 
156 
1 3 5 
1 0 8 
1 1 7 
1 1 2 
1 2 6 
6 
1 
2 
1 
9 
6 
3 
3 
6 
0 
7 
6 
1 
3 
1 6 1 
3 5 3 
3 1 5 
3 6 0 
1 1 3 
1 1 2 
1 1 2 
112 
1 5 1 
1 3 8 
112 
106 
1 5 8 
1 3 0 
0 
7 
9 
1 
2 
2 
1 
1 
8 
2 
3 
8 
1 
, 0 
1 1 3 
106 
8 8 
109 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 1 5 
1 5 9 
1 6 0 
1 2 0 
1 3 3 
1 5 1 
1 2 1 
7 
2 
6 
l 
6 
2 
0 
0 
í 
9 
7 
7 
0 
3 
1 0 0 , 0 1 0 2 , 2 1 1 3 , 9 1 2 1 , 5 1 3 1 , 1 1 2 7 , 7 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
α 0 
122 
1 2 8 
123 
166 
1 0 5 
1 3 3 
1 0 2 
1 0 6 
99 
1 0 8 
1 2 3 
2 
1 
9 
8 
1 
0 
7 
3 
3 
1 
5 
1 2 5 
1 5 7 
1 2 2 
1 1 1 
96 
1 1 1 
1 1 3 
1 1 8 
86 
1 1 5 
127 
1 
6 
0 
6 
1 
5 
1 
6 
0 
5 
5 
119 
176 
127 
182 
1 3 6 
162 
112 
1 1 8 
119 
1 2 5 
1 1 8 
6 
7 
8 
2 
5 
6 
1 
2 
9 
6 
1 
1 5 5 
166 
1 1 1 
1 7 1 
1 1 5 
1 3 8 
1 5 3 
1 8 1 
1 5 3 
1 3 5 
1 5 6 
5 
0 
8 
7 
5 
9 
1 
9 
5 
1 
0 
1 7 9 
1 7 1 
2 3 2 
2 5 8 
1 2 8 
162 
116 
162 
156 
1 3 3 
186 
5 
6 
2 
6 
2 
0 
1 
2 
6 
1 
1 
1980 = 100 
TVA exclue 
TOTAL 0 
TOTAL (sans fruits et légumes) (0) 
PRODUITS VEGETAUX 1 
PRODUITS VEGETAUX 
(sans fruits et légumes) 
Céréales et riz 
Blé tendre 
Blé dur 
Orge fourragère 
Orge de brasserie 
Avoine 
Maïs­grain 
Riz non décortiqué 
Autres 
Plantes sarclées 
Pommes de terre de consom. 
Pommes de terre hâtives 
Autres pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Fruits 
Fruits frais 
Pommes de table 
Poires de table 
Cerises 
Prunes 
Fraises 
Raisins de table 
Agrumes 
Oranges 
Mandarines 
Citrons 
Autres fruits frais 
Fruits secs 
Fruits à coque 
Fruits séchés 
Légumes frais 
Laitues 
Choux­fleurs 
Choux 
Tomates 
Carottes 
E pinards 
Pois (verts! 
Haricots (verts! 
Oignons 
Concombres 
Autres 
(11 
11 
11A 
I I B 
11C 
11D 
H E 
11F 
11G 
11H 
12 
12A 
12A1 
12A2 
12B 
12C 
13 
13A 
13A1 
13A2 
13 A3 
13A4 
13A5 
13A6 
13A7 
13A7A 
13A7B 
13A7C 
13A8 
13B 
13B1 
13B2 
14 
14A 
14B 
14C 
14D 
14E 
14F 
14G 
14H 
14I 
14J 
14K 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
Excluding VAT 
1 9 7 5 1 9 7 6 
NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1977 
FRANCE 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1 9 8 1 
INDICES CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
1980 - 100 
TVA exclue 
1 9 8 5 
15 
15A 
15B 
1 5 B 1 
1 5 B 2 
Wine must /Wine 
Wine must 
Wine 
Table wine 
Quality wine 
16 Olives and ol ive oil 
17 Seeds 
18 Flowers, ornamental plants and tree-nursery products 
19 
19A 
19B 
19C 
19D 
19 E 
Other crop products 
Pulses 
Oilseeds 
Raw tobacco 
Cotton 
Others 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
21 
21 A 
21 Β 
21 C 
21 D 
21 E 
21 E l 
21 E 2 
21 F 
22 
22 A 
22 Β 
23 
24 
Animals (for slaughter and export) 
Calves 
Cattle excl. calves 
Pigs 
Sheep and lambs 
Poultry 
Chickens 
Other poultry 
Other animals 
Milk 
Cow's milk 
Other milk 
Eggs 
Other animal products 
5 1 , 2 
7 1 , 7 
3 8 , 7 
6 5 
8 2 
5 1 
0 
7 
7 
7 1 , 1 
7 7 , 0 8 8 , 0 9 6 , 5 1 0 0 , 0 1 0 8 , 1 1 2 7 , 8 1 2 2 , 9 1 2 8 , 7 1 1 1 , 6 
7 7 , 0 8 8 , 0 9 6 , 5 1 0 0 , 0 1 0 8 , 1 1 2 7 , 8 1 2 2 , 9 
9 0 . 6 1 0 1 , 8 1 0 9 , 3 1 0 0 , 0 1 1 3 , 0 1 3 2 , 8 1 3 1 , 9 
6 6 . 7 7 7 , 6 8 6 , 8 1 0 0 , 0 1 0 1 , 1 1 2 1 , 1 1 1 3 , 9 
1 2 8 
1 3 8 
1 2 1 
7 
2 
6 
1 1 1 
1 1 7 
1 1 2 
6 
7 
2 
65 
70 
70 
-
-
-
<> 
9 
9 
86 
7 1 
80 
-
-
-
5 
8 
1 
8 1 
8 3 
82 
-
-
-
6 
1 
1 
86 
91 
8 1 
-
-
-
3 
0 
1 
92 
8 8 
92 
-
-
-
0 
9 
7 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 8 
169 
1 1 1 
1 1 0 
6 
3 
7 
8 
1 
3 
1 3 0 
1 2 3 
1 3 9 
1 9 8 
1 3 6 
1 2 5 
1 
3 
1 
» 
1 
2 
1 7 3 
1 1 1 
167 
2 8 0 
1 6 0 
1 3 8 
Ί 
7 
5 
0 
1 
8 
1 7 1 
116 
1 6 5 
1 9 1 
1 6 1 
152 
2 
0 
2 
9 
7 
3 
1 5 3 
1 5 8 
1 6 6 
1 9 8 
1 6 0 
1 6 0 
1 
5 
1 
5 
7 
9 
- - - 1 0 0 , 0 1 1 1 , 6 1 2 1 , 8 1 5 9 , 8 1 6 8 , 5 1 8 3 , 6 
7 6 , 9 8 3 , 5 8 9 , 2 9 1 , 3 1 0 0 , 0 1 1 2 , 0 1 2 6 , 6 1 3 1 , 8 1 3 9 , 6 1 1 1 , 0 
Moût/Vin 
Moût 
Vin 
Vin de table 
Vin de qualité 
Olives et huile d'olive 
Semences 
15 
15A 
15 B 
15 B 1 
1 5 B 2 
16 
Fleurs, plantes ornementales et produits de pépinière 18 
Autres produits végétaux 
Légumes secs 
Graines oléagineuses 
Tabac brut 
Coton 
Autres 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 
7 3 
7 1 
7 1 
7 7 
8 0 
7 2 
7 1 
7 6 
6 7 
6 7 
-
-
6 5 
6 6 
5 
9 
5 
9 
1 
9 
5 
8 
7 
6 
1 
6 
7 3 
7 7 
7 1 
8 7 
8 1 
7 6 
7 5 
8 0 
7 1 
7 3 
-
-
8 0 
79 
5 
8 
1 
1 
1 
5 
0 
5 
1 
1 
5 
6 
8 5 
8 6 
8 2 
9 0 
9 1 
8 1 
8 3 
8 7 
8 3 
7 8 
-
-
9 2 
8 8 
7 
3 
6 
5 
5 
8 
7 
6 
1 
2 
8 
3 
9 0 
9 6 
8 8 
8 9 
9 7 
9 0 
89 
9 2 
9 0 
8 5 
-
-
9 1 
1 0 2 
8 
3 
6 
9 
1 
2 
1 
5 
3 
5 
0 
6 
9 5 
99 
9 3 
9 6 
1 0 0 
9 1 
9 3 
9 6 
8 9 
9 3 
-
-
9 1 
1 0 1 
2 
2 
1 
3 
8 
0 
1 
5 
7 
0 
7 
1 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
-
1 0 0 
1 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 1 3 
1 1 9 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 0 
1 1 1 
1 1 3 
1 0 9 
1 1 0 
1 0 9 
1 0 9 
-
1 1 2 
1 1 2 
5 
1 
8 
3 
D 
9 
0 
1 
0 
3 
3 
3 
7 
1 3 0 
1 3 7 
1 3 0 
1 3 1 
1 1 7 
1 2 3 
1 2 0 
1 2 9 
1 2 2 
1 2 3 
1 2 3 
-
1 0 0 
1 3 6 
1 
5 
1 
5 
7 
2 
9 
5 
5 
3 
3 
5 
8 
1 3 6 
1 1 3 
1 3 6 
1 3 3 
1 3 5 
1 3 1 
1 2 8 
1 3 6 
1 3 1 
1 3 1 
1 3 1 
-
1 2 3 
1 1 9 
0 
2 
9 
1 
9 
0 
9 
8 
5 
1 
1 
9 
5 
1 3 9 
1 1 0 
1 3 6 
1 1 0 
1 3 9 
1 1 1 
1 1 2 
1 5 1 
1 3 7 
1 3 9 
1 3 9 
-
1 1 1 
1 1 7 
3 
9 
2 
8 
0 
9 
« 
8 
2 
1 
1 
2 
5 
1 1 3 
1 1 9 
1 1 2 
1 1 5 
1 3 1 
1 1 3 
1 1 1 
1 1 7 
1 3 6 
1 1 5 
1 1 5 
-
1 3 3 
1 1 8 
7 
0 
8 
8 
7 
1 
9 
6 
1 
9 
9 
8 
8 
Animaux (boucherie et exportation) 
Veaux 
Bovins sans veaux 
Porcs 
Moutons et agneaux 
Volailles 
Poulets 
Autres volailles 
Autres animaux 
Lait 
Lait de vache 
Autres laits 
Œufs 
Autres produits animaux 
19 
19A 
19B 
19C 
19 D 
19E 
20 
21 
21 A 
21 B 
21 C 
21 D 
21 E 
21 E l 
21 E 2 
21 F 
22 
22 A 
22 B 
ro 
^ i 
ro 
oo 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
1980 = 100 
Excluding VAT 
0 TOTAL 
(0) TOTAL (excl. fruit and vegetables) 
1 CROP PRODUCTS 
(11 
11 
I I A 
I I B 
i t e 
110 
HE 
11F 
11G 
11H 
12 
12A 
12A1 
12A2 
12B 
12C 
13 
13A 
13A1 
13A2 
13A3 
13A4 
13A5 
13A6 
13A7 
13A7A 
13A7B 
13A7C 
13A8 
13B 
13B1 
13B2 
14 
14A 
14B 
14C 
14D 
14E 
14F 
14G 
14H 
141 
14J 
14K 
CROP PRODUCTS 
(excl. fruit and vegetables! 
Cereals and rice 
Soft wheat 
Durum wheat 
Feeding barley 
Malting barley 
Oats 
Grain-maize 
Paddy rice 
Others 
Root crops 
Potatoes for consumption 
Early potatoes 
Main-crop potatoes 
Sugar beet 
Others 
Fruit 
Fresh fruit 
Dessert apples 
Dessert pears 
Cherries 
Plums 
Strawberries 
Dessen grapes 
Citrus fruit 
Oranges 
Mandarins 
Lemons 
Other fresh fruit 
Nuts and dried fruit 
Nuts 
Dried fruit 
Fresh vegetables 
Lettuce 
Caulif lowers 
Cabbages 
Tomatoes 
Carrots 
Spinach 
Peas (green) 
Beans (green) 
Onions 
Cucumbers 
Others 
1 9 7 5 
5 0 
5 3 
1 8 
5 3 
5 0 
-
-
-
-
-
-
-
6 2 
5 3 
-
-
6 9 
6 2 
39 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
1 0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
5 
3 
8 
0 
2 
5 
0 
2 
2 
6 
1 9 7 6 
6 1 
6 5 
5 8 
6 6 
6 2 
.-
-
-
-
-
-
-
1 0 5 
1 1 8 
-
-
7 1 
1 0 5 
1 0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
5 2 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 
9 
1 
8 
2 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1 9 7 7 
7 3 
7 5 
7 2 
7 5 
7 5 
8 6 
1 0 1 
7 1 
8 6 
6 8 
67 
, 1 
, 1 
, 5 
, 1 
, 8 
, 3 
, 1 
, 5 
, 3 
, 3 
, 6 
1 9 7 8 
8 0 , 9 
8 1 , 9 
8 0 , 9 
8 3 , 1 
8 2 , 0 
-
-
-
_ 
-
-
-
7 1 , 3 
7 0 , 3 
-
-
7 7 , 3 
7 1 , 3 
8 6 , 1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
6 6 , 8 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 9 7 9 
8 8 
9 0 
8 8 
9 3 
8 7 
-
-
-
-
-
-
-
9 1 
9 2 
-
-
9 0 
9 1 
8 1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
7 8 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5 
6 
7 
3 
1 
6 
5 
8 
6 
7 
0 
I T A L I A 
1 9 8 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 8 1 
1 1 1 , 1 
1 1 1 , 1 
1 1 1 , 1 
1 0 8 , 1 
1 1 6 , 1 
1 1 7 , 6 
1 0 9 , 6 
1 1 6 , 9 
1 3 1 , 6 
1 1 3 , 3 
1 3 3 , 7 
1 3 0 , 2 
1 0 8 , 8 
1 1 8 , 1 
1 2 3 , 7 
1 1 6 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 8 , 8 
1 1 2 , 8 
1 1 5 , 0 
1 3 0 , 7 
1 0 5 , 5 
1 2 1 , 8 
9 7 , 6 
1 1 2 , 0 
1 0 2 , 7 
1 1 6 , 6 
1 2 2 , 7 
1 1 1 , 7 
1 0 9 , 0 
1 1 0 , 5 
8 9 , 6 
8 9 , 6 
1 3 5 , 5 
1 7 2 , 5 
1 2 9 , 8 
1 5 1 , 8 
1 1 3 , 7 
2 2 0 , 5 
1 2 1 , 7 
1 1 3 , 0 
1 5 6 , 5 
1 1 3 , 7 
9 1 , 3 
1 3 8 , 7 
1 9 8 2 
1 3 1 , 9 
1 3 1 , 2 
1 3 1 , 1 
1 2 9 , 6 
1 3 0 , 2 
1 2 5 , 1 
1 2 7 , 5 
1 3 2 , 8 
1 1 7 , 6 
1 2 6 , 8 
1 6 1 , 1 
1 5 0 , 0 
1 3 3 , 6 
1 5 6 , 0 
1 8 1 , 3 
1 1 5 , 2 
1 1 6 , 1 
1 3 3 , 6 
1 2 7 , 0 
1 3 1 , 1 
9 9 , 9 
1 6 1 , 6 
1 3 1 , 0 
1 1 3 , 2 
1 2 1 , 6 
1 5 9 , 3 
1 1 8 , 0 
1 2 8 , 6 
1 2 8 , 0 
9 9 , 7 
1 5 0 , 0 
8 1 , 0 
8 1 , 0 
1 1 2 , 7 
1 7 8 , 1 
1 1 0 , 1 
1 1 8 , 0 
1 5 2 , 6 
1 6 3 , I 
1 0 0 , 1 
1 6 5 , 2 
1 6 8 , 8 
9 8 , 5 
1 6 3 , 3 
1 3 8 , 5 
1 9 8 3 
1 1 3 , 7 
1 1 3 , 1 
1 1 1 , 8 
1 1 1 , 7 
1 1 1 , 6 
1 3 1 , 0 
1 1 1 , 0 
1 1 1 , 0 
1 5 8 , 1 
1 1 8 , 1 
1 5 8 , 0 
1 6 5 , 0 
1 1 5 , 2 
1 1 6 , 2 
1 8 3 , 8 
1 3 1 , 8 
1 1 1 , 5 
1 1 5 , 2 
1 2 5 , 9 
1 2 9 , 5 
1 5 2 , 7 
1 3 1 , 7 
1 0 8 , 3 
9 3 , 0 
1 3 5 , 2 
1 7 6 , 7 
1 1 6 , 8 
1 3 5 , 1 
9 6 , 9 
9 5 , 1 
1 1 0 , 1 
8 8 , 0 
8 8 , 0 
1 6 7 , 8 
2 0 1 , 2 
1 1 8 , 8 
1 1 0 , 6 
1 8 2 , 7 
2 1 9 , 0 
1 2 5 , 9 
2 2 9 , 5 
1 8 1 , 7 
1 3 1 , 1 
1 7 1 , 9 
1 5 7 , 1 
1 9 8 1 
1 5 3 , 9 
1 5 2 , 3 
1 5 5 , 7 
1 5 3 , 3 
1 5 1 , 0 
1 1 1 , 9 
1 1 8 , 1 
1 1 8 , 8 
1 6 1 , 3 
1 5 6 , 3 
1 8 1 , 7 
1 6 1 , 7 
2 0 7 , 1 
2 2 2 , 6 
2 1 9 , 2 
2 1 2 , 5 
1 9 5 , 1 
2 0 7 , 1 
1 1 5 , 6 
1 1 8 , 0 
1 5 3 , 5 
1 5 6 , 8 
1 1 8 , 3 
2 0 7 , 8 
1 6 7 , 3 
2 1 1 , 5 
1 0 7 , 0 
1 0 7 , 8 
1 5 6 , 6 
9 2 , 1 
1 1 9 , 9 
1 2 0 , 8 
1 2 0 , 8 
1 7 5 , 6 
1 5 1 , 2 
1 1 2 , 2 
1 5 1 , 8 
1 8 6 , 2 
1 5 8 , 7 
1 1 0 , 1 
2 5 1 , 0 
2 6 1 , 3 
1 7 7 , 1 
1 6 1 , 8 
1 6 0 , 9 
1 9 8 5 
1 6 3 , 5 
1 6 2 , 0 
1 6 6 , 6 
1 6 5 , 2 
1 1 9 , 6 
1 3 9 , 1 
1 1 5 , 5 
1 1 1 , 6 
1 6 1 , 1 
1 5 5 , 6 
1 8 7 , 0 
1 1 9 , 6 
1 7 8 , 0 
1 1 9 , 0 
1 6 7 , 9 
1 1 1 , 9 
2 0 0 , 6 
1 7 8 , 0 
1 5 9 , 5 
1 6 1 , 9 
1 7 6 , 1 
2 0 1 , 1 
1 5 9 , 2 
1 5 1 , 0 
1 1 0 , 0 
2 1 2 , 6 
1 1 7 , 0 
1 1 5 , 8 
1 7 5 , 2 
1 1 1 , 1 
1 3 6 , 2 
1 3 1 , 5 
1 3 1 , 5 
1 7 9 , 5 
1 7 1 , 3 
2 1 3 , 5 
2 0 1 , 8 
1 1 9 , 3 
2 3 1 , 6 
1 8 5 , 8 
2 8 1 , 2 
2 2 8 , 9 
1 2 6 , 2 
1 1 6 , 7 
1 7 1 , 8 
INDICES CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
1980 = 100 
TVA exclue 
TOTAL 0 
TOTAL (sans fruits et légumes) (0) 
PRODUITS VEGETAUX 1 
PRODUITS VEGETAUX 
(sans fruits et légumes) 
Céréales et riz 
Blé tendre 
Blé dur 
Orge fourragère 
Orge de brasserie 
Avoine 
Mais-grain 
Riz non décortiqué 
Autres 
Plantes sarclées 
Pommes de terre de consom. 
Pommes de terre hâtives 
Autres pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Fruits 
Fruits frais 
Pommes de table 
Poires de table 
Cerises 
Prunes 
Fraises 
Raisins de table 
Agrumes 
Oranges 
Mandarines 
Citrons 
Autres fruits frais 
Fruits secs 
Fruits à coque 
Fruits séchés 
Légumes frais 
Laitues 
Choux-fleurs 
Choux 
Tomates 
Carottes 
Epinards 
Pois (verts) 
Haricots (verts) 
Oignons 
Concombres 
Autres 
ni 
11 
11A 
H B 
HC 
11D 
11E 
11F 
11G 
11H 
12 
12A 
12A1 
12A2 
12B 
12C 
13 
13A 
13A1 
13A2 
13A3 
13A4 
13A5 
13AG 
13A7 
13A7A 
13A7B 
13A7C 
13A8 
13B 
13B1 
13B2 
14 
14A 
14B 
14C 
14D 
14E 
14F 
14G 
14H 
141 
14J 
14K 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
Excluding VAT 
NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX 
ITALIA 
1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 
INDICES CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
1980 = 100 
TVA exclue 
15 
15A 
15B 
15B 1 
1 5 B 2 
Wine must/Wine 
Wine must 
Wine 
Table wine 
Quality wine 
Olives and olive oil 
Flowers, ornamental plants and tree­nursery products 
19 
19A 
198 
19C 
19 D 
19E 
Other crop products 
Pulses 
Oilseeds 
Raw tobacco 
Cotton 
Others 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
21 
21 A 
21 Β 
21 C 
21 D 
21 E 
21 E l 
21 E 2 
21 F 
22 
22 A 
22 Β 
23 
24 
Animals (for slaughter and export) 
Calves 
Cattle excl. calves 
Pigs 
Sheep and lambs 
Poultry 
Chickens 
Other poultry 
Other animals 
Milk 
Cow's milk 
Other milk 
Eggs 
Other animal products 
1 9 , 9 5 7 , 8 7 2 , 1 9 2 , 2 1 0 6 , 2 1 0 0 , 0 9 7 , 6 1 2 5 , 6 1 1 1 , 5 
9 2 , 2 1 0 6 , 2 1 0 0 , 0 9 7 , 6 1 2 5 , 6 1 1 1 , 5 
1 0 6 , 7 1 0 0 , 0 9 6 , 9 1 2 5 , 2 1 1 1 , 8 
1 , 2 1 0 2 , 0 1 0 0 , 0 1 0 2 , 9 1 2 8 , 9 1 3 8 , 8 
8 7 , 5 1 0 0 , 0 1 1 1 , 8 1 2 6 , 2 1 1 7 , 6 
9 5 , 0 1 0 0 , 0 1 0 1 , 5 1 1 2 , 8 1 3 9 , 6 
8 1 , 8 1 0 0 , 0 1 0 3 , 9 1 1 1 , 1 1 6 0 , 1 
8 8 , 7 1 0 0 , 0 1 1 2 , 3 1 3 1 , 5 1 5 1 , 1 
1 0 0 , 0 1 2 9 , 1 1 5 7 , 8 1 8 3 , 2 
1 0 0 , 0 1 5 6 , 1 1 5 7 , 6 1 6 7 , 2 
1 0 0 , 0 1 0 1 , 3 1 2 1 , 6 1 1 1 , 1 
1 9 
5 0 
1 7 
6 5 
1 8 
1 8 
6 2 
9 
2 
2 
5 
9 
8 
5 
5 7 
5 8 
5 1 
67 
6 2 
6 0 
6 8 
8 
6 
1 
2 
0 
1 
3 
7 2 
7 3 
6 1 
7 8 
9 3 
6 5 
7 0 
1 
5 
1 
2 
1 
9 
0 
 
9 3 
8 1 
7 7 
9 7 
7 6 
7 8 
2 
7 
2 
8 
1 
9 
8 
1 1 0 
-
1 1 0 
1 1 1 
1 3 6 
1 1 9 
1 8 1 
1 2 5 
1 6 1 
1 8 3 
1 9 0 
1 5 6 
--
9 
9 
5 
0 
0 
0 
1 
1 
9 
0 
8 
1 6 9 
-
1 6 9 
1 6 8 
1 7 3 
1 8 6 
1 9 5 
1 5 5 
1 8 1 
2 0 8 
1 8 9 
1 7 2 
--
2 
2 
7 
1 
5 
7 
0 
2 
7 
0 
0 
Moût/Vin 
Moût 
Vin 
Vin de table 
Vin de qualité 
Olives et huile d'olive 
Semences 
Fleurs, plantes ornementa 
Autres produits végétaux 
Légumes secs 
Graines oléagineuses 
Tabac brut 
Coton 
Autres 
5 3 , 1 6 5 , 1 7 1 , 8 8 1 , 0 1,3 1 0 0 , 0 1 1 1 , 2 1 3 2 , 5 1 1 2 , 3 1 5 1 , 6 1 5 9 , 3 ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 
5 6 
5 6 
5 7 
5 3 
5 2 
5 8 
6 0 
5 1 
5 2 
1 9 
--
1 7 
1 6 
0 
1 
6 
0 
9 
1 
1 
6 
1 
0 
5 
9 
6 7 
6 5 
6 6 
7 3 
6 3 
6 5 
6 7 
6 2 
6 3 
6 0 
--
6 1 
6 5 
6 
8 
8 
0 
1 
9 
6 
8 
1 
5 
3 
0 
7 3 
7 1 
7 2 
7 2 
6 6 
7 7 
8 1 
7 1 
7 1 
79 
--
6 7 
6 5 
1 
0 
2 
3 
9 
8 
3 
2 
6 
9 
0 
8 
8 0 
8 6 
8 1 
7 6 
8 1 
8 1 
8 3 
7 7 
79 
8 2 
--
7 9 
6 7 
1 
9 
1 
0 
3 
7 
8 
9 
7 
7 
3 
5 
8 8 
8 9 
8 7 
8 6 
9 1 
8 8 
9 1 
8 3 
9 2 
9 1 
--
7 6 
6 6 
1 
1 
2 
5 
2 
6 
5 
2 
7 
7 
(■ 
5 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 1 1 
1 1 9 
1 1 6 
1 0 8 
1 2 3 
1 1 5 
1 2 3 
1 0 1 
1 1 7 
1 1 1 
1 1 1 
1 0 5 
1 2 1 
1 0 9 
8 
0 
2 
1 
8 
7 
1 
1 
5 
1 
1 
7 
o 
8 
1 3 2 
1 3 3 
1 3 3 
1 3 1 
1 1 0 
1 2 9 
1 3 7 
1 1 5 
1 3 1 
1 3 3 
1 3 3 
1 3 3 
1 2 8 
1 2 7 
3 
2 
0 
8 
3 
5 
1 
1 
8 
8 
9 
7 
7 
1 
1 3 8 
1 3 7 
1 3 8 
1 2 7 
1 5 7 
1 1 5 
1 5 6 
1 2 5 
1 1 5 
1 5 2 
1 5 1 
1 7 2 
1 3 1 
1 5 0 
6 
9 
0 
5 
8 
7 
1 
B 
3 
5 
1 
7 
2 
9 
1 1 7 
1 5 0 
1 1 1 
1 3 1 
1 6 6 
1 5 8 
1 6 1 
1 5 3 
1 5 0 
1 6 0 
1 5 9 
1 7 1 
1 5 5 
1 5 2 
1 
2 
6 
8 
3 
8 
9 
0 
0 
3 
5 
5 
9 
7 
1 5 1 
1 6 1 
1 1 7 
1 1 9 
1 7 5 
1 6 5 
1 7 1 
1 5 3 
1 5 2 
1 7 2 
1 7 3 
1 6 7 
1 1 8 
1 6 9 
5 
7 
5 
9 
2 
3 
6 
6 
2 
7 
0 
1 
8 
1 
Animaux (boucherie et exportation) 
Veaux 
Bovins sans veaux 
Porcs 
Moutons et agneaux 
Volailles 
Poulets 
Autres volailles 
Autres animaux 
Lait 
Lait de vache 
Autres laits 
Œufs 
Autres produits animaux 
15 
15A 
15 B 
15B1 
15B2 
16 
19 
19A 
19B 
19C 
19D 
19 E 
20 
21 
21 A 
21 B 
21 C 
21 D 
21 E 
21 E1 
21 E 2 
21 F 
22 
22 A 
22 B 
23 
24 
CO 
ω o 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
1980 = 100 
Excluding VAT 
TOTAL 
NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX INDICES CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
(0) TOTAL (excl. fruit and vegetables) 
1 CROP PRODUCTS 
ID 
11 
11Α 
11B 
ne 
H D 
11E 
11F 
11G 
11H 
12 
12A 
12A1 
12A2 
12B 
12C 
13 
13A 
13A1 
13A2 
13A3 
13A4 
13A5 
13A6 
13A7 
13A7A 
13A7B 
13A7C 
13A8 
13B 
13B1 
13B2 
14 
14A 
14B 
14C 
14D 
14E 
14F 
t4G 
14H 
141 
14J 
14K 
CROP PRODUCTS 
(excl. fruit and vegetables) 
Cereals and rice 
Soft wheat 
Durum wheat 
Feeding barley 
Malting barley 
Oats 
Grain-maize 
Paddy rice 
Others 
Root crops 
Potatoes for consumption 
Early potatoes 
Main-crop potatoes 
Sugar beet 
Others 
Fruit 
Fresh fruit 
Dessert apples 
Dessert pears 
Cherries 
Plums 
Strawberries 
Dessert grapes 
Citrus fruit 
Oranges 
Mandarins 
Lemons 
Other fresh fruit 
Nuts and dried fruit 
Nuts 
Dried fruit 
Fresh vegetables 
Lettuce 
Cauliflowers 
Cabbages 
Tomatoes 
Carrots 
Spinach 
Peas (green) 
Beans (green) 
Onions 
Cucumbers 
Others 
1978 
NEDERLAND 
1979 1980 1981 1985 
9 0 
9 1 
8 8 
9 1 
89 
89 
9 1 
9 1 
8 5 
1 
0 
8 
9 
8 
9 
3 
6 
8 
1 0 2 
1 0 2 
1 1 0 
1 1 1 
1 0 0 
9 9 
1 0 1 
1 0 7 
1 0 0 
0 
1 
2 
6 
6 
3 
1 
6 
9 
99 
99 
9 8 
9 7 
9 8 
9 8 
9 7 
9 7 
1 0 2 
1 
1 
0 
1 
3 
3 
1 
9 
0 
9 5 
9 6 
9 0 
9 2 
9 8 
9 8 
9 7 
1 0 1 
9 7 
2 
3 
1 
1 
1 
6 
1 
9 
6 
9 6 
9 7 
9 1 
9 6 
9 8 
9 8 
1 0 0 
1 0 0 
9 2 
7 
5 
1 
0 
2 
3 
5 
0 
1 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 0 8 
1 0 8 
1 0 7 
1 0 1 
1 0 8 
1 0 8 
1 0 9 
1 1 3 
1 0 8 
7 
1 
2 
3 
7 
1 
0 
8 
1 
1 1 2 
1 1 3 
1 0 5 
1 0 7 
1 1 2 
1 1 2 
1 1 2 
1 2 6 
1 0 8 
1 
9 
5 
7 
8 
5 
2 
1 
6 
1 1 1 
1 1 5 
1 1 6 
1 1 9 
1 1 8 
1 1 6 
1 1 9 
1 3 5 
1 2 0 
7 
5 
1 
9 
1 
5 
1 
9 
8 
1 1 6 
1 1 6 
1 2 1 
1 2 0 
1 0 8 
1 0 6 
1 1 1 
1 2 5 
1 1 8 
8 
1 
1 
9 
7 
0 
7 
0 
8 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 3 
1 1 1 
1 0 1 
1 0 0 
1 0 5 
1 0 7 
9 9 
6 
1 
0 
2 
3 
5 
3 
9 
0 
9 3 , 7 9 1 , 9 9 7 , 3 1 0 0 , 0 1 0 6 , 7 1 1 1 , 5 1 1 5 , 3 1 0 7 , 3 9 9 , 2 
1 0 9 
1 5 1 
1 0 1 
1 5 8 
9 1 
8 3 
1 0 7 
1 0 7 
1 2 0 
9 5 
8 6 
1 0 3 
1 0 3 
6 5 
7 
1 
6 
3 
7 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
1 
1 
2 
1 8 2 
3 9 6 
1 6 0 
1 1 6 
8 2 
89 
1 0 5 
1 0 5 
1 0 7 
9 2 
1 3 6 
6 9 
1 2 6 
7 2 
8 
6 
7 
8 
9 
0 
1 
1 
9 
2 
2 
2 
7 
3 
9 6 
1 2 8 
8 9 
1 3 1 
7 8 
9 3 
1 1 2 
1 1 2 
1 7 0 
1 1 8 
1 1 2 
8 1 
1 2 1 
8 1 
9 
5 
0 
8 
3 
0 
3 
3 
1 
7 
7 
1 
1 
7 
8 2 
7 8 
7 3 
7 8 
8 0 
9 1 
1 0 9 
1 0 9 
1 1 9 
9 5 
1 2 1 
5 8 
1 1 0 
9 1 
1 
0 
2 
1 
1 
8 
1 
1 
1 
5 
7 
7 
0 
8 
97 
1 1 5 
9 7 
1 1 7 
8 6 
9 5 
8 5 
8 5 
7 3 
8 5 
1 3 1 
7 0 
1 1 0 
8 1 
5 
5 
8 
1 
8 
5 
3 
3 
3 
6 
6 
1 
9 
2 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 0 5 
1 2 1 
79 
1 2 1 
9 3 
1 0 9 
1 5 7 
1 5 7 
1 7 5 
1 3 0 
1 6 9 
1 1 1 
1 5 6 
9 3 
2 
2 
2 
8 
2 
1 
8 
8 
9 
i 
9 
2 
9 
3 
1 1 1 
1 1 8 
8 5 
1 5 1 
8 6 
1 1 1 
1 6 6 
1 6 6 
1 9 1 
1 1 7 
1 6 1 
6 1 
1 5 2 
1 0 0 
5 
6 
1 
0 
5 
7 
6 
6 
5 
8 
9 
1 
8 
8 
1 3 1 
1 7 7 
1 5 1 
1 7 9 
1 1 3 
1 1 7 
1 1 1 
1 1 1 
1 7 3 
1 2 6 
1 0 7 
7 7 
1 1 9 
9 1 
3 
3 
8 
5 
3 
8 
5 
5 
9 
1 
3 
0 
2 
2 
1 1 0 
2 1 1 
1 2 0 
2 1 8 
1 0 1 
l 16 
1 5 9 
1 5 9 
1 8 9 
1 2 7 
1 2 2 
7 0 
1 5 2 
9 9 
6 
0 
1 
8 
9 
7 
6 
6 
3 
9 
8 
7 
3 
7 
1 0 1 
8 1 
8 1 
8 1 
1 0 8 
1 1 9 
1 1 6 
1 1 6 
1 5 5 
1 1 7 
1 3 3 
7 1 
1 7 0 
1 0 1 
8 
1 
8 
1 
1 
2 
2 
2 
8 
2 
0 
8 
8 
8 
6 3 , 9 7 9 , 6 8 5 , 1 1 0 0 , 1 1 0 1 , 6 1 0 0 , 0 1 1 2 , 1 1 0 1 , 1 8 8 , 8 1 0 7 , 7 1 1 8 , 1 
7 8 
8 6 
6 3 
1 0 7 
77 
8 2 
1 0 5 
5 5 
69 
6 7 
8 2 
3 
5 
1 
1 
9 
1 
8 
9 
8 
5 
0 
1 0 0 
1 2 0 
8 7 
2 5 1 
7 1 
8 3 
89 
8 1 
2 0 0 
8 1 
1 0 2 
1 
2 
6 
0 
1 
2 
1 
8 
9 
8 
9 
9 2 
1 1 3 
9 8 
1 9 9 
7 0 
1 2 9 
1 1 8 
75 
8 2 
6 7 
1 0 9 
1 
8 
6 
2 
1 
3 
3 
8 
1 
8 
1 
8 2 
1 0 0 
8 2 
7 1 
8 1 
5 1 
1 0 3 
7 1 
12 
7 5 
9 7 
6 
6 
1 
3 
7 
0 
8 
8 
7 
9 
9 
9 0 
1 2 7 
9 1 
1 6 2 
7 6 
9 8 
1 1 6 
6 2 
3 5 
7 8 
1 0 6 
9 
1 
1 
1 
0 
0 
3 
1 
1 
5 
2 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 0 6 
1 1 0 
9 1 
2 1 8 
1 0 0 
1 3 3 
1 2 6 
6 1 
8 5 
9 6 
1 0 6 
3 
2 
6 
8 
1 
3 
1 
2 
8 
3 
9 
9 0 
1 1 3 
8 1 
1 7 3 
8 0 
8 5 
9 1 
5 1 
5 7 
9 0 
9 8 
1 
9 
9 
6 
3 
3 
8 
6 
8 
5 
5 
1 0 2 
1 1 5 
1 0 8 
1 6 7 
9 7 
9 5 
1 3 5 
5 7 
7 1 
9 3 
1 0 3 
5 
7 
9 
7 
0 
0 
6 
6 
0 
9 
7 
1 1 6 
1 1 1 
9 5 
2 3 0 
1 0 3 
1 0 7 
1 2 0 
9 1 
1 1 7 
9 3 
1 2 1 
6 
6 
2 
6 
9 
6 
3 
0 
9 
0 
2 
1 1 2 
1 7 3 
1 2 1 
1 1 1 
9 5 
1 1 3 
1 1 1 
7 3 
3 1 
1 1 1 
1 2 1 
0 
3 
0 
0 
5 
7 
0 
5 
2 
7 
9 
1980 = 100 
TVA exclue 
TOTAL 
TOTAL (sans fruits et légumes) 
PRODUITS VEGETAUX 
PRODUITS VEGETAUX 
(sans fruits et légumes) 
Céréales et riz 
Blé tendre 
Blé dur 
Orge fourragère 
Orge de brasserie 
Avoine 
Maïs-grain 
Riz non décortiqué 
Autres 
Plantes sarclées 
Pommes de terre de consom. 
Pommes de terre hâtives 
Autres pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Fruits 
Fruits frais 
Pommes de table 
Poires de table 
Cerises 
Prunes 
Fraises 
Raisins de table 
Agrumes 
Oranges 
Mandarines 
Citrons 
Autres fruits frais 
Fruits secs 
Fruits à coque 
Fruits séchés 
Légumes frais 
Laitues 
Choux-fleurs 
Choux 
Tomates 
Carottes 
Epinards 
Pois (verts) 
Haricots (verts) 
Oignons 
Concombres 
Autres 
(1) 
11 
H A 
I I B 
ne 
H D 
11E 
11F 
11G 
11H 
12 
12A 
12A1 
12A2 
12B 
12C 
13 
13A 
13A1 
13A2 
13 A3 
13 A4 
13A5 
13A6 
13A7 
13A7A 
13A7B 
13A7C 
13A8 
13B 
13B1 
13B2 
14 
14A 
14B 
14C 
14D 
14E 
14F 
14G 
14H 
141 
14J 
14K 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
1980 » 100 
Excluding VAT 
NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX 
N E D E R L A N D 
1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 
INDICES CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
1980 - 100 
TVA exclue 
15 
15A 
15B 
1 5 B 1 
1 5 B 2 
Wine must /Wine 
Wine must 
Wine 
Table wine 
Quality wine 
Olives and ol ive oil 
Seeds 
Flowers, ornamental plants and tree-nursery products 
19 
19 A 
19 Β 
19C 
19D 
19E 
Other crop products 
Pulses 
Oilseeds 
Raw tobacco 
Cotton 
Others 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
21 
21 A 
21 Β 
21 C 
21 D 
21 E 
21 E l 
21 E 2 
21 F 
22 
22 A 
22 Β 
23 
24 
Animals (for slaughter and export) 
Calves 
Cattle excl. calves 
Pigs 
Sheep and lambs 
Poultry 
Chickens 
Other poultry 
Other animals 
Milk 
Cow's milk 
Other milk 
Eggs 
Other animal products 
1 0 5 
82 
9 1 
80 
91 
116 
90 
98 
101 
9 0 
1 0 3 
1 0 3 
8 1 
8 1 
8 1 
76 
8 3 
8 3 
81 
92 
8 
2 
8 
3 
8 
3 
7 
2 
9 
6 
1 
1 
8 
8 
9 
5 
o 
0 
0 
6 
1 2 6 
85 
1 1 9 
1 0 8 
1 0 1 
1 6 3 
97 
1 0 5 
1 0 0 
9 1 
1 1 3 
102 
9 3 
92 
97 
77 
8 8 
8 8 
99 
8 3 
1 
1 
6 
8 
9 
1 
8 
3 
1 
8 
8 
1 
7 
9 
5 
, 0 
6 
6 
7 
0 
1 2 1 
9 3 
107 
95 
1 2 1 
96 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 6 
1 0 0 
1 0 7 
1 0 2 
96 
9 5 
1 0 2 
79 
9 1 
9 1 
1 0 1 
1 0 0 
9 
1 
8 
9 
1 
8 
1 
1 
8 
1 
6 
1 
9 
8 
0 
3 
5 
5 
7 
2 
1 0 2 
9 1 
86 
79 
1 0 0 
69 
97 
1 0 1 
1 0 9 
1 0 2 
1 0 1 
1 0 1 
92 
91 
95 
86 
95 
95 
8 3 
1 0 5 
8 
3 
8 
7 
8 
5 
6 
3 
Ί 
3 
o 
7 
5 
9 
5 
2 
1 
1 
8 
7 
96 
9 1 
9 1 
77 
1 1 0 
85 
9 8 
1 0 0 
1 0 7 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 1 
9 5 
9 1 
9 8 
92 
96 
96 
86 
99 
9 
9 
8 
9 
1 
3 
0 
9 
0 
1 
n 
1 
5 
9 
2 
6 
1 
1 
0 
1 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
° 
a 
0 
102 
1 0 3 
109 
117 
1 1 3 
9 1 
109 
1 1 3 
119 
109 
1 1 1 
119 
1 0 5 
1 0 5 
1 0 1 
1 0 8 
1 0 5 
1 0 5 
1 0 8 
1 0 1 
6 
3 
6 
2 
6 
0 
5 
3 
7 
7 
7 
2 
3 
1 
9 
7 
0 
0 
7 
2 
119 
1 0 3 
1 1 1 
1 1 1 
1 2 1 
106 
1 1 6 
1 2 0 
1 2 5 
1 1 8 
1 2 1 
1 1 6 
1 0 2 
1 0 2 
99 
1 1 3 
1 1 1 
1 1 1 
92 
1 2 0 
0 
3 
6 
0 
2 
8 
o 
5 
2 
1 
9 
1 
1 
7 
0 
1 
0 
0 
8 
1 
1 5 5 
1 0 8 
1 2 5 
1 1 1 
136 
119 
1 1 1 
1 1 3 
1 2 5 
1 1 5 
1 1 3 
1 2 0 
1 0 0 
1 0 1 
96 
1 0 1 
1 1 6 
1 1 6 
99 
1 2 1 
3 
1 
8 
7 
0 
8 
0 
7 
1 
3 
2 
1 
7 
5 
7 
7 
5 
5 
2 
5 
1 3 7 
1 1 1 
1 3 1 
112 
1 5 1 
116 
1 1 1 
1 1 1 
116 
107 
1 1 5 
1 2 5 
1 1 1 
1 1 1 
112 
106 
1 1 6 
116 
1 0 1 
1 0 7 
6 
6 
6 
8 
8 
0 
1 
0 
7 
5 
9 
2 
9 
7 
6 
8 
7 
7 
1 
1 
127 
1 1 3 
1 3 3 
1 0 8 
1 1 0 
1 1 7 
1 1 5 
1 1 5 
1 2 1 
1 1 1 
1 1 6 
1 2 1 
1 1 1 
1 1 0 
116 
1 0 7 
1 1 8 
1 1 8 
96 
1 1 3 
1 
9 
2 
7 
5 
3 
5 
7 
5 
1 
9 
0 
6 
7 
1 
3 
2 
2 
1 
3 
Moût/Vin 
Moût 
Vin 
Vin de table 
Vin de qualité 
Olives et huile d'ol ive 
Semences 
15 
15A 
15B 
1 5 B 1 
1 5 B 2 
16 
Fleurs, plantes ornementales et produits de pépinière 18 
Autres produits végétaux 
Légumes secs 
Graines oléagineuses 
Tabac brut 
Coton 
Autres 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 
Animaux (boucherie et exportation) 
Veaux 
Bovins sans veaux 
Porcs 
Moutons et agneaux 
Volailles 
Poulets 
Autres volailles 
Autres animaux 
Lait 
Lait de vache 
Autres laits 
Œufs 
Autres produits animaux 
19 
19A 
19 B 
19C 
19D 
19E 
20 
21 
21 A 
21 B 
21 C 
21 D 
21 E 
21 E1 
21 E 2 
21 F 
22 
22 A 
22 B 
ω 
ro 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
1980 = 100 
Excluding VAT 
NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX 
BELGiqUE/BELGIE 
1979 1980 1981 
INDICES CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
1980 = 100 
TVA exclue 
0 TOTAL 
(Ol TOTAL (excl. fruit and vegetablesl 
1 CROP PRODUCTS 
(1) 
11 
H A 
I I B 
ne 
11D 
11E 
11F 
11G 
11H 
12 
12A 
12A1 
12A2 
12B 
12C 
13 
13A 
13A1 
13A2 
13 A3 
13 A4 
13A5 
13A6 
13A7 
13A7A 
13A7B 
13A7C 
13A8 
13B 
13B1 
13B2 
14 
14A 
14B 
14C 
14D 
14E 
14F 
14G 
14H 
141 
14J 
I4K 
CROP PRODUCTS 
(excl. fruit and vegetables) 
Cereals and rice 
Soft wheat 
Durum wheat 
Feeding barley 
Malt ing barley 
Oats 
Grain­maize 
Paddy rice 
Others 
Root crops 
Potatoes for consumpt ion 
Early potatoes 
Main­crop potatoes 
Sugar beet 
Others 
Fruit 
Fresh fruit 
Dessert apples 
Dessert pears 
Cherries 
Plums 
Strawberries 
Dessert grapes 
Citrus fruit 
Oranges 
Mandarins 
Lemons 
Other fresh fruit 
Nuts and dried fruit 
Nuts 
Dried fruit 
Fresh vegetables 
Lettuce 
Caulif lowers 
Cabbages 
Tomatoes 
Carrots 
Spinach 
Peas (green) 
Beans (green) 
Onions 
Cucumbers 
Others 
9 7 , 6 1 0 0 , 0 1 1 0 , 1 
9 7 , 6 1 0 0 , 0 1 0 8 , 8 
9 6 , 6 1 0 0 , 0 1 0 9 , 1 
9 6 , 3 1 0 0 , 0 1 0 3 , 2 
9 9 , 1 1 0 0 , 0 1 0 8 , 1 
9 7 , 8 1 0 0 , 0 1 0 8 , 3 
102 ,1 100,0 107,2 
99 ,3 100,0 110,9 
97,5 100,0 112,0 
8 9 , 3 1 0 1 , 1 9 3 , 3 9 1 , 3 9 1 , 8 1 0 0 , 0 1 1 0 , 1 1 2 5 , 0 1 1 0 , 1 1 3 3 , 1 1 2 2 , 6 
9 0 
9 0 
9 0 
9 0 
8 8 
8 8 
8 8 
8 7 
8 7 
0 
0 
1 
9 
1 
1 
1 
9 
6 
1 0 3 
1 0 3 
1 1 9 
1 2 7 
9 7 
9 5 
9 9 
1 0 0 
1 0 1 
8 
6 
2 
0 
2 
8 
1 
8 
8 
99 
9 8 
1 0 0 
9 5 
9 8 
9 8 
9 9 
99 
9 9 
6 
1 
6 
9 
1 
0 
2 
8 
6 
9 5 
9 1 
9 3 
8 9 
9 6 
9 7 
9 5 
9 8 
9 5 
6 
9 
7 
7 
8 
3 
9 
8 
7 
1 2 3 
1 2 3 
1 1 9 
1 1 1 
1 2 1 
1 2 1 
1 2 2 
1 2 6 
119 
7 
1 
7 
1 
7 
0 
8 
8 
5 
1 3 2 
1 3 1 
1 3 9 
1 3 8 
132 
1 3 1 
1 3 1 
137 
1 3 2 
5 
5 
3 
9 
7 
1 
7 
9 
1 
1 3 5 
1 3 3 
1 1 2 
1 3 6 
1 2 6 
1 2 1 
1 3 5 
1 3 7 
1 1 0 
1 
2 
2 
7 
1 
3 
1 
7 
3 
1 3 2 
1 3 0 
1 3 0 
1 2 0 
1 2 0 
116 
1 2 9 
1 2 8 
1 1 1 
7 
6 
9 
9 
5 
1 
5 
9 
7 
1 0 2 
1 3 9 
1 2 1 
1 1 2 
8 6 
1 0 2 
1 1 1 
1 1 1 
1 2 7 
8 1 
8 6 
1 1 6 
1 1 8 
8 0 
1 
8 
7 
6 
0 
1 
6 
6 
9 
2 
8 
2 
3 
1 
1 7 6 
3 7 1 
1 5 0 
1 0 9 
89 
1 7 6 
1 0 8 
1 0 8 
1 0 0 
1 0 8 
1 3 6 
5 2 
1 1 9 
8 5 
5 
2 
5 
0 
1 
5 
5 
5 
2 
2 
3 
2 
7 
1 
9 6 
1 0 8 
7 0 
1 1 1 
9 1 
9 6 
1 3 8 
1 3 8 
1 6 8 
no 
1 1 7 
1 1 5 
1 2 3 
1 0 1 
5 
9 
1 
9 
0 
5 
1 
1 
8 
8 
2 
7 
7 
3 
8 0 
6 0 
6 2 
59 
8 9 
8 0 
1 1 7 
1 1 7 
1 3 1 
9 8 
1 3 0 
8 2 
1 0 3 
9 7 
1 
2 
7 
8 
3 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
9 
3 
5 
9 1 
1 0 7 
7 1 
1 1 3 
8 8 
9 1 
1 0 2 
1 0 2 
7 8 
9 6 
1 2 3 
8 0 
1 3 6 
1 0 7 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
9 
9 
1 
5 
6 
1 
6 
6 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 0 0 
1 1 2 
1 0 2 
1 1 1 
9 5 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 1 
1 5 3 
1 2 1 
1 6 6 
9 3 
1 1 7 
1 0 8 
6 
8 
1 
5 
2 
6 
1 
1 
9 
3 
9 
0 
2 
5 
1 1 1 
1 3 8 
1 1 6 
1 1 2 
9 8 
1 1 1 
1 9 0 
1 9 0 
2 6 2 
1 7 5 
1 0 6 
6 2 
1 1 5 
1 2 7 
0 
8 
9 
2 
8 
0 
8 
8 
5 
3 
3 
6 
9 
2 
1 5 7 
2 2 7 
1 0 8 
2 1 5 
1 2 7 
1 5 7 
1 6 8 
1 6 8 
1 7 8 
1 5 0 
1 3 5 
8 2 
1 9 3 
1 2 5 
6 
0 
9 
1 
0 
6 
0 
0 
6 
7 
9 
8 
1 
9 
1 5 7 
2 2 7 
1 5 7 
2 3 8 
1 2 7 
1 5 7 
1 8 0 
1 8 0 
2 1 0 
1 5 5 
7 6 
8 1 
2 0 0 
1 2 1 
7 
1 
8 
2 
0 
7 
7 
7 
5 
7 
6 
1 
9 
2 
1 1 1 
8 6 
79 
8 8 
1 2 7 
1 1 1 
1 6 1 
1 6 1 
1 6 5 
1 1 8 
9 6 
9 2 
1 9 9 
1 2 1 
7 
9 
1 
1 
0 
7 
0 
0 
5 
8 
7 
5 
9 
5 
1 0 1 , 2 1 3 5 , 3 1 3 7 , 7 1 3 1 , 3 1 3 0 , 9 1 0 0 , 0 1 6 8 , 1 1 2 3 , 7 1 1 2 , 1 2 1 2 , 1 1 1 1 , 7 
8 1 
09 
8 1 
7 3 
7 5 
5 1 
8 0 
7 2 
6 0 
6 8 
69 
8 1 
6 
0 
1 
1 
5 
3 
5 
1 
3 
8 
3 
1 
1 0 1 
1 2 5 
9 3 
1 0 6 
8 7 
6 1 
1 0 7 
6 7 
1 1 1 
1 6 2 
9 1 
1 0 7 
5 
1 
9 
0 
7 
1 
6 
3 
8 
6 
3 
2 
9 8 
9 8 
9 8 
8 6 
8 0 
7 3 
6 9 
79 
7 1 
9 1 
7 8 
1 0 7 
0 
8 
1 
2 
8 
1 
3 
8 
0 
5 
5 
9 
9 1 
8 7 
8 2 
6 2 
8 6 
1 8 
1 1 2 
1 0 7 
8 2 
3 1 
8 6 
1 0 7 
9 
0 
7 
1 
3 
1 
7 
2 
1 
5 
8 
8 
9 5 
1 1 1 
9 5 
9 2 
7 7 
6 3 
1 2 3 
89 
6 5 
6 6 
9 0 
1 0 1 
0 
3 
2 
1 
2 
6 
8 
8 
9 
7 
6 
7 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 1 1 
1 2 1 
1 0 2 
9 6 
1 0 1 
7 1 
1 0 3 
1 0 2 
6 7 
1 0 0 
9 9 
1 1 8 
6 
2 
8 
2 
5 
6 
3 
5 
3 
7 
1 
6 
1 0 6 
1 1 3 
1 0 1 
9 0 
1 0 0 
6 7 
1 0 8 
1 1 1 
5 9 
7 0 
1 1 2 
1 1 2 
3 
2 
6 
0 
9 
8 
1 
1 
5 
5 
5 
3 
1 2 9 
1 5 8 
1 5 0 
1 2 7 
1 2 2 
9 2 
1 1 3 
8 1 
8 8 
9 7 
1 2 7 
1 2 9 
6 
3 
3 
6 
1 
9 
2 
1 
6 
8 
2 
1 
1 1 1 
1 1 3 
1 3 8 
1 1 7 
1 2 8 
8 6 
2 3 5 
1 2 1 
1 0 9 
1 6 6 
1 2 5 
1 1 6 
2 
9 
1 
7 
0 
9 
0 
6 
0 
3 
2 
8 
1 1 1 
1 1 5 
1 5 5 
1 6 6 
1 1 0 
79 
1 1 3 
1 1 9 
99 
7 6 
1 3 0 
1 6 0 
1 
1 
7 
6 
9 
6 
5 
1 
9 
9 
5 
1 
TOTAL 0 
TOTAL (sans fruits et légumes) (0) 
PRODUITS VEGETAUX 1 
PRODUITS VEGETAUX 
(sans fruits et légumes) 
Céréales et riz 
Blé tendre 
Blé dur 
Orge fourragère 
Orge de brasserie 
Avoine 
Mais­grain 
Riz non décortiqué 
Autres 
Plantes sarclées 
Pommes de terre de consom. 
Pommes de terre hâtives 
Autres pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Fruits 
Fruits frais 
Pommes de table 
Poires de table 
Cerises 
Prunes 
Fraises 
Raisins de table 
Agrumes 
Oranges 
Mandarines 
Citrons 
Autres fruits frais 
Fruits secs 
Fruits à coque 
Fruits séchés 
Légumes frais 
Laitues 
Choux­fleurs 
Choux 
Tomates 
Carottes 
Epinards 
Pois (verts! 
Haricots (verts) 
Oignons 
Concombres 
Autres 
(1) 
11 
I I A 
11 B 
ne 
11D 
11E 
11F 
11G 
11H 
12 
12A 
12A1 
12A2 
12B 
12C 
13 
13A 
13A1 
13A2 
13 A3 
13A4 
13A5 
13A6 
13A7 
13A7A 
13A7B 
13A7C 
13A8 
13B 
13B1 
13B2 
14 
14A 
14B 
14C 
14D 
14E 
14F 
14G 
14H 
141 
14J 
14K 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
1980 = 100 
Excluding VAT 
NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX 
D E L G I Q U E / B E L G I E 
1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 
INDICES CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
1980 - 100 
TVA exclue 
15 
15A 
15 B 
1 5 B 1 
15B2 
Wine must/Wine 
Wine must 
Wine 
Table wine 
Quality wine 
Olives and olive oil 
Flowers, ornamental plants and tree-nursery products 
19 
19A 
19 Β 
19C 
19D 
19E 
Other crop products 
Pulses 
Oilseeds 
Raw tobacco 
Cotton 
Others 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
21 
21 A 
21 Β 
21 C 
21 D 
21 E 
21 E1 
21 E 2 
21 F 
Animals (for slaughter and export) 
Calves 
Cattle excl. calves 
Pigs 
Sheep and lambs 
Poultry 
Chickens 
Other poultry 
Other animals 
22 Milk 
22 A Cow's milk 
22 Β Other milk 
23 Eggs 
24 Other animal products 
9 0 
8 0 
7 7 
7 7 
8 6 
6 3 
7 8 
8 9 
9 2 
9 2 
8 8 
9 1 
1 0 7 
8 8 
8 8 
8 8 
8 1 
8 6 
8 6 
7 9 
6 6 
9 
l 
6 
6 
1 
1 
7 
8 
0 
5 
9 
6 
0 
2 
2 
2 
6 
3 
3 
8 
8 
1 2 7 
9 2 
1 0 6 
1 0 6 
8 8 
7 1 
1 0 9 
9 6 
9 7 
9 1 
9 1 
1 0 2 
1 0 1 
9 6 
9 6 
9 6 
9 0 
9 3 
9 3 
1 0 5 
7 2 
0 
6 
1 
1 
7 
2 
2 
7 
1 
1 
9 
1 
6 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
9 
9 5 
96 
8 0 
8 0 
9 1 
8 5 
79 
9 9 
9 9 
99 
9 5 
1 0 3 
9 6 
9 6 
9 6 
9 6 
9 2 
9 6 
9 6 
1 0 5 
7 1 
9 
2 
2 
2 
5 
5 
7 
1 
5 
9 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
8 
8 
8 
8 
8 9 
9 8 
7 6 
7 6 
9 5 
8 8 
7 5 
9 6 
9 6 
1 0 6 
■97 
9 6 
9 9 
8 9 
8 9 
8 9 
9 3 
9 9 
9 9 
8 2 
7 1 
7 
7 
8 
8 
9 
1 
7 
1 
7 
9 
1 
2 
1 
5 
5 
5 
2 
0 
0 
1 
8 
9 6 
9 9 
8 2 
8 2 
9 7 
1 0 1 
8 1 
9 8 
99 
1 0 7 
99 
9 8 
9 1 
9 5 
9 5 
9 5 
9 1 
9 9 
9 9 
79 
8 9 
3 
8 
9 
9 
0 
8 
2 
0 
1 
8 
3 
5 
2 
7 
7 
7 
5 
1 
1 
2 
3 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 0 3 
1 0 2 
99 
9 9 
1 0 9 
I I B 
9 7 
1 1 0 
1 1 1 
1 1 5 
1 1 0 
1 1 2 
1 2 5 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 1 1 
1 0 7 
1 0 7 
1 1 5 
1 1 3 
2 
3 
3 
3 
0 
7 
6 
5 
3 
3 
5 
0 
° 7 
7 
7 
9 
2 
2 
6 
5 
1 1 1 
1 1 1 
1 0 3 
1 0 3 
1 2 6 
1 3 7 
1 0 0 
1 2 5 
1 2 9 
1 3 1 
1 2 7 
1 3 3 
1 1 1 
1 0 9 
1 0 9 
1 0 9 
1 2 7 
1 2 2 
1 2 2 
9 0 
1 1 6 
1 
1 
6 
6 
1 
0 
7 
6 
6 
1 
5 
2 
8 
Í» 
6 
6 
7 
8 
8 
2 
0 
1 3 8 
1 2 1 
1 1 3 
1 1 3 
1 3 1 
1 5 8 
1 1 0 
1 2 9 
1 2 9 
1 3 7 
1 3 0 
1 2 7 
1 1 6 
1 2 0 
1 2 0 
1 2 0 
1 2 9 
1 3 1 
1 3 1 
1 0 7 
1 1 6 
9 
8 
7 
7 
7 
1 
0 
3 
0 
Ί 
5 
8 
2 
1 
1 
1 
8 
9 
9 
5 
8 
1 3 6 
1 2 3 
1 1 3 
1 1 3 
1 3 5 
1 5 8 
1 1 0 
1 3 2 
1 3 0 
1 2 9 
1 2 5 
1 3 1 
1 3 8 
1 3 1 
1 3 1 
1 3 1 
1 2 9 
1 3 7 
1 3 7 
1 2 8 
1 2 3 
7 
0 
9 
9 
9 
9 
0 
2 
7 
5 
3 
6 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
9 
1 2 0 
1 2 9 
1 2 5 
1 2 5 
1 3 5 
1 5 8 
1 2 3 
1 3 3 
1 3 3 
1 3 6 
1 2 8 
1 3 7 
1 1 6 
1 2 8 
1 2 8 
1 2 8 
1 3 0 
1 3 7 
1 3 7 
1 1 6 
1 2 3 
9 
0 
9 
9 
3 
9 
1 
5 
5 
9 
0 
6 
8 
6 
6 
6 
2 
2 
2 
2 
9 
Moût/Vin 
Moût 
Vin 
Vin de table 
Vin de qualité 
Olives et huile d'olive 
15 
15A 
15B 
1 5 B 1 
1 5 B 2 
16 
Fleurs, plantes ornementales et produits de pépinière 18 
Autres produits végétaux 
Légumes secs 
Graines oléagineuses 
Tabac brut 
Coton 
Autres 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 
Animaux (boucherie et exportation) 
Veaux 
Bovins sans veaux 
Porcs 
Moutons et agneaux 
Volailles 
Poulets 
Autres volailles 
Autres animaux 
Lait 
Lait de vache 
Autres laits 
Œufs 
Autres produits animaux 
19 
19A 
19B 
19C 
19D 
19E 
20 
21 
21 A 
21 B 
21 C 
21 D 
21 E 
21 E1 
21 E 2 
21 F 
22 
22 A 
22 B 
CO 
ω 
ω EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
1980 = 100 
Excluding VAT 
1 9 7 5 1976 
NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1977 1978 
LUXEMBOURG 
1979 1980 1981 1982 1983 1981 1985 
INDICES CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
1980 = 100 
TVA exclue 
0 TOTAL 
(0) TOTAL (excl. fruit and vegetables) 
1 CROP PRODUCTS 
11) 
11 
11A 
11B 
11C 
11D 
11E 
11F 
11G 
11H 
12 
12A 
12A1 
12A2 
12B 
12C 
13 
13A 
13A1 
13A2 
13A3 
13A4 
13A5 
13A6 
13A7 
13A7A 
13A7B 
13A7C 
13A8 
13B 
13B1 
13B2 
14 
14A 
14B 
14C 
14D 
14E 
14F 
14G 
14H 
141 
14J 
I4K 
CROP PRODUCTS 
(excl. fruit and vegetablesl 
Cereals and rice 
Soft wheat 
Durum wheat 
Feeding barley 
Malt ing barley 
Oats 
Grain­maize 
Paddy rice 
Others 
Root crops 
Potatoes for consumpt ion 
Early potatoes 
Main­crop potatoes 
Sugar beet 
Others 
Fruit 
Fresh fruit 
Dessert apples 
Dessert pears 
Cherries 
Plums 
Strawberries 
Dessert grapes 
Citrus fruit 
Oranges 
Mandarins 
Lemons 
Other fresh fruit 
Nuts and dried fruit 
Nuts 
Dried fruit 
Fresh vegetables 
Lettuce 
Caulif lowers 
Cabbages 
Tomatoes 
Carrots 
Spinach 
Peas (green! 
Beans (green) 
Onions 
Cucumbers 
Others 
8 7 , 7 9 5 , 1 9 7 , 3 9 5 , 3 
8 6 , 7 9 1 , 7 9 5 , 3 9 5 , 1 
8 7 , 7 1 0 5 , 1 1 0 0 , 7 9 5 , 0 
8 0 , 1 1 0 5 , 2 8 5 , 7 9 1 , 0 
8 8 
8 6 
9 0 
8 9 
2 
1 
0 
5 
95 ,0 
9 8 , 2 
90 , 8 
9 0 , 1 
9 5 
9 5 
9 5 
9 5 
6 
2 
9 
7 
9 6 
9 6 
9 6 
9 6 
5 
1 
9 
8 
9 0 , 6 1 0 5 , 2 
9 7 , 3 1 0 0 , 0 1 0 7 , 8 1 2 1 , 2 1 3 5 , 3 1 3 3 , 5 1 3 7 , 7 
9 7 , 1 1 0 0 , 0 1 0 7 , 7 1 2 5 , 2 1 3 5 , 7 1 3 3 , 9 1 3 7 , 7 
9 6 , 5 1 0 0 , 0 1 1 0 , 3 1 0 6 , 9 1 3 1 , 0 1 1 1 , 9 1 0 9 , 7 
9 6 . 7 1 0 0 , 0 1 0 9 , 8 1 1 0 , 5 1 3 3 , 1 1 1 0 , 1 1 0 3 , 1 
9 7 . 8 1 0 0 , 0 1 0 8 , 1 1 2 1 , 7 1 3 9 , 0 1 2 8 , 1 1 2 1 , 1 
9 7 , 3 1 0 0 , 0 1 0 7 , 6 1 2 2 , 1 1 3 1 , 7 1 2 1 , 6 1 1 6 , 3 
9 8 , 3 1 0 0 , 0 1 0 8 , 0 1 2 6 , 8 1 1 2 , 6 1 3 2 , 1 1 2 5 , 6 
9 8 , 1 1 0 0 , 0 1 0 8 , 3 1 2 1 , 1 1 1 0 , 6 1 3 8 , 3 1 2 1 , 1 
9 6 , 0 9 7 , 0 9 8 , 3 1 0 0 , 0 1 1 2 , 8 1 3 0 , 5 1 1 8 , 1 1 3 5 , 5 1 3 1 , 3 
1 1 7 , 5 2 3 5 , 1 1 0 8 , 0 1 0 8 , 0 9 1 , 8 1 0 0 , 0 1 1 5 , 5 1 1 0 , 6 2 1 3 , 3 1 1 7 , 8 1 2 3 , 7 
1 1 7 , 5 2 3 5 , 1 1 0 8 , 0 1 0 8 , 0 9 1 , 8 1 0 0 , 0 1 1 5 , 5 1 1 0 , 6 2 1 3 , 3 1 1 7 , 8 1 2 3 , 7 
1 1 7 , 5 2 3 5 , 1 1 0 8 , 0 9 1 , 8 1 0 0 , 0 1 1 5 , 5 1 1 0 , 6 2 1 3 , 3 1 1 7 , 8 1 2 3 , 7 
1 1 2 , 1 1 1 2 , 3 2 1 1 , 1 1 0 5 , 9 9 3 , 1 1 0 0 , 0 1 1 1 , 8 1 0 7 , 6 1 6 5 , 7 1 6 2 , 7 1 9 7 , 6 
1 1 2 , 1 1 1 2 , 3 2 1 1 , 1 1 0 5 , 9 9 3 , 1 1 0 0 , 0 1 1 1 , 8 1 0 7 , 6 1 6 5 , 7 1 6 2 , 7 1 9 7 , 6 
1 1 1 , 7 1 2 6 , 1 2 3 8 , 3 1 0 0 , 2 9 0 , 3 1 0 0 , 0 1 2 0 , 0 1 1 3 , 9 1 8 3 , 1 1 8 3 , 1 2 2 2 , 1 
7 3 , 6 1 3 5 , 7 1 2 1 , 9 1 0 2 , 1 1 0 0 , 0 1 0 0 , 2 9 0 , 1 1 1 7 , 2 1 0 5 , 1 1 2 8 , 7 
9 6 , 5 1 0 0 , 5 1 1 5 , 6 9 3 , 0 9 7 , 6 1 0 0 , 0 1 1 0 , 0 7 5 , 5 7 5 , 5 7 3 , 2 7 2 , 9 
1 0 2 , 0 8 1 , 1 1 0 9 , 1 1 0 1 , 6 1 0 5 , 1 1 0 0 , 0 1 1 0 , 0 1 1 2 , 0 1 1 2 , 0 1 1 2 , 0 2 1 3 , 1 
7 2 , 0 8 9 , 7 7 9 , 1 9 2 , 9 
9 6 , 3 1 0 5 , 6 1 1 8 , 8 90 ,2 
5 0 , 0 1 0 0 , 0 1 1 0 , 0 1 1 0 , 0 1 1 0 , 0 1 1 0 , 0 1 1 2 , 9 
9 7 , 8 1 0 0 , 0 1 1 0 , 0 5 8 , 0 5 8 , 0 5 5 , 1 3 6 , 2 
TOTAL 0 
TOTAL (sans fruits et légumes) (0) 
PRODUITS VEGETAUX 1 
PRODUITS VEGETAUX 
(sans fruits et légumes) 
Céréales et riz 
Blé tendre 
Blé dur 
Orge fourragère 
Orge de brasserie 
Avoine 
Maïs­grain 
Riz non décortiqué 
Autres 
Plantes sarclées 
Pommes de terre de consom. 
Pommes de terre hâtives 
Autres pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Fruits 
Fruits frais 
Pommes de table 
Poires de table 
Cerises 
Prunes 
Fraises 
Raisins de table 
Agrumes 
Oranges 
Mandarines 
Citrons 
Autres fruits frais 
Fruits secs 
Fruits à coque 
Fruits séchés 
Légumes frais 
Laitues 
Choux­fleurs 
Choux 
Tomates 
Carottes 
Epinards 
Pois (verts) 
Haricots (verts) 
Oignons 
Concombres 
Autres 
(1) 
11 
11A 
11B 
11C 
11D 
11E 
11F 
11G 
11H 
12 
12A 
12A1 
12A2 
12B 
12C 
13 
13A 
13A1 
13A2 
13 A3 
13A4 
13A5 
13A6 
13A7 
13A7A 
13A7B 
13A7C 
13A8 
13B 
13B1 
13B2 
14 
14A 
14B 
14C 
14D 
14E 
14F 
14G 
14H 
141 
14J 
14K 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
1980 = 100 
Excluding VAT 
NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX 
LUXEMBOURG 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1 9 8 1 1985 
INDICES CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
1980 ­ 100 
TVA exclue 
15 
15A 
15B 
15 B1 
1 5 B 2 
Wine must /Wine 
Wine must 
Wine 
Table wine 
Quality wine 
18 
19 
19A 
19B 
19C 
19D 
19E 
Olives and ol ive oil 
Flowers, ornamental plants and tree­nursery products 
Other crop products 
Pulses 
Oilseeds 
Raw tobacco 
Cotton 
Others 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
21 
21 A 
21 Β 
21 C 
21 D 
21 E 
21 E 1 
21 E 2 
21 F 
22 
22 A 
22 Β 
23 
24 
Animals (for slaughter and export) 
Calves 
Cattle excl. calves 
Pigs 
Sheep and lambs 
Poultry 
Chickens 
Other poultry 
Other animals 
Milk 
Cow's milk 
Other milk 
Eggs 
Other animal products 
5 5 , 1 
5 5 , 1 
-
-
-
-
6 1 
6 1 
-
-
-
-
6 
6 
6 5 , 0 
6 5 , 0 
-
-
-
-
8 5 , 1 
8 5 , 1 
-
-
-
-
9 6 , 2 
9 6 , 2 
_ 
-
-
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
-
-
1 0 9 , 1 
1 0 9 , 1 
_ 
-
-
_ 
8 1 
8 1 
_ 
-
-
-
5 
5 
8 0 , 2 
8 0 , 2 
-
-
-
-
7 1 , 3 
7 1 , 3 
-
-
-
-
7 1 
7 1 
-
-
-
-
3 
3 
Moût/Vin 
Moût 
Vin 
Vin de table 
Vin de qualité 
Olives et huile d'ol ive 
Semences 
37 , 7 9 3 , 3 9 6 , 7 9 5 , 3 9 7 , 5 1 0 0 , 0 1 0 7 , 1 1 2 7 , 3 1 3 6 , 1 1 3 7 , 3 1 1 2 , 7 
8 7 , 2 9 3 , 8 9 9 , 9 9 8 , 8 9 7 , 3 1 0 0 , 0 1 1 0 , 9 1 3 5 , 7 1 3 8 , 2 1 3 6 , 5 1 3 8 , 6 
8 9 , 5 8 8 , 9 1 0 1 , 7 1 0 8 , 2 1 0 7 , 2 1 0 0 , 0 1 1 3 , 2 1 3 6 , 7 1 1 1 , 8 1 2 1 , 6 1 1 1 , 1 
8 1 , 1 9 1 , 1 1 0 0 , 5 1 0 0 , 1 9 8 , 7 1 0 0 , 0 1 1 0 , 9 1 3 5 , 6 1 1 1 , 9 1 1 0 , 0 1 3 9 , 8 
9 1 , 8 1 0 2 , 2 9 7 , 8 9 3 , 7 9 1 , 1 1 0 0 , 0 1 1 0 , 6 1 3 5 , 8 1 2 6 , 9 1 2 8 , 8 1 3 1 , 5 
9 7 , 3 1 0 0 , 0 1 1 0 , 9 1 3 5 , 7 1 3 8 , 2 1 3 6 , 5 1 3 8 , 6 
: : : : 1 3 8 , 6 
8 8 , 0 9 2 , 6 9 3 , 1 9 2 , 5 9 8 , 2 1 0 0 , 0 1 0 3 , 1 1 2 0 , 5 1 3 1 , 6 1 3 7 , 7 1 1 7 , 1 
8 8 , 0 9 2 , 6 9 3 , 1 9 2 , 5 9 8 , 2 1 0 0 , 0 1 0 3 , 1 1 2 0 , 5 1 3 1 , 6 1 3 7 , 7 1 1 7 , 1 
8 9 , 8 9 6 , 2 1 0 3 , 8 8 8 , 1 8 6 , 0 1 0 0 , 0 1 2 3 , 0 1 1 0 , 2 1 2 7 , 7 1 1 2 , 6 1 2 6 , 1 
15 
15A 
15B 
1 5 B 1 
1 5 B 2 
16 
Fleurs, plantes ornementales et produits de pépinière 18 
Autres produits végétaux 
Légumes secs 
Graines oléagineuses 
Tabac brut 
Coton 
Autres 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 
Animaux (boucherie et exportation) 
Veaux 
Bovins sans veaux 
Porcs 
Moutons et agneaux 
Volailles 
Poulets 
Autres volailles 
Autres animaux 
Lait 
Lait de vache 
Autres laits 
Œufs 
Autres produits animaux 
19 
19A 
19B 
19C 
19D 
19 E 
20 
21 
21 A 
21 B 
21 C 
21 D 
21 E 
21 E1 
21 E 2 
21 F 
22 
22 A 
22 B 
ω en 
ω 
σι 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
1980 = 100 
Excluding VAT 
NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1978 
UNITED KINGDOM 
1979 1980 1981 1982 1983 1981 
INDICES CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
1 9 8 5 
1980 = 100 
TVA exclue 
0 TOTAL 
(0) TOTAL (excl. fruit and vegetables) 
1 CROP PRODUCTS 
111 
11 
Π Α 
H B 
ne 
110 
HE 
11F 
11G 
U H 
12 
12A 
12A1 
12A2 
12B 
12C 
13 
13A 
13A1 
13A2 
13 A3 
13 A4 
13A5 
13A6 
13A7 
13A7A 
13A7B 
13A7C 
13A8 
13B 
13B1 
13B2 
14 
14A 
14B 
14C 
14D 
14E 
14F 
14G 
14H 
141 
14J 
14K. 
CROP PRODUCTS 
(excl. fruit and vegetables) 
Cereals and rice 
Soft wheat 
Durum wheat 
Feeding barley 
Malt ing barley 
Oats 
Grain-maize 
Paddy rice 
Others 
Root crops 
Potatoes for consumpt ion 
Early potatoes 
Main-crop potatoes 
Sugar beet 
Others 
Fruit 
Fresh fruit 
Dessert apples 
Dessert pears 
Cherries 
Plums 
Strawberries 
Dessert grapes 
Citrus fruit 
Oranges 
Mandarins 
Lemons 
Other fresh fruit 
Nuts and dried fruit 
Nuts 
Dried fruit 
Fresh vegetables 
Lettuce 
Caulif lowers 
Cabbages 
Tomatoes 
Carrots 
Spinach 
Peas (green) 
Beans (green) 
Onions 
Cucumbers 
Others 
6 2 
6 2 
7 0 
7 0 
6 0 
5 8 
6 0 
6 5 
5 7 
9 
2 
5 
1 
6 
2 
9 
θ 
3 
8 2 
8 2 
1 0 1 
1 0 9 
7 9 
7 6 
7 8 
89 
7 2 
3 
1 
3 
5 
9 
1 
6 
0 
9 
8 1 
8 2 
9 1 
9 2 
8 2 
8 3 
8 2 
8 1 
7 1 
3 
8 
1 
0 
5 
Ί 
0 
1 
8 
8 6 . 1 9 1 , 9 1 0 0 , 0 1 1 0 , 9 1 1 9 , 6 1 2 5 , 8 
8 6 . 0 9 1 , 1 1 0 0 , 0 1 1 0 , 6 1 1 9 , 8 1 2 5 , 1 
8 6 . 8 1 0 0 , 1 1 0 0 , 0 1 1 2 , 3 1 2 1 , 1 1 3 7 , 1 
8 6 , 7 1 0 0 , 2 1 0 0 , 0 1 1 1 , 9 1 2 2 , 0 1 3 7 , 7 
8 8 . 2 9 7 , 9 1 0 0 , 0 1 1 0 , 2 1 1 8 , 8 1 3 1 , 6 
8 8 . 1 9 7 , 3 1 0 0 , 0 1 1 0 , 0 1 1 5 , 5 1 2 8 , 2 
8 3 . 9 9 8 , 0 1 0 0 , 0 1 0 7 , 8 1 1 6 , 5 1 2 7 , 8 
9 2 , 7 9 9 , 1 1 0 0 , 0 1 1 3 , 3 1 2 8 , 5 1 1 2 , 8 
7 6 , 1 9 2 , 6 1 0 0 , 0 1 0 0 , 7 1 0 1 , 5 1 1 7 , 8 
1 2 6 
1 2 5 
1 3 2 
1 3 1 
1 2 1 
1 1 6 
1 2 1 
1 3 1 
127 
o 
1 
1 
6 
6 
8 
7 
5 
1 
1 2 3 
1 2 2 
1 2 1 
1 1 1 
1 1 5 
1 1 3 
1 1 5 
1 2 1 
1 0 2 
6 
0 
2 
9 
8 
8 
7 
1 
8 
TOTAL 0 
TOTAL (sans fruits et légumes! (01 
PRODUITS VEGETAUX 1 
1 0 8 
1 3 5 
2 1 0 
1 2 7 
7 0 
7 5 
7 5 
7 1 
8 7 
69 
5 3 
8 5 
5 
3 
3 
1 
5 
0 
0 
2 
9 
7 
9 
5 
2 1 7 
3 1 8 
1 7 5 
3 3 1 
7 5 
8 1 
8 1 
7 1 
1 0 6 
6 6 
3 7 
1 0 1 
7 
6 
1 
2 
0 
9 
9 
8 
6 
9 
6 
2 
1 2 1 
1 1 9 
1 2 7 
1 5 2 
8 2 
1 2 1 
1 2 1 
1 2 7 
1 3 1 
9 9 
1 0 9 
1 2 1 
8 
7 
1 
1 
3 
2 
2 
7 
1 
5 
2 
9 
8 1 
7 7 
8 5 
7 7 
8 6 
1 0 9 
1 0 9 
9 8 
1 2 3 
1 1 5 
9 2 
1 2 1 
6 
9 
5 
1 
8 
8 
8 
2 
5 
5 
5 
9 
1 1 1 
1 2 1 
1 3 1 
1 2 3 
9 9 
9 7 
9 7 
7 7 
9 9 
9 1 
9 0 
1 1 6 
2 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
2 
5 
6 
3 
0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
0 
0 
0 
o 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 2 2 
1 3 5 
1 8 0 
1 3 0 
1 0 1 
1 2 6 
1 2 6 
1 3 5 
1 1 9 
1 2 1 
1 6 6 
1 1 2 
9 
6 
7 
7 
9 
0 
0 
9 
1 
2 
6 
9 
1 3 9 
1 5 6 
1 3 9 
1 5 8 
1 1 5 
1 3 3 
1 3 3 
1 3 8 
1 1 3 
1 0 5 
1 1 0 
1 1 0 
9 
9 
1 
8 
9 
1 
1 
2 
1 
7 
2 
1 
1 7 0 
2 0 8 
1 6 6 
2 1 3 
1 1 6 
1 1 2 
1 1 2 
1 1 2 
1 1 1 
1 2 9 
1 2 9 
1 5 9 
6 
9 
0 
6 
1 
3 
3 
0 
6 
7 
8 
3 
1 6 6 
2 0 0 
2 3 6 
1 9 6 
1 1 7 
1 1 3 
1 1 3 
1 1 9 
1 3 8 
9 8 
1 3 5 
1 1 8 
2 
7 
3 
8 
3 
9 
9 
7 
8 
3 
8 
1 
1 0 1 
1 0 0 
1 0 8 
1 0 0 
1 1 0 
1 5 2 
1 5 2 
1 5 6 
1 1 3 
9 6 
1 7 1 
1 5 6 
8 
9 
8 
0 
1 
1 
1 
3 
0 
2 
8 
6 
7 1 , 6 8 6 , 2 1 2 3 , 0 1 0 7 , 9 1 0 3 , 0 1 0 0 , 0 1 2 2 , 2 1 2 7 , 7 1 3 1 , 1 1 1 3 , 1 1 5 0 , 7 
70 
90 
50 
8B 
67 
87 
61 
98 
83 
62 
61 
9 
1 
8 
9 
0 
0 
9 
0 
1 
8 
6 
86 
1 0 3 
51 
1 0 5 
76 
1 0 1 
73 
69 
1 2 2 
72 
86 
2 
5 
9 
6 
5 
9 
5 
8 
0 
5 
6 
96 
90 
66 
1 7 8 
83 
1 2 1 
72 
7 1 
106 
7 8 
91 
5 
0 
2 
9 
7 
3 
3 
9 
1 
5 
9 
80 
1 0 1 
5 8 
90 
91 
61 
76 
66 
70 
75 
86 
2 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
7 
8 
1 
0 
101 
119 
9 6 
117 
77 
91 
88 
80 
1 0 7 
9 1 
1 0 1 
9 
5 
3 
6 
9 
6 
8 
8 
8 
6 
8 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
0 
0 
α 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 1 0 
1 1 3 
1 1 8 
1 2 1 
91 
1 3 1 
1 0 1 
106 
1 0 8 
7 8 
1 1 1 
1 
1 
1 
2 
Ι 
7 
Β 
1 
3 
0 
3 
1 1 3 
109 
116 
159 
8 3 
117 
1 1 5 
1 1 1 
108 
9 7 
1 1 3 
1 
9 
1 
6 
7 
1 
8 
6 
2 
6 
0 
1 3 2 
1 1 1 
1 3 0 
1 7 6 
1 0 3 
1 1 3 
1 2 3 
1 1 3 
1 3 1 
112 
1 2 8 
6 
8 
2 
2 
8 
3 
7 
5 
1 
7 
1 
1 3 0 
1 3 2 
1 2 3 
1 6 2 
106 
1 3 9 
1 3 1 
126 
1 1 8 
1 1 1 
1 2 8 
6 
9 
9 
7 
1 
9 
3 
6 
0 
1 
0 
111 
1 1 1 
1 5 0 
189 
97 
1 6 0 
1 3 6 
112 
1 3 1 
1 1 1 
1 1 1 
0 
1 
7 
0 
1 
3 
2 
3 
7 
8 
8 
PRODUITS VEGETAUX 
(sans fruits et légumes] 
Céréales et riz 
Blé tendre 
Blé dur 
Orge fourragère 
Orge de brasserie 
Avoine 
Mais­grain 
Riz non décortiqué 
Autres 
Plantes sarclées 
Pommes de terre de consom. 
Pommes de terre hâtives 
Autres pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Fruits 
Fruits frais 
Pommes de table 
Poires de table 
Cerises 
Prunes 
Fraises 
Raisins de table 
Agrumes 
Oranges 
Mandarines 
Citrons 
Autres fruits frais 
Fruits secs 
Fruits à coque 
Fruits séchés 
Légumes frais 
Laitues 
Choux­fleurs 
Choux 
Tomates 
Carottes 
Epinards 
Pois (verts) 
Haricots (verts) 
Oignons 
Concombres 
Autres 
( I l 
11 
11A 
I I B 
11C 
11D 
11E 
11F 
11G 
11H 
12 
12A 
12A1 
12A2 
12B 
12C 
13 
13A 
13A1 
13A2 
13A3 
13A4 
13A5 
13A6 
13A7 
13A7A 
13A7B 
13A7C 
13A8 
13B 
13B1 
13B2 
14 
14A 
14B 
14C 
14D 
14E 
14F 
14G 
14H 
141 
14J 
14K 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
1980 = 100 
Excluding VAT 
NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX 
UNITED KINGDOM 
1979 1980 1981 1 9 8 1 1985 
INDICES CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
1980 = 100 
TVA exclue 
15 Wine must /Wine 
15 A Wine must 
15 B Wine 
15 Β 1 Table wine 
15 Β 2 Quality wine 
16 Olives and olive oil 
17 Seeds 
18 Flowers, ornamental plants and tree­nursery products 
19 
19A 
19B 
19 C 
19 D 
19E 
Other crop products 
Pulses 
Oilseeds 
Raw tobacco 
Cotton 
Others 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
21 
21 A 
21 Β 
21 C 
21 D 
21 E 
21 E 1 
21 E 2 
21 F 
22 
22 A 
22 Β 
23 
24 
Animals (for slaughter and export) 
Calves 
Cattle excl. calves 
Pigs 
Sheep and lambs 
Poultry 
Chickens 
Other poultry 
Other animals 
Milk 
Cow's milk 
Other milk 
Eggs 
Other animal products 
66 
56 
57 
6 3 
57 
1 8 
59 
57 
50 
69 
51 
62 
52 
92 
61 
61 
9 
9 
1 
6 
5 
7 
1 
3 
5 
9 
0 
5 
3 
9 
5 
5 
112 
7 1 
67 
79 
62 
62 
71 
69 
66 
77 
6 8 
69 
56 
109 
73 
7 3 
2 
9 
0 
3 
9 
1 
1 
8 
1 
9 
2 
7 
1 
1 
0 
0 
126 
83 
7 3 
8 3 
72 
6 3 
79 
7 8 
7 3 
81 
81 
85 
7 8 
1 0 7 
79 
79 
9 
2 
9 
9 
7 
7 
2 
2 
1 
0 
3 
7 
6 
0 
8 
8 
87 
95 
78 
80 
81 
65 
85 
8 8 
.85 
91 
8 8 
93 
8 8 
1 0 8 
82 
82 
8 
5 
3 
0 
9 
1 
7 
5 
l 
7 
7 
2 
2 
1 
5 
5 
9 1 
95 
89 
99 
90 
72 
92 
9 1 
9 1 
9 3 
95 
97 
9 5 
1 0 1 
8 8 
8 8 
6 
0 
1 
3 
1 
1 
1 
9 
1 
1 
5 
9 
8 
3 
3 
3 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 0 1 
1 0 3 
no 
1 0 0 
1 1 0 
1 2 0 
1 1 0 
1 1 0 
112 
1 0 8 
1 2 0 
102 
1 0 3 
1 0 1 
1 1 0 
1 1 0 
0 
7 
1 
5 
8 
9 
1 
8 
3 
1 
5 
6 
1 
2 
2 
2 
109 
1 1 1 
117 
1 0 8 
119 
1 2 5 
1 1 8 
1 1 9 
1 2 3 
112 
1 3 1 
1 1 2 
1 1 1 
1 1 5 
1 2 0 
1 2 0 
1 
2 
5 
0 
2 
6 
9 
9 
5 
0 
8 
2 
1 
3 
3 
3 
109 
1 1 8 
1 3 3 
1 3 0 
1 3 1 
1 1 1 
1 2 0 
1 2 1 
1 2 7 
1 0 6 
1 3 9 
1 1 5 
1 1 1 
119 
1 2 3 
1 2 3 
3 
7 
6 
6 
5 
0 
1 
9 
5 
2 
1 
7 
6 
1 
1 
1 
1 2 1 
122 
1 3 1 
1 3 1 
1 2 1 
1 5 1 
1 2 3 
1 2 5 
126 
1 2 1 
137 
1 1 8 
1 1 8 
116 
1 2 1 
1 2 1 
8 
7 
5 
8 
6 
5 
0 
8 
0 
1 
9 
0 
6 
1 
6 
6 
92 
1 1 3 
1 2 1 
1 2 5 
1 2 3 
109 
1 2 1 
1 2 5 
1 2 6 
1 1 8 
1 1 0 
119 
116 
1 3 1 
129 
1 2 9 
2 
2 
3 
0 
6 
6 
8 
1 
8 
1 
8 
8 
0 
1 
2 
2 
6 1 . 1 7 1 , 2 8 1 , 2 7 8 , 6 8 8 , 1 1 0 0 , 0 1 0 6 , 3 1 0 7 , 8 9 6 , 3 1 1 1 , 1 1 0 1 , 3 
6 3 . 2 7 7 , 0 1 0 3 , 2 1 0 3 , 9 1 0 8 , 2 1 0 0 , 0 9 9 , 1 9 8 , 8 9 9 , 7 1 0 1 , 2 1 1 3 , 1 
Moût/Vin 
Moût 
Vin 
Vin de table 
Vin de qualité 
Olives et huile d'olive 
Semences 
15 
15A 
15B 
1 5 B 1 
1 5 B 2 
16 
Fleurs, plantes ornementales et produits de pépinière 18 
Autres produits végétaux 
Légumes secs 
Graines oléagineuses 
Tabac brut 
Coton 
Autres 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 
Animaux (boucherie et exportation) 
Veaux 
Bovins sans veaux 
Porcs 
Moutons et agneaux 
Volailles 
Poulets 
Autres volail les 
Autres animaux 
Lait 
Lait de vache 
Autres laits 
Œufs 
Autres produits animaux 
19 
19A 
19 B 
19C 
19D 
19E 
20 
21 
21 A 
21 B 
21 C 
21 D 
21 E 
21 E 1 
21 E 2 
21 F 
22 
22 A 
22 B 
ω 
oo 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
1980 = 100 
Excluding VAT 
NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX 
IRELAND 
1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 1 1 9 8 5 
INDICES CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
1980 = 100 
TVA exclue 
0 TOTAL 
(0! TOTAL (excl. fruit and vegetables) 
1 CROP PRODUCTS 
( I l 
11 
11A 
I I B 
HC 
H D 
HE 
H F 
11G 
U H 
12 
12A 
12A1 
12A2 
12B 
12C 
13 
13A 
13A1 
13A2 
13A3 
13A4 
13A5 
13A6 
13A7 
13A7A 
13A7B 
13A7C 
13A8 
13B 
13B1 
13B2 
14 
14A 
14B 
14C 
14D 
14E 
14F 
14G 
14H 
141 
14J 
14K 
CROP PRODUCTS 
(excl. fruit and vegetables) 
Cereals and rice 
Soft wheat 
Durum wheat 
Feeding barley 
Malt ing barley 
Oats 
Grain­maize 
Paddy rice 
Others 
Root crops 
Potatoes for consumption 
Early potatoes 
Main­crop potatoes 
Sugar beet 
Others 
Fruit 
Fresh fruit 
Dessert apples 
Dessert pears 
Cherries 
Plums 
Strawberries 
Dessert grapes 
Citrus fruit 
Oranges 
Mandarins 
Lemons 
Other fresh fruit 
Nuts and dried fruit 
Nuts 
Dried fruit 
Fresh vegetables 
Lettuce 
Cauliflowers 
Cabbages 
Tomatoes 
Carrots 
Spinach 
Peas (green) 
Beans (green) 
Onions 
Cucumbers 
Others 
5 7 
5 7 
6 3 
6 3 
6 1 
5 
1 
5 
7 
1 
7 1 
7 1 
8 0 
8 2 
7 7 
1 
1 
6 
6 
7 
8 8 
8 8 
8 8 
9 1 
9 7 
1 
1 
6 
3 
1 
62 ,5 
5 9 , 7 
59 ,7 
65 ,6 
92 , 0 
1 1 2 , 2 
1 1 2 , 2 
70 , 3 
6 2 , 6 7 1 , 3 
9 6 , 7 1 0 2 , 1 1 0 0 , 0 1 1 7 , 7 1 2 7 , 6 1 3 5 , 1 1 3 9 , 1 
9 7 , 2 1 0 2 , 5 1 0 0 , 0 1 1 7 , 6 1 2 8 , 2 1 3 5 , 6 1 3 9 , 6 
8 1 , 7 1 0 3 , 9 1 0 0 , 0 1 1 3 , 7 1 2 1 , 3 1 3 3 , 1 1 3 8 , 3 
8 6 , 7 1 0 7 , 7 1 0 0 , 0 1 1 2 , 1 1 2 5 , 2 1 3 1 , 5 1 1 0 , 2 
9 7 , 6 1 0 1 , 1 1 0 0 , 0 1 0 7 , 2 1 1 3 , 9 1 3 7 , 3 1 2 1 , 0 
1 0 0 , 0 1 1 1 , 6 1 1 7 , 7 1 2 5 , 2 1 1 7 , 9 
1 0 0 , 0 1 0 6 , 2 1 1 3 , 3 1 3 9 , 9 1 2 1 , 9 
1 0 0 , 0 1 0 6 , 6 1 1 3 , 2 1 1 0 , 1 1 2 5 , 8 
1 0 0 , 0 1 0 7 , 3 1 0 8 , 3 1 3 7 , 2 1 3 3 , 0 
7 9 , 2 6 5 , 6 1 2 0 , 0 1 0 0 , 0 1 2 1 , 8 1 1 5 , 6 1 3 0 , 5 1 6 9 , 2 
7 3 , 7 1 0 , 5 1 1 2 , 1 1 0 0 , 0 1 3 1 , 2 1 7 1 , 5 1 3 1 , 8 2 1 6 , 1 
7 3 , 7 
85 ,2 
1 0 . 5 1 1 2 , 1 1 0 0 , 0 1 3 1 , 2 1 7 1 , 5 1 3 1 , 8 2 1 6 , 1 
9 2 . 6 9 6 , 3 1 0 0 , 0 1 0 8 , 5 1 1 1 , 5 1 2 5 , 8 1 1 8 , 7 
75,3 86,2 
135,6 
135,9 
116,1 
111,3 
111,8 
112 ,5 
1 1 5 , 6 
1 1 1 , 9 
1 1 0 , 1 
1 1 3 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 5 
1 2 7 , 1 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 2 1 
1 1 5 
1 1 8 
129 
112 
126 
0 
1 
3 
5 
2 
1 
1 0 3 
112 
1 0 8 
1 1 1 
102 
7 1 
1 
6 
9 
6 
8 
1 
126 
139 
1 1 0 
169 
1 2 5 
96 
9 
2 
3 
5 
9 
3 
129 
1 1 8 
1 2 9 
1 7 8 
119 
102 
5 
5 
6 
0 
1 
1 
126 
1 6 3 
1 5 2 
1 8 1 
1 1 0 
1 2 7 
2 
3 
6 
7 
7 
5 
TOTAL 0 
TOTAL (sans fruits et légumes) (0) 
PRODUITS VEGETAUX 1 
1 0 0 , 0 1 1 3 , 7 1 0 9 , 2 1 3 2 , 1 1 6 1 , 2 1 3 0 , 6 
1 0 0 , 0 1 2 3 , 3 9 8 , 2 1 2 5 , 7 1 3 3 , 1 1 1 9 , 7 
PRODUITS VEGETAUX 
(sans fruits et légumes) 
Céréales et riz 
Blé tendre 
Blé dur 
Orge fourragère 
Orge de brasserie 
Avoine 
Maïs­grain 
Riz non décortiqué 
Autres 
Plantes sarclées 
Pommes de terre de consom. 
Pommes de terre hâtives 
Autres pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Fruits 
Fruits frais 
Pommes de table 
Poires de table 
Cerises 
Prunes 
Fraises 
Raisins de table 
Agrumes 
Oranges 
Mandarines 
Citrons 
Autres fruits frais 
Fruits secs 
Fruits à coque 
Fruits séchés 
Légumes frais 
Laitues 
Choux­fleurs 
Choux 
Tomates 
Carottes 
Epinards 
Pois (verts) 
Haricots (verts) 
Oignons 
Concombres 
Autres 
( I l 
H 
I I A 
H B 
H C 
11D 
H E 
11F 
11G 
U H 
12 
12A 
12A1 
12A2 
12B 
12C 
13 
13A 
13A1 
13A2 
13 A3 
13A4 
13A5 
13A6 
13A7 
13A7A 
13A7B 
13A7C 
13A8 
13B 
13B1 
13B2 
14 
14A 
14B 
14C 
14D 
14E 
14F 
14G 
14H 
141 
14J 
14K 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
1980 = 100 
Excluding VAT 
NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX 
IRELAND 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 
INDICES CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
1980 = 100 
TVA exclue 
15 
15A 
15 B 
15 B1 
15 8 2 
Wine must /Wine 
Wine must 
Wine 
Table wine 
Quality w ine 
Olives and olive oil 
Flowers, ornamental plants and tree­nursery products 
19 
19A 
19B 
19C 
19D 
19E 
Other crop products 
Pulses 
Oilseeds 
Raw tobacco 
Cotton 
Others 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
21 
21 A 
21 Β 
21 C 
21 D 
21 E 
21 E l 
21 E 2 
21 F 
22 
22 A 
22 Β 
23 
24 
Animals (for slaughter and export) 
Calves 
Cattle excl. calves 
Pigs 
Sheep and lambs 
Poultry 
Chickens 
Other poultry 
Other animals 
Milk 
Cow's milk 
Other milk 
Eggs 
Other animal products 
6 1 , 1 78,0 97,9 97 ,1 101,1 100,0 105,5 122,0 128,9 137,0 111,3 
5 6 
5 1 
5 1 
7 2 
1 3 
6 5 
5 9 
7 5 
6 0 
6 0 
5 6 
1 8 
5 
5 
1 
8 
5 
1 
3 
9 
2 
2 
1 
2 
69 
7 0 
69 
79 
6 2 
6 9 
6 8 
6 9 
6 7 
6 7 
7 1 
7 2 
5 
1 
1 
1 
3 
0 
5 
9 
9 
9 
3 
5 
8 8 
8 7 
8 7 
9 5 
6 6 
8 5 
8 6 
8 3 
8 9 
8 9 
7 8 
8 6 
1 
3 
7 
0 
1 
3 
1 
2 
7 
7 
2 
6 
9 8 
9 9 
1 0 0 
9 9 
9 7 
9 2 
9 1 
9 3 
9 7 
9 7 
7 0 
1 0 1 
6 
9 
8 
1 
3 
3 
6 
7 
3 
3 
6 
8 
1 0 1 
1 0 2 
1 0 3 
9 7 
1 1 0 
9 7 
9 8 
9 6 
1 0 0 
1 0 0 
9 0 
1 0 6 
8 
6 
2 
7 
8 
5 
0 
7 
7 
7 
2 
8 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 1 8 
1 2 1 
1 2 2 
1 1 5 
1 2 0 
1 1 2 
1 1 1 
1 1 3 
1 1 3 
1 1 3 
1 2 3 
1 1 5 
1 
0 
7 
7 
5 
0 
5 
0 
6 
6 
0 
6 
1 2 8 
1 3 1 
1 3 1 
1 2 1 
1 2 2 
1 1 7 
1 1 7 
1 1 8 
1 2 1 
1 2 1 
1 1 8 
1 1 8 
6 
3 
3 
1 
8 
8 
6 
3 
2 
2 
9 
9 
1 3 5 
1 3 6 
1 1 1 
1 2 2 
1 2 9 
1 1 7 
1 1 9 
1 1 1 
1 3 1 
1 3 1 
1 1 9 
1 2 3 
8 
8 
5 
8 
0 
0 
8 
9 
6 
6 
9 
5 
1 3 9 
1 1 1 
1 1 6 
1 2 6 
1 2 7 
1 2 1 
1 2 6 
1 1 8 
1 3 6 
1 3 6 
1 3 7 
1 5 0 
6 
5 
7 
9 
2 
0 
8 
8 
1 
1 
6 
6 
1 3 8 
1 3 8 
1 1 3 
1 2 1 
1 2 3 
1 1 9 
1 2 1 
1 1 7 
1 1 0 
1 1 0 
1 2 3 
1 1 5 
8 
0 
1 
3 
7 
7 
1 
2 
6 
6 
1 
1 
Moût/Vin 
Moût 
Vin 
Vin de table 
Vin de qualité 
Olives et huile d'ol ive 
15 
15A 
15B 
1 5 B 1 
1 5 8 2 
16 
Fleurs, plantes ornementales et produits de pépinière 18 
Autres produits végétaux 
Légumes secs 
Graines oléagineuses 
Tabac brut 
Coton 
Autres 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 
Animaux (boucherie et exportation) 
Veaux 
Bovins sans veaux 
Porcs 
Moutons et agneaux 
Volailles 
Poulets 
Autres volail les 
Autres animaux 
Lait 
Lait de vache 
Autres laits 
Œufs 
Autres produits animaux 
19 
19A 
19B 
19C 
19 D 
19E 
20 
21 
21 A 
21 B 
21 C 
21 D 
21 E 
21 E 1 
21 E 2 
21 F 
22 
22 A 
22 B 
ω 
­Ρ* 
o 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX INDICES CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
1980 = 100 
Excluding VAT 
DANMARK 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1981 1985 
1980 = 100 
TVA exclue 
0 TOTAL 
(0) TOTAL (excl. fruit and vegetables) 
1 CROP PRODUCTS 
(1) 
11 
H A 
118 
HC 
H D 
11E 
11F 
11G 
U H 
12 
12A 
12A1 
12A2 
12B 
12C 
13 
13A 
13A1 
13A2 
13A3 
13A4 
13A5 
13A6 
13A7 
13A7A 
13A7B 
13A7C 
13A8 
13B 
13B1 
13B2 
14 
14A 
14B 
14C 
14D 
14E 
14F 
14G 
14H 
141 
14J 
14K 
CROP PRODUCTS 
(excl. fruit and vegetables) 
Cereals and rice 
Soft wheat 
Durum wheat 
Feeding barley 
Malt ing barley 
Oats 
Grain­maize 
Paddy rice 
Others 
Root crops 
Potatoes for consumpt ion 
Early potatoes 
Main­crop potatoes 
Sugar beet 
Others 
Fruit 
Fresh fruit 
Dessert apples 
Dessert pears 
Cherries 
Plums 
Strawberries 
Dessert grapes 
Citrus fruit 
Oranges 
Mandarins 
Lemons 
Other fresh fruit 
Nuts and dried fruit 
Nuts 
Dried fruit 
Fresh vegetables 
Lettuce 
Caulif lowers 
Cabbages 
Tomatoes 
Carrots 
Spinach 
Peas (green) 
Beans (green) 
Onions 
Cucumbers 
Others 
7 2 
7 1 
6 8 
6 7 
6 8 
0 
9 
3 
9 
7 
8 1 
8 1 
7 9 
7 9 
8 0 
2 
2 
6 
2 
1 
7 8 , 8 
119 ,6 
66 ,6 
72 ,0 
8 1 , 5 8 9 , 0 9 0 , 1 1 0 0 , 0 1 1 2 , 1 1 2 5 , 1 1 3 1 , 1 1 3 5 , 1 1 3 2 , 6 
8 1 . 7 8 9 , 1 9 0 , 5 1 0 0 , 0 1 1 2 , 0 1 2 5 , 3 1 3 1 , 1 1 3 5 , 3 1 3 2 , 7 
8 0 , 5 8 3 , 8 9 0 , 3 100 ,0 1 0 9 , 6 1 1 9 , 0 1 3 1 , 1 1 2 5 , 3 1 2 1 , 3 
8 0 . 8 8 3 , 6 9 0 , 1 1 0 0 , 0 1 0 9 , 1 1 1 9 , 3 1 3 1 , 0 1 2 5 , 0 1 2 1 , 0 
8 1 , 5 8 5 , 2 9 1 , 6 1 0 0 , 0 111 ,9 1 2 3 , 1 1 3 1 , 3 1 2 5 , 1 122 ,9 
- - - 1 0 0 , 0 1 0 9 , 6 1 2 0 , 8 1 3 2 , 1 1 1 7 , 8 1 2 1 , 0 
1 0 0 , 0 1 1 2 , 6 1 2 1 , 1 1 3 5 , 0 1 2 6 , 8 1 2 3 , 6 
- - - 1 0 0 , 0 1 0 5 , 7 1 1 7 , 2 1 2 9 , 1 123 ,9 1 1 1 , 8 
92 , 1 
1 1 1 , 1 
7 2 , 8 
1 0 8 , 2 
6 8 , 3 
1 6 , 3 
7 1 , 7 
90 , 1 
7 2 , 9 8 3 , 6 70 , 1 
7 7 , 9 
60 ,6 
81 ,7 
89 ,0 
7 3 , 8 8 6 , 0 9 7 , 1 1 0 1 , 5 
87 ,6 
7 6 , 3 
89 , 8 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 110 ,9 117 ,2 130 ,9 1 2 0 , 5 1 2 3 , 6 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
98,1 
79,6 
102,1 
107 ,8 
111 ,5 
111 ,5 
156,9 
82 ,8 
216,1 
115 ,0 
96 ,6 
100 ,0 
69 ,5 
106,0 
122 ,9 
136 ,9 
136 ,9 
161,1 
118,6 
151,2 
135 ,2 
99,5 
113 ,5 
209 ,6 
122 ,1 
110 ,1 
156 ,7 
156 ,7 
176 ,0 
136 ,1 
203 ,5 
162 ,0 
118,8 
103,9 
85,2 
105,1 
132 ,0 
135,1 
135,1 
178,8 
107 ,6 
111,3 
121,5 
102 ,7 
101 ,3 
77,0 
101,1 
131 ,0 
110,0 
110,0 
156,8 
129 ,8 
122 ,9 
136 ,2 
131,8 
1 0 0 , 0 1 3 5 , 1 1 1 7 , 1 117 ,9 1 0 0 , 8 1 0 8 , 8 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
105 
1 0 5 
1 0 5 
1 1 0 
93 
1 1 0 
8 
3 
0 
2 
2 
1 
1 0 7 
1 2 3 
119 
1 1 3 
90 
1 0 8 
8 
6 
1 
0 
5 
9 
126 
1 2 8 
1 5 0 
1 1 8 
1 0 8 
119 
2 
1 
5 
1 
0 
5 
1 2 6 
1 1 8 
110 
2 0 1 
1 0 7 
1 0 7 
5 
8 
7 
9 
7 
0 
1 2 1 
1 3 1 
166 
106 
1 0 6 
129 
1 
1 
0 
0 
2 
0 
100 ,0 1 0 8 , 1 1 1 1 , 1 1 1 6 , 0 1 3 5 , 1 1 1 1 , 1 
TOTAL 0 
TOTAL (sans fruits et légumes) (0) 
PRODUITS VEGETAUX 1 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
0 
0 
0 
8 8 , 2 
1 0 1 , 5 
1 0 8 , 8 
8 5 
109 
115 
8 
2 
9 
93 
1 0 6 
1 3 8 
2 
5 
6 
1 12 
110 
132 
,7 
, 1 
6 
7 1 
1 2 0 
1 1 0 
2 
9 
1 
PRODUITS VEGETAUX 
(sans fruits et légumes) 
Céréales et riz 
Blé tendre 
Blé dur 
Orge fourragère 
Orge de brasserie 
Avoine 
Mais­grain 
Riz non décortiqué 
Autres 
Plantes sarclées 
Pommes de terre de consom. 
Pommes de terre hâtives 
Autres pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Fruits 
Fruits frais 
Pommes de table 
Poires de table 
Cerises 
Prunes 
Fraises 
Raisins de table 
Agrumes 
Oranges 
Mandarines 
Citrons 
Autres fruits frais 
Fruits secs 
Fruits à coque 
Fruits séchés 
Légumes frais 
Laitues 
Choux­fleurs 
Choux 
Tomates 
Carottes 
Epinards 
Pois (verts) 
Haricots (verts) 
Oignons 
Concombres 
Autres 
(11 
11 
I I A 
11B 
11C 
11D 
11E 
11F 
11G 
1 IH 
12 
12A 
12A1 
12A2 
12B 
12C 
13 
13A 
13A1 
13A2 
13A3 
13A4 
13A5 
13A6 
13A7 
13A7A 
13A7B 
13A7C 
13A8 
13B 
13B1 
13B2 
14 
14A 
14B 
14C 
14D 
14E 
14F 
14G 
14H 
141 
14J 
14K 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
1980 = 100 
Excluding VAT 
NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX 
DANMARK 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 
INDICES CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
15 
15A 
15B 
15B 1 
1 5 B 2 
Wine must /Wine 
Wine must 
Wine 
Table wine 
Quality wine 
Olives and olive oil 
Flowers, ornamental plants and tree-nursery products 
19 
19A 
19B 
19C 
19D 
19E 
Other crop products 
Pulses 
Oilseeds 
Raw tobacco 
Cotton 
Others 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
21 
21 A 
21 Β 
21 C 
21 D 
21 E 
21 E 1 
21 E 2 
21 F 
22 
22 A 
22 Β 
23 
24 
Animals (for slaughter and export! 
Calves 
Cattle excl. calves 
Pigs 
Sheep and lambs 
Poultry 
Chickens 
Other poultry 
Other animals 
Milk 
Cow's milk 
Other milk 
Eggs 
Other animal products 
1 3 
6 1 
6 5 
-
: 
-
7 3 
79 
7 0 
7 1 
8 2 
8 0 
7 1 
7 1 
7 1 
6 1 
6 3 
6 3 
6 1 
7 1 
8 
1 
9 
1 
1 
3 
9 
8 
1 
0 
0 
1 
3 
9 
9 
5 
9 
7 1 
6 3 
7 1 
-
" 
-
8 1 
8 8 
7 7 
7 7 
9 3 
8 2 
8 0 
79 
8 8 
6 7 
7 0 
7 0 
7 5 
7 7 
9 
3 
8 
9 
1 
6 
0 
9 
1 
7 
3 
6 
9 
6 
6 
7 
0 
8 0 
7 1 
8 8 
-
-
-
8 6 
89 
8 0 
8 2 
92 
8 6 
8 7 
8 5 
9 5 
6 7 
79 
79 
89 
8 2 
7 
8 
1 
1 
6 
6 
6 
9 
6 
1 
6 
9 
9 
9 
9 
2 
6 
7 5 
8 0 
9 0 
-
: 
-
9 1 
9 3 
8 9 
8 9 
9 5 
1 1 1 
8 8 
8 6 
9 6 
7 6 
8 6 
8 6 
9 3 
89 
6 
7 
2 
1 
7 
7 
6 
9 
1 
0 
6 
1 
1 
3 
3 
5 
6 
9 1 
8 7 
9 1 
-
: 
-
9 0 
9 1 
9 1 
9 0 
9 2 
9 1 
9 0 
9 0 
9 3 
8 2 
8 8 
8 8 
8 5 
9 0 
6 
7 
1 
5 
6 
3 
6 
1 
8 
8 
5 
0 
1 
9 
9 
3 
6 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 3 
1 0 8 
1 1 1 
1 1 3 
1 1 3 
1 1 7 
1 1 3 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 6 
1 1 6 
1 1 0 
1 1 1 
1 0 1 
1 2 1 
1 0 9 
1 0 9 
1 1 3 
1 1 2 
1 
1 
1 
5 
2 
1 
1 
8 
1 
7 
0 
6 
5 
5 
5 
0 
9 
9 
3 
7 
1 1 5 
1 1 6 
1 2 9 
1 2 3 
1 3 5 
1 0 9 
1 2 7 
1 2 8 
1 2 7 
1 2 9 
1 2 9 
1 2 9 
1 1 1 
1 1 5 
1 1 0 
1 1 2 
1 2 5 
1 2 5 
1 1 8 
1 2 9 
1 
7 
1 
5 
6 
5 
6 
9 
1 
3 
5 
9 
3 
0 
0 
Ί 
8 
8 
1 
3 
1 0 2 
1 2 6 
1 1 3 
1 3 1 
1 1 1 
1 1 0 
1 3 0 
1 2 8 
1 3 1 
1 3 3 
1 2 7 
1 3 7 
1 1 6 
1 1 8 
1 0 8 
1 3 8 
1 3 3 
1 3 3 
1 1 6 
1 3 3 
8 
0 
1 
0 
5 
5 
0 
6 
3 
2 
3 
3 
9 
1 
1 
2 
1 
1 
6 
2 
1 0 2 
1 3 1 
1 1 9 
1 1 8 
1 1 9 
1 1 7 
1 3 9 
1 1 2 
1 3 2 
1 3 3 
1 1 6 
1 3 5 
1 3 0 
1 3 1 
1 2 0 
1 1 5 
1 3 1 
1 3 1 
1 2 7 
1 3 3 
7 
1 
0 
1 
5 
3 
0 
1 
6 
9 
1 
7 
0 
5 
8 
3 
3 
3 
3 
9 
1 2 3 
1 1 2 
1 3 1 
1 1 9 
1 3 0 
1 3 1 
1 3 6 
1 3 5 
1 3 0 
1 3 3 
1 3 7 
1 3 8 
1 2 3 
1 2 2 
1 3 0 
1 3 1 
1 3 7 
1 3 7 
1 1 5 
1 3 3 
6 
5 
8 
0 
6 
3 
0 
8 
6 
<* 
7 
8 
3 
1 
6 
9 
3 
3 
S 
1 
Mout/Vin 
Moût 
Vin 
Vin de table 
Vin de qualité 
15 
15A 
15B 
1 5 B 1 
1 5 B 2 
Olives et huile d'ol ive 16 
Semences 17 
Fleurs, plantes ornementales et produits de pépinière 18 
Autres produits végétaux 
Légumes secs 
Graines oléagineuses 
Tabac brut 
Coton 
Autres 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 
Animaux (boucherie et exportation) 
Veaux 
Bovins sans veaux 
Porcs 
Moutons et agneaux 
Volailles 
Poulets 
Autres volailles 
Autres animaux 
Lait 
Lait de vache 
Autres laits 
Œufs 
Autres produits animaux 
19 
19A 
19 B 
19C 
19D 
19 E 
20 
21 
21 A 
21 B 
21 C 
21 D 
21 E 
21 E 1 
21 E 2 
21 F 
22 
22 A 
22 B 
23 
24 
-P. 
ru 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
1980 = 100 
Excluding VAT 
TOTAL 
(0! TOTAL (excl. fruit and vegetables! 
1 CROP PRODUCTS 
(1) 
11 
11A 
I I B 
ne 
11D 
11E 
11F 
11G 
11H 
12 
12A 
12A1 
12A2 
12B 
12C 
13 
13A 
13A1 
13A2 
13A3 
13A4 
13A5 
13A6 
13A7 
13A7A 
13A7B 
13A7C 
13A8 
13B 
13B1 
13B2 
14 
14A 
14B 
14C 
14D 
14E 
14F 
14G 
14H 
14I 
14J 
14K 
CROP PRODUCTS 
(excl. fruit and vegetables) 
Cereals and rice 
Soft wheat 
Durum wheat 
Feeding barley 
Malt ing barley 
Oats 
Grain-maize 
Paddy rice 
Others 
Root crops 
Potatoes for consumpt ion 
Early potatoes 
Main-crop potatoes 
Sugar beet 
Others 
Fruit 
Fresh fruit 
Dessert apples 
Dessert pears 
Cherries 
Plums 
Strawberries 
Dessert grapes 
Citrus fruit 
Oranges 
Mandarins 
Lemons 
Other fresh fruit 
Nuts and dried fruit 
Nuts 
Dried fruit 
Fresh vegetables 
Lettuce 
Caulif lowers 
Cabbages 
Tomatoes 
Carrots 
Spinach 
Peas (green) 
Beans (green) 
Onions 
Cucumbers 
Others 
1 9 7 5 
1 1 , 3 
1 8 , 2 
1 3 , 1 
1 8 , 8 
1 8 , 7 
-
-
-
-
-
-
: 
5 0 , 1 
1 6 , 8 
1 9 7 6 
5 3 , 5 
5 5 , 8 
5 2 , 5 
5 5 , 6 
5 6 , 1 
-
-
-
-
-
-
_ 
6 1 , 1 
6 2 , 2 
NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1 9 7 7 
6 0 , 9 
6 2 , 7 
6 0 , 1 
6 2 , 7 
6 1 , 7 
-
-
-
-
-
-
~ 
6 2 , 1 
6 1 , 5 
1978 
69 ,5 
7 1 , 0 
69 , 3 
7 1 , 5 
7 0 , 1 
-
-
-
-
-
-
~ 
6 8 , 9 
6 8 , 5 
1979 
81 , 8 
82 , 1 
8 1 , 3 
8 2 , 0 
7 9 , 1 
-
-
-
-
-
-
_ 
8 1 , 7 
8 8 , 7 
ELLAS 
1980 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1981 
1 2 1 , 3 
1 2 8 , 9 
119 ,9 
1 2 5 , 0 
125 ,3 
1 2 5 , 9 
121 ,3 
126 ,6 
1 1 0 , 9 
130 ,9 
1 2 6 , 5 
1 3 0 , 3 
1 2 8 , 8 
127 ,9 
1982 
1 5 2 , 1 
1 5 5 , 2 
1 1 6 , 6 
1 1 8 , 9 
1 1 0 , 9 
139 , 1 
139 , 1 
1 3 1 , 1 
1 1 8 , 2 
1 6 3 , 8 
1 1 6 , 1 
166 ,5 
1 6 5 , 2 
1 7 3 , 6 
1983 
1 7 8 , 9 
1 8 3 , 6 
1 7 2 , 3 
1 7 6 , 6 
1 6 7 , 2 
1 6 1 , 1 
1 8 5 , 9 
1 6 3 , 0 
1 7 2 , 7 
1 9 3 , 8 
1 5 5 , 7 
2 0 5 , 8 
1 5 6 , 2 
1 5 3 , 5 
1 9 8 1 
2 1 5 , 2 
219 ,9 
2 0 9 , 7 
2 1 1 , 3 
189 ,7 
1 8 1 , 0 
215 ,9 
1 8 3 , 6 
1 9 7 , 1 
229 , 1 
1 7 6 , 6 
2 1 1 , 9 
2 0 B , 1 
2 1 6 , 1 
1985 
2 5 1 , 2 
2 6 1 ,2 
2 1 6 , 7 
2 5 1 , 2 
2 1 5 , 2 
2 0 3 , 9 
2 5 0 , 9 
2 1 1 , 1 
2 2 1 , 1 
2 6 1 ,0 
2 0 0 , 1 
3 1 0 , 5 
2 3 1 , 2 
2 3 3 , 2 
3 6 , 9 5 0 , 3 6 5 , 9 6 3 , 5 8 0 , 6 
INDICES CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
1980 = 100 
TVA exclue 
5 9 , 1 5 9 , 1 6 1 , 7 6 9 , 9 7 1 , 8 1 0 0 , 0 1 3 1 , 1 1 1 1 , 5 1 6 3 , 0 1 8 9 , 3 2 3 6 , 6 
3 0 , 1 1 1 , 6 1 9 , 3 6 6 , 1 7 9 , 9 1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
99 
97 
1 0 0 
89 
1 0 1 
1 0 0 
1 0 3 
89 
8 3 
91 
106 
99 
1 0 5 
8 8 
119 
129 
1 2 3 
136 
127 
136 
107 
1 1 0 
127 
132 
1 0 1 
109 
1 2 5 
6 
1 
1 
1 
6 
6 
1 
9 
6 
5 
9 
9 
2 
7 
6 
8 
7 
1 
2 
5 
9 
7 
3 
1 
3 
5 
3 
1 3 1 
1 3 1 
1 5 3 
1 5 3 
159 
106 
1 3 3 
1 0 1 
92 
1 0 3 
1 2 3 
1 1 5 
123 
1 0 3 
1 1 0 
162 
1 6 3 
162 
1 3 1 
1 7 0 
189 
1 6 1 
1 6 5 
1 8 0 
1 0 1 
1 1 0 
1 6 2 
0 
6 
7 
1 
2 
5 
6 
0 
7 
5 
1 
1 
2 
7 
1 
3 
8 
9 
3 
3 
2 
3 
1 
7 
8 
3 
1 
116 
116 
162 
1 5 1 
106 
1 1 5 
1 5 3 
1 1 2 
1 3 1 
107 
1 7 1 
1 1 5 
1 1 6 
1 1 9 
1 7 0 
196 
187 
1 6 1 
1 8 0 
2 1 7 
1 8 1 
2 0 2 
2 1 3 
1 9 1 
9 8 
1 8 3 
1 7 1 
1 
1 
1 
1 
5 
8 
0 
7 
8 
0 
6 
8 
3 
3 
0 
3 
3 
1 
6 
l 
0 
3 
l 
8 
8 
8 
7 
1 8 8 
1 9 5 
1 7 8 
1 9 8 
1 9 9 
1 7 0 
1 8 9 
1 1 6 
1 1 1 
1 2 8 
159 
2 3 0 
172 
1 6 0 
1 8 1 
2 2 3 
189 
1 9 1 
1 7 3 
2 3 9 
1 7 3 
2 3 8 
2 1 1 
2 3 5 
2 2 9 
1 8 8 
2 0 7 
3 
1 
1 
1 
6 
3 
6 
7 
0 
9 
0 
7 
9 
0 
2 
3 
9 
9 
2 
1 
8 
9 
9 
5 
5 
9 
7 
2 0 1 
2 0 6 
2 3 2 
2 0 1 
1 8 2 
169 
2 1 1 
1 8 6 
1 8 5 
1 1 1 
199 
2 1 2 
2 0 1 
1 8 9 
2 1 1 
2 8 2 
2 1 6 
3 0 5 
3 2 0 
3 0 3 
2 2 8 
2 9 1 
2 1 9 
3 0 3 
1 8 6 
2 2 8 
2 5 5 
7 
3 
2 
3 
1 
3 
5 
3 
8 
3 
2 
1 
1 
6 
1 
8 
6 
8 
7 
6 
1 
7 
7 
1 
7 
0 
3 
TOTAL 0 
TOTAL (sans fruits et légumes) (0) 
PRODUITS VEGETAUX 1 
PRODUITS VEGETAUX 
(sans fruits et légumes) 
Céréales et riz 
Blé tendre 
Blé dur 
Orge fourragère 
Orge de brasserie 
Avoine 
Maïs-grain 
Riz non décortiqué 
Autres 
Plantes sarclées 
Pommes de terre de consom. 
Pommes de terre hâtives 
Autres pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Fruits 
Fruits frais 
Pommes de table 
Poires de table 
Cerises 
Prunes 
Fraises 
Raisins de table 
Agrumes 
Oranges 
Mandarines 
Citrons 
Autres fruits frais 
Fruits secs 
Fruits à coque 
Fruits séchés 
Légumes frais 
Laitues 
Choux-fleurs 
Choux 
Tomates 
Carottes 
E pinards 
Pois (verts! 
Haricots (verts! 
Oignons 
Concombres 
Autres 
(Il 
H 
I I A 
I I B 
H C 
11D 
11E 
11F 
11G 
11H 
12 
12A 
12A1 
12A2 
12B 
12C 
13 
13A 
13A1 
13A2 
13A3 
13 A4 
13A5 
13A6 
13A7 
13A7A 
13A7B 
13A7C 
13A8 
13B 
13B1 
13B2 
14 
14A 
14B 
14C 
14D 
14E 
14F 
14G 
14H 
14I 
14J 
14K 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
Excluding VAT 
NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX 
ELLAS 
1978 1979 1980 
INDICES CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
1980 = 100 
TVA exclue 
15 Wine must /Wine 
15 A Wine must 
Wine 
Table wine 
Quality wine 
15B 
1 5 B 1 
1 5 B 2 
16 Olives and olive oil 
Flowers, ornamental plants and tree­nursery products 
19 
19 A 
19B 
19C 
19D 
19E 
Other crop products 
Pulses 
Oilseeds 
Raw tobacco 
Cotton 
Others 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
21 
21 A 
21 Β 
21 C 
21 D 
21 E 
21 E 1 
21 E 2 
21 F 
22 
22 A 
22 Β 
Animals (for slaughter and export) 
Calves 
Cattle excl. calves 
Pigs 
Sheep and lambs 
Poultry 
Chickens 
Other poultry 
Other animals 
Milk 
Cow's milk 
Other milk 
23 Eggs 
24 Other animal products 
1 2 , 6 
39 , 6 
1 9 , 7 
--
5 2 
5 0 
5 6 
--
0 
2 
0 
6 5 , 2 
6 5 , 3 
6 1 , 9 
--
7 1 , 2 
7 0 , 2 
7 3 , 3 
--
8 3 , 2 
8 5 , 1 
7 8 , 6 
--
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
--
0 
0 
0 
1 1 1 , 2 
1 1 2 , 3 
1 1 8 , 7 
--
1 2 1 , 1 
1 1 7 , 1 
1 3 0 , 8 
--
1 1 1 , 5 
1 1 0 , 2 
1 5 1 , 6 
--
1 7 2 
1 6 7 
1 8 3 
--
3 
1 
8 
2 0 1 , 6 
1 9 6 , 6 
2 1 3 , 2 
--
Moût/Vin 
Moût 
Vin 
Vin de table 
Vin de qualité 
5'· 
18 
16 
16 
-----
1 
2 
7 
7 
56 
59 
5 3 
5 3 
-----
1 
o 
8 
8 
66 
66 
59 
59 
-----
0 
5 
0 
0 
76 
75 
70 
70 
-----
6 
0 
5 
5 
85 
83 
81 
81 
-----
1 
5 
3 
3 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 2 1 
1 1 1 
1 0 3 
129 
1 2 3 
1 1 5 
1 3 0 
1 2 3 
137 
9 
1 
0 
7 
5 
0 
1 
5 
3 
1 1 1 
1 1 8 
1 2 7 
1 6 1 
1 1 7 
1 8 9 
1 6 2 
1 7 1 
1 5 1 
2 
<· 
7 
1 
1 
1 
7 
1 
5 
1 8 5 
1 8 3 
1 2 7 
1 9 3 
162 
2 1 5 
187 
2 1 3 
186 
1 
5 
6 
2 
8 
1 
9 
3 
9 
2 3 6 
2 2 3 
1 1 7 
2 3 5 
1 8 8 
2 1 8 
2 2 6 
2 7 8 
2 1 9 
8 
9 
B 
2 
7 
1 
2 
1 
5 
3 0 2 
2 5 7 
2 3 7 
2 7 5 
2 3 9 
2 5 9 
2 6 5 
3 0 5 
2 7 1 
7 
7 
7 
5 
6 
8 
8 
1 
3 
17,2 56 ,1 62,7 70 ,1 83,0 100,0 135,0 165,2 191,6 228,5 272,3 
Olives et huile d'olive 
15 
15A 
15B 
1 5 B 1 
1 5 B 2 
16 
Fleurs, plantes ornementales et produits de pépinière 18 
Autres produits végétaux 
Légumes secs 
Graines oléagineuses 
Tabac brut 
Coton 
Autres 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 
1 5 
5 1 
1 1 
19 
3 6 
5 8 
5 8 
-3 6 
1 9 
--
5 5 
3 8 
8 
5 
0 
7 
1 
2 
2 
2 
6 
1 
9 
5 5 
5 9 
5 1 
6 1 
1 6 
6 3 
6 3 
-1 7 
5 7 
--
6 0 
5 0 
1 
7 
2 
6 
3 
3 
3 
1 
6 
5 
1 
6 1 
6 8 
5 8 
6 5 
5 3 
7 1 
7 1 
-5 2 
6 1 
--
6 5 
5 7 
8 
3 
1 
1 
5 
1 
1 
7 
9 
7 
7 
6 8 
7 8 
6­7 
69 
6 0 
7 3 
7 3 
-6 1 
7 1 
--
7 3 
6 5 
3 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
8 
l 
8 1 
8 6 
8 1 
8 1 
7 8 
8 1 
8 1 
-7 8 
8 5 
--
8 3 
8 9 
6 
2 
6 
6 
6 
3 
3 
8 
5 
2 
6 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 D 0 
1 0 0 
1 0 0 
-1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 3 6 
1 1 0 
1 3 3 
1 1 0 
1 3 2 
1 3 6 
1 3 6 
-1 3 5 
1 3 0 
1 3 1 
1 3 0 
1 1 7 
1 0 8 
9 
1 
1 
0 
6 
9 
9 
0 
7 
8 
3 
2 
9 
1 6 3 
1 6 8 
1 5 9 
1 7 2 
1 5 1 
1 6 9 
1 6 9 
-1 5 6 
1 7 0 
1 6 2 
1 7 3 
1 8 2 
1 2 1 
9 
9 
1 
0 
1 
1 
1 
<· 
3 
1 
7 
5 
7 
1 9 5 
2 0 7 
1 8 6 
2 0 7 
1 7 9 
2 0 0 
2 0 0 
-1 8 1 
2 0 0 
1 8 1 
2 0 7 
2 0 1 
1 1 0 
5 
2 
6 
8 
0 
6 
6 
0 
1 
0 
5 
0 
0 
2 2 5 
2 1 5 
2 1 8 
2 3 1 
2 0 1 
2 3 9 
2 3 9 
-2 1 3 
2 2 3 
2 1 6 
2 2 6 
2 9 8 
1 6 8 
8 
0 
8 
8 
2 
2 
2 
5 
9 
9 
9 
7 
0 
2 6 5 
2 7 8 
2 5 1 
2 8 1 
2 1 1 
2 7 9 
2 7 9 
-2 5 1 
2 8 5 
2 8 1 
2 8 7 
3 0 6 
2 3 6 
1 
0 
8 
7 
7 
1 
, 1 
7 
5 
0 
5 
9 
5 
Animaux (boucherie et exportation) 
Veaux 
Bovins sans veaux 
Porcs 
Moutons et agneaux 
Volailles 
Poulets 
Autres volail les 
Autres animaux 
Lait 
Lait de vache 
Autres laits 
Œufs 
Autres produits animaux 
19 
19 A 
19 B 
19C 
19D 
19E 
20 
21 
21 A 
21 B 
21 C 
21 D 
21 E 
21 E l 
21 E 2 
21 F 
22 
22 A 
22 B 
23 
24 
­P> 
ω 
-Ρ· 
■Ρ* 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX INDICES CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
1980 = 100 
Excluding VAT 
EUR 10 
1977 1978 1979 1980 1981 
1980 = 100 
TVA exclue 
0 TOTAL 
(01 TOTAL (excl. fruit and vegetablesl 
I CROP PRODUCTS 
11) 
11 
I I A 
I I B 
HC 
H D 
HE 
11F 
11G 
U H 
12 
12A 
12A1 
12A2 
12B 
12C 
13 
13A 
13A1 
13A2 
13 A3 
13A4 
13A5 
13A6 
13A7 
13A7A 
13A7B 
13A7C 
13A8 
13B 
13B1 
13B2 
14 
14A 
14B 
14C 
14D 
14E 
14F 
14G 
14H 
141 
14J 
14K 
CROP PRODUCTS 
(excl. fruit and vegetables) 
Cereals and rice 
Soft wheat 
Durum wheat 
Feeding barley 
Malt ing barley 
Oats 
Grain­maize 
Paddy rice 
Others 
Root crops 
Potatoes for consumpt ion 
Early potatoes 
Main­crop potatoes 
Sugar beet 
Others 
Fruit 
Fresh fruit 
Dessert apples 
Dessert pears 
Cherries 
Plums 
Strawberries 
Dessert grapes 
Citrus fruit 
Oranges 
Mandarins 
Lemons 
Other fresh fruit 
Nuts and dried fruit 
Nuts 
Dried fruit 
Fresh vegetables 
Lettuce 
Caulif lowers 
Cabbages 
Tomatoes 
Carrots 
Spinach 
Peas (green) 
Beans (green) 
Onions 
Cucumbers 
Others 
6 7 
6 9 
6 2 
6 5 
6 1 
3 
3 
0 
1 
6 
7 8 
8 0 
7 6 
8 2 
7 6 
5 
9 
6 
5 
7 
83,7 
97,7 
75,1 
86 ,0 
136,7 
235,0 
77,3 
131 ,6 
55,5 69,7 
81,3 87,2 92,9 
81.7 88,0 93,8 
81.8 81,2 91,6 
81,7 85,2 93,7 
83,3 87,6 92,6 
90,9 78,0 96,6 
110,0 70,8 106,9 
78,5 
101,0 
81 ,7 
90,5 
88,7 
89 ,9 
103 ,7 
75,1 86,9 
DO ,0 
00 ,0 
00 ,0 
1 1 2 , 2 1 2 5 , 1 1 3 3 , 6 
00 ,0 
00,0 
00,0 
00,0 
00,0 
00,0 
00,0 
00,0 
00,0 
00,0 
00,0 
100,0 
100,0 
00 ,0 
00 ,0 
00 ,0 
00 ,0 
00 ,0 
00 ,0 
00 ,0 
00,0 
00 ,0 
00 ,0 
00 ,0 
00,0 
00,0 
00,0 
00,0 
00,0 
00,0 
00,0 
00,0 
97,0 
00 ,0 
00 ,0 
00 ,0 
00 ,0 
00 ,0 
81,9 
00 ,0 
00,0 
111,0 121 
112,7 126 
100,0 109,8 121 
112 ,1 
112,0 
110,7 
109 ,6 
111 ,2 
109 ,7 
111,6 
133 ,5 
101 ,5 
107 ,8 
123 ,1 
98,5 
108,2 
115,1 
117,1 
132,5 
110,0 
121,9 
111 ,7 
116,5 
101 ,7 
112,0 
111 ,1 
109 ,2 
108,7 
110,1 
97 ,5 
89 ,3 
119,6 
121,6 
136 ,5 
122 ,3 
135 ,6 
113 ,6 
156,7 
122 ,0 
130,3 
137,1 
93,2 
96 ,1 
127 ,3 
121 
121 
128 
120 
129 
115 
129 
161 
111 
121 
151 
106 
115 
131 
131 
135 
151 
111 
109 
130 
111 
115 
121 
121 
102 
111 
103 
90 
110 
129 
112 
1 13 
126 
131 
125 
108 
150 
152 
83 
112 
128 
3 132,3 
3 139,5 
135,2 
130,6 
115,5 
131 ,7 
111 ,3 
126 ,8 
111,3 
160 ,5 
117,6 
113,1 
178,1 
122 ,9 
121 ,6 
132 
131 
153 
136 
109 
1 1 1 
110 
161 
121 
135 
98 
105 
121 
117 
98 
170 
152 
168 
125 
153 
165 
163 
136 
195 
170 
106 
126 
115 
1 3 9 
1 3 7 
1 1 7 
9 
6 
6 
1 1 1 
1 1 0 
1 5 2 
0 
8 
5 
138 ,2 111 ,2 1 1 6 , 8 
135 ,9 
128,6 
151,3 
130 ,1 
131,7 
139 ,0 
150 ,0 
185 ,1 
113 ,2 
162 ,5 
215 ,6 
132 ,1 
123,5 
152 
152 
160 
151 
127 
162 
160 
189 
113 
1 15 
153 
100 
162 
117 
133 
181 
160 
119 
122 
151 
173 
137 
151 
21 1 
227 
115 
128 
152 
132 ,7 
125 ,5 
155 ,1 
125 ,3 
119,3 
115,2 
152 ,7 
193 ,6 
101,1 
129 ,2 
121,2 
131,5 
123 ,3 
162 
161 
171 
186 
132 
136 
119 
193 
153 
151 
171 
118 
151 
168 
152 
2 1 1 
171 
163 
192 
191 
165 
173 
177 
236 
212 
1 12 
111 
169 
TOTAL 0 
TOTAL (sans fruits et légumes) (0) 
PRODUITS VEGETAUX 1 
PRODUITS VEGETAUX 
(sans fruits et légumes) 
Céréales et riz 
Blé tendre 
Blé dur 
Orge fourragère 
Orge de brasserie 
Avoine 
Maïs­grain 
Riz non décortiqué 
Autres 
Plantes sarclées 
Pommes de terre de consom. 
Pommes de terre hâtives 
Autres pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Fruits 
Fruits frais 
Pommes de table 
Poires de table 
Cerises 
Prunes 
Fraises 
Raisins de table 
Agrumes 
Oranges 
Mandarines 
Citrons 
Autres fruits frais 
Fruits secs 
Fruits à coque 
Fruits séchés 
Légumes frais 
Laitues 
Choux­fleurs 
Choux 
Tomates 
Carottes 
Epinards 
Pois (verts! 
Haricots (verts) 
Oignons 
Concombres 
Autres 
(11 
H 
I I A 
11 B 
ne 
110 
11E 
11F 
11G 
11H 
12 
12A 
12A1 
12A2 
12B 
12C 
13 
13A 
13A1 
13A2 
13A3 
13A4 
13A5 
13A6 
13A7 
13A7A 
13A7B 
13A7C 
13A8 
13B 
13B1 
13B2 
14 
14A 
14B 
14C 
14D 
14E 
14F 
14G 
14H 
141 
14J 
14K 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
Excluding VAT 
NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1975 1976 
EUR 10 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
INDICES CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
1980 = 100 
TVA exclue 
15 
15A 
15B 
1 5 B 1 
1 5 B 2 
Wine must /Wine 
Wine must 
Wine 
Table wine 
Quality w ine 
5 2 , 3 6 2 , 6 7 1 , 1 8 8 , 9 9 9 , 9 1 0 0 , 0 1 0 2 , 8 1 2 3 , 0 1 2 8 , 3 1 3 2 , 8 1 5 5 , 9 
Olives and olive oil 
Flowers, ornamental plants and tree­nursery products 
19 
19A 
19 Β 
19C 
19D 
19E 
Other crop products 
Pulses 
Oilseeds 
Raw tobacco 
Cotton 
Others 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
21 
21 A 
21 Β 
21 C 
21 D 
21 E 
21 E l 
21 E 2 
21 F 
22 
22 A 
22 Β 
23 
24 
Animals (for slaughter and export) 
Calves 
Cattle excl. calves 
Pigs 
Sheep and lambs 
Poultry 
Chickens 
Other poultry 
Other animals 
Milk 
Cow's milk 
Other milk 
Eggs 
Other animal products' 
62 
7 1 
70 
57 
-----
2 
0 
2 
8 
6 3 
1 0 1 
76 
66 
-----
8 
1 
7 
1 
7 1 
99 
8 3 
69 
-----
5 
1 
1 
1 
77 
89 
89 
76 
-----
5 
1 
2 
7 
86 
9 3 
91 
86 
-----
9 
2 
7 
7 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
° 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 1 1 
10Θ 
1 0 5 
119 
1 2 9 
1 1 3 
1 1 7 
1 2 3 
1 2 2 
9 
3 
1 
3 
6 
3 
9 
5 
8 
1 3 0 
1 2 3 
1 1 6 
1 1 0 
1 5 1 
130 
112 
1 7 1 
1 3 1 
8 
1 
1 
8 
6 
3 
2 
1 
6 
159 
1 5 0 
1 2 5 
1 6 5 
1 8 5 
1 1 8 
1 6 1 
2 1 3 
1 5 8 
1 
6 
6 
7 
2 
0 
1 
3 
5 
1 7 5 
1 5 6 
1 2 1 
1 8 3 
172 
1 5 0 
1 8 9 
2 7 8 
1 7 7 
7 
5 
3 
2 
9 
1 
1 
1 
8 
2 2 1 
1 1 1 
1 3 1 
2 0 0 
1 9 1 
1 1 5 
2 1 5 
3 0 5 
2 0 1 
8 
0 
2 
1 
5 
5 
1 
1 
1 
7 1 , 1 8 6 , 3 9 3 , 9 1 0 0 , 0 1 1 1 , 8 1 2 1 , 1 1 2 9 , 0 1 3 3 , 8 1 3 7 , 1 
7 3 
7 3 
7 0 
8 3 
5 8 
6 7 
6 5 
6 9 
5 5 
6 9 
--
6 1 
6 2 
1 
8 
2 
9 
0 
0 
9 
7 
3 
3 
7 
9 
8 1 
7 8 
7 7 
9 1 
6 8 
7 3 
7 1 
7 8 
6 1 
7 7 
--
79 
7 1 
7 
9 
5 
1 
1 
1 
1 
3 
7 
1 
7 
3 
8 7 
8 6 
8 1 
9 1 
7 7 
8 3 
8 3 
8 1 
7 2 
8 5 
--
8 5 
8 2 
0 
6 
6 
1 
5 
5 
2 
3 
6 
2 
9 
8 
9 0 
9 5 
•9 0 
9 2 
8 6 
8 7 
8 6 
8 8 
8 0 
8 9 
--
8 3 
8 9 
5 
6 
9 
0 
2 
2 
8 
2 
1 
0 
0 
0 
9 1 
9 7 
9 5 
9 5 
9 1 
9 2 
9 2 
9 1 
9 0 
9 1 
--
8 1 
9 7 
7 
9 
0 
2 
5 
1 
9 
1 
0 
1 
1 
6 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 1 3 
1 2 0 
1 1 2 
1 1 2 
1 2 0 
1 1 1 
1 1 1 
1 0 3 
1 1 7 
1 0 8 
1 0 8 
1 2 1 
1 1 3 
1 0 6 
5 
0 
5 
5 
3 
5 
6 
7 
6 
1 
0 
1 
7 
1 
1 2 7 
1 3 5 
1 2 6 
1 2 6 
1 3 2 
1 2 2 
1 2 1 
1 1 6 
1 3 1 
1 2 1 
1 2 0 
1 5 9 
1 0 9 
1 1 9 
0 
9 
1 
5 
1 
2 
3 
7 
1 
7 
7 
3 
0 
7 
1 2 9 
1 1 3 
1 2 9 
1 2 0 
1 1 6 
1 3 1 
1 3 5 
1 2 3 
1 1 6 
1 3 0 
1 2 9 
1 9 5 
1 1 1 
1 2 9 
1 
1 
9 
1 
1 
9 
2 
5 
0 
9 
2 
0 
7 
2 
1 3 1 
1 1 6 
1 2 9 
1 2 7 
1 5 1 
1 1 3 
1 1 1 
1 1 0 
1 5 1 
1 3 3 
1 3 1 
2 0 8 
1 3 3 
1 3 7 
1 
7 
8 
7 
7 
1 
5 
5 
l 
3 
1 
0 
5 
7 
1 3 7 
1 5 6 
1 3 0 
1 2 9 
1 5 8 
1 1 7 
1 1 8 
1 1 2 
1 6 0 
1 3 9 
1 3 7 
2 1 1 
1 2 5 
1 6 2 
0 
8 
9 
8 
8 
0 
9 
3 
3 
7 
0 
1 
5 
2 
Moût/Vin 
Moût 
Vin 
Vin de table 
Vin de qualité 
15 
15A 
15B 
1 5 B 1 
1 5 B 2 
Olives et huile d'ol ive 16 
Semences 17 
Fleurs, plantes ornementales et produits de pépinière 18 
Autres produits végétaux 
Légumes secs 
Graines oléagineuses 
Tabac brut 
Coton 
Autres 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 
Animaux (boucherie et exportation) 
Veaux 
Bovins sans veaux 
Porcs 
Moutons et agneaux 
Volailles 
Poulets 
Autres volail les 
Autres animaux 
Lait 
Lait de vache 
Autres laits 
Œufs 
Autres produits animaux 
19 
19A 
19 B 
19C 
19D 
19E 
20 
21 A 
21 B 
21 C 
21 D 
21 E 
21 E1 
21 E 2 
21 F 
22 
22 A 
22 B 
­6> 
en 

Deflated index 
Indices deflates 
■Ρ» 
co 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
1980 = 100 
Excluding VAT 
1 9 7 5 1 9 7 6 
DEFLATED PRICE INDICES/INDICES DES PRIX DEFLATES 
1977 
BR DEUTSCHLAND 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1981 1985 
INDICES CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
1980 = 100 
TVA exclue 
0 TOTAL 
(01 TOTAL (excl. fruit and vegetables) 
1 CROP PRODUCTS 
(1) CROP PRODUCTS (excl. fruit and vegetablesl 
11 Cereals and rice 
12 Root crops 
12 A Potatoes for consumption 
12 B Sugar beet 
12 C Others 
13 Fruit 
13 A Fresh fruit 
13 Β Nuts and dried fruit 
14 Fresh vegetables 
15 Wine must/Wine 
16 Olives and olive oil 
17 Seeds 
18 Flowers, ornamental plants and tree-nursery products 
19 Other crop products 
9 1 
9 2 
9 5 
9 1 
8 5 
9 7 
9 1 
1 
0 
8 
1 
2 
3 
0 
9 2 
9 1 
9 3 
1 0 1 
1 3 2 
9 5 
9 1 
9 
1 
1 
0 
8 
7 
9 
9 0 
8 8 
8 8 
9 0 
9 2 
9 0 
9 2 
2 
3 
8 
8 
7 
1 
7 
8 3 
8 1 
7 6 
7 7 
1 3 
8 6 
9 0 
7 
8 
5 
2 
9 
7 
7 
1 1 3 , 5 1 1 8 , 1 1 1 2 , 5 1 0 6 , 1 1 0 3 , 2 1 0 0 , 0 9 9 , 9 9 7 , 8 9 3 , 9 9 0 , 6 8 5 , 2 
1 1 3 , 2 1 1 8 , 2 1 1 1 , 7 1 0 5 , 8 1 0 3 , 1 1 0 0 , 0 9 8 , 8 9 7 , 3 9 3 , 5 9 0 , 1 8 1 , 8 
1 0 7 . 2 1 1 9 , 1 1 0 5 , 7 1 0 2 , 9 1 0 0 , 7 1 0 0 , 0 1 0 0 , 6 
1 0 5 . 5 1 1 9 , 0 1 0 1 , 8 1 0 1 , 2 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 9 6 , 5 
1 1 3 , 0 1 1 8 , 9 1 1 2 , 0 1 0 8 , 8 1 0 1 , 2 1 0 0 , 0 9 6 , 8 
1 1 8 . 6 1 5 1 , 1 9 8 , 1 9 8 , 3 9 9 , 1 1 0 0 , 0 9 5 , 2 
1 5 3 . 0 2 9 1 , 3 6 6 , 5 7 1 , 1 8 9 , 0 1 0 0 , 0 9 0 , 6 
1 0 8 , 8 1 0 9 , 1 1 0 7 , 3 1 0 6 , 2 1 0 2 , 1 1 0 0 , 0 9 6 , 5 
1 0 5 , 5 1 0 6 , 7 1 0 8 , 1 1 0 7 , 3 1 0 1 , 0 1 0 0 , 0 9 7 , 8 
1 3 7 . 3 1 2 6 , 8 1 5 1 , 8 1 2 8 , 6 1 1 3 , 6 1 0 0 , 0 1 5 0 , 7 1 2 7 , 1 1 0 6 , 2 1 1 0 , 8 1 0 1 , 2 
- 1 0 0 , 0 1 5 0 , 7 1 2 7 , 1 1 0 6 , 2 1 1 0 , 8 1 0 1 , 2 
9 5 , 3 1 1 7 , 2 1 0 3 , 9 9 1 , 8 9 5 , 2 1 0 0 , 0 1 0 0 , 1 9 0 , 5 1 0 1 , 3 9 1 , 5 8 7 , 6 
7 6 , 1 1 0 2 , 1 8 1 , 1 8 5 , 9 8 6 , 5 1 0 0 , 0 9 7 , 0 6 7 , 5 5 2 , 6 7 0 , 1 9 1 , 9 
1 0 1 . 1 1 1 0 , 7 1 3 3 , 3 1 0 3 , 3 1 0 2 , 0 1 0 0 , 0 9 7 , 8 9 5 , 1 9 6 , 2 9 5 , 9 8 5 , 8 
9 9 , 9 9 8 , 6 9 9 , 2 1 0 1 , 9 1 0 0 , 3 1 0 0 , 0 9 7 , 1 9 3 , 1 9 1 , 3 9 1 , 6 9 1 , 7 
6 5 , 1 7 2 , 6 6 7 , 0 7 9 , 6 9 2 , 7 1 0 0 , 0 9 5 , 2 9 2 , 5 9 2 , 7 9 1 , 1 8 1 , 9 
TOTAL 
TOTAL (sans fruits et légumes) 
PRODUITS VEGETAUX 
PRODUITS VEGETAUX (sans fruits et lég 
Céréales et-riz 
Plantes sarclées 
Pommes de terre de consommation 
Betteraves sucrières 
Autres 
Fruits 
Fruits frais 
Fruits secs 
Légumes frais 
Moût/Vin 
Olives et huile d'olive 
Semences 
Fleurs, plantes ornementales et 
Autres produits végétaux 
produits 
urnes) 
de pépinière 
0 
101 
1 
111 
H 
12 
12 A 
12 B 
12C 
13 
13A 
13 B 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
21 Animals (for slaughter and export! 
21 A Calves 
21 B Cattle excluding calves 
21 C Pigs 
21 D Sheep and lambs 
21 E Poultry 
21 F Other animals 
22 Milk 
23 Eggs 
24 Other jnimal products 
1 1 6 , 0 1 1 8 , 0 1 1 5 , 3 1 0 7 , 5 1 0 1 , 3 1 0 0 , 0 9 9 , 6 9 9 , 2 9 1 , 3 9 0 , 7 8 5 , 8 ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 
1 2 2 
1 2 1 
1 1 9 
1 2 6 
1 2 0 
1 0 8 
-
1 0 9 
1 0 1 
1 0 8 
1 
e 
1 
0 
3 
3 
1 
0 
9 
1 2 2 
1 1 6 
1 1 5 
1 2 9 
1 1 5 
1 0 9 
-
I l l 
1 2 0 
1 0 8 
2 
2 
2 
9 
1 
5 
1 
5 
8 
1 1 9 
1 1 6 
1 1 5 
1 2 3 
1 1 2 
1 0 7 
-
1 0 9 
1 1 6 
1 0 6 
0 
3 
2 
6 
6 
5 
5 
5 
6 
1 0 8 
1 1 7 
1 1 0 
1 0 7 
1 0 7 
1 0 2 
-
1 0 8 
9 3 
1 0 9 
6 
9 
1 
2 
9 
2 
0 
3 
6 
1 0 5 
1 1 3 
1 0 5 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
-
1 0 5 
8 7 
1 0 9 
2 
0 
8 
1 
3 
5 
6 
1 
7 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
-
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 0 1 
9 9 
9 9 
1 0 1 
1 1 1 
9 7 
-
9 5 
1 0 1 
9 6 
9 
3 
2 
8 
1 
9 
8 
1 
7 
1 0 3 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 6 
1 0 6 
9 2 
-
9 6 
7 6 
1 0 7 
1 
3 
5 
2 
9 
9 
3 
2 
1 
9 3 
9 6 
9 7 
9 0 
9 9 
8 7 
-
9 7 
7 8 
1 1 6 
8 
5 
5 
9 
1 
7 
5 
, 2 
1 
9 0 
8 8 
9 0 
8 9 
9 2 
9 0 
-
9 2 
8 2 
1 1 5 
1 
9 
9 
1 
1 
0 
8 
3 
5 
8 1 
8 6 
8 1 
8 1 
8 8 
8 7 
-
8 9 
7 1 
1 1 3 
6 
6 
3 
5 
7 
1 
8 
6 
6 
Animaux (boucherie et exportation) 
Veaux 
Bovins sans veaux 
Porcs 
Moutons et agneaux 
Volailles 
Autres animaux 
Lait 
Œufs 
Autres produits animaux 
20 
21 
21 A 
21 B 
21 C 
21 D 
21 É 
21 F 
22 
23 
24 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
1980 = 100 
Excluding VAT 
DEFLATED PRICE INDICES/INDICES DES PRIX DEFLATES 
1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 
FRANCE 
1979 1980 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 1 1 9 8 5 
INDICES CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
1980 = 100 
TVA exclue 
0 TOTAL 
(0) TOTAL (excl. fruit and vegetables) 
1 1 3 , 3 1 1 7 , 2 1 1 8 , 0 1 1 1 , 5 1 0 6 , 9 1 0 0 , 0 9 8 , 7 1 0 0 , 1 9 8 , 2 9 1 , 1 9 0 , 5 
1 1 3 , 0 1 1 7 , 6 1 1 1 , 1 1 1 0 , 9 1 0 7 , 0 1 0 0 , 0 9 8 , 2 9 9 , 9 9 7 , 8 9 3 , 9 8 9 , 1 
TOTAL 
TOTAL (sans fruits et légumes) 
0 
I0I 
1 CROP PRODUCTS 
(1) CROP PRODUCTS (excl. fruit and vegetablesl 
11 Cereals and rice 
12 Root crops 
12 A Potatoes for consumption 
12 B Sugar beet 
12 C Others 
13 Fruit 
13 A Fresh fruit 
13 Β Nuts and dried fruit 
14 Fresh vegetables 
15 Wine must/Wine 
16 Olives and olive oil 
17 Seeds 
18 Flowers, ornamental plants and tree­nursery products 
19 Other crop products 
1 0 9 , 2 1 1 9 , 3 1 2 1 , 9 1 1 0 , 7 1 0 6 , 5 1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 1 2 0 , 7 1 1 3 , 1 1 0 9 , 0 1 0 6 , 8 1 0 0 , 0 
1 1 2 , 1 1 1 8 , 1 1 1 6 , 9 1 1 2 , 7 1 0 6 , 1 1 0 0 , 0 
1 2 1 , 9 1 8 7 , 5 1 1 7 , 1 8 9 , 3 1 0 7 , 0 1 0 0 , 0 
1 7 8 , 1 1 8 3 , 0 2 1 2 , 8 9 3 , 9 1 5 1 , 9 1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 1 0 1 , 9 8 9 , 8 8 8 , 1 9 2 , 9 1 0 0 , 0 
1 7 2 , 0 1 9 9 , 3 2 1 8 , 5 8 9 , 2 1 6 1 , 1 1 0 0 , 0 
9 8 , 6 1 0 0 , 3 9 9 , 6 9 5 , 1 
9 7 , 3 1 0 0 , 0 9 8 , 8 9 1 , 1 
9 9 , 1 9 9 , 7 9 8 , 6 9 1 , 1 
8 7 , 3 9 3 , 7 1 0 0 , 5 1 0 7 , 9 
1 2 1 , 5 1 6 1 , 0 1 7 1 , 5 2 3 7 , 1 
7 7 . 5 7 5 , 9 8 2 , 7 7 5 , 9 
9 8 . 6 9 8 , 1 9 7 , 6 9 5 , 3 
1 2 0 , 1 1 0 3 , 1 1 9 7 , 2 1 2 6 , 8 9 7 , 0 1 0 0 , 0 1 0 1 , 5 1 0 1 , 6 9 8 , 8 9 5 , 2 
- - - - - 1 0 0 , 0 1 0 1 , 5 1 0 1 , 6 9 8 , 8 9 5 , 2 
89 ,7 
8 7 , 0 
82 ,9 
72 , 0 
6 7 , 2 
7 2 , 5 
9 0 , 0 
9 1 , 8 
9 1 , 8 
1 1 2 , 7 1 2 1 , 1 1 2 9 , 8 1 1 1 , 8 1 1 3 , 1 - 1 0 0 , 0 1 0 7 , 7 9 8 , 9 1 0 7 , 6 1 0 1 , 2 1 1 3 , 6 
8 9 , 1 9 7 , 6 1 0 5 , 6 1 1 0 , 7 1 0 9 , 7 1 0 0 , 0 9 5 , 3 1 0 0 , 8 8 8 , 1 8 6 , 3 9 1 , 5 
1 0 7 , 6 1 2 9 , 8 1 1 6 , 1 1 0 8 , 6 1 0 1 , 5 1 0 0 , 0 1 0 1 , 1 1 0 2 , 6 1 2 1 , 7 1 1 6 , 8 9 6 , 9 
1 1 6 , 6 1 1 2 , 1 1 1 3 , 9 1 1 1 , 5 1 0 1 , 1 1 0 0 , 0 1 0 0 , 8 9 7 , 2 1 0 1 , 9 9 7 , 9 1 0 0 , 3 
1 1 6 , 6 1 2 0 , 6 1 1 2 , 6 1 0 5 , 8 1 0 5 , 3 1 0 0 , 0 1 0 1 , 7 1 0 9 , 7 1 2 0 , 5 1 1 0 , 7 1 0 5 , 1 
PRODUITS VEGETAUX 
PRODUITS VEGETAUX (sans fruits et légumesl 
Céréales et riz 
Plantes sarclées 
Pommes de terre de consommation 
Betteraves sucrières 
Autres 
Fruits 
Fruits frais 
Fruits secs 
1 
(Il 
H 
12 
12A 
12B 
12C 
13 
13 A 
13B 
Légumes frais 14 
Moût/Vin 15 
Olives et huile d'olive 16 
Semences 17 
Fleurs, plantes ornementales et produits de pépinière 18 
Autres produits végétaux 19 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 1 1 7 , 0 1 1 5 , 1 1 1 1 , 6 1 1 2 , 2 1 0 7 , 2 1 0 0 , 0 9 8 , 8 9 9 , 9 9 7 , 0 9 3 , 5 9 1 , 2 ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 
21 
21 A 
21 B 
21 C 
21 D 
21 E 
21 F 
22 
23 
24 
Animals (for slaughter and export! 
Calves 
Cattle excluding calves 
Pigs 
Sheep and lambs 
Poultry 
Other animals 
Milk 
Eggs 
Other animal products 
1 2 1 
1 1 8 
1 1 7 
1 2 8 
1 3 1 
1 2 0 
1 1 1 
1 1 1 
1 0 7 
1 0 9 
0 
3 
6 
2 
8 
0 
1 
1 
0 
5 
1 1 7 
1 1 6 
1 1 1 
1 3 0 
1 2 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 0 
1 2 0 
1 1 9 
8 
9 
7 
8 
8 
9 
8 
3 
9 
6 
1 1 7 
1 1 8 
1 1 3 
1 2 1 
1 2 5 
1 1 6 
1 1 1 
1 0 7 
1 2 7 
1 2 1 
6 
3 
3 
1 
5 
3 
0 
3 
1 
1 
1 1 1 
1 2 1 
1 1 1 
1 1 3 
1 2 2 
1 1 3 
1 1 3 
1 0 7 
1 1 8 
1 2 9 
2 
2 
1 
0 
2 
5 
6 
6 
3 
1 
1 0 8 
1 1 2 
1 0 5 
1 0 9 
1 1 1 
1 0 6 
1 0 1 
1 0 5 
1 0 1 
1 1 8 
2 
7 
8 
1 
5 
9 
9 
7 
2 
3 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 0 0 
1 0 5 
9 9 
99 
9 7 
9 8 
9 7 
9 6 
9 9 
9 9 
1 
0 
5 
9 
0 
7 
0 
1 
0 
1 
1 0 2 
1 0 8 
1 0 2 
1 0 6 
9 2 
9 7 
9 6 
9 7 
7 9 
1 0 7 
8 
5 
8 
1 
8 
2 
6 
2 
3 
9 
9 7 
1 0 3 
9 8 
9 5 
9 7 
9 1 
9 1 
9 6 
8 9 
1 0 7 
8 
1 
5 
8 
8 
3 
6 
5 
1 
5 
9 3 
9 1 
9 1 
9 1 
9 3 
9 7 
9 2 
9 3 
9 6 
9 8 
3 
1 
3 
1 
2 
1 
0 
1 
6 
9 
9 1 
9 1 
9 0 
9 2 
8 5 
9 0 
8 6 
9 2 
8 1 
9 1 
0 
3 
1 
3 
3 
8 
3 
3 
7 
2 
Animaux (boucherie et exportation) 
Veaux 
Bovins sans veaux 
Porcs 
Moutons et agneaux 
Volailles 
Autres animaux 
Lait 
Œufs 
Autres produits animaux 
20 
21 
21 A 
21 B 
21 C 
21 D 
21 E 
21 F 
22 
23 
24 
­L­
(X 
en o 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
1980 = 100 
Excluding VAT 
DEFLATED PRICE INDICES/INDICES DES PRIX DEFLATES 
ITALIA 
1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 1 1 9 8 5 
INDICES CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
1980 = 100 
TVA exclue 
0 TOTAL 
(0) TOTAL (excl. fruit and vegetables) 
1 0 8 , 7 1 1 3 , 1 1 1 1 , 5 1 1 2 , 6 1 0 7 , 3 1 0 0 , 0 9 6 , 9 9 6 , 1 9 1 , 1 8 8 , 3 8 5 , 9 
1 1 5 , 5 1 2 1 , 7 1 1 7 , 1 1 1 1 , 0 1 0 9 , 8 1 0 0 , 0 9 1 , 6 9 5 , 6 9 1 , 1 8 7 , 1 8 5 , 1 
TOTAL 
TOTAL (sans fruits et légumes! 
0 
10) 
1 CROP PRODUCTS 
(1) CROP PRODUCTS (excl. fruit and vegetables) 
11 Cereals and rice 
12 Root crops 
12 A Potatoes for consumpt ion 
12 Β Sugar beèt 
12 C Others 
13 
13A 
13 Β 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
Fruit 
Fresh fruit 
Nuts and dried fruit 
Fresh vegetables 
Wine must /Wine 
Olives and olive oil 
Seeds 
Flowers, ornamental plants and tree­nursery products 
Other crop products 
1 0 1 , 1 1 0 8 , 0 1 1 3 , 0 
1 1 6 . 0 1 2 3 , 5 1 1 7 , 6 
1 0 7 , 8 1 1 1 , 9 1 1 8 , 2 
1 3 1 . 1 1 9 1 , 2 1 3 1 , 6 
1 1 5 , 1 2 7 3 , 7 1 5 8 , 2 
1 1 8 , 7 1 3 2 , 2 1 1 6 , 1 
1 3 1 , 1 1 9 1 , 2 1 3 1 , 6 
8 1 , 7 7 1 , 1 1 0 6 , 5 
8 7 , 6 9 6 , 8 1 0 5 , 1 
1 0 7 , 6 1 0 6 , 8 1 1 2 , 9 
1 1 1 , 1 1 2 1 , 1 1 2 1 , 9 
1 0 5 , 6 1 1 1 , 7 1 1 5 , 6 
1 0 5 , 1 1 1 1 , 6 1 0 2 , 8 
1 3 1 , 9 1 2 6 , 2 1 0 9 , 2 
1 1 2 
1 1 5 
1 1 1 
1 0 3 
9 7 
1 0 7 
1 0 3 
1 2 0 
--
9 3 
1 2 8 
1 0 8 
1 3 5 
1 0 7 
1 0 9 
5 
6 
2 
3 
9 
6 
3 
2 
0 
3 
3 
5 
0 
7 
1 0 7 
1 1 3 
1 0 5 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 0 
i n 
1 0 2 
--
9 1 
1 2 8 
1 0 6 
1 1 5 
1 0 2 
1 0 7 
5 
1 
9 
0 
1 
1 
0 
6 
6 
7 
1 
2 
8 
5 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 6 
9 1 
9 8 
9 2 
1 0 0 
8 6 
9 2 
9 5 
9 7 
7 6 
1 1 5 
8 2 
9 1 
8 8 
8 8 
9 5 
8 
8 
5 
1 
2 
2 
1 
7 
6 
0 
0 
8 
9 
7 
2 
3 
9 5 
9 1 
9 1 
9 7 
1 1 3 
8 1 
9 7 
9 2 
9 5 
6 1 
1 0 1 
9 1 
9 2 
8 2 
1 0 2 
9 5 
8 
5 
9 
1 
7 
6 
1 
6 
6 
3 
0 
6 
0 
2 
8 
8 
9 2 
9 1 
9 0 
9 2 
9 2 
9 1 
9 2 
8 0 
8 2 
5 6 
1 0 6 
8 9 
9 3 
8 8 
1 0 1 
9 7 
0 
9 
° 
3 
9 
8 
3 
0 
3 
0 
6 
9 
8 
7 
8 
9 
8 9 
8 7 
8 6 
1 1 8 
1 2 7 
1 1 1 
1 1 8 
8 3 
8 1 
6 9 
1 0 0 
8 0 
8 5 
1 0 3 
7 1 
9 1 
3 
9 
6 
8 
7 
9 
8 
5 
9 
3 
8 
8 
5 
8 
9 
3 
8 7 
8 6 
7 8 
9 3 
7 8 
1 0 5 
9 3 
8 3 
8 5 
7 0 
9 1 
8 8 
9 8 
1 0 2 
8 1 
9 5 
5 
8 
6 
5 
3 
1 
5 
8 
1 
7 
3 
9 
0 
8 
1 
2 
PRODUITS VEGETAUX 
PRODUITS VEGETAUX (sans fruits et légumes) 
Céréales et riz 
Plantes sarclées 
Pommes de terre de consommat ion 
Betteraves sucrières 
Autres 
Fruits 
Fruits frais 
Fruits secs 
(11 
11 
12 
12A 
12B 
12C 
13 
13A 
13B 
Légumes frais 14 
Moût/Vin 15 
Olives et huile d'ol ive 16 
Semences 17 
Fleurs, plantes ornementales et produits de pépinière 18 
Autres produits végétaux 19 
20 ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
21 Animals (for slaughter and export) 
21A Calves 
21 B Cattle excluding calves 
21 C Pigs 
21 D Sheep and lambs 
21 E Poultry 
21 F Other animals 
22 Milk 
23 Eggs 
24 Other animal products 
1 1 5 , 1 1 2 0 , 2 1 1 6 , 7 1 1 2 , 7 1 0 7 , 0 1 0 0 , 0 9 6 , 9 9 6 , 6 8 6 , 9 8 3 , 7 ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 
1 2 0 
1 2 1 
1 2 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 2 5 
1 1 3 
1 0 5 
1 0 2 
1 0 1 
8 
7 
2 
ít 
2 
9 
1 
8 
1 
2 
1 2 1 
1 2 1 
1 2 3 
1 3 5 
1 1 7 
1 2 1 
1 1 6 
U I 
1 1 3 
1 2 0 
9 
5 
5 
0 
1 
8 
7 
8 
3 
1 
U I 
1 1 5 
1 1 2 
1 1 2 
1 0 1 
1 2 1 
U I 
1 2 1 
1 0 1 
1 0 2 
5 
5 
6 
8 
1 
3 
6 
6 
5 
7 
U I 
1 2 1 
1 1 3 
1 0 5 
1 1 3 
1 1 3 
1 1 0 
1 1 5 
1 1 0 
9 3 
9 
0 
3 
7 
2 
7 
9 
1 
3 
9 
1 0 6 
1 0 8 
1 0 5 
1 0 1 
1 1 0 
1 0 7 
1 1 2 
U I 
9 2 
8 0 
8 
1 
7 
8 
5 
1 
3 
1 
8 
7 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 D 
1 0 0 
1 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 7 
1 0 1 
9 8 
9 2 
1 0 5 
9 8 
9 9 
9 1 
1 0 2 
9 3 
1 
0 
6 
0 
1 
2 
7 
3 
7 
2 
9 6 
9 7 
9 6 
9 6 
1 0 2 
9 1 
9 8 
9 7 
9 3 
9 2 
1 
1 
9 
1 
3 
1 
3 
6 
8 
9 
8 8 
8 7 
8 7 
8 1 
1 0 0 
9 2 
9 2 
9 7 
8 5 
9 5 
1 
7 
7 
0 
3 
6 
1 
0 
3 
9 
8 1 
8 6 
8 3 
7 7 
9 5 
9 1 
8 6 
9 1 
89 
8 7 
1 
2 
0 
3 
1 
1 
1 
9 
1 
6 
8 1 
8 5 
7 7 
7 8 
9 2 
8 6 
8 0 
9 0 
7 8 
8 8 
2 
0 
5 
8 
1 
8 
0 
7 
2 
9 
Animaux (boucherie et exportation) 
Veaux 
Bovins sans veaux 
Porcs 
Moutons et agneaux 
Volailles 
Autres animaux 
Lait 
Œufs 
Autres produits animaux 
20 
21 
21 A 
21 B 
21 C 
21 D 
21 E 
21 F 
22 
23 
24 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
1980 = 100 
Excluding VAT 
1975 1976 
DEFLATED PRICE INDICES/INDICES DES PRIX DEFLATES 
1977 1978 
NEDERLAND 
1979 1980 1981 1982 1983 1981 1985 
INDICES CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
1980 = 100 
TVA exclue 
0 TOTAL 
(0) TOTAL (excl. fruit and vegetables) 
1 2 1 , 5 1 2 6 , 2 1 1 5 , 5 1 0 6 , 2 1 0 3 , 1 1 0 0 , 0 1 0 1 , 9 9 9 , 7 9 9 , 0 9 7 , 7 9 3 , 7 
1 2 2 , 8 1 2 6 , 1 1 1 5 , 6 1 0 7 , 1 1 0 1 , 3 1 0 0 , 0 1 0 1 , 3 1 0 0 , 9 9 9 , 7 9 7 , 1 9 3 , 5 
TOTAL 
TOTAL (sans fruits et légumes) 
0 
10) 
1 CROP PRODUCTS 
(11 CROP PRODUCTS (excl. fruit and vegetablesl 
11 Cereals and rice 
12 Root crops 
12 A Potatoes for consumpt ion 
12 B Sugar beet 
12 C Others 
13 Fruit 
13 A Fresh fruit 
13 Β Nuts and dried fruit 
14 Fresh vegetables 
15 Wine must /Wine 
16 Olives and olive oil 
17 Seeds 
18 Flowers, ornamental plants and tree­nursery products 
19 Other crop products 
119,8 
121,0 
121 ,2 
118,0 
207,9 
123 ,7 
112,3 
1 3 6 , 3 1 1 3 , 9 
1 1 1 , 9 1 1 3 , 2 
1 2 1 . 5 1 1 1 , 3 
2 2 6 , 2 1 1 2 , 7 
1 9 0 , 8 1 1 9 , 1 
1 0 2 . 6 9 1 , 1 
1 1 0 , 2 1 0 8 , 1 
1 1 1 , 8 1 3 0 , 5 1 6 5 , 1 
1 1 1 , 8 1 3 0 , 5 1 6 5 , 1 
1 0 0 , 9 1 0 0 , 7 1 0 0 , 0 1 0 0 , 5 9 3 , 5 1 0 0 , 2 
1 0 3 , 1 1 0 2 , 7 1 0 0 , 0 9 7 , 8 9 5 , 5 1 0 3 , 5 
1 0 9 , 8 1 0 5 , 0 1 0 0 , 0 1 0 1 , 9 1 0 0 , 0 1 0 1 , 9 
9 2 . 0 1 0 1 , 3 1 0 0 , 0 9 8 , 6 9 8 , 9 1 1 5 , 9 
8 7 . 1 1 2 3 , 6 1 0 0 , 0 1 1 3 , 6 1 3 1 , 8 1 5 3 , 0 
B 9 , 7 9 2 , 9 1 0 0 , 0 8 7 , 1 7 6 , 7 9 7 , 7 
1 0 5 , 8 1 0 2 , 1 1 0 0 , 0 1 0 2 , 5 101 ,7 1 0 1 , 6 
122 ,1 
122 ,1 
91,2 100,0 117,9 117,7 121,7 
91,2 100,0 117,9 117,7 121,7 
101 ,5 
101 ,1 
90,9 
117,5 
176,5 
87,7 
97,6 
133,5 
133 ,5 
92,1 
90,9 
82 ,9 
83,3 
66 ,6 
88,1 
97,1 
119 ,5 
119,5 
1 0 5 , 7 1 2 3 , 9 1 0 7 , 1 9 2 , 2 9 7 , 2 1 0 0 , 0 9 9 , 6 8 0 , 2 8 8 , 1 9 7 , 5 9 1 , 6 
1 1 2 , 8 1 5 6 , 1 1 1 1 , 8 1 1 1 , 7 1 0 3 , 6 1 0 0 , 0 9 6 , 1 1 0 5 , 5 1 3 1 , 0 1 1 5 , 1 1 0 1 , 2 
1 1 1 , 0 1 0 5 , 1 1 0 8 , 6 1 0 5 , 2 1 0 1 , 5 1 0 0 , 0 9 6 , 9 9 1 , 6 9 3 , 5 9 3 , 3 9 3 , 2 
1 2 8 , 0 1 1 8 , 1 1 2 5 , 1 9 6 , 9 1 0 1 , 3 1 0 0 , 0 1 0 2 , 7 1 0 1 , 6 1 0 8 , 5 1 1 0 , 0 1 0 8 , 9 
PRODUITS VEGETAUX 
PRODUITS VEGETAUX (sans fruits et légumes! 
Céréales et riz 
Plantes sarclées 
Pommes de terre de consommation 
Betteraves sucrières 
Autres 
Fruits 
Fruits frais 
Fruits secs 
1 
(Il 
H 
12 
12A 
12B 
12C 
13 
13A 
13B 
Légumes frais 14 
Moût/Vin 15 
Olives et huile d'olive 16 
Semences 17 
Fleurs, plantes ornementales et produits de pépinière 18 
Autres produits végétaux 19 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 1 2 2 , 1 1 2 1 , 0 1 1 6 , 1 1 0 8 , 9 1 0 1 , 8 1 0 0 , 0 1 0 2 , 6 1 0 2 , 8 9 8 , 3 9 5 , 7 9 1 , 1 ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 
21 
21 A 
21 B 
21 C 
21 D 
21 E 
21 F 
22 
23 
24 
Animals (for slaughter and export) 
Calves 
Cattle excluding calves 
Pigs 
Sheep and lambs 
Poultry 
Other animals 
Milk 
Eggs 
Other animal products 
1 3 2 
1 3 7 
1 2 2 
1 3 9 
1 3 9 
1 1 1 
1 0 3 
1 1 2 
1 0 9 
1 2 5 
5 
6 
2 
5 
1 
5 
2 
1 
1 
0 
1 3 0 
1 2 3 
1 1 7 
1 1 0 
1 2 6 
1 1 5 
9 5 
1 0 9 
1 2 3 
1 0 2 
3 
9 
3 
9 
7 
9 
3 
7 
1 
7 
1 2 1 
1 2 1 
1 1 6 
1 2 5 
1 1 8 
1 1 2 
9 2 
1 0 9 
1 1 8 
1 1 6 
1 
1 
7 
1 
8 
6 
2 
9 
2 
5 
1 1 3 
1 2 2 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 6 
1 0 3 
9 6 
1 0 6 
9 3 
1 1 8 
0 
1 
2 
7 
8 
3 
2 
1 
6 
0 
1 0 7 
1 1 1 
1 0 7 
1 0 8 
1 0 8 
1 0 2 
9 9 
1 0 3 
9 2 
1 0 6 
9 
1 
0 
1 
5 
1 
1 
1 
0 
3 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 0 6 
1 1 2 
1 0 2 
1 0 7 
1 1 1 
9 8 
1 0 1 
9 8 
1 0 1 
9 7 
2 
2 
8 
5 
7 
7 
9 
1 
9 
6 
1 0 6 
1 1 1 
1 0 1 
1 1 0 
1 0 2 
9 0 
1 0 0 
1 0 1 
8 2 
1 0 6 
8 
0 
7 
7 
9 
5 
5 
1 
2 
8 
9 8 
1 0 7 
9 9 
9 7 
1 0 3 
8 6 
9 0 
1 0 0 
8 5 
1 0 1 
1 
9 
1 
6 
7 
9 
3 
5 
6 
8 
9 5 
9 7 
8 9 
9 6 
1 0 1 
9 3 
8 9 
9 7 
8 7 
8 9 
3 
6 
9 
9 
7 
5 
3 
6 
3 
6 
9 1 
9 9 
9 0 
9 5 
9 8 
9 1 
8 7 
9 6 
7 8 
9 2 
6 
1 
9 
6 
9 
3 
7 
7 
8 
6 
Animaux (boucherie et exportation) 
Veaux 
Bovins sans veaux 
Porcs 
Moutons et agneaux 
Volailles 
Autres animaux 
Lait 
Œufs 
Autres produits animaux 
20 
21 
21 A 
21 B 
21 C 
21 D 
21 E 
21 F 
22 
23 
24 
en 
PO 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
1980 = 100 
Excluding VAT 
1 9 7 5 1 9 7 6 
DEFLATED PRICE INDICES/INDICES DES PRIX DEFLATES 
1977 1978 
BELGIQUE/BELGIE 
1979 1980 1981 1982 1983 1981 1985 
INDICES CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
1980 = 100 
TVA exclue 
0 TOTAL 
(0) TOTAL (excl. fruit and vegetables! 
1 2 2 , 5 1 2 9 , 1 1 1 5 , 9 1 0 6 , 5 1 0 1 , 1 1 0 0 , 0 1 0 2 , 3 1 0 5 , 7 1 0 5 , 1 1 0 1 , 0 9 1 , 1 
1 2 2 , 5 1 2 9 , 1 1 1 1 , 5 1 0 5 , 7 1 0 1 , 1 1 0 0 , 0 1 0 1 , 1 1 0 5 , 2 1 0 1 , 1 9 9 , 1 9 3 , 0 
TOTAL 
TOTAL (sans fruits et légumes) 
0 
(0) 
1 CROP PRODUCTS 
( I l CROP PRODUCTS (excl. fruit and vegetablesl 
11 Cereals and rice 
12 Root crops 
12 A Potatoes for consumpt ion 
12 B Sugar beet 
12 C Others 
13 
13A 
13 Β 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
Fruit 
Fresh fruit 
Nuts and dried fruit 
Fresh vegetables 
Wine must /Wine 
Olives and olive oil 
Seeds 
Flowers, ornamental plants and tree­nursery products 
Other crop products 
1 2 3 , 1 1 1 8 , 6 1 1 7 , 1 1 0 1 , 1 1 0 3 , 0 1 0 0 , 0 1 0 1 , 7 1 0 2 , 3 1 1 0 , 6 1 0 6 , 1 9 3 , 2 
1 2 3 , 7 1 5 8 , 1 1 1 1 , 6 9 9 , 9 1 0 2 , 7 1 0 0 , 0 9 5 , 8 9 7 , 8 1 1 0 , 3 1 0 2 , 0 8 6 , 0 
1 2 0 , 3 1 2 1 , 2 1 1 1 , 5 1 0 7 , 8 1 0 5 , 7 1 0 0 , 0 1 0 0 , 5 1 0 1 , 0 1 0 5 , 3 9 1 , 3 8 5 , 8 
1 3 9 . 1 2 2 0 , 1 1 1 2 , 3 8 9 , 6 1 0 0 , 1 1 0 0 , 0 9 3 , 5 9 1 , 9 1 2 5 , 1 1 1 7 , 7 8 1 , 7 
1 9 0 . 2 1 6 6 , 1 1 2 6 , 7 6 7 , 1 1 1 1 , 8 1 0 0 , 0 1 0 1 , 8 1 1 8 , 6 1 8 0 , 2 1 6 9 , 7 6 1 , 9 
1 1 7 . 0 1 1 1 , 5 1 0 6 , 0 9 9 , 5 9 1 , 0 1 0 0 , 0 8 8 , 5 8 1 , 1 1 0 0 , 8 9 1 , 8 9 0 , 1 
1 3 9 . 1 2 2 0 , 1 1 1 2 , 3 8 9 , 6 1 0 0 , 1 1 0 0 , 0 9 3 , 5 9 1 , 9 1 2 5 , 1 1 1 7 , 7 8 1 , 7 
1 5 1 , 9 1 3 5 , 2 1 6 1 , 1 1 3 0 , 1 1 0 9 , 8 1 0 0 , 0 1 3 1 , 2 1 6 3 , 0 1 3 3 , 1 1 3 1 , 8 1 1 1 , 6 
1 5 1 , 9 1 3 5 , 2 1 6 1 , 1 1 3 0 , 1 1 0 9 , 8 1 0 0 , 0 1 3 1 , 2 1 6 3 , 0 1 3 3 , 1 1 3 1 , 8 1 1 1 , 6 
1 1 1 , 0 1 3 0 , 2 1 1 1 , 1 1 0 5 , 7 1 0 1 , 3 1 0 0 , 0 1 0 3 , 7 9 0 , 8 1 0 2 , 9 1 0 5 , 1 1 0 2 , 6 
1 2 3 , 7 1 5 8 , 1 1 1 1 , 6 9 9 , 9 1 0 2 , 7 1 0 0 , 0 9 5 , 8 9 7 , 8 1 1 0 , 3 1 0 2 , 0 8 6 , 0 
1 0 9 , 0 1 1 5 , 5 1 1 2 , 0 1 1 0 , 0 1 0 6 , 1 1 0 0 , 0 9 5 , 1 9 7 , 5 9 9 , 0 9 1 , 8 9 1 , 8 
1 0 5 , 6 1 3 2 , 6 9 3 , 1 8 5 , 6 8 8 , 1 1 0 0 , 0 9 2 , 2 8 8 , 5 9 0 , 2 8 5 , 0 8 9 , 6 
PRODUITS VEGETAUX 
PRODUITS VEGETAUX (sans fruits et légumes! 
Céréales et riz 
Plantes sarclées 
Pommes de terre de consommat ion 
Betteraves sucrières 
Autres 
Fruits 
Fruits frais 
Fruits secs 
1 
111 
11 
12 
12A 
12B 
12C 
13 
13A 
13B 
Légumes frais 14 
Moût /Vin 15 
Olives et huile d'ol ive 16 
Semences 17 
Fleurs, plantes ornementales et produits de pépinière 18 
Autres produits végétaux 19 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 1 2 2 , 2 1 2 0 , 5 1 1 5 , 3 1 0 7 , 1 1 0 1 , 5 1 0 0 , 0 1 0 2 , 6 1 0 7 , 3 1 0 2 , 6 9 8 , 7 9 5 , 0 ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 
21 
21 A 
21 B 
21 C 
21 D 
21 E 
21 F 
22 
23 
24 
Animals (for slaughter and export) 
Calves 
Cattle excluding calves 
Pigs 
Sheep and lambs 
Poultry 
Other animals 
Milk 
Eggs 
Other animal products 
1 2 5 
1 2 5 
1 2 1 
1 2 8 
1 1 5 
1 2 0 
1 1 5 
1 1 7 
1 0 8 
9 0 
2 
'9 
0 
8 
5 
1 
1 
5 
5 
8 
1 2 1 
1 1 7 
1 1 1 
1 2 7 
1 2 6 
1 1 9 
1 1 2 
1 1 6 
1 3 1 
9 0 
5 
7 
6 
2 
7 
9 
7 
1 
1 
9 
1 1 5 
1 1 6 
1 1 1 
1 1 9 
H I 
1 1 1 
1 0 7 
1 1 2 
1 2 3 
8 3 
8 
3 
2 
9 
7 
7 
7 
7 
1 
6 
1 0 7 
1 1 9 
1 0 8 
1 0 7 
1 1 0 
9 9 
1 0 3 
1 1 0 
9 1 
8 3 
8 
1 
2 
2 
7 
7 
8 
3 
1 
3 
1 0 5 
1 1 1 
1 0 5 
1 0 5 
1 0 0 
1 0 2 
1 0 0 
1 0 6 
8 1 
9 5 
7 
9 
9 
1 
5 
0 
7 
0 
5 
3 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 0 3 
1 0 7 
1 0 2 
1 0 1 
1 1 6 
9 7 
1 0 1 
99 
1 0 7 
1 0 5 
1 
1 
6 
1 
1 
3 
0 
6 
1 
5 
1 1 0 
1 1 2 
1 0 9 
1 1 3 
1 2 1 
9 3 
1 0 9 
1 0 1 
7 7 
9 9 
7 
3 
0 
8 
2 
6 
1 
9 
1 
2 
1 0 2 
1 0 9 
1 0 3 
1 0 1 
1 1 6 
9 5 
1 0 3 
1 0 7 
8 5 
9 2 
1 
1 
6 
5 
0 
3 
0 
1 
3 
7 
9 7 
9 6 
9 3 
1 0 0 
1 0 3 
9 7 
9 6 
1 0 2 
9 6 
9 2 
6 
6 
5 
5 
7 
8 
6 
3 
2 
5 
9 5 
9 7 
9 1 
9 7 
1 0 1 
9 1 
9 2 
9 7 
8 2 
8 8 
0 
1 
I 
9 
5 
5 
7 
7 
7 
2 
Animaux (boucherie et exportation) 
Veaux 
8ovins sans veaux 
Porcs 
Moutons et agneaux 
Volailles 
Autres animaux 
Lait 
Œufs 
Autres produits animaux 
20 
21 
21 A 
21 B 
21 C 
21 D 
21 E 
21 F 
22 
23 
24 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
1980 = 100 
Excluding VAT 
DEFLATED PRICE INDICES/INDICES DES PRIX DEFLATES 
LUXEMBOURG 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1981 1985 
INDICES CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
1980 = 100 
TVA exclue 
0 TOTAL 
(0) TOTAL (excl. fruit and vegetables) 
1 1 7 , 7 1 1 6 , 2 1 1 1 , 5 1 0 5 , 9 1 0 3 , 5 1 0 0 , 0 9 9 , 8 1 0 5 , 1 1 0 5 , 1 9 8 , 1 9 7 , 1 
1 1 6 , 1 1 1 5 , 8 1 0 9 , 2 1 0 5 , 7 1 0 3 , 5 1 0 0 , 0 9 9 , 6 1 0 5 , 9 1 0 5 , 7 9 8 , 7 9 7 , 5 
TOTAL 
TOTAL (sans fruits et légumes) 
0 
10) 
1 CROP PRODUCTS 
(1) CROP PRODUCTS (excl. fruit and vegetablesl 
11 Cereals and rice 
12 Root crops 
12 A Potatoes for consumption 
12 B Sugar beet 
12 C Others 
13 
13A 
13B 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
Fruit 
Fresh fruit 
Nuts and dried fruit 
Fresh vegetables 
Wine must /Wine 
Olives and olive oil 
Seeds 
Flowers, ornamental plants and tree-nursery products 
Other crop products 
1 1 7 . 7 1 2 8 , 9 1 1 5 , 1 1 0 5 , 6 1 0 2 , 5 1 0 0 , 0 1 0 2 , 1 9 0 , 1 1 0 2 , 0 8 2 , 5 7 7 , 6 
1 0 7 . 5 1 2 8 , 6 9 8 , 2 1 0 1 , 1 1 0 2 , 8 1 0 0 , 0 1 0 1 , 6 9 3 , 5 1 0 3 , 8 8 1 , 3 7 3 , 2 
1 1 8 , 3 1 1 6 , 1 1 0 9 , 5 1 0 7 , 3 1 0 1 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 5 , 5 1 0 8 , 3 9 1 , 1 8 5 , 9 
1 5 7 . 8 2 8 7 , 3 1 2 3 , 8 1 2 0 , 1 1 0 0 , 8 1 0 0 , 0 1 0 6 , 8 1 1 9 , 0 1 8 9 , 1 1 0 9 , 0 8 7 , 5 
1 5 7 , 8 2 8 7 , 3 1 2 3 , 8 1 2 0 , 1 1 0 0 , 8 1 0 0 , 0 1 0 6 , 8 1 1 9 , 0 1 8 9 , 1 1 0 9 , 0 8 7 , 5 
1 9 1 , 1 1 3 7 , 3 2 1 2 , 2 1 1 7 , 7 9 9 , 3 1 0 0 , 0 1 0 6 , 2 9 1 , 1 1 2 9 , 1 1 1 9 , 9 1 3 9 , 8 
1 9 1 , 1 1 3 7 , 3 2 1 2 , 2 1 1 7 , 7 9 9 , 3 1 0 0 , 0 1 0 6 , 2 9 1 , 1 1 2 9 , 1 1 1 9 , 9 1 3 9 , 8 
1 2 9 . 6 1 2 2 , 9 1 3 2 , 5 1 0 3 , 1 1 0 3 , 7 1 0 0 , 0 1 0 1 , 8 6 3 , 8 5 8 , 8 5 1 , 0 5 1 , 6 
7 3 , 9 7 5 , 3 7 1 , 1 9 1 , 5 1 0 2 , 3 1 0 0 , 0 1 0 1 , 2 6 9 , 0 6 2 , 1 5 1 , 8 5 2 , 6 
PRODUITS VEGETAUX 
PRODUITS VEGETAUX (sans fruits et légumesl 
Céréales et riz 
Plantes sarclées 
Pommes de terre de consommat ion 
Betteraves sucrières 
Autres 
Fruits 
Fruits frais 
Fruits secs 
1 
(1) 
11 
12 
12 A 
12B 
12C 
13 
13A 
13 B 
Légumes frais 14 
Moût /Vin 15 
Olives et huile d'ol ive 16 
Semences 17 
Fleurs, plantes ornementales et produits de pépinière 18 
Autres produits végétaux 19 
20 ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
21 Animals (for slaughter and export) 
21A Calves 
21 B Cattle excluding calves 
21 C Pigs 
21 D Sheep and lambs 
21 E Poultry 
21 F Other animals 
22 Milk 
23 Eggs 
24 Other animal products 
1 1 7 , 7 1 1 1 , 0 1 1 0 , 8 1 0 5 , 9 1 0 3 , 6 1 0 0 , 0 9 9 , 1 1 0 7 , 7 1 0 6 , 0 1 0 1 , 2 1 0 0 , 9 
1 1 7 , 1 1 1 1 , 6 1 1 1 , 5 1 0 9 , 8 1 0 3 , 1 1 0 0 , 0 1 0 2 , 6 1 1 1 , 8 1 0 7 , 6 1 0 0 , 6 9 8 , 1 
1 2 0 , 1 1 0 8 , 7 1 1 6 , 5 1 2 0 , 3 1 1 1 , 0 1 0 0 , 0 1 0 1 , 8 1 1 5 , 7 1 1 0 , 1 9 1 , 8 1 0 1 , 9 
1 1 3 , 3 1 1 1 , 1 1 1 5 , 2 1 1 1 , 2 1 0 5 , 0 1 0 0 , 0 1 0 2 , 6 1 1 1 , 8 1 1 0 , 5 1 0 3 , 2 9 8 , 9 
1 2 7 , 3 1 2 1 , 9 1 1 2 , 1 1 0 1 , 1 9 7 , 2 1 0 0 , 0 1 0 2 , 1 1 1 1 , 9 9 8 , 8 9 1 , 9 9 5 , 2 
1 1 7 , 1 1 1 1 , 6 1 1 1 , 5 1 0 9 , 8 1 0 3 , 1 1 0 0 , 0 1 0 2 , 6 1 1 1 , 8 1 0 7 , 6 1 0 0 , 6 9 8 , 1 
1 1 8 , 1 1 1 3 , 2 1 0 7 , 0 1 0 2 , 8 1 0 1 , 1 1 0 0 , 0 9 5 , 7 1 0 2 , 0 1 0 1 , 8 1 0 1 , 5 1 0 1 , 1 
1 2 0 , 5 1 1 7 , 6 1 1 9 , 0 9 7 , 9 9 1 , 1 1 0 0 , 0 1 1 3 , 8 9 3 , 3 9 9 , 1 1 0 5 , 1 8 9 , 1 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 
Animaux (boucherie et exportation) 
Veaux 
Bovins sans veaux 
Porcs 
Moutons et agneaux 
Volailles 
Autres animaux 
Lait 
Œufs 
Autres produits animaux 
20 
21 
21 A 
21 B 
21 C 
21 D 
21 E 
21 F 
22 
23 
24 
en 
eo 
en 
■p> 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
1980 = 100 
Excluding VAT 
1 9 7 5 1 9 7 6 
DEFLATED PRICE INDICES/INDICES DES PRIX DEFLATES 
1977 1978 
UNITED KINGDOM 
1979 1980 1981 1982 1983 1981 
INDICES CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
1980 = 100 
TVA exclue 
1 9 8 5 
0 TOTAL 
(0) TOTAL (excl. fruit and vegetables) 
1 2 3 , 1 1 3 8 , 2 1 2 2 , 2 1 1 5 , 2 1 1 2 , 0 1 0 0 , 0 9 9 , 1 9 8 , 5 9 9 , 0 9 1 , 5 8 7 , 3 
1 2 1 , 7 1 3 7 , 7 1 2 0 , 0 1 1 5 , 0 1 1 1 , 1 1 0 0 , 0 9 8 , 9 9 8 , 6 9 8 , 5 9 1 , 0 8 6 , 2 
TOTAL 
TOTAL (sans fruits et légumes) 
0 
ΙΟΙ 
1 CROP PRODUCTS 
(11 CROP PRODUCTS (excl. fruit and vegetablesl 
11 Cereals and rice 
12 Root crops 
12 A Potatoes for consumption 
12 B Sugar beet 
12 C Others 
13 Fruit 
13 A Fresh fruit 
13 Β Nuts and dried fruit 
14 Fresh vegetables 
15 Wine must /Wine 
16 Olives and olive oil 
17 Seeds 
18 Flowers, ornamental plants and tree­nursery products 
19 Other crop products 
1 3 7 , 9 1 7 5 , 1 1 3 6 , 8 1 1 6 , 2 1 1 8 , 1 1 0 0 , 0 1 0 0 , 1 9 9 , 7 1 0 7 , 9 9 9 , 0 8 5 , 6 
1 3 7 , 2 1 8 3 , 8 1 3 3 , 2 1 1 6 , 0 1 1 8 , 2 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 1 1 0 8 , 1 9 8 , 6 8 1 , 2 
1 1 8 , 6 1 3 1 , 1 1 1 9 , 5 1 1 8 , 1 1 1 5 , 5 1 0 0 , 0 9 8 , 5 9 7 , 7 1 0 3 , 6 9 1 , 1 8 1 , 8 
2 1 2 , 2 3 6 5 , 1 1 7 6 , 1 1 0 9 , 2 1 3 1 , 7 1 0 0 , 0 1 0 9 , 9 1 1 5 , 2 1 3 1 , 3 1 2 1 , 6 7 1 , 1 
2 6 1 . 6 5 3 1 , 7 2 1 6 , 9 1 0 1 , 3 1 1 7 , 0 1 0 0 , 0 1 2 1 , 2 1 2 9 , 1 1 6 1 , 1 1 5 0 , 1 7 1 , 3 
1 3 7 , 9 1 2 5 , 9 1 1 9 , 2 1 1 6 , 1 1 1 7 , 1 1 0 0 , 0 9 3 , 8 9 5 , 1 9 1 , 6 8 7 , 9 7 8 , 0 
1 1 6 . 7 1 1 2 , 5 1 7 9 , 9 1 1 6 , 9 1 1 5 , 0 1 0 0 , 0 1 1 2 , 6 1 0 9 , 5 1 1 2 , 0 1 0 7 , 9 1 0 7 , 7 
1 1 6 , 7 1 1 2 , 5 1 7 9 , 9 1 1 6 , 9 1 1 5 , 0 1 0 0 , 0 1 1 2 , 6 1 0 9 , 5 1 1 2 , 0 1 0 7 , 9 1 0 7 , 7 
1 3 8 , 6 1 1 1 , 7 1 3 9 , 9 1 0 7 , 3 1 2 0 , 2 1 0 0 , 0 9 8 , 5 9 3 , 1 1 0 1 , 3 9 7 , 9 9 9 , 6 
1 3 0 , 9 2 3 8 , 7 1 8 3 , 9 1 1 7 , 5 1 1 1 , 6 1 0 0 , 0 9 0 , 3 8 9 , 8 8 6 , 0 9 3 , 5 6 5 , 1 
1 1 1 , 3 1 2 5 , 7 1 2 0 , 5 1 2 7 , 8 1 1 2 , 1 1 0 0 , 0 9 2 , 7 9 1 , 5 9 3 , 1 9 2 , 0 1 0 1 , 2 
1 1 2 , 3 1 1 2 , 1 1 0 7 , 0 1 0 1 , 8 1 0 5 , 2 1 0 0 , 0 9 8 , 1 9 6 , 7 1 0 5 , 1 9 8 , 5 8 5 , 7 
PRODUITS VEGETAUX 
PRODUITS VEGETAUX (sans fruits et légumes! 
Céréales et riz 
Plantes sarclées 
Pommes de terre de consommat ion 
Betteraves sucrières 
Autres 
Fruits 
Fruits frais 
Fruits secs 
1 
(11 
12 
12 A 
12B 
12C 
13 
13A 
13B 
Légumes frais 14 
Moût/Vin 15 
Olives et huile d'ol ive 16 
Semences 17 
Fleurs, plantes ornementales et produits de pépinière 18 
Autres produits végétaux 19 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
21 
21 A 
21 B 
21 C 
21 D 
21 E 
21 F 
22 
23 
24 
Animals (for slaughter and export) 
Calves 
Cattle excluding calves 
Pigs 
Sheep and lambs 
Poultry 
Other animals 
Milk 
Eggs 
Other animal products 
1 1 5 , 5 1 1 9 , 3 1 1 1 , 7 1 1 1 , 7 1 0 8 , 7 1 0 0 , 0 9 8 , 1 9 7 , 8 9 1 , 5 9 2 , 2 8 8 , 2 
1 1 2 , 0 1 1 7 , 2 1 1 3 , 3 1 1 8 , 1 1 1 1 , 9 1 0 0 , 0 9 9 , 0 9 8 , 7 9 5 , 9 9 1 , 3 8 8 , 6 
9 8 , 8 1 1 0 , 9 1 0 6 , 3 1 1 3 , 9 1 1 1 , 1 1 0 0 , 0 1 0 0 , 1 1 0 1 , 6 1 0 0 , 3 9 1 , 1 8 9 , 6 
1 3 6 , 7 1 3 0 , 7 1 1 7 , 1 1 2 2 , 7 1 1 0 , 2 1 0 0 , 0 9 6 , 6 9 2 , 2 8 3 , 6 9 3 , 0 8 3 , 7 
9 9 , 8 1 1 1 , 5 1 1 7 , 8 1 1 8 , 7 1 1 2 , 7 1 0 0 , 0 1 0 7 , 7 1 0 8 , 5 1 0 9 , 7 1 0 3 , 1 9 9 , 5 
1 2 2 , 3 1 1 7 , 0 1 2 1 , 2 1 2 1 , 7 1 1 5 , 5 1 0 0 , 0 9 1 , 7 9 2 , 3 9 1 , 1 8 8 , 1 8 1 , 6 
1 2 0 , 3 1 2 2 , 5 1 1 5 , 6 1 1 0 , 1 1 0 1 , 2 1 0 0 , 0 9 8 , 5 9 9 , 0 9 7 , 1 9 1 , 1 9 1 , 3 
1 1 9 . 5 1 1 9 , 5 1 1 7 , 6 1 0 5 , 2 1 0 3 , 9 1 0 0 , 0 9 5 , 0 8 8 , 7 7 5 , 8 8 3 , 3 7 3 , 7 
1 2 3 . 6 1 2 9 , 2 1 1 9 , 5 1 3 9 , 0 1 2 7 , 7 1 0 0 , 0 8 8 , 6 8 1 , 3 7 8 , 5 7 8 , 1 7 9 , 9 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 
Animaux (boucherie et exportation) 
Veaux 
Bovins sans veaux 
Porcs 
Moutons et agneaux 
Volailles 
Autres animaux 
Lait 
Œufs 
Autres produits animaux 
20 
21 
21 A 
21 B 
21 C 
21 D 
21 E 
21 F 
22 
23 
24 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
1980 = 100 
Excluding VAT 
DEFLATED PRICE INDICES/INDICES DES PRIX DEFLATES 
1975 1976 1977 1978 
IRELAND 
1979 1980 1981 1982 1983 
INDICES CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
1980 = 100 
TVA exclue 
0 TOTAL 
(0) TOTAL (excl. fruit and vegetables) 
1 CROP PRODUCTS 
111 CROP PRODUCTS (excl. fruit and vegetables) 
11 Cereals and rice 
12 Root crops 
12 A Potatoes for consumpt ion 
12 Β Sugar beet 
12 C Others 
13 Fruit 
13 A Fresh fruit 
13 Β Nuts and dried fruit 
14 Fresh vegetables 
15 Wine must /Wine 
16 Olives and olive oil 
17 Seeds 
18 Flowers, ornamental plants and tree­nursery products 
19 Other crop products 
1 1 1 , 0 1 1 6 , 3 1 2 7 , 0 1 2 9 , 1 1 2 0 , 7 1 0 0 , 0 9 7 , 8 
1 1 0 , 8 1 1 6 , 3 1 2 7 , 1 1 3 0 , 1 1 2 1 , 1 1 0 0 , 0 9 7 , 7 
1 2 2 . 6 1 3 1 , 9 1 2 7 , 6 1 1 3 , 3 1 2 2 , 8 1 0 0 , 0 
1 2 3 , 0 1 3 5 , 2 1 3 1 , 5 1 1 6 , 0 1 2 7 , 3 1 0 0 , 0 
1 2 1 . 2 1 2 7 , 1 1 1 0 , 1 1 3 0 , 7 1 1 9 , 8 1 0 0 , 0 
1 2 0 . 7 1 5 0 , 6 1 1 1 , 2 8 7 , 8 1 1 1 , 9 1 0 0 , 0 1 0 1 , 2 1 0 3 , 2 
1 1 5 . 3 1 8 3 , 6 1 0 6 , 2 5 1 , 2 1 6 8 , 0 1 0 0 , 0 1 1 1 , 5 1 2 3 , 7 
1 2 6 , 6 1 1 5 , 1 1 2 2 , 8 1 2 1 , 0 1 1 3 , 8 1 0 0 , 0 9 0 , 1 8 1 , 1 
9 7 
9 7 
9 1 
9 3 
8 9 
 
1 
1 
1 
9 0 
9 0 
8 6 
8 8 
8 0 
1 
8 
0 
7 
7 
8 6 
8 7 
8 5 
8 6 
8 8 
9 
1 
1 
3 
1 
8 2 
8 2 
8 1 
8 2 
7 3 
1 
5 
7 
8 
3 
7 6 
7 6 
6 5 
6 1 
6 1 
0 
2 
3 
1 
1 
8 3 , 7 1 0 0 , 0 6 3 , 6 
8 6 , 5 1 2 7 , 7 5 6 , 3 
8 0 , 7 7 0 , 2 7 1 , 1 
1 2 0 , 8 1 1 6 , 7 1 0 9 , 6 1 0 0 , 8 1 0 1 , 9 1 0 0 , 0 1 0 0 , 5 7 3 , 0 8 1 , 1 7 6 , 5 7 0 , 8 
1 2 1 , 3 1 2 7 , 7 1 1 1 , 1 1 3 0 , 1 1 1 9 , 9 1 0 0 , 0 8 7 , 6 6 1 , 1 
TOTAL 0 
TOTAL (sans fruits et légumesl (0) 
PRODUITS VEGETAUX 1 
PRODUITS VEGETAUX (sans fruits et légumesl 111 
Céréales et riz 11 
Plantes sarclées 12 
Pommes de terre de consommat ion 12 A 
Betteraves sucrières 12 B 
Autres 12 C 
Fruits 13 
Fruits frais 13 A 
Fruits secs 13 B 
Légumes frais 14 
Moût /Vin 16 
Olives et huile d'ol ive 16 
Semences 17 
Fleurs, plantes ornementales et produits de pépinière 18 
Autres produits végétaux 19 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
21 
21 A 
21 B 
21 C 
21 D 
21 E 
21 F 
22 
23 
24 
Animals (for slaughter and export) 
Calves 
Cattle excluding calves 
Pigs 
Sheep and lambs 
Poultry 
Other animals 
Milk 
Eggs 
Other animal products 
1 0 9 , 1 1 1 3 , 8 1 2 6 , 9 1 3 2 , 0 1 2 0 , 3 1 0 0 , 0 9 8 , 3 9 1 , 1 8 7 , 2 8 2 , 5 7 7 , 8 
1 0 5 , 1 1 1 5 , 2 1 2 5 , 8 1 3 3 , 8 1 2 1 , 3 1 0 0 , 0 1 0 0 , 5 9 3 , 1 8 7 , 8 8 3 , 6 7 7 , 1 
9 8 , 6 1 1 3 , 6 1 2 6 , 1 1 3 1 , 9 1 2 2 , 0 1 0 0 , 0 1 0 1 , 9 
1 1 0 , 5 1 3 0 , 0 1 3 6 , 9 1 3 2 , 7 1 1 5 , 5 1 0 0 , 0 9 6 , 1 
8 1 , 0 1 0 2 , 0 9 5 , 7 1 3 0 , 3 1 3 1 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 1 
1 2 5 , 7 1 1 2 , 9 1 2 2 , 9 1 2 3 , 6 1 1 5 , 3 1 0 0 , 0 9 3 , 0 
9 5 , 2 9 0 , 8 8 6 , 7 8 0 , 2 
8 8 , 0 7 8 , 8 7 5 , 0 6 9 , 7 
8 7 , 0 8 2 , 8 7 5 , 2 6 9 , 3 
8 3 , 5 7 5 , 1 7 3 , 3 6 7 , 1 
1 1 6 , 3 1 1 1 , 1 1 2 9 , 3 1 3 0 , 2 1 1 9 , 0 1 0 0 , 0 9 1 , 1 8 8 , 0 8 6 , 1 8 0 , 1 7 8 , 8 
1 0 8 , 9 1 1 6 , 7 1 1 2 , 7 9 1 , 5 1 0 6 , 6 1 0 0 , 0 1 0 2 , 2 8 1 , 3 7 7 , 0 8 1 , 3 6 9 , 2 
9 3 , 1 1 1 8 , 7 1 2 1 , 8 1 3 6 , 3 1 2 6 , 2 1 0 0 , 0 9 6 , 0 8 1 , 3 7 9 , 3 8 9 , 0 8 1 , 3 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 
Animaux (boucherie et exportation) 
Veaux 
Bovins sans veaux 
Porcs 
Moutons et agneaux 
Volailles 
Autres animaux 
Lait 
Œufs 
Autres produits animaux 
20 
21 
21 A 
21 B 
21 C 
21 D 
21 E 
21 F 
22 
23 
24 
en en 
en 
CD 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
1980 = 100 
Excluding VAT 
DEFLATED PRICE INDICES/INDICES DES PRIX DEFLATES 
DANMARK 
1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 1 1 9 8 5 
INDICES CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
1980 = 100 
TVA exclue 
0 TOTAL 
(0) TOTAL (excl. fruit and vegetables! 
1 1 8 , 0 1 2 2 , 3 1 1 5 , 2 1 0 9 , 6 1 0 1 , 6 1 0 0 , 0 1 0 0 , 3 1 0 1 , 7 9 9 , 7 9 6 , 7 9 0 , 6 
1 1 7 , 9 1 2 2 , 2 1 1 5 , 1 1 0 9 , 7 ' 1 0 1 , 7 1 0 0 , 0 1 0 0 , 3 1 0 1 , 9 9 9 , 7 9 6 , 7 9 0 , 7 
TOTAL 
TOTAL (sans fruits et légumes) 
0 
101 
1 
in 
11 
12 
12A 
12B 
12C 
13 
13A 
13 B 
14 
15 
17 
18 
19 
CROP PRODUCTS 
CROP PRODUCTS lexcl. fruit and vegetables) 
Cereals and rice 
Root crops 
Potatoes for consumpt ion 
Sugar beet 
Others 
Fruit 
Fresh fruit 
Nuts and dried fruit 
Fresh vegetables 
Wine must /Wine 
Olives and olive oil 
Seeds 
Flowers, ornamental plants and tree-nursery products 
Other crop products 
1 1 2 . 0 1 1 9 , 9 1 0 9 , 7 1 0 3 , 2 1 0 1 , 1 1 0 0 , 0 9 8 , 1 9 6 , 8 1 0 2 , 0 
1 1 1 . 1 1 1 9 , 3 1 1 0 , 0 1 0 2 , 9 1 0 1 , 6 1 0 0 , 0 9 7 , 6 9 7 , 0 1 0 1 , 9 
1 1 2 , 6 1 2 0 , 6 1 1 5 , 1 1 0 5 , 0 1 0 3 , 0 1 0 D , 0 1 0 0 , 2 1 0 0 , 3 1 0 2 , 1 
1 2 9 . 2 1 3 9 , 2 9 3 , 1 9 6 , 0 9 8 , 5 1 0 0 , 0 8 7 , 8 8 1 , 3 1 0 9 , 1 
1 9 6 . 1 2 1 7 , 1 6 3 , 1 7 1 , 7 8 5 , 8 1 0 0 , 0 7 1 , 3 5 6 , 5 1 5 9 , 1 
1 0 9 . 2 1 0 9 , 6 9 7 , 7 1 0 0 , 6 1 0 0 , 9 1 0 0 , 0 9 1 , 7 8 6 , 2 9 3 , 1 
1 1 8 , 0 1 6 3 , 0 1 2 3 , 2 1 0 9 , 6 1 0 8 , 2 1 0 0 , 0 9 6 , 5 9 9 , 9 1 0 6 , 8 
1 2 0 , 9 1 2 9 , 5 1 3 2 , 7 1 2 5 , 1 9 8 , 3 1 0 0 , 0 1 2 6 , 7 1 1 1 , 3 1 1 9 , 1 
1 0 0 , 0 1 2 6 , 7 1 1 1 , 3 1 1 9 , 1 
1 1 9 , 6 1 2 6 , 0 9 5 , 5 9 9 , 8 9 8 , 9 1 0 0 , 0 9 1 , 8 
8 9 
8 9 
8 9 
7 1 
6 0 
7 5 
9 1 
9 6 
9 6 
6 
1 
5 
3 
9 
2 
, 1 
, 7 
, 7 
8 1 
8 1 
8 3 
6 9 
5 2 
7 1 
8 9 
9 5 
9 5 
9 
7 
9 
2 
6 
1 
5 
7 
7 
3 7 , 6 9 6 , 0 9 0 , 5 8 5 , 0 
7 1 , 9 1 1 2 , 8 1 0 9 , 9 9 3 , 1 1 0 6 , 2 1 0 0 , 0 8 3 , 6 9 3 , 8 7 8 , 2 7 3 , 5 8 1 , 1 
1 0 0 , 6 1 0 2 , 9 1 0 1 , 9 9 9 , 1 9 8 , 5 1 0 0 , 0 9 7 , 0 9 1 , 9 9 5 , 8 9 5 , 9 9 7 , 3 
1 0 8 , 1 1 1 2 , 7 1 2 0 , 1 1 1 1 , 1 1 0 2 , 1 1 0 0 , 0 1 0 2 , 1 1 0 5 , 2 1 0 9 , 0 1 0 6 , 6 9 0 , 0 
PRODUITS VEGETAUX 
PRODUITS VEGETAUX (sans fruits et légumes) 
Céréales et riz 
Plantes sarclées 
Pommes de terre de consommation 
Betteraves sucrières 
Autres 
Fruits 
Fruits frais 
Fruits secs 
I 
11) 
11 
12 
12A 
12B 
12C 
13 
13A 
13B 
Légumes frais 14 
Moût/Vin 15 
Olives et huile d'ol ive 16 
Semences 17 
Fleurs, plantes ornementales et produits de pépinière 18 
Autres produits végétaux 19 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 1 2 0 , 3 1 2 3 , 3 1 1 7 , 1 1 1 2 , 2 1 0 1 , 7 1 0 0 , 0 1 0 1 , 2 1 0 3 , 7 9 8 , 8 9 9 , 5 9 2 , 9 ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 
21 
21 A 
21 B 
21 C 
21 D 
21 E 
21 F 
22 
23 
24 
Animals (for slaughter and export) 
Calves 
Cattle excluding calves 
Pigs 
Sheep and lambs 
Poultry 
Other animals 
Milk 
Eggs 
Other animal products 
1 2 9 
1 1 5 
1 1 7 
1 3 5 
1 3 1 
1 1 6 
1 0 5 
1 0 1 
1 0 0 
1 1 7 
7 
2 
9 
8 
9 
1 
5 
7 
9 
9 
1 3 3 
1 1 6 
1 1 5 
1 1 1 
1 2 3 
1 2 1 
1 0 2 
1 0 6 
1 1 1 
1 15 
1 
8 
9 
5 
6 
5 
2 
1 
0 
9 
1 2 2 
1 0 9 
1 1 2 
1 2 6 
1 1 8 
1 1 8 
9 2 
1 0 8 
1 2 1 
1 1 2 
0 
8 
5 
5 
1 
7 
5 
8 
5 
5 
1 1 5 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 8 
1 1 0 
1 0 8 
9 3 
1 0 6 
1 1 5 
1 1 0 
1 
5 
3 
2 
5 
1 
8 
3 
2 
3 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 1 
1 0 3 
1 0 6 
1 0 2 
9 2 
99 
9 5 
1 0 1 
9 
6 
8 
5 
6 
1 
3 
9 
9 
8 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 0 2 
9 9 
1 0 0 
1 0 3 
1 0 1 
9 8 
1 0 8 
9 8 
1 0 1 
1 0 0 
8 
7 
9 
8 
1 
9 
3 
1 
1 
9 
1 0 1 
1 0 3 
1 0 5 
1 0 5 
1 0 5 
9 2 
1 1 5 
1 0 2 
9 6 
1 0 5 
8 
6 
1 
3 
6 
9 
8 
3 
0 
1 
9 7 
1 0 2 
1 0 1 
9 6 
1 0 1 
8 8 
1 0 5 
1 0 1 
8 8 
1 0 1 
8 
1 
3 
8 
1 
9 
l 
2 
7 
3 
1 0 1 
9 1 
9 5 
1 0 1 
9 7 
9 3 
1 0 3 
9 6 
9 1 
9 5 
6 
8 
8 
7 
1 
0 
9 
1 
1 
8 
9 2 
8 9 
9 1 
9 1 
9 1 
8 1 
9 2 
9 3 
7 8 
9 1 
8 
2 
1 
1 
8 
2 
1 
8 
9 
1 
Animaux (boucherie et exportat ion 
Veaux 
Bovins sans veaux 
Porcs 
Moutons et agneaux 
Volailles 
Autres animaux 
Lait 
Œufs 
Autres produits animaux 
20 
21 
21 A 
21 B 
21 C 
21 D 
21 E 
21 F 
22 
23 
24 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
1980 = 100 
Excluding VAT 
DEFLATED PRICE INDICES/INDICES DES PRIX DEFLATES INDICES CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
1980 ­ 100 
ELLAS 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1981 1985 
TVA exclue 
0 TOTAL 
(0) TOTAL (excl. fruit and vegetables) 
9 1 , 2 1 0 0 , 5 1 0 1 , 9 1 0 3 , 1 1 0 2 , 2 1 0 0 , 0 9 9 , 9 1 0 1 , 0 9 8 , 6 1 0 0 , 3 9 9 , 2 
1 0 2 , 1 1 0 1 , 7 1 0 1 , 9 1 0 5 , 5 1 0 2 , 9 1 0 0 , 0 1 0 3 , 5 1 0 3 , 1 1 0 1 , 2 1 0 2 , 1 1 0 1 , 9 
TOTAL 
TOTAL (sans fruits et légumes) 
0 
(0) 
1 CROP PRODUCTS 
111 CROP PRODUCTS (excl. fruit and vegetables) 
11 Cereals and rice 
12 Root crops 
12 A Potatoes for consumpt ion 
12 Β Sugar beet 
12 C Others 
13 Fruit 
13 A Fresh fruit 
13 Β Nuts and dried fruit 
14 Fresh vegetables 
15 Wine must /Wine 
16 Olives and ol ive oil 
17 Seeds 
18 Flowers, ornamental plants and tree­nursery products 
19 Other crop products 
9 7 
9 8 
9 3 
09 
15 
9 6 
1 
9 
6 
8 
3 
0 
9 5 
9 7 
9 2 
8 6 
8 1 
89 
0 
3 
2 
1 
6 
8 
9 7 
9 9 
8 8 
9 7 
1 0 0 
8 8 
7 
9 
1 
1 
7 
2 
9 6 
9 9 
8 1 
9 1 
9 1 
9 2 
3 
2 
0 
1 
0 
3 
9 1 , 7 9 8 , 5 1 0 0 , 6 1 0 3 , 0 1 0 1 , 6 1 0 0 , 0 9 6 , 3 
1 0 3 , 8 1 0 1 , 3 1 0 5 , 0 1 0 6 , 3 1 0 2 , 1 1 0 0 , 0 1 0 0 , 1 
1 0 3 , 6 1 0 5 , 3 1 0 8 , 2 1 0 1 , 1 9 9 , 2 1 0 0 , 0 1 0 0 , 7 
1 0 7 , 1 1 1 5 , 2 1 0 1 , 1 1 0 2 , 5 1 0 5 , 7 1 0 0 , 0 1 0 3 , 5 1 0 9 ,  
9 9 , 1 1 1 6 , 7 1 0 2 , 9 1 0 1 , 9 1 1 0 , 7 1 0 0 , 0 1 0 2 , 8 1 1 5 ,  
1 2 6 , 3 1 1 1 , 1 1 0 8 , 3 1 0 1 , 0 9 3 , 1 1 0 0 , 0 1 0 5 , 3 
6 1 . 0 8 3 , 8 8 2 , 1 9 8 , 3 9 9 , 7 1 0 0 , 0 8 0 , 0 8 7 , 0 8 0 , 7 8 7 , 8 7 9 , 9 
­ ­ ­ ­ ­ 1 0 0 , 0 7 8 , 0 8 9 , 1 8 0 , 7 9 1 , 0 8 0 , 5 
­ 1 0 0 , 0 8 1 , 5 8 1 , 9 8 0 , 6 8 0 , 6 7 8 , 1 
7 8 . 5 9 1 , 1 U 0 , 3 9 1 , 3 1 0 0 , 7 . 1 0 0 , 0 1 0 1 , 3 1 0 7 , 8 1 0 8 , 2 1 0 1 , 1 1 1 0 , 3 
9 0 . 6 9 7 , 5 1 0 9 , 0 1 0 5 , 8 1 0 3 , 9 1 0 0 , 0 9 1 , 8 8 0 , 7 7 9 , 7 8 0 , 3 7 8 , 7 
1 1 5 , 7 1 0 5 , 2 1 1 0 , 1 1 1 3 , 9 1 0 6 , 6 1 0 0 , 0 9 8 , 0 9 3 , 8 1 0 2 , 2 1 1 0 , 3 1 1 8 , 1 
1 0 2 , 5 1 1 0 , 8 1 1 1 , 2 1 1 1 , 5 1 0 1 , 2 1 0 0 , 0 9 1 , 7 9 8 , 6 1 0 1 , 2 1 0 1 , 3 1 0 0 , 6 
9 9 . 1 1 0 0 , 9 9 8 , 8 1 0 1 , 9 1 0 1 , 5 1 0 0 , 0 8 2 , 7 8 1 , 8 7 0 , 3 6 8 , 9 9 2 , 7 
9 9 , 1 1 0 0 , 9 9 8 , 8 1 0 1 , 9 1 0 1 , 5 1 0 0 , 0 1 0 1 , 2 1 0 7 , 2 1 0 6 , 5 1 0 9 , 6 1 0 7 , 5 
PRODUITS VEGETAUX 
PRODUITS VEGETAUX (sans fruits et légumesl 
Céréales et riz 
Plantes sarclées 
Pommes de terre de consommat ion 
Betteraves sucrières 
Autres 
Fruits 
Fruits frais 
Fruits secs 
1 
(1) 
11 
12 
12 A 
12 B 
12C 
13 
13A 
13 B 
Légumes frais 14 
Moût /Vin 15 
Olives et huile d'ol ive 16 
Semences 17 
Fleurs, plantes ornementales et produits de pépinière 18 
Autres produits végétaux 19 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 1 0 0 , 3 1 0 5 , 3 1 0 1 , 9 1 0 1 , 2 1 0 3 , 6 1 0 0 , 0 1 0 8 , 1 1 0 9 , 7 1 0 7 , 2 1 0 6 , 5 1 0 6 , 2 ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 
21 
21 A 
21 B 
21 C 
21 D 
21 E 
21 F 
22 
23 
24 
Animals (for slaughter and expon) 
Calves 
Cattle excluding calves 
Pigs 
Sheep and lambs 
Poultry 
Other animals 
Milk 
Eggs 
Other animal products 
9 7 
1 0 9 
9 3 
1 0 5 
7 6 
1 2 3 
7 6 
1 0 5 
1 1 7 
8 2 
3 
5 
6 
7 
7 
8 
9 
5 
9 
7 
1 0 3 
1 1 2 
1 0 1 
1 1 5 
8 6 
1 1 8 
8 8 
1 0 8 
1 1 3 
9 1 
9 
0 
7 
6 
9 
8 
9 
1 
6 
6 
1 0 3 
1 1 1 
9 7 
1 0 9 
89 
1 1 9 
8 8 
1 0 8 
1 0 9 
9 6 
1 
3 
6 
1 
1 
0 
2 
6 
9 
6 
1 0 1 
1 1 6 
9 9 
1 0 2 
8 9 
1 0 8 
9 1 
1 1 0 
1 0 9 
9 6 
5 
0 
, 7 
8 
S 
7 
2 
8 
8 
8 
1 0 1 
1 0 7 
1 0 5 
1 0 2 
9 8 
1 0 1 
9 8 
1 0 6 
1 0 3 
1 1 1 
9 
6 
7 
0 
2 
6 
1 
7 
9 
9 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 1 0 
1 1 2 
1 0 7 
1 1 2 
1 0 6 
1 1 0 
1 0 8 
1 0 5 
1 1 8 
8 7 
0 
8 
2 
5 
6 
0 
1 
0 
3 
5 
1 0 8 
1 1 2 
1 0 5 
1 1 1 
1 0 2 
1 1 2 
1 0 3 
1 1 3 
1 2 1 
8 2 
9 
2 
9 
2 
6 
3 
9 
1 
2 
8 
1 0 7 
1 1 1 
1 0 2 
1 1 1 
9 8 
1 1 0 
1 0 1 
1 1 0 
1 1 0 
7 7 
7 
2 
9 
5 
6 
6 
1 
1 
8 
2 
1 0 5 
1 1 1 
1 0 1 
1 0 8 
9 5 
1 1 1 
9 9 
1 0 1 
1 3 9 
7 8 
2 
1 
9 
0 
1 
1 
5 
3 
2 
3 
1 0 3 
1 0 8 
9 8 
1 0 9 
9 1 
1 0 9 
9 8 
1 1 1 
1 1 9 
9 2 
6 
5 
2 
9 
3 
0 
2 
1 
7 
3 
Animaux (boucherie et exportation) 
Veaux 
Bovins sans veaux 
Porcs 
Moutons et agneaux 
Volailles 
Autres animaux 
Lait 
Œufs 
Autres produits animaux 
20 
21 
21 A 
21 B 
21 C 
21 D 
21 E 
21 F 
22 
23 
24 
en l^ 
en 
co 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
1980 = 100 
Excluding VAT 
DEFLATED PRICE INDICES/INDICES DES PRIX DEFLATES 
EUR 10 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1 9 8 1 1985 
INDICES CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
1980 = 100 
TVA exclue 
0 TOTAL 
10) TOTAL (excl. fruit and vegetables) 
1 1 3 , 1 1 1 9 , 1 1 1 5 , 7 1 1 0 , 8 1 0 6 , 6 1 0 0 , 0 9 8 , 9 9 8 , 5 9 5 , 9 9 2 , 8 8 8 , 6 
1 1 5 , 1 1 2 1 , 8 1 1 5 , 3 1 1 1 , 2 1 0 7 , 3 1 0 0 , 0 9 8 , 2 9 8 , 5 9 5 , 9 9 2 , 1 8 7 , 9 
TOTAL 
TOTAL (sans fruits et légumes! 
0 
(0) 
1 CROP PRODUCTS 
ID CROP PRODUCTS (excl. fruit and vegetablesl 
11 Cereals and rice 
12 
12A 
12B 
12C 
13 
13A 
13B 
Root crops 
Potatoes for consumption 
Sugar beet 
Others 
Fruit 
Fresh fruit 
Nuts and dried fruit 
14 Fresh vegetables 
15 Wine must /Wine 
16 Olives and ol ive oil 
17 Seeds 
18 Flowers, ornamental plants and tree-nursery products 
19 Other crop products 
1 0 9 , 3 1 2 0 , 1 
1 1 1 . 0 1 2 8 , 5 
1 1 2 . 1 1 1 9 , 5 
1 1 0 , 1 2 0 6 , 9 
1 7 0 , 0 3 6 2 , 2 
1 2 3 , 0 1 1 3 , 9 
1 2 1 , 6 1 7 9 , 9 
9 3 , 9 B 7 , 5 
1 0 0 , 2 1 1 1 , 1 
9 7 , 3 1 0 2 , 1 
1 3 3 , 6 1 1 8 , 1 
1 1 1 , 8 1 1 9 , 8 
1 0 7 , 1 1 0 7 , 9 
1 0 8 , 1 1 0 9 , 7 
115 
111 
116 
121 
156 
101 
128 
123 
-
-
113 
107 
118 
133 
106 
102 
7 
6 
7 
1 
5 
6 
0 
3 
9 
6 
1 
1 
6 
7 
109 
110 
112 
98 
92 
101 
103 
119 
-
-
98 
117 
110 
111 
107 
103 
5 
0 
8 
2 
5 
3 
6 
3 
2 
1 
0 
5 
7 
7 
106 
108 
107 
110 
121 
101 
112 
102 
-
-
101 
117 
106 
105 
102 
102 
6 
1 
0 
5 
3 
9 
9 
3 
5 
2 
2 
9 
,3 
,8 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
98 
96 
98 
95 
108 
87 
99 
99 
101 
80 
108 
89 
95 
96 
95 
101 
3 
1 
6 
6 
0 
8 
8 
2 
3 
3 
2 
3 
8 
2 
o 
1 
97 
96 
97 
99 
120 
85 
98 
98 
101 
71 
98 
93 
92 
98 
95 
103 
2 
8 
1 
0 
7 
9 
8 
1 
0 
7 
3 
5 
5 
5 
3 
5 
96 
97 
96 
105 
130 
90 
99 
87 
89 
68 
101 
86 
96 
111 
95 
107 
8 
2 
3 
6 
3 
9 
5 
3 
3 
5 
0 
5 
1 
2 
7 
1 
93 
92 
89 
109 
112 
90 
96 
90 
91 
75 
100 
82 
93 
107 
88 
101 
6 
9 
2 
5 
1 
3 
5 
0 
7 
0 
5 
1 
0 
0 
,6 
,6 
88 
86 
80 
80 
70 
86 
93 
87 
88 
71 
98 
89 
101 
91 
92 
100 
5 
7 
7 
6 
3 
0 
6 
5 
9 
6 
7 
9 
1 
2 
o 
5 
PRODUITS VEGETAUX 
PRODUITS VEGETAUX (sans fruits et légumesl 
Céréales et riz 
Plantes sarclées 
Pommes de terre de consommat ion 
Betteraves sucrières 
Autres 
Fruits 
Fruits frais 
Fruits secs 
1 
(11 
11 
12 
12 A 
12B 
12C 
13 
13A 
13 B 
Légumes frais 14 
Moût /Vin 15 
Olives et huile d'olive 16 
Semences 17 
Fleurs, plantes ornementales et produits de pépinière 18 
Autres produits végétaux 19 
20 ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 1 1 6 , 1 1 1 8 , 1 1 1 5 , 6 1 1 1 , 8 1 0 6 , 7 1 0 0 , 0 9 9 , 1 9 9 , 1 9 5 , 1 9 2 , 1 8 8 , 6 ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 
21 
21 A 
21 B 
21 C 
21 D 
21 E 
21 F 
22 
23 
24 
Animals (for slaughter and export) 
Calves 
Cattle excluding calves 
Pigs 
Sheep and lambs 
Poultry 
Other animals 
Milk 
Eggs 
Other animal products 
119 
121 
111 
128 
106 
121 
107 
H I 
108 
105 
7 
1 
5 
1 
6 
7 
7 
3 
1 
1 
121 
118 
115 
132 
111 
118 
111 
112 
118 
109 
2 
2 
1 
7 
8 
0 
3 
5 
8 
2 
116 
117 
113 
121 
112 
118 
108 
113 
115 
111 
8 
8 
1 
1 
1 
9 
7 
5 
7 
8 
113 
120 
113 
111 
111 
113 
108 
110 
105 
111 
1 
1 
8 
5 
1 
7 
6 
3 
0 
2 
107 
111 
108 
106 
111 
107 
107 
106 
96 
113 
8 
6 
0 
1 
1 
7 
2 
1 
2 
l 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
100 
105 
99 
101 
101 
97 
100 
96 
100 
92 
8 
5 
9 
1 
3 
5 
3 
7 
9 
9 
101 
106 
101 
103 
101 
9 1 
98 
98 
86 
93 
5 
1 
0 
9 
5 
7 
9 
2 
6 
3 
9 1 
101 
96 
91 
101 
92 
9 1 
97 
83 
91 
9 
1 
3 
7 
9 
1 
1 
7 
7 
6 
91 
9 1 
90 
91 
96 
92 
89 
93 
90 
88 
6 
8 
0 
8 
8 
7 
7 
2 
1 
3 
87 
9 1 
85 
88 
92 
88 
8 1 
91 
79 
92 
7 
0 
8 
1 
1 
2 
5 
9 
0 
3 
Animaux (boucherie et exportation) 
Veaux 
Bovins sans veaux 
Porcs 
Moutons et agneaux 
Volailles 
Autres animaux 
Lait 
Œufs 
Autres produits animaux 
20 
21 
21 A 
21 B 
21 C 
21 D 
21 E 
21 F 
22 
23 
24 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS 
OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS 
DE PRODUCTION AGRICOLE 

Nominal Index 
Indices nominaux 
en 
ro 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
m 1980 = 100 Excluding VAT 
NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX 
BR D E U T S C H L A N D 
1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 8 1 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
1980 = 100 
TVA exclue H 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED 
IN AGRICULTURE 
Seeds 
Animals for rearing and production 
3 
31 
32 
33 
34 
4 
41 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
5 
51 
52 
53 
54 
6 
61 
611 
612 
613 
614 
62 
621 
622 
623 
624 
625 
Energy, lubricants 
Fuels for heating 
Motor fuels 
Electricity 
Lubricants 
Fertilizers, soil improvers 
Straight fertilizers 
Nitrogenous fertilizers 
Phosphatic fertilizers 
Potassic fertilizers 
Compound fertilizers 
NP fertilizers 
PK fertilizers 
NPK fertilizers 
Other fertilizers, soil improvers 
Plant protection products 
Fungicides 
Insecticides 
Herbicides 
Other 
Animal feedingstuffs 
Straight feedingstuffs 
Cereals and mil l ing by-products 
Oil-cakes 
Products of animal or igin 
Other 
Compound feedingstuffs 
for calves 
for cattle (excl. calves) 
for pigs 
for poultry 
Other 
7 Material and small tools 
8 Mainten. and repair of plant 
9 Maintenance and repair of agricultural buildings 
and other bui ldings 
10 Veterinary services 
11 General expenses 
69 
95 
59 
16 
53 
87 
82 
91 
88 
88 
96 
80 
97 
98 
101 
91 
72 
127 
115 
1 17 
133 
1 18 
90 
90 
92 
88 
91 
88 
90 
91 
91 
90 
88 
85 
76 
77 
80 
83 
63 
51 
57 
91 
85 
92 
91 
90 
108 
85 
95 
96 
97 
91 
75 
127 
107 
1 18 
136 
118 
102 
101 
101 
117 
101 
93 
102 
106 
106 
101 
97 
63 
51 
57 
91 
86 
90 
91 
90 
101 
88 
91 
90 
91 
90 
76 
106 
95 
105 
110 
99 
105 
101 
103 
115 
101 
95 
105 
108 
108 
105 
101 
0 89 ,0 
0 97,0 
0 103,3 
93,8 100,0 109,8 
63,9 
19 ,9 
56 ,7 
91 ,9 
88,1 
90 ,5 
91 ,1 
90 ,1 
98,9 
90,9 
91,3 
90 ,3 
92 ,0 
91,1 
77,8 
102,0 
93,1 
102 ,5 
101,9 
99 ,8 
96,1 
96 ,5 
99 ,0 
91,2 
98,5 
92 ,1 
96 ,1 
95 ,6 
95 ,6 
97 ,1 
96,0 
91,5 
89 ,8 
87,1 
90,3 
91,1 
97,5 
101,3 
85,0 
86, 1 
79 ,2 
97 ,8 
91,1 
92 ,1 
92 ,3 
91,8 
95 ,0 
93,9 
92 ,8 
91 ,6 
93 ,6 
92 ,6 
85 ,8 
100 ,2 
100 ,0 
100,1 
100,3 
100,0 
96 ,8 
97,9 
99 ,3 
96,5 
97,7 
96,8 
96 ,6 
96,3 
96,3 
96,6 
97,0 
91,2 
91,3 
92 ,3 
91,1 
95,1 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
99 
117 
118 
120 
112 
105 
112 
112 
1 13 
111 
107 
111 
111 
109 
111 
109 
120 
113 
110 
125 
111 
108 
109 
101 
121 
107 
101 
107 
105 
110 
105 
107 
106 
106 
106 
106 
105 
113,8 
109 ,1 
111 
106,6 105 
122,9 
121,5 
121,2 
123 ,9 
110,0 
117 ,9 
119 ,1 
119,8 
122 ,0 
111,1 
116,9 
120,3 
115,8 
116,7 
112,8 
133 ,9 
131 ,7 
115,7 
126 ,3 
201,9 
108,7 
109 ,1 
108,7 
116,1 
106 ,6 
103 ,8 
108,6 
111,3 
111 ,2 
106 ,1 
108,2 
112,1 
112 ,3 
112 ,1 
110,7 
110,9 
ue 
111 
119 
127 
111 
111 
111 
107 
132 
117 
111 
110 
111 
109 
113 
150 
151 
122 
132 
286 
111 
115 
110 
127 
111 
112 
110 
115 
113 
107 
109 
111 
116 
115 
115 
1 13 
117,1 111 
100 
123 
122 
122 
133 
111 
109 
110 
101 
110 
122 
108 
106 
116 
105 
112 
153 
115 
125 
110 
281 
111 
1 15 
1 1 1 
123 
117 
109 
1 13 
1 19 
1 18 
109 
112 
117 
121 
118 
118 
116 
117 
101 
127 
126 
126 
137 
117 
115 
116 
111 
110 
126 
111 
111 
121 
111 
113 
136 
115 
113 
126 
256 
103 
106 
98 
108 
119 
103 
103 
1 19 
101 
98 
103 
120 
121 
121 
119 
1 18 
9 BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE 
DE L'AGRICULTURE 
0 Semences et plants 
0 Animaux d'élevage et de rente 
1 Energie et lubrif iants 
8 Combustibles 
5 Carburants 
6 Electricité 
1 Lubrifiants 
1 Engrais et amendements 
1 Engrais simples 
7 Engrais azotés 
9 Engrais phosphatés 
3 Engrais potassiques 
6 Engrais composés 
1 Engrais NP 
0 Engrais PK 
1 Engrais NPK 
3 Autres engrais et amendements 
0 Produits de protection des cultures 
5 Fongicides 
9 Insecticides 
5 Herbicides 
6 Autres 
9 Al iments des animaux 
1 Al iments simples 
8 Céréales et sous-produits de meunerie 
2 Tourteaux 
8 Produits d'origine animale 
1 Autres 
1 Al iments composés 
7 pour veaux 
8 pour bovins (autres que veaux! 
8 pour porcins 
2 pour volail les 
Autres 
0 Matériel et petit outil lage 
2 Entretien et réparation du matériel 
1 Entretien et réparation des bâtiments d'exploitation 
et autres ouvrages 
9 Services vétérinaires 
8 Frais généraux 
3 
31 
32 
33 
34 
4 
41 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
5 
51 
52 
53 
54 
61 
611 
612 
613 
614 
62 
621 
622 
623 
624 
625 
9 
10 
11 
CD 
CO 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
1980 - 100 
Excluding VAT 
BR DEUTSCHLAND 
1979 1980 1981 
1980 = 100 
TVA exclue 
02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING 
TO AGRICULTURAL INVESTMENT 
12 Machinery and other equipment 
121 Rotovator and other 2-wheel equipment 
122 Machinery and plant for cultivation 
123 Machinery and plant for harvesting 
124 Farm machinery and installations 
1241 for crop production 
1242 for animal production 
1243 Other 
125 Tractors 
126 Other vehicles 
13 Buildings 
131 Farm buildings 
132 Engineering and soil improvement operations 
81 , 6 8 5 , 3 3 9 , 5 9 2 , 1 9 5 , 2 1 0 0 , 0 1 0 1 , 9 1 1 1 , 1 1 1 5 , 0 1 1 8 , 2 1 2 0 , 1 
83 
79 
83 
85 
85 
85 
83 
85 
81 
83 
6 
5 
1 
5 
3 
8 
8 
6 
8 
5 
87 
83 
87 
90 
88 
88 
88 
88 
86 
86 
5 
9 
2 
0 
5 
8 
0 
1 
9 
l 
9 1 
87 
91 
92 
92 
93 
92 
9 1 
9 1 
91 
7 
0 
3 
5 
1 
6 
1 
2 
1 
5 
91 
91 
93 
91 
91 
96 
91 
93 
91 
92 
0 
3 
7 
6 
9 
5 
3 
7 
3 
6 
96 
91 
95 
97 
96 
98 
95 
91 
96 
95 
3 
1 
5 
0 
1 
2 
8 
3 
9 
6 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
101 
105 
101 
101 
101 
103 
102 
105 
105 
101 
6 
1 
6 
7 
3 
8 
5 
6 
2 
0 
111 
109 
111 
112 
110 
111 
108 
110 
110 
111 
1 
5 
7 
7 
5 
6 
7 
1 
7 
9 
115 
113 
115 
118 
113 
116 
111 
112 
111 
116 
7 
3 
3 
o 8 
1 
3 
6 
8 
9 
119 
111 
117 
120 
117 
121 
113 
115 
119 
121 
2 
8 
1 
2 
l 
0 
8 
1 
2 
3 
121 
119 
119 
123 
119 
123 
117 
116 
120 
121 
8 
2 
9 
2 
1 
1 
0 
9 
9 
6 
71 , 9 7 8 , 9 8 3 , 1 9 0 , 1 1 0 0 , 0 1 0 6 , 2 1 0 9 , 1 1 1 1 , 2 1 1 3 , 5 1 1 4 , 1 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVESTISSEMENTS 02 
DE L'AGRICULTURE 
Machines et autres biens d'équipement 12 
Motoculteurs et autre matériel à 2 roues 121 
Machines et matériel pour la culture 122 
Machines et matériel pour la récolte 123 
Machines et installation à la ferme 124 
pour la production végétale 1241 
pour la product ion animale 1242 
Autres 1243 
Tracteurs 125 
Autres véhicules 126 
Ouvrages 13 
Bâtiments d'exploitat ion 131 
Ouvrages de génie civil et meliorat ion des terres 132 
CD 
-Ρ* 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
m 1980 = 100 Excluding VAT 1975 1976 1977 FRANCE 1979 1980 1981 1980 = 100 TVA exclue CD 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED 
IN AGRICULTURE 
Seeds 
Animals for rearing and production 
3 
31 
32 
33 
34 
4 
41 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
5 
51 
52 
53 
54 
6 
61 
611 
612 
613 
614 
62 
621 
622 
623 
624 
625 
Energy, lubricants 
Fuels for heating 
Motor fuels 
Electricity 
Lubricants 
Fertilizers, soil improvers 
Straight fertilizers 
Nitrogenous fertilizers 
Phosphatic fertilizers 
Potassio fertilizers 
Compound fertilizers 
NP fertilizers 
PK fertilizers 
NPK fertilizers 
Other fertil izers, soil improvers 
Plant protection products 
Fungicides 
Insecticides 
Herbicides 
Other 
Animal feedingstuffs 
Straight feedingstuffs 
Cereals and mi l l ing by­products 
Oil­cakes 
Products of animal or igin 
Other 
Compound feedingstuffs 
for calves 
for cattle (excl. calves) 
for pigs 
for poultry 
Other 
7 Material and small tools 
8 Mainten. and repair of plant 
9 Maintenance and repair of agricultural buildings 
and other bui ldings 
10 Veterinary services 
11 General expenses 
67 
16 
39 
11 
59 
51 
61 
58 
56 
70 
60 
68 
61 
70 
67 
61 
77 
76 
70 
81 
71 
70 
73 
69 
79 
65 
70 
70 
71 
70 
70 
68 
73 
56 
55 
63 
56 
81 
79 
52 
11 
50 
66 
58 
63 
60 
58 
70 
66 
65 
61 
61 
66 
69 
77 
72 
72 
82 
73 
75 
82 
95 
85 
71 
71 
72 
71 
76 
71 
71 
73 
63 
62 
66 
63 
95 
87 
57 
50 
56 
71 
62 
66 
63 
61 
70 
70 
67 
65 
68 
67 
71 
78 
75 
75 
82 
75 
85 
90 
83 
102 
76 
81 
79 
86 
86 
86 
82 
68 
67 
71 
70 
90 
96 
62 
51 
60 
78 
67 
72 
69 
68 
73 
78 
71 
70 
75 
71 
82 
82 
80 
79 
81 
78 
86 
90 
81 
91 
87 
86 
81 
85 
86 
87 
83 
87 
73 
67 
72 
81 
79 
80 
79 
78 
83 
87 
80 
75 
82 
80 
88 
90 
90 
86 
91 
86 
92 
97 
102 
95 
98 
91 
91 
90 
91 
92 
90 
87 
85 
87 
87 
100,0 112 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1 00 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
108 
123 
129 
121 
H I 
120 
110 
1 10 
109 
115 
111 
109 
108 
112 
107 
123 
no 
109 
111 
109 
113 
113 
111 
119 
107 
113 
1 11 
111 
115 
112 
H I 
1 12 
1 12 
115 
116 
108 
115 
125 
113 
151 
115 
132 
133 
120 
120 
119 
125 
128 
119 
116 
121 
116 
111 
122 
122 
125 
120 
122 
126 
137 
130 
139 
135 
126 
129 
127 
123 
127 
122 
127 
129 
130 
119 
132 
138,5 118 
138,0 151 
133,9 139 
155 ,1 
163 ,0 
155,2 
118,2 
119 ,1 
128,7 
128,2 
121,9 
138,1 
111 ,2 
127,5 
121,0 
135,1 
123 ,6 
151,3 
133 ,2 
130 ,2 
137 ,6 
133 ,8 
131 ,0 
111 ,1 
156 ,3 
162 ,3 
161,5 
112 ,1 
110,5 
110,7 
113,2 
138,6 
111 ,1 
139 ,5 
139 ,2 
113,3 
110,1 
129 ,6 
117,3 
166 
177 
163 
161 
162 
137 
136 
131 
153 
118 
137 
138 
115 
133 
163 
139 
136 
115 
139 
138 
152 
171 
110 
181 
162 
151 
157 
151 
117 
152 
151 
151 
152 
117 
136 
159 
131 
179 
187 
178 
168 
181 
151 
119 
115 
165 
161 
151 
115 
158 
117 
171 
116 
113 
155 
116 
111 
113 
167 
112 
166 
177 
111 
111 
138 
137 
115 
111 
160 
162 
152 
151 
169 
1 BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE 
DE L'AGRICULTURE 
1 Semences et plants 
0 Animaux d'élevage et de rente 
3 Energie et lubrif iants 
8 Combustibles 
8 Carburants 
8 Electricité 
1 Lubrifiants 
1 Engrais et amendements 
9 Engrais simples 
9 Engrais azotés 
1 Engrais phosphatés 
3 Engrais potassiques 
1 Engrais composés 
5 Engrais NP 
3 Engrais PK 
6 Engrais NPK 
8 Autres engrais et amendements 
8 Produits de protection des cultures 
3 Fongicides 
5 Insecticides 
8 Herbicides 
5 Autres 
1 Al iments des animaux 
7 Al iments simples 
0 Céréales et sous­produits de meunerie 
8 Tourteaux 
2 Produits d'origine animale 
Autres 
9 Al iments composés 
9 pour veaux 
8 pour bovins (autres que veaux) 
1 pour porcins 
5 pour volailles 
6 Autres 
0 Matériel et petit outi l lage 
1 Entretien et réparation du matériel 
6 Entretien et réparation des bâtiments d'exploitation 
et autres ouvrages 
2 Services vétérinaires 
1 Frais généraux 
3 
31 
32 
33 
34 
4 
41 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
5 
51 
52 
53 
54 
61 
611 
612 
613 
614 
62 
621 
622 
623 
624 
625 
9 
10 
11 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
1980 = 100 
Excluding VAT 
FRANCE 
1979 1980 1981 1983 1981 1985 
1980 = 100 
TVA exclue 
GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING 
TO AGRICULTURAL INVESTMENT 
7 1 , 8 8 0 , 7 8 9 , 1 1 0 0 , 0 1 1 2 , 7 1 2 7 , 8 1 3 9 , 5 1 1 9 , 1 1 5 6 , 9 
12 
121 
122 
123 
124 
1241 
1242 
1243 
125 
126 
13 
131 
132 
Machinery and other equipment 
Rotovator and other 2-wheel equipment 
Machinery and plant for cultivation 
Machinery and plant for harvesting 
Farm machinery and installations 
for crop production 
for animal production 
Other 
Tractors 
Other vehicles 
Buildings 
Farm buildings 
Engineering and soil improvement operations 
63 
68 
62 
61 
67 
67 
67 
-63 
59 
58 
59 
53 
6 
3 
1 
5 
5 
1 
9 
0 
9 
7 
0 
3 
70 
7 1 
68 
71 
71 
70 
71 
-69 
67 
65 
65 
60 
1 
3 
7 
5 
3 
9 
9 
7 
3 
3 
5 
9 
75 
80 
71 
77 
76 
75 
76 
-71 
71 
73 
73 
67 
1 
0 
2 
7 
3 
9 
8 
6 
7 
2 
5 
1 
81 
87 
81 
83 
82 
82 
82 
-80 
78 
78 
78 
7 1 
6 
1 
1 
7 
2 
1 
3 
1 
8 
5 
7 
7 
89 
91 
89 
91 
90 
90 
89 
-88 
86 
87 
87 
85 
6 
8 
3 
1 
0 
1 
8 
5 
6 
6 
8 
a 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
-100 
100 
100 
100 
100 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
113 
108 
111 
112 
112 
112 
112 
-111 
111 
no 
110 
115 
5 
8 
8 
2 
7 
7 
7 
2 
8 
5 
3 
1 
129 
116 
131 
127 
127 
127 
127 
-130 
126 
123 
123 
133 
3 
5 
8 
5 
6 
9 
2 
1 
1 
8 
3 
5 
112 
128 
115 
111 
110 
111 
138 
-112 
138 
133 
132 
115 
0 
1 
0 
7 
0 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
6 
152 
110 
153 
151 
118 
150 
117 
-152 
150 
112 
111 
158 
1 
3 
8 
0 
9 
1 
3 
0 
1 
2 
1 
0 
160 
151 
161 
165 
155 
155 
156 
-158 
159 
118 
117 
168 
3 
9 
6 
1 
9 
8 
1 
2 
5 
2 
1 
1 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVESTISSEMENTS 02 
DE L'AGRICULTURE 
Machines et autres biens d'équipement 12 
Motoculteurs et autre matériel à 2 roues 121 
Machines et matériel pour la culture 122 
Machines et matériel pour la récolte 123 
Machines et installation à la ferme 124 
pour la production végétale 1241 
pour la production animale 1242 
Autres 1243 
Tracteurs 125 
Autres véhicules 126 
Ouvrages 13 
Bâtiments d'exploitation 131 
Ouvrages de génie civil et melioration des terres 132 
en 
CD 
en 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
m 1980 = 100 Excluding VAT 1 9 7 5 
NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX 
ITALIA 
1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 8 1 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
1 9 8 5 
1980 = 100 
TVA exclue CD 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED 
IN AGRICULTURE 
Seeds 
Animals for rearing and production 
3 
31 
32 
33 
34 
4 
41 
411 
412 
413 
42 
42! 
422 
423 
43 
5 
51 
52 
53 
54 
6 
61 
611 
612 
613 
614 
62 
621 
622 
623 
624 
625 
Energy, lubricants 
Fuels for heating 
Motor fuels 
Electricity 
Lubricants 
Fertilizers, soil improvers 
Straight fertilizers 
Nitrogenous fertilizers 
Phosphatic fertilizers 
Potassic fertilizers 
Compound fertilizers 
NP fertilizers 
PK fertilizers 
NPK fertilizers 
Other fertilizers, soil improvers 
Plant protection products 
Fungicides 
Insecticides 
Herbicides 
Other 
Animal feedingstuffs 
Straight feedingstuffs 
Cereals and mi l l ing by-products 
Oil-cakes 
Products of animal origin 
Other 
Compound feedingstuffs 
for calves 
for cattle (excl. calves) 
for pigs 
for poultry 
Other 
7 Material and small tools 
8 Mainten. and repair of plant 
9 Maintenance and repair of agricultural buildings 
and other buildings 
10 Veterinary services 
11 General expenses 
51 
25 
15 
66 
58 
51 
19 
18 
51 
19 
52 
55 
50 
56 
69 
65 
70 
89 
57 
52 
51 
17 
52 
59 
50 
52 
55 
53 
52 
52 
52 
13 
52 
38 
61 
61 
69 
76 
13 
70 
100 
65 
65 
61 
65 
60 
60 
65 
67 
61 
71 
68 
61 
68 
85 
68 
77 
75 
67 
83 
83 
77 
79 
83 
80 
80 
79 
79 
71 
57 
83 
83 
80 
77 
16 
71 
100 
66 
71 
70 
72 
65 
62 
71 
72 
71 
78 
76 
72 
77 
87 
76 
82 
81 
71 
83 
93 
82 
83 
81 
83 
83 
82 
83 
61 
79 
66 
88 
89 
89 
82 
60 
77 
100 
76 
81 
79 
82 
72 
72 
82 
81 
82 
81 
83 
81 
81 
88 
83 
89 
88 
81 
93 
98 
87 
90 
92 
90 
90 
89 
90 
76 
87 
80 
93 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
91,9 100,0 
113 
128 
133 
138 
100 
126 
126 
115 
113 
118 
122 
139 
115 
153 
117 
113 
112 
119 
109 
106 
121 
122 
128 
127 
1 16 
107 
120 
122 
118 
118 
123 
120 
106 
112 
122 
102 
106 
133,2 116,8 160,0 163 
131 
158 
156 
155 
177 
131 
158 
136 
131 
111 
133 
182 
139 
206 
125 
121 
120 
128 
119 
112 
131 
131 
130 
111 
130 
121 
130 
136 
127 
129 
132 
130 
112 
115 
111 
111 
116 
167 
177 
163 
186 
119 
180 
159 
160 
161 
113 
201 
161 
227 
131 
132 
130 
110 
130 
119 
117 
115 
131 
155 
161 
115 
119 
151 
115 
119 
151 
119 
126 
115 
163 
111 
126 
118 
178 
199 
176 
186 
169 
177 
172 
173 
177 
151 
183 
173 
188 
112 
156 
156 
172 
111 
119 
160 
158 
152 
169 
156 
169 
162 
160 
162 
162 
162 
162 
111 
116 
177 
121 
112 
201 
211 
196 
227 
197 
181 
179 
171 
196 
176 
181 
171 
190 
113 
168 
170 
182 
118 
121 
157 
155 
150 
152 
160 
165 
160 
159 
162 
157 
160 
160 
150 
120 
192 
131 
150 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE 
DE L'AGRICULTURE 
Semences et plants 
Animaux d'élevage et de rente 
Energie et lubrif iants 
Combustibles 
Carburants 
Electricité 
Lubrifiants 
Engrais et amendements 
Engrais simples 
Engrais azotés 
Engrais phosphatés 
Engrais potassiques 
Engrais composés 
Engrais NP 
Engrais PK 
Engrais NPK 
Autres engrais et amendements 
Produits de protection des cultures 
Fongicides 
Insecticides 
Herbicides 
Autres 
Al iments des animaux 
Aliments simples 
Céréales et sous-produits de meunerie 
Tourteaux 
Produits d'origine animale 
Autres 
Al iments composés 
pour veaux 
pour bovins (autres que veaux) 
pour porcins 
pour volail les 
Autres 
Matériel et petit outil lage 
Entretien et réparation du matériel 
Entretien et réparation des bâtiments d'exploitation 
et autres ouvrages 
Services vétérinaires 
Frais généraux 
01 
1 
3 
31 
32 
33 
34 
4 
41 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
5 
51 
52 
53 
54 
61 
611 
612 
613 
614 
62 
621 
622 
623 
624 
625 
9 
10 
1! 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
1980 = 100 
Excluding VAT 1975 1976 1977 
ITALIA 
1979 1980 1981 
1980 = 100 
TVA exclue 
02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING 
TO AGRICULTURAL INVESTMENT 
12 Machinery and other equipment 
121 Rotovator and other 2-wheel equipment 
122 Machinery and plant for cult ivation 
123 Machinery and plant for harvesting 
124 Farm machinery and installations 
1241 for crop product ion 
1242 for animal production 
1243 Other 
125 Tractors 
126 Other vehicles 
13 Buildings 
131 Farm buildings 
132 Engineering and soil improvement operations 
1 3 , 5 5 1 , 8 6 2 , 1 7 0 , 5 8 3 , 9 1 0 0 , 0 1 2 0 , 3 1 3 6 , 5 1 5 1 , 1 1 8 1 , 7 1 9 7 , 3 
15 
51 
13 
13 
56 
60 
12 
56 
11 
15 
39 
10 
37 
7 
1 
1 
3 
3 
6 
2 
3 
7 
7 
5 
9 
8 
53 
57 
51 
51 
60 
61 
17 
60 
53 
53 
18 
18 
16 
9 
8 
7 
3 
1 
3 
1 
1 
6 
9 
0 
8 
9 
61 
69 
65 
62 
68 
73 
52 
68 
63 
61 
58 
58 
58 
0 
2 
1 
7 
8 
6 
8 
8 
0 
0 
5 
7 
2 
72 
72 
73 
71 
78 
86 
53 
78 
71 
72 
67 
66 
67 
3 
8 
8 
8 
5 
0 
8 
5 
1 
3 
1 
9 
1 
86 
80 
82 
80 
86 
89 
78 
86 
87 
86 
80 
79 
80 
0 
2 
1 
9 
9 
1 
1 
9 
5 
0 
1 
7 
5 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
118 
110 
120 
118 
117 
112 
131 
117 
U S 
118 
123 
123 
121 
3 
9 
0 
1 
3 
9 
7 
3 
1 
3 
9 
9 
0 
130 
115 
156 
163 
123 
117 
112 
123 
121 
130 
118 
119 
116 
2 
1 
1 
1 
1 
8 
0 
1 
6 
2 
2 
1 
8 
117 
136 
169 
186 
127 
123 
112 
127 
139 
117 
167 
168 
165 
1 
8 
7 
8 
9 
3 
9 
9 
9 
1 
0 
3 
6 
181 
116 
170 
189 
135 
133 
110 
135 
196 
181 
175 
171 
181 
9 
0 
1 
0 
1 
3 
9 
1 
3 
9 
8 
3 
0 
200 
151 
183 
196 
139 
138 
113 
139 
215 
200 
191 
186 
197 
1 
0 
6 
0 
9 
7 
8 
9 
5 
1 
6 
1 
9 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVESTISSEMENTS 02 
DE L'AGRICULTURE 
Machines et autres biens d'équipement 12 
Motoculteurs et autre matériel à 2 roues 121 
Machines et matériel pour la culture 122 
Machines et matériel pour la récolte 123 
Machines et installation à la ferme 124 
pour la product ion végétale 1241 
pour la product ion animale 1242 
Autres 1243 
Tracteurs 125 
Autres véhicules 126 
Ouvrages 13 
Bâtiments d'exploitat ion 131 
Ouvrages de génie civil et meliorat ion des terres 132 
OÌ 
CTI 
oo 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
m 1980 = 100 Excluding VAT N E D E R L A N D 1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1980 = 100 TVA exclue m 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED 
IN AGRICULTURE 
Seeds 
Animals for rearing and production 
7 8 , 6 8 6 , 6 9 0 , 5 
3 
31 
32 
33 
34 
4 
41 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
Energy, lubricants 
Fuels for heating 
Motor fuels 
Electricity 
Lubricants 
Fertilizers, soil improvers 
Straight fertilizers 
Nitrogenous fertilizers 
Phosphatic fertilizers 
Potassic fertilizers 
Compound fertilizers 
NP fertilizers 
PK fertilizers 
NPK fertilizers 
Other fertil izers, soil improvers 
5 Plant protection products 
51 Fungicides 
52 Insecticides 
53 Herbicides 
54 Other 
6 Animal feedingstuffs 
61 Straight feedingstuffs 
611 Cereals and mil l ing by-products 
612 Oil-cakes 
613 Products of animal or igin 
614 Other 
62 Compound feedingstuffs 
621 for calves 
622 for cattle lexcl. calves) 
623 for pigs 
624 for poultry 
625 Other 
7 Material and small tools 
8 Mainten. and repair of plant 
9 Maintenance and repair of agricultural buildings 
and other bui ldings 
10 Veterinary services 
11 General expenses 
80 ,1 
50,9 
16 ,2 
59 ,5 
67,6 
80,7 
82 ,3 
80 ,3 
78,6 
115,3 
83 , 1 
88,1 
89 ,3 
90 ,8 
87 ,2 
73 ,9 
96 ,1 
90 ,2 
113,1 
91,7 
83 ,5 
81,5 
80 ,5 
81,7 
100 , 1 
82 ,8 
83 ,5 
80,7 
81,5 
81,1 
81 ,5 
78,1 
71,0 
66 ,5 
79 ,0 
70 ,3 
89 
81 
58 
51 
61 
78 
82 
87 
85 
81 
101 
87 
91 
92 
89 
91 
78 
95 
89 
115 
93 
92 
98 
88 
103 
102 
98 
92 
87 
93 
91 
90 
91 
61 
61 
63 
82 
81 
88 
87 
87 
82 
86 
91 
93 
85 
90 
83 
95 
87 
111 
91 
96 
91 
91 
108 
110 
87 
96 
93 
95 
97 
97 
1 101 
68 
66 
63 
83 
85 
89 
89 
89 
82 
89 
90 
92 
85 
90 
87 
91 
87 
99 
95 
87 
81 
91 
91 
105 
76 
87 
91 
81 
85 
93 
91 
88 
85 
95 
89 
93,1 100,0 109,2 111,2 117,5 121,5 116 
101 
78 
78 
75 
85 
86 
89 
89 
90 
78 
91 
89 
91 
86 
89 
90 
95 
92 
96 
96 
95 
96 
97 
97 
103 
95 
95 
97 
91 
91 
96 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
115,0 
121 ,3 
121,1 
126 ,5 
119,5 
116,3 
116,9 
111,3 
112 ,7 
113,0 
108,9 
110,9 
108,2 
108,9 
109 ,8 
107,1 
101,8 
1 0 5 , 5 
1 0 5 , 5 
106 ,2 
1 0 5 , 1 
107,1 
101 ,8 
106 ,1 
118,3 
81 ,7 
103,1 
107,2 
103,6 
106,1 
107,8 
109 ,0 
105,1 
107,0 
102 ,1 
102 ,5 
106,9 
129 
128 
119 
157 
123 
127 
123 
120 
121 
121 
116 
120 
119 
122 
116 
117 
112 
111 
113 
113 
116 
107 
105 
11 1 
116 
87 
107 
107 
111 
106 
107 
1 10 
110 
1 15 
106 
105 
1 10 
135,8 118 
131,3 128 
160 ,1 
172 ,2 
122 ,0 
127 ,3 
123 ,5 
103,8 
101 ,3 
98,9 
110,6 
121,3 
108,9 
107 ,1 
112 ,7 
109 ,1 
111,9 
117,5 
112 ,2 
118,0 
120 ,2 
112 ,2 
120,7 
111 ,6 
122,8 
118,3 
121 ,1 
112,1 
112 ,5 
111,5 
111,1 
111,2 
113,0 
119 ,9 
107 ,6 
108,6 
111 ,8 
177 
192 
129 
129 
135 
106 
102 
100 
117 
126 
115 
112 
lie 
1 16 
116 
121 
117 
123 
123 
111 
118 
120 
121 
129 
116 
1 11 
121 
109 
1 12 
119 
1 16 
123 
110 
109 
1 18 
133 
177 
191 
133 
132 
118 
111 
111 
112 
126 
132 
122 
119 
126 
123 
1 18 
123 
125 
128 
120 
103 
1 13 
1 15 
1 10 
129 
111 
103 
121 
95 
101 
109 
123 
128 
1 1 1 
107 
122 
5 BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE 
DE L'AGRICULTURE 
3 Semences et plants 
7 Animaux d'élevage et de rente 
9 Energie et lubrif iants 
6 Combustibles 
3 Carburants 
1 Electricité 
5 Lubrifiants 
7 Engrais et amendements 
5 Engrais simples 
1 Engrais azotés 
8 Engrais phosphatés 
0 Engrais potassiques 
1 Engrais composés 
7 Engrais NP 
1 Engrais PK 
1 Engrais NPK 
3 Autres engrais et amendements 
3 Produits de protection des cultures 
9 Fongicides 
5 Insecticides 
6 Herbicides 
Autres 
5 Al iments des animaux 
1 Al iments simples 
1 Céréales et sous-produits de meunerie 
6 Tourteaux 
8 Produits d'origine animale 
2 Autres 
1 Al iments composés 
3 pour veaux 
1 pour bovins (autres que veaux) 
1 pour porcins 
6 pour volail les 
Autres 
6 Matériel et petit outi l lage 
1 Entretien et réparation du matériel 
7 Entretien et réparation des bâtiments d'exploitation 
et autres ouvrages 
1 Services vétérinaires 
Frais généraux 
3 
31 
32 
33 
34 
4 
41 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
5 
51 
52 
53 
54 
6 
61 
611 
612 
613 
614 
62 
621 
622 
623 
624 
625 
9 
10 
11 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
1980 = 100 
Excluding VAT 
N E D E R L A N D 
1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 8 1 
1980 « 100 
TVA exclue 
02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING 
TO AGRICULTURAL INVESTMENT 
12 Machinery and other equipment 
121 Rotovator and other 2-wheel equipment 
122 Machinery and plant for cult ivation 
123 Machinery and plant for harvesting 
124 Farm machinery and installations 
1241 for crop product ion 
1242 for animal production 
1243 Other 
125 Tractors 
126 Other vehicles 
13 Buildings 
131 Farm buildings 
132 Engineering and soil improvement operations 
7 1 , 8 8 0 , 2 8 5 , 9 9 1 , 2 1 0 0 , 0 1 0 5 , 1 1 0 8 , 5 1 1 2 , 5 1 1 6 , 1 1 1 8 , 3 
71 
79 
75 
71 
76 
71 
79 
71 
79 
71 
71 
73 
9 
3 
6 
0 
5 
0 
9 
8 
2 
7 
8 
0 
79 
81 
80 
77 
80 
77 
05 
78 
81 
00 
80 
00 
9 
1 
1 
7 
8 
5 
1 
3 
7 
1 
1 
0 
86 
87 
86 
82 
87 
86 
89 
85 
86 
85 
85 
85 
5 
5 
3 
6 
7 
5 
1 
2 
2 
5 
5 
0 
91 
89 
9 1 
87 
92 
92 
93 
09 
91 
88 
80 
89 
1 
5 
3 
8 
8 
5 
3 
7 
1 
6 
6 
0 
95 
91 
95 
92 
96 
97 
95 
96 
91 
92 
92 
92 
9 
9 
1 
7 
5 
2 
5 
1 
6 
9 
9 
0 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
101 
101 
105 
106 
102 
101 
103 
106 
106 
105 
105 
101 
0 
8 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
6 
8 
9 
0 
108 
H I 
113 
113 
101 
101 
101 
113 
116 
108 
108 
110 
8 
1 
2 
1 
7 
8 
5 
9 
3 
1 
3 
0 
111 
119 
117 
117 
109 
108 
111 
122 
121 
110 
no 115 
,6 
6 
5 
7 
8 
2 
9 
1 
3 
9 
8 
0 
120 
122 
119 
123 
115 
111 
116 
130 
123 
113 
113 
116 
1 
1 
9 
2 
1 
3 
2 
0 
0 
7 
6 
0 
121 
127 
125 
128 
116 
111 
119 
138 
128 
111 
111 
118 
1 
0 
2 
1 
7 
6 
5 
2 
9 
1 
0 
0 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVESTISSEMENTS 02 
DE L'AGRICULTURE 
Machines et autres biens d'équipement 12 
Motoculteurs et autre matériel à 2 roues 121 
Machines et matériel pour la culture 122 
Machines et matériel pour la récolte 123 
Machines et installation à la ferme 124 
pour la production végétale 1241 
pour la production animale 1242 
Autres 1243 
Tracteurs 125 
Autres véhicules 126 
Ouvrages 13 
Bâtiments d'exploitat ion 131 
Ouvrages de génie civil et meliorat ion des terres 132 
CD 
CO 
o 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
m 1980 = 100 Excluding VAT 1 9 7 6 
NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1977 
BELGiqUE/BELGIE 
1979 1980 1981 1982 1 9 8 3 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
1980 = 100 
TVA exclue m 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED 
IN AGRICULTURE 
Seeds 
Animals for rearing and production 
3 
31 
32 
33 
34 
4 
41 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
Energy, lubricants 
Fuels for heating 
Motor fuels 
Electricity 
Lubricants 
Fertilizers, soil improvers 
Straight fertilizers 
Nitrogenous fertilizers 
Phosphatic fertilizers 
Potassic fertilizers 
Compound fertilizers 
NP fertilizers 
PK fertilizers 
NPK fertilizers 
Other fertilizers, soil improvers 
5 Plant protection products 
51 Fungicides 
52 Insecticides 
53 Herbicides 
54 Other 
6 Animal feedingstuffs 
61 Straight feedingstuffs 
611 Cereals and mil l ing by-products 
612 Oil-cakes 
613 Products of animal origin 
614 Other 
62 Compound feedingstuffs 
621 for calves 
622 for cattle (excl. calves) 
623 for pigs 
624 for poultry 
625 Other 
7 Material and small tools 
8 Mainten. and repair of plant 
9 Maintenance and repair of agricultural buildings 
and other buildings 
10 Veterinary services 
11 General expenses 
57 
18 
19 
79 
70 
82 
79 
79 
75 
81 
81 
88 
78 
87 
73 
105 
129 
95 
102 
101 
81 
83 
81 
76 
66 
92 
01 
88 
86 
81 
83 
83 
83 
66 
61 
67 
67 
89 
115 
90 
60 
52 
53 
83 
70 
87 
82 
81 
07 
06 
93 
91 
06 
96 
77 
90 
103 
09 
100 
98 
95 
105 
92 
101 
99 
130 
93 
93 
95 
93 
91 
9 2 
07 
75 
71 
71 
71 
96 
92 
63 
51 
55 
86 
78 
87 
81 
79 
89 
88 
92 
8 7 
88 
91 
87 
89 
87 
71 
93 
88 
96 
96 
93 
105 
108 
96 
97 
96 
96 
96 
98 
96 
89 
82 
80 
82 
82 
62 
52 
53 
90 
78 
81 
82 
80 
88 
88 
86 
87 
82 
87 
99 
91 
98 
B0 
93 
91 
90 
85 
91 
89 
90 
72 
91 
95 
88 
90 
91 
91 
95 
87 
81 
89 
72 
59 
73 
92 
78 
89 
87 
85 
90 
92 
90 
93 
88 
91 
96 
91 
98 
80 
93 
91 
91 
93 
98 
93 
85 
85 
95 
96 
93 
91 
96 
97 
97 
93 
91 
91 
91 
1 100,0 109,1 121 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
105 
103 
122 
130 
118 
113 
111 
in 
110 
108 
111 
115 
112 
101 
112 
113 
135 
106 
103 
101 
107 
106 
108 
106 
106 
119 
128 
100 
108 
107 
109 
108 
109 
108 
105 
105 
109 
105 
105 
118 
125 
137 
113 
110 
121 
125 
129 
125 
121 
137 
126 
131 
127 
126 
131 
165 
116 
131 
108 
111 
116 
119 
120 
120 
125 
132 
115 
118 
120 
120 
117 
120 
119 
117 
117 
119 
113 
113 
131 
137 
132 
116 
157 
137 
135 
112 
129 
127 
121 
162 
139 
130 
120 
116 
125 
191 
133 
150 
118 
133 
133 
130 
138 
137 
119 
160 
131 
129 
130 
132 
128 
131 
126 
132 
127 
126 
122 
122 
139,1 136 
132 
163 
181 
116 
116 
118 
139 
131 
127 
171 
150 
113 
133 
160 
138 
200 
110 
156 
121 
110 
110 
137 
139 
138 
111 
151 
138 
136 
110 
137 
135 
110 
133 
135 
136 
136 
128 
128 
137 
161 
171 
153 
151 
159 
118 
115 
138 
178 
161 
119 
139 
160 
115 
210 
139 
156 
123 
110 
139 
130 
137 
133 
130 
129 
116 
129 
117 
126 
128 
133 
126 
138 
113 
112 
131 
131 
5 BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE 
DE L'AGRICULTURE 
6 Semences et plants 
3 Animaux d'élevage et de rente 
7 Energie et lubrif iants 
1 Combustibles 
5 Carburants 
2 Electricité 
1 Lubrifiants 
l Engrais et amendements 
9 Engrais simples 
9 Engrais azotés 
1 Engrais phosphatés 
5 Engrais potassiques 
2 Engrais composés 
6 Engrais NP 
8 Engrais PK 
8 Engrais NPK 
3 Autres engrais et amendements 
7 Produits de protection des cultures 
1 Fongicides 
6 Insecticides 
1 Herbicides 
7 Autres 
8 Al iments des animaux 
3 Al iments simples 
8 Céréales et sous-produits de meunerie 
7 Tourteaux 
2 Produits d'origine animale 
9 Autres 
9 Al iments composés 
7 pour veaux 
8 pour bovins (autres que veaux) 
1 pour porcins 
8 pour volail les 
2 Autres 
2 Matériel et petit outi l lage 
5 Entretien et réparation du matériel 
8 Entretien et réparation des bâtiments d'exploitation 
et autres ouvrages 
6 Services vétérinaires 
6 Frais généraux 
3 
31 
32 
33 
34 
4 
41 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
5 
51 
52 
53 
54 
6 
61 
611 
612 
613 
614 
62 
621 
622 
623 
624 
625 
9 
10 
11 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
1980 = 100 
Excluding VAT 1975 1976 1977 1978 
BELGIQUE/BELGIE 
1979 1980 1981 1982 1983 1981 1985 
1980 = 100 
TVA exclue 
II 
02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING 
TO AGRICULTURAL INVESTMENT 
12 Machinery and other equipment 
121 Rotovator and other 2-wheel equipment 
122 Machinery and plant for cultivation 
123 Machinery and plant for harvesting 
124 Farm machinery and installations 
1241 for crop production 
1242 for animal production 
1243 Other 
125 Tractors 
126 Other vehicles 
13 Buildings 
131 Farm buildings 
132 Engineering and soil improvement operations 
8 4 , 0 8 7 , 4 9 3 , 5 1 0 0 , 0 1 0 5 , 3 1 1 8 , 5 1 2 8 , 4 1 3 8 , 8 1 4 8 , 5 
72 
76 
71 
78 
75 
72 
76 
72 
67 
70 
65 
65 
68 
7 
1 
9 
0 
1 
2 
8 
2 
1 
2 
1 
3 
1 
81 
82 
80 
82 
87 
79 
92 
79 
77 
80 
71 
71 
77 
0 
2 
6 
2 
6 
8 
0 
8 
2 
2 
6 
6 
1 
85 
86 
81 
85 
92 
83 
97 
83 
80 
81 
80 
80 
82 
1 
7 
8 
7 
5 
7 
5 
7 
9 
9 
7 
6 
2 
88 
91 
86 
89 
93 
87 
97 
87 
85 
87 
81 
81 
85 
5 
9 
1 
0 
9 
5 
5 
5 
9 
1 
2 
1 
6 
91 
100 
91 
92 
97 
93 
100 
93 
93 
92 
91 
91 
92 
1 
0 
2 
7 
6 
5 
0 
5 
1 
6 
7 
7 
5 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
101 
100 
103 
107 
102 
101 
101 
101 
101 
102 
109 
109 
108 
0 
0 
8 
1 
7 
2 
8 
2 
7 
0 
2 
2 
3 
118 
113 
118 
122 
117 
118 
117 
118 
119 
111 
118 
118 
117 
1 
1 
5 
0 
6 
6 
0 
6 
6 
9 
8 
8 
5 
129 
132 
126 
132 
126 
129 
125 
129 
129 
128 
125 
126 
123 
3 
6 
1 
6 
8 
7 
2 
7 
3 
2 
9 
0 
7 
110 
155 
131 
117 
138 
110 
137 
110 
136 
128 
135 
135 
132 
0 
9 
5 
9 
6 
2 
7 
2 
8 
5 
6 
6 
6 
150 
161 
111 
156 
119 
151 
118 
151 
151 
137 
112 
112 
138 
8 
8 
5 
6 
5 
0 
7 
0 
2 
3 
1 
2 
1 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVESTISSEMENTS 02 
DE L'AGRICULTURE 
Machines et autres biens d'équipement 12 
Motoculteurs et autre matériel à 2 roues 121 
Machines et matériel pour la culture 122 
Machines et matériel pour la récolte 123 
Machines et installation à la ferme 124 
pour la production végétale 1241 
pour la production animale 1242 
Autres 1243 
Tracteurs 125 
Autres véhicules 126 
Ouvrages 13 
Bâtiments d'exploitation 131 
Ouvrages de génie civil et melioration des terres 132 
N) 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
m 1980 = 100 Excluding VAT 1975 LUXEMBOURG 1979 1980 1981 1980 = 100 TVA exclue H 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED 
IN AGRICULTURE 
Seeds 
Animals for rearing and production 
3 
31 
32 
33 
34 
4 
41 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
5 
51 
52 
53 
54 
6 
61 
611 
612 
613 
614 
62 
621 
622 
623 
624 
625 
Energy, lubricants 
Fuels for heating 
Motor fuels 
Electricity 
Lubricants 
Fertilizers, soil improvers 
Straight fertilizers 
Nitrogenous fertilizers 
Phosphatic fertilizers 
Potassio fertilizers 
Compound fertilizers 
NP fertilizers 
PK fertilizers 
NPK fertilizers 
Other fertilizers, soil improvers 
Plant protection products 
Fungicides 
Insecticides 
Herbicides 
Other 
Animal feedingstuffs 
Straight feedingstuffs 
Cereals and mi l l ing by-products 
Oil-cakes 
Products of animal origin 
Other 
Compound feedingstuffs 
for calves 
for cattle (excl. calves) 
for pigs 
for poultry 
Other 
7 Material and small tools 
8 Mainten. and repair of plant 
9 Maintenance and repair of agricultural buildings 
and other bui ldings 
10 Veterinary services 
7 9 , 1 8 6 , 8 
8 1 , 3 1 2 1 , 5 
51 , 7 
7 8 , 5 
79 , 0 
7 8 , 9 
7 6 , 1 
8 8 , 1 
8 1 , 5 
8 0 , 1 
11 General expenses 
82 ,5 
68,3 
69 ,8 
72 ,3 
73 ,6 
67 ,2 
55,8 
82 ,7 
85,2 
85,1 
82 ,3 
93 ,3 
88,1 
88,2 
89 ,9 
109 ,8 
56,7 
86,0 
86,0 
86,1 
83,6 
97,9 
85,7 
83,7 
88,5 
116 ,8 
91 ,9 
102 ,7 
100 ,0 
100 ,0 
109 ,5 
107,0 
118,7 
115,0 
129 ,7 
127,9 
138,0 
116,1 
135,8 
119 ,1 
6 8 , 6 8 1 , 1 1 0 0 , 0 1 1 6 , 8 1 3 1 , 3 1 1 1 , 3 1 5 6 , 6 1 6 1 , 0 
51,3 
88,3 
81,0 
81,3 
81 ,5 
93,0 
87 ,3 
79 ,0 
71,9 
93,7 
88,8 
89 ,0 
86,9 
97,1 
90,0 
81,8 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
122,7 
108,7 
112 
113 
113 
120 
110 
79,0 81,8 100,0 
91,0 
91,0 
137,0 
123 ,1 
123,3 
125 ,1 
129 ,0 
113,8 
120 ,5 
96 ,2 
116,5 
111 ,2 
126,8 
128,2 
126 ,0 
126 ,1 
136 ,1 
105 ,0 
153 ,9 
160 ,3 
130,1 
131,0 
122 ,6 
150 ,0 
111,0 
116,1 
157 ,2 
173 ,2 
138,5 
138,9 
132 ,0 
158,3 
117 ,2 
132 ,3 
9 6 , 2 1 0 5 , 0 1 1 6 , 1 1 3 2 , 3 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE 
DE L'AGRICULTURE 
Semences et plants 
Animaux d'élevage et de rente 
Energie et lubrif iants 
Combustibles 
Carburants 
Electricité 
Lubrifiants 
Engrais et amendements 
Engrais simples 
Engrais azotés 
Engrais phosphatés 
Engrais potassiques 
Engrais composés 
Engrais NP 
Engrais PK 
Engrais NPK 
Autres engrais et amendements 
1 2 2 
7 3 
7 7 
1 5 8 
" 
8 5 
7 1 
7 1 
-
-
-8 7 
8 1 
8 8 
8 6 
8 1 
-
8 
9 
6 
5 
9 
5 
5 
5 
1 
1 
9 
3 
1 1 6 
9 7 
8 0 
1 3 1 
-
9 3 
8 5 
0 5 
-
-
-9 1 
9 0 
9 1 
9 5 
0 7 
-
7 
2 
3 
8 
2 
9 
9 
2 
8 
5 
2 
3 
1 1 0 
8 7 
8 1 
1 2 6 
-
9 7 
9 8 
9 8 
-
-
-9 7 
9 1 
9 7 
9 7 
9 1 
-
3 
9 
8 
8 
2 
1 
1 
0 
5 
5 
1 
3 
1 0 2 
9 5 
8 5 
1 0 8 
-
9 3 
9 7 
9 7 
-
-
-
9 2 
9 1 
9 1 
9 1 
9 5 
-
7 
1 
7 
5 
1 
1 
1 
6 
0 
3 
5 
6 
9 7 
1 0 1 
8 3 
9 5 
-
9 1 
9 3 
9 3 
-
-
-
9 1 
9 6 
9 3 
9 6 
9 7 
-
1 
2 
6 
0 
1 
1 
1 
6 
3 
1 
0 
6 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
-
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
-
-
-
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
-
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 1 0 
1 1 6 
1 0 3 
1 0 5 
-
1 0 9 
9 8 
9 8 
-
-
-
1 1 0 
1 0 6 
1 1 1 
1 0 9 
1 0 8 
-
0 
9 
5 
6 
0 
9 
9 
1 
9 
5 
1 
1 
1 1 2 
1 0 8 
1 1 1 
1 1 5 
-
1 1 7 
1 0 3 
1 0 3 
-
-
-
1 1 8 
1 1 3 
1 2 1 
1 1 5 
1 1 3 
-
1 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
9 
1 
5 
2 
9 
1 2 9 
1 3 1 
1 2 0 
1 2 8 
-
1 3 2 
1 2 2 
1 2 2 
-
-
-
1 3 1 
1 2 7 
1 3 3 
1 3 7 
1 2 6 
-
3 
1 
9 
1 
7 
0 
0 
1 
5 
8 
2 
1 
1 2 6 
1 1 8 
1 0 9 
1 3 2 
-
1 1 1 
1 3 1 
1 3 1 
-
-
-
1 1 2 
1 3 8 
1 1 1 
1 1 1 
1 3 8 
-
3 
8 
5 
2 
8 
6 
6 
8 
0 
2 
5 
3 
1 1 8 
1 5 8 
1 1 0 
1 1 1 
-
1 2 8 
1 2 3 
1 2 3 
-
-
-
1 2 8 
1 2 6 
1 2 8 
1 3 0 
1 2 8 
-
3 
1 
8 
6 
3 
6 
6 
9 
3 
5 
2 
6 
Produits de protection des cultures 
Fongicides 
Insecticides 
Herbicides 
Autres 
Al iments des animaux 
Aliments simples 
Céréales et sous-produits de meunerie 
Tourteaux 
Produits d'origine animale 
Autres 
Al iments composés 
pour veaux 
pour bovins (autres que veaux) 
pour porcins 
pour volailles 
Autres 
86 ,9 
75 ,9 
76 ,5 
80 ,1 
81 ,6 
90 ,6 
82 ,8 
82 ,8 
81 ,8 
86 ,2 
92 ,3 
86 ,5 
86 ,3 
87 ,2 
88,8 
91,1 
91 ,9 
90,7 
91,1 
93,2 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 7 , 2 
1 0 3 , 8 
1 0 5 , 0 
1 0 7 , 3 
1 0 6 , 9 
116,0 
112 ,6 
108,0 
112 ,9 
118,1 
129 ,3 
120,6 
111,0 
116,0 
126 ,5 
113 ,7 
132 ,6 
111,0 
119 ,6 
135 ,6 
151 ,9 
133 ,5 
116 ,0 
121,8 
112 ,9 
Matériel et petit outi l lage 
Entretien et réparation du matériel 
Entretien et réparation des bâtiments d'exploitation 
et autres ouvrages 
Services vétérinaires 
Frais généraux 
3 
31 
32 
33 
34 
4 
41 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
5 
51 
52 
53 
54 
6 
61 
611 
612 
613 
614 
62 
621 
622 
623 
624 
625 
9 
10 
11 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
1980 » 100 
Excluding VAT 
L U X E M B O U R G 
1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 8 1 
1980 = 100 
TVA exclue 
02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING 
TO AGRICULTURAL INVESTMENT 
12 Machinery and other equipment 
121 Rotovator and other 2-wheel equipment 
122 Machinery and plant for cult ivation 
123 Machinery and plant for harvesting 
124 Farm machinery and installations 
1241 for crop production 
1242 for animal product ion 
1243 Other 
125 Tractors 
126 Other vehicles 
13 Buildings 
131 Farm bui ldings 
132 Engineering and soil improvement operations 
9 2 , 1 1 0 0 , 0 1 0 5 , 2 1 1 3 , 6 1 1 9 , 8 1 2 6 , 6 1 3 2 , 5 
72 
76 
71 
78 
75 
9 
2 
9 
0 
9 
oo 
02 
00 
02 
09 
9 
3 
6 
2 
6 
81 
86 
81 
85 
91 
9 
7 
8 
7 
8 
07 
91 
06 
80 
95 
9 
9 
6 
0 
5 
93 
100 
91 
92 
98 
2 
0 
1 
1 
6 
100 
100 
100 
100 
100 
0 
0 
0 
0 
0 
101 
100 
103 
107 
102 
6 
0 
8 
1 
6 
119 
113 
118 
122 
117 
1 
1 
5 
0 
6 
129 
132 
126 
132 
126 
3 
6 
1 
6 
8 
139 
155 
131 
117 
138 
0 
9 
5 
9 
6 
119 
161 
111 
156 
119 
8 
8 
5 
6 
5 
7 5 , 9 8 9 , 6 9 1 , 8 9 5 , 5 9 8 , 6 1 0 0 , 0 1 0 2 , 6 1 1 7 , 6 1 2 6 , 8 1 3 8 , 6 1 1 9 , 5 
9 3 , 1 1 0 0 , 0 1 0 1 , 7 1 1 9 , 6 1 2 9 , 3 1 3 6 , 8 
9 2 , 6 1 0 0 , 0 1 0 2 , 0 1 1 1 , 9 1 2 8 , 2 1 2 8 , 5 
67 
70 
75 
71 
80 
1 
2 
5 
1 
0 
77 
00 
80 
79 
83 
3 
2 
2 
5 
0 
oo 
01 
02 
02 
05 
9 
9 
8 
1 
3 
85 
87 
85 
85 
88 
9 
1 
5 
0 
0 
91,3 100,0 
90,9 100,0 
93,0 100,0 
105 ,7 
106 ,0 
101,0 
109 ,7 
110,0 
108,0 
1 1 2 , 8 1 1 7 , 7 
1 1 3 , 0 1 1 8 , 0 
1 1 2 , 0 1 1 6 , 0 
151 
137 
120 
120 
120 
2 
3 
0 
0 
0 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVESTISSEMENTS 02 
DE L'AGRICULTURE 
Machines et autres biens d'équipement 12 
Motoculteurs et autre matériel à 2 roues 121 
Machines et matériel pour la culture 122 
Machines et matériel pour la récolte 123 
Machines et installation à la ferme 124 
pour la product ion végétale 1241 
pour la production animale 1242 
Autres 1243 
Tracteurs 125 
Autres véhicules 126 
Ouvrages 13 
Bâtiments d'exploitat ion 131 
Ouvrages de génie civil et meliorat ion des terres 132 
^ 1 
■p. 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
m 1980 = 100 Excluding VAT 1976 UNITED KINGDOM 1979 1980 1981 1 9 8 2 1980 = 100 TVA exclue H 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED 
IN AGRICULTURE 
Seeds 
Animals for rearing and production 
3 
31 
32 
33 
34 
4 
41 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
5 
51 
52 
53 
54 
6 
61 
611 
612 
613 
614 
62 
621 
622 
623 
624 
625 
Energy, lubricants 
Fuels for heating 
Motor fuels 
Electricity 
Lubricants 
Fertilizers, soil improvers 
Straight fertilizers 
Nitrogenous fertilizers 
Phosphatic fertilizers 
Potassic fertilizers 
Compound fertilizers 
NP fertilizers 
PK fertilizers 
NPK fertilizers 
Other fertilizers, soil improvers 
Plant protection products 
Fungicides 
Insecticides 
Herbicides 
Other 
Animal feedingstuffs 
Straight feedingstuffs 
Cereals and mil l ing by­products 
Oil­cakes 
Products of animal origin 
Other 
Compound feedingstuffs 
for calves 
for cattle (excl. calves) 
for pigs 
for poultry 
Other 
7 Material and small tools 
8 Mainten. and repair of plant 
9 Maintenance and repair of agricultural buildings 
and other bui ldings 
10 Veterinary services 
5 1 , 7 6 7 , 8 7 8 , 3 8 0 , 1 
6 2 , 1 1 0 8 , 2 1 0 9 , 9 8 9 , 1 
5 8 , 0 7 0 , 6 8 3 , 6 1 0 0 , 8 
1 2 , 1 
3 6 , 9 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
1 3 , 9 
5 5 , 5 
5 3 , 3 
5 2 , 8 
5 8 , 7 
5 8 , 7 
5 7 , 7 
5 7 , 7 
1 8 , 5 
l l General expenses 
57,7 
56,7 
53 ,9 
61 ,9 
53,8 
66 ,8 
58,1 
61 ,2 
58,3 
56 ,5 
57 ,9 
63,3 
52 ,0 
51,5 
19 ,2 
57 ,1 
18,5 
51 ,8 
16 ,2 
19 ,5 
59 ,1 
51 ,3 
59 ,1 
56,5 
56,3 
59 ,5 
59 ,5 
61 ,6 
62 ,0 
60 ,9 
60,2 
66,7 
60,0 
68,1 
65,5 
61,9 
73,0 
73 ,0 
70,3 
72 ,9 
75,7 
68,1 
95,0 
89 ,6 
73,8 
71 ,9 
72 ,1 
71 ,1 
71,1 
72 ,8 
75,0 
59 ,3 
86,1 
88,1 
79 ,3 
111,0 
117,2 
79,2 
85 ,3 
81,3 
81 ,0 
81 ,7 
87 ,3 
81,7 
70 ,1 
61,3 
62 ,1 
60,7 
73 ,6 
61 ,6 
79 ,2 
81 ,2 
81 ,1 
82 ,7 
82 ,7 
78,5 
61,6 70,3 78,5 
55,6 66,2 75,2 
51,5 65,7 76,0 82,3 
83,5 
85 ,3 
82 ,3 
95 ,1 
103,1 
70,5 
82 ,8 
81 ,0 
80 ,8 
81 ,5 
86 ,1 
82 ,0 
76 ,1 
62,1 70,1 77,2 
58,1 68,0 73,9 
63,0 68,5 76,1 
61,3 67,6 77,5 
89 ,3 
96,1 
113,1 
76,5 
75,5 
75,1 
80 ,1 
71,6 
85 ,5 
88,1 
88,2 
87 ,2 
87,2 
83 ,7 
83,7 
87,2 
93,7 
91,8 
91 ,6 
98, l 
93 ,3 
89 ,1 
93,3 
92 ,0 
92 ,5 
91 ,7 
95 ,6 
92 ,6 
85,8 
86 ,2 
81,5 
81,9 
85,9 
100,0 110,0 117,8 126,0 130,9 132,5 
100,0 101,0 108,6 116,5 122,1 99,9 
100,D 130,9 115,5 170,7 187,9 185,1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
120,7 
121 ,9 
121 ,6 
119 ,9 
111 ,1 
110,2 
110,8 
110,2 
118,2 
118,2 
110 ,3 
110,3 
106,2 
137,5 
110,6 
111,6 
130 ,1 
117,1 
115,5 
122 ,3 
122 ,6 
118,2 
118,2 
112,0 
112,0 
111,0 
151 ,2 
160 ,2 
158,8 
135,2 
123,3 
116 ,8 
126 ,5 
127,5 
111,8 
111,8 
111,1 
111,1 
116 ,2 
155,0 
171 ,1 
163,5 
133,7 
132 ,0 
1 2 0 , 2 
1 2 9 , 7 
1 3 0 , 9 
1 1 1 , 8 
1 1 1 , 8 
1 1 5 , 0 
1 1 5 , 0 
1 1 6 , 1 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
108,0 
108,3 
108,1 
111,3 
110,3 
101 ,2 
107,9 
105,6 
105,6 
109 ,8 
109 ,9 
103,8 
106,8 
108,7 
109 ,6 
116,1 
115,2 
113,9 
113,1 
111,6 
112 ,5 
109 , 1 
105,9 
111,2 
115,0 
111,8 
115,6 
116,6 
108,9 
123,7 
122 ,8 
123 ,8 
123 ,2 
122 ,0 
115 ,3 
121,0 
122 ,6 
121 ,6 
121,7 
127,1 
116 ,8 
127,0 
121,5 
121 ,6 
128,0 
126,3 
113,6 
127,9 
122 ,8 
121 ,3 
129 ,9 
132 ,0 
122 ,1 
118,5 
119,1 
125 ,3 
127 ,0 
128,3 
127,5 
131 ,5 
131,2 
139 ,0 
135,6 
137,8 
112 ,1 
1 6 9 , 3 
1 8 5 , 5 
1 8 1 , 2 
1 3 3 , 2 
1 1 6 , 3 
127,7 
136,1 
137,0 
129 ,3 
129 ,3 
123,5 
123,5 
119 ,8 
3 6 , 1 1 0 0 , 0 1 0 7 , 1 1 1 1 , 5 1 1 2 , 3 1 1 5 , 7 1 2 0 , 8 
122 ,6 
123 ,0 
123,7 
125,0 
121 ,5 
113,9 
122 ,5 
117,8 
117,0 
125 ,6 
128,5 
111,9 
113,0 118,1 125,1 133,3 
151 ,8 
111,9 
111,5 
150,9 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE 
DE L'AGRICULTURE 
Semences et plants 
Animaux d'élevage et de rente 
Energie et lubrif iants 
Combustibles 
Carburants 
Electricité 
Lubrifiants 
Engrais et amendements 
Engrais simples 
Engrais azotés 
Engrais phosphatés 
Engrais potassiques 
Engrais composés 
Engrais NP 
Engrais PK 
Engrais NPK 
Autres engrais et amendements 
Produits de protection des cultures 
Fongicides 
Insecticides 
Herbicides 
Autres 
Al iments des animaux 
Aliments simples 
Céréales et sous­produits de meunerie 
Tourteaux 
Produits d'origine animale 
Autres 
Aliments composés 
pour veaux 
pour bovins (autres que veaux) 
pour porcins 
pour volailles 
Autres 
Matériel et petit outi l lage 
Entretien et réparation du matériel 
Entretien et réparation des bâtiments d'exploitation 
et autres ouvrages 
Services vétérinaires 
Frais généraux 
3 
31 
32 
33 
34 
4 
41 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
5 
51 
52 
53 
54 
61 
611 
612 
613 
614 
62 
621 
622 
623 
624 
625 
9 
10 
11 
^ 1 
σ ι 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
1980 = 100 
Excluding VAT 1975 
UNITED KINGDOM 
1979 1980 1981 
1980 = 100 
TVA exclue 
02 
12 
121 
122 
123 
124 
1241 
1242 
1243 
125 
126 
13 
131 
132 
GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING 
TO AGRICULTURAL INVESTMENT 
Machinery and other equipment 
Rotovator and other 2­wheel equipment 
Machinery and plant for cult ivation 
Machinery and plant for harvesting 
Farm machinery and installations 
for crop production 
for animal product ion 
Other 
Tractors 
Other vehicles 
Buildings 
Farm buildings 
Engineering and soil improvement operations 
1 6 
1 5 
-1 7 
1 1 
1 6 
1 1 
1 6 
1 8 
1 9 
1 7 
6 
5 
0 
1 
8 
6 
9 
5 
2 
5 
5 6 
5 5 
-5 1 
5 3 
5 6 
5 7 
5 5 
5 6 
5 8 
5 5 
1 
7 
6 
3 
0 
1 
3 
9 
1 
1 
6 7 
6 8 
-6 6 
6 6 
6 6 
7 1 
6 8 
6 5 
6 8 
6 1 
3 
1 
6 
5 
6 
3 
8 
1 
0 
6 
7 5 
7 7 
-7 6 
7 3 
7 6 
8 0 
7 9 
7 2 
7 3 
69 
8 
7 
6 
9 
7 
8 
2 
3 
9 
9 
8 5 
8 7 
-8 5 
8 1 
8 8 
8 9 
8 9 
8 3 
8 1 
8 1 
6 
1 
5 
7 
0 
1 
1 
1 
5 
0 
1 0 0 
1 0 0 
-1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
° 
0 
0 
0 
0 
0 
D 
0 
0 
n 
1 0 8 
1 0 7 
-1 0 1 
1 0 8 
1 0 8 
1 0 7 
1 0 8 
1 0 8 
1 0 9 
1 0 7 
1 
7 
6 
8 
3 
3 
9 
8 
6 
5 
1 1 6 
1 1 5 
-1 0 8 
1 1 9 
1 1 9 
1 1 3 
1 1 5 
1 1 8 
1 1 9 
1 1 7 
7 
9 
0 
1 
0 
8 
6 
3 
1 
0 
1 2 3 
1 2 1 
-1 1 0 
1 2 9 
1 1 8 
1 2 3 
1 2 0 
1 2 6 
1 2 7 
1 2 5 
5 
7 
8 
9 
7 
0 
7 
7 
5 
6 
1 2 8 
1 2 1 
-u i 
1 3 7 
1 2 3 
1 2 0 
1 2 8 
1 3 5 
1 3 5 
1 3 1 
3 
5 
7 
5 
6 
2 
5 
0 
6 
2 
1 3 3 
1 2 9 
-1 2 2 
1 1 1 
1 3 0 
1 2 1 
1 3 8 
1 1 2 
1 1 1 
1 3 7 
9 
2 
1 
7 
8 
7 
0 
1 
9 
8 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVESTISSEMENTS 02 
DE L'AGRICULTURE 
Machines et autres biens d'équipement 12 
Motoculteurs et autre matériel à 2 roues 121 
Machines et matériel pour la culture 122 
Machines et matériel pour la récolte 123 
Machines et installation à la ferme 124 
pour la production végétale 1241 
pour la production animale 1242 
Autres 1243 
Tracteurs 125 
Autres véhicules 126 
Ouvrages 13 
Bâtiments d'exploitat ion 131 
Ouvrages de génie civil et meliorat ion des terres 132 
-si en 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
m 1980 = 100 Excluding VAT I R E L A N D 1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 5 1980 = 100 TVA exclue H 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED 
IN AGRICULTURE 
Seeds 
Animals for rearing and production 
3 
31 
32 
33 
34 
4 
41 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
Energy, lubricants 
Fuels for heating 
Motor fuels 
Electricity 
Lubricants 
Fertilizers, soil improvers 
Straight fertilizers 
Nitrogenous fertilizers 
Phosphatic fertilizers 
Potassic fertilizers 
Compound fertilizers 
NP fertilizers 
PK fertilizers 
NPK fertilizers 
Other fertilizers, soil improvers 
5 Plant protection products 
51 Fungicides 
52 Insecticides 
53 Herbicides 
54 Other 
6 Animal feedingstuffs 
61 Straight feedingstuffs 
611 Cereals and mil l ing by­products 
612 Oil­cakes 
613 Products of animal origin 
614 Other 
62 Compound feedingstuffs 
621 for calves 
622 for cattle (excl. calves) 
623 for pigs 
624 for poultry 
625 Other 
7 Material and small tools 
8 Mainten. and repair of plant 
9 Maintenance and repair of agricultural buildings 
and other bui ldings 
10 Veterinary services 
11 General expenses 
55 
55 
19 
10 
11 
39 
15 
16 
67 
6 3 
6 1 
57 
67 
71 
69 
71 
29 
1 
6 
9 
6 
1 
2 
6 
6 
1 
8 
1 
1 
1 
3 
5 
8 
9 
62 
56 
77 
19 
19 
19 
50 
55 
68 
63 
63 
67 
73 
71 
67 
73 
11 
9 
2 
9 
5 
8 
0 
8 
8 
2 
7 
1 
8 
0 
9 
1 
1 
2 
76 
8 3 
90 
57 
6 3 
56 
61 
62 
7 1 
71 
71 
7 3 
81 
77 
75 
7 8 
17 
5 
1 
2 
9 
1 
6 
1 
5 
6 
1 
2 
S 
5 
6 
1 
1 
2 
79 
86 
1 1 1 
56 
61 
51 
59 
65 
7 8 
77 
77 
77 
82 
80 
78 
81 
56 
2 
9 
9 
0 
1 
7 
1 
3 
5 
1 
0 
0 
5 
5 
6 
1 
8 
8 8 
90 
1 1 2 
69 
67 
70 
66 
76 
85 
85 
85 
83 
87 
85 
87 
85 
7 3 
6 
2 
1 
8 
0 
1 
5 
1 
2 
5 
6 
0 
1 
8 
1 
1 
9 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 1 1 
1 0 1 
1 3 6 
1 3 1 
1 1 0 
136 
1 2 5 
1 2 1 
1 1 3 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 7 
1 1 6 
1 1 1 
1 1 6 
1 1 3 
1 0 3 
2 
Β 
5 
7 
3 
9 
7 
1 
9 
5 
3 
8 
1 
3 
0 
8 
7 
1 2 5 
1 1 5 
1 5 5 
1 5 5 
1 5 0 
157 
119 
132 
1 2 1 
1 2 5 
1 2 1 
1 3 1 
1 2 3 
1 2 1 
120 
1 2 1 
9 0 
2 
5 
2 
0 
9 
1 
3 
2 
1 
2 
9 
3 
8 
2 
1 
5 
3 
1 3 5 
1 2 3 
1 6 1 
1 7 2 
1 6 1 
1 7 7 
159 
1 1 3 
1 2 2 
1 2 6 
1 2 6 
1 3 6 
1 2 9 
1 2 1 
1 2 0 
1 2 2 
1 0 3 
0 
3 
6 
6 
1 
2 
1 
1 
6 
7 
2 
9 
5 
9 
5 
3 
2 
1 1 5 
139 
1 7 1 
1 8 1 
1 8 1 
1 8 5 
1 6 8 
1 5 1 
1 3 1 
1 3 1 
1 3 3 
1 5 3 
1 1 5 
1 3 1 
1 3 1 
1 3 1 
1 1 1 
5 
0 
7 
9 
7 
9 
9 
5 
6 
1 
0 
9 
2 
1 
8 
3 
3 
117 
1 3 5 
1 7 0 
1 9 0 
187 
1 9 3 
1 7 8 
1 7 1 
117 
116 
115 
1 7 0 
1 6 1 
116 
1 1 5 
117 
1 6 1 
5 
8 
0 
1 
3 
3 
9 
5 
1 
9 
6 
0 
2 
6 
5 
0 
1 
5 B , 7 6 5 , 6 7 5 , 5 7 5 , 6 8 8 , 1 1 0 0 , 0 1 1 1 , 7 1 2 1 , 9 1 2 8 , 1 1 3 6 , 1 1 3 9 , 9 
5 5 
5 2 
5 1 
5 8 
5 C 
1 7 
5 5 
5 8 
5 6 
5 3 
5 1 
1 6 
1 7 
1 7 
1 9 
1 9 
l 
6 
1 
3 
7 
l 
6 
2 
5 
9 
6 
5 
1 
0 
8 
0 
6 5 
6 0 
6 3 
8 2 
6 5 
17 
6 6 
6 9 
6 6 
6 6 
6 5 
5 6 
5 7 
5 5 
5 8 
5 7 
7 
8 
1 
1 
1 
1 
7 
3 
7 
3 
7 
5 
3 
9 
3 
0 
8 1 
7 9 
7 9 
1 0 2 
7 9 
7 2 
8 5 
8 8 
8 5 
8 5 
8 5 
6 8 
6 6 
6 5 
6 8 
6 1 
7 
1 
9 
9 
5 
9 
8 
7 
3 
8 
2 
0 
1 
6 
6 
0 
8 6 
8 6 
8 1 
8 8 
8 7 
8 7 
8 5 
8 7 
8 1 
8 6 
8 6 
7 3 
7 5 
7 1 
7 6 
6 9 
0 
6 
7 
α 
1 
8 
9 
1 
9 
3 
6 
5 
0 
8 
6 
2 
9 5 
9 3 
9 6 
9 2 
9 2 
9 2 
9 6 
9 7 
9 5 
9 6 
9 6 
8 1 
8 1 
8 2 
8 6 
7 8 
9 
8 
8 
0 
1 
7 
1 
2 
8 
9 
1 
7 
7 
7 
2 
6 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 0 8 
1 0 9 
1 0 6 
1 2 1 
1 0 5 
1 1 3 
1 0 8 
1 0 9 
1 0 6 
1 1 0 
no 
1 1 3 
1 1 5 
1 2 0 
1 1 1 
1 2 5 
8 
1 
1 
6 
9 
7 
7 
1 
6 
8 
3 
0 
9 
7 
9 
1 
1 1 7 
1 1 7 
1 1 3 
1 2 6 
1 1 7 
1 1 9 
1 1 7 
1 1 7 
1 1 1 
1 1 9 
1 1 8 
1 2 5 
1 3 1 
1 3 3 
1 2 9 
1 6 0 
1 
3 
9 
7 
0 
3 
1 
2 
9 
3 
9 
1 
8 
8 
6 
3 
1 2 9 
1 3 0 
1 2 7 
1 1 5 
1 2 1 
1 1 1 
1 2 8 
1 2 8 
1 2 5 
1 3 2 
1 3 0 
1 3 3 
1 1 0 
1 1 8 
1 1 1 
1 7 7 
0 
2 
8 
9 
2 
5 
8 
7 
8 
3 
6 
9 
8 
1 
7 
7 
1 3 7 
1 3 3 
1 3 1 
1 1 8 
1 2 1 
1 3 9 
1 3 8 
1 3 8 
1 3 6 
1 1 1 
1 1 0 
1 1 6 
1 1 7 
1 6 1 
1 6 0 
1 9 9 
7 
5 
9 
8 
8 
9 
5 
1 
2 
0 
2 
9 
1 
3 
7 
7 
1 2 9 
1 3 1 
1 2 9 
1 3 2 
1 2 8 
1 3 8 
1 2 9 
1 2 8 
1 2 1 
1 3 3 
1 3 3 
1 5 1 
1 5 5 
1 7 0 
1 8 0 
2 19 
5 
6 
5 
5 
1 
2 
0 
1 
5 
1 
5 
6 
1 
1 
1 
5 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE 
DE L'AGRICULTURE 
Semences et plants 
Animaux d'élevage et de rente 
Energie et lubrif iants 
Combustibles 
Carburants 
Electricité 
Lubrifiants 
Engrais et amendements 
Engrais simples 
Engrais azotés 
Engrais phosphatés 
Engrais potassiques 
Engrais composés 
Engrais NP 
Engrais PK 
Engrais NPK 
Autres engrais et amendements 
Produits de protection des cultures 
Fongicides 
Insecticides 
Herbicides 
Autres 
Al iments des animaux 
Al iments simples 
Céréales et sous­produits de meunerie 
Tourteaux 
Produits d'origine animale 
Autres 
Al iments composés 
pour veaux 
pour bovins (autres que veaux} 
pour porcins 
pour volailles 
Autres 
Matériel et petit outil lage 
Entretien et réparation du matériel 
Entretien et réparation des bâtiments d'exploitation 
et autres ouvrages 
Services vétérinaires 
Frais généraux 
3 
31 
32 
33 
34 
41 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
5 
bl 
52 
S3 
54 
6 
61 
611 
612 
613 
614 
62 
621 
622 
623 
624 
62b 
9 
10 
11 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
1980 = 100 
Excluding VAT 
IRELAND 
1979 1980 1981 1982 1983 1985 
1980 = 100 
TVA exclue 
II 
02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING 
TO AGRICULTURAL INVESTMENT 
12 Machinery and other equipment 
121 Rotovator and other 2-wheel equipment 
122 Machinery and plant for cult ivation 
123 Machinery and plant for harvesting 
124 Farm machinery and installations 
1241 for crop production 
1242 for animal production 
1243 Other 
125 Tractors 
126 Other vehicles 
13 Buildings 
131 Farm bui ldings 
132 Engineering and soil improvement operations 
16 ,2 
16 ,9 
16 ,7 
15 ,1 
57 , 1 
60 ,7 
63 ,2 
59 ,6 
69 ,3 
75 ,1 
76,1 
77,9 
78 
85 
07 
87 
1 
9 
2 
8 
15 
10 
15 
15 
15 
3 
9 
6 
7 
1 
59 
62 
53 
53 
53 
1 
2 
5 
7 
0 
75 
75 
63 
61 
61 
1 
0 
3 
0 
3 
87 
81 
71 
70 
72 
1 
0 
0 
7 
1 
0 8 , 2 1 0 0 , 0 1 1 4 , 7 1 2 9 , 0 1 3 9 , 4 1 5 3 , 0 157 ,2 
9 3 , 6 1 0 0 , 0 1 1 2 , 2 1 2 7 , 1 1 3 7 , 9 1 5 5 , 1 1 5 6 , 8 
9 4 , 5 1 0 0 , 0 1 0 7 , 8 1 2 0 , 3 1 3 0 , 6 1 3 9 , 7 1 4 4 , 5 
9 6 , 0 1 0 0 , 0 1 0 8 , 5 121 ,2 1 3 2 , 1 142 ,9 1 5 0 , G 
9 2 , 5 1 0 0 , 0 1 1 8 , 8 1 3 1 , 7 1 3 7 , 3 1 7 4 , 4 153 ,9 
9 2 , 9 1 0 0 , 0 1 1 3 , 4 1 3 4 , 0 1 5 1 , 0 165 ,2 1 7 7 , 1 
8 2 , 9 1 0 0 , 0 117 ,2 130 ,9 1 4 0 , 8 1 5 1 , 0 1 5 7 , 7 
8 2 , 1 1 0 0 , 0 1 1 8 , 6 1 3 2 , 7 1 4 2 , 5 1 5 3 , 3 1 5 9 , 9 
8 5 , 5 1 0 0 , 0 1 1 2 , 8 1 2 5 , 5 1 3 5 , 7 1 4 4 , 0 1 5 0 , 9 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVESTISSEMENTS 02 
DE L'AGRICULTURE 
Machines et autres biens d'équipement 12 
Motoculteurs et autre matériel a 2 roues 121 
Machines et matériel pour la culture 122 
Machines et matériel pour la récolte 123 
Machines et installation à la ferme 124 
pour la production végétale 1241 
pour la production animale 1242 
Autres 1243 
Tracteurs 125 
Autres véhicules 126 
Ouvrages 13 
Bâtiments d'exploitat ion 131 
Ouvrages de génie civil et meliorat ion des terres 132 
^ J 
^ J 
^ 1 
co 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
m 1980 = 100 Excluding VAT 1 9 7 6 
NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1977 
DANMARK 
1979 1980 1981 1982 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
1 9 6 5 
1980 = 100 
TVA exclue m 
01 GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED 
IN AGRICULTURE 
1 Seeds 
2 Animals for rearing and production 
3 Energy, lubricants 
31 Fuels for heating 
32 Motor fuels 
33 Electricity 
34 Lubricants 
4 Fertilizers, soil improvers 
41 Straight fertilizers 
411 Nitrogenous fertilizers 
412 Phosphatic fertilizers 
413 Potassic fertilizers 
42 Compound fertilizers 
421 NP fertilizers 
422 PK fertilizers 
423 NPK fertilizers 
43 Other fertilizers, soil improvers 
5 Plant protection products 
51 Fungicides 
52 Insecticides 
53 Herbicides 
54 Other 
6 Animal feedingstuffs 
61 Straight feedingstuffs 
611 Cereals and mil l ing by-products 
612 Oil-cakes 
613 Products of animal origin 
614 Other 
62 Compound feedingstuffs 
621 for calves 
622 for cattle (excl. calves) 
623 for pigs 
624 for poultry 
625 Other 
7 Material and small tools 
8 Mainten. and repair of plant 
9 Maintenance and repair of agricultural buildings 
and other bui ldings 
10 Veterinary services 
6 9 , 7 
6 8 , 3 
7 7 , 7 
7 0 , 6 
8 3 , 2 
89 , 8 
81 , 1 
8 6 , 0 
8 6 , 8 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 3 
1 1 6 , 3 
1 3 1 , 0 
1 3 0 , 2 
1 3 9 , 0 
1 1 0 , 9 
1 1 7 , 0 
1 5 3 , 6 
1 1 2 , 8 
1 5 3 , 6 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE 
DE L'AGRICULTURE 
Semences et plants 
Animaux d'élevage et de rente 
11 General expenses 
1 9 
39 
1 0 
7 7 
5 5 
9 2 
1 2 1 
1 2 1 
8 0 
6 5 
8 2 
-8 1 
8 3 
~ 
99 
1 0 8 
7 0 
99 
7 7 
6 7 
6 1 
6 1 
6 8 
5 8 
8 0 
6 9 
69 
7 2 
6 8 
6 2 
8 1 
6 1 
6 6 
6 6 
8 1 
6 8 
5 
1 
3 
6 
7 
1 
7 
1 
0 
3 
7 
1 
1 
6 
0 
3 
1 
8 
9 
2 
2 
1 
5 
1 
3 
0 
2 
1 
8 
0 
6 
6 
6 
1 
3 
5 3 
1 1 
1 5 
7 6 
5 7 
8 0 
0 3 
8 1 
79 
6 8 
8 0 
-8 0 
79 
" 
1 0 0 
1 0 8 
7 2 
1 0 0 
8 0 
0 1 
7 0 
7 8 
8 0 
8 3 
6 7 
0 3 
0 2 
8 5 
8 3 
7 3 
8 1 
69 
7 0 
7 1 
0 8 
7 3 
1 
8 
9 
6 
1 
9 
6 
0 
9 
1 
0 
1 
9 
6 
3 
1 
6 
2 
8 
6 
2 
0 
0 
B 
1 
3 
8 
5 
9 
1 
9 
6 
6 
0 
2 
5 1 
1 7 
1 8 
7 3 
6 3 
7 5 
7 0 
69 
7 8 
69 
7 7 
-79 
7 6 
~ 
9 6 
9 8 
7 2 
9 7 
8 0 
8 9 
8 0 
8 7 
9 3 
9 6 
6 8 
9 0 
8 9 
9 2 
9 1 
8 2 
8 0 
7 7 
7 5 
7 7 
9 0 
7 6 
8 
1 
5 
9 
3 
3 
1 
8 
8 
2 
0 
2 
1 
1 
3 
5 
6 
2 
9 
3 
1 
8 
6 
1 
6 
8 
8 
8 
3 
3 
1 
8 
6 
7 
9 
5 6 
1 6 
1 7 
8 1 
6 5 
7 7 
7 6 
7 6 
8 1 
8 3 
7 8 
-8 1 
7 7 
-
1 0 0 
1 0 5 
8 5 
1 0 0 
8 2 
8 3 
8 1 
8 5 
8 3 
8 7 
6 9 
8 3 
8 2 
8 2 
8 5 
8 1 
69 
8 1 
8 2 
8 3 
9 1 
8 1 
2 
7 
7 
6 
5 
7 
5 
2 
0 
1 
1 
3 
1 
6 
8 
1 
1 
2 
5 
1 
3 
3 
3 
1 
1 
8 
1 
0 
2 
2 
7 
6 
5 
8 
6 
7 2 
6 8 
6 7 
8 1 
7 3 
8 1 
7 1 
7 3 
8 5 
8 7 
8 3 
-8 5 
8 3 
-
9 0 
9 1 
8 6 
9 0 
8 7 
8 8 
8 8 
9 2 
8 8 
8 3 
7 1 
89 
89 
8 8 
8 9 
89 
8 1 
9 1 
8 9 
89 
9 1 
8 8 
2 
1 
8 
2 
7 
3 
2 
5 
1 
9 
6 
7 
0 
8 
2 
8 
1 
5 
8 
0 
3 
1 
0 
0 
1 
1 
8 
5 
8 
3 
3 
1 
9 
7 
0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
-1 0 0 
1 0 0 
-
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 2 6 
1 2 5 
1 2 3 
1 3 1 
1 5 1 
1 2 3 
1 1 7 
1 1 6 
1 2 8 
1 1 1 
1 2 5 
-
1 2 7 
1 2 5 
-
1 1 5 
1 0 2 
1 1 3 
1 2 0 
1 2 1 
1 1 7 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 5 
1 1 9 
1 1 3 
1 1 8 
1 1 6 
1 1 9 
1 1 7 
1 1 6 
1 1 6 
1 1 1 
1 1 0 
1 1 3 
1 0 8 
1 1 1 
9 
2 
7 
6 
1 
7 
3 
8 
8 
8 
8 
9 
2 
7 
9 
0 
3 
0 
3 
7 
1 
3 
7 
2 
3 
0 
7 
9 
5 
5 
0 
B 
6 
5 
0 
1 1 1 
1 1 5 
1 1 0 
1 1 7 
1 7 1 
1 1 8 
1 1 8 
1 1 8 
1 1 9 
1 3 5 
1 1 8 
-1 1 8 
1 1 8 
-
1 3 2 
1 1 8 
1 3 3 
1 3 7 
1 1 5 
1 2 9 
1 2 7 
1 2 6 
1 2 9 
1 1 1 
9 1 
1 2 9 
1 2 2 
1 2 9 
1 3 0 
1 2 9 
1 3 1 
1 2 6 
1 2 1 
1 2 6 
1 1 7 
1 2 2 
5 
1 
6 
1 
1 
3 
1 
6 
1 
0 
3 
7 
2 
1 
6 
2 
° 2 
0 
1 
0 
1 
7 
5 
7 
8 
1 
5 
0 
0 
3 
6 
1 
1 
6 
1 1 0 
1 1 3 
1 1 0 
1 3 2 
1 8 0 
1 1 5 
1 1 6 
1 1 6 
1 1 2 
1 1 6 
1 1 5 
-
1 1 3 
1 1 6 
-
1 3 8 
1 1 0 
1 1 7 
1 3 6 
1 6 9 
1 1 0 
1 3 3 
1 3 3 
1 1 2 
1 1 5 
9 7 
1 1 2 
1 3 8 
1 1 3 
1 1 3 
1 1 0 
1 3 0 
1 1 1 
1 2 9 
1 3 6 
1 2 1 
1 3 1 
3 
1 
3 
2 
9 
8 
1 
6 
1 
2 
6 
1 
3 
1 
6 
1 
3 
2 
0 
5 
2 
0 
0 
8 
6 
5 
1 
1 
7 
8 
6 
9 
6 
0 
7 
1 1 1 
1 5 0 
1 1 5 
1 2 7 
1 9 5 
1 6 6 
1 8 0 
1 8 2 
1 1 8 
1 6 2 
1 6 1 
-
1 1 9 
1 6 5 
-
1 3 0 
1 2 1 
1 1 2 
1 2 9 
1 9 3 
1 1 7 
1 3 9 
1 3 1 
1 1 5 
1 5 7 
1 1 3 
1 5 0 
1 1 5 
1 5 6 
1 1 7 
1 1 1 
1 3 2 
1 5 3 
1 3 7 
1 1 1 
1 2 9 
1 1 0 
1 
8 
1 
6 
3 
5 
7 
1 
7 
3 
8 
2 
5 
2 
8 
2 
9 
2 
0 
1 
9 
1 
5 
6 
l 
<< 
B 
6 
3 
6 
0 
0 
5 
2 
0 
1 1 9 
1 5 5 
1 1 9 
1 3 6 
1 9 5 
1 7 6 
1 8 6 
1 8 7 
1 5 7 
1 7 2 
1 7 3 
-
1 5 8 
1 7 7 
-
1 5 2 
1 1 2 
1 6 7 
1 5 2 
2 5 2 
1 3 3 
1 3 6 
1 2 3 
1 2 2 
1 8 1 
1 1 0 
1 3 2 
1 3 7 
1 3 1 
1 3 1 
1 3 2 
1 3 6 
1 6 1 
1 1 1 
1 5 0 
1 3 3 
1 1 6 
0 
0 
1 
1 
6 
5 
1 
5 
5 
2 
1 
0 
9 
1 
8 
1 
2 
8 
5 
9 
0 
8 
5 
7 
2 
0 
8 
8 
3 
7 
1 
6 
8 
0 
1 
Energie et lubrif iants 
Combustibles 
Carburants 
Electricité 
Lubrifiants 
Engrais et amendements 
Engrais simples 
Engrais azotés 
Engrais phosphatés 
Engrais potassiques 
Engrais composés 
Engrais NP 
Engrais PK 
Engrais NPK 
Autres engrais et amendements 
Produits de protection des cultures 
Fongicides 
Insecticides 
Herbicides 
Autres 
Al iments des animaux 
Aliments simples 
Céréales et sous-produits de meunerie 
Tourteaux 
Produits d'origine animale 
Autres 
Al iments composés 
pour veaux 
pour bovins {autres que veaux) 
pour porcins 
pour volailles 
Autres 
Matériel et petit outi l lage 
Entretien et réparation du matériel 
Entretien et réparation des bâtiments d'exc 
et autres ouvrages 
Services vétérinaires 
Frais généraux 
01 
1 
2 
3 
31 
32 
33 
34 
4 
41 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
5 
51 
52 
53 
54 
6 
61 
611 
612 
613 
614 
62 
621 
622 
623 
624 
625 
9 
10 
11 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
II 
1980 - 100 
Excluding VAT 1975 1976 
DANMARK 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1981 1985 
1980 = 100 
TVA exclue 
02 
12 
121 
122 
123 
124 
1241 
1242 
1243 
125 
126 
13 
131 
132 
GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING 
TO AGRICULTURAL INVESTMENT 
Machinery and other equipment 
Rotovator and other 2-wheel equipment 
Machinery and plant for cultivation 
Machinery and plant for harvesting 
Farm machinery and installations 
for crop production 
for animal production 
Other 
Tractors 
Other vehicles 
Buildings 
Farm buildings 
Engineering and soil improvement operations 
66 
66 
-67 
63 
75 
67 
76 
80 
59 
65 
66 
66 
61 
1 
6 
1 
6 
0 
9 
3 
7 
1 
1 
2 
1 
3 
71 
71 
-70 
67 
78 
71 
79 
86 
65 
72 
71 
71 
69 
2 
2 
1 
0 
8 
2 
7 
9 
2 
6 
2 
2 
5 
77 
76 
-77 
7 1 
83 
77 
83 
93 
70 
78 
77 
77 
76 
2 
7 
1 
0 
6 
7 
3 
5 
1 
2 
6 
7 
8 
83 
83 
-81 
83 
87 
85 
88 
88 
79 
83 
83 
82 
83 
3 
8 
8 
5 
6 
5 
1 
5 
1 
9 
0 
9 
7 
89 
90 
-92 
90 
93 
90 
95 
90 
86 
89 
89 
89 
90 
, 8 
6 
0 
8 
,8 
8 
8 
5 
8 
8 
0 
0 
5 
100 
100 
-
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
111 
109 
-
110 
107 
111 
112 
109 
116 
109 
105 
112 
112 
111 
1 
5 
3 
1 
3 
8 
3 
5 
9 
6 
1 
5 
3 
126 
121 
-
128 
122 
127 
111 
119 
135 
123 
115 
128 
128 
122 
3 
3 
0 
7 
3 
9 
5 
5 
5 
1 
1 
3 
9 
137 
136 
-
110 
138 
139 
161 
129 
118 
135 
122 
138 
138 
129 
7 
8 
8 
7 
8 
8 
o 
5 
5 
3 
5 
9 
1 
1 1 1 
111 
-
153 
117 
115 
163 
135 
160 
132 
128 
117 
118 
133 
7 
6 
6 
8 
9 
7 
3 
3 
8 
2 
5 
1 
9 
151 
116 
-
160 
152 
151 
162 
112 
170 
136 
1 3 1 
155 
155 
116 
3 
8 
2 
1 
8 
9 
6 
8 
8 
9 
3 
7 
1 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVESTISSEMENTS 02 
DE L'AGRICULTURE 
Machines et autres biens d'équipement 12 
Motoculteurs et autre matériel à 2 roues 121 
Machines et matériel pour la culture 122 
Machines et matériel pour la récolte 123 
Machines et installation à la ferme 124 
pour la production végétale 1241 
pour la production animale 1242 
Autres 1243 
Tracteurs 125 
Autres véhicules 126 
Ouvrages 13 
Bâtiments d'exploitation 131 
Ouvrages de génie civil et melioration des terres 132 
CO 
00 
o 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
m 1980 = 100 Excluding VAT 1 9 7 6 E L L A S 1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 8 2 1 9 8 3 1980 = 100 TVA exclue E 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED 
IN AGRICULTURE 
Seeds 
Animals for rearing and production 
3 
31 
32 
33 
34 
4 
41 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
5 
51 
52 
53 
54 
6 
61 
611 
612 
613 
614 
62 
621 
622 
623 
624 
625 
Energy, lubricants 
Fuels for heating 
Motor fuels 
Electricity 
Lubricants 
Fertilizers, soil improvers 
Straight fertilizers 
Nitrogenous fertilizers 
Phosphatic fertilizers 
Potassic fertilizers 
Compound fertilizers 
NP fertilizers 
PK fertilizers 
NPK fertilizers 
Other fertilizers, soil improvers 
Plant protection products 
Fungicides 
Insecticides 
Herbicides 
Other 
Animal feedingstuffs 
Straight feedingstuffs 
Cereals and mil l ing by-products 
Oil-cakes 
Products of animal or igin 
Other 
Compound feedingstuffs 
for calves 
for cattle (excl. calves) 
for pigs 
for poultry 
Other 
Material and small tools 
8 Mainten. and repair of plant 
9 Maintenance and repair of agricultural buildings 
and other bui ldings 
10 Veterinary services 
52,2 59,1 63,6 
66,1 
67,0 
19 
38 
19 
17 
66 
55 
51 
51 
51 
32 
56 
57 
68 
66 
69 
71 
75 
61 
62 
61 
78 
63 
66 
63 
65 
65 
67 
65 
68 
53 
52 ,0 
39 ,2 
51 ,8 
55,6 
69 ,7 
56 ,6 
55 ,3 
55 ,8 
55 ,9 
33 ,5 
57 ,5 
58,5 
51,0 
71,7 
71 ,0 
76 ,8 
77,9 
79 ,1 
69 ,8 
69 ,9 
65 ,3 
77,1 
78,0 
69 ,8 
67,1 
68,9 
69 ,9 
70 ,8 
69 ,5 
61 ,5 
71,9 
61,8 
81 
79 
81 
80 
83 
78 
79 
75 
81 
87 
77 
71 
76 
75 
79 
76 
80 
02 
82 
100,0 123 
100,0 111 
100,0 126 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
121 
121 
120 
1 12 
131 
111 
1 1 1 
i n 
111 
111 
111 
H I 
1 0 0 , 0 1 1 1 
127 
116 
129 
117 
111 
132 
130 
132 
125 
127 
131 
131 
132 
133 
137 
131 
119 
122 
117 
163 
132 
129 
129 
91 
175 
111 
111 
H I 
111 
H I 
111 
111 
111 
117 
121 
151 
171 
191 
158 
156 
160 
159 
117 
160 
166 
160 
157 
161 
163 
139 
2 177,5 203,9 239,1 
170,6 205 
210,0 215 
157,6 
156 ,9 
157,3 
101 ,0 
188,9 
119 ,1 
153,1 
151 ,9 
178,3 
152 ,0 
116,8 
115,3 
1 151,9 
177 ,7 
155 ,7 
185 ,7 
193,6 
223,3 
202 ,0 
201 ,6 
206,8 
196,9 
191 ,8 
202 ,1 
203,3 
201 ,2 
203,7 
201 ,3 
201 ,6 
172 ,2 
172 ,6 
131,1 150,2 
177 
181 
180 
119 
186 
153 
157 
155 
196 
155 
150 
118 
155 
218 
198 
226 
227 
265 
231 
231 
237 
236 
226 
235 
231 
230 
238 
231 
237 
205 
201 
170 
215 
222 
219 
137 
215 
160 
165 
161 
211 
167 
157 
151 
165 
267 
238 
285 
258 
327 
271 
277 
273 
271 
287 
270 
270 
269 
272 
268 
270 
2 1 3 
2 3 2 
1 9 8 
I I General expenses 1 8 , 8 5 3 , 1 6 2 , 1 7 2 , 1 8 5 , 2 1 0 0 , 0 1 1 0 , 7 1 3 9 , 1 1 7 7 , 6 2 2 0 , 7 2 8 7 , 2 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE 
DE L'AGRICULTURE 
Semences et plants 
Animaux d'élevage et de rente 
Energie et lubrif iants 
Combustibles 
Carburants 
Electricité 
Lubrifiants 
Engrais et amendements 
Engrais simples 
Engrais azotés 
Engrais phosphatés 
Engrais potassiques 
Engrais composés 
Engrais NP 
Engrais PK 
Engrais NPK 
Autres engrais et amendements 
Produits de protection des cultures 
Fongicides 
Insecticides 
Herbicides 
Autres 
Aliments des animaux 
Al iments simples 
Céréales et sous-produits de meunerie 
Tourteaux 
Produits d'origine animale 
Autres 
Aliments composés 
pour veaux 
pour bovins (autres que veaux) 
pour porcins 
pour volailles 
Autres 
Matériel et petit outi l lage 
Entretien et réparation du matériel 
Entretien et réparation des bâtiments d'exploitation 
et autres ouvrages 
Services vétérinaires 
Frais généraux 
3 
31 
32 
33 
34 
4 
41 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
5 
51 
52 
53 
54 
6 
61 
611 
612 
613 
614 
62 
621 
622 
623 
624 
625 
9 
10 
11 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
1980 = 100 
Excluding VAT 1975 
ELLAS 
1979 1980 
1980 = 100 
TVA exclue 
02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING 
TO AGRICULTURAL INVESTMENT 
12 Machinery and other equipment 
121 Rotovator and other 2-wheel equipment 
122 Machinery and plant for cultivation 
123 Machinery and plant for harvesting 
124 Farm machinery and installations 
1241 for crop production 
1242 for animal production 
1243 Other 
125 Tractors 
126 Other vehicles 
13 Buildings 
131 Farm buildings 
132 Engineering and soil improvement operations 
4 6 , 9 5 3 , 8 6 1 , 9 7 0 , 7 8 3 , 4 1 0 0 , 0 1 1 8 , 5 1 3 3 , 7 1 6 5 , 1 1 9 3 , 5 2 2 9 , 7 
56 
57 
63 
56 
56 
59 
15 
50 
10 
5 
7 
8 
8 
7 
1 
2 
0 
3 
63 
63 
66 
62 
63 
61 
55 
66 
50 
6 
1 
6 
5 
3 
8 
7 
3 
2 
70 
70 
72 
66 
70 
72 
60 
71 
57 
1 
8 
1 
0 
2 
2 
1 
0 
1 
76 
79 
77 
75 
78 
79 
70 
77 
69 
6 
1 
6 
8 
3 
9 
5 
7 
2 
83 
87 
81 
91 
86 
86 
87 
80 
82 
8 
5 
7 
1 
9 
7 
6 
0 
6 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
123 
116 
119 
117 
113 
113 
111 
120 
116 
6 
1 
8 
6 
2 
5 
9 
5 
6 
111 
132 
138 
177 
127 
127 
121 
137 
130 
0 
0 
1 
1 
3 
8 
6 
1 
1 
177 
155 
167 
218 
159 
161 
117 
172 
172 
6 
7 
7 
1 
0 
3 
7 
1 
6 
209 
202 
191 
258 
183 
188 
156 
200 
213 
1 
8 
6 
8 
3 
9 
0 
1 
2 
251 
212 
228 
297 
217 
227 
167 
211 
259 
2 
3 
1 
3 
0 
1 
9 
7 
2 
3 5 , 0 4 1 , 5 5 1 , 2 6 3 , 3 8 3 , 0 1 0 0 , 0 1 1 2 , 2 1 2 3 , 5 1 4 9 , 5 1 7 3 , 5 2 0 2 , 8 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVESTISSEMENTS 02 
DE L'AGRICULTURE 
Machines et autres biens d'équipement 12 
Motoculteurs et autre matériel à 2 roues 121 
Machines et matériel pour la culture 122 
Machines et matériel pour la récolte 123 
Machines et installation à la ferme 124 
pour la production végétale 1241 
pour la production animale 1242 
Autres 1243 
Tracteurs 125 
Autres véhicules 126 
Ouvrages 13 
Bâtiments d'exploitation 131 
Ouvrages de génie civil et melioration des terres 132 
CO l\3 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
m 1980 = 100 Excluding VAT 
NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX 
EUR 10 
1979 1980 1981 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
1965 
1980 = 100 
TVA exclue E 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED 
IN AGRICULTURE 
Seeds 
Animals for rearing and production 
3 
31 
32 
33 
34 
4 
41 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
5 
51 
52 
53 
54 
6 
61 
611 
612 
613 
614 
62 
621 
622 
623 
624 
625 
Energy, lubricants 
Fuels for heating 
Motor fuels 
Electricity 
Lubricants 
Fertilizers, soil improvers 
Straight fertilizers 
Nitrogenous fertilizers 
Phosphatic fertilizers 
Potassic fertilizers 
Compound fertilizers 
NP fertilizers 
PK fertilizers 
NPK fertilizers 
Other fertilizers, soil improvers 
Plant protection products 
Fungicides 
Insecticides 
Herbicides 
Other 
Animal feedingstuffs 
Straight feedingstuffs 
Cereals and mi l l ing by­products 
Oil­cakes 
Products of animal origin 
Other 
Compound feedingstuffs 
for calves 
for cattle (excl. calves) 
for pigs 
for poultry 
Other 
7 Material and small tools 
8 Mainten. and repair of plant 
9 Maintenance and repair of agricultural buildings 
and other bui ldings 
10 Veterinary services 
11 General expenses 
50 
13 
16 
67 
66 
68 
66 
66 
71 
67 
70 
66 
79 
69 
60 
80 
75 
71 
87 
78 
69 
59 
56 
61 
63 
61 
72 
73 
72 
75 
68 
63 
71,6 
75 
62 
51 
58 
81 
71 
73 
72 
72 
75 
76 
73 
71 
75 
73 
72 
80 
71 
76 
87 
79 
88 
82 
75 
97 
88 
79 
90 
87 
91 
93 
88 
81 
75 
75 
72 
78 
78 
61 
55 
59 
85 
76 
78 
77 
77 
77 
81 
78 
71 
80 
78 
78 
81 
79 
81 
88 
82 
86 
81 
79 
89 
93 
81 
87 
87 
86 
87 
88 
82 
80 
82 
78 
83 
81 
89,1 100,0 113,1 123,1 132 
95 
78 
76 
75 
89 
83 
81 
81 
81 
83 
87 
81 
80 
85 
81 
86 
89 
87 
86 
92 
88 
92 
90 
87 
95 
97 
88 
93 
93 
93 
93 
93 
90 
88 
89 
87 
90 
91 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
111 
121 
121 
121 
113 
116 
113 
112 
in 
115 
113 
H I 
112 
112 
115 
113 
112 
110 
111 
112 
113 
113 
117 
119 
121 
111 
108 
111 
111 
110 
110 
111 
111 
110 
110 
111 
107 
110 
133 
137 
111 
137 
136 
127 
121 
123 
122 
129 
123 
126 
121 
123 
127 
121 
122 
122 
123 
120 
139 
120 
126 
126 
132 
127 
119 
118 
123 
116 
116 
121 
121 
120 
121 
121 
116 
120 
132 
111 
117 
115 
113 
136 
129 
127 
121 
112 
132 
131 
137 
129 
130 
127 
132 
131 
133 
129 
162 
132 
110 
133 
115 
151 
110 
129 
132 
126 
126 
133 
110 
130 
131 
129 
122 
129 
110,5 112 
119 
151 
162 
151 
117 
111 
133 
133 
129 
151 
139 
131 
111 
137 
131 
132 
111 
113 
117 
135 
167 
139 
150 
116 
155 
119 
156 
136 
113 
132 
132 
111 
151 
111 
139 
135 
130 
138 
157 
166 
167 
169 
158 
158 
113 
112 
138 
166 
150 
113 
119 
117 
111 
137 
117 
151 
156 
138 
167 
133 
119 
115 
112 
155 
161 
128 
139 
121 
123 
136 
116 
119 
117 
112 
139 
115 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE 
DE L'AGRICULTURE 
Semences et plants 
Animaux d'élevage et de rente 
Energie et lubrif iants 
Combustibles 
Carburants 
Electricité 
Lubrifiants 
Engrais et amendements 
Engrais simples 
Engrais azotés 
Engrais phosphatés 
Engrais potassiques 
Engrais composés 
Engrais NP 
Engrais PK 
Engrais NPK 
Autres engrais et amendements 
Produits de protection des cultures 
Fongicides 
Insecticides 
Herbicides 
Autres 
Al iments des animaux 
Al iments simples 
Céréales et sous­produits de meunerie 
Tourteaux 
Produits d'origine animale 
Autres 
Al iments composés 
pour veaux 
pour bovins (autres que veaux) 
pour porcins 
pour volailles 
Autres 
Matériel et petit outi l lage 
Entretien et réparation du matériel 
Entretien et réparation des bâtiments d'exploitation 
et autres ouvrages 
Services vétérinaires 
Frais généraux 
ι 
2 
3 
31 
32 
33 
34 
4 
41 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
5 
51 
52 
53 
54 
6 
61 
611 
612 
613 
614 
62 
621 
622 
623 
624 
625 
9 
10 
11 
co 
CO 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
1980 = 100 
Excluding VAT 1975 
EUR 10 
1979 1980 1981 
1980 - 100 
TVA exclue 
02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING 
TO AGRICULTURAL INVESTMENT 
12 Machinery and other equipment 
121 Rotovator and other 2-wheel equipment 
122 Machinery and plant for cultivation 
123 Machinery and plant for harvesting 
124 Farm machinery and installations 
1241 for crop product ion 
1242 for animal production 
1243 Other 
125 Tractors 
126 Other vehicles 
13 Buildings 
131 Farm buildings 
132 Engineering and soil improvement operations 
5 8 , 2 6 5 , 2 7 3 , 0 7 9 , 5 8 8 , 1 1 0 0 , 0 1 1 2 , 6 1 2 1 , 8 1 3 6 , 2 1 5 0 , 1 1 5 9 , 1 
60 
65 
61 
63 
67 
67 
67 
65 
56 
63 
53 
57 
11 
8 
5 
2 
1 
1 
7 
3 
1 
3 
3 
0 
3 
6 
67 
70 
67 
70 
72 
72 
73 
70 
61 
69 
60 
63 
19 
,8 
1 
8 
2 
3 
5 
2 
5 
1 
3 
0 
7 
9 
75 
77 
75 
77 
79 
80 
79 
77 
72 
77 
68 
71 
59 
5 
6 
8 
6 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
2 
1 
6 
81 
82 
82 
83 
85 
87 
81 
83 
79 
82 
71 
77 
68 
7 
9 
3 
5 
5 
6 
0 
6 
1 
5 
9 
2 
7 
90 
89 
89 
90 
91 
92 
91 
90 
89 
90 
85 
86 
81 
1 
8 
0 
0 
8 
6 
6 
5 
7 
7 
1 
3 
7 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
D 
0 
0 
111 
108 
112 
111 
108 
108 
109 
107 
113 
no 
111 
U 3 
118 
7 
1 
2 
0 
6 
1 
« 8 
6 
7 
1 
o 2 
122 
115 
130 
128 
117 
117 
118 
111 
121 
121 
128 
126 
136 
8 
2 
1 
6 
1 
8 
2 
1 
1 
2 
7 
0 
0 
131 
130 
110 
111 
122 
121 
121 
111 
131 
132 
110 
135 
152 
2 
5 
3 
6 
3 
5 
8 
6 
6 
1 
3 
9 
3 
151 
112 
115 
119 
128 
132 
129 
U S 
163 
151 
118 
111 
166 
0 
1 
1 
2 
2 
2 
5 
6 
0 
1 
1 
8 
3 
160 
153 
153 
156 
133 
137 
135 
123 
171 
161 
157 
119 
180 
2 
2 
1 
6 
1 
1 
5 
1 
6 
0 
7 
2 
6 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVESTISSEMENTS 02 
DE L'AGRICULTURE 
Machines et autres biens d'équipement 12 
Motoculteurs et autre matériel à 2 roues 121 
Machines et matériel pour la culture 122 
Machines et matériel pour la récolte 123 
Machines et installation à la ferme 124 
pour la production végétale 1241 
pour la production animale 1242 
Autres 1243 
Tracteurs 125 
Autres véhicules 126 
Ouvrages 13 
Bâtiments d'exploitation 131 
Ouvrages de génie civil et melioration des terres 132 

Deflated index 
Indices deflates 
co σι 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
1980 = 100 
Excluding VAT 
D E F L A T E D PRICE I N D I C E S / I N D I C E S D E S PRIX D E F L A T E S 
BR D E U T S C H L A N D 
1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 1 1 9 8 5 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
1980 = 100 
TVA exclue 
2 
3 
4 
41 
42 
43 
6 
61 
62 
9 
10 
11 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONS. IN AGRICULTURE 
Seeds 
Animals for rearing and production 
Energy, lubricants 
Fertilizers, soil improvers 
Straight fertilizers 
Compound fertilizers 
Other fertilizers, soil improvers 
Plant protection products 
Animal feedingstuffs 
Straight feedingstuffs 
Compound feedingstuffs 
Material and small tools 
Maintenance and repair of plant 
Maintenance and repair of agrie, buildings and other 
buildings 
Veterinary services 
General expenses 
1 0 2 , 0 1 0 6 , 0 1 0 3 , 8 9 7 , 7 9 8 , 8 1 0 0 , 0 1 0 3 , 2 1 0 1 , 7 9 9 , 2 9 8 , 9 9 1 , 9 
81 
116 
72 
111 
108 
118 
88 
1 
6 
5 
1 
0 
3 
9 
111 
113 
71 
108 
107 
111 
88 
6 
1 
7 
0 
3 
1 
1 
122 
113 
71 
102 
103 
102 
86 
9 
8 
9 
1 
6 
6 
1 
106 
113 
70 
99 
100 
100 
85 
5 
3 
1 
3 
3 
2 
1 
102 
109 
89 
97 
97 
97 
90 
8 
9 
6 
1 
3 
8 
1 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
0 
0 
0 
° 0 
0 
0 
97 
93 
110 
105 
106 
101 
102 
6 
8 
3 
3 
2 
7 
6 
97 
95 
109 
105 
106 
101 
100 
8 
3 
8 
3 
7 
4 
8 
100 
91 
102 
96 
96 
96 
97 
0 
0 
7 
2 
2 
0 
9 
101 
85 
101 
92 
93 
91 
91 
1 
0 
1 
5 
1 
6 
6 
96 
83 
105 
95 
96 
91 
93 
7 
5 
3 
1 
2 
7 
6 
1 5 5 , 6 1 1 9 , 2 1 1 9 , 5 1 1 1 , 9 1 0 5 , 6 1 0 0 , 0 1 1 3 , 2 1 1 9 , 7 1 3 0 , 0 1 2 9 , 9 1 1 2 , 1 
H O 
no 110 
101 
93 
91 
97 
101 
5 
6 
5 
0 
8 
8 
9 
1 
120 
121 
119 
101 
91 
93 
97 
101 
1 
9 
7 
0 
3 
8 
7 
2 
118 
118 
119 
100 
96 
91 
98 
100 
8 
1 
0 
9 
0 
8 
5 
8 
105 
106 
105 
100 
98 
95 
99 
100 
8 
0 
8 
1 
5 
9 
1 
1 
102 
103 
101 
99 
99 
97 
99 
100 
0 
1 
8 
3 
1 
3 
1 
2 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
101 
103 
101 
100 
100 
100 
99 
99 
6 
3 
2 
2 
1 
5 
8 
6 
97 
97 
97 
100 
100 
100 
98 
99 
2 
8 
1 
2 
1 
1 
9 
1 
96 
99 
95 
99 
101 
100 
100 
98 
3 
8 
5 
0 
1 
0 
0 
5 
96 
97 
96 
99 
102 
100 
99 
98 
3 
5 
1 
0 
3 
2 
7 
3 
85 
87 
85 
99 
102 
100 
99 
98 
8 
7 
1 
2 
6 
1 
1 
2 
BIENS ET SERVICES DE CONS. COURANTE DE 01 
L'AGRICULTURE 
Semences et plants 1 
Animaux d'élevage et de rente 2 
Energie et lubrif iants 3 
Engrais et amendements 4 
Engrais simples 41 
Engrais composés 42 
Autres engrais et amendements 43 
Produits de protect, des cultures 5 
Al iments des animaux 6 
Al iments simples 61 
Aliments composés 62 
Matériel et petit outi l lage 7 
Entretien et réparation du matériel 8 
Entretien et répar. des bâtiments d'exploitation 9 
et autres ouvrages 
Services vétérinaires 10 
Frais généraux 11 
02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRIC. 
INVESTMENT 
12 Machinery and other equipment 
13 Buildings 
9 9 , 5 9 9 , 6 1 0 0 , 9 1 0 1 , 1 1 0 0 , 3 1 0 0 , 0 9 8 , 7 9 9 , 3 9 9 , 4 9 9 , 9 9 9 , 5 
1 0 2 , 0 1 0 2 , 2 1 0 3 , 4 1 0 3 , 1 1 0 1 , 4 1 0 0 , 0 9 8 , 4 9 9 , 6 1 0 0 , 1 1 0 0 , 7 1 0 0 , 6 
8 7 , 7 8 7 , 1 8 9 , 0 9 1 , 6 9 5 , 0 1 0 0 , 0 9 9 , 9 9 7 , 8 9 6 , 2 9 5 , 9 9 4 , 3 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. 
DE L'AGRICULTURE 
Machines et autres biens d'équipement 
Ouvrages 
12 
13 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
1980 = 100 
DEFLATED PRICE INDICES/INDICES DES PRIX DEFLATES 
Excluding VAT 
F R A N C E 
1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
1980 = 100 
1 9 8 5 TVA exclue 
01 GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONS. IN AGRICULTURE 
1 Seeds 
2 Animals for rearing and production 
3 Energy, lubricants 
4 Fertilizers, soil improvers 
41 Straight fertilizers 
42 Compound fertilizers 
43 Other fertil izers, soil improvers 
5 Plant protection products 
6 Animal feedingstuffs 
61 Straight feedingstuffs 
62 Compound feedingstuffs 
7 Material and small tools 
8 Maintenance and repair of plant 
9 Maintenance and repair of agrie, buildings and other 
buildings 
10 Veterinary services 
11 General expenses 
1 0 8 , 0 1 0 4 , 5 1 0 3 , 8 1 0 0 , 3 9 9 , 3 1 0 0 , 0 9 9 , 5 9 9 , 5 9 9 , 6 9 9 , 7 9 6 , 3 BIENS ET SERVICES DE CONS. COURANTE DE 
L'AGRICULTURE 
111 
120 
76 
105 
96 
112 
100 
128 
115 
120 
115 
120 
93 
90 
105 
92 
1 
1 
9 
5 
9 
5 
1 
1 
8 
3 
5 
0 
0 
6 
1 
7 
126 
119 
78 
95 
91 
98 
103 
115 
112 
123 
112 
110 
95 
93 
99 
96 
8 
8 
6 
8 
5 
6 
7 
9 
9 
8 
2 
1 
1 
1 
6 
0 
131 
120 
79 
90 
87 
92 
101 
108 
116 
121 
116 
105 
9 1 
92 
97 
96 
3 
6 
1 
7 
1 
6 
5 
0 
9 
1 
5 
6 
1 
1 
9 
0 
113 
121 
78 
91 
87 
93 
103 
103 
108 
111 
108 
101 
97 
93 
96 
97 
1 
5 
5 
1 
6 
6 
7 
6 
8 
2 
5 
6 
6 
6 
8 
1 
109 
113 
83 
91 
90 
91 
100 
102 
101 
110 
101 
102 
99 
96 
99 
99 
5 
2 
7 
6 
7 
7 
5 
1 
5 
8 
1 
0 
« 
6 
1 
8 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
0 
o 
o 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
91 
95 
108 
97 
97 
96 
109 
97 
100 
98 
100 
99 
101 
102 
95 
101 
1 
3 
5 
3 
3 
5 
3 
7 
1 
0 
5 
s 
8 
1 
5 
» 
95 
98 
113 
95 
95 
91 
U I 
96 
100 
108 
99 
100 
102 
103 
93 
101 
5 
9 
3 
1 
3 
0 
6 
3 
1 
1 
6 
1 
2 
2 
9 
3 
99 
96 
U I 
92 
92 
91 
U I 
95 
101 
112 
101 
100 
103 
100 
93 
106 
3 
3 
8 
6 
2 
7 
0 
8 
8 
5 
1 
1 
1 
8 
2 
0 
103 
93 
U I 
92 
91 
92 
109 
93 
102 
115 
101 
101 
102 
98 
91 
107 
6 
« 
5 
1 
3 
2 
9 
5 
1 
0 
6 
7 
0 
6 
5 
2 
90 
8 1 
113 
95 
91 
95 
110 
92 
90 
106 
89 
101 
102 
96 
95 
107 
6 
8 
5 
8 
' 
6 
6 
9 
8 
1 
8 
3 
6 
6 
7 
2 
Semences et plants 
Animaux d'élevage et de rente 
Energie et lubrifiants 
Engrais et amendements 
Engrais simples 
Engrais composés 
Autres engrais et amendements 
Produits de protect, des cultures 
Aliments des animaux 
Aliments simples 
Aliments composés 
Matériel et petit outillage 
Entretien et réparation du matèrie 
Entretien et répar. des bâtiments < 
et autres ouvrages 
Services vétérinaires 
Frais généraux 
1 
2 
3 
4 
41 
42 
43 
6 
61 
62 
7 
8 
10 
11 
02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRIC. 
INVESTMENT 
12 Machinery and other equipment 
13 Buildings 
1 0 2 , 1 1 0 3 , 2 1 0 2 , 6 1 0 1 , 6 1 0 1 , 2 1 0 0 , 0 9 9 , 1 1 0 0 , 8 1 0 0 , 1 1 0 0 , 1 9 9 , 3 
1 0 1 , 7 1 0 5 , 2 1 0 3 , 1 1 0 2 , 7 1 0 1 , 8 1 0 0 , 0 1 0 0 , 1 1 0 1 , 9 1 0 2 , 1 1 0 1 , 9 1 0 1 , 1 
9 6 , 6 9 8 , 0 1 0 0 , 1 9 8 , 7 9 9 , 6 1 0 0 , 0 9 7 , 5 9 7 , 6 9 5 , 7 9 5 , 3 9 3 , 8 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. 
DE L'AGRICULTURE 
Machines et autres biens d'équipement 
Ouvrages 
12 
13 
CO 
^ 1 
co oo 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
1980 = 100 
Excluding VAT 
DEFLATED PRICE INDICES/INDICES DES PRIX DEFLATES 
I T A L I A 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1 9 8 1 1985 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
1980 = 100 
TVA exclue 
ι 
2 
3 
4 
41 
42 
43 
6 
61 
62 
9 
10 
11 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONS. IN AGRICULTURE 
Seeds 
Animals for rearing and production 
Energy, lubricants 
Fertilizers, soil improvers 
Straight fertilizers 
Compound fertilizers 
Other fertilizers, soil improvers 
Plant protection products 
Animal feedingstuffs 
Straight feedingstuffs 
Compound feedingstuffs 
Material and small tools 
Maintenance and repair of plant 
Maintenance and repair of agrie, buildings and other 
buildings 
Veterinary services 
General expenses 
1 1 5 , 6 1 2 0 , 1 1 1 8 , 1 1 1 2 , 5 1 0 6 , 8 1 0 0 , 0 1 0 1 , 3 9 7 , 1 9 3 , 3 9 1 , 8 8 5 , 7 
123 
111 
1 11 
110 
107 
113 
121 
5 
5 
3 
2 
0 
2 
5 
128 
118 
113 
107 
103 
111 
116 
6 
1 
8 
1 
0 
2 
8 
110 
108 
118 
101 
99 
102 
111 
5 
1 
8 
3 
8 
5 
1 
118 
112 
107 
99 
97 
100 
109 
0 
2 
5 
1 
8 
0 
1 
111 
108 
99 
98 
96 
99 
102 
0 
9 
8 
2 
6 
7 
1 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
92 
96 
108 
107 
97 
118 
99 
1 
1 
7 
6 
6 
8 
3 
81 
97 
115 
115 
99 
133 
91 
9 
7 
1 
1 
7 
2 
2 
89 
81 
106 
111 
101 
129 
85 
8 
7 
6 
6 
5 
9 
2 
102 
85 
102 
101 
99 
105 
81 
6 
0 
2 
6 
0 
2 
9 
96 
81 
107 
95 
91 
97 
75 
3 
1 
5 
2 
3 
0 
1 
1 5 0 , 5 1 2 2 , 3 1 0 7 , 1 1 0 5 , 9 1 0 0 , 7 1 0 0 , 0 9 6 , 1 8 8 , 8 
112 
111 
111 
93 
113 
83 
132 
133 
7 
6 
0 
0 
2 
3 
9 
1 
120 
119 
122 
98 
118 
88 
110 
111 
9 
6 
6 
5 
1 
3 
7 
3 
120 
117 
121 
92 
116 
89 
130 
129 
8 
7 
6 
1 
0 
5 
1 
7 
111 
111 
115 
86 
111 
93 
122 
121 
9 
0 
9 
1 
1 
2 
7 
2 
108 
107 
109 
93 
105 
97 
113 
115 
2 
5 
1 
2 
7 
1 
3 
1 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
103 
103 
102 
90 
95 
103 
86 
90 
2 
8 
5 
1 
1 
9 
9 
5 
95 
95 
95 
81 
81 
105 
81 
81 
6 
9 
3 
9 
3 
2 
5 
6 
93 
92 
95 
80 
73 
103 
71 
80 
8 
7 
0 
5 
5 
6 
1 
5 
92 
91 
93 
81 
67 
101 
71 
81 
0 
0 
3 
1 
1 
9 
6 
6 
82 
81 
81 
78 
63 
101 
69 
78 
8 
8 
2 
8 
1 
1 
3 
9 
BIENS ET SERVICES DE CONS. COURANTE DE 01 
L'AGRICULTURE 
Semences et plants 1 
Animaux d'élevage et de rente 2 
Energie et lubrif iants 3 
Engrais et amendements 4 
Engrais simples 41 
Engrais composés 42 
Autres engrais et amendements 43 
Produits de protect, des cultures 5 
Aliments des animaux 6 
Al iments simples 61 
Aliments composés 62 
Matériel et petit outi l lage 7 
Entretien et réparation du matériel 8 
Entretien et répar. des bâtiments d'exploitation 9 
et autres ouvrages 
Services vétérinaires 10 
Frais généraux 11 
02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRIC, 
INVESTMENT 
12 Machinery and other equipment 
13 Buildings 
9 3 , 9 9 5 , 8 9 6 , 8 9 8 , 1 1 0 1 , 7 1 0 0 , 0 1 0 2 , 1 9 9 , 5 9 8 , 0 1 0 4 , 2 1 0 3 , 7 
9 8 , 7 9 9 , 7 9 9 , 9 1 0 0 , 6 1 0 4 , 2 1 0 0 , 0 1 0 0 , 4 9 4 , 9 9 3 , 5 1 0 6 , 0 1 0 5 , 3 
8 5 , 1 8 8 , 6 9 1 , 2 9 3 , 4 9 7 , 1 1 0 0 , 0 1 0 5 , 2 1 0 8 , D 1 0 6 , 2 1 0 0 , 9 1 0 0 , 7 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. 
DE L'AGRICULTURE 
Machines et autres biens d'équipement 
Ouvrages 
12 
13 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
1980 = 100 
Excluding VAT 
DEFLATED PRICE INDICES/INDICES DES PRIX DEFLATES 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
NEDERLAND 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1 9 8 1 1985 
1 
2 
3 
4 
41 
42 
43 
6 
61 
62 
9 
10 
11 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONS. IN AGRICULTURE 
Seeds 
Animals for rearing and production 
Energy, lubricants 
Fertilizers, soil improvers 
Straight fertilizers 
Compound fertilizers 
Other fertilizers, soil improvers 
Plant protection products 
Animal feedingstuffs 
Straight feedingstuffs 
Compound feedingstuffs 
Material and small tools 
Maintenance and repair of plant 
Maintenance and repair of agrie, buildings and other 
buildings 
Veterinary services 
General expenses 
1 0 6 , 1 1 0 7 , 2 1 0 5 , 2 9 6 , 1 9 9 , 6 1 0 0 , 0 1 0 2 , 1 1 0 1 , 2 1 0 1 , 1 1 0 1 , 6 9 5 , 2 
1 1 7 . 2 1 2 1 , 1 1 2 1 , 5 
1 1 3 . 3 1 0 7 , 3 1 0 9 , 3 
1 3 8 , 1 1 1 8 , 1 1 1 5 , 1 
115 
108 
68 
111 
108 
119 
99 
7 
6 
7 
1 
3 
3 
7 
110 
101 
72 
107 
106 
113 
97 
9 
2 
8 
8 
2 
1 
7 
106 
106 
75 
102 
101 
105 
96 
8 
0 
0 
7 
7 
9 
7 
96 
116 
76 
100 
99 
101 
97 
5 
5 
3 
0 
7 
0 
8 
108 
113 
81 
96 
96 
96 
96 
1 
8 
2 
0 
0 
1 
8 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
107 
113 
116 
101 
105 
101 
98 
8 
7 
6 
3 
6 
1 
3 
111 
113 
132 
106 
107 
105 
99 
5 
7 
1 
8 
5 
8 
9 
8 9 , 5 8 9 , 0 9 5 , 1 
8 7 , 1 8 5 , 9 9 3 , 6 
9 1 . 0 9 6 , 3 1 0 0 , 0 
9 9 . 1 9 7 , 7 9 6 , 8 
1 2 9 , 7 1 1 8 , 5 1 1 0 , 1 1 0 1 , 9 1 0 1 , 9 1 0 0 , 0 9 8 , 9 1 0 1 , 7 1 0 1 , 3 1 0 1 , 8 1 0 0 , 8 
9 6 . 8 9 5 , 3 8 1 , 6 
1 0 1 , 1 9 8 , 9 9 2 , 7 
9 6 , 7 9 5 , 3 8 1 , 5 
9 7 , 5 9 7 , 2 1 0 1 , 0 
1 0 3 , 5 1 0 3 , 6 1 0 1 , 7 
9 2 . 9 9 1 , 9 9 1 , 3 
9 3 , 7 9 1 , 2 8 7 , 8 
9 9 , 0 9 9 , 1 1 0 0 , 3 
112 
111 
112 
105 
99 
89 
106 
91 
7 
1 
7 
8 
9 
7 
6 
9 
111 
121 
111 
102 
100 
89 
106 
96 
6 
9 
6 
1 
2 
1 
1 
1 
112 
106 
112 
101 
101 
91 
103 
96 
0 
0 
1 
1 
2 
0 
5 
1 
97 
90 
97 
101 
98 
95 
106 
99 
8 
7 
8 
6 
2 
1 
0 
3 
101 
103 
101 
102 
102 
100 
103 
99 
7 
5 
7 
0 
7 
3 
7 
8 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
100 
95 
100 
98 
100 
95 
96 
100 
1 
1 
5 
8 
3 
9 
1 
2 
95 
93 
95 
98 
102 
91 
93 
98 
7 
8 
7 
3 
0 
5 
8 
1 
BIENS ET SERVICES DE CONS. COURANTE DE 01 
L'AGRICULTURE 
Semences et plants 1 
Animaux d'élevage et de rente 2 
Energie et lubrifiants 3 
Engrais et amendements 4 
Engrais simples 41 
Engrais composés 42 
Autres engrais et amendements 43 
Produits de protect, des cultures 5 
Aliments des animaux 6 
Aliments simples 61 
Aliments composés 62 
Matériel et petit outillage 7 
Entretien et réparation du matériel 8 
Entretien et répar. des bâtiments d'exploitation 9 
et autres ouvrages 
Services vétérinaires 10 
Frais généraux 11 
02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRIC. 
INVESTMENT 
12 Machinery and other equipment 
13 Buildings 
1 0 0 , 9 9 9 , 2 9 9 , 9 1 0 0 , 2 1 0 0 , 7 1 0 0 , 0 9 8 , 5 9 6 , 2 9 7 , 0 9 7 , 3 9 6 , 7 
1 0 1 , 0 9 8 , 9 1 0 0 , 6 1 0 2 , 0 1 0 2 , 6 1 0 0 , 0 9 7 , 4 9 6 , 5 9 8 , 9 1 0 0 , 4 1 0 1 , 4 
1 0 0 , 9 9 9 , 5 9 9 , 4 9 8 , 9 9 9 , 3 1 0 0 , 0 9 9 , 2 9 6 , 1 9 5 , 7 9 5 , 0 9 3 , 3 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. 
DE L'AGRICULTURE 
Machines et autres biens d'équipement 
Ouvrages 
12 
13 
CO 
CD 
CD 
O 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
1980 = 100 
Excluding VAT 
DEFLATED PRICE INDICES/INDICES DES PRIX DEFLATES 
1 9 7 5 1 9 7 7 1 9 7 8 
B E L G I Q U E / B E L G I E 
1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 3 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
1980 = 100 
" M 1 , 8 S TVA exclue 
01 GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONS. IN AGRICULTURE 1 0 9 , 3 1 1 1 , 3 1 0 5 , 5 9 7 , 5 9 8 , 2 1 0 0 , 0 1 0 1 , 6 1 0 3 , 1 1 0 1 , 1 1 0 3 , 9 9 7 , 1 BIENS ET SERVICES DE CONS. COURANTE DE 
L'AGRICULTURE 
1 
2 
3 
4 
41 
42 
43 
61 
62 
9 
10 
11 
Seeds 
Animals for rearing and production 
Energy, lubricants 
Fertilizers, soil improvers 
Straight fertilizers 
Compound fertilizers 
Other fertilizers, soil improvers 
Plant protection products 
Animal feedingstuffs 
Straight feedingstuffs 
Compound feedingstuffs 
Material and small tools 
Maintenance and repair of plant 
Maintenance and repair of agrie, buildings and other 
buildings 
Veterinary services 
General expenses 
117 
111 
77 
111 
108 
115 
100 
111 
115 
111 
115 
113 
90 
88 
92 
92 
1 
9 
6 
9 
7 
6 
0 
1 
2 
1 
1 
1 
0 
3 
2 
2 
111 
112 
75 
109 
103 
116 
96 
123 
118 
131 
116 
109 
93 
92 
93 
93 
1 
9 
5 
6 
1 
8 
8 
2 
1 
5 
6 
2 
7 
1 
0 
0 
112 
107 
73 
101 
95 
108 
102 
103 
112 
112 
112 
101 
96 
93 
96 
96 
3 
5 
7 
1 
3 
0 
3 
6 
8 
l 
9 
1 
0 
7 
3 
3 
103 
106 
70 
91 
91 
96 
H I 
102 
100 
95 
101 
106 
97 
93 
99 
99 
8 
5 
0 
0 
8 
0 
0 
2 
8 
0 
7 
1 
8 
6 
9 
9 
99 
105 
76 
95 
93 
96 
102 
97 
101 
99 
101 
101 
99 
97 
100 
100 
1 
9 
9 
0 
0 
9 
8 
8 
1 
5 
3 
1 
6 
7 
9 
9 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
98 
95 
113 
103 
102 
101 
125 
98 
100 
99 
101 
97 
98 
101 
98 
98 
1 
9 
3 
5 
2 
5 
7 
6 
9 
2 
1 
8 
1 
5 
1 
101 
107 
117' 
110 
107 
112 
111 
99 
101 
102 
101 
100 
100 
102 
96 
96 
2 
* 
5 
2 
1 
7 
1 
5 
8 
6 
1 
1 
1 
9 
9 
108 
105 
115 
102 
101 
103 
152 
106 
103 
110 
103 
105 
101 
100 
97 
97 
8 
2 
9 
8 
0 
8 
2 
1 
8 
0 
0 
0 
5 
3 
1 
1 
106 
99 
122 
103 
100 
107 
119 
101 
102 
101 
102 
100 
102 
101 
96 
96 
1 
0 
0 
9 
2 
0 
3 
6 
1 
1 
1 
8 
1 
7 
0 
0 
92 
97 
115 
105 
103 
106 
119 
99 
93 
97 
92 
98 
102 
101 
95 
95 
2 
7 
1 
1 
8 
2 
7 
5 
I 
7 
1 
3 
1 
8 
8 
Semences et plants 
Animaux d'élevage et de rente 
Energie et lubrifiants 
Engrais et amendements 
Engrais simples 
Engrais composés 
Autres engrais et amendements 
Produits de protect, des cultures 
Aliments des animaux 
Aliments simples 
Aliments composés 
Matériel et petit outillage 
Entretien et réparation du matèrie 
Entretien et répar. des bâtiments t 
et autres ouvrages 
Services vétérinaires 
Frais généraux 
1 
2 
3 
4 
41 
42 
43 
6 
61 
62 
9 
10 
11 
02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRIC. 
INVESTMENT 
12 Machinery and other equipment 
13 Buildings 
9 6 , 3 9 8 , 9 9 7 , 7 9 7 , 3 9 9 , 7 1 0 0 , 0 9 7 , 9 1 0 1 , 3 1 0 1 , 9 1 0 3 , 6 1 0 5 , 7 
9 8 , 9 1 0 1 , 0 9 9 , 1 9 8 , 6 1 0 0 , 1 1 0 0 , 0 9 6 , 6 1 0 1 , 2 1 0 2 , 6 1 0 1 , 5 1 0 7 , 3 
8 9 , 0 9 3 , 0 9 3 , 9 9 3 , 8 9 7 , 8 1 0 0 , 0 1 0 1 , 5 1 0 1 , 5 9 9 , 9 1 0 1 , 2 1 0 1 , 1 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. 
DE L'AGRICULTURE 
Machines et autres biens d'équipement 
Ouvrages 
12 
13 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
1980 = 100 
Excluding VAT 
DEFLATED PRICE INDICES/INDICES DES PRIX DEFLATES 
1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 
L U X E M B O U R G 
1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
1980 « 100 
1 9 8 1 1 9 8 5 TVA exclue 
ι 
2 
3 
4 
41 
42 
43 
6 
61 
62 
7 
8 
9 
10 
11 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONS. IN AGRICULTURE 
Seeds 
Animals for rearing and production 
Energy, lubricants 
Fertilizers, soil improvers 
Straight fertilizers 
Compound fertilizers 
Other fertilizers, soil improvers 
Plant protection products 
Animal feedingstuffs 
Straight feedingstuffs 
Compound feedingstuffs 
Material and small tools 
Maintenance and repair of plant 
Maintenance and repair of agrie, buildings and other 
buildings 
Veterinary services 
General expenses 
1 0 6 , 6 1 0 6 , 1 1 0 3 , 0 9 8 , 1 9 7 , 7 1 0 0 , 0 1 0 1 , 3 1 0 0 , 1 1 0 1 , 0 1 0 1 , 8 9 6 , 1 
1 1 3 , 2 1 1 8 , 6 1 2 5 , 7 1 2 9 , 8 1 0 9 , 2 1 0 0 , 0 9 9 , 0 9 7 , 3 9 9 , 6 1 0 7 , 9 1 0 5 , 7 
8 1 , 6 8 2 , 1 7 9 , 1 7 6 , 3 8 6 , 2 1 0 0 , 0 1 0 8 , 0 1 1 1 , 1 1 1 2 , 3 1 1 5 , 5 1 1 6 , 0 
1 0 6 , 1 1 0 1 , 2 9 8 , 5 9 3 , 3 9 1 , 1 1 0 0 , 0 1 0 3 , 8 1 0 1 , 1 9 8 , 7 9 5 , 9 9 8 , 0 
1 0 5 , 9 1 0 1 , 0 9 8 , 7 9 3 , 7 9 1 , 6 1 0 0 , 0 1 0 1 , 9 1 0 5 , 8 9 9 , 8 9 6 , 5 9 8 , 3 
1 0 8 . 0 1 0 7 , 9 9 5 , 9 8 7 , 8 9 0 , 1 1 0 0 , 0 8 7 , 0 8 1 , 1 8 1 , 8 8 5 , 6 9 3 , 6 
1 6 1 , 8 1 1 2 , 7 1 2 6 , 3 1 1 1 , 1 1 0 3 , 3 1 0 0 , 0 1 0 1 , 8 9 1 , 9 1 0 0 , 7 9 3 , 1 1 0 1 , 9 
1 1 5 . 1 1 1 3 , 9 1 1 1 , 3 1 0 3 , 5 1 0 0 , 3 1 0 0 , 0 1 0 0 , 9 9 9 , 0 1 0 3 , 3 1 0 1 , 5 9 0 , 7 
1 0 0 , 0 1 0 5 , 1 1 1 2 , 7 1 0 7 , 9 9 9 , 0 1 0 0 , 0 9 1 , 5 8 7 , 5 9 5 , 0 9 9 , 2 8 7 , 1 
1 1 7 , 5 1 1 5 , 1 1 1 1 , 2 1 0 2 , 9 1 0 0 , 5 1 0 0 , 0 1 0 2 , 1 1 0 0 , 6 1 0 1 , 1 1 0 5 , 2 9 1 , 2 
1 1 0 , 8 1 0 6 , 2 1 0 3 , 8 1 0 2 , 5 1 0 0 , 1 1 0 0 , 0 9 9 , 2 
9 1 . 6 9 2 , 8 9 1 , 9 9 6 , 1 9 7 , 7 1 0 0 , 0 9 6 , 0 
9 3 . 7 9 3 , 5 9 1 , 9 9 5 , 9 9 6 , 1 1 0 0 , 0 9 7 , 2 
9 7 , 0 9 7 , 9 9 7 , 1 9 6 , 9 1 0 0 , 1 1 0 0 , 0 9 9 , 3 
9 8 , 7 9 9 , 7 9 8 , 8 9 8 , 7 9 9 , 1 1 0 0 , 0 9 8 , 9 
9 8 . 2 1 0 0 , 7 1 0 5 , 9 1 0 7 , 1 
9 5 . 3 9 3 , 9 9 7 , 8 9 1 , 5 
9 1 , 1 8 6 , 1 8 1 , 0 8 2 , 1 
9 5 , 5 9 0 , 3 8 8 , 2 8 8 , 3 
9 9 , 9 9 8 , 5 1 0 0 , 0 1 0 1 , 1 
BIENS ET SERVICES DE CONS. COURANTE DE 01 
L'AGRICULTURE 
Semences et plants 1 
Animaux d'élevage et de rente 2 
Energie et lubrif iants 3 
Engrais et amendements 4 
Engrais simples 41 
Engrais composés 42 
Autres engrais et amendements 43 
Produits de protect, des cultures 5 
Al iments des animaux 6 
Al iments simples 61 
Al iments composés 62 
Matériel et petit outi l lage 7 
Entretien et réparation du matériel 8 
Entretien et répar. des bâtiments d'exploitation 9 
et autres ouvrages 
Services vétérinaires 10 
Frais généraux 11 
02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRIC. 
INVESTMENT 
12 Machinery and other equipment 
13 Buildings 
9 9 , 8 9 8 , 1 9 5 , 9 9 6 , 1 9 7 , 9 1 0 0 , 0 9 7 , 1 9 6 , 1 9 3 , 3 9 3 , 3 9 3 , 8 
9 7 , 8 9 8 , 9 9 7 , 3 9 7 , 7 9 9 , 1 1 0 0 , 0 9 6 , 8 1 0 0 , 7 1 0 0 , 7 1 0 2 , 1 1 0 6 , 0 
1 0 1 , 3 9 8 , 1 9 1 , 9 9 5 , 0 9 7 , 0 1 0 0 , 0 9 7 , 8 9 2 , 8 8 7 , 9 8 6 , 7 8 1 , 9 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. 
DE L'AGRICULTURE 
Machines et autres biens d'équipement 
Ouvrages 
12 
13 
(O 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
1980 = 100 
Excluding VAT 
DEFLATED PRICE INDICES/INDICES DES PRIX DEFLATES 
U N I T E D K I N G D O M 
1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 1 1 9 8 5 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
1980 = 100 
TVA exclue 
1 
2 
3 
4 
41 
42 
43 
6 
61 
62 
7 
8 
9 
10 
11 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONS. IN AGRICULTURE 
Seeds 
Animals for rearing and production 
Energy, lubricants 
Fertilizers, soil improvers 
Straight fertilizers 
Compound fertilizers 
Other fertilizers, soil improvers 
Plant protection products 
Animal feedingstuffs 
Straight feedingstuffs 
Compound feedingstuffs 
Material and small tools 
Maintenance and repair of plant 
Maintenance and repair of agrie, buildings and other 
buildings 
1 0 7 , 1 1 1 3 , 8 1 1 3 , 5 1 0 7 , 2 1 0 5 , 1 1 0 0 , 0 9 8 , 1 9 7 , 0 9 9 , 2 9 8 , 1 9 3 , 6 BIENS ET SERVICES DE CONS. COURANTE DE 
L'AGRICULTURE 
122 
113 
82 
108 
101 
112 
91 
1 
5 
3 
6 
2 
9 
9 
181 
118 
86 
99 
9 1 
103 
93 
6 
5 
9 
B 
9 
1 
3 
159 
121 
89 
99 
91 
101 
95 
2 
1 
8 
1 
9 
9 
9 
119 
131 
86 
106 
108 
105 
100 
6 
9 
0 
0 
7 
0 
6 
113 
133 
90 
100 
101 
98 
102 
1 
1 
3 
8 
0 
7 
9 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
90 
117 
107 
98 
99 
98 
91 
3 
0 
9 
5 
1 
6 
9 
89 
119 
113 
95 
100 
92 
91 
1 
8 
1 
0 
6 
2 
1 
91 
131 
119 
91 
99 
87 
91 
7 
3 
0 
9 
6 
1 
1 
91 
110 
116 
90 
97 
86 
87 
5 
8 
2 
1 
2 
2 
2 
70 
131 
119 
90 
96 
87 
81 
6 
0 
6 
2 
1 
3 
7 
Semences et plants 
Animaux d'élevage et de rente 
Energie et lubrifiants 
Engrais et amendements 
Engrais simples 
Engrais composés 
Autres engrais et amendements 
106 ,6 1 1 0 , 3 1 1 0 , 1 1 1 0 , 1 101 ,9 1 0 0 , 0 9 6 , 0 9 1 , 8 8 8 , 1 8 6 , 7 
Veterinary services 
General expenses 
112 ,9 
111,0 
113,6 
101 ,7 
106,6 
96,2 
111,7 
91,9 
122 ,3 
127,0 
120,6 
99 ,5 
101,2 
97,5 
105,7 
102 ,9 
121 ,7 
128 ,2 
1 2 3 , 5 
101 ,6 
101,6 
98,5 
99 ,2 
97,9 
111 ,7 
111,2 
110,8 
102 ,2 
103 ,3 
98,9 
101 ,8 
103 ,7 
110 ,6 
111,9 
110,1 
101 ,2 
101 ,7 
99 ,7 
100,2 
101 ,3 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
96 ,5 
96,8 
96,1 
95,5 
97,2 
98,0 
103 ,8 
103 ,0 
93 ,8 
93 ,0 
91,0 
93,0 
97,5 
98,0 
103,1 
101,5 
97,3 
96 ,6 
97 ,6 
92 ,9 
101 ,0 
100,3 
103 ,5 
105 ,6 
95,2 
93,3 
95,9 
93,8 
101,2 
101 ,6 
103 ,3 
106 ,5 
85 ,1 
86,7 
86,9 
86,6 
91,2 
107,3 
102 ,1 
102 ,1 
106 ,6 
Produits de protect, des cultures 
Aliments des animaux 
Aliments simples 
Al iments composés 
Matériel et petit outi l lage 
Entretien et réparation du matériel 
Entretien et répar. des bâtiments d'exploitation 
et autres ouvrages 
Services vétérinaires 
Frais généraux 
1 
2 
3 
4 
41 
42 
43 
6 
61 
62 
7 
8 
9 
10 
11 
02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRIC. 
INVESTMENT 
12 Machinery and other equipment 
13 Buildings 
9 1 , 2 9 1 , 2 9 7 , 5 1 0 1 , 1 1 0 1 , 0 1 0 0 , 0 9 6 , 6 9 6 , 1 9 7 , 2 9 6 , 2 9 1 , 6 
8 9 , 1 9 3 , 5 9 9 , 1 1 0 1 , 0 1 0 2 , 7 1 0 0 , 0 9 6 , 3 9 5 , 1 9 5 , 8 9 3 , 3 9 1 , 3 
9 1 , 9 9 5 , 5 9 1 , 8 9 6 , 7 9 8 , 0 1 0 0 , 0 9 7 , 2 9 7 , 3 9 9 , 7 1 0 1 , 2 1 0 0 , 1 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. 
OE L'AGRICULTURE 
Machines et autres biens d'équipement 
Ouvrages 
12 
13 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
1980 = 100 
Excluding VAT 
DEFLATED PRICE INDICES/INDICES DES PRIX DEFLATES INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
I R E L A N D 
1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 
01 GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONS. IN AGRICULTURE 
1 Seeds 
2 Animals for rearing and production 
3 Energy, lubricants 
4 Fertilizers, soil improvers 
41 Straight fertilizers 
42 Compound fertilizers 
43 Other ferti l izers, soil improvers 
5 Plant protection products 
6 Animal feedingstuffs 
61 Straight feedingstuffs 
Compound feedingstuffs 
1 0 6 , 3 1 0 2 , 9 1 1 0 , 2 1 0 6 , 0 1 0 4 , 7 1 0 0 , 0 9 4 , 8 8 8 , 7 8 6 , 6 8 6 , 0 8 2 , 7 
62 
7 
8 
9 
10 
11 
Material and small tools 
Maintenance and repair of plant 
Maintenance and repair of agrie, buildings and other 
buildings 
107 
96 
78 
130 
123 
137 
57 
3 
3 
1 
1 
2 
6 
7 
92 
127 
81 
111 
101 
117 
67 
0 
5 
1 
7 
3 
7 
1 
120 
130 
83 
107 
102 
111 
68 
2 
0 
1 
1 
9 
9 
0 
116 
153 
75 
105 
103 
107 
76 
3 
8 
0 
1 
2 
8 
0 
106 
132 
82 
100 
101 
101 
87 
6 
9 
5 
7 
1 
1 
1 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
87 
113 
111 
91 
95 
91 
86 
0 
1 
9 
6 
1 
9 
1 
81 
110 
109 
85 
88 
85 
61 
9 
0 
9 
8 
7 
9 
0 
79 
105 
110 
78 
81 
78 
66 
1 
6 
8 
7 
3 
2 
2 
82 
101 
107 
79 
79 
79 
83 
2 
5 
5 
5 
2 
1 
5 
76 
95 
106 
82 
82 
82 
92 
1 
3 
5 
6 
3 
2 
0 
1 1 3 , 1 1 0 7 , 3 1 0 8 , 8 1 0 1 , 2 1 0 1 , 2 1 0 0 , 0 9 5 , 3 8 8 , 5 8 2 , 2 
Veterinary services 
General expenses 
1 0 6 , 1 
1 0 1 , 6 
1 0 7 , 1 
8 9 , 8 
9 1 , 5 
9 0 , 7 
9 6 , 1 
9 1 , 6 
107 , 6 
9 9 , 6 
1 0 9 , 2 
9 2 , 5 
9 3 , 8 
9 1 , 5 
9 5 , 1 
9 3 , 3 
1 2 2 , 1 
1 1 1 , 1 
1 2 3 , 6 
9 8 , 0 
9 5 , 7 
9 1 , 5 
9 8 , 8 
9 2 , 2 
1 1 5 , 1 
1 1 5 , 9 
1 1 5 , 0 
9 8 , 1 
1 0 0 , 1 
9 6 , 1 
1 0 2 , 5 
9 2 , 6 
1 1 3 , 1 
1 1 0 , 9 
1 1 3 , 9 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
97 , 8 
1 0 1 , 9 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 0 , 1 
9 0 , 6 
9 0 , 3 
9 3 , 9 
9 6 , 3 
1 0 0 , 2 
9 2 , 9 
1 0 1 , 2 
8 3 , 0 
8 3 , 1 
8 3 , 0 
8 8 , 7 
9 3 , 1 
9 1 , 8 
9 1 , 8 
1 1 3 , 6 
8 2 , 8 
8 3 , 6 
8 2 , 7 
8 5 , 9 
9 0 , 1 
9 5 , 3 
9 0 , 9 
1 1 1 , 1 
8 0 , 6 
8 1 , 1 
7 8 , 9 
8 1 , 9 
8 6 , 8 
8 6 , 9 
9 5 , 3 
9 5 , 0 
1 1 8 , 0 
7 8 , 1 
7 2 , 6 
7 3 , 8 
7 2 , 3 
8 6 , 7 
8 6 , 9 
9 5 , 3 
1 0 1 , 1 
1 2 3 , 0 
BIENS ET SERVICES DE CONS. COURANTE DE 01 
L'AGRICULTURE 
Semences et plants 1 
Animaux d'élevage et de rente 2 
Energie et lubrif iants 3 
Engrais et amendements 4 
Engrais simples 41 
Engrais composés 42 
Autres engrais et amendements 43 
Produits de protect, des cultures 5 
Al iments des animaux 6 
Al iments simples 61 
Aliments composés 62 
Matériel et petit outi l lage 7 
Entretien et réparation du matériel 8 
Entretien et répar. des bâtiments d'exploitat ion 9 
et autres ouvrages 
Services vétérinaires 10 
11 Frais généraux 
02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRIC. 
INVESTMENT 
12 Machinery and other equipment 
13 Buildings 
89 ,2 93,1 99,8 101,9 101,2 100,0 95,3 91,1 89,5 90,1 88,1 
90,5 99,1 108,7 115,0 110,6 100,0 93,2 90,1 88,5 91,6 87,9 
87,9 87,6 91,2 95,1 98,0 100,0 97,3 92,8 90,1 89,2 88,1 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. 
DE L'AGRICULTURE 
Machines et autres biens d'équipement 
Ouvrages 
12 
13 
CD 
ω 
co 
-p. 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
1980 = 100 
Excluding VAT 
DEFLATED PRICE INDICES/INDICES DES PRIX DEFLATES 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
DANMARK 
1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 1 1 9 8 5 
1 
2 
3 
4 
41 
42 
43 
6 
61 
62 
9 
10 
11 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONS. IN AGRICULTURE 
Seeds 
Animals for rearing and production 
Energy, lubricants 
Fertilizers, soil improvers 
Straight fertilizers 
Compound fertilizers 
Other fertilizers, soil improvers 
Plant protection products 
Animal feedingstuffs 
Straight feedingstuffs 
Compound feedingstuffs 
Material and small tools 
Maintenance and repair of plant 
Maintenance and repair of agrie, buildings and other 
buildings 
Veterinary services 
General expenses 
1 1 1 , 3 1 1 7 , 0 1 1 3 , 3 9 9 , 9 9 7 , 5 1 0 0 , 0 1 0 5 , 1 1 0 6 , 5 1 0 5 , 7 1 0 5 , 2 9 7 , 5 
1 1 2 , 0 1 0 6 , 3 1 2 2 , 1 1 0 5 , 9 9 7 , 9 1 0 0 , 0 1 0 1 , 1 1 0 5 , 9 1 0 7 , 1 1 0 9 , 9 1 0 1 , 9 
8 1 , 2 8 0 , 1 7 1 , 7 6 9 , 3 8 1 , 1 1 0 0 , 0 1 1 3 , 6 1 1 7 , 5 1 0 6 , 7 1 0 3 , 1 1 0 1 , 8 
1 5 1 , 1 1 2 1 , 8 1 0 2 , 6 9 5 , 7 
199 , 5 1 2 6 , 0 9 5 , 6 9 1 , 3 
1 3 5 , 6 1 2 0 , 5 1 0 1 , 9 9 6 , 2 
9 1 , 1 1 0 0 , 0 1 1 0 , 7 1 2 0 , 6 1 1 0 , 9 1 1 9 , 1 1 2 0 , 6 
8 3 , 1 1 0 0 , 0 1 0 5 , 0 1 2 0 , 7 1 1 1 , 3 1 2 9 , 3 1 2 7 , 1 
9 1 , 0 1 0 0 , 0 1 1 2 , 6 1 2 0 , 6 1 1 0 , 7 1 1 5 , 7 1 1 8 , 1 
1 6 3 . 2 1 5 1 , 5 1 3 1 , 0 1 2 3 , 9 1 0 2 , 1 1 0 0 , 0 1 0 3 , 6 1 0 7 , 6 1 0 5 , 3 9 3 , 1 1 0 3 , 9 
1 1 1 . 3 1 2 3 , 2 1 2 2 , 5 1 0 2 , 8 9 9 , 7 1 0 0 , 0 1 0 5 , 0 1 0 1 , 9 1 0 6 , 5 1 0 5 , 1 9 1 , 2 
1 0 5 , 3 1 1 8 , 3 1 2 0 , 2 1 0 3 , 9 9 8 , 9 1 0 0 , 0 1 0 2 , 7 1 0 3 , 6 1 0 1 , 5 9 9 , 5 9 3 , 5 
1 1 3 . 7 1 2 5 , 2 1 2 3 , 1 1 0 2 , 1 1 0 0 , 1 1 0 0 , 0 1 0 5 , 9 1 0 5 , 1 1 0 8 , 1 1 0 7 , 3 9 0 , 3 
1 0 5 . 8 1 0 5 , 3 1 0 5 , 0 1 0 1 , 3 1 0 2 , 6 1 0 0 , 0 9 9 , 1 1 0 2 , 7 1 1 0 , 0 1 0 9 , 1 1 1 0 , 0 
1 0 9 . 1 1 0 6 , 3 1 0 3 , 2 1 0 1 , 7 1 0 0 , 2 1 0 0 , 0 9 9 , 2 9 8 , 9 9 8 , 8 9 8 , 0 9 6 , 7 
1 0 9 . 2 1 0 7 , 9 1 0 5 , 7 1 0 2 , 9 1 0 1 , 0 1 0 0 , 0 1 0 1 , 7 1 0 2 , 8 1 0 3 , 9 1 0 3 , 1 1 0 3 , 0 
1 3 3 , 0 1 3 2 , 5 1 2 3 , 5 1 1 3 , 1 1 0 6 , 1 1 0 0 , 0 9 7 , 1 9 5 , 2 9 1 , 3 9 2 , 1 9 0 , 8 
1 1 1 . 9 1 1 0 , 3 1 0 1 , 8 1 0 0 , 5 9 8 , 9 1 0 0 , 0 9 9 , 1 9 9 , 7 1 0 0 , 2 1 0 0 , 1 1 0 0 , 0 
BIENS ET SERVICES DE CONS. COURANTE DE G1 
L'AGRICULTURE 
Semences et plants 1 
Animaux d'élevage et de rente 2 
Energie et lubrif iants 3 
Engrais et amendements 4 
Engrais simples 41 
Engrais composés 42 
Autres engrais et amendements 43 
Produits de protect, des cultures 5 
Aliments des animaux 6 
Al iments simples 61 
Aliments composés 62 
Matériel et petit outi l lage 7 
Entretien et réparation du matériel 8 
Entretien et répar. des bâtiments d'exploitat ion 9 
et autres ouvrages 
Services vétérinaires 10 
Frais généraux 11 
02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRIC. 
INVESTMENT 
12 Machinery and other equipment 
13 Buildings 
1 0 8 , 9 1 0 7 , 2 1 0 5 , 2 1 0 2 , 6 1 0 0 , 9 1 0 0 , 0 9 9 , 1 1 0 2 , 7 1 0 1 , 7 1 0 3 , 5 1 0 3 , 1 
1 0 9 , 2 1 0 7 , 2 1 0 1 , 5 1 0 3 , 2 1 0 1 , 8 1 0 0 , 0 9 8 , 0 1 0 1 , 1 1 0 1 , 0 1 0 1 , 3 1 0 0 , 3 
1 0 8 , 6 1 0 7 , 2 1 0 5 , 8 1 0 2 , 2 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 7 1 0 1 , 1 1 0 5 , 3 1 0 5 , 5 1 0 6 , 1 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. 
DE L'AGRICULTURE 
Machines et autres biens d'équipement 
Ouvrages 
12 
13 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
1980 - 100 
Excluding VAT 
DEFLATED PRICE INDICES/INDICES DES PRIX DEFLATES 
E L L A S 
1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 1 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
1980 = 100 
1 , 8 5 TVA exclue 
01 GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONS. IN AGRICULTURE 
1 Seeds 
2 Animals for rearing and production 
3 Energy, lubricants 
4 Fertilizers, soil improvers 
41 Straight fertilizers 
42 Compound fertilizers 
43 Other fertilizers, soil improvers 
5 Plant protection products 
1 0 1 , 8 9 7 , 9 9 8 , 9 9 1 , 6 9 5 , 1 1 0 0 , 0 9 9 , 1 9 1 , 1 9 7 , 8 9 5 , 0 9 3 , 3 
6 Animal feedingstuffs 
61 Straight feedingstuffs 
Compound feedingstuffs 62 
7 
8 
9 
10 
11 
Material and small tools 
Maintenance and repair of plant 
Maintenance and repair of agrie, buildings and other 
buildings 
Veterinary services 
General expenses 
02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRIC. 
INVESTMENT 
12 Machinery and other equipment 
13 Buildings 
9 1 
99 
86 
96 
93 
98 
5 
3 
6 
2 
6 
0 
93 
95 
81 
99 
97 
101 
9 
2 
9 
8 
1 
6 
98 
103 
82 
92 
90 
91 
8 
3 
3 
7 
7 
1 
98 
99 
77 
81 
82 
85 
2 
6 
3 
1 
2 
1 
89 
89 
89 
3 
3 
3 
73,8 
73,8 
73,8 
82 ,3 
81,1 
80,9 
71 ,3 
73,1 
69,9 
62 ,6 
61,5 
61 ,1 
, 2 1 0 0 , 2 1 0 0 , 0 9 1 , 9 9 3 , 1 9 1 , 0 9 5 , 7 9 8 , 5 
, 6 1 1 2 , 6 1 0 0 , 0 1 0 1 , 6 1 0 8 , 9 1 1 5 , 8 1 1 1 , 2 1 0 5 , 0 
8 8 , 1 1 0 0 , 0 9 7 , 1 8 7 , 9 8 6 , 9 8 2 , 8 8 3 , 9 
8 5 . 2 1 0 0 , 0 
8 1 , 9 1 0 0 , 0 
8 5 . 3 1 0 0 , 0 
1 2 9 . 1 1 2 3 , 1 1 1 5 , 3 1 1 1 , 0 1 0 2 , 2 1 0 0 , 0 1 0 2 , 2 9 8 , 1 9 8 , 0 1 0 1 , 9 1 0 1 , 3 
1 0 9 . 7 1 0 3 , 9 1 0 8 , 0 1 0 3 , 8 9 7 , 7 1 0 0 , 0 1 0 6 , 1 1 0 5 , 1 1 1 1 , 3 1 0 9 , 3 1 0 6 , 9 
1 0 6 , 5 1 0 1 , 6 1 0 5 , 2 1 0 3 , 9 9 8 , 7 1 0 0 , 0 1 0 1 , 9 1 0 1 , 0 1 1 1 , 1 1 0 9 , 1 1 0 8 , 1 
1 1 2 . 8 1 0 6 , 2 1 1 0 , 7 1 0 3 , 7 9 6 , 6 1 0 0 , 0 1 0 7 , 9 1 0 6 , 7 1 1 1 , 6 1 0 9 , 6 1 0 5 , 1 
1 0 3 . 9 1 0 0 , 9 9 7 , 1 9 1 , 1 1 0 0 , 9 1 0 0 , 0 9 6 , 0 9 2 , 6 9 1 , 9 9 5 , 6 9 5 , 2 
1 2 3 . 2 1 1 6 , 6 1 1 5 , 3 1 1 1 , 3 1 0 3 , 1 1 0 0 , 0 9 8 , 0 9 1 , 9 9 5 , 1 9 5 , 3 9 0 , 8 
8 0 , 2 8 1 , 2 8 8 , 8 9 6 , 3 1 0 2 , 9 1 0 0 , 0 9 1 , 1 8 7 , 3 8 2 , 8 7 9 , 6 7 7 , 3 
1 0 3 , 8 1 0 0 , 1 1 0 1 , 3 1 0 7 , 2 1 0 6 , 1 1 0 0 , 0 8 8 , 9 9 2 , 1 9 7 , 9 1 0 2 , 8 1 1 2 , 1 
9 9 , 8 1 0 0 , 9 1 0 3 , 5 1 0 5 , 1 1 0 1 , 2 1 0 0 , 0 9 5 , 2 8 8 , 8 9 1 , 0 9 0 , 1 8 9 , 6 
1 2 0 , 2 1 1 9 , 3 1 1 7 , 8 1 1 3 , 9 1 0 1 , 6 1 0 0 , 0 9 9 , 3 9 1 , 2 9 7 , 9 9 7 , 6 9 8 , 0 
7 1 , 3 7 7 , 8 8 5 , 6 9 1 , 1 1 0 3 , 6 1 0 0 , 0 9 0 , 1 8 2 , 0 8 2 , 1 8 0 , 8 7 9 , 1 
BIENS ET SERVICES DE CONS. COURANTE DE 01 
L'AGRICULTURE 
Semences et plants 1 
Animaux d'élevage et de rente 2 
Energie et lubrif iants 3 
Engrais et amendements 4 
Engrais simples 41 
Engrais composés 42 
Autres engrais et amendements 43 
Produits de protect, des cultures 5 
Aliments des animaux 6 
Al iments simples 61 
Aliments composés 62 
Matériel et petit outi l lage 7 
Entretien et réparation du matériel 8 
Entretien et répar. des bâtiments d'exploitation 9 
et autres ouvrages 
Services vétérinaires 10 
Frais généraux 11 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. 
DE L'AGRICULTURE 
Machines et autres biens d'équipement 12 
Ouvrages 13 
CD 
en 
CO EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
1980 = 100 
Excluding VAT 
DEFLATED PRICE INDICES/INDICES DES PRIX DEFLATES 
EUR 1 0 
1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
1980 = 100 
TVA exclue 
01 GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONS. IN AGRICULTURE 
1 Seeds 
2 Animals for rearing and production 
3 Energy, lubricants 
4 Fertilizers, soil improvers 
41 Straight fertilizers 
42 Compound fertilizers 
43 Other fertil izers, soil improvers 
5 Plant protection products 
6 Animal feedingstuffs 
61 Straight feedingstuffs 
62 Compound feedingstuffs 
7 Material and small tools 
8 Maintenance and repair of plant 
9 Maintenance and repair of agrie, buildings and other 
buildings 
10 Veterinary services 
11 General expenses 
1 0 7 , 9 1 0 9 , 8 1 0 8 , 4 1 0 2 , 5 1 0 1 , 4 1 0 0 , 0 1 0 0 , 8 9 9 , 3 9 8 , 5 9 7 , 9 9 3 , 3 BIENS ET SERVICES DE CONS. COURANTE DE 
L'AGRICULTURE 
m 
112 
80 
110 
105 
115 
91 
1 
0 
7 
2 
2 
7 
9 
132 
117 
82 
102 
99 
1D5 
95 
6 
0 
5 
7 
6 
8 
3 
133 
'uo 
82 
97 
95 
99 
91 
2 
6 
8 
1 
6 
2 
3 
112 
111 
79 
97 
95 
98 
96 
1 
7 
1 
0 
8 
2 
1 
108 
111 
88 
95 
95 
95 
97 
8 
6 
5 
3 
0 
1 
3 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
93 
98 
109 
100 
100 
101 
101 
8 
1 
3 
9 
2 
1 
8 
9 1 
100 
112 
100 
100 
100 
99 
ι 
3 
2 
1 
1 
7 
8 
97 
89 
109 
95 
95 
96 
98 
1 
8 
5 
7 
0 
1 
5 
101 
91 
109 
93 
93 
92 
96 
7 
7 
5 
0 
2 
6 
5 
91 
89 
110 
9 1 
9 1 
93 
95 
3 
1 
8 
1 
9 
β 
7 
Semences et plants 
Animaux d'élevage et de rente 
Energie et lubrifiants 
Engrais et amendements 
Engrais simples 
Engrais composés 
Autres engrais et amendements 
133,6 121,1 110,1 106,3 102,3 100,0 99,3 97,7 97,1 96,9 
112 ,7 
110,9 
113 ,3 
109 ,6 
98,3 
93,7 
110,1 
101 ,9 
1 1 1 , 0 
1 2 0 , 2 
1 1 7 , 3 
101,7 
98,8 
91,6 
109 ,5 
105,0 
118,7 
119,0 
118,6 
102 ,2 
98,3 
95,1 
106,1 
102 ,1 
108, 1 
111 ,1 
107 ,0 
101 ,0 
100,1 
96 ,3 
101,5 
103 ,2 
1 0 5 , 2 
1 0 6 , 7 
1 0 1 , 7 
100,7 
100,1 
98,3 
102,9 
102 ,1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 9 
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